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Der Statistische Sonderbericht: 
,Die Kosten für die Arbeiter in der Eisen- und 
Stahlindustrie 1971" wird in den nichsten Ausgabe 
der Bulletins erscheinen. 
La Note Statistique : 
« Le coût de la main-d'œuvre ouvrière dans l'indus-
trie sidérurgique en 1971 » paraîtra dans le pro-
chain bull~tin. 
La Nota Statistica : 
« Il costo del lavoro operaio nell'industria siderur-
gica nei 1971 » sarà pubblicata nel prossimo bol-
lettino. 
De Speciale Statistische Bijlage : 
,De arbeidskosten voor de arbeiders in de ijzer- en 
staalindustrie in 1971" zal in de eerstvolgende uit-
gave van dit bulletin verschijnen. 
Die Angaben für die jahre vor 1967 sind voll-
standlg lm Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1970, Teil 1, ,Lau-
fende Statlstlken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Die Methoden und Definltlonen für die Angaben 
in dleser Veroffentllchung sind zusammengefaBt 
lm Sonderheft ,Eisen und Stahl- Erliuterungen"; 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises Intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 datl annuali anterlorl al 1967 sono lntP.gral-
mente rlportatl nella pubblicazlone dell'lstltuto 
Statlstlco : Annuario S1derurgia, 1970, 1a parte: 
« Statlsttche correntl », alla quale si rlmanda tl 
lettore eventualmente lnteressato. 
1 metodl e le definlzlonl relatlvl alle statlsche slde-
rurgiche sono statl raccoltl nella pubbllcazlone 
« Slderurglca - Note Esplicative ». ' 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
nlet meer vermeld ln de tweemaandelijkse pu· 
bllkatle ,Ijzer en Staal"; boven;enoemde cljfers 
treft men volledlg aan ln deel ,Lopende Sta-
tlstleken" van het Jaarboek IJzer en Staal, 
uitgave 1970. 
De methoden en definltles betreffende de gege-
vens ln deze publikatle zljn weergegeven ln de 
speciale ultgave : , Ijzer en Staal - Toelichting". 
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IV 
VORBEMERKUNG 
Die Angaben fOr die jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dieses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,.Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europiiischen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen· und Stahlindustrie und des 
Eisenen:bergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthïlt einen veriinderlichen Teil, den ,.Statlstischen 
Sonderbericht," ln dem hauptsiichlich jahresangaben, 
lnsbesondere Qber folgende Themen, veroffentlicht wer· 
den: Llstenprelse- Rohstahl-Weltproduktlon- AuBen· 
handel - die wichtigsten Ergebnlsse der jahrlichen 
Erhebungen Ober ,.lnvestitlonen" und Ober ,.Lohne" 
usw. ' 
Der Hauptteil des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner seit 1953 veroffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regE~ImaBigen statlstischen Reihen gewidmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nicht nur Angaben Ober 
die elgentliche Eisen- und Stahlindustrle lm Sinne des 
Vertrages sowie Ober den Eisenen:bergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlen:eug· 
nlssen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeitlgen Staatsgrenzen zugrun· 
de gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Samtliche Statlstiken Ober 
Frankreich beziehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus· 
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder anhand der belm Grenzllbertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eri:iffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but :...... en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - Les résultats principaux des enquêtes 
annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux« Mines de fer», mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occlde~tale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1967 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettino « Slderurgla» si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunità 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestl· 
re una certa ·utllità nel settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la« Nota statistica» 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare: prezzl dlllstlno-La produzlo-
ne mondiale dl acclalo g_regglo - Commerclo estero 
- 1 rlsultatl prlnclpali delle indaglnl annuali sugli 
« lnvestlmenti» e sul « salarl»,ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettino contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone del1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo 1 dati relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detto& » al sensl del trattato e alle« mlnlere di ferro», ma 
anche le statistlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodotti siderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commerclo estero. 
Osservaz:lonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 dati rlferltl alla Germanla occidentale (R.F) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si applicano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstiche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
coine base le consegne censite presso gll stabillmenti 
oppure 1 passaggl alle frontiere rllevatl dai servlzl 
ufficlall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunità, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato COII"!Une per il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek .,Ijzer en Staal" 
(uitgave 1970). • 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebied van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statistlsche bljlage" waarin voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de buitenlandse handel 
de voornaamste resultaten van de jaarlijkse enquêtes 
betreffende de .,lnvesterlngen", de .,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer- en · staalln-
dustrle" in de zin van het Verdrag en de .,ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statistleken betreffende de schroot-
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handels· 
verkeer. 
BIJ:zondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenz:en 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR.) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statistieken 
betreffende Frankrijk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statistleken van de Duitse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statistleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bli de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officlële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zijn de aanduldlngen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelling van de gemeenschappelljke markt 
voor kolen en staal vervangen door de navolgende 
aanduldingen: 
.V 
' 
1 
- BezOge aus den Lindern der Gemetnschaft und 
- Lleferu,ngen nach den Llindern der Gemelnschaft. 
-3. Zu den ,drltten Undern" zlihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die Grtlndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Roheisen und 
Robstahl beziehen slch - falls nlchts .anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtriglichen 
Korrekturen der jihrlichen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
k8nnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r3mlschen Ziffern ausge• 
drOckt, wihrend die Vierteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
/ 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas Je traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acter. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acter brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acter, déduction faite de l'acter liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que' des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas olll'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans Je cas oll la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunltl europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e dl acclalo 
grezzo si riferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln 'parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnitlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall differlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempliflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln cifre romane, 1 trlmestrl 
ln cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
ï aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van r11wljzer en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altijd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit ziJn verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln ach~e'raf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzijds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse ci)fers aan· 
geduld, terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cijfers zljn voorzlen. 
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tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (biJv. flscaal boekjaar 
== Juli/Juni) 
Metrieke tonnen 
Kilogram 
Uur 
Kubieke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kilowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dultse mark 
Franse frank 
Ure 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
' Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
De geassocleerde landen en gebieden overzee 
Europese VriJhandelsassoclatle 
Verbruik 
Produktle 
Leveringen 
Classiflcatle voor Statlstlek en tarief van de Internationale 
handel 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
• 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCI.PALES 
. PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
- j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
i j 
" Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone g~ezza dl minerale dl ferro 
Eisenerzf<Srderung (Roherz) 
Bruto-lj:z:erertswlnnlng 
Zelt U.E.B.L. • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce ltalla Perlodo (BR) 
Bel513ue 
1 
Tljdvak Be1 ~ Luxembour1 
1968 7 71-4 ss 787 1192 82 6 398 
1969 7-451 56019 1157 93 6 311 
1970 6 762 57 -402 1168 93 s 722 
1971 6 391 56-421 1 021 93 -4507 
' 
1971 VIl 556 3 113 87 5 -425 
VIII 489 3 329 81 6 -407 
IX 5-49 5 068 100 10 381 
x 560 5 018 n 10 368 
Xl 5-42 -4909 70 11 323 
Xli -461 -4812 78 12 327 
1972 1 539 -4905 66 11 303 
Il -473 -4983 58 10 299 
Ill -475 5-415 76 12 335 
IV 425 4527 62 10 1 361 
-
v ·m 4n3 76 11 364 
VI 576 5 043 76 11 355 
VIl 539 2709 73 5 341 
VIII 5-49 3 -407 74 9 311 
IX 513 '4863 60 9 367 
GroBbritannlen Schweden 1 UdSSR VereiniUe Staaten Kan ad a Venezuela Royaume-Uni Su6de URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) 
. {d) (d) 
1967 12943 ia 752 168 251 85 546 38 388 17124 
1968 13 935 32 821 176 617 87 239 430-40 15 504 
1969 12 302 33 272 186175 89 672 36 288 19 716 
1970 12 021 31 809 195 000 91273 48 276 21 996 
1971 10 224 33 338 203 600 82 05-4 -45 700 22500 
1971 VIl } ' 1 508 } 9155 -4951 1 353 VIII 2478 2 509 52100 6 845 4484 1 &42 IX 3 144 8458 3 859 1786 
x } 3 063 } 6 410 -4602 1 -4-40 Xl 2152 2 905 51 600 5 595 39n Xli 2 826 5 4-46 2 5-42 
1972 1 } 2 568 16 900 4 658 1 633 1 076 Il 1 491 2 548 16 300 -4659 923 1 076 Ill 2 702 17 500 5132 99-4 1 078 
IV 2 862 17 300 6 028 285-4 
v 2 908 17 600 7 800 5 304 
VI 2 918 17 400 7 567 "'184 
VIl } '7 215 VIII 53 000 8012 IX 
Quelle} (a) Honthly Statistlcs of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Minenl Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) flsen- und Stahbtatlstlk - Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle Düsseldorf 
Bron (d) Honthlr Bulletin of Statlstlcs - United Nations 
1 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese dl 5 settlmane, tutti 1li altri mesl di 4 settlmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1000 t 
EGKS 
C.E.c.A. 
71 174 
71 031 
71 149 
684n 
4186 
4 311 
6107 
6034 
5 855 
5 695 
5 824 
5 8l3 
'6 314 
5 385 
5702 
6060 
3 667 
4 349' 
5 812 
Welc 
Monde (c) 
629 600 
685 200 
716 700 
763 300 
n4500 
' 
3 
Zelt 
,.,lod. 
Perloclo 
Tlldvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIIi 
IX 
x 
Xl 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 1 
2 
3 
.. 
1972 1 
2 
3 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en% de la produCtion d'acier brut 
Produzlone dl ghlso grezzo (o) ln quontltà ossolute, e ln % dello f>roduzlone dl occlolo gredo 
Deuuchland (811.) 
1 
27 366 
30 305 
33 764 
33 627 
29 990 
2 605 
2 519 
2826 
2 528 
2 576 
2 676 
26n 
2 579 
2497 
2 362 
2227 
1 918 
2229 
24'12 
2753 
2505 
2 676 
2 794 
2 810 
2 795 
2 726 
2 873 
2762 
7 ... 5 
73,6 
74,5 
74,7 
74,4 
73,6 
75,1 
7 .. ,5 
74,3 
72,6 
73,8 
73,1 
UEBI. • BLEU 
France Ital la Nederland Bel5l~ue 
B••• 
1 1 4 5 
Rohelseneneurun1 • 1000 t • Production de fonte brute 
15 692 
16-414 
18128 
19128 
18 323 
'1124 
1 570 
1664 
1 597 
1457 
1393 
1 2'12 
1 230 
1590 
1 681 
1 562 
1 615 
1 637 
1 582 
1684 
1 560 
1722 
1 632 
1 257 
1 309 
1 604 
1 715 
1 656 
79,8 
80,5 
~.6 
80,5 
80,2 
80,0 
80,0 
81,5 
79, .. 
79,1 
79,1 
79,1 
7 312 2 579 899-4 
7 842 2821 10448 
7795 3 461 11 313 
8 354 3594 10 955 
8554 3759 ' 10 525 
120 284 979 
690 245 879 
753 292 953 
646 264 947 
7-45 306 965 
685 333 922 
686 353 918 
649 293 885 
694 340 934 
738 381 848 
754 329 664 
795 340 631 
72'1 319 952 
715 332 94'1 
802 379 1 040 
771 378 993 
798 384 1 00'1 
802 3'1'1 1 014 
831 371 893 
820 345 869 
813 366 975 
822 347 1 0'13 
n6 335 1 057 
Rohelseneneu1un1 ln % der Rohstahleneurunr 
fonte Rapport - 1- en% ac er 
46,0 75,8 92,6 
46,2 76,2 90,3 
47,5 73,5 88,2 
..a ... 71.5 86.9 
49,1 74,1 84,5 
50,7 69,9 85,3 
..S,9 '73,3 85,2 
49,6 75,3 85,5 
47,7 n,1 81,8 
45,6 76,5 82,4 
47;1. n,o 81,0 
51,1 77,9 82,4 
Luxembour1 
' 
3960 
.. 308 
4865 
.. 810 
4588 
3n 
353 
404 
391 
376 
387 
:'118 
407 
396 
371 
367 
34'1 
373 
358 
401 
386 
388 
393 
398 
399 
405 
408 
381 
88,4 
89,1 
88,2 
88.1 
87,5 
87,8 
87,8 
87,7 
87,2 
85,3 
85,9 
85,1 
EGKS 
CECA 
.' 
7 
65 90l 
72139 
79 326 
80 467 
75 740 
6688 
6156 
6891 
6 373 
601 
6396 
6294 
600 
6451 
6381 
5901 
5 643 
6234 
6 373 
7057 
6 593 
6 973 
6979 
6 561 
6 5'11 
6 889 
7108 
16 969 
7l,3 
73,2 
73,9 
73,7 
73,3 
73,4 
73,7 
74,1 
72,0 
71,3 
71,9 
71,4 
(a) Production nette tuns fonte repassh), y compris fonte Sple1el et ferro-
man,anùe carbur• au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, 
pour I'AIIema&ne (P..F.), ferro-allldum au haut fourneau 
(a) Produzione netta (esclusa la 1hlsa di rifuslone), lvi compresl 1hisa speculare 
e ferro man1anese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per 1hlsa 
e, 'per la Germania (R.F.), ferro sillclo all'altoforno 
(b) Sans ferro-allia&es 
(c) Estimation - Chine (P.P) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
(e) Annie de 53 semaines, toutes les autres ann6es Sl semaines 
(b) Senza ferro-le1he 
(c) Valutazione - Senza la Clna (P.P) 
(d) Mese dl 5 settlmane, tutti 111 altrl mesl di of settimane 
(e) Anno dl 53 settlmane, tutti 1llaltrl annl diSl settlmane 
Rohelsenerz.eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % dér Rohstahlerz.eugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkeiiJke hoeveelheden en ln % van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannlen Osttrrelch UdSSR l(tan USA b) 
Royaume-Uni Autriche URSS lapon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl fhlso frezzo • 1000 t • Produktie fon ruwl]zer 
15 395 2140 74800 79 512 40095 
16 695 2474 78800 81041 46 397 
16 652 2 816 81630 86 616 58147 
17 671 (e) 2964 as 933 83 323 68048 
15 415 2 849 89300 74115 72 745 
1 351 236 } 7108 6117 1 340 228 21 600 6725 s 640 1 601 (d) 255 7767 6 231 
1299 228 } 7678 5 831 1272 231 22200 7 916 6141 1 268 (d) 245 7 234 5 809 
1117 256 } 6 238 6015 1173 259 22600 3 363 6180 1 516(d) 243 4 687 6 301 
1106 235 } 5043 6 437 1109 224 21 646 4888 6121 1 257(d) 209 5416 5 922 
955 239 } 6 031 5 906 634 227 22700 6 012 5 600 1 267(d) 238 7 OlS 5 951 
1 269 192 } 7046 5 749 1 57S(d) 213 23100 7 298 6160 1331 242 6 775 5988 
1239 256 } 6 668 6243 1 475(d) 250 23200 6 738 6292 1 338 249 6113 
1 317 6 539 
Roppo~ fhiSo ln % 
occloio 0 
Produlctle fOn ruwljzer ln % fOn de ruwstoolproduktie 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71.7 74,0 66,0 70,8 
62,4 72,7 74,1 68,2 72,9 
63,8 72,0 74,0 66,3 82,1 
65,0 70,6 72,7 66,8 81,0 
62,4 71,0 73,7 67,0 82,8 
64,8 72,2 75,1 65,7 82,9 
62,8 73,0 70,5 66,2 81,7 
52,6 68,9 73,2 65,0 79,0 
61,5 67,1 73,8 65,8 77,3 
65,2 71,8 74,1 76,1 
Welt Zelt (c) P6rlode 
Monde Perlodo 
Tlldvak 
13 
337 700 1967 
361100 1968 
392 400 1969 
410 300 1970 
402 600 1971 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
70,9 1970 
71,8 1971. 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
. 3 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
' Rohelsen6fen, und fOr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslll:dum-
ohne um&eschmolzenes Rohelsen 
(a) lnduslef spleceliJzer en koolstofrllk ferromancun, ook ult elektrlsche ruw· 
IJzerovens, en voor Oululand (BR) lncluslef hoocoven-ferroslllclum-excl. 
(b) Ohne Ferrole&leruncen 
(c) Geschlct - Ohne China (VR) 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu .f WocherÎ 
te) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
om&esmolten ruwiJzer ·' 
(b) Zonder ferrolecerln&en 
(c) Ramlnc - zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle endere maanden .f weken 
(e) )ur van 53 weken, alle andere Jaren 52 weken . 
5 
' 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grez:r:o (llngottl e acclalo spillato per gettl} (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
P'rlode Oeuuchland (BR) fnnce ltalia Nederland Bel5ique Luxembourc CECA :>erlodo Be cil 
· Tljdvak 
1 l 3 4 5 6 7 
Rohstahlerteugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 36 744 19 658 15 890 3-401 9 712 . H81 89885 
1968 41159 20403 16 964 3 706 11 568 4834 98 634 
1969 45 316 ns1o '16 428 4720 12832 . s 521 101n1 
1970 45 041 23 774 17 277 s 042 12 607 s 462 109103 
1971 40313 n843 17 452 s 083 12445 s 241 103 376 
1971 1 3470 2130 1 417 392 1143 413 8965 
Il 3 448 1 961 1 359 366 1 045 413 8 591 
Ill 3 882' 2113 1 497 419 1108 466 9486. 
IV 3 369 1 980 1 353 384 1106 446 8638 
v 3 348 1 795 1492 415 1119 413 8 581 
VI 3 647 1780 1 412 436 1101 456 a an 
VIl 3 621 1 540 1452 459 1 046 485 8 603 
VIII 3438 1 418 1158 408 1 038 456 7 917 
IX 3 337 2 002 1 SOl 438 1123 452 8 854 
x 3197 2114 1 615 498 1 019 428 am 
Xl 3 030 1999 1 578 439 819 4n 8187 
Xli 2 526 2 010 1 617 427 776 391 7746 
1972 1 3 071 2062 1 579 420 1140 432 8703 
Il 3415 2023 1 592 441 1153 420 9044 
Ill 3 738 2102 1 749 -485 1 271 475 9 820 
IV 3 408 1969 1 610 S08 12n 440 9157 
v 3 547 2166 1 743 495 1 n4 453 9628 
VI 3854 20E2 1673 434 1272 465 9 759 
VIl 3 804 1 624 1 719 462 1 044 460 9U3 
VIII 3 876 1 589 1 360 452 1077 474 8818 
IX p 3 723 2 068 1 738 476 1 201 479 9 685 
Xp 3 9SS 2 210 1 785 468 1 275 476 10169 
Xl 3 80S 211l 1 600 444 1 301 449 9 712 
Antell an der Welterzeugung (%) Part en % de la production mondiale 
1965 8,3 ..... 28 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
1970 7,8 <t,1 3,0 
1971 7,2 4,1 3,1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier lnd,pendantes non recens'es 
par l' Amerlcan Iron and Steellnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
(e) Ann'• de 53 semaines, toutes les autres ann6es 52 semaines 
6 
0,7 2.1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,2 
0,9 2,2 0,9 18,9 
0,9 2,2 0.9 18,4 
(a) lvi compresa la produ:z:lone dl acclalo liquido per cettl fonderie d'acclalo 
lndipendenti 
(b} lvi compresa la produ:z:lone delle fonderie dlacclalo lndlpendentl non censlce 
dall' Amerlcan Iron and Steel lnstitute 
(c) Valuta:z:lone - Sen:z:a la Clna (RP) 
(d) Mese dl 5 settlmane, tutti cil altrl mesl dl -4 settlmane 
(e) Anno dl 53 settlmane, tutti cil altrl dl Slsettlmane 
Rohstahlerz:eugung (Biticke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produktle van ruwstaaf (blokken en vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) en aandeel ln % van de wereldproduktle 
Gro8britannien Ôsterreic:h UdSSR lapan Welt Zeit USA (b) 1 apon (c:) P6rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monel.• Perloclo 
TlJdvak 
8 9 10 11 12 13 
l'roduzione dl occlaio rrezzo • 1000 t • Ruwstclalproduktle 
2-4277 3023 102235 118 020 6215-f -484 900 1967 
26216 H67 106 532 121 900 66 893 516 800 1968 
26845 3 926 110 315 131175 82167 560 400 1969 
28 329(e) 4079 115 873 122120 93 322 578 600 1970 
2-4173 3958 120 600 111 780 88 558 560 500 n11 
213-4 323 } 10 -483 7-491 1 1971 2111 328 29700 10112 7103 Il 2 358 (d) 368 11 758 7630 Ill 
1982 330 } 11 767 709-4 IV 1 994 318 30100 11 61-4 7 330 v 2173 (d) 344 10 685 7044 VI 
1 587 348 } 9 245 7273 VIl 1 812 347 30100 5 369 7 445 VIII 2-482 (d) 340 7140 7 576 IX 
1784 324 } 7 510 7 637 x 1 812 310 30700 7 488 7426 Xl 1 946(d) 281 8168 7 509 Xli 
1746 321 } 9 300 7 401 1 1972 1 341 335 31100 9280 7156 u 2 349 (d) 366 10775 7 550 Ill 
2166 295 l 10775 7 535 IV 2 544 (d) 323 31 300 11 099 7880 v 2078 346 10 210 7 707 VI 
1732 357 } 9 616 8 251 VIl 2 262 (d) 342 31 300 10082 8166 VIII 2 223 352 8072 IX 
2186 8 798 x 
Porte ln % dello produzlone mondiole - Aondeel ln % YOn de wereldproduktle 
6,2 0,7 20,4 27,-4 q,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 2-4.-4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 0,7 19,8 23,5 14,7 100 1969 
-4,9 0,7 20,0 21,1 16,1 100 1970 
4,3 0,7 21,5 19,9 15,8 100 1971 
(a) Einschlle81ich der En:eusuns von FIDsslptahl fOr StahlsuB der unabhlnsisen 
Stahlsle8erelen 
(a) Met lnbesrip van de produktie van vloeibaar staal voor cletwerk der zelf. 
scandlce staalcieterijen , 
(b) Einsc:hlle811c:h der En:eusun& der unabhlnslsen Stahlsie8erelen, die nic;ht 
vom American Iron and Steel Instituee erfa8c werden 
(c:) Gesc:hltzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Woc:hen, alle anderen Monate zu .f Woc:hen 
(e) )ahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelljke ataalcleterijen, welke niee door hec 
American Iron and Steel Instituee worden ielnqulceerd 
(c:) Raminc • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
(e) )aar van 53 weken, alle andere jaren 52 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), da(ls la Commu· 
nauté (a) - · - , , , 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl e ln kg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulèment dans le commerce exté-
rieur les produits du traité 1 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderatl net commerclo estero sofamente 1 prodotti 
del trattato · 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het verdrag vallen 
Zeit Oeuuchland (BP.) France ltalla 
P6rlode 
Perlodo 1000t ki 1000t ki 1000t Tijdvak 
1 1 3 4 5 
1967 30 583 511 17 961 360 16992 
1968 36 501 607 18817 374 18 473 
1969 42 393 697 22944 456 20108 
1970" 43 544 707 23158 456 20835 
1971 39 634 647 22360 436 18 963 
1965 1 8 728 594 4 504 369 2 753 
2 8 583 581 4 430 362 3141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7 236 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 477 4 732 1 383 4175 
2 7480 500 
1 
4 745 383 4 501 
3 8114 542 3 813 307 4 060 
' 
4 7858 524 4671 376 4 256 
1968 1 8 317 554 4983 400 4441 
2 9213 613 4080 327 4687 
3 9 651 640 4324 346 4325 
4 9 320 617 5 440 434 5 020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5292 
2 10 707 704 5 943 472 5 564 
3 11 053 1 724 5105 405 4920 4 10 817 708 5941 470 4 332 
1970 1 11 387 742 6148 486 5 549 
1 11 465 745 6140 491 5411 
3 11 056 716 4875 383 4986 
4 9636 622 5 895 461 4889 
1971 1 10 238 661 6 085 476 4995 
2 10 216 667 5 513 430 4808 
3 10 269 670 4 635 361 4247 
4 8 911 580 6127 476 4913 
1972 1 9 ?01 643 6 301 488 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnolra + Importa• 
tlo11s - exportations ::1:: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
nll&bclanu). On a converti en llqulvalent d'acier brut les tonn&~_es lm· 
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du traitll: 
Llnaota: 1,00; Oeml·produlta: 1,17: Colis et feuillards l chaud: 1,13; 
Matt!rlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,41; T61es fines et 
- laraes r.lata: 1,36; Autres produits du trait6: 1,27. 
· • Produ u hors trait6: 
Fil tr6fll6: 1,17; Feuillards l froid et barres t!tlrt!es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47; Barres for&t!es: 1,13. 
' Les produlu en aciera .fins et sp6claux, dont le chut11e est d'environ 60 % 
plus fort 9ue pour les aciera ordinaires, ont 6t6 converds ll'aide de coet'll: 
clenu majora par ce rapport. 
(b) Tubes, Ill trllfll6, feuillards lamlnt!s l froid, profilt!s l froid, produlta 6tiru, 
produits sld6ruralques for,&. 
1 
8 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU CECA 
1 
ki 1000t ki 1000t ki 1000t q 
6 7 1 8 9 10 11 11 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3 771 196 4 389 440 81 961 438 
371 4420 343 5 270 528 95135 506 
383 4 389 336 5168 516 97 094 su 
346 4 079 309 5 347 582 90 383 414 
110 889 190 884 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 409 18 011 394 
232 720 233 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 381 
259 867 179 970 394 18 061 "391 
274 904 290 1 086 441 18 669 405 
261 896 287 843 341 17 276 374 
303 783 250 1 214 491 17 970 388 
318 826 263 880 355 17 744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 40l 
306 806 255 1132 456 17 915 386 
317 767 242 1 049 422 18 601 399 
331 994 313 959 385 19 694 423 
349 941 196 1 091 438 10013 429 
321 932 292 973 389 lOlOS 431 
372 904 283 1 365 546 11049 471 
392 1 062 330 1155 463 23180 496 
411 1115 346 1 394 559 24 723 526 
366 1109 343 1305 522 23491 498 
319 1134 349 1416 566 13 640 500 
408 1 008 309 1 371 548 l5 46] 5]8 
397 1 258 385 1 465 585 l5 8]9 544 
366 1 073 327 1 331 530 l3 321 490 
358 1050 319 1 001 399 11471 471 
365 1 050 319 1427 544 l3 795 498 
351 "1 032 313 1454 578 l3 023 483 
309 1 052 318 1 235 491 11438 449 
363 945 285 1 231 488 11117 464 
1 090 327 2064 818 
.. 
(a) Produ:done + consumo dl rottame nellamlnatol + lmporuzlonl- esporu-
zlonl ::1:: varlazlonl delle scorte (scorte presso ali stablllmentl e presso 1 
neaozlanti). Sono stad convertit! ln equivalente dl acclalo ftre:zzo 1 quanti· 
tatlvllmporutl ed esportatl e le varlazlonl delle scorte utl :aando 1 coefll· 
clentl seauend: 
Prodottl del trattato: 
Lln&ottl: 1,00; Semlprodottl: 1,17; Colis • nutrl a caldo: 1,13; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,-41; Lamier• lnferlorl a 3 mm 
elarahl plattl: 1,36; Altrl prodotti del trattato: 1,17. 
Prodottl non conslderatl nef trattato: 
Flll trafllatl: 1.17; Nutrllamlnati a freddo e prodotti stlratl: 1,36; Tubi 
dl acclalo: 1,-47; Prodottl for&latl: 1,13. 
1 prodottlln acclal fini e apeclallla cul percentuale dl scarto i dl drca 60 ~ 
pli) forte che per 111 acclal comunl sono stad convertld per m~ dt 
coefflclentl aumentatlln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tub~ 1111 trafllarl, nutrllamlnatla freddo, profllatlalreddo, prodottettlratl, 
proc~ottl alderurald foralati. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 8e-
v8lkerung (Jahresnlveau) (a) , .· 
Berekend verbrulk von ruwstool f'er land von de Gemeenschaf'- Totool en ln kg f'er hoofd von de bevolklng (of' }oorbosls} (o) . 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les pro-
duiu hors traité (b) 8) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den Vertrag fallenden Erzeugn, ln den AuBenhandel (b) 
Conglobondo nel commercio estero 1 prodotti non con-
temploti dol trattato (b) 
Zeit Deu~chland (BR) France 
Piriode 
1 
Perlodo 1000t ka 1000c ki 1000c Tijdvak 
1 2 3 .f 5 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1968 33 732 561 18274 363 17646 
1969 39 515 649 22 323 ...... 3' 19 558 
1970 40283 654 22390 441 20608 
1971 36260 592 21 507 427 18 328 
1965 1 8 236 560 4299 352 2 592 
2 8190 555 4262 348 2941 
3 8219 555 3 402 277 2872 
4 7291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3 287 
2 7 986 535 4469 362 3 487 
3 7 783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6 .. 90 .. 3 .. H07 373 H16 
2 6 760 .. 52 H12 372 HOO 
3 7 .. 52 .. 97 3 708 299 3~ 
.. 7125 .. 75 4531 364 H66 
1968 1 7 672 511 HS6 390 4202 
2 8 653 575 3 981 319 .. 481 
3 8939 593 .. 177 334 .. 153 
4 8~ 561 5260 420 H10 
1969 1 9112 601 5 806 "'2 5186 
2 9 978 656 5 753 \ .. 57 5 317 
3 10 359 679 .. 990 396 H62 
.. 10 066 659 5 774 .. 27 4 293 
1970 1 10 595 691 5 919 "'8 5 489 
2 10 690 695 6 058 .. 77 5 339 
3 10148 657 H39 372 4970 
4 8850 572 5674 ........ 4810 
1971 1 9 319 601 5 932 464 4 838 
2 9416 615 5 389 420 H90 
3 9 435 615 4573 356 4075 
4 8090 526 6 013 461 4 725 ) 
1972 1 9 352 607 6 271 486 
lui la 
(a) En:euauna + Schroctverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
:1: Laserbeweauna bel den Werken und Hllndlern. Die ein- und ausaefOhr-
ten Menaen und die Laserbeweauna werden mie fol1enden Elnsaczzahlen 
auf Rohsuhlaewichc umserechnec: 
En:eusnlsse des Vercrases: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreicband und Bandscahl, warm 
aewalzc: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Miccelbleche: 1,.fl; 
Felnbleche und Breltflachsuhl: 1,36; Obrlae Vercrapen:euanlsse: 1,27. 
En:eucnisse auBerhalb des Vercr.,es: 
Gezocener Drahc: 1,27; Bandscahl, kalcsewalzc, und Blankstahl: 1,36; 
Scahlrohre: 1,.f7; ceschmiedete Stllbe: 1,23. 
En:eucnlsse a~s Ec!elstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mu· 
sensuhl llecen, wurden mit enuprechend h6heren Koefflzlenten hoch-
cerechnec. 
(b) Rohr•r Jezocener Drahc, Kaltband und Kalcbandproflle, blankcezocenes 
Mater al, Schmledeen:eucnlsse. 
Met lnbegrip von de niet onder het verdrog vollende 
produkten ln de buitenlondse handel (b) 
Nederland UEBL EGKS BLEU 1 CECA 
ka 1000c ka 1000c ka 1000c ka 
6 7 8 9 10 11 12 
307 4018 319 3 379 341 68968 372 
328 H38 349 3 sos 351 'n595 415 
361 5 036 391 4250 426 90681 482 
378 5284 405 4 202 419 91767 489 
334 5 078 385 4510 ....a 86083 451 
197 1 040 340 661 270 16 818 369 
223 986 321 783 320 17 t62 376 
217 837 271 503 lOS 158ll 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 t7 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 i7069 369 
306 1 007 321 680 275 t6800 365 
321 11 .. 3 363 850 343 t7 665 381 
29 .. 943 299 1 013 ..os 17 OlO 367 
303 925 292 836 336 t7 483 376 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19 064 409 
308 1 080 338 761 305 19 uo 409 
357 1 079 337 1 ,126 .. 50 20743 - 441 
384 1144 356 905 363 21153 472 
393 1 303 ~ 1130 .. 53 13481 499 
351 1287 398 1 074 .. 30 21472 476 
316 1302 401 1 H1 .. 56 21576 478 
~ 1 241 381 1 097 438 14 341 514 
392 1 486 455 1191 475 24764 sn 
364 1 259 384 1135 452 11251 467 
352 1298 395 179 310 21 411 449 
354 1 270 386 1 227 488 21586 473 
34:1 1290 391 1 236 491 21021 462 
297 1278 386 1 039 413 20400 47 
349 1 240 374 1 008 400 21 076 442 
1 292 388 1 889 748 
1 1 
(a) Produktie + verbruik van schroot ln de walserijen + rnvoer - uitvoer 
:1: voorrudschommellncen (ln de bedrijven, en bij de handelaren). De in· 
en uitcevoerde tonnases en de voorrudschommelincen zijn omcerekend 
ln ruwscul equivalent met coepasslnc van de volcende col!fflcilnten: 
Produkten die onder hec VerdraJ vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaac: 1,1 ; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmateriul: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,.fl; Placen 
dunner dan 3 mm en universulscaal: 1,36; andere produkten die oncjer 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die niee ollder hec Verdras vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalsc bandstaal en cetrokken materlul: 
1,36; Scalen buizen: 1,.f7; smederijprodukcen: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorcen waarvan hec walsverlies onceveer 
60 % hocer is dan voor cewoon seul wordc een dienovereenkomscic hocere 
col!fllcilnt coecepuc. . 
(b) Bul%en, aecrokken drud, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlul en smed•rljprodukten. 
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évolution comparée, p~r pays, des Indices : - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
E.voluz.lone comparata, per paese, degll lndlcl : del 
consumo dl acclalo grezz.o, della produzlone ln· 
dustrlale complesslva, e della produz.lone delle 
Industrie dl trasformaz.lone del metalll 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlck-
lung der lndl:z:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle der 
metallverarbeltenden Industrie nach Landern 
VergeiiJklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen z.owelals van 
de metaalverwerkende Industrie per land ' 
0 1960-1964= 100 
-
Marktversorcuna mit Rohstahl 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Zeit Produzlone lndustrlale • lndustrlele produktie Consumo apparente dl acclalo crezzo 
Pllrlode Berekend staalverbruik 
Perlodo 
Tijdvak Deutsch· 1 Neder· 1 U.E.B.L. EGKS Deutsch· Neder- 1 U.E.B.L. EGKS land (BR) France !talla land BLEU C.E.C.A. land (BR) France Ital la land BLEU C.E.c.A. 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice renerale (a) • Alremene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
1966 120 123 128 127 117 122 106 113 
1 
122 116 117 112 
1967 117 126 139 133 119 124 101 116 145 111 115 113 
1968 131 132 149 148 126 135 120 121 154 126 125 127 
1969 148 148 153 166 138 150 139 148 168 148 150 148 
1970 158 158 163 182 1<12 153 143 149 174 147 147 151 
1971 160 167 158 195 145 163 130 144 158 137 152 140 
1970 1 154 160 165 183 141 157 149 158 185 135 155 158 
2 165 165 171 181 147 166 151 161 181 168 166 160 
3 148 135 148 167 133 145 145 125 166 144 151 145 
4 164 170 167 197 149 168 127 152 163 140 114 139 
1971 1 159 170 163 198 146 164 135 157 167 141 162 148' 
2 168 172 165 ' 193 147 169 134 142 161 138 165 143 
3 150 144 140 176 136 148 134 119 142 141 140 133 
4 165 184 166 211 154 173 117 158 164 127 140 137 
1972 1 160 180 164 214 150 169 130 162 146 234 
2 171 171 210 162 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del meta Ill 
Metaalverwerkende Industrie 
1966 117 123 130 124 125 
1967 107 128 146 127 126 
1968 122 134 151 136 129 
1969 145 153 152 151 151 
1970 159 169 174 167 161 
1971 157 182 163 173 160 
1970 1 155 165 178 158 159 
2 171 178 182 170 161 
3 143 140 149 161 150 
4 168 191 185 180 174 
1971 1 160 180 173 170 163 
2 171 185 171 179 165 
3 142 155 137 163 145 
4 157 209 170 179 169 
1972 1 155 192 163 175 160 
2 168 
1 
215 170 189 168 
1 
(a) Non compris le bltiment 
Esclusa l'edilizia 
(b) Calculh en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante i calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto 1 
prodottl de mercato comune (dr, tabella .fA) 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce ext6rleur les produits sld6rurclques 
hors traitll (voir tableau 4 8) 
La variante i calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
slderurclcl non contemplatl dai trattato (dr. tabella 4 8) 
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D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
121 106 115 120 122 116 112 
119 98 118 140 122 121 113 
129 118 123 151 134 126 127 
149 139 155 163 152 152 148 
164 141 151 1n 159 151 152 
166 127 145 157 154 162 141 
161 149 159 188 150 156 159 
174 150 163 183 179 171 162 
145 142 128 171 152 162 146 
1n 124 153 165 157 112 140 
168 131 160 166 154 176 148 
175 132 145 161 156 1n 144 
146 132 123 140 155 149 133 
175 114 162 162 150 145 138 
167 131 169 156 271 
182 
(a) Ohne 8aucewerbe 
Ultcezonderd bouwnljverheld 
(b) 8erechnet unter 8eschrlnkun4 auf die dem Gemelnsamen Marke zuceh6rlcen 
Erzeucnlsse (slehe Tabelle 4 A) 
• 8erekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (:zle tabel.f A) 
(c) 8erechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mie Eisen· und Stahl· 
erzeuanluen, die nlcht unter den Vertrac fallen (slehe Tabelle 4 8) 
8il de berekenlnc zlln de niee onder het Verdrac vallende produkten ln 
de bultenlandse handel meeceteld (:zle tabel.f B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
mt:nt déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiOige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltà 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projekt (ln geldwaarde) 
Mio S 
Eisen· und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque 
lndustria slderurclca • IJzer· en staallndustrle 
Elsenen:bercbau 
Zelt 
inscesamt lnscesamt 
Mines de fer Total 
P6rlode total Hoch6fen Hoch6fen Periode Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstice Zusammen Minlere dl Totaal Tijdvak Aldfornl Ac16rles Lamlnoln 
Hoo~ovens Accaierle Lamlnatol (b) c) Staalfab. Walserijen 
1 2 3 
1968 106 49 454 
1969 . . 
1970 470 476 1665 
1971 77 127 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI 
VIl-Xli 
1970 l-VI . 
VIl-Xli . 
1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 44 
1972 l-VI 96 143 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec /es investissements r6a/is&. 
Il s'qlt seulement de la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon· 
c& lia C.E.C.A. au moins trois mols avant leur début d'ex6cution). 
- d'Installations nouvelles dont la d6pense prblslble d6puse 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlsible 
d6puse1 000 000 d'unit6s de compte A.M.E. 
Il s'aclt en outre des projeu concernant les ac"rles, quelles que soient 
les valeun en cause. • 
Ces proJeu, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de meme que les d6penses d'Investissement effectivement r6all· 
s6es dans le pass6) au moyen d'une enquete annuelle, particull~re. dont 
/es r6su/tots , font l'objet d'une diffusion s6par6e. Les proJeta d6clar& l la 
C.E.C.A. peuvent ltre modlfl&, abandonn& ou retard& dans leur edcu· 
tion au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t lia C.E.C.A. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les cd6clslons 
d'Investir», Intervenues au coun du temps dans les soci6t6s sid6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con clllnvestimenti reallzzati. Si tntta unlcamente 
del valore del crandi procetti (che devono essere dlchlarati alla CECA 
tre mesl prima dell'lnizlo dell'esecuzlone): 
-dl nuovl Implante la cul spesa prevedibile super! SOO 000 unitl dl conto 
A.M.E. 
- dl sostituzlone o dl trasformazlone la cul spesa prevediblle super! 
1 000 000 dl unitl dl conto A.M.E. 
SI tntta lnoltre del proceul concernent! le acclalerle, a presclndere 
dell'ammontare delias pesa prevedlblle. 
Questi procetti, annunclati per il r.rosslmo avvenire, non corrlspondono 
pertanto alle spese total! dl lnvest mento prevlste dqll stabilimenti: to/1 
spese sono stote rl/evate (alla stessa streruo-delle spese dllnvestimento effettlva· 
mente sostenute ne/ passato) medîante un'lnclllesto annuale, particolare, 1 cul 
rlsultati sono orretto dl una pubbllcazlone separata. 
1 procettl dlchlanti alla CECA possono essere modiflcati, abbandonati 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel cono del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
presentazlone alla CECA. 
La cabella dl cul sopra fornlsce pe"anto escluslvamente lndicazlonl sulle 
« declslonl d'lnvestimento » intervenute nel fnttempo nelle socletl 
siderurclche. 
(b) P6rlodes au coun desquelles les projeu ont 6t6 d6clar6s lia CECA. 
Perlodi durante 1 quall 1 procetti sono stad dlchlanti alla CECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclques et les qclom6rations. 
Altifornl ed altrllmplanti per la produzlone dl chisa, lvi compresele cokerie 
siderurclche e le fabbrlche dlacclomeratl. 
227 
107 
145 
155 
299 
. 
. 
. 
115 
112 
205 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale IJzererumljnen (5 + 6) 
Ande re Totaal touai' 
.. 5 6 1 
60 669 
-
669 
1 848 
-
1 848 
1 383 3 994 5 3999 
238 669 
-
669 
18 113 
-
213 
80 .... 
-
.... 
-
2tt 
-
lU 
60 458 
-
458 
985 
-
985 
863 
-
863 
{ 3 994 5 3 751 . 
-
369 
165 433 
-
433 
73 236 
- '236 
57 501 
-
501 
(a) N.B.: Nlcllt zu verwecllseln mît den bereîts .-orrenommenen Investit/onen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS miqeteilt werden muB). 
- Neulnstallationen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 1 Dber· 
schreiten. 
- Enatz-order Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Dbenchreiten. 
Es handelt slch u.a. um Scahlwerksprojekte unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduna:en. 
Diese ProJekte, die fOr die nahe Zukunft ancekDndlct sind, stimmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvestitlonsaufwenduncen Dbereln, die von den 
HDttenfDrdle Zukunft vorlesehen sind. Letzterewerden(ebensowiedlelnder 
Verranrenlleît retatlcten Autwendunren) mit Hi/fe der besonderen Jallresum-
frate liber die Investit/onen er(ratt: die Rau/tate dieser Erlleb11n1 sind Geren-
stand elner besonderen Verllffendlcllunf. Ole der EGKS cemeldeten Projektt 
k6nnen lm Laure der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folgen, 
hlnslchtllch lhrer Ausführunc modiflzlert. aufceceben oder zurDcqestellt 
werden. 
Die vontehende Tabelle vermlttelt somlc lediclich Ancaben Dber die 
cef~Bten lnvestitlonsbeschiDsse der HDttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te onderscllelden van de reeds ulqevoerde lnvesterlnren. 
Het eut hlerbll slechu om de celdwaarde van de crote projekten (welke 
3 maanden voor de unvanc der werkzaamheden un de EGKS moeten ' 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallaties, waarvoor de voon:lenbare ulcpven de 500 000 reken• 
eenheden EMO. (al1) zullen ovenchrijden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voon:lenbare uitcaven 1 1 000 000 overschriJden. 
Die heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
ultcaven. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst uncekondlcd ziJn, komen 
durom n et overeen met de totale lnvesterlncsultpven, welke door de be· 
driJven voorde toekomst zljn cepland. 
De laatste worden (evenals de ln het verleden cedane uitcaven) door mlddel 
van de speciale Jaarlijkse enqulce uncaande delnvesterlncen celnqulteerd: 
de resulcaten van deze enqulte zljn het onderwerp van een speciale publlka· 
tle. De aan de EGKS cemelde proJekten kunnen ln de loop van de Jaren vol· 
cende op de meldlnc worden JewiJzlcd, ulqesteld of opceceven. 
De bovenscaande cabel venchaft dusslechu cecevens omtrent lnvesterlncen 
wu"oe de IJzer• en staalbedrijven ln de Joop van de betreffende periode 
hebben besloten. 1 (b) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de proJekten un de EGKS zijn a:emeld. 
(c) Hoch6t'en und sonstlce Rohelsenen:eucunpanlqen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlqen. 
Hoocovens en overlce ruwiJzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken_en slnterlnstallaties. 
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'évolution comparée, par pays, de la production maximum pos~lble de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production eff'eçtlvement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
R.a(fronto dell'evoluzlone, per paese. della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grena e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallnata, nonch4 datl per processl dl fabbrlcazlone per l'ln· 
sleme della Comunltcl - . ' 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • 1. Ruwljz:er (a) 11. Rohstahl (b) 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode 
Deutsch-Perlodo France ltalia Neder- EGKS Deutsch- France ltalla Tljdvak land (BR) land Bel5l~ue Luxem- CECA land (BR) 
Be 11 boure 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) HlSchstmlSgllche Erieugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annh (c) 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11 290 5050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 36 760 19 570 8 780 2900 12300 s 055 85365 47 870 24250 19 600 
1969 37 420 19 945 9590 3500 12670 s 190 883U 50 580 24 730 20180 
1970 40060 21210 10 690 3 800 13100 s 300 94 t60 53100 26130 21240 
1971 41 770 21 880 11 870 4530 13 420 s 320 98 790 57 875 27210 22650 
1972 (d) 43 560 22270 12470 5200 14230 5 320 103 050 59070 27 910 25220 
B) Tatslchllche Jahreserieugung sowie auf Jahresniveau hochgerechnete VierteiJahresanpben 
8) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1967 27 366 15 692 7 312 2579 8994 3960 65 902 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16414 7842 2821 10448 4308 72139 41159 20403 16 964 
1969 33 764 128 7 795 3 461 11 313 4865 79 326 45 316 22510 16428 
1970 33 627 9128 8 354 3 594 10 955 4810 80467 45 041 23 774 17 277 
1971 29 990 18323 8 554 3 759 10 525 4588 75740 40313 22843 17 452 
1~72 1 (f) 29 855 19720 9013 4139 11 809 4553 79 089 40360 24 375 19143 
2 (f) ' 31 988 19710 9 514 4436 12077 4 681 82406 44411 25442 20633 
3 33 045 16 598 9 775 4288 10 861 4772 79 3t9 43 880 20 800 18 775 
C) Verhlltnis rwlschen der tatslchllchen Erieugung und der hlSchstmlSglichen Erieugung~~ (f) 
Jihrllcher Ausnuttungsgrad der hlSchstmlSgllchen Erieugung 
C) Ropporto ln % tro lo produzlone effettivo e lo produzlone mosslmo possibllemcf) 
Tosso onnuo dl utilizzozione dello produzlone moss/mo posslbile 
1967 . 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,8 83,7 72,1 83,0 
1972 1 68,5' 88,5 72,3 79,6 
2 73,4 88,5 76,3 85,3 
3 75,8 74,5 78,3 82,4 
' 
(a) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
(b) Llncou et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes · 
(c) Les diff6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publlbs dans un rappo" s6par6 concernant les 
lnvestlssemenu, proviennent de corrections effectu6es aprà 1'6tabllsse• 
ment du rappo" sur les lnvestissemenu · 
(d) Donnl!es prévisionnelles 6tablles en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffre• rectifl6s d'aprà l'enqulce annuelle sur leslnvestissemenu pour tenir 
compte des dates rhlles d'entr6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennei Installations d6finltlvement arrlt6es 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'après le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rappo"6 au nombre total 
de jours de l'ann6e pour la fonte et sur la bue des Jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donnfes trimestrielles constituent des Indices de 
production rappo"6es l la production maximum possible de l'ann6e en 
cours prise comm11 bue100 . 
12 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
83,6 90,8 85,5 84,8 91,0 81,3 
78,4 86,2 76,7 69,7 84,0 77,1 
83,0 85,6 76,7 68,3 87,3 75,9 
84,9 88,0 80,0 75,2 91,1 81,8 
76,3 89,6 76,9 74,2 74,4 74,4 
(a)' lvi compreslla chisa speculare ell ferro-mancanese carburato 
(b) Llncottle acdalo splllato per cetti,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
di acclalo lndlpendenti 
(c) Le plccole differenz:e tra le clfre della produz:lone masslma posslblle e le cifre 
pubblicate ln un rappo"o concernenteclllnvestimentl, sono dovute a delle 
rettificulonlapportate in un secondo tempo 
(d) SI tracta dlstime effettuate all'lnlz:lo dell'anno. Per cil altrl annlsl tracta di 
clfre retcificate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucll lnvescimentl a fine dl 
tener conto delle date effettlve dell'entrata ln eserclz:lo del nuovl lmplanti 
dl produzlone o di messa fuorlservlzlo del vecchllmplantl 
( e) Il rltmo annuo di produzlone per clucun trimestre è determlnato sulla bue 
del numero complesslvo di clornl di calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del cloml dell'anno per la chisa e sulla bue del clornl 
lavorativl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 date annuall danno Il coefflclente dl utlllz:z:az:lone della produzlone 
masslma posslblle; 1 date trlmestrall costltulscono decll lndld di produ-
z:lone riferlti alla produz:lone muslma posslblle dell'anno 'ln corso con· 
slderata come bue1 00 
-Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der htichstmagllchen Jahrese'rz:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erz:eugung nach Undern sowle nach Erz:eugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaql,met de werke-
ll}ke produktfe per land, en voor de Gemeenschap per pro4uktfeprocédé. . 
1000t-% 
, Ader brut (b) • Il. Acdalo creuo (b) • Il. Ruwacaal (b), 
UEBL • BLEU . EGKS • CECA Zelt 
Elektro L.D. Anderer P'rlode Neder• Perlodo 
land Bel~l3ue Luxem· EGKS Tho mu S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Tljdvak Be cl bour1 CECA Martin Elettrlco O.L.P. Ait ri 
Elektro Kaldo, Rotor Andere 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 
A) l'roduzione mosslmo possiblle nel corso dell' anno (c) • Al Hoorst morelljke produktie ln de loop von het joar (cl 
3<195 12385 5 660 U1180 35 990 31295 14170 115 30575 25 1967 
3 850 13850 5 685 U5105 318.of5 29 570 15110 81 37 .of80 19 1968 
-4900 1-4 315 5 920 110615 30120 27 380 16 035 70 47 000 20 1969 
5 310 14830 6015 116 635 2.of7l5 26 065 16925 55 58 8.of5 20 1970 
6125 15 650 6125 135 805 naso 24650 17 910 44 70 305 16 1971 
6115 17200 6 820 141355 18885 U660 19405 44 81 345 16 (d) 1972 
8) l'roduzlone onnuo effettlvomente reollzzoto e datl trlmestroll proiettotl a volorl onnul per estropolozlone 
8) Werkelljke joorlljkse produktle en lcwortoolcljfert op ]oorbasls 
3155 8911 4390 85105 30111 243 .... 10656 92 19883 18 1966 
3 401 9 712 H81 89885 28 502 24680 11 681 70 2.of937 17 1967 
3706 11 568 4 834 98 634 17848 25 580 1189.of 61 31131 18 1968 
4 710 12832 5 521 107 317 27303 2-4-489 13 930 55 .of1 53.of 15 1969 
5 042 12 607 5 462 109103 11 946 U181 14 955 \ 45 50060 14 1970 
5 083 12 445 5 241 103 376 18 425 17246 14426 32 53 214 16 1971 
5 343 14 024 5206 108-451 17578 15 834 15 846 32 59153 8 (f) 1 1972 
5790 15 228 5 610 U7U-4 17263 16 839 16668 38 66297 10 (f) 2 
5 .... 1 13 068 5 467 107-431 (f) 3 
C) Rapporte~% entre la production r•ene et la production max•mum possible ~~(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf von de werkelijke produlttie tot hoorst mofelljke produktie :!~ (f) 
8ezettlnrsrrood ten opzlchte von de hoopt morelljke produktle (op joarbasis) 
93,5 8o.l 8.of,7 78,6 81.5 73,7 
97,3 78.4 79,1 80,1 79,2 78,8 
96,3 83.S' 85,0 85,7 8.of,8 86,5 
96,3 89,6 93,3 89,0 90,6 89,-4 
95,0 85,0 90,7 86.2 88,8 85,1 
83,0 79,5 85,6 76,1 80,5 70,0 
87,1 81,5 76,3 76.2 93,0 69,9 
94,5 88,5 82,3 81,3 91,4 74,3 
88,8 75,9 80,1 75,4 
(a) ElnschlleiSIIch Splecelelsen und Hochofenferroman1an 
(b) Blilcke und FIOssl&stahl fOr Stahl1u8, elnschlieBIIch der En:eucunc der un-
abhln&lcen Stahl&leBerelen 
(c) Die &erlnrfll&l&en Abwelchun&en zwlschen diesen An&aben Ober die hilchst· 
mil11iche ln:eu&unc und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ffentllchten 
Er1ebnlssen der lnvestltlonserhebun& sind auf Berlchtl&un&en zurDckzu-
fQhren, die nach Abschlu8 dieser Erhebun1 vor&enommen worden sind 
(d) Zu Be1lnn des jahres ermittelte Vorausschlaun,en. FOr die Dbrl&en jahra 
berlchtl1te Zahlen auf,rund der jlhrlichen lnvestltionsumfrace, um den 
tatslchllchen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer En:eu&un&sanlqen oder 
der end&Oitl&en Stille&un& alter Anlqen zu berOckslchtl&en 
(e) Du vlerteljlhrllche jahresnlveau fOr Rohelsen er1ibt sich aus der Division 
der tatslchlichen En:eu1un1 des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
denqe lm jeweili&en V1erteljahr und anschlieBende Multlpllkatlon mit der 
Anzahl der Kalendertqe des betreffenden jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlqe der Arbeltstqe 
(f) Nur die jahresan&aben reben den Ausnuaunrsrrad wleder. Die vlertel-jlhrllchen An&aben stellen ledi11ich Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
slchllche En:eucun& zur hilchstmil&lichen En:eu,unc lm Laufe des canzen jahres (- 100) ln Bezlehun1 1esetzt wurde 
78,3 51,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81.6 72,0 1967 
85,3 75.3 86,0 94,7 1968' 
86,8 78,6 88,.of 75,0 1969 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,5 71,7 75,7 100,0 1971 
81,7 72,7 71,7 50,0 1 1971 
85,9 86,4 81,5 61,5 1 
3 
(a) Met lnbe1rlp van sple&eliJZer en hoo&oven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloelbur staal voor staal&ietwerk, met lnbecrip van de produk-
tle van de onafhankelijke staal&leterijen 
(c) De kleine verschlllen tussen deze ci1fers, betreffencle de maximum produk· 
tle, en de in een speciale ult1ave· 1epubllceerde resqltatlln der lnvesterlnp-
enqulte, vloelen voort uit verbeterln&en welke na hat afslulten van deze 
enqulte zljn aan&ebracht · 
(d) Ramin&en, un1e1even in het be&in van het jur. Voor de overi&e jaren 
werden de cijfers herzlen op buis van de Jurlijkse lnvesterlnfsenqulte, 
ten einde met het julste tijdstlp van lnbedrljfstellinl van nleuwe lnstallatles 
of het stilleuen van oude lnstallaties rekenln& te llouden 
(e) Met betrekkln& tot de ruwijzerproduktle wordt het kwartaalcijfer herleld 
op jurbasls, door de werke ijke produktle te delen door het aantal kalen. 
derdqen van het wur,enomen kwartaal en dit ta vermeni&vuldlcen met 
het aantal kalenderdqen van het jur 
Met betrekkln1 tot de ruwstaalproduktle wordt &ebrulk &emukt van de 
rewerkte dqen · 
(f) De kwartaalcljfers zljn berekend door mlddel van de produktie per kwar-
taal,ln verhoudln& tot de hoo&stmo&elljke produktle per jur 
Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans J•ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d•unltés de compte AME et en % des échanges globaux 
importanza relatlva del valore del prodottl Cf CA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AMf ed ln % degll scambl globall 
Binnenaustausch der Gemelnschalt (f) Ausfuhr nach drlu' 
Echan1es lntra-communaucalres (~ Exportadons vers 1 
Scambio all'lnterno della Comuniù ( Esporuzlonl verse 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) Uocvoer naar del'< 
Obri1e EGKS-Erzeu~nisse Gesamt- Obrl11 EGK 
Zelt Autres produiu C CA waren· Autres produi 
Période Altrl prodoul CECA austausch Altrl prodo1 
Perlodo Kohle Overl1e EGKS-produkten ln~eumt Echan1es Kohle Overl1e EGK Tijdvak Charbon otal llobaux Charbon 
Carbone Totale Scambl Carbone Erze Schrott Roh eisen Stahl lns~esamt Touai Kolen Erze Schrott Roh eisen Kolen Minerais Ferrailles Fonte Acier otal 1loball Minerais Ferrailles Fonte 
Mineral! Rottami Ghisa Acdaio Totale Totaal Mineral! Rottaml Ghisa 
Eruen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handels· Eruen Schroot Ruwijzer 
(a) (c) (d) (e) (1) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. s 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1967 5+4,9 56,7 2H,9 60,8 1 605,6 1 938,0 1482.9 14171,8 101,9 3,9 1,3 1 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2099,1 1692,0 18 421,6 108,0 1,8 2,7 28,2 
1969 586,9 55.8 236,7 72,0 2179,6 2 544,1 3 t31,0 36 340,6 99,2 2.1 3,7 26,7 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2 753,7 3 229,5 3 853,4 41823,6r 166,4 0,9 4,9 34,4 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 3 067,2 3 736,8 49 i16,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 942,8 10 041,6 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 868,7 1 024,4 10 877,1 28,6 0,2 0,1 8,4 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 823,6 984,3 10 319,3 51,2 0,2 2,2 9,3 
4 166,1 14,5 71,2 25,4 624,7 735,8 901,9 11 561,8 62,6 0,3 1,0 8,7 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 921,7 H 626,5r 43,7 0,5 1,3 7,2 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 11 180,7r 32,9 0,5 2,6 8,7 
3 160,1 14.6 54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 11 879,1 42,3 0,4 2,1 7,9 
4 174,4 14.5 57,6 21,1 663,4 756,6 931,0 t3 517,5 43,1 0,6 2.2 4,2 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 1 015,1 13 439,1 30,0 0,6 4,3 7,3 
2 
3 
4 
B)% 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 
... [ 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0.2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1970 1,5 0,1 0,8 0,2 6,4 7,5 9,0 100,0 0,4 0,0 o.o 0,1 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5,4 6,2 1,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1970 t 1,4 0,1 0,7 0,2 7,0 8,0 9,5 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 9,5 100,0 0,5 o.o 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 5,4 6,4 7,8 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1971 1 1,4 0,1 0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,5 0,2 5,6 6,4r 7,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,3 0,1 0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,3 0,1 0,4 0,2 4,9 5,6 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 
3 
4 
1 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketu- Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (auuchlieBIIch zur Herstellun1 von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houllle,llllnite et anlomllru- coke et semi-coke de houille (except6 pour 
électrodes) et de n,nite 
lb~ Eisen· und Man1anerz- einschlieBiich Gichutaub c Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schienen d Rohelsen, Sple1elelsen und Hochofen-Ferroman1an e ElnschlleBIIch alte Schlenen f) Buis: Statistik der Einfuhren 1) ElnschlleBIIch Eisen-und Stahlschwamm 
NB : Oie Werte sind ab Januar 19n ln Rechnun1seinheiten der Europaischen 
Gemelnschaften an1e1eben 
lb) Minerais de fer et de man1anùe- y compris poussiers de haut fourneau c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, spieJel et ferro-Mn-carbur6 e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douani~res d'importations 1) Y compris fer et acier spon1leux 
NB :A partir de janvier 19n les valeurs sont exprimées en unités de compte 
des Communautés Europe6nnes 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnheiten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-f>rodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schaf> (ln mll}oen rek.eneenheden E.MO en ln% van het totale rullverk.eer) 
ndern \ Elnfuhr aus drltten Llndern 
ys tien Importations provenant des pays tien 
tsl terzl lmporuzlonl provenlentl del paesl terzl 
1den lnvoer ult derde landen 
zeucnlsse Gesamt- Obrlce EGKS-Erzeufnlsse Gesamt-
:CA, waren- Autres produits C CA waren-
:CA ausuusch Altrl prodottl CECA ausuusch 
odukten ln~esamt ~chances Kohle Overlce EGKSoprodukten ln~esamt ~chances 
otal clobaux Charbon otal clobaux Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Touai Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Touai Scambi 
Ader otal clobali Mineralr Ferrailles Fonte Acier otll clobali 
Acdalo Totale Toua\ · Mlnerall Rottaml Ghlsa Acclalo Totale Touai 
Staal Touai handels- Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Totul han dels-
(•) (c) (9 + 1.f) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 22) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 622,-4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,-4 -47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,l 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35191,6 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 496,1 33566,8 
1 n6.8 1 809,3 1 908,5 39118,1 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 t 569,9 1 910,4 39153,l 
2149,9 1190,1 1356,5 45101,8r 535,1 959,4 118,1 70,9 989,7 2138,9 1674,1 45 638,1r 
2348,8 2387,1 1549,1 50 643,1 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 1 78-4,2 %315,8 49119,7 
507,0 516,8 540,8 10 357,3 115,4 202.2 27,4 15,8 271,2 516,6 631,0 10 665,9 1 
524,9 533,6 561,l 11 405,9 133,2 248,6 29,1 17,6 320,3 615,7 748,9 u 704,4 2 
524,5 536,2 587,4 11 021,3 133,9 274,1 31,3 2o,9 224,3 551,3 68S,l 10 980,1 3 
593,4 603,-4 666,0 12413,9 152,6 23-4,5 30,2 16,6 173,9 455,4 608,0 11170,8 4 
561,7 570,7 614,4 11 857,4r 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 U 999,0r 1 
578,0 589,8 622,7 12445,6r 127,9 238,5 22,1 15,8 172,0 448,4 576,3 11499,1r 2 
606,8 617,2 659,5 11715,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 452,9 59l,l u 870,9 3 
602,3 609,3 651,4 13 653,1 114.3 132,8 21,9 13,7 180,5 449,0 563,3 11 791,7 4 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 470,8 590,6 11565,0 1 
2 
3 
4 
B)% 
5,1 5,3 5,6, 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
4,8 -4,8 5,l 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,1 4,7 5,9 100,0 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,7 100,0 
4,9 5,0 5,l 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 a, 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 4,8 4,9 100,0 1,1 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,l 100,0 3 
-4,8 4,9 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 4 
4,7r 4,8r 5,lr 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 100,0 1 
4,6r '4,7r 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,6 100,0 2 
-4,8 4,8 5,1 100,0 1,2 2,0 0,2 0,1 1,5 3,8 5,0 100,0 3 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,4 3,5 4,4 100,0 4 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 3,7 4,7 100,0 1 
2 
3 
4 
' 
Zeit 
Pllrlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1967 
1968 1 1969 
1970 
19~1 
1970 
1971 
1972 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1970 
1971 
1972 
(a) Carbon fossile, llf,nlte e ~Jiomerati - coke e semlcoke di carbon fossile 
~clusl alla fabbr cazlone 1 elettrodi) e di carbon fossile 
(a) Steenkool, brulnkool en bruinkoolbrlketten - cokes en half-c:okes van 
steenkool (ulqezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van § inerall dl ferro e dl mancanese - ivl comprese polverl d'altoforno brulnkool 
c Rottaml dl chisa e dlacclalo, non compresele rotaie usate lb) Ijzer- en mancunerts- inclusief hoocovenstof 
Ghlsa,chlsa speculare e ferro-Mn carburato cl Staalschroot en cecoten schroot; 'ebruikte rails niet lnbecrepen 
Comprese le rotale usate (d Ruwijzer, splecelijzer en hoocoven· erromancun 
f) Fonte: Statistl~e do~anali d'lmportazlone t) lncluslef cebruikte rails 
1) Comprese ferro e ace alo spucnoso 3 Op buis van de douanestatistleken met betrekkinc tot de lnvoer 
1 lncluslef sponsijzer en sponsstaal 
NB : A partire di cennaio 1972 i valori sono espressi in unitl dl sonto delle 
Communitl Europee 
NB: Met incanc van januari 1972 worden de wurden berekend in reken-
eenheden van de Europese Gemeenschappen 
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. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,' 1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'\ 
• 1 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen., 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Produktie- ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nétte de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto•Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Produxlone nettCI dl ghlsG grezzCI per que~lltà (a) neiiCI 
Comunltà 
Netto-produktle VCin ruwljzer per soort (a) ln de 
GemeenschCIP 
1000 t 
• Obliae unlealerte Sorten • Non alliées couranta ' 
Non lapte corrend • -Onpleaeerd aewoon ruwljzer 
' Für die Scahlerzeuauna GuBroheinn 
D'afflnaae De moulqe 
Da afflnazlone Da fonderie 
Voor de scaalproduktie Gleterlj-ijzer 
Zeit 
P'rlode Ph01phor- Ph01phorarm Ph01phorarm 
hal ci& Non Ph01f.hor-Periodo hati& Non 
Ph01phoreuse phosphoreuse ph01phoreuse 
Tijdvak Non fosforo.. Ph01phoreuse Fosforo .. Non fosforo.. 
Niee Fosforo.. 
Fosforhoudend fosforhoudend Niee fosfor-
Fosfor- houdend 
P>O,~ P .co,~ houdend P .co.~ 
s :C 1, 0 Mn >1 % Mn ;:;;1 % 
' 
1 l 3 
"' 
1967 37152 2-4 638 5-40 2373 
1968 39 5-43 :28169 536 2 sos 
1969 42059 32295 607 2950 
1970 39 977 35 ll6 637 3 386 
1971 36 854 34251 561 3 Oll 
1970 VIl 3 -4-47 2880 69 251 
VIII 3111 2971 55 209 
IX 3 370 2917 59 288 
x 3243 305-4 29 324 
Xl 3 003 2798 .f8 294 
Xli 2918 27-4-4 49 32-4 
' 1971 1 3182 3 060 65 :283 
Il 3 (MO 2818 56 261 
Ill , 3 363 3 071 68 293 
IV 3 055 2865 65 275 
v 3114 2871 41 292 
VI 3198 2806 42 25-4 
VIl 3 011 2909 49 145 
VIII 3 O.f8 2656 38 217 
IX 3236 2884 23 231 
x 3135 2926 32 208 
Xl 2814 2774 38 2"10 
Xli 2660 2641 36 234 
19n 1 ' 3 061 2836 50 210 
Il 3058 2978 40 200 
Ill 3295 3 389 46 247 
IV 3 051 3175 49 2ll 
v 3 295 3 316 36 250 
VI 3298 3 323 21 249 
VIl 2964' 3:28l lO 219 
VIII 3 036 3193 35 192 
IX 3199 
a) Production nette, ..ns fonte repus6e, fonte Sp•eael et ferro-manaanàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour l'Alle-
maane (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzlone necca, acluse: laahl .. dl rifuslone, chi .. speculera, ferro-man· 
aan- carburaco all'altoforno ed al forno elettrico par ahl .. e, par la 
Germanla (R.F.), ferro-silicio all'altolorno 
(b) Font81 alli6 .. , font.. sp4ciales. fonc.. l caract4rlldqu81 parcicullires 
(sph6rordale pour mal16able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
Ghile lapte, &hile speclali, ahlse a caratterlstlche parcicolarl (sferoidale 
par malleabile) come anche ferro-SI all'altoforno 
18 ' 
1: 
Gemelnschaft zu.ammen 
Proclucdon Wtale Communaut' 
Produzlone Wtale Comunltl 
· KohlenltOff- T_. Gemeeftlchap 
relch81 
Ferromanpn Sonlda .. 
Spieael- Roheisen (b) darunter ln 
ellen Ferro- Elektro-
manaanàe Autr81 Roheilen6fen 
Spleael carbur6 fonc.. (b) 
Zu.ammen dont au four 
Ghl .. Ferro- Altre &hile (b) "eccrlque 
speculare manaan ... Tocal l fonte 
carburaco Overlae 
Spleaelijzer SOOrten Tocale di cul al forno 
Koolstofrijk ruwljzer (b) eleccrico 
ferro- Tocaal per ahin 
manpan 
-rvanin 
elektrilche 
ruwljzerovens 
5 6 7 8 9 
111 586 501 65901 371 
93 7-4-4 551 7l141 3.f8 
106 704 601 79314 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
7 68 33 6754 -41 
16 67 13 6442 34 
0 61 -41 6 737 39 
13 76 18 6758 34 
5 71 l6 6146 ll 
7 73 35 6150 ll 
5 68 25 6688 23 
7 56 18 6256 24 
8 64 l6 6891 ' 29 
7 73 33 6373 l6 
1 69 37 604 30 
14 68 15 6396 :28 
1 63 14 6193 l7 
7 59 19 6043 19 
2 55 21 6451 lO 
6 53 ll 6382 21 
1 53 12 Stol ll 
8 57 7 5643 20 
2 65 9 6314 19 
9 63 24 6373 18 
2 60 19 7057 17 
14 58 25 6593 18 
-
64 12 6m 22 
11 59 19 6m lO 
4 62 9 6561 21 
-
67 14 6538 17 
... (a) E•nschheBIIch Splqelelsen und kohlenscoffrelches Ferromanaan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
sllizlum-ohne umaeschmolzenes Roheisen 
Exd. omaesmolten ruwljzer; lnclusief spieaelljzer en koolstofrijk ferro-
manpan, ook uit elektrilche ruwijzerovens, en voor Dultsland (BR) indualef 
hooaovenferrosilldum 
(b) Umfa8t sonatla• Hochofen-FerrolealerunJen aowielaaiertes Roheisen, niche 
in Kobhoch6fen erzeuate Sorten und sonstiae Spezlalqualitlten 
Omvat overiae hooaoven..ferroleaerlnaen, aeleaeerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwijzer met bijzondere elaenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produ:z:lone netta dl ghlsa da afflna:z:lone (o) 
• 
Netto-Erzeugùng von Stahlrohelsen (a) 
Nettof>roduktle van ruwljzer voor de staalf>ro-
duktle (o) 
UEBL • BLEU 
1000t 
Zele 
P6rlode Oeuuchland France Julia Nederland . EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 Tljdvak Be 11 
Luxembour& 
Phosphorhaltlg ,. Phosphoreuse • Fosforoso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 + SI ;S; 1 %) 
1967 13 .faS 12066 7 641 3960 
1968 H2<48 12650 8 337 .f308 
1969 15 344 13242 8609 4865 
1970 13 729 13213 8llS ... 810 
1971 11 819 12670 1m 4 588 
1971 IV 950 1 047 668 391 
v 1 003 1 035 700 J76 
VI 1 081 1 074 656 387 
VIl 1145 800 649 418 
VIII 1 083 913 644 407 
IX 1 012 1125 703 396 
x 932 1172 660 371 
Xl 871 1 052 525 367 -
Xli 761 1 091 463 344 
1972 1 904 1110 674 373 
Il 923 1 080 696 358 
Ill 1014 1133 7<48 401 
IV 925 1 027 713 386 
v 1 015 1172 719 388 
VI 1 047 1127 732 393 
VIl 1 063 1127 617 398 
VIII 1 074 943 620 399 
IX 1 010 1 081 700 405 
Phosphorarm • Non phosphoreuse · Non fosforoso • Nlet (os(orhoudend 
(P :S: 0,5% + Mn > 1,5 %) . 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1971 16122 3 993 
1971 IV 1 369 387 
v 1 387 267 
VI 1442 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1 329 224 
IX 1 329 350 
x 1292 390 
Xl 1207 383 
Xli 1 015 392 
1972 1 1191 391 Il 1 377 372 
Ill 1 576 407 
IV 1 417 391 
v 1 508 410 
VI 1' 581 379 
VIl 1 586 288 
VIII 1 556 294 
IX 1 555 404 
(a) Fonte non alli~e courante, sans la fonte repass6e 
Ghisa non lecau comune, esclusa la chisa di rifusione 
6 771 
7 267 
7184 
7 579 
7822 
590 
664 
605 
609 
588 
651 
685 
698 
737 
671 
663 
747 
716 
740 
746 
769 
758 
2377 1143 
-
2 585 1 882 
-
3 407 2462 
-
3 594 2493 
-
3760 2 555 
-
264 255 
-
306 247 
-
333 252 
-
353 256 
-
293 222 
-
340 214 
-
381 178 
-
329 126 
-
340 156 
-
319 263 
-
332 235 
-379 - 281 
-
378 272 
-
384 275 
-
344 272 
-
371 267 
-
345 
1 
240 
-
366 266 
-
(a) Unlezierce Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omzesmolcen ruwljzer 
CECA 
71152 
J9 $43 
4l 059 
39977 
368$4 
JOSS 
3 t14 
3198 
JOU 
J048 
Jl36 
3135 
2814 
2660 
3 061 
3058 
3295 
3 051 
3295 
3298 
2964 
3 036 
3199 
14638 
28169 
32295 
35226 
34251 
2865 
1871 
1806 
1909 
1656 
1884 
1916 
1744 
1641 
1836 
1978 
J389 
J t75 
JJ16 
3 323 
3 281 
3193 
19 
/ 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) N etto-GuBrohelsenerzeugung (a) (Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) . . 
1000 t 
Produz.lone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Nettoproduktle van gleterlj-ljz.er (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleteriJ-Ijz.er) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lulia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~l3ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be11 Luxembour1 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1967 2-48 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 101 3 637 
1971 280 lll 59 0 561 
1971 IV 34 15 16 65 
v 26 14 1 41 
VI 20 21 1 4l 
VIl 11 ll 16 49 
VIII 24 13 0 38 
IX 8 14 0 l3 
x 16 15 1 32 
Xl 21 16 1 38 
Xli 24 11 1 36 
1972 1 32 18 1 50 
Il 19 17 4 40 
Ill 1 20 lS 46 
IV 18 8 23 49 
v 10 19 8 36 
VI 16 5 0 11 
VIl 20 0 0 10 
VIII 34 0 35 
IX 9 9 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non (os(oro1o • Nlet-(os(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1967' 1 015 625 511 165 56 1373 
1968 1 097 581 549 212 66 1505 
1969 1 579 721 533 45 73 1950 
1970 1 753 883 652 '11 3 386 
1971 1421 875 655 62 0 3022 
1971 IV 144 81 39 11 175 
v 124 86 78 4 191 
VI 102 72 76 4 154 
VIl 106 77 58 4 145 
VIII 115 33 59 10 117 
IX 113 68 41 10 231 
/ 
x 98 56 51 2 108 
Xl 107 78 54 2 0 140 
Xli 103 76 55 0 234 
1972 1 76 ao'. 51 3 9 110 
Il 94 58 46 2 0 lOO 
Ill 139 80 28 147 
IV 119 74 29 m 
v 121 83 46 150 
VI 125 - 71 53 149 
VIl 120 43 57. 119 
VIII 99 33 60 191 
IX 116 65 
(a) Fonte non alll6e courante, ~ans la fonte rexassh 
Ghlsa non lepu comune, esclul& la 1h1Ja 1 rifuslone 
(a) Unle~lerte Rohelsensorten, ohne um1eschmolzenes RoheiJen 
On1e e1eerd 1ewoon ruwljzer, excl, om1esmolten ruwljzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1967 254 319 
1968 328 37-f 
1969 238 421 
1970 251 .f86 
1971 210 -445 
1971 VIl' 15 .fO 
VIII 20 36 
IX 21 27 
x 15 3.f 
Xl 13 29 
Xli 11 12 
1972 1 20 35 
Il 19 11 
Ill 13 35 
IV 16 15 
v 15 35 
VI 12 15 
VIl 18 34 
VIII 20 34 
IX 23 30 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclolf per paesf {o) 
Zeit 
P6rlocle Deutschland Fran·ce Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1967 376 
1 
115 
1968 -425 115 
1969 -442 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1971 VIl 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 1 14 
Xl 8 4 
Xli 1 3 
1972 1 6 3 
Il 9 14 
Ill 10 9 
IV 10 16 
v 8 1 
VI 13 5 
vu 3 6• 
VIII 11 3 
IX 10 16 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6clales et l caract6rlsdques partlcull6res 
Ghlse le1ate, chisa speclall • con caratterlstlche partlcolarl 
' 
' 
Erz:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-~angan 
Produktle van splegell}zer en kooiStofriJk ferro- -
mangoan 1000t 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Bel~lctu• 
Be 111 Luxembour1 
18 
-
106 
-16 
-
119 
-15 
-
130 
-22 
-
132 
-18 
-
131 
-
1 
-
9 
-2 
-
8 
-2 
-
7 
-
1 
-
9 
-1 
-
12 
-1 
-
11 
-
0 
-
12 
-1 
-
11 
-3 
-
11 
- 1 
3 
-
8 
-1 -
-
10 
-3 
1 
3 
lu lia 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
-
-
-
- 10 ' -
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
' 
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl/zersoorten p~r land {o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
Be 11 Luxembour1 
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
3 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
EGKS 
CECA 
697 
837 
810 
891 
ao.t 
64 
66 
57 
59 
54 
65 
' 
67 
63 
61 
71 
64 
70 
66 
67 
,-
EGKS 
CECA 
501 
551 
601 
349 
147 
1-f 
19 
11 
22 
11 
7 
9 
14 
19 
lS 
11 
18 
9 
14 
(a) Le1lertes Roheisen, sowle die verachledenen Sonderrohelsen 
Gele1eerd ruwljzer, evenals de verachillende soorten speclaal ruwljzer 
21 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
1 Tljdvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
' 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
22 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
, totale 
evoluzlone della struttura della eroduzlone dl ghlsa 
grezza #)er qualltd, es#)ressa ln Vo della #)roduzlone 
totale 
Verloof> van de ruwl}zer#)roduktle naar soorten ln % 
van de totale #)roduktle 
Obllche unlealerte Sorten • Non alll6es courantes 
· Non lepte correntl • Onaeleaeerd aewoon ruwljzer Spteaetetsen und 1 
kohlenstotlrelches 
FUr die Stahlerzeuauna • D'afflni:.'r GuBrohelsen • De Moula,e 
Ferromanpn Sonstlae lnsaesamt 
De affinazlone • Voor de stazlprodu tle Da fonderta • Gleteril-fjzer Spteael et ferro Autres ' Total Mn carbur6 
Phosphorhaltll Phosphorarm Ghlsa speculare Attre Totale 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overtae Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,59a p s: 0,5~ Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Spteaelilzer en 
5 s: 1,0 0 Mn> 1, % 
P > 0,5% SI > 1% PS:0,5% MnS:1,5% 
hooaoven erro Mn 
1 2 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
~7.0 <16,0 0,9 3,6 1,1 1.~ 100,0 
45.~ ~7.0 0,9 4.7 0,7 1,3 100,0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
34,4 53,8 0,9 ~.8 0,7 o.~ 100,0 
FRANCE 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4,0 2.~ 0,8 100.0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 ~.8 2.~ 0,6 100,0 
ITALIA 
92,7 0,1 7,0 0,1 o.o 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7~ 0,2 100,0 
NEOERLAND 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98.~ 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 / 
BELGIQUE • &U.Git 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 
73,9 2~.3 0,0 0,6 1,2 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 0,0 100,0 
EGKS • CECA 
~.8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
1 
53,0 40,7 0,7 3,7 1.0 0,8 100,0 
~9.7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,4 100,0 
48,7 45,2 0,7 4,0 1,1 0,3 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
.dans l'ensemble de la Communauté (a) 
/ 
Produzlone dl GcèiGio gren.o secondo 11/rocesso dl 
(GbbrlcGzlone nell'lnsleme deiiG Comunlt (o) 
Zelt Zul&lllmen 
P6riode Total 
Erxeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft insgesamt (a) 
Produktle YGn ruwstGGI per procédé ln de Gemeen-
schGf> (o) 
NICh V erfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il p~ dl fabbricazlone • Per prodd6 
Elaktro LD 
1 
Periodo Totale Tho maa S.M. Martin Electrique LDAC Bessemer Elettrlco OLP Touai ElektrO Kaldo, Rotor 
nJdvak 
1 l 
" 
5 6 3 1 
RohbiiScke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Ungots et acier liquide pour moulage 
Unpttl e acclalo splllaœ per rett1 grezzl • 81olclcen en vloelbaar stDal voor gletwerlc 
1967 89885 28502 24680 11681 24937 70 
1968 98634 27&48 25580 1189-i 32232 61 
1969 107 317 27 303 24489 13 930 41 534 55 
1970 109103 21946 ll180 14957 50060 45 
1971 103 376 18425 17279 14425 53198 32 
1971 IV 8638 1 569 1 539 1192 H33 3 
v 8 581 1 540 1 516 1206 4315 3 
VI am 1647 1 516 1252 4414 3 
VIl 8603 H87 H21 1138 H53 2 
VIII 7 917 H03 1 210 906 4394 2 
IX 8854 1 635 1 336 1 273 4607 2 
x am 1 563 1 387 1 308 4610 3 
Xl 8287 1 348 1280 1230 4424 2 
Xli 7746 1 276 1161 1 202 410.. 2 
1972 1 8703 1460 1 281 1 288 4669 3 
Il 9044 1~ 1364 1320 4891 3 
Ill 9810 1 541 1 383 1 432 5460 3 
IV 9157 1 379 1 349 1 313 5113 .2 
v 9628 1 438 1 356 1364 5467 2 
VI 9759 1 389 1 397 1 373 5 596 2 
VIl 9113 1166 1265 1 287 5 392 
VIII 8816 1 205 1 253 1 00.. 5 361 
IX 1305 
darunter Rohbl&:ke • Dont lingots • Dl culllngottl • waarvan blokken 
1967 88671 28496 24 613 10 635 2H27 
-1968 97265 27 843 25500 11 698 32ll4 
-1969 105 778 27 299 24391 12 565 41 523 
-
1970 107 604 21946 ll091 13 519 500..9 
-
1971 101853 18424 17204 13 037 53188 
-
1971 IV 8499 1 569 1 531 1 068 4 332 
-
v 8453 1 539 1 510 1 088 H15 
-VI 8700 1647 1 510 11l6 4413 
-
VIl 8489 1487 1415 1034 4552 
-
VIII 7829 1 403 1206 826 4 394 
-
IX 8710 1635 1330 1144 4606 
-
x 8745 1 563 1 381 1191 4609 
-
Xl 8168 1 348 1274 1123 4424 
-Xli 7625 1 276 1157 1 090 4103 
-
1972 1 8590 1 460 1277 1184 4668 
-Il 8923 1~ 1 359 1223 4862 
-Ill 9694 1 541 1 378 1 315 5 460 
-
IV 9046 1 379 1 345 1 210 5112 
-
v 9 512 1438 1 351 1257 5 466 
-
VI 9 642. 1389 1 393 1264 5596 
-
vu 9 018 1166 1 262 1198 5 392 
-
VIII 8748 1 205 1251 930 5 361 
-
IX 1305 
-
1 
1000t 
Sonstl1er 
Autres 
Altri 
Andere 
7 
17 
18 
15 
14 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y comprb la production d'ader liquide pour moul .. e du fonderies d'ader 
lnd6pendantet 
(a) Eln1Chlle811ch der Erzeu1un1 von FIOalptahl fOr Stahl1u8 der unabhln1i1en 
Stahl1le8ereien · 
lvi comp,... la produzlone dl acclalo llqudo per 1ettl delle fonderie 
d'acclalo lndipendentl 
Met lnbe1rip van de produktle van vloelbaar nul voor .1ietwerk van de 
zelfltandi1e staallleterijen 
Production d•aclèr brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il IJrocesso 
dl fabbrlcazlone · · 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren. 
Produl<tle van ruwstaal (a) fJer fJrocédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland france Julia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
A) Thomas 
1967 8 -467 10 112 6 <1<17 3<176 18502 
1968 7"" 10 507 6 516 3161 27 8<18 
1969 6807 10"" 6 337 3<195 27 303 
1970 3 6<10 9n1 5 226 3309 21 '"' 1971 2831 8120 "293 3180 18-425 
1971 IV 2<11 662 382 28<1 1569 
v 2<1<1 68<1 365 247 1 5-40 
VI 278 688 397 28<1 1 6<17 
VIl 3H 498 383 293 1<187 
VIII 279 576 285 272 1403 
IX 254 726 37<1 281 1 635 
x 213 759 338 254 1563 
Xl 181 658 258 250 1 3<18 
Xli 156 650 237 232 1276 
1972 1 212 664 332 252 1<160 
Il 230 655 347 233 1 ""' Ill 267 679 341 255 1 5<11 
IV 243 610 292 233 1379 
.v 261 686 249 242 1<138 
VI 248 652 242 248 1 389 
VIl 253 
""" 
lll 247 1166 
VIII 230 534 176 264 1214 
IX 213 579 242 271 1305 
8) SM-Martin 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 HS44 4 078 5 665 
1969 1j S15 4475 5204 
1970 11 819 4 4-46 4 8<11 
1971 8 537 3 787 3 999 
1971 IV 761 347 333 
v 734 3<1<1 354 
VI 762 355 319 
VIl 743 Î 262 348 VIII 675 198 265 
IX 631 
1 
292 330 
x 617 317 364 
Xl 602 1 301 322 
Xli 485 ! 283 336 
1972 1 603 279 3<11 
Il 686 283 335 
Ill 715 254 351 
IV 680 
1 
281 322 
v 665 298 347 
VI 755 1 280 328 
VIl 723 189 335 
VIII 737 224 271 
IX 689 292 
(a) Llncots et acier liquide pour moulace, y compris la produc",n des fonderies 
• d'acier ind,pendantes 
2<1 
Llncottl e acclalo splllato per cetti,ivi compresa la produz:fone delle fonderie 
di aç_ciaio lndipendenti 
962 
1102 
1 019 
795 
719 
73 . 
64 
57 
57 
54 
58 
61 
39 
38 
38 
40 
40 
40 
22 
8 
2 
8 
9 
215 
192 
277 
280 
237 
25 
21 
2<1 
'22 
19 
25 
18 
15 
19 
20 
19 
22 
26 
25 
26 
16 
13 
20 
1 
2<1679 
25580 
2<1489 
22181 
17279 
1539 
1 516 
1516 
1 421 
1210 
1336 
1 387 
1180 
1161 
1181 
136<1 
1 383 
1 3<18 
1 356 
1 397 
1 26<1 
1253 
(a) Rohbl6cke und FIOuicstahl fOr StahlcuB elo•sthlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcieBerelen • 
Blokken en vloeibaar suai voor cletwerlc met l~ecrlo nn de produktie 
der onafhankelijke sualcieterilen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren [~1 Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il f>rocesso 
dl fabbrlcaz:lone 
Produlctle van ruwstaal (a) f>er f>rocédé 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
f6riode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perfodo (BR) Bel51~ue 
1 
CECA 
Tlldvak B••• Luxembour1 
q Elektro • Electrique • Bettrlco • E.lelctro 
1967 3108 1 912 6417 275 347 41 u 681 
1968 3 684 2063 6554 283 .371 68 1289o4 
1969 4146 2385 4970 324 423 97 t3930 
1970 4 436 2 638 6994 337 451 98 14 955 
1971 4030 2436 7 073 350 471 66 1o4426 
1971 IV 324 218 570 34 41 5 1 192 
v 326 201 603 27 40 7 1206 
VI 358 221 599 27 43 5 ~ 252 
VIl 331 162 601 20 15 8 1 138 
VIII 345 80 410 28 38 6 906 
IX 354 212 629 29 43 5 1273 
x 328 220 676 36 43 5 1308 
Xl 316 206 633 31 41 4 1230 
Xli 283 217 627 32 40 2 1202 
1972 1 326 228 658 27 44 5 1288 
Il 347 218 673 32 44 5 1 320 
Ill 387 235 728 31 45 5 1 432 
IV 353 225 647 38 44 5 tl tl 
v 360 218 703 28 47 6 1 364 
VI 389 217 684 32 46 6 1 373 
VIl 355 181 705 23 22 2 1287 
VIII 400 92 437 31 39 3 1 004 
IX 390 240 31 5 
D) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxyg~ne pur • AcciGio oll'osslreno puro • Oxlren-stool 
1967 11 562 3 287 4272 
1968 15 258 3 705 4869 
1969 20838 4941 4666 
1970 25136 6892 5 438 
1971 24 908 8471 6 375 
1971 IV 2042 750 450 
v 2043 565 533 
VI 2 249 513 494 
VIl 2 233 617 503 
VIII 2138 572 483 
IX 2 098 710 543 
x 2029 816 574 
Xl 1 931 831 622 
Xli 1600 856 654 
1972 1 1 930 888 579 
Il 2151 865 582 
Ill 2368 931 670 
IV 2131 850 641 
v 2 262 962 687 
VI 2462 912 662 
VIl 2473 808 679 
VIII 2508 737 649 
IX 2431 958 
(a) Llnlotaetacierliquldepourmoul&~e,ycomprisla production des fonderies 
d'acier lndl!pendantes 
Lln1ottl e acclalo splllato per 1ettl,lvi compresa la prodU%1one delle fonderie 
dl acclalo lndlpendenti · · · · · · 
2164 2688 964 2o4937 
2322 4473 1606 32232 
3 377 5 778 1929 41 534 
3 909 6630 2056 50060 
4014 7428 1 995 53198 
277 657 157 4333 
322 692 159 43t5 
353 637 167 4414 
382 635 184 4553 
326 695 179 4394 
351 679 166 4607 
402 620 169 4610 
370 503 167 442o4 
357 479 156 4104 
355 742 175 4669 
369 742 182 4891 
412 863 216 5460 
430 859 202 SUl 
447 903 lOS 5467 
394 957 210 5596 
438 784 210 5 392 
413 848 207 5 361 
437 799 203 
(a) Rohbl&cke und FIDulptahl fOr Stahl1u8 eln•chlleBIIch Eneu,unl der unab· 
hln1l1en Stahl,te8erelen 
Blokken en vloelbaar 1taal voor 1lecwerk met lnbe1rlp van de produktle 
der onalhankelljke ltaallleterl)en · 
25 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tl on 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zelt 
P6rlocle Deut.chland France Julia Perloclo (BR) 
Tljdvak 
•EJ Bessemer und sonstlger Stahl Bessemer et autres aclel"l 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1970 9 27 5 
1971 7 21 5 
1971 VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 - 2 0 
x 1 2 0 
Xl 0 2 1 
Xli 0 2 0 
1972 1 0 2 0 
Il 0 2 0 
Ill 0 2 1 
IV 1 2 0 
v 0 2 1 
VI 1 2 0 
VIl 1 1 1 
VIII 0 0 0 
IX 1 1 0 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (o) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 aea:_,~~e Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Bessemer e oltrl occlol • Bessemer en ondere .coolsoorten 
1-4 ~ 
16 78 
18 70 
19 60 
15 48 
1 3 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
0 2 
1 2 
1 3 
·a) Llncota et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'ader ind6pendantes 
(a) Rohblllcke und FIDulptahl fOr StahlcuB elnschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Uncottle acclalo splllato per cettl,lvi compresa la procluzlone delle fonderie 
d' accialo lndlpendentl 
Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone dl acclolo grezxo per giorno lavorato (o) 
1000 t 
Zait 
1 
P6riode Deutachland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1971 VIl 125,0 64,0 49,2 
VIII 120,7 58,9 47,4 
IX 119,2 74,3 52,4 
x 112,0 n,o 54,7 
Xl 110,2 71,3 55,9 
Xli 93,6 70,6 57,3 
1972 1 111,6 76,0 53,5 
Il 126,4 n,5 56,6 
Ill 128,9 n.2 59,0 
IV 128,6 71,8 57,6 
v 131,4 74,0 60,4 
VI 140,1 n.1 59,8 
VIl 133,7 65,5 59,3 
VIII 133,5 59,8 
IX 132,8· 70,2 
x 138,8 
Blokken en vloelbaar ataal voor cletWerk met lnbecrip van de produktle 
der onafhankelijke ataalcleterijen 
Produktlonstigllche Rohstahlerz:eugung (a) 
Ruwstaalproduktle.per etfectleve werkdag (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Bel~~ ua CECA Bec li Luxembourc 
15,9 39,0 18,7 311,8 
13,4 40,4 18,8 299,6 
14,9 40,3 18,5 319,6 
16,1 36,4 18,7 309,9 
14,9 37,9 18,6 308,8 
15,5 32,7 18,2 'JJ11,9 
16,0 41,0 18,2 316,3 
15,5 42,7 18,5 332,2 
16,0 43,5 19,0 338,6 
17,0 44,9 19,3 339,3 
16,8 44,9 19,6 347,0 
14,8 45,1 19,8 351,7 
15,7 41,3 19,1 334,6 
14,9 40,6 19,1 
16,2 42,4 19,3 
1 
43,7 19,5 
la) Y compris la r.rocluctlon des fonderies d'ader lnd6pendantes . 
lvi compresa a procluzlone delle fonderie dl acclaio·Jndlpendentl 
(a) ElnschlieBIIch Erzaucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, 
Mat lnbqrip van de proclukde der onafhankelijke ataalcleterljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della strutcura della produzlone del-
l'acclalo grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, ln % 
della produzlone totale 
a-. mer 
'Zele und •onsdser Stahl 
Période Tho mu s-emer et auua Perioclo a--mer e altrl acclal 
Tijdvak a--mer 
en andere-'tloorten 
Entwlcklung der Rohstahlerreugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung insgesamt 
r 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln % 
van de totale produktle 
Elektro Oxysen-Scahl 
SM Martin Elec:ulque Oxrsine pur Elettrico O..lseno puro 
Elektro Oxlsen«ut 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 -46,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
1971 7,0 0,0 21,1 10,0 61,8 
FRANCE 
1968 51,5 0,2 20.0 10,1 18,2 
1969 'f7,-4 0,1 19,9 10,6 n.o 
1970 -41,1 0,1 18,7 11,1 29,0 
1971 35,5 0,1 16,6 10,7 37,1 
ITAUA 
1968 0,0 33,-4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,-4 
1970 1 0,0 28,0 -40,5 31,5 
1971 0,0 n,9 .of0,5 36,5 
NEDERLAND 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6;5 77,7 
1971 1-4,2 6,8 79,0 
BELGIQUE • OEI.Git 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 ... ,... 0,1 2;2 3,3 -45,0 
1970 -41,5 0,1 2,2 3,6 52,6 
1~1 3-4,5 0,1 1,9 3,8 59,7 
LUXEMBOURG 
1968 65,-4 1,-4 33,2 
1969 63,3 1,8 3-4,9 
1970 60,6 1,8 37.6 
1971 60,7 1,3 38,1 
EGKS • CfCA 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,-4 0,1 n,8 13,0 38,7 
1970 20,1 0,0 20,3 13,7· -45,9 
1971 17,8 0,0 16,7 13,9 51,5 
% 
ln• s-c 
Total 
Totale 
Tocaal 
too,o 
. tOO,O 
tOO,O 
100,0 
too,o 
100,0 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
'1oo,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
too,o 
tOO,O 
27 
Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage · 
Produzlone dl llngottl e acclolo spllloto da getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl fUr 
StahlguB 
Produktle von blokken en vloelboor staal voor glet-
werk , · . 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
. 1 P6rlode Deuuchland France ltalia · Nederland EGKS 
Perlodo (BR) Bel5l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be cl Luxembourc 
Rohblacke • Ungots • Ungottl • Ruwe bloklcen 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9635 Hn 88672 
1968 o40 526 20025 16 710 3 689 11-486 4829 97265 
1969 44599 22074 to 163 H9S 12 733 5 515 105 778 
.1970 44 315 23 319 16998 5 010 12 sos 5455 107 604 
1971 39 655 22368 17196 5 049 12 350 5 235 101 8$] 
1971 IV 3 310 1 935 1331 381 1 097 445 8499 
v 3 294 1 755 1468 412 1112 412 8 453 
VI 3 592 1 736 1 389 434 1 093 456 8700 
VIl 3 568 1 507 1431 457 1 042 484 8489 
VIII 3 385 1404 1147 406 1 031 456 7829 
IX 3 281 1 958 1479 435 1115 452 8720 
x 3145 2072 1 594 495 1 011 428 8745 
Xl 2 981 1 961 1556 431 812 421 8168 
Xli 2479 1 967 1596 424 769 390 7625 
1972 1 3 026 2024 1.558 418 1133 431 8590 
Il 3 365 1984 1 570 439 1146 419 8923 
Ill 3 688 2060 1725 483 1266 475 9694 
IV 3 363 1 933 1 590 506 1214 440 9046 
v 3 501 2131 1 715 493 1 218 453 9 512 
VI 3 806 2024 1 653 430 1264 464 9642 
VIl 3764 1 595 1 698 460 1 041 459 9018 
VIII 3 830 1Sn 1 348 450 1 071 474 8748 
IX 3678 2030 475 1194 479 
FIUssl&stahl (a) Ader liquide pour moulage (a) • Acclalo sp/1/ato per tettl (aJ • Vloelbaar staal lfOOf fletwerk (a) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455· 279 
1971 659 475 256 
1971 IV 59 45 23 
v 54 41 24 
VI 55 44 22 
VIl 53 32 21 
VIII 54 14 11 
IX 56 42 22 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 47 43 21 
/ 
1972 1 45 38 20 
Il 49 39 22 
Ill 50 1 24 
IV 45 35 20 
v 
' 
47 37 23 
VI 48 38 21 
VIl 41 29 21 
VIII 45 12 11 
IX 46 43 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
'28 
lvi compresa la produzlone dl acclalo liquldo per eettl delle fonderie d 1 
acclalo lndlpendentl 
17 76 4 1206 
17 82 5 1369 
25 
" 
6 1548 
30 104 7 1 599 
34 94 6 1 524 
3 9 1 140 
2 7 1 Ul 
3 9 1 U4 
2 4 1 1t4 
3 7 0 88 
3 9 1 133 
3 8 1 tl6 
3 7 0 119 
3 7 0 121 
2 7 0 1t3 
2 7 1 120 
2 8 1 127 
2 7 1 110 
3 7 1 1t6 
3 8 1 118 
3 3 1 95 
2 6 0 78 
2 7 1 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FIDsslcstahl fUr StalcuB der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der 
:a:elfstandlc• staalcleterljen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
.la sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone iletta dl ghlsa e dl acclalo grezzo f>er 
la slderur_gla cc costlera "della Comunltà e f>er Ger-
mania e francia, f>er reglonl 
Erzéugung an Rohelsen und Rohstahl der KUsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwl}zer en ruwstaal voor de staal· 
Industrie gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrl}k naar gebleden 
K Ostenwerke (b) Deuuchland /:Il) • Allemaane ~ll.F.) Frankrelch • France 
Sid6ruraie Germanla .F.) • Duiuland ( Il) Francia • Frankrljk 
Zeit « c6tiire » (b) 
P6riode Sideruraiaccostlera»(b) Hessen- Ina· Perlodo Kunstindustrie (b) Nord· Autres lns· 
Tijdvak rhein· Sur· llheinl. Obrlce cesamt r6~1ons vsamt 
West· land p(alz Linder Total &t Nord Ouest Centre Atre otale 
1000t 1 falen 
Baden-W. (d) Totale recionl Totaal %(c) Bayern Totaal 
P.ohelsen (a) • Fonte (11) • Ghlsa (a) • Ruwf}zer (11) 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 4346 30305 11728 3 962 582 Hl 16414 
1969 15 765 19,9 22751 4592 934 5487 33764 12255 5073 632 167 18128 
1970 16830 20,9 22202 4 589 6837 33 627 12 682 5 598 659 189 19 ua 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 6196 29990 12 342 5033 765 185 18313 
1971 VIl 1 487 23,6 1708 393 575 2677 795 392 . 39 16 f 242 
VIII 1 385 22,9 1726 347 506 2579 871 290 67 2 f 230 
IX 1 508 23,4 1659 373 465 2497 1 076 432 68 13, 1590 
x 1 557 24,4 1 566 331 465 2362 1120 473 70 19 t 681 
Xl 1 529 25,9 1466 288 473 2227 1 005 471 67 19 1562 
Xli 1626 28,8 12-42 264 412 1918 1 052 479 67 19 1615 
1972 1 1 583 25,4 1 400 336 503 2229 1077 477 64 19 1637 
Il 1 553 24,4 1 584 351 507 2442 1 048 454 63 17 f 582 
Ill 1734 24,6 1796 395 561 2753 1 091 499 74 19 t 684 
IV 1 669 25,3 1 609 374 522 2505 1 008 483 52 16 1560 
v 1723 24,7 1766 385 525 2676 1126 sos 74 18 tm 
VI 1 689 24,2 1 831 384 580 2794 1 057 484 73 17 1632 
VIl 1 672 25,5 1875 360 574 2 810 809 388 43 17 1251 
VIII 1 881 360 85 468 2 795 912 319 78 1 1309 
IX 1782 368 86 490 2 726 1 043 472 73 16 1604 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo JnDO · RuwstG11I 
1968 16 771 17,0 29139 4590 1498 
1969 18 764 17,5 31 236 5 463 1708 
1970 19 806 18,1 30 508 5413 1 903 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1796 
-
1971 VIl 1 710 19,9 2434 440 144 
VIII 1617 20,4 2 365 388 142 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 
x 1784 20,1 2172 361 149 
Xl 1 767 21,3 2056 309 155 
Xli ,866 24,1 1 681 277 113 
1972 1 1 852 21,1 2036 348 150 
Il 1 833 20,2 2 302 380 158 
Ill 2012 20,5 2 511 442 170 
IV 1 945 21,2 2245 415 160 
v 2018 21,0 2 366 -421 172 
VI 1 928 19,7 2584 423 187 
VIl 1 939 21,3 2581 399 173 
VIII 2628 438 184 
IX 2456 432 185 
(a) Fonte, Spieael et ferro-manpnàe carburll au haut fourneau et au four 61ec-
trique l fonte et, pour l' Allemaane (ILF.), ferro-sllldum au haut fourneau 
Ghisa. chisa speculare, ferro-manaanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (ll.F.), ferro-sllldo all'altoforno 
(b) Production des usines complitement lnt6cr6es seulement 
Solo la produzlone de&ll stablllmenti completamente lntecratl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut6 
ln rapporco alla produzione totale della Com11nltl 
d} Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovess compresa dal1966 
5932 41 159 12 800 5 500 791 804 509 20403 
6 909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 22510 
7 216 45 041 13 999 7149 812 1118 695 23774 
6 570 40 313 13 535 6 773 923 1 012 600 22843 
598 3621 886 507 38 7-f 35 f 540 
543 3438 956 336 81 20 25 t418 
495 3 337 1173 607 82 91 50 2002 
515 3197 1223 661 85 91 54 2 ff4 
511 3030 1124 655 81 90 49 f 994 
-454 2526 1150 639 79 89 52 2010 
537 3 071 1170 661 81 88 61 2062 
575 3415 1160 619 74 79 56 2023 
614 3738 1197 662 89 95 58 2101 
588 3408 1100 661 59 91 61 1969 
589 3548 1 247 676 89 91 62 2166 
660 3854 1191 635 91 87 58 2062 
651 3804 981 477 43 79 45 1624 
626 3 876 1 000 435 24 90 42 1589 
651 3 723 1178 650 88 96 60 2073 
(a) EinschlleBIIch Spieaeleisen und kohlenstoffreiches Ferromanaan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, u. fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslll-
zium -lnclusief spiecelljzer en koolstofrijk ferromancun, ook ult elektrlsche 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (Bil) lncluslef hooaoven-ferrosllldum 
(b) Erzeuauna der vollstlndl&lntecrierten Werke 
Produktle van de volledlce ceTntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft 
Met betrekkina tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d} Elnschl. Berlin (West) ab 1966 
West-Berlin lnbecrepen vanaf 1966 
29' 
/ 
1000 t 
\ 
, 
' 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e' speclall (llngottl e. gettiJ 
Zelt Deuuch- EGKS P6rlode land France lu lia Benelux Perlodo (BR) CECA TIJdvak 
A) Unleglerte Rohblacke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungottl dl occlolo flno ol corbonlo 
AJ Blolclten uit speclool lcoolsto(stool 
'1968 963,3 716,6 838,5 154,1 1671,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3 273,3 
1970 .. 236,2 974,0 1 213,8 239,2 3 663,1 
1971 1 011,9 954,1 1 242,2 277,7 3 517,8 
1971 VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 249,4 
VIII 91,4 26,4 65,9 15,7 199,4 
IX 77,2 81,6 113,5 20,5 191,7 
x 88.2 84,0 106,2 20,2 198,5 
Xl 79,0 90,4 99,4 19,1 187,9 
Xli 58,5 89,3 101,1 20,7 269,5 
1972 1 82,1 85,2 108,4 25,3 301,1 
Il 86,1 81,8 110,0 30,5 308,3 
Ill 91,4 108,4 105,3 33,6 338,7 
IV 91,4 96,9 103,0 31,9 313,1 
v 91,3 95,0 117,8 31,0 335,0 
VI 101,4 105,7 113,8 23,7 344,6 
VIl 79,5 88,6 119,9 15,5 303,6 
VIII 95,5 38,0 75,3 20,0 130,0 
8) Leglerte Rohbl&ke 
8) Lingots d'aciers sp~laux alliés 
8) Untottl dl occlolo speclofe leeoto 
8) Geleeeerde blolclten 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 18n,1 1184,4 159,5 7 '146,7 
Edelstahler:z:eugung (816ckE~ und Flüsslgstahl fOr 
StahlguB) . / . 
Produktle van speciaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
Deuuch- EGKS 
land France ltalla Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
C) Aciers alliés liqu~des pour moulage (a) 
C) Ace loi legotl splllotl per getto ( o) 
C) Vloelboor stool voor g/etwerlc, gelegeerd (oJ 
107,9 2-4,9 23.9 2,8 159,5 
111,1 . 27,9 2G.6 3,4 '163,0 
105,1 32.9 21,9 3.2 '163,1 
97,5 32,9 26,3 7,2 164,0 
7,2 2,5 2.2 0,1 11,6 
7,8 1,1 1,6 0,3 10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6 14,0 
7,4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 1,9 2,3 0,4 14,3 
7,0 2,8 2,2 0,2 '11,1 
7,2 2,9 2,0 0,8 11,9 
7,4 2,4 2,5 0,8 13,1 
6,7 2,7 2,5 0,8 11,7 
6,4 2,3 2,0 0,9 11,5 
7,0 2,5 2,4 0,5 12,3 
6,9 2,2 1,7 0,6 11,3 
6,0 2,5 1.6 0,4 10,4 
7,4 1,1 1,9 0,2 9,7 
0) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et sp6claux (A+B+C) 
D) Acclolfinle specloll (A+8+C) 
D) Totool specloolstoal (A+8+C) 
4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 8 680,7 
5189,6 2 771,7 2260,0 361,8 10 583,1 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5. 6109.8 .3 024,6 2 641,3 424,1 12199,8 
1971 4 461,8 1 833,8 1 254,7 200,9 7 751,1 5 571,3 2820,8 2 523.1 485,4 11432,6 
1971 VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 440,9 195,8 222,9 32,2 891,7 
VIII 402,9 56,4 56,5 15,6 531,4 502,1 78,9 123,9 31,7 741,6 
IX 363,4 163,6 112,2 18,6 657,7 448,5 248,1 228,3 39,6 964,5 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 462,3 254,4 236,0 40,1 991,8 
Xl 403,8 159,2 107,5 1l,6 684,0 491,5 252,5 209,2 33,0 986,1 
Xli 300,6 152,5 109,9 30,8 593,8 366,1 244.7 213,1 51,7 875,5 
1972 1 349,3 159,0 106,9 20,7 635,9 438,6 247,1 217,3 46,8 949,8 
Il 373,8 127,4 141,6 21,2 664,0 467,3 211,5 254,1 52,5 985,4 
Ill 415,4 172,5 125,4 21,1 734,4 514,5 283.6 233,1 55,6 1 085,8 
IV 397,4 161,4 102,5 21,0 682,3 495.2 260,6 207,5 53,8 1 017,1 
v 385,1 157,6 116,3 20,1 679,1 483,4 255,0 136,5 51,5 1 026,4 
VI .416,2 156,9 109,6 23,1 705,8 524,5 264,8 225,1 47,4 1 061,8 
VIl 397,4 163,6 119,4 11,8 691,1 482,9 254,7 240,8 27,7 1 006,1 
VIII 453,7 70,1 50,0 16,5 590,3 557,7 109,1 126.4 36,7 829,9 
1 
. 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lndt!11endantes 
. Non compresa la produzione delle fonderie d"acclaio lnclipendentl 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen SuhlcleBereien 
Onafhankelljke sttalcleterijen niee lnbecrepen 
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Production d'aciers sf.éciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingotS 
et 'moulages) 
Produzlone dl acdal speclall legatl nella Comunltà (a) 
e nel prlndpall paesl terzl (llngottl e gettiJ · 
Zeic EGKS GroBbrltannlen Période 
Periodo 
TIJdvak CECA Royaume-Uni 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8 537,7 2160, ... 
1971 7 915,1 1 699,6 
1970 IV 7<19,6 229,6*) } v 733,1 165,9 VI 771,4 1M,6 
VIl 7M,5 155,9*) } VIII 553,6 1.of9,.of IX 704,3 l03,3*) 
x 774,8 169,7 } Xl 743,3 160,7 Xli 644,5 172,0 
1971 1 706,4 } } Il 686,1 .of96,5 
1 Ill 748,9 
IV 670,4 } } v 6'17,3 +13,5 VI 642,6 
VIl 642,3 } } VIII 542,1 380,7 IX 671,7 
x 694,3 } } Xl 698,3 378,7 Xli 606,0 
1972 1 648,8 } } Il 677,1 433,4 Ill 747,1 
-
IV 693,8 } } v 691,5 .of70,2 VI 717,1 
VIl 701,5 
VIII 600,0 
IX 
x 
(a) Les d6flnlclona ne sont pa1 exactement comparables encre pays (ex.: pour les 
pays angkMaxon• il a'qlc de cous les aciera allia); d'autre parc pour 
l'Autriche et le Japon les aciera fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sone pal pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono -ttamente parqonablll fra paeal (es.: per 1 paeal 
anglosauonl traccul dl tuttlgli acciallepcl); d'altronde per I'Auatria e Il 
Giarpone gll acclai fini al carbonio sono lnclusi mentre non lo sono per 111 
altr paeal 
b) La production d'aciera spéciaux en 4quivalent d'acier brut a 6c6 eaclm6e en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de p'l'odultalamlna en adera 
ap6claux 
La produzione dl acclai apeciali in equivalente dl acclaio grezzo è atata 
atimata moltlpllcando per il coefflcience 1,6 la produzione dl prodoui 
lamlnati in acciaio speciale 
•) Mois de cinq aemaines • Heae dl cinque aectimane 
Erxeugung an legierten Edelstihlen (BiëScken und 
Flüssigstahl) (a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten drltten Lindern 
Produktle van gelegeerd spedaalstaal {blokken en 
vloelbaar staal voor gleewerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
1000 t 
Schweclen Oacerrelch Japan (b) ' 
USA 
SuWe Aucrlche Japon (b) 
962,6 41.of,1 12 705,9 7 081,6 
1110,1 472,7 13 609,9 8284,8 
1 257,8 ...a6,0 14 894,4 10 523,2 
1 316,7 571,0 12729,0 11 809,6 
1 313,2 492,9 12 080,5 11 049,6 
} 1133,0 990 .... 3.of6,9 15M 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
} ~ 000,3 1 01.of,4 282,6 141,7 986,6 ,m,8 942,2 1 on ... 
} 1001,5 1 038,4 329,4 139,8 913,1 940,8 945,8 961,6 
} 1153,3 910,4 3.of6,3 146,9 1171,4 929,6 1 319,2 963,0 
} 1 312,1 ' 923,1 298,8 125,8 1 285,1 913,6 -1 049,9 948,8 
} 8+1,8 940,8 232,5 115,6 522,3 913,6 745,9 948,8 
} 809,3 915,2 300,2 105,5 831,1 883,2 884,1 860,8 
} 994,7 862,4 316,0 116,8 1 062,7 867,2 1 367,6 958,.of 
} 1 262,6 888,0 328,1 121,7 12928 918,4 1143 ... 889,6 
} 1 083,4 966,4 134,3 1100,0 940,8 998,4 
1 01M 
' 
(a) Ole Begriffabeaclmmungen sind fUr die einzelnen Linder niche wll verglelch· 
bar, z.B.: FUr die USA und GroBbrlcannien h!f~delt es alch um die Summe 
aller legierten Selhle; andereraeia aind bel Oaterreich und Japan, abwel· 
chend wn den Ubrigen ·Undern, auch noch die unleglerten Edelaelhle mie 
elngeachlouen 
De deflnltles ziln voor de verachlllende landen niee helemaal vergelijkbur 
bljv. voorde Verenlgde Sacen en hec Verenigd Konlnkrijk -rdc hec cotaal 
van alle geleseerde ataalaoorcen aangegeven, terwijl bll Ooatenrijk en Japan 
ln cegenacelling met de andere landen ook hec apeciaal koolacofataal in deze 
cijfera be1repen ia ' 
(b) Die Erzeugungln Rohatahlgewicht ise geschltzt, indem die Walzatahlerzeu-
IUng an Edelatahl mie dem Koefflzienten 1,6 multipllziert wurde 
De produktie in ruwstaalgewiclit is geschat door de produkcie van -lseril• 
produkten met de collfflciilnc 1,6 te vermenlgvuldigen 
•) Honate zu 5 Wochen • Haanden van S weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzlone del sottoprodottl degll 'oltifornl e delle 
occlolerle 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
stoolbedrljven 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Gjchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie crezze Thomu • Thomuslakken Poussl•res de eueulard Zeit Polverl d'altoforno achlacke 
P'rlode Hooeovenacof Laltien de hauts 
Perlodo Fe-lnhalt fourneaux UEBL • BLEU Menee Fer contenu Lop~e d'aJto. Deutsch- EGKS Tijdvak Tonnacesrhls Contenuto land France ltalla Nederland Quantitl ln ferro orno (BR) Bel~l~ue Luxem- CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenalak Bec 1 boure 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quontitct totale • Hoeveelheden 
1967 3199 1222 34783 2697 2517 
- -
1 635 774 7613 
1968 3210 1205 37281 2720 2677 
- -
1 728 837 7 962 
1969 3 464 1295 39017 2745 2819 
-
-
1 821 967 8352 
1970 3 572 1 333 39 238 2372 2800 
- -
1 735 933 7 840 
1971 2755 940 36436 2106 2835 
- -
1599 905 7 445 
1968 1 814 313 9484 679 734 437 198 2CM8 
2 739 276 8724 672 556 
- -
418 202 t 848 
3 793 293 9084 701 622 
- -
400 213 1936 
4 864 323 9989 669 766 
- -
413 224 2132 
- -1969 1 861 326 9149 701 737 442 237 . 2 tt7 
2 839 312 9909 679 706 
- -
464 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 
- -
439 246 2006 
4 902 339 9991 663 757 
- -
476 244 2140 
' - -1970 1 981 375 9898 590 741 377 248 1956 
2 960 362 10175 628 730 
- -
465 246 2069 
3 857 316 9619 654 626 
- -
435 225 1940 
4 774 280 9546 500 702 
- -
457 214 1873 
1971 1 776 284 9646 529 768 
- -
454 226 t 977 
2 708 260 9092 529 696 
- -
429 229 1883 
3 680 251 9027 584 648 
- -
407 244 t 883 
4 591 155 8 671 464 723 
- -
309 206 1702 
1972 1 638 232 8 328 519 757 
- -
429 224 1928 
2 702 250 8900 544 732 
- -
454 227 1957 
\ 
. 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alt;(ornl. dl (ornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindllchen 
Hochofen, Elektro-Roheisenofen und Thomas· 
konverter 
;Aantal der aanwezlge en ln werldng zljnde hoog• 
ovens. elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-con• 
vertors 
A) Hochiifen • Hauu fourneaux • Altiforni • Hoo&ovens B) Elektro-
Roheiseniifen, 
Zeit. UEBL • BLEU Fours electr. 
P6riode l fonte 
Perlodo Deuuchland 
Forni eleur. 
Tijdvak France ltalla Nederland EGKS • CECA per ghisa 
(a) (BR) ' Bel5i3ue Luxem- Elektrische 
Be& 1 bour& ruwijz:erovens 
EGKS • CECA 
1 l 3 
" 
5 6 7 8 
1968 4 123 
1. Vorhand~n • Existants • Es/stenti • Aanwezlr 
109 13 51 6 30 332 40 
1969 4 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 4 105 98 16 6 50 30 30-4 33 
1971 1 105 97 16 6 48 30 30l 33 
2 105 96 16 6 48 30 301 33 
3 101 ,... 16 6 48 30 195 30 
4 98 94 17 6 47 30 191 29 
1972 1 96 94 16 6 47 30 189 29 
2 ,... 92 17 6 47 30 186 
3 91 94 6 47 30 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Di cul ln eserclzlo • Waarvan ln werkinr 
1968 4 88 74 13 5 42 24 146 20 
1969 4 90 75 16 6 41 25 153 18 
1970 4 80 74 1,6· 5 39 24 ll8 14 
1971 1 83 7l 16 5 39 23 ll8 16 
2 81 69 14 6 39 23 231 14 
3 80 70 15 6 38 l1 130 11 
4 71 67 15 6 37 20 116 10 
1971 1 73 66 13 6 39 20 117 10 
2 78 64 14 6 39 20 211 
3 76 68 6 39 20 
C) Thomas-Konverter · ConvertiS$eun Thomas • Convertitarl Thomas • Thomas-convertors 
1. Vorhanden • Existants • Es/stentl • Aanwezlr 
1968 4 43 94 51 24 106 
1969 4 34 78 40 24· 176 
1970 4 18 64 40 23 145 
1971 1 18 62 40 23 143 
2 18 62 34 23 137 
3 18 61 30 23 131 
4 18 55 28 23 114 
1972 1 18 55 26 22 111 
2 18 49 17 22 106 
3 14 47 17 22 100 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité · Dl cul ln eserclzio • Waarvan ln werldnr 
1968 .. 36 92 42 14 194 ' 
1969 4 29 .n 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 119 
3 18 61 29 19 128 
4 18 55 27 19 U9 
Q !li1 
1972 1 18 55 24 18 us 
2 18 49 16 18 101 
3 14 47 15 18 
(a) Fin de trimestre (a) Ende des Vierteljahres 
Fine trimestre Einde van het kwartaal 
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Zeit 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
1 
,ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerkèn vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Aantal ln de staalfabrlelcen aanwezlge en ln werlclng 
zljnde Martlnovens en elelctro-ovens 
UEBL • BLEU , EGKS • CECA 
Période -Deuuchland Perlodo france lulla Nederland ln1!:rmt darunter Tijdvak (BR) Be151que Luxem• dont 
Bec•l boure Toule dl cul (a) Touai waarvan 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Of en • . Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • A4nwezlr 
1968 .. 134 65 43 8 8 '256 
1969 4 121 62 -41 8 8 240 
1970 4 114 60. 39 8 8 ll9 
1971 1 111 59 35 8 8 n1 
2 102 59 35 8 8 212 
3 99 59 35 8 8 209 
... 89 56 35 7 8 195 
1972 1 89 55 35 7 8 19-4 
2 88 51 35 2 8 18-4 
3 85 53 2 8 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclz/o • Waorvan ln werldnr 
1968 ... 95 51 3-4 7 ... 
-
191 
1969 ... 92 49 34 7 5 
-
187 
1970 .. 79 46 31 5 .. 
-
165 
1971 1 7-4 .f7 31 5 , ... 
-
161 
' 2 63 ..... 31 5 ... 
-
147 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
4 46 34 30 .. 4 
-
118 
1972 1 54 32 31 4 4 
-
125 
2 S8 34 31 2 5 
-
130 
3 53 34 2 4 
-
B) Elektr<KSfen • Foun électriques • Fornl eleurlcl • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • A4nwezlr 
1968 ... 185 126 164 6 19 5 506 
1969 ... 183 112 169 7 19 5 -495 
1970 ... 176 111 159 7 18' 5 .f76 
1971 1 179 110 150 7 19 5 .f70 
2 174 110 152 7 19 5 467 
3 176 109 150 7 19 5 .f64 
4 176 109 149 7 19 5 465 
1972 1 175 ' 113 147 7 19 5 466 
2 178 111 147 7 19 5 '467 
3 179 111 7 19 5 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzlo • Waorvon ln werldnf 
1968 4 172 106 1 133 7 13 5 .f36 
1969 .. 165 99. 139 7 13 5 .f28 
1970 .. 151 99 151 7 13 5 -415 
1971 1 165 100 129 7 14 5 -410 
2 161 96 129 7 14 5 -412 
3 159 96 127 7 14 5 408 
4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 1 156 100 129 7 14 5 -411 
2 159 92 131 7 14 5 408 
3 159 1 98 7 13 5 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des VlerteiJahres • Elnde van het kwarual 
34 
\. 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Jlre Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
t• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie-
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzione dl getti dl acciaio, 
e di prodotti finiti e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
/ 
Production de moulages d•acler parachev's (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl) dl acelalo (a) 
Zele 
P6rlocle Deutschland 
Perloclo 
Tljdvak 
(BR) 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1969 378 
1970 391 
1971 344 
1971 1 31 
Il 31 
Ill 34 
IV 31 
v 28 
VI 29 
VIl 27 
VIII 27 
IX 26 
x 27 
Xl 26 
Xli 24 
1972 1 23 
Il 26 
Ill 25 
IV 23 
v 24 
VI 1 24 
VIl 21 
VIII 23 
IX 23 
(a) Fonderies d'ader lnt,cr6u et lnd,pendantu 
Fonderie dl acclalo lntecrate e lndlpendentl 
France 
218 
219 
241 
274 
288 
281 
26 
25 
28 
27 
25 
26 
17 
10 
26 
25 
22 
25 
22 
22 
24 
21 
20 
22 
16 
7 
\ 
!ulla 
94 
130 
137 
143 
154 
138 
12 
11 
14 
12 
13 
12 
12 
6 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
13 
11 
13 
11 
12 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
' Belclque • Bel&ll Luxembourc 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
20 62 4 
20 62 5 
23 58 4 
2 5 0 
1 6 ,0 
2 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 6 0 
1 3 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 0 
2 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 4 0 
2 5 0, 
1 2 0 
3 0 
4 0 
(a) Verbundene und unabhlnclc• SuhlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelijke sualcleterljen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
617 
681 
766 
882 
920 
852 
76 
74 
84 
76 
72 
75 
61 
50 
72 
71 
66 
66 
• 61 
65 
68 
61 
63 
64 
52 
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Production de produits finis lamln~s de l'ensemble de la Communaut~. en quantlt~ absolue et en % 
de la production totale · 
Produzlone dl lamlnatl (Jnltl dell'lnsleme' della Comunltcl, ln quantltcl assolute e ln ~ della #)rod~zlone totale 
Oberbaumaterial Sonnlce Stabsuhl 
Matériel de vole Profile R6hrenrund- Aders marchands 
Materlale ferrovlarlo CECA von 80 mm und-vier- Lamlnatl mercantill 
Materlul voor spoorwecen Brelt- und mehru. kantstahl Walzdraht Stufstul 
Stahl- flanschtrl&er Zoreselsen ln Rincen Breit-
spund- Autres Ronds et flachsuhl 
Zelt Unterlap- win de Poutrelles profilés de carrés pour Fil machine darunter llarces + de80mm tubes en Betonsuhl Larces plau 
Période 1 plauen Palplanches alles et zorù couronne Schlenen Schwellen lnscesamt 
Selles Altrl Tondle dont Ronds Larchl Perlodo Rails Traverses Eclisses Palan cole Travl ad profilatl da quadrl Vercella ln Total l beton plattl ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
nJdvak Rota le Traverse Piastre e Darmwand- oltre e zores Totale dl cul tondl Unlversaal-
stecche atul Breed- Andere Rond en Walsdraad percemento suai 
Rails Dwarsli11ers flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totul ar mato 
Onder- 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor bub:en wurvan Zor6sstul betonstul 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue - 1000 t 
1967 rT9 57 91 <19<1 1412 3 G-45 2065 6 969 16073 6439 500 
1968 809 45 95 <169 1 616 3 162 2227 7648 17 516 6 826 615 
1969 892 46 94 539 2002 3 510 2410 7 921 18 847 7 579 726 
1970 990 57 118 591 2165 3 651 2475 8293 19229 7 528 716 
1971 992 53 114 536 1882 3 202 2068 8111 17103 7412 601 
1.970 VIl 87 6 9 52 199 289 195 647 1629 634 62 
VIII 60 4 9 56 173 292 194 556 tl49 527 62 
IX 84 4 8 51 180 334 199 683 1692 626 59 
x 84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609. 54 
Xl 83 4 10 47 134 267 191 623 1 SOl 595 44 
Xli 82 2 11 45 156 208 150 617 1407 563 45 
1971 1 83 3 13 49 160 255 195 680 1430 525 51 
Il 90 5 12 41 156 279 166 695 1422 549 58 
Ill 99 3 12 50 172 308 198 741 1611 639 63 
IV 92 4 10 47 145 302 190 678 1 SOl 6121 53 
v 83 5 10 44 162 272 187 664 1 440 637 52 
VI 83 4 11 50 151 318 189 707 1 524 670 54 
VIl 71 4 9 44 174 255 165 625 1385 661 54 
VIII 61 2 7 36 155 238 159 563 1154 568 39 
IX 92 6 8 47 137 256 159 754 1 497 658 47 
x 87 5 10 48 165 235 167 793 1 444 661 44 
Xl 75 5 8 39 151 241 1<16 648 1 401 671 45 
Xli 74 9 5 34 154 245 147 628 1280 573 40 
1972 1 80 6 9 <16 159 281 167 687 1419 582 47 
Il 87 6 10 <16 176 291 144 732 1459 602 48 
Ill 82 5 9 48 174 325 172 796 ,1600 726 58 
IV 71 6 11 42 186 296 175 722 1479 641 45 
v 81 6 10 43 169 329 167 785 1 548 711 55 
VI 81 3 9 <16 185 311 170 795 1 599 725 69 
VIl 65 4 8 53 152 270 1<16 693 1334 637 58 
VIII 67 4 9 59 185 293 162 701 1318 567 <16 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 H 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10 7 24,5 9,7 0,9 
1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
1970 1,2 0,1 0,1 07 2,7 4,6 3,1 10,4 24,1 9,5 0,9 
1971 1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 22,6 9,8 0,8 
. (a) Non relamln6s dana la Communaut' (a) Non rllamlnatl nella Comunitl 
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Er~:eugung an Wal~:stahlfertlgernugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamter~:eugung 
Produktle Vdn wGiserl}produkten Vdn de Gemeenschdp,fn Gbsolute hoeveelheden en ln % Vdn de totDie produktle 
' 
Bandscahl . 
u. R6hren· Bleche (warmcewaln), auf 1 
atreifen BreitbandstraBen hercestellt Blache (warm\ewaln), euf Warmbreitband Blache (kalqewaln) 
Feuillards T61es laminhs l chaud, 
sonsticen traBen (Ferticerzeucniue) 
et bandes obtenues sur trains T61es lamin6es l chaud, T61es lamin6es l tubes llarces bandes obtenues sur d'autres trains Colla produits finis l froid lnscesamt l chaud 
Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera liminate eon. prodottl flnid Lamiere lamini.te Total Nutrl 
a caldo 1ul trenl lamlnatoi a caldo su altri trenl a freddo stretd a per nutri larchl Warmcewalst breedband Totale cal do Plaat, warmcewalst (al• elndprodukt) Koudcewalste plaat comprese Totaal bande Plaat, warmcewalst ln in andere walserljen (a) 
per tubi breedbandwalserijen 
Band staal 
en bulzen· 
1 
strlppen >-4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm >-4,76mm 3-4,75 mm < 3mm >3mm <3mm >3mm <lmm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Que1ntitd e~ssolutCI • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 1-4208 63788 
5 775 1 318 990 305 7036 227 440 H76 1744 75 16 845 71434 
6 656 1717 1255 332 7 829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78870 
6290 1 681 993 268 7952 152 273 2694 1734 116 19128 79567 
5 822 1 340 881 293 7 568 112 174 2716 2 372 107 19490 75 542 
538 158 78 18 667 13 22 222 142 8 1 644 6 683 
400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1258 5 506 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1622 6782 
469 101 55 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 
440 ' 87 55 16 594 10 17 212 152 12 1 487 5 988 
440 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1 494 5 809 
467 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6249 
474 114 68 23 623 9 18 197 183 8 1 567 6114 
544 128 78 26 732 10 17 237 186 8 1744 6966 
508 130 77 23 635 10 16 195 177 4 1 639 6434 
499 110 13 20 ' 610 9 14 251 153 9 1 622 6288 
529 118 82 22 593 10 15 235 234 8 1 669 6604 
459 108 72 23 602 9 12 235 223 11 1 636 6178 
422 108 75 22 sn 6 8 247 239 1 1 384 5 sos 
516 122 83 24 641 8 15 237 221 10 1784 6670 
477 111 70 25 657 10 15 228 199 9 1762 6 494 
468 89 61 22 667 10 13 215 205 8 1 598 6116 
459 90 64 20 603 9 12 212 203 12 1 486 ,5788 
525 116 77 '21 604 9 13 211 112 9 1 659 6 318 
511 120 82 25 632 11 13 244 189 11 1722 6 559 
577 151 87 23 707 12 14 '274 238 1 1 885 7246 
532 129 89 23 633 12 12 243 229 6 1757 6 699' 
580 135 88 27 658 12 13 269 234 8 18n 7 095 
577 147 94 25 667 13 13 275 238 8 1 911 7239 
502 119 87 20 514 9 6 239 222 7 1 667 6 237 
460 133 91 20 629 9 10 267 237 1 1660 6 368 
ln % delle1 colonne! 23 • ln % YCin kolom 2J 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2.1 • 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,8 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 
[~J 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
n)dvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 1970 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1967 
1968 
. 1969 
1970 
1971 
(a) Nlcht zum Welterauswa!zen (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder uitcewalst wordt blnnen de 
GMneenschap 
39 
\ 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- ~artlcolarl i:om~lementarl ~er l'lnsleme della Comunltà (a) 
1000 t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone e trasformazione di colis negli stabilimenti 
siderurglci 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahllndustrle 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(colis) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Erzeugung der WarmbreitbanclstraBen Verarbeitung der Colis durch: • Colis transforma par: 
Colis trasformatl da • Verwerlclng van colis door: Production des trains l larges bandes 
Produzlone del trenl a nastrl larghl 
Produktle van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu 
Zelt Warmband 
Ptlrlode Refente en lnsgesamt ~ru•~~ feuillards l chaud Perlodo Total Dont , Colis Tacllo ln nastrl Tijdvak Totale Dl cul a caldo 
Totaal Wurvan Knlppen tot warm~ewalst 
ban staal 
1 2 3 
1967 
1 
21 870 1 21 572 830 
1968 25774 25 S51 1104 
1969 28723 28 530 1273 
1970 29 035 28816 1181 
1971 29799 29 577 1 230 
1 
1970 1 2 543 2 521 81 
Il 2380 2 360 101 
Ill 2504 2-485 104 
IV 2696 2670 112 
v 1605 2582 94 
·VI 2489 2469 114 
VIl 2310 2 301 97 
VIII 2291 2 283 85 
IX 1600 2 585 103 
x 2314 2 296 91 
Xl 2131 2119 93 
Xli 2159 2147 81 
1971 1 1843 2829 95 
Il 2380 2 368 91 
Ill 2,619 2 592 114 
IV 2354 2 334 109 
v 2518 2 503 106 
.vi 1584 2563 116 
VIl 2570 2 557 105 
VIII 2 512 2494 97 
IX 2642 2621 116 
x 2559 2 539 98 
Xl 2416 2 396 92 
Xli 2126 2107 96 
1972 1 2638 2616 110 
Il 2713 2685 1 104 
Ill 2933 2904 117 
IV 2777 2 757 111 
v 2978 2945 138 
VI 2994 2972 134 
VIl 2838 2 813 110 
VIII 2756 2 737 114 
(a) Définition des colis, ou l!bauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): 
Les larges bandes laminées l chaud, de section rectangulaire, d'une tlpalueur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur supérieure ou écale l 600 mm 
pr6sent6es en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kg 
Zerschnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnsgesamt Dtlcoup~e en 
t61esl c aud Relamlnage Relamlnage Total l chaud l froid 
Tacllo ln lamlere 
a caldo Rllamlnulone Rllamlnulone Totale 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
Warmherwalsen Koudherwalsen warmfewalste 
p aat 
... 5 6 7 
2287 44 15 519 18 681 
2655 36 18328 21123 
3 390 32 20621 25 316 
2 985 41 20 810 25 017 
2 532 4 21144 14911 
289 
-
1 583 1954 
289 ' 2 1667 2068 
306 2 1830 1242 
3H 
' 
2 1 913 1342 
289 2 1 784 1168 
286 2 1 851 1253 
261 2 1723 1083 
195 1 1 388 1669 
199 1 1 779 1081 
176 2 1 744 1013 
160 2 1622 1877 
189 2 1 639 1911 
216 0 1737 1049 
250 0 1 694 1985' 
235 1 1 902 2251 
233 1 1765 1108 
205 1 1 778 2091 
226 0 1 779 1121 
205 0 1 782 2093 
210 0 1497 1 80S 
233 0 1 976 1326 
209 0 1 909 2115 
172 0 1 731 1 991 
179 0 1 595 1 871 
216 0 1814 1141 
230 0 1854 2188 
261 0 2060 2438 
241 0 1 909 1264 
250 0 2 032 2422 
265 0 2055 2454 
231 0 1 804 1145 
246 0 1833 1194 
(a) Deflnlzione del colis o sbozzl ln rotoll per lamlere: 
1 nastrl larchl lamlnatl a caldo dl sezlona reuangolare, con uno spessore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larghezza superfora o uguala a 600 mm, 
presentatlln rotoll contlnul (bobina) con un peso mlnlmo di 500 kg 
Warmbreitband (Colis)- Erginzende Angaben für die Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des colis B) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Prodotti ottenuti attraverso la tras(ormazione di colis Produkten verkre1en door verwerklng von wormge-
walst bree!lband (colis) 
Bleche (warm1,ewalzt) • T&les l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmaewalst) 
Kaltaewalzte Blache 
T&les laminées l froid 
Warmband durch Zenchnelden en:euat durch Welterwalzen erzeuat Lamlere laminate a freddo 
Zele Obtenues par dêcouf:le Obtenues par relamlnaae Koudaewalste plut 
Feuillardslchaud Ottenute per ual o Ottenute per rilamlnazlone 
Période Verkreaen door knlppen Verkreaen door herwalsen 
Nascrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter 
Tljdvak band staal lns/.esamt Dont lnv:amt Dont lnv:amt Dont 
otal Di cul otal Dl cul otal Dl cul 
Totale Wurvan Totale Waarvan Totale Waarvan 
Touai Totaal Touai 
< 3mm < 3mm <3mm 
1 2 3 .. 5 6 7 
1967 
1 
766 2122 l58 l' l6 13 14254 1-419-4 1968 1 038 2466 288 18 12 16892 16 758 
1969 1 207 3174 319 15 11 19186 19 087 
1970 1119 2813 2S4 7 ... 192<13 19126 
1971 1 16-4 1405 256 4 4 19 583 19407 
1970 1 77 272 23 
- -
1 468 1459 
Il 96 179 28 1 0 1 551 1 545 
Ill 99 289 28 1 0 t703 1 694 
IV 106 300 30 0 0 t783 1 771 
v 89 173 23 0 0 1652 1 640 
' 
VI 108 m 24 1 0 t716 1708 
VIl 92 145 17 2 0 1 651 1644 
VIII 80 183 11 1 0 1 26-4 1 258 
IX 98 190 22 0 0 1631 1 621 
1 
x 86 168 21 1 0 1610 
' 
1 600 
Xl 88 153 15 0 0 1499 1487 
Xli 77 179 11 ·o 0 1503 1494 
1971 1 89 205 17 0 0 1607 1 597 
Il 86 196 22 0 0 1574 1 567 
Ill 108 m 24 ~ 0 1750 1742 
IV 103 m 22 0 0 1645 1638 
v 100 195 19 1 1 1630 1 551 
VI 106 21-4 21 0 0 1676 1668 
VIl 99 19-4 22 0 0 1647 1 636 
VIII 92 199 21 0 0 1393 1384 
IX 110 m 23 0 0 1 791 1783 
x 92 199 24 0 0 1771 1 761 
Xl 87 166 21 0 0 1 604 1 596 
Xli 90 170 20 0 0 1497 1485 
1972 1 103 205 19 0 0 1667 1658 
Il 98 218 23 0 0 1731 1 no 
Ill 111 249 20 0 0 1891 1 883 
IV 104 130 21 0 0 1761 1 755 
v 131 138 lS 0 0 1886 1 876 
VI 127 155 22 0 0 1 919 1 910 
VIl 105 218 20 0 0 1672 1 640 
VIII 109 234 17 0 0 1664 1 659 
1000 t 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Touai 
8 
17169 
20414 
13582 
23192 
23156 
1 817 
1928 
2 091 
2190 
1014 
2097 
1988 
1528 
1 919 
' 1865 
1740 
1758 
1 901 
1856 
2 081 
1 971 
1928 
1997 
1941 
1684 
2124 
2061 
1858 
1758 
1975 
1048 
2151 
2098 
1156 
2301 
1 995 
1007 
-
(a) Beariffsbestlmmuna fOr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Blache ln 
Rollen: Erzeuanlue mit rechtecklaem Quenchnltt mltelner Mlndeststlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von 600 mm und mehr,ln Rollen (Boblnen) mie 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
(a) Deflnitie voor warmaewalsc breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl· 
caae van platen: Warmaewalsc breedband met rechthoekiae doorsnede. 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van 600 mm en 
meer, op rollen mec een mlnlmumaewlcht van 500_k& 
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Production de certains produits finals de l'ensem· ' 
ble de la Communauté -
Erzeugung von elnzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemeinschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu- · Produktie van enlge verder bewerkte walserl}pro-
dukten van de Gemeenschap · nltà · 
1000 t 
' 
WeiBblech uhd sonstlce Verzlnkte, 
verzlnnte Bleche, WeiBband verbleite, 
Fer blanc et autres tales 6uml!ea sonstlce 
Banda e altre lamlere ~nate Felnnblech und Oberzo:ene 
Blik, andere vertlnde p ut Felnstband Blec e 
· en vertlnde band T&lea Zelt Fer noir utllls6 plvanls6ea, 
feuerverzlnnt comme tel plomb6es et P6rlode plvanlsch autrement 
verzlnnt Par6umace Banda nera revltuea Perlodo utlllz:z:ata Par 6umace l chaud comme tale Lamiere zlncate 
Tlldvak 61ectrolytlque plombate e Per lmmenlone altrlmentl Stacnatura a caldo Onvertlnd bllk rlveatlte 
electrolitlca en band 
vertlnd volcans Verzlnkte, ver 
elektrol. de dompel- Iode, andere 
vertind methode beklede platen 
1 1 l 3 
" 
1967 1 881 2&4 78 1950 
1968 19-i5 2.10 8-i 2. 211 
1969/ - 2 306 197 88 2666 
1970 2. 467 159 91 2 SS8 
1971 2.599 109 102 3 012. 
1970 1 2.01 16 12 232 
Il 182 1-i 7 2.32 
Ill 2.07 15 9 155 
IV 211 16 9 2-40 
v 2.07 13 6 2.38 
VI 2.17 1S 7 219 
VIl 2.0-i 1-i 7 2.09 
VIII 175 8 7 136 
IX 2.09 13 12 lOS 
x 13-i 1-i 8 209 
Xl 2.14 11 7 213 
Xli llO 12 8 19-i 
1971 1 216 12. 6 2.31 
Il 216 12. 7 209 
Ill 2.37 12. 10 2.63 
IV 217 10 9 2-i3 
v 213 8 9 261 
VI 219 8 10 261 
VIl 224 9 8 25-i 
VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
x 212 9 10 272 
Xl 213 8 9 2.33 
Xli 194 8 8 255 
1972 ' 1 217 8 6 2.61 
Il 208 8 6 260 
Ill 229 9 8 2.83 
IV 217 9 6 270 
v 221 7 6 308 
VI 229 8 8 315 
VIl 225 7 6 259 
VIII 191 6 s 249 
\ 
(a) Les chiffres repr6sentent les livraisons dea usines. Les pertes se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'l!palsseur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le clfre rappresentano le consecne delle lmpreae. Le rerdice sono rappor-
tate a una lamlera dl 0,5 mm dl spessore (metodo d Epstein, corrente 1 
50 perlodl con una lnduzlone dl10 000 Gauss) 
-il 
Tranaformatoren- und ~namobleche (a) • T&lea macn6tlquea (a) 
Lamlerlnl nfacnetld (a • Dynamo- en tranaformatorplut (a) 
Dynamobleche Tranaformatorenbleche • Tranaformateun 
Verl. 1,3 W/kc Traaformatorl • Tranaformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenl~er Zusammen D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter1,1 W/kc ais 0,9 Wf 1 1, w/kc et plus T~ll 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Dlnamo 
perdita: (exclu) wfkc (exclu) w/kc de0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kc e plr. Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Touai 
1,3 (ead.) w/kc 1,1 (eacl.) wfkc 10,9 w/kc Dynamo~aat 
Verl.1,3 /kc Verllea1,1 tot Verllea 0, 9 tot Verllea mlnder 
en meer < 1,3 Wlk& < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
435 <15 2l 12.3 615 
-i77 16 .. 160 657 
562 12 .. 163 741 
568 13 3 170 754 
-i79 31 2. 2.0-i 716 
-i8 1 0 13 61 
-i8 1 0 13 61 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
-i7 1 0 13 61 
3S 1 0 9 46 
so 1 0 16 67 
55 1 0 1S n 
-i7 1 0 .16 
"' -i3 1 0 1S 59 
-il 3 0 15 60 
oiS 2. 0 17 
"' so 2. 0 17 69 
.fl 1 0 2-i 67 
.of() 3 0 17 60 
43 1 0 16 61 
38 ... 0 16 59 
75 2 0 14 4l 
38 1 . 0 13 55 
39 3 0 2.3 66 
37 ... 0 14 54 
38 4 0 18 60 
37 7 11 s 60 
39 8 12 s 
"' 41 8 13 6 68 
40 9 11 3 63 
42 12 11 5 66 
(a) Die Zahlen scellen die Werkalleferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bez{eht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlctelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a) Deze clifen hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrllven •. Wau-
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erxeugung der verschledenen Walxstahlfertlg~r­
xeugnlsse und welterverarbeltete Erxeugnlsse 
Produzlone dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonde,ll}ke walserl}f>rodukten en 
verder bewerkte produkten · . 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France lulla Nederland Perloclo (BR) 
Bel,lque • Belclll Tijdvak Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Mat,rlel de vole 
A) Materlale (errovlarlo Cf CA • Materlaal voor spoonveten 
1968 374 302 161 51 63 
1969 445 319 134 54 81 
1970 511 379 142 38 96 
1971 450 378 190 24 117 
1971 IV 41 36 14 3 11 
v 40 29 16 3 11 
VI 38 29 18 3 9 
VIl 33 24 14 3 9 
VIII 35 8 17 1 8 
IX 41 36 17 3 10 
x 34 39 16 2 11 
Xl 30 33 16 0 10 
Xli 27 38 17 0 6 
1972 1 32 36 17 3 6 
Il 38 38 19 2 6 
Ill 35 36 18 3 4 
IV 33 32 14 3 6 
v 36 36 18 3 5 
VI 39 31 17 2 4 
VIl 30 24 15 3 4 
VIII 36 23 13 2 6 
IX 31 29 2 4 
B) Schwere Profile • Profila lourd• 
8) Profilatl pesant/ • Zwore proflelen 
1968 2155 1209 477 
-
628 776 
1969 2423 1 345 51-4 
-
809 960 
1970 2 518 1 367 600 
-
928 993 
1971 2012 1 262 567 
-
856 924 
1971 IV 192 105 -48 
-
. 69 79 
v 171 116 42. 
-
73 76 
VI 197 125 "1 
-
78 76 
VIl 296 66 -48 
-
69 84 
VIII 155 80 40 
-
76 79 
Xl 128 112 51 
-
76 74 
x 140 110 54 
-
68 75 
Xl 135 .99 56 
-
69 71 
Xli 132 100 44 
-
74 82 
1972 1 167 103 54 
-
85 78 
Il 174 108 59 
-
87 85 
Ill 189 117 . 61 
-
92 88 
IV 186 99 56 
-
94 89 
v 182 120 56 
-
95 88 
VI 
-
170 125 49 
-
109 90 
VIl 184 78 52 
-
69 92 
VIII 196 110 
-
85 97 
IX 203 125 
-
109 94 
1000t 
EGKS 
CECA 
949 
1033 
tt65 
1159 
105 
99 
91 
83 
69 
106 
101 
90 
88 
94 
103 
91 
88 
91 
93 
77 
80 
5 246 
6051 
6407 
5 621 
49-4 
471 
518 
473 
419 
~1 
-448 
431 
-433 
487 
513 
547 
514 
541 
541 
475 
537 
Production de produits finis et finals (suite) . Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) · Prodottl plottl (ln porte) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bei1IIT 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
l.Grthl ploU/ • Unlversoolstool 
1968 -465 104 13 30 4 615 
1969 565 111 20 25 5 7l6 
1970 524 139 19 29 5 716 
1971 402 151 15 29 5 601 
1971 IV 35 14 1 3 0 53 
v 37 12 1 2 1 5l 
VI 36 13 2 2 1 54 
VIl 38 13 1 2 1 54 
V111 31 4 1 3 0 39 
IX 30 13 1 2 1 47 
x 28 14 1 3 0 46 
Xl 26 15 1 3 0 45 
Xli 24 14 1 2 0 40 
1972 .1 28 14 3 3 0 47 
Il 29 16 1 2 0 48 
111 38 15 3 3 0 58 
IV 26 14 l 3 0 45 
v 37 14 1 3 0 55 
VI 42 20 4 2 0 69 
VIl 39 14 4 0 0 58 
V Ill 32 9 1 4 0 46 
IX 31 10 l 1 
' \ 
0) Bandstahl und R!Shrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strett/ o co/do comprese bonde per tub/ • Bondstool en bufzenstr/p 
1968 2641 1 076 871 108 362 717 5775 
1969 3 075 1226 923 133 391 908 6656 
1970 1793 1163 m 159 366 809 6190 
1971 2483 1160 854 180 328 818 sm 
1971 IV 113 95 79 19 35 69 508 
v 111 104 71 16 30 67 499 
VI 236 108 66 14 31 74 519 
VIl lOO 66 71 12 32 79 459 
VIII l22 51 57 11 15 67 422 
IX 115 \ 100 77 16 33 74 516 
x 185 108 66 18 27 73 477 
Xl 186 101 76 17 22 65 468 
Xli 174 110 80 17 17 61 459 
1972 1 111 118 83 19 25 69 5l5 
Il 110 119 92 l l6 63 su 
Ill l28 136 92 18 l6 77 577 
IV 116 123 81 18 20 70 sn 
v 238 124 99 / 11 26 n 580 
VI 147 127 89 19 11 74 577 
VIl 223 93 85 13 15 73 SOl 
VIII 136 43 68 18 16 79 460 
IX 229 116 16 27 82 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walserl/produkten (vervolg} · Platte produkten (gedeelteiiJk} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Bel&lque • Bel&ill. Tl)dvak Luxembour& 
E) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } > 4 76 E) Lomlere a caldo • Wormrewolste plaat - ' mm 
1968 4025 1325 1468 -460 948 128 
1969 4671 1613 1 461 489 1171 129 
1970 4786 1 649 1 481 493 1 084 138 
1971 4233 1 516 1 504 -445 1 098 112 
1 
1971 IV 351 143 119 45 97 10 
v 331 113 136 38 93 10 
VI 350 91 113 31 106 10 
VIl 363 99 133 52 51 10 
VIII 353 88 97 37 96 8 
IX 349 150 111 34 103 9 
x 354 150 132 26 99 9 
Xl 345 153 129 39 80 9 
Xli 291 162 145 29 86 8 
1971 1 333 124 121 31 102 9 
Il 353 126 127 32 104 9 
Ill 402 1-44 149 36 116 13 
IV 354 134 113 39 101 11 
v 371 128 139 36 108 11 
VI 384 133 130 43 113 10 
VIl 385 80 135 19 63 11 
VIII 419 95 93 39 103 11 
IX 408 131 32 113 10 
F) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } 3-4 75 F) lamlere a caldo • Warmrewalste plaat ' mm (a) 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 13 241 55 
1970 476 336 84 17 193 39 
1971 ' 371 310 n 16 181 . 39 
1971 IV 31 30 5 1 
' 
17 2 
v 30 lS 6 1 17 3 
VI 35 28 8 2 16 4 
VIl 36 19 7 1 13 5 
VIII 33 ll 6 1 16 3 
IX 29 30 9 1 19 3 
x 26 29 5 1 15 3 
Xl 23 24 6 4 11 3 
Xli 26 23 8 1 11 4 
1971 1 23 29 9 2 20 4 
Il 28 28 9 4 20 5 
Ill 28 31 8 4 24 5 
IV 31 29 10 2 24 . 3 
v 30 30 11 2 24 2 
VI 34 31 7 2 28 4 
VIl 38 24 6 1 ll ~ 
VIII 44 13 4 3 23 4 
IX 40 28 2 26 4 
1000 t 
EGKS 
CECA 
835<1 
9546 
9 633 
8908 
765 
720 
710 
709 
680 
769 
769 
756 
692 
720 
751 
859 
763 
793 
813 
693 
762 
t:z17 
1455 
11-44 
994 
86 
8l 
9l 
81 
81 
9l 
79 
71 
73 
86 
9l 
99 
' 100 
99 
108 
95 
100 
Production de produits finis et finals . Produits plats (suite) 
Produzlo.ne dl prodottl fJnltl e termlnall (segultoJ · Prodottl plattl (segultoJ 
100Qt 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France lulla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • .8•11111 
CECA 
Tljdvak Luxembour1 
J 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G) Lomlere o caldo • Warmtewolste plaat 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1969 226 lOO 59 16 102 0 702 
1970 142 270 33 14 81 541 
1971 108 227 35 16 82 468 
1971 IV 8 17 3 1 9 39 
v 8 14 3 1 8 34 
VI 9 16 3 2 8 38 
VIl 7 17 5 1 6 36 
V lit 7 13 4 1 5 "30 
IX 10 18 3 1 8 39 
x 9 20 1 1 7 39 
Xl 12 15 l 1 4 35 
Xli 11 13 l 1 5 32 
1972 1 10 16 3 1 4 34 
Il 10 20 3 2 4 39 
Ill 8 18 4 2 5 41 
IV 8 17 4 1 5 35 
v 10 20 4 2 5 41 
VI 10 19 3 1 5 38 
VIl 6 15 3 1 2 27 
VIII 10 ·14 2 1 3 30 
IX 9 21 l 5 
H) Bleche kaltgewalzt · Tales l froid } 
H) Lomiere 11 freddo • Koudtewolste ploat ~ 3mm 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 54 6 116 
1971 57 37 13 107 
1971 IV 3 3 0 7 
v 6 l 1 9 
VI 5 3 0 8 
VIl 7 3 0 11 
VIII 5 2 7 
IX 4 3 3 10 
x 3 3 4 9 
Xl 4 3 1 8 
Xli 8 3 1 12 
1972 1 4 3 2 9 
Il 4 3 4 11 
Ill 2 3 .3 7 
IV • 2 3 2 6 
v 2 3 2 8 
VI 3 4 l 8 
VIl 3 4 0 7 
VIII 2 3 2 7 
IX l 2 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produk.tle van walserljproduk.ten en van bewerk.te walserljproduk.ten (vervolg) • Platte produk.ten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocla Deutschland Fran ca Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll l Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewal:rt • Tales l froid } 3 · · < mm 1) IAmlere a (reddo • Koudtewalste plaat 
1968 5921 -4205 27-48 1 376 2290 303 
1969 6 711 4982 2896 1 565 2624 320 
1970 6 718 s 100 2 9-41 1523 2538 307 
1971 6454 s 321 3184 1 6-46 2574 310 
1971 IV Sl3 -463 lSO 131 2-45 27 
v 502 -441 276 156 221 24 
VI ~55 462 252 138 236 26 
vu 572 428 286 131 195 26 
VIII 571 289 159 150 190 25 
IX 618 442 l86 162 l50 l7 
x 562 -483 287 166 2-40 26 
Xl 512 -460 291 111 186 27 
Xli 435 -477 301 107 1-40 26 
1972 1 -485 456 302 152 239 2-4 
Il sos -484 303 161 243 26 
Ill 559 506 3-44 172 277 28 
IV 5-40 476 304 167 2-44 26 
v 590 508 319 174 261 26 
VI 599 507 326 112 281 26 
VIl 540 -406 328 172 196 25 
VIII 635 347 175 249 25 
IX 639 497 163 297 27 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colla produits ftnls } 
J) Coll• prodottl (lnlt1 • Warmtewalst breedband {elndpr.) ;;:: 3 mm (a) 
1968 1 362 H9 629 36 273 27 
1969 1333 102 597 57 -46-4 32 
1970 1 488 164 516 95 -407 24 
1971 1328 217 615 111 434 
-
1971 IV 93 19 -45 10 28 
-
v 118 17 57 18 -41 
-VI 120 16 60 2 38 
-
' VIl 121 13 56 8 36 
-VIII 132 21 -46 10 38 
-IX 125 17 56 8 32 -
x 107 21 55 16 2S 
-Xl 112 17 54 8 23 
-Xli 91 27 ss 10 29 
-
1972 1 105 19 -46 7 33 
-
Il 114 15 58 8 49 
-Ill 141 18 -45 21 -48 ·-
IV 107 21 56 15 43 
-
v 1-40 17 57 16 39 
-VI 145 24 -46 18 .... 
-
VIl 129 11 38 17 .... 
-VIII 156 13 43 15 -46 
-IX 147 19 21 39 -
1000t 
EGKS 
CECA 
' 
16845 
19097 
19127 
19 491 
1 
1639 
1622 
1669 
1638 
1384 
1184 
1162 
1598 
1 486 
1659 
tm 
U85 
1757 
tm 
t9U 
1t67 
t 660 
2<C76 
2585 
2694 
2 717 
195 
251 
235 
235 
247 
237 
228 
215 
212 
211 
244 
274 
243 
269 
276 
239 
'267 
(a) Non relamlnû dans la Communaue6 
(a) Niche z:um Welcerauswalz:en ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnad nella Comun1cl 
(a) Warmcewalsc breedband dac niee verder wordc ultcewalse blnnen de 
Gemeenschap 
-47 
1000t 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl ~>rodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl i>lattl (fine)- Altrl ~>rodottl (ln #>arte) 
-
Zelt · UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
TIJdnk Luxembourc 
K) Warmbreitband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) KJ Colis prodottl finitl • Warmrewalst breedband (elndpr.) 
1968 650 159 -469 121 336 9 n.w 
1969 660 101 478 114 372 27 1752 
1970 634 1-40 -405 243 296 17 1734 
1971 1 007 151 540 385 l89 2372 
1971 IV 76 14 -40 23 23 177 
v 58 12 41 21 21 153 
VI 89 13 63 36 34 234 
VIl 107 9 45 36 26 223 
VIII 125 15 52 25 22 139 
IX 71 17 53 53 21 221 
x 74 14 .of6 47 18 199 
Xl 87 13 50 39 16 205 
Xli 64 21 58 -40 20 203 
1972 1 68 12 33 25 3-4 172 
Il 68 18 ~ 26 33 189 
Ill 106 11 -40 40 41 138 
IV 90 14 47 45 33 229 
v 97 13 43 39 42 234 
VI 98 22 44 39 36 138 
VIl 90 14 37 45 36 lll 
VIII 115 9 29 43 41 237 
IX 109 13 41 35 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L.) Totale dl prodottl plottl • l'latte produkten totaal 
1968 15 865 7645 6<129 21-40 4524 1243 37~7 
1969 17~ 8860 6 595 2397 5 397 1476 42608 
1970 17 617 8 960 6479 l 569 5001 1341 41996 
1971 16445 9063 6862 2 798 5028 1284 41 479 
1971 IV 1332 794 545 231 458 108 3468 
v 1302 738 593 251 432 103 3420 
VI 1434 745 579 225 472 114 3569 
VIl 1451 664 608 241 361 120 3<146 
VIII 1 479 503 422 235 387 103 3129 
IX 1457 787 610 275 472 .114 3714 
x 1 343 839 593 276 440 111 3 604 . 
Xl 1308 799 611 229 348 105 3 400 
Xli 1125 818 654 206 309 100 3211 
' 1972 1 1 267 787 604 237 -462 106 3464 
Il 1 321 826 638 235 485 104 3609 
Ill ·1 511 877 687 295 542 123 4034 
IV 1374 829 629 289 479 110 3 710 
v 1 516 854 676 289 510 112 3957 
VI 1 562 ~ 651 295 533 114 4039 
VIl 1454 658 641 267 379 114 3511 
VIII 1 643 553 473 295 486 119 3 569 
IX 1 611 836 271 545 125 
(a) Non relamlnu dans la Communaut' (a) Nlcht zum Weltlllrauswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunitl · · 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteterâ', Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserljprodukten (vervolr} • Platte produlcten (totaal}-
Overlge produkten (gedeeltell}lc} ' . · 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lu lia Nad erland Perlodo (BR) Belgique • Belglil 1 Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1968 3122 2 140 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 224 873 396 
1970 3 520 2 445 887 294 762 384 
1971 3 293 2423 933 325 704 432 
1971 IV 266 193 82 32 69 36 
v 254 202 82 30 64 34 
VI 274 229 81 25 60 38 
VIl 283 145 73 20 62 42 
VIII 293 140 34 27 34 35 
IX 309 222 85 29 70 37 
x 295 221 83 30 66 35 
Xl 254 209 83 24 45 33 
Xli 221 237 79 30 29 33 
1972 1 251 224 75 29 72 36 
Il 290 221 79 30 72 .of() 
Ill 330 231 92 32 75 35 
IV 309 208 6!. 37 68 35 
v 328 222 102 26 70 38 
VI 329 237 88 33 69 .of() 
VIl 340 155 89 18 51 39 
VIII 364 153 27 51 42 
IX 326 231 33 74 37 
N) R6hrenrund- und -vlerkantsuhl · Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quadrl per tubi • Rond- en vlerkont staal voor bu/zen 
1968 1 337 450 370 23 48 -
1969 1466 534 320 25 65 -
1970 1 485 550 384 27 65 -
1971 1121 522 349 19 57 -
1971 IV 102 45 34 2 7 -
v 110 39 30 2 5 -
VI 104 51 26 2 6 -
VIl 94 31 32 0 8 -
VIII 97 38 20 2 2 -
IX 80 '11 31 1 7 -
x 78 .C6 35 1 6 -
Xl 77 42 23 2 2 -
Xli 69 44 32 1 0 -
1972 1 87 43 31 1 5 -
Il 77 33 27 2 5 -
Ill 87 48 32 1 4 -
IV 94 42 33 1 5 -
v 75 46 39 2 5 -
VI 85 38 38 3 6 -
VIl 84 27 31 1 3 -
· 'VIII 103 31 24 2 3 -
IX 100 49 l 4 -
1000 t 
EGKS 
CECA 
7648 
7921 
8293 
8tH 
678 
664 
707 
625 
563 
754 
793 
648 
628 
687 
732 
796 
722 
785 
795 
693 
701 
:U27 
2410 
1476 
1068 
190 
187 
189 
165 
t59 
t59 
167 
146 
147 
167 
144 
172 
175 
167 
170 
146 
162 
' 
49 
,' .~ 
Production de produ~ts finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnoll {segulto) • Altrl prod~ttl fJnltf {segulto) 
1000 t. 
' Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
' x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill / 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Deutschland France (BR) 
5 563 3 731 
6 306 3 986 
6 315 4123 
4923 3 732 
447 330 
426 313 
453 343 
458 241 
402 209 
418 337 
355 332 
347 312 
297 280 
374 317 
426 300 
468 343 
446 309 
454 329 
SOl 311 
434 214 
481 237 
431 316 
-, 
tcalia Nederland 
1 
-
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) Lamlnati mercontilf • Stoafstaal 
HOl 316 
4500 392 
4124 472 
4507 351 
359 33 
335 31 
378 32 
390 25 
255 27 
404 24 
412 38 
432 26 
401 18 
383 25 
400 24 
426 24 
390 19 
426 33 
416 26 
430 17 
290 30 
, 36 
UEBL • BLEU 
Betalque • Belcll 1 Luxembourc 
1-430 1073 
2613 1 051 
2480 1114 
2548 1042 
233 99 
211 85 
224 94 
178 94 
176 86 
222 91 
221 86 
205 80 
210 63 
233 86 
238 71 
250 89 
231 83 
222 84 
258 86 
153 86 
198 40 
228 82 
P) Oarunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l b'ton (livraisons des usines) 
P) Dl cul : tondl per cemento ormato (conse1ne defll stablllmentl) • Waarran : betonstoal (leverln1en van de werken) 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 
VIl 
VIII 
(a). Y comprll rond• l b6ton (a) ElnachPeBIIch Betonatahl 
50 
1275 1 333 
1703 1427 
1563 1453 
f356 1441 
122 106 
129 119 
130 135 
141 110 
109 103 
107 131 
113 123 
108 129 
94 127 
111 105 
125 106 
150 126 
129 97 
141 119 
148 113 
129 92 
124 86 
2 392 
2497 
2478 
2 632 
217 
216 
219 
248 
183 
254 
260 
251 
196 
.. 
215 
199 
258 
249 
271 
282 
278 
201 
279 1 037 
336 1162 
445 1 079 
347 1 094 
27 94 
31 94 
34 97 
31 76 
29 91 
19 99 
26 93 
36 107 
24 1 93 
19, 102 
25 104 
29 117 
18 93 
30 107 
27 115 
20 84 
14 92 
(a) Compral tondl per cemento ermato 
(a) lndnalef betouiUal 
509 
453 
510 
542 
46 
48 
46 
56 
53 
47 
44 
40 
39 
30 
43 
46 
45 
43 
41 
31 
40 
EGKS 
CECA 
t7 516 
18847 
19 t18 
17 t03 
U02 
• 440 
U24 
t 385 
t154 
t497 
-
H44 
HOt 
nao 
t419 
1459 
t 600 
t479 
t 548 
U99 
1334 
1318 
6826 
7579 
7518 
7 412 
612 
637 
670 
661 
568 
658 
661 
671 
573 
582 
602 
1l6 
641 
711 
725 
637 
567 
. Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlsse,n (Fortsetzung) • Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle van walserljprodulcten en ~an bewerlcte walserl}produlcten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
,.rlode Deutschland Fnnce lulla Nederland Perlodo (BP.) 
Belclque • Belcll J Tljdvak Luxembourc 
' 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N O) 
Q) T otole altrl prodottl • Overlge produlcten totaal + 
1967 921-f 5 869 5 046 507 3165 1 306 
1968 10022 6322 5 576 598 3 4-48 1<126 
1969 11166 67ll 5 651 6-41 3 351 1 +16 
1970 11 320 7120 5 959 194 3 307 1498 
1971 9 338 6 678 5790 695 3 309 1473 
1971 IV 816 568 474 67 310 136 
v 790 554 487 62 l80 119 
VI 831 623 485 59 291 132 
VIl 835 417 495 45 248 136 
VIII 791 387 310 56 212 121 
Xl 807 600 520 54 299 128 
x 728 600 531 69 293 120 
Xl 678 564 537 52 251 113 
Xli 587 561 512 59 239 96 
1972 1 713 '584 490 56 310 122 
Il 793 555 506 56 315 111 
Ill 885 622 549 57 329 124 
IV 850 559 487 56 305 119 
v 857 597 566 61 297 122 
VI 916 585 542 62 333 125 
VIl 857 395 551 37 208 126 
VIII 949 421 378 59 251 123 
IX 863 596 10 305 119 
R) Walzstahlfertlgerzeugnisse Jnsgesamt • Total général des produits finis 
R) Totole generale del prodoul finitl • Walserljprodulcten totoal-reneraal 
1967 24 633 14629 11 339 2343 7493 3 351 
1968 . .. 28416 15478 12644 2738 8650 3 508 
1969 . 31 918 17246 12894 3 039 9 810 3 963 
1970 31 967 17825 13180 3 339 9274 3 929 
1971 28244 17 381 13 409 3493 9 217 3 798 
1971 IV 2381 1 503 1 083 298 840 334 
v 2 303 1437 1138 313 788 308 
VI 2499 1523 1123 283 844 332 
VIl 2525 1171 1165 286 681 349 
VIII 2460 978 788 291 676 312 
IX 2432 1 534 ' 1198 329 850 326 
x 2244 1 589 1196 344 804 317 
Xl 2151 1495 1221 281 669 299 
Xli 1 872 1 516 1228 265 623 284 
1972 1 2179 1510 1163 293 861 312 
Il 2326 1 527 1221 291 889 306 
Ill 2620 1 653 1 316 352 966 339 
IV 2443 1 520 1187 345 881 324 
v 2590 1 607 1 317 350 905 327 
VI 2687 1 625 1260 357 976 334 
VIl l 525 1156 1259 304 659 336 
VIII 1824 1106 913 355 825 346 
IX 2 709 1 586 347 962 342 
1000t 
EGKS 
CECA 
25108 
27392 
29178 
29999 
27283 
2370 
2291 
2420 
'1 
2175 
1 877 
2409 
2340 
2195 
. 2055 
2274 
2334 
2567 
2377 
2500 
2564 
2173 
2181 
63788 
71434 
78870 
79567 
75 543 
6437 
6288 
6604 
6178 
5505 
'6_670 
6494 
6116 
5788 
6 318 
6559 
' 7146 
6 699 
7095 
7239 
6237 
6 368 
51 
\ 
Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl f'rodottl fJnltl e termlnoll • Alcunl f'rodottl termlnoll 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Oeuuchland France Julia Neclerlancl EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1l•l 
CECA 
Tljdvak Luxembour1 
S) WeJBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es étamées 
S) 8ondo e oltre lomlere ltotnote • 8/lk en ondere vertlnde ptoot 
1968 626 663 3o.l 3-43 220 2155 
1969 720 783 320 ...... 2 2-40 2504 
1970 749 803 332 -472 270 2627 
1971 779 858 333 -470 268 2708 
1971 IV 63 72 29 37 26 227 
v 61 78 31 39 23 231 
VI 65 7-4 31 .of() 26 237 
VIl 73 7-4 31 H 21 233 
VIII 69 61 21 39 15 205 
IX \ 65 67 15 36 25 219 
x 66 63 2-4 -41 27 221 
Xl 58 7-4 23 -45 ll 221 
Xli 58 69 26 -43 5 201 
1972 1 60 73 29 .of() 2-4 225 
Il 60 ,... 27 31 2-4 215 
Ill 70 76 29 H 28 238 
IV 63 73 27 38 25 226 
v 63 83 20 35 26 228 
VI 6-4 79 27 35 31 237 
vu 63 76 32 36 26 232 
VIII 65 58 24 37 14 197 
IX 65 75 26 26 
l) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls' comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzoto come tole • Onverttnd bille en bond 
1968 50 21 0 5 9 84 
1969 66 15 1 1 5 88 
1970 68 16 1 0 4 91 
1971 67 31 3 1 0 102 
1971 VI 7 3 0 0 9 
v 5 3 1 0 9 
VI 5 3 1 10 
VIl 5 4 0 8 
VIII 5 3 0 0 8 
IX 6 4 0 10 
x 6 2 0 9 
Xl 6 2 0 ·9 
Xli 6 2 0 8 
1972 1 3 2 0 0 6 
Il 4 l 0 6 
Ill 6 l 0 8 
IV 4 l 0 6 
v 4 1 1 6 
VI 4 2 0 l 8 
VIl 5 1 0 6 
VIII 3 1 5 
IX 3 l 
52 
Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen 
Eln:z:elne welterverarbeitete Er:z:eugnisse 
Produlctle van walseriJprodulcten en van bewerlcte walser#Jprodulcten • Enlge verder bewerlcte produlcten 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode Oeuuchland France !talla Nederland Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1111 njdvak Luxembour1 
U) Veronkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleehe • T&les galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U} lomiere zlncote, piombote e oltrlmentl rivestlte • Verzlnlcte, ver/ode, ondere bele/ede ploot 
1968 951 518 312 ... 39 
1969 093 718 328 ·n 51 .. 
1970 1128 668 325 11 503 
1971 1 312 788 397 15 500 
1971 IV 101 67 29 47 
v 111 68 36 45 
VI 113 73 35 41 
VIl 115 68 36 4 31 
VIII 121 26 21 1 50 
IX 126 72 33 2 53 
x 116 71 36 0' 48 
Xl 107 68 42 18 
Xli 101 70 42 43 
1972 1 92 64 47 59 
Il 93 76 40 51 
Ill 90 87 44 61 
IV 93 77 46 54 
v 117 82 47 63 
VI 121 86 43 64 
Vtt 110 63 51 1 34 
VIII 125 36 34 1 65 
IX 125 91 ./ 64 
V) Transformatoren· und Dynamobleehe • T&les magnétiques 
V} lomierlnl mornetlcl • Trons(ormotor· en dynamo ploot 
1968 248 168 139 72 
1969 279 186 137 86 
1970 363 208 157 81 
1971 302 199 168 79 
1971 IV 25 17 1-4 7 
v 25 17 1-4 7 
VI 25 18 1-4 8 
VIl 23 12 12 8 
VIII 22 10 9 4 
IX 26 17 14 1 
x 23 17 15 6 
Xl 24 17 17 1 
Xli 22 17 15 2 
1972 1 24 18 15 7 
Il 24 20 15 8 .l.. 
Ill 28 18 18 8 
IV 27 16 14 8 
v 29 19 18 8 
VI 32 18 16 8 
VIl 18 10 15 1 
VIII 32 15 4 
IX 31 19 8 
1000 t 
EGKS 
CECA 
' 
2 221 
266f 
2635 
3 012 
2A3 
261 
261 
254 
219 
l86 
271 
233 
255 
261 
260 
283 
270 
308 
315 
259 
249 
628 
687 
815 
748 
65 
64 
65 
56 
45 
64 
61 
65 
56 
64 
71 
72 
.65 
74 
74 
49 
60 
-· 
.. 
·-
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
'Tijd'lllk 
' 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
'1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espressa ln % della produzlone totale 
-. 
Oberbau-
mate rial 
Mat6rlel _ 
de vole 
Materlale 
ferrovlarlo 
CECA 
Spoo~-
mater! 
1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
2,1 
2,2 
1,3 
1,0 
1,1 
1,4 
0,6 
0,6 
0,4 
0,3 
1,8 
1,0 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
Schwere 
Ptoflle 
Profila 
lourds 
ProliÎatl 
pesant1 
z-re 
proflelen 
2 
7,6 
7,6 
7,9 
7,1 
7,8 
7,8 
7,7 
7,3 
3'8 
4,0 
4,6 
7,3 
8,2 
9,9 
9,3 
21,1 
14,2 
25,3 
24,3 
7,3 
7,7 
8,1 
7,4 
Brelt· 
flachl'tahl 
Lara• pl-
Larahl plaul 
Unlvenaal 
staal 
3 
1,6 
1,8 
1,6 
1,4 
0,7 
0,6 
0,8 
0,9 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
Bandl'tahl 
u. R6hren-
nrelfen 
Feuillards et 
band•l 
tubes l c!laud 
Nanrlnrettl 
a caldo 
comprese 
bande 
· per tubi 
Bandstaal en 
bulzennrlp 
4 
9,3 
9,6 
8,7 
. 
8,8 
7,0 
7,1 
6,5 
6,7 
6,9 
7,2 
7,6 
6,4 
3,9 
4,4 
4,7 
5,2 
4,2 
4,0 
3,9 
3,6 
20,4 
21,9 
20,6 
21,5 
8,1 
8,4 
7.9 
7,7 
Flachsuhl • Produits plats • Prodcml plaul • Platte produkun 
Blache (wannpwalzt) 
m .. lamln6• • chaud 
Lamlere lamln- a caldo 
Warmaewallte plut 
>4,76mm 3-4,75 mm <3mm 
5 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
14,2 
14,6 
15,0 
15,0 
8,6 
9,4 
9,3 
8,7 
11,6 
11,3 
11,2 
11,2 
1,7 
1,8 
1,5 
1,3 
FRANCE 
2,2 
2,4 
1,9 
1,8 
ITAUA 
1,1 
1,0 
0,7 
0,6 
NEDERLAND 
16,8 
16,1 
14,7 
12,7 
11,0 
11,9 
11,7 
11,9 
1,1 
0,8 
0,5 
0,5 
BELGIQUE 
2,0 
l,5 
2,1 
1,0 
LUXEMBOURG 
3,6 
3,3 
3,5 
2,9 
1,6 
1,4 
1,0 
1,0 
EGKS • CECA 
11,7 1,7 
11,1 1,8 
12,1 1,5 
11,8 1,3 
7 
1,0 
0,7 
0,4 
0,4 
1,8 
1,7 
1,5 
1,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
1,3 
1,0 
0,9 
0,0 
0,0 
1,0 
0,9 
0,7 
0,6 
uleche (lcalt,awalztl, 
TOI•Iamln6es l fro d 
Lamlere lamlnate a freddo 
Koudpwalsœ plut 
ë!:3mm 
8 
0,1 . 
0,2 
0,2 
0,2 
O,l 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3mm 
9 
20,8 
21,0 
21,0 
21,9 
71,1 
28,9 
28,6 
30,6 
21,7 
21,4 
21,2 
23,7 
50,3 
51,5 
45,5 
47.1 
26,5 
26,7 
71,4 
71,9 
8,6 
8,1 
7,8 
8,2 
23,6 
24,2 
24,0 
25,8 
Warmbreh:band (Fertlprzeuplae) 
Colis produits finis 
Colis prodcml flnltl 
Wannpwaln breedband (elndpr.) 
>3mm 
10 
4,8 
4,2 
.f,7 
4,7 
1,0 
0,6 
0,9 
1,3 
5,0 
4,6 
3.9 
4,6 
1,3 
1,8 
l,8 
3,2 
3,2 
4,7 
4,4 
4,7 
0,8 
0,8· 
0,6 
3,5 
3,3 
3,4 
3,6 
1 
1 
<3mm 
11 
2,3 
2,1 
2,0 0 
3,6 
1,0 
0,6. 
0,8 
0,9 
3,7 
'3,7 
3,1 
4,0 
4,4 
3,8 
7,7 
11,0 
3,9 
3,8 
3,2 
3,1 
O,l 
0,7 
0,4 
1,4 
l,l 
1,2 
3,1 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Struaurele ontwlkkellng van de walseriJprodukten ln % van de totale produktle 
Sonat. Eneuan. • Autres produits • Altrl prodoul • Overlae prod. Walutahl- Elnzelne verarbeltete Eneuanlue 
fe rda ' Certains produits finals 
Rl!hren- Sub:tahl 
eneu1nlue Alcunl procloul termlnall 
rund- und Adera marchanda 
lnsaesamt Enl11 verder bewerkte produkten 
-vlerkant- Lamlnatl mercantile Produlta flnla 
Zusammen auhl Susfnul Zusammen Toul WeiBblech, Felnstblech Verzlnkte, Transform.-
Toul 
Toula 
Tousl 
(3-11) 
12 
55,1 
56,0 
55,1 
51,2 
49,5 
51,4 
50,3 
52,1 
50,9 
51,1 
49,1 
51,2 
71,2 
71,9 
76,4 
• 10,1 
Walzdraht 
Fil machine 
Ver1ella 
Waladrud 
13 
11,0 
10,6 
11,0 
11,7 
13,8 
12,8 
13,7 
H,O 
6,4 
6,5 
6,7 
7,6 
9,5 
7,4 
8,8 
9,3 
Ronds et 
carra pour 
tubes 
Tondit 
quadrl per 
tubi 
Rond- en 
vlerkantaual 
voor bub:en 
14 
4,7 
4,6 
4,6 
4,0 
2,9 
3,0 
3,1 
3,0 
1,9 
1,5 
1,6 
1,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
lnsaesamt 
Total 
Toule 
Totul 
15 
t9,6 
t9,1 
19,1 
t7,4 
24,t 
2J,t. 
23,1 
2t.S 
34,1 
34,9 
35,8 
33,6 
11,5 
11,9 
14,0 
10,0 
1 12,4 0 11,2 O,S 
0,7 
0,7 
0,6 
21,1 
26,6 
26,7 
27,6 
55,1 
13,9 
14,6 
35,4 
37,2 
34,0 
33,1 
13,0 
S.f,O 
n,1 
54,9 
8,9 
8,2 
7,6 
10,1 
10,0 
9,8 
11,4 
10,7 
10,0 
10,4 
10,7 
3,1 
3 1 
3,1 
1,7 
30,6 
26,5 
21,4 
27,4 
24,5 
23,9 
24,2 
22,6 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Bel1lque 
(a) ln den Anpben fOr Bel1len elnbe1rlffen 
Toul 
a6n6ral 
darunter: Prodotd flnall 
Buonstahl Toule Toule 
dont: Ronds 11nerale 
l betOn Touai 
dl cul: Walseril· 
Tondl per produkten 
cemento (13+1H15) Touai 
armato rn•r•al 
wurvan: 1+2+ 
betonstaal 2+17) 
16 17 18 
DEUTSCHLAND (BR) 
5,1 35,3 tOO,O 
6,0 
4,9 
8,7 
8.6 
8,3 
18,9 
19,4 
18,8 
19,6 
10,1 
11,1 
13,2 
9,9 
12,0 
11,8 
11,6 
H,S 
11,.f 
13,4 
9,8 
9,9 
9,5 
9,8 
35,0 
35,4 
33,t 
FRANCE 
.fO,I 
31,9 
39,9 
31,4 
ITAUA 
.f.f,1 
43,9 
45,1 
43,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
21,1 
21,1 
23,6 
t9,8 
BELGIE 
39,9 
36,2 
35,6 
35,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
40,7 
36,5 
31,2 
31,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
31,3 100,0 
37,0 100,0 
37,7 100,0 
36,1 100,0 
aonst. verz. 
Bleche 
WeiBband 
Fer blanc 
et t61es 
6um6es 
Banda 1 
altrelamlere 
~ate 
en 
and.vertlnde 
plut 
19 
2,2 
2,3 
2,3 
2,8 
4,3 
4,5 
4,5 
4,9 
1,4 
2,5 
1,5 
2,5 
12,5 
H,5 
14,1 
n,5 
1,5 
2,4 
1,9 
1,9 
.... 
3,0 
3,2 
3,3 
3,6 
u. Felnstband 
Fer noir 
utllls6 
comme tel 
Banda nera 
utlllzzau 
come tale 
Onverdnd 
blik en band 
20 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
·o,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
verblelte, 
IOnstÏII 
Obenoaene 
Bleche 
T61es 
revltues 
Lamie re 
rlvestlte 
Verzlnkte, 
verlode and. 
bekl. plut 
21 
3,3 
3,4 
3,3 
4,6 
3,3 
4,1 
3,7 
4,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
0,4 
0,2 
0,4 
5,1 
5,1 
5,4 
5,4 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
3,1 
3,4 
3,2 
4,0 
(a} Compresl nel datl per Il Bel11o 
(a) Bearepen onderde_cljfera~P:.Belall 
u. Dynamo-
bleche 
T61es 
m&~n6tlques 
' Lamlerlnl 
m&~netld 
Transfor-
mator-en 
dynamoplut 
22 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,3 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 
1969 
1970 
1971 ) 
$5 
% 
(_ 
56 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
·Parte dl clascun paese membro della produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie .dl prodottl f'nltl 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belgique • Belglll 
CECA 
Tljdvak Luxembourg 
Roheisen • Fonte brute • Ghlsa grezza • RuwiJzer 
1968 42,0 22,8 10,9 3.9 14,5 6,0 100,0 
1969 42,5 22,8 9,8 4,3 14,3 6,1 100,0 
1970 41,8 23,8 1M 4,5 13,6 6,0 100,0 
1971 39,6 24,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlsa da afllnazlone • f. Ruwljzer voor de staalproduktle 
1968 - 41,6 22.4 10,7 1 3,8 15,1 6,4 100,0 1969 41,9 22,3 9,7 
\1 
4,6 14,9 6,5 100,0 
1970 41,4 23,1 10,1 4,8 14,3 6,4 100,0 
1971 39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,5 100,0 
2. GuBrohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onder/a • 2. Gleterl}·l}zer 
1968 45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
1969 53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100.0 
1970 51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
1971 47,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghlsa ~ulare e ferro-manganese carburato • 3. Spiegelljzer en koolsto(rl}k (erromangaan 
1968 39,2 44,7 1,9 14,2 100,0 
1969 29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1970 28,2 54,5 2,5 14,8 100,0 
1971 26,2 55,6 1,9 16,4 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acdalo grezzo • Ruwstaal 
1968 41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
1969 42,2 21,0 15,3 4,4 12,0 5,1 100,0 
1970 41,3 21,8 15,8 4,6 11,5 5,0 100,0 
1971 39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
1968 27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
1969 24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
1970 16,6 44,5 23,8 15,1 .100,0 
1971 15,4 44,1 23,3 17,2 100,0 
2. SM·Martln • 2. SM-Martin • 2 SM-Martin • 2. SM-Martin 
1968 56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
1969 55,2 18,3 21.3 .4,2 1,0 100,0 
1970 53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
1971 49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Eleurlco • 3. Elektro 
1968 28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
1969 29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
1970 29,7 17,6 46,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
1971 27,9 16,9 . 49,0 2,4 3,3 0,5 100,0 
4. Sauentoffstahl • 4. A J'oxyg6ne pur • 4 All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
. 
1968 47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 .f,6 100,0 
1970 50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 4,1 100,0 
1971 46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 
An tell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrl}kste soorten ruwl]zer en ruw-
staal, eveneens van de voornaamste groepen walserl}produkten 1 · 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Oeuuchland · Fnnce Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
BeiJique.BeiJII 1 nJdvak / Luxembour1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis • Prodottl finit# • Walserl}produkten 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 4M 21,9 16,3 3,9 12,4 s,o 
1970 40,2 22,4 16,6 4,2 11,7 4,9 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 s,o 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale (errovlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1968 39,4 31,8 16,9 S,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 S,2 7,8 
1970 43,9 32,S 12,2 3,3 8,2 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware profielen 
1968 41,1 23,1 9,1 10,3 1S,9 
1969 40,0 23,0 9,1 12,0 14,8 
1970 39,3 21,3 9,4 14,S 1S,S 
1971 3S,8 ll,S 10,1 1S,2 16,4 
3. Flachel'%eugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1968 41,8 20,2 17,0 S,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 1S,S S,6 12,7 3,4 
1970 42,0 21,4 1S,4 6,1 11,9 3,2 
1971 39,7 21,9 16,S 6,7 12,1 3,1 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verrella • 4. Walsdraad 
1968 40,8 28,0 10,S 3,4 12,7 3,4 
1969 42,8 27,8 10,S 2,8 11,1 s,o 
1970 42,4 29,S 10,7 3,6 9,2 4,6 
1971 40,S 30,0 11,S 4,0 8,7 S,3 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. Lamtnatl mercantlll • S. Staa(staal 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,S 21,1 23,9 2,1 13,9 S,6 
1970 32,8 21,4 24,6 2,S 12,9 S,8 
1971 28,9 21.9 26,1 2,1 14,9 6,1 
/ 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
\ 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
l'" Partie : Sidérurgie proprement dite · 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
' 
1• Deel : Ijzer• en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und L6hne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahltndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer· en staallndustrle 
Evolution de la maln·d'œu:vre Inscrite dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'industrla slderurglca 
' 
Monauende 
Fln du mols 
Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
.. 
A) Ouvriers - Operai - Arbelter - Àrbelders (a) 
1968 Xli 178 801 107115 55 992 12 355 .of8 275 19120 
1969 Xli 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 Xli 180 628 109 891 63J304 13 .of87 50155 19 716 
1971 Xli 169 378 107 368 66195 14068 50 384 19 246 
1971 x 172107 108 550 66170 14068 50 551 19 326 
Xl 170990 107 679 66268 14139 50461 19276 
Xli 169 378 107 368 66195 14068 50 384 19 246 
1972 1 167 571 108 307 66n6 14039 50 221 19129 
Il 166 962 107 875 67081 HOn 50 286 19085 
Ill 166 383 107 546 67 587 14143 50 252 19 059 
IV 165 459 107149 67 976 14 244 50111 19070 
v 166 096 106 917 68346 14 217 50178 19 052 
VI 167139 107319 68640 14 242 50 335 19 029 
• 1 
VIl 167 921 107136 69 225 14126 50407 19 042 
VIII 166 369 106 614 50706 18 978 
-' 
1 
8) Empfoyé_s - lmpleptl - Angestellte - Beambten 
1968 Xli 43 718 29 514 
1969 Xli 45 316 32660 
1970 Xli .of8 326 36 246 
1971 Xli .of8 603 37 359 
1971 x .of8 n9 37604 
Xl .of8 834 37 259 
Xli .of8 603 37 359 
1972 1 47983 37941 
Il 47 954 37 886 
Ill 47864 37864 
IV 47 236 37 915 
v 47382 37 925 
VI 47722 37 813 
VIl 47 571 37 922 
VIII 47 643 37 990 
(a) Les ouvrlera lnscriu dans l'Industrie sidllrurcique (au sens du trait') sont 
les ouvrlen lia aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une 
r6mun6ratlon horaire ou Journali,re (poste) , (b) Y compris les mouvementa dt main-d'œuvre entre usines de la m&me 
soc"t6 
60 
11 319 6849 9258 2n6 
11 987 7263 9 .of81 2964 
13420 7631 9713 2991 
14 961 7827 9 783 3101 
14751 7838 9814 3 092 
14903 7853 9808 3 098 
14961 7 827 9783 3101 
15 056 7873 9802 3109 
15133 1875 9 803 3 101 
15428 7896 9 781 3108 
15 524 7904 9n8 3112 
15 690 7903 9 757 3104 
15747 7910 9746 3104 
15 843 7 910 9m 3111 
9787 
(a) Operai iscrittl nell'industria sider rcica (al sensi del Trattato) sono cil 
operai lecatl alle lmprese da un co tratto dl lavoro, la cul retrlbuzlone ., 
determfnata lU bue orarfa 0 1fornaJ ~ra ~per turno) (b) lvi compresi i mGvimentl della mar p d opera fra stablllmentl della stessa 
socleù 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschiftigten in der Eisen· und Stahllndustrie 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de IJzer· en staallndustrle 
Ancestellte 
Employ6s 
lmpleptl 
Beambten Beschlftlcte 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamt 
Main-d'œuvre 
Ouvriers Apprentis darunter Frauen toule lnscesamt 1 
Operai Apprendlstl- dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbelders Leerli111Gn dl cul donne Totale Totaal 
werknemers 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
1 l 3 .f 5 (1 + 2 + 3) 
411 658 9 616 103434 15-484 534 708 
432122 8889 109 671 16 751 550 682 
437181 9620 118327 18119 565128 
416 639 9 817 111 634 18 394 558090 
437 073 8493 · tn &at 17 296 559147 
437 378 8 351 114174 17 434 5~003 
438 901 8 343 tU 963 17 562 56 ,., 
440607 7983 116584. 17 927 565174 
440590 8 375 117115- 18062 566 090 
440494 9969 117600 18174 568 063 
439630 , 9708 117967 18128 567 305 
438964 9677 118386 18188 567al7 
437181 9620 118327 18119 565128 
436 905 9 510 119170 18282 565 685 
437150 9024 119 915 18478 566189 
436687 8 752 110101 18406 565 640-
435 423 8824 110 004 18 327 564151 
434617 8799 110196 18274 563722 
434441 8 323 111 033 18414 563 798 
434314 8047 111582 18 589 563953 
434346 8481 111894 18356 564nt 
433448 10196 111 986 18 639 565 630 
430772 9950 111878 18463 561600 
428 813 9 855 111755 18421 560413 
416639 9 817 111 634 18 394 558 090 
416 043 9 539 111764 18270 557 346 
415 366 9150 111 751 18475 556168 
414970 8 819 111 941 18443 555 730 
414009 8904 111 469 18 281 554 381 
414806 8908 111761 18260 555 475 
416704 8168 111041 18 550 556 914 
417 857 7 817 121134 18484 557 808 
(a) Elnceschriebene Arbelter in der Eisen- und Stahlindustrle (im Slnne des 
Vertraces) sind Arbelter, die hauptberuflich ln einem arbeitsvertrqlichen 
Verhlltnls zum Unternehmen stehen und deren Bezahlun1 auf stOndlicher 
oder tillich er Buis (Schlcht) erfolct (b) ElnschlfeBiich der Arbeltskrlftebewecunc zwlschen Werken derselben 
Gesellschaft 
Arbeltskriftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeidsverloop (Arbelders) (b) 
Abclnf,e • 06parts 
Zuclnce 
Partenze • A cevloeid personeel 
Monatsende 
Arrlv6es da von Fin du mols 
Arrlvl ln~esamt 
Endassuncen 
dont 
otal licenciements Fine del mese 
Aan~enomen Totale di cul 
ar eiders Totaal licenzlamend Elnde van de mund 
waarvan 
ontslqen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
3220 4084 57l Xll1968 
4694 4375 502 Xll1969 
2893 4676 713 Xll1970 
2 535 4709 567 Xli 1971 
7 210 6685 758 IV 1970 
5 716 5411 684 v 
6870 5347 684 VI 
8662 6956 935 VIl 
6954 6971 865 VIII 
7 347 7443 973 IX 
5787 6 651 877 x 
3760 4416 664 Xl 
1893 4676 713 Xli 
5872 6289 744 1 1971 
5118 4773 571 Il 
5 522 6085 773 Ill 
5 364 6628 688 IV 
4643 5 439 641 v 
5 660 5845 640 VI 
6849 6967 754 VIl 
6404 6382 756 VIII 
6347 7145 936 IX 
3756 6 432 964 x 
2 651 4610 678 Xl 
2 535 4709 567 Xli 
6085 6682 632 1 1972 
4268 4945 639 Il 
4964 5360 698 Ill 
5 364 6315 623 IV 
5 401 4604 494 v 
6 830 4 932 532 VI 
7428 6275 874 VIl 
VIII 
IX ' 
(a) lngeschreven arbelders ln de ijzer- en staalindustrle zijn arbeiders, die 
op arbeidscontract ln dienst van de onderneminc staan en op uur- of 
dacloon (in ploecen) werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tussen fabrleken van een zelfde ·maatschappiJ 
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Nombre d'ouvriers présents, par 'service, dans 
l'ensemble de la Communauté , 
' Numero dl of)eralf)resentl, r#partltlf)er ref)arto nel· 
l'#nsleme delta Comun#tà 
-
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abcren:~unc des Vertr&JII 
Industrie ald41rurclque au sens du tnlt6 
lndustrla alderurclca al sens del tnttlto 
Ijzer· en staallndustrle ln de zln van h~ Verdr&J 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
, 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • HoogovenbedriJven (a) 
r-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries · Elektro • Electriques • Elettriche • Ele~tro Acclaierle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
w armwalzwerke • Laminoirs l chaud . 
Lamlnatol a caldo • WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Laminatol a freddo • KoudwalseriJen 
Walz:werke z:usammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te z:amen 
Verz:Jnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamàge, galvanisation, plombàge 
Stàgnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl%1 auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrulone • Arbelders biJ de adminlstratle 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders f)er f)roduktleafdellng 
voor de Gemeenschaf> ais geheel , 
1968 1969 1970 1971 1971 1972 
31.12 31.12 31.12 30.9 31.12 31.3 
62'16 6 s.t7 7 681 7 710 6960 7 596 
30 917 30603 31758 31 503 28887 29 651 
12759 11 083 10 550 10007 9006 9 427 
18985 18152 17770 16096 14 009 14224 
15 601 15 804 17 289 17 '162 16 513 17007 
8 859 11366 12806 14807 14229 15 754 
56194 56405 58415 58372 53 757 56 412 
115 792 112838 114009 111 515 105 038 108 916 
1 
21 033 21629 22232 23922 21 464 23470 
136 825 134467 136241 135 437 126 502 13238. 
6170 6 747 6 572 6707 5 915 6 852 
144 697 138 571 1-45738 1'16 443 136 551 144175 
6 399 6798 7 377 7924 7066 6963 
387 448 380138 393 781 394096 365 638 384035 
5 869 6068 6609 6708 6187 6504 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte et la pr4!paratlon du mlnenl 
lvi compresi forni elettrid per chisa e la preparazlone del minerale (a) EinschlleBiich Elekc~Rohelsenwerke und Erzvorbereitunc Met inbecrlp van de bedriJven voor de produktle van elekcro-ruwiJzer en 
erubereidinc 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lovoro effettuotl dogll operol 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt , 
P6rlode Deutschland 
Perlodo (&P.) 
njdvak 
1968 334,4 
1969 3-43,2 
1970 343,8 
1971 309,5 
1969 1 29,5 
Il 27,1 
Ill 29,4 
IV 28,1 
v 27,8 
VI 27,6 
VIl 28,9 
VIII 28,0 
IX 28,7 
x 30,9 
Xl 29,1 
Xli 27,9 
1970 1 29,2 
Il 28,5 
Ill 29,3 
IV 30,4 
v 27,2 
VI 28,7 
VIl 29,6 
VIII 28,0 
IX 28,7 
x 29,6 
Xl 27,9 
Xli 26,7 
1971 1 27,0 
Il 26,0 
Ill 28,9 
IV 26,2 
v 25,3 
VI 25,6 
vu 25,8 
VIII 25,5 
IX 25,9 
x 25,6 
Xl 2-4,6 
Xli 22,9 
1972 1 24.0 
Il 24,0 
Ill 25,7 
IV 2-4,0 
v 24,-4 
VI 24,7 
VIl 23,9 
VIII 25,1 
' 
France 
221,5 
220,2 
220,8 
210,2 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
18,9 
20,0 
18,4 
18,2 
19,6 
18,4 
19,4 
19,6 
18,3 
19,2 
17,4 
13,8 
18,8 
19,8 
18,4 
18,3 
18,7 
17,6 
19,6 
18,0 
17,4 
18,1 
15,8 
13,7 
17,9 
18,5 
17,5 
17,4 
17,9 
17,4 
18,6 
16,8 
17,3 
17,4 
14,9 
13,1 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte orbeldsuren von de orbelders 
UE&L • &LEU 
lu lia Nederland 
&el1lque • &elcll Luxembourc 
111,4 22,3 96,8 36,9 
105,8 13,6 99,0 37,2 
113,2 24,3 99,3 37,1 
114,2 2-4,0 95,0 35,9 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 ·3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,-4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,-4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 8,4 3,1 
9,4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 2,9 
9,4 2,0 8,4 3,0 
9,8 1,9 7,4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
99 2,1 8,4 3•0 
10,1 2,1 8,4 3,1 
9,9 2,0 7,2. 3,0 
9,9 2,0 6,3 2,9 
9,1 2,0 8,5 3,0 
9,8 1,9 8,2 2,9 
10,7 2,0 8,8 3,1 
9,-4 2,0 8,0 2,9 
10,6 2,0 8,0 2,9 
10,0 2,0 8,2 2,9 
9,9 1,9 6,8 2,9 
7,2 2,8 
ln Mio Stunden 
ln mlljoenen uren 
EGKS 
CECA 
823,3 
819,0 
838,6 
788,8 
73,0 
66,8 
71,3 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
73,2 
68,3 
68,1 
71,3 
69,0 
71,4 
73,7 
68,1 
71,0 
69,6 
62,2 
71,0 
73,3 
68,4 
67,7 1 
68,7 
65,5 
71,5 
66,9 
65,3 
66,4 
63,8 
59,1 
67,0 
67,8 
64,2 
61,4 
65,0 
64,1 
69,0 
63,1 
65,2 
65,2 
60,3 
63 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sldérurgl· 
que 'au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgren:z:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurglco al 
sensl del trattato {solorlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en stoollo· 
dustrle ln de :z:ln von het Verdrog (directe lonen} (u) 
Zeit Deutschland France (b) 
P6rlode (BR) 
Perlodo 
TIJdvak DM Ffr 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 
VI -4,38 3,58 
IX -4,29 3,62 
Xli -4,-45 3.67 
196-4 IV -4,36 3,67 
x 
"'·"" 
3.80 
1965 1 -4,77 3,91 
IV 5,0-4 3,88 
x -4,97 <l,02 
1966 1 -4,96 -4,07 
IV 5,13 -4,07 
x 5,21 -4,22 
1967 1 5,17 -4,26 
IV 5,32 .... 30 
x 5,33 -4,-42 
1968 1 5,39 -4,47 
IV 5,55 -4,55 
x 5,66 5,06 
1969 1 5,78 5,09 
IV 6,07 5,37 
x 6,6-4 5,67 
1970 1 7,02 5,98 
IV 6,8-4 6,0-4 
x 7,42 6,37 
1971 1 7,56 7,10 
IV 7,68 7,23 
x 7,55 7,61 
1972 1 7,56 7,98 
IV 8,15 8,20 
(a) Salaire brut directement Iii au travail effectif des ouvrien 
Salarlo lordo direttamente dlpendente dai lavoro effettuato dacll operai 
(b) Nouvelle s6rle l partir de 1971 : suite lia mensualisation du personnel les 
calculs du salaire horaire se font dl!sormals sur la base des heures payl!es et 
non plus des heures effectul!es. L'accroissement du salaire moyen par rapo 
port l1970 est dO en partie ll'lncorporatlon de primes qui n't!talent pas 
Jusqu'lclll'es au salaire. 
Nuova serie, dai 1971 : a segulto della « menslllzzuione » del penonale 
1 calcoll del salarlo orarlo sono effettuatl attualmente sulla base delle ore 
retrlbulte e non plù delle ore effettivamente prestate, L'aumento del salario 
medio rispetto al. 1970 • ln parte imputablle all'lnclusione dl preml prece-
dentemente non praslin consideruione. 
Julia Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Lit. FI. Fb. Flbc 
.... 1 3,16 -48,10 55,98 
-475 3,18 50,68 58,8-4 
-469 3,20 50,59 59,37 
-490 3,2-4 51,36 59,61 
<l8<l 3,55 53,18 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
5-45 -4,01 58,31 67,60 
5-43 -4,16 58,39 68,1-4 
559 -4,10 59,93 70,02 
575 4,32 61,98 71,06 
579 4,36 62,32 71,05 
576 -4,-45 65,39 73,36 
609 -4,77 6-4,9-4 72,93 
612 -4,80 67,17 73,39 
611 4,73 69,5-4 7-4,30 
626 5,09 70,13 78,40 
63-4 5,29 71,77 78,56 
638 5,10 73,59 81,83 
672 5,6-4 74,1-4 83,52 
703 5,83 78,-41 86,56 
725 5,50 81,23 86,01 
817 6,05 82,58 97,7-4 
861 6,10 85,90 101,5-4 
884 6,34 88,67 98,-48 
955 6,69 95,90 102,27 
958 7,14 98,0-4 10-4,15 
996 6,79 103,50 10-4,68 
1.027 7,43 103,81 111,2-4 
1,0-42 7,82 109,76 116,90 
(a) Dlrekter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de effectieve werk-
prestatle der arbelden · 
(b) Neue Relhe ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Monaulohn wird der 
Stundenlohn jem nlcht mehr anhand der celeisteten, sondern der beuhlten 
Stunden berechnet. Die Steicerung des Durchschnltulohnes cecenOber 
1970 ist zum Tell bedinct durch den Einschluss von Prlmlen, welche bisher 
nicht an den Lohn cebunden waren. 
Nleuwe reeks sinds 1971 : ten cevolce van de overpnc op maandloon van 
het penoneel, worden de uurlonen berekend op basis van de betaalde uren 
en nlet meer op basis van de cewerkte uren. 
De stii&inc van hat ceriliddelde loon ten opzichte van 1970 is cedeeltelijk 
het cevolc van hat feit dat de premies deel ultmaken van het loon, wat 
vroecer nlet het cavai was. 
\ 
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Telll : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lieferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, rllaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
· Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté · . 
Nuove ordln_azlonl, consegne e carico dl ordlnazlonl (quantltd e lndlcl} per gll stablllmentl della Comunltd 
EGKS • CECA' 
ln lands- Ob rte• 
Driue Linder lnscenmt marke Suacen lnscesamt 
Marc"' der EGKS 
Zelt lnt6rleur Autres J.'YI Total Pays elen Total 
M,ercaco CEC Paesl terzl Totale P6riode lnterno Altrl ~aesl Totale 
Perlodo Blnnen- CE A Tocaal Derde landen Touai landse And. landen 
Tljdvak marke der EGKS 
1000 t I01':Zbs' 1000t 
1 
01955/56 1000 t I01'1U5' 
-100 
1 
_L l 1 3 1 .. 5 
' 
7 1 8 
1. Auftn&selnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • N1euwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1967 37 7.f6 10111 .f1857 151 1-496-4 174 ·62 821 156 
1968 44000 11604 56604 179 15 436 179 72040 179 
1969 51109 13 900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1970 .f6 401 11664 58065 183 11861 150 70926 176 
1971 42174 13 383 55 557 176 15 524 180 71 081 177 
1971 VIl 3 674 1110 4884 185 1140 172 6114 183 
VIII 2 918 997 3915 148 1199 167 5114 152 
IX 3368 873 4141 161 979 136 5220 156 
x 3513 1056 4569 173 998 139 5567 166 
Xl 3 451 947 4398 167 1167 163 5 565 166 
Xli 3750 1 274 5014 190 1 518 212 6542 195 
1972 1 3 797 1127 4914 187 1384 193 6308 188 
Il 3 775 1 262 5037 191 1 418 198 6455 192 
Ill 4 375 1 460 5835 221 1 700 237 7 535 225 
IV 3 856 1192 5048 191 1 341 187 6 389 190 
v 4062 1196 ! 258 199 1 386 193 6644 198 
VI 4 386 1 449 5 835 2.21 1 683 235 7 518 2.24 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1967 2629 962 3591 70 1135 2.20 4 726 83 
1968 3 535 1006 4 541 86 340 65 4881 84 
1969 3 6.f6 1 052 4698 89 of 56 88 5154 89 
1970 3757 965 4722 89 190 56 5 01:1 86 
1971 2 816 779 3 595 68 291 56 3 886 67 
1971 VIl 181 85 166 60 14 56 190 60 
VIII 128 63 191 -43 15 35 206 43 
IX 2.23 68 291 66 9 21 300 62 
x 154 69 223 51 2.2 51 145 51 
Xl 1-41 38 179 -41 21 49 200 41 
Xli 285 65 350 79 27 63 377 78 
1972 1 211 91 302 68 28 65 330 68 
Il 289 111 400 91 17 40 417 86 
Ill 262 84 346 78 13 30 359 74 
IV 205 107 311 71 l-4 56 336 69 
v 136 58 , 194 44 31 72 1l5 46 VI 215 111 316 1.4 24 56 350 72 
' 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enr .. 
clstr6es d6ductlon faite des annulations · (a) Verbuchce Auftrtce nach Abseczunc der Strelchuncen 
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Ordlnulonl neue comprend en cl tuuele ordinuionl di lamlnulonl reclstra· 
te, deduzlone fatta decll annullamenti Genoceerde bestelllncen na afcrek der ceannuleerde bestelllncen (netto-bestelllncen) · 
Auftragseinginge, Ueferungen und Auftragsbestinde (Mengen and lndlxes) der Werke der Gemein· 
schaft · · 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index} van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
1 ' - ' 
EGK$ • CECA Ill 
ln lands- Obrl1e Auftrapbeldlnde 
marke Scaaten lntltllalllt Drltte Linder 
lns1esamt 
Marché derEGKS 
lnqesamt 
Intérieur Autrea pays Total Pa,. ders Total 
Carnets de commande Zeit 
Mercato CECA 
total 
lnterno Altrl&•' Totale 
Paal tenl Totale Carlco dl ordinazione Période 
Blnnen• CE Darde landen Totaal 
totale 
landse And. landen Totaal Stand der batellln1en 
Perlodo 
marke derEGKS total Ttjdvak 
1000t 1 01955/56 
-100 1000 t 
101955/56 
-100 1000t 
101955/56 
-100 1000 t 
101955156 
-100 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 1-4 15 1 16 17 1 18 
IL Lleferungen • Livraisons • Ccwegne • l.ererlngen 
A) Stahl (b) • Ader (b) • Acclolo (b) • StDol (b) 
38398 10 357 -4875$ 157 1 .. 650 187 63405 163 9928 69 1967 
42216 11849 54065 174 14977 191 69041 178 12874 90 1968 
49779 13 098 61877 202' 13 654 175 76531 197 16 000 112 1969 
49 325 13081 61406 201 13 030 167 75436 194 11609 81 1970 
43 227 13 380 56 607 182 15 515 198 n1n. 185 10601 74 1971 
3482 1 095 4m 177 1 345 206 sm 183 11150 85 VIl 1971 
2934 1 014 39-48 152 1 351 207 5199 1~ 1t 910 83 VIII 
3 905 1 216 5120 198 1 329 204 6449 199 10745 75 IX 
3 616 1133 4749 183 1277 196 6016 186 10136 71 x 
3 627 1 043 4670 180 1143 175 5813 179 9959 70 Xl 
3 600 854 4454 172 1 396 214 5850 181 10 60l 74 Xli 
3 484 1 096 4580 177 986 151 5 566 172 11366 80 1 1972 
3 711 1194 4906 189 1129 173 6035 186 U74l 82 Il 
4151 1 316 5467 111 1 395 214 6861 211 11487 87 Ill 
3 739 1 209 49-48 191 1 382 212 6 330 195 11536 88 IV 
4047 1 272 5 319 205 1~. 209 6 683· 206. 12557 88 v 
403'2 1 343 5 375 208 1493 229 6868 212 13147 92 VI 
8) Rohelsen • fonte • Glllso • Ruwl}zer 
2563 882 34<15 68 1 080 231 4511 82 901 117 1967 
3297 965 4161 85 - 427 92 4689 85 11-48 149 1968 
3 668 985 4653 93 -408 87 5061 92 1169 165 1969 
3 616 1023 4639 92 400 85 5039' 92 809 105 1970 
2666 905 3 571 71 297 ~ 3868 71 588 75 1971 1 
204 ~ l68 ~ 25 ~ -293 ~ 858 112 VIl 1971; 
144 74 118 52 27 69 l45 53 802 104 VIII 
214 80 294 70 12 31 306 67 768 100 IX 
215 86 301 72 24 62 325 71 607 79 x 
204 77 181 67 20 51 301 66 4f11 65 Xl 
184 85 l69 ~ 22 56 291 .~ 588 76 Xli 
180 75 255 61 15 38 170 59 6n 81 1 1972 
205 87 291 70 28 72 320 70 684 89 Il 
216 80 296 70 10 26 306 67 739 96 Ill 
206 97 303 72 22 56 325 71 739 96 IV 
210 83 193 70 34 87 327 71 631 82 v 
223 102 325 78 21 54 346 76 610 79 VI 
(b) Produits finis et finals, lln1ots, demi-produits et colla en acier ordinaire 
-(except6 pour relaminqe dana la Communauté) 
(b) Wabltahllertlprzeulnlsse und welterverarbeitete Ferti1en:eu1nlue 
Bl6cke, Halbzeu1 und Warmbreitband au• M-nstahl (ohne zumWeiter-
auswalsen in der Gemeinschaft batimmte Men1en) 
Prodotd flnltl e terminal!, lln1ottl, semilavorad e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale dadnato alla rllamlnazione nella Comuniù 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warml-· breedband uit 1-n staal (materiaal batemd 
voor uitwalaln1ln de GemeenKhap niee inbe1repen) 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnissen xum Weiter· 
par provenance auswalxen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prqdottl per rllamlnnlone agil stablllmentl# Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ' ultwalslng. naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft •_ Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werke And. Ge- Andere Linder der Gemelntchaft (a) Drltte 
Zelt d. Geselbch. sella ch. Autres paya de la Communaut' (a) Und er lnacesamt d. Landes Altrl paul della Comunld (a) Aue. ualnes Aue. aod"a Andere landan van de Gemeentchap (a) Paya Total 
"rlode dJ. •od't' du paya tien 
Periodo Ait. atabll. Ait. aocletl l:- ' Totale d.aocled Insee- Paesl Tljdvak d. paese Deutsch- UEBL aamt te ni Touai And. bedrll- ·And. land Ital la Nederland BLEU Total ven v.d. muuch.ln (BR) Totale Derde 1 muuch. elcen land Totaal landen 1 1 3 5 6 7 8 9 10 -
Bl&:ke • Lingots • linrottl • 8/okken 
1967 2060 1 749 31 99 5 94 58 287 377 4473 
1968 1 991 2 014 34 1H 50 18 216 121 43.ofl 
1969 2170 266-f 65 124 0 111 51 351 97 5282 
1970 2 507 3 446 46 164 1 19 40 270 348 6 571 
1971 2198 3 361 21 160 15 25 221 114 5894 
1971 2 683 784 7 38 19 64 77 1608 
3 528 860 s 42 2 48 27 1463 
4 .oi<IS 913 38 2 40 0 1398 
1972 1 779 800 8 32 0 40 60 t679 
2 
Halbzeug • Demi-produits • Semlla-,oratl • Halffabrllcaat 
1967 s 294 5 003 488 111 3 35 330 967 .168 u 190 
1968 6286 s 553 412 88 15 201 377 1 093 168 11432 
1969 7214 6.ol.o17 517 133 14 177 433 1274 351 13100 
1970 6071 6 557 380 525 14 18 371 1 308 901 14837 
1971 5 918 . 5 684 748 209 s -107 382 1 452 501 13 555 
'1971 2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1469 1 382 188 49 3 35 106 381 97 3329 
4 1<152 1 532 180 48 1 6 107 343 220 3546 
1972 1 1 529 1 568 110 38 0 8 113 270 136 3 50<1 
2 
Warmbreltband • Colb • Colis • Wormrewolst breedband 
1967 4568 4360 224 56 21 237 202' 740 700 10 368 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 11923 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 246 845 1 240 13 631 
1970 6 521 s 314 238 20 33 500 458 12<19 1 343 14427 
1971 6 351 4 372 230 20 12 643 348 t 252 732 12707 
1971 2 1 658 1 070 59 8 1 160 76 304 134 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3082 
4 1435 1119 55 s 7 158 100 325 189 3070 
1972 1 1 840 1 242 83 10- 8 171- 114 386 188 3 656 
2. 
lnsguamt • Total • Totale • Totaal 
1967 11 922 11112 743 266 29 366 590 1 994 1 245 26273 
1968 13 629 12 446 750 258 54 431 6ll 2116 1174 29 365 
1969 15 061 14 980 910 299 22 509 730 2470 1688 34199 
1970 15099 15 317 lM 709 48 537 869 2827 2592 35 835 
1971 14467 13 417 999 389 17 765 755 2925 1 347 32157 
1971 2 3856 3168 262 105 1 199 182 749 281 8054 
3 3 530 3 217 256 96 5 220 203 779 348 7874 
4 3 330 3 566 234 91 8 164 209 708 409 8014 
1972 1 4149 3 610 201 81 8 179 227 696 384 8839 
2 
' (a) Ces donn'ea repr,sentent les livraisons de chaque paya de la CECA aux 
autres pays dela CECA 
(a) Diese Ancaben atellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
ln die Obrlcen Linder der Gemelnschaft dar 
68 
Questi dad rappresentano le consecne di ocnl alncolo paese della Comunitl 
ac li al tri paesl della Comunid 
Deze cljfen ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenscha 
naar de anderelanden van de EGKS 
' 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Ote der Werke àn Erz:eugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlna:r.lone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlen:r.a 
Aanvoer bi/ de bedrl/ven van produkten bertemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst , 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunf1: • Provenance • Provenlenza •' Herkomn 
And. Werke Andere 1 Andere Under der Gemelnschaft (a) Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 (a) Und er d. Landes 
' 
Altrl paesl della Comunltl (a) 
P6rlode Autresuslnes Autr. sochlt. Pays de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt.stabll. Ait. socletl Insee- Paesl 
Tljdvak d.socletl d. paese UEBL samt ten:l And. France ltalla Ned~rland Total 
And. bedrljv. mutsch.ln BLEU Totale Oerde 
v. d. mutsch. etcen land Touai landen 
1 l 3 :j 1 5 6 7 8 
816cke • Lingots • un,ott/ • 81oklcen 
1967 -463 531 0 5 39 4f 27 
1968 393 953 20 38 5 63- 80 
1969 522 1 307 8 o. 101 1 110 73 
1970 875 2206 IO 19 2.of .ofl 251 
1971 74f 1 792 17 l 19 6 
1971 2 211 .of36 s 0 5 0 
3 150 .of83 8 8 5 
4 181 .oflS 4 2 6 0 
1972 1 219 452 1 1 16 
2 2-40 471 0 30 30 4 
3 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Halffobrllcaot 
1967 2 912 l9S4 .of6 J.of 1-47 217 
" 1968 3 375 3159 .of2 15 167 191 .of15 20 1969 "235 3 sos 15 H 115 26.of 408 60 
1970 3 628 3 S41 S4 1.of 0 225 293 217 
1971 3 716 2 459 49 
" 
2 197 253 62 
1971 2 9-40 617 17 36 53 3 
3 9-49 635 13 3 S4 70 22 
" 
834 550 17 1 2 65 85 16 
1972 1 970 668 9 0 6 60 75 0 
2 1119 833 28 2 12 S4 95 19 
3 
Warmbreltband • Coll• • Coils • Warmfewalst breeclband 
1967 578 1 7.of1 l.of 1 25 .of89 
1968 656 2305 26 6 H .of6 596 
1969 677 2809 26 1 2 29 6.of6 
1970 1 5.of6 2079 17 1 21 .of3 82 661 
1971 1795 1 2-43 16 H9 
" 
169 -476 
1971 2 ""5 311 8 .of6 1 55 106 
3 .of81 321 .of 36 1 41 130 
.of 406 288 
" 
36 0 40 115 
1972 1 -466 33-4 1 59 2 63 96 
l ""5 -413 2 68 8 78 89 
3 
lnsgesamt • Total • Totolt • Totoaf 
1967 3953 5216 70 5 73 1.of8 296 520 
1968 H2.of 6-417 88 15 211 210 ne 696 
1969 S.of34 7 621 .f9 H 217 267 S.f7 780 
1970 6 O.of9 7826 71 15 .ofO 292 418 1129 
1971 6255 S.f93 82 .of 152 203 4f1 s.... 
1971 2 1 596 136-4 30 
-
.of6 37 113 109 
3 1580 1439 25 3 36 55 119 157 
4 1-421 1263 25 1 38 67 t31 131 
1972 1 1655 HS4 11 0 65 63 138 113 
2 1804 1 717 31 32 80 62 204 112 
3 
[~J 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
9 
1 065 
t 489 
2012 
3375 
2561 
652 
6.of6 
612 
688 
145 
6097 
6969 
8208 
7679 
6491 
1613 
1677 
1485 
1713 
2067 
2833 
3603 
.of161 
4 368 
3 683 
917 
973 
850 
959 
1024 
9995 
12061 
14382 
15421 
12733 
3182 
,3296 
2947 
3 360 
3836 
69 
1000 t 
-
/ 
1 
70 
/ 
1 
/ Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della proven/enza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produ'kten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Geselbch. Autres P•YI de la Communaut6 Linder lnscesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlocle Autr. usln" Autr. socl&t& Andere landen van de Gemeenschap Pa YI Total de la soci6t6 du PIYI tiers, Totale Perlodo Ait. stabiL Ait. socletl lnsc .. Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese Deutsch- UEBL sa mt terzl Totaal Andere land (BR) lui la Nederland BLEU Total And bedrljv. maatach.ln Totale Oerde 
v. d. mutsch. eicen land Totaal landen 
1 2 , .. 5 
' 
7 8 9 
BIIScke • Unaots • Unrottl • 8/oldcen 
1967 221 593 6 54 60 87 .. 
1968 276 570 10 12 21 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 1252 
1970 314 881 14 1 10 lS 58 1278 
1971 280 1178 18 15 8 .. 1 1 1 .. 99 
1971 2 80 276 6 4 10 0 366 
3 64 272 3 2 5 341 
4 65 334 0 0 399 
1972 1 69 193 5 0 5 367 
2 
Halbzeua • Demi-produits • SemllGYorotl • HolffobrlkGot 
1961 1 040 778 366 3 136 505 1l 2335 
1968 1296 1029 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1970 1184 1458 327 11 130 <t68 97 3207 
1971 1116 1652 418 1 58 38 515 20 3 303 
' 
1971 2 278 391 73 0 21 11 105 n• 
3 271 387 42 35 11 188 19 864 
4 368 499 123 0 5 1:18 1 996 
1 
1972 1 318 486 61 9 70 4 879 
2 
Warmbrel.tband • Colis • Col/s ·' Wormrewo/st breedbond 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 2604 
1968 1:185 1222 75 39 14 193 321 64 2m 
1969 1 1456 1652 63 8 3 222 296 323 lm 
1970 1568 1 868 1-40 32 97 374 643 519 <t$98 
1971 1 516 1 615 98 12 60 315 484 123 3738 
1971 2 380 315 15 1 69 85 19 799 
3 294 369 29 2 43 86 160 44 868 
4 404 453 32 7 15 95 149 38 1 045 
1972 1 489 483 35 8 8 105 156 6 1134 
2 
' lnscesamt • Total • Totole • Totoo/ 
1967 2364 2586 .of28 24 36 354 842 21 5813 
1968 2857 2821 440 39 44 339 862 64 6604 
1969 3 359 4004 5.of7 8 72 393 1010 341 8724 
1970 3 066 4207 481 33 108 514 1136 674 9083 
1971 2912 4445 534 . 12 ' 132 361 1039 144 8S..O 
1971 2 738 982 94 1 21 84 200 19 t939 
3 629 1 028 ; 174 2 78 99 353 63 2073 
4 836 1287 155 7 15 100 278 39 2....0 
1 
1972 1 976 1163 101 8 1 8 115 231 10 1380 
2 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bexüge der Werke an Erxeugnissen xum Welter-
auswalxen nach der Herkunft 
1 
ArriYI dl prodoHI per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della prove'!lenza ultwalslng, naar land van herkomst · 
ITALIA 
~ 
Herkuntt • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Or lue 
Zelt d. Geselbch. Gesellsch. Autra pays de la Communaut6 Linder d. Landes Altrl J:aesi della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. aocl6t6s Andere lan en van de Gemeenschap Pays dela société du pays tien 
Perlodo Ait. societl Ait. stabil. lnsc .. Paal 
Tlldvak d. societl d.paa" Deutsch- UEBL umt te rd 
' Andere France Nederland Total 
And. bedrilv muuch.ln land IBA) BLEU focale Oerde 
v.d.muuch. eiaen land Totul landen 
-1 2 , ... s 
' 
7 8 
Blocke • ungots • Lmeotti • 81oltlfen 
1967 229 575 0 4 4 78 
1968 178 474 12 1 t3 33 
1969 187 498 38 3 44 85 16 
1970 193 303 19 43 6 .68 5 
1971 167 335 33 33 5 
0 
1971 2 80 53 7 7 0 
3 37 97 8 8 0 
4 32 135 4 4 0 
t9n 1 37 136 4 0 4 2 
Halbzeua • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkoot 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 
1970 862 864 24 244 7 16 291 421 
1971 641 970 166 as 35 42 317 297 
1971 2 185 172 76 28 5 9 us 33 
3 137 210 s 20 2 t27 36 
4 150 354 10 13 4 3 30 156 
1972 1 143 1 296 6 14 3 2 15 75 
Warmbreltband • Colis • (.ol/s • Wormeewolst brtedbond · 
1967 1 552 ' 1266 9-4 -41 2 137 74 
1968 1785 1265 68 -40 10 ua 115 
1969 1 812 1334 90 52 22 164 109 
1970 1 839 1256 98 0 102 -41 241 71 
1971 1 709 ' 1 093 131 3 93 29 156 110 
1971 2 441 312 44 0 29 6 79 6 
3 399 171 lof 1 17 8 60 -49 
.. -428 286 21 1 21 5 48 36 
tm 450 292 48 9 22 7 86 67 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1967 2737 2594 159 33 42 53 287 202 
1968 3 07-4 2 513 108 35 -tl -43 128 167 
1969 3 043- 2 538 171 101 55 70 397 236 
1970 2894 l-423 141 'Jj7 109 63 600 497 
1971 2517 2398 297 121 127 71 616 412 
1971 2 706 537 120 35 34 15 204 39 
3 573 478 39 29 17 10 95 85 
... 609 776 30 18 15 8 81 193 
19n 1 630 72-4 54 27 lS 8 115 144 
' 1000 ~ 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totul 
9 
886 
698 
787 
'570 
540 
i40 
i41 
m 
i79 
1905 
2001 
2009 
1438 
ll35 
508 
410 
690 
538 
3 019 
3 283 
3 419 
3 407 
3168 
838 
679 
798 
895 
5820 
5982 
611-4 
6414 
5943 
t-486 
1 131 
1 659 
t611 
71 
1000 t 
1 
72 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der.Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl#)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van #)rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkom~t 
And. Werke Andere Andere Under der GemeiMchaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pa)'l de la Communaut' Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rloda· Autr, usines Auer. socl,tû Andere landen van de Gemeenschap Pa)'l Total de la soc16t6 du pa)'l tien 
Perlodo Ait. socletl 
Totale 
Ait. stabll. lM ce- Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese Deuuch- UEBL aamc terzl Touai Ande re France Ital la Total 
And. bedrlfv, maatsch.ln land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen 
1 1 ~ • ~ 6 7 8 9 
Bl15cke • Llngou • Ungottl • 81olclcen 
1967 12 247 159 
1968 14 9 9 8 31 
1969 4 6 to 
1970 2 25 15 22 49 
1971 0 15 t5 103 ua 
1971 2 t5 t5 77 92 
) 22 22 
4 0 0 0 
1972 1 41 41 
Halbzeug Deml-produlu • Sem/IGYoratl • Halffabrlkaat 
1967 63 10 11 21 57 t4t 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 100 1 4 5 53 158 
1970 99 13 146 159 58 316 
1971 108 142 21 104 268 91 467 
1971 2 26 44 31 75 27 . tl8 
3 25 34 6 39 79 15 U9 
4 27 42 34 77 34 137 
1972 1 29 35 41 76 32 138 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewalst breedband 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 204 
1969 175 175 22 197 
1970 0 0 
1971 
1971 2 
3 
4 
1972 1 3 3 
lnsgesamt · • Total • Totale • Totaal 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113. 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
tao 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -
184 80 365 
1971 
-
108 142 21 
-
120 283 194 585 
1971 2 
-
26 44 
- -
46 90 104 no 
3 
-
25 34 6 
-
39 79 37 141 
4 
-
27 42 
- -
34 77 33 137 
1972 1 
-
29 35 
- -
41 76 76 f8f 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, Aonvoer bi} de bedrljven von produkten bestemd voor 
o secondo dello provenlenzo ultwolslng, noor lond von herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
\ 
Harkunfc • Provenance • Provenianza • Harkomsc 
And. Werka Ande ra Andera Under dar Gemalnschafc Drltca 
Zele d. Gesalbch Geselbch. Autres pays de la Communauc6 Und ar lnsaasamc d. Landes Alcrl paesl della Comunicl 
"rloda Auer. usinas Auer. aocl6t6s Andere landen van de Gemeanschap Pays Total de la aocl6c6 du pays de ra 
. Totale Perlodo Ait. acabll Ait. aodecl lnsa .. Paesl 
Tifdvak d. aoclecl d.paese Deuuch· aamc terzl 'Totaal Andere France leal la Nederland Total 
And. bedrllv. muuch.ln land (BR) Totale Darde 
v. d. muuch. elaen land Touai landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
816cke • Ungots • Uncottl • 8/oldcen 
1967 1147 38 25 
" 
55 179 25 U89 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 t 256 
1969 1 069 31 7 113 110 2 tm 
1970 1125 5;f 13 96 109 12 1 300 
1971 1 007 56 3 110 U3 0 t 176 
1971 2 312 19 1 26 27 358 
3 277 8 2 26 17 0 311 
4 167 19 30 30 116 
1972 1 355 19 3 27 30 403 
2 373 17 1 24 15 40 430 
Halbzeuc • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoat 
1967 386 455 47 11 0 68 45 954 
1968 504 495 2l 11 2 35 69 1103 
1969 424 608 9 16 0 25 108 t 165 
1970 397 595 16 81 0 97 108 t 197 
1971 445 496 2l ss 13 89 31 1 061 
1971 2 112 108 3 14 13 30 7 257 
3 112 125 7 10 17 5 259 
4 100 102 s 18 23 13 238 
1972 1 
" 
89 8 16 l4 24 236 
2 118 98 19 8 21 32 275 
Warmbreltband • Colis • Colla • Wormcewo/st breedbond 
1967 1335 138 17 32 160 109 128 1810 
1968 1 626 87 5 3 110 128 100 194t 
1969 1732 74 16 165 181 140 2121 
1970 1 S68 111 3 280 283 92 1054 
1971 1331 421 2 0 341 343 23 1U9 
1971 2 392 132 as 85 3 612 
3 359 114 89 89 1 561 
4 197 92 2 86 88 0 377 
1972 1 436 132 0 82 81 16 665 / 
2 436 122 106 106 0 665 
' 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 4153 
1968 3 274 sas 30 108 
-· 
134 272 169 4300 
1969 3 225 713 16 145 
-
165 326 250 4514 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 489 212 4551 
1971 2 783 973 27 165 
-
35;f 545 5;f 4356 
1971 2 816 259 4 40 
-
98 141 10 1117 
3 748 247 9 36 
-
89 133 6 1 133 
4' 464 213 7 48 
-
86 141 13 831 
1972 1 889 239 
' 
11 43 
-
82 136 40 1304 
2 927 236 20 32 15 106 174' 
1 
33 1370 
-
. ' 
73 
1000 t 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité . , 
Conserne totall degfl stal>lllmentl della Comunltd, per fXIese dl provenlenza e per poese dl destlnozlone {orrlvl), 
dl llnJottl e semllavorotl ln acclolo comune {colis esci.J per utlllzzozlone dltetto fuorl doll'lndustrla del trot• 
· toto (o) 
1 Herkunfuland • Pa)'1 de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zele 
P6rlode 
Porlodo Deutschland Fnnce ltalla Nederland UEBL EGKS Tljdvak (BR) BLEU CECA 
1 l 3 .~ 5 6 
A. Rohbl6c:ke • Lingots • Untottl • 81oklcen (b) 
1967 678 2+t 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 19 24 1765 
1969 745 256 781 288 42 1111 
1970 706 262 783 -45 41 1837 
1971 554 297 705 21 31 1609 
1969 1 186 \ 68 116 66 6 542 2 174 54 228 
" 
6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 66 1-46 40 13 477 
1970 1 209 57 206 16 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
3 110 74 181 6 6 478 
4 100 60 100 7 18 38S 
1971 1 136 83 183 7 8 417 
1 135 88 173 6 9 411 
3 149 61 160 ... 8 383 
4 134 65 189 5 6 398 
1972 1 133 73 178 3 6 393 
B. Halbteug • Demi-produits • Semllovorotl • Holff'obrllcoot (c) 
1967 1 330 40l 64 178 119 1193 
1968 996 156 47 90 123 1611 
1969 941 243 69 61 190 1605 
1970 1039 150 66 19 150 • U34 
1971 1 oss 459 60 +t 1-43 1 861 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 410 
1970 1 217 60 20 11 39 357 
2 1-44 63 15 7 37 366 
3 214 55 
. 
16 7 83 375 
4 - 354 72 15 4 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 581 
2 260 120 1-4 6 73 473 
3 165 82 13 5 54 418 
-4 215 97 20 26 19 388 
1972 1 189 143 17 53 57 460 
(a) Y comprl~ les llvnlsons dans le pa)'1 oll se trouvent les usines et les llvnl· 
sons ven •es pays elen 
b) Llncou pour cubes et pour force 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dove sono slcuatl cil stabiRmentl • le 
consecn• nel paesl terzl 
c) Dem l·produlcs pour fora• et autre utilisation directe (b) Llncottl per tu ble per fudnatun (c) Semlprodottl per fudnacun • per utilizzazlone dlretta 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts- und Bestimmungslandern (Zugange) 
an Blacken und Halbxeug (Massenstahl - ohne Colis) xum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahlindustrie lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrlJven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst. breedband} bestemd voor gebrulk buken de IJzer- en st.aallndust.rle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst. of best.emmlng} (a) 
1000t 
' Besdmmunpland • Pays de dadnadon • Pusl dl frdylnalone • Land van be11:emmlna 
Zelt 
Drltce Linder 
•nv::rlt P4rlode Deuachland France lalia Nederland UEBL EGKS Pa,-. dera Perlodo (BR) BLEU CECA · Paesl terzl Totale Tljdvak 
Derde landen Tocaal 
7 8 9 10 11 1l 13 14 
C. Rohbl6cke • Lingots • Unpttl • 81oldcen (b) 
677 2"16 793 0 26 1743 6 1749 1967 
689 233 791 2 27 1742 23 1765 1968 
7.of9 259 767 9 31 t815 297 11t2 1969 
711 272 762 6 32 1783 5.of 1837 1970 
551 308 693 10 32 1594 15 1609 1971 
189 69 213 2 8 01 61 542 1 1969 
175 55 n.ot 2 8 464 97 561 2 
17.of 69 187 3 7 <140 92 532 3 
211 66 1.of3 2 8 430 .of7 m 
"' 211 59 lOO 1 8 419 27 506 1 1970 
188 73 191 1 9 "162 6 468 2 
212 76 178 2 6 414 
"' 
478 3 
100 6.of 193 2 9 368 17 385 
"' 
136 86 180 2 9 413 
"' 
417 1 1971 
13.of ' 91 171 3 9 408 3 41t l 
1.of7 63 156 3 9 378 
"' 
383 3 
13.of 68 186 2 5 395 
"' 
398 
"' 
132 7.of 176 2 6 390 3 393 1 1972 
O. Halbzeug • Demi-produits • SemliGVOratl • Holffobrlkoot (c) 
G2 129 7.of o· 29 ~ 714 1 579 2293 1967 
605 119 59 0 .of3 826 786 1612 1968 
787 1.of5 78 1 .. 1059 5"16 1605 1969 
874 158 72 0 50 t 154 480 t 634 1970 
705 158 111 2 51 tm 83.of 1 861 1971 
160 .of() 17 
-
13 130 147 377 1 1969 
226 .of2 18 0 13 299 108 161 2 
212 25 18 0 11 266 135 401 3 
189 38 25 0 11 26.of 156 420 
"' 
. 
206 .of7 2.of 0 13 290 67 357 1 1970 
228 .of() 19 1 11 299 67 366 2 
186 35 13 0 11 145 130 375 3 
254 36 16 0 15 nt 216 537 4 
201 .of2 19 0 16 278 30.of 582 1 1971 
18.of .of9 19 1 11 265 208 473 l 
176 31 .of1 1 13 262 156 418 3 
14.of 36 32 0 11 m 166 388 
"' 134 .of2 34 2 15 126 233 460 1 1972 
' 
(a) Einschl. Lleferunaen an lnllndlsche Werke sowie l,.leferunaen ln drltte 
Linder · 
(a) Met lnbearlp vanleverlnaen aan blnnenlandn bedrJJven, alsmedeleverlnaen 
aan derdelanden (b) BUic:ke fUr R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeua zum Schmieden und unmict•lbaren Verbrauch (b) Blokken voor bulzen en voor smederll (c) Halffabrlkaat voor smederljen voor d reet aebrulk 
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1 
1000t 
1 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
TIIdvak 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
fvoluzlone delle consef,ne dl ghlsa, suddlvlsa per_ 
qualltà dell'lnsleme deg 1 stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (o) 
fl.ohelsen fOr die Stahlernusuns Gu8rohelsen 
Fonce d'affinas• Fonce de moul~e 
Ghlu da afflnulone Ghlaa da fonde a 
fl.uwljzer van de sualproduktie GleceriJ-Jjzer 
Phosphorhaltlc Phosphorarm 
Thomu S. M. Phosphoreuse non phosphor. Martin Foaforosa non fosforosa 
Fosforhoud end niee fosforh. 
1 l 3 ... 
Lieferurgen der Werke lnsgesamt an Roheisen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und in dritte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwlJzer door de fGKS·bedrlJven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (o) per 
soort 
Hochsekohlces 
Splecelelsen Ferromancan i Sonstlces Jnscesamt Roh eisen 
Splecel Ferro-Mn carbur6 Autres fontes Total 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 
speculare carburaco Attre chis• 
Hoocoven• Tocaal Splecelljzer Overlce soorcen ferro-Mn 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel poesl dello Comunltct • 81Men de Gemeenschop 
1967 356 124 434 1155 84 364 228 3 445 
1968 352 1 302 435 1437 99 382 lSS ... 262 
1969 231 1401 540 1676 101 415 289 ... 653 
1970 41 1358 553 1 811 97 468 311 ... 639 
1971 90 1 035 392 1420 70 403 163 3 571 
1971 VIl 17 91 21 91 s 31 11 268 
VIII 10 71 20 77 3 29 9 218 
IX 3 84 38 120 6 30 14 294 
x 13 77 34 119 6 36 16 301 
Xl 12 71 33 112 6 35 13 281 
Xli -19 112 28 97 6 32 12 269 
1972 1 7 66 31 101 6 34 12 255 
Il 6 91 29 107 7 36 15 291 
Ill 2 90 30 118 s 36 14 295 
IV 4 99 27 112 5 42 15 304 
v 4 99 26 108 5 37 14 193 
VI 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso poesl terzl • Aon derde landen 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 1 105 13 427 
1969 0 136 27 151 2 58 34 408 
1970 0 89 34 140 1 101 35 400 
1971 
-
14 59 111 0 102 9 197 
1971 VIl 
-
1 3 6 
-
16 0 15 
VIII 
-
0 4 14 0 7 1 17 
IX 
-
0 -4 10 
-
5 1 11 
x 
-
0 2 5 
-
17 0 14 
Xl 
-
0 6 - 13 0 1 1 20 
Xli 
-
0 1 11 0 8 1 21 
1972 1 
-
0 7 4 0 4 1 15 
Il 
-
0 17 6 0 4 1 28 
Ill 
-
0 1 5 0 3 1 10 
IV 
-
0 5 9 0 7 0 11 
v 
-
0 4 18 0 11 1 34 
VI 
1 
. 
(a) Suivant les statistiques dellvra1sons des usines 
Secondo Je scatistiche delle consesne effeccuate dacll scablllmenti 
(a) Auf Grund der Lleferscatistiken der Werke 
Op buts der Jeverlncsscaclstieken van de bedrljven 
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. Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walz:stahlfertlger· 
z:eugnlss..,n, welterverarbelteten Erz:eugnlssen 
und Rohelsen ln die. Gemelnschaft (Bez:iige) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) Ë] 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà, f)er f)aesl 
destlnatarl, dl f)rodottl flnltl e termlnall ffi acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
i Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, verder bewerlcte walserljf)rodulcten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln E.GKS-landen aflc. van E.GKS· 
bedrljven) (o) (b) .1000 t 
Zeit 
1 
UEBL • BLEU 1 
P'rlode Deutschland fra11ce lu lia Nederland EGK$ Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldvak . Luxembourc 
1 ~ecl ' 
' 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl tlnltl e termlnoll fe) Wolserl}produkten en verder bewerkte wolserl}produlcten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 1566 3 001 2.20 o46198 
1968 11 761 11107 11177 1859 3157 134 St 496 
1969 16 031 14598 11057 3 063 3 953 300 60001 
1970 .15 631 14871 11949 3167 3 557 193 59o469 
1971 2.2144 13 824 11 313 2 903 3 404 289 53 986 
1 
1971 VIl 1 915 1 092 9lS 203 195 28 4 368 
VIII 1 817 791 597 254 271 24 3756 
IX 1 952 1 316 1 020 320 27 4880 
245 
x 1 733 1 271 1 006 2.29 282 26 4 547 
Xl 1 702 1197 1 021 251 265 21 4457 
Xli 1 506 1169 1054 lS7 243 2.2 4153 
1972 1 1725 1 200 948 201 302 23 4 399 
Il 1 873 1 233 1 038 2.29 315 lS 4 7t1 
Ill 2003 1434 1135 270 353 29 5226 
\ 
IV 1 929 1236 1 031 219 309 28 4151 
v 2 020 1 330 1147 247 308 25 5017 
VI 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer · 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 1990 12.24 1 078 
1971 1 372 1143 804 
1971 VIl 111 94 45 
VIII 101 63 32 
Xl 111 99 64 
x 107 103 72 
Xl 97 102 66 
XII 77 113 62 
-
1972 1 92 93 55 
Il 106 100 65 
Ill 128 88 60 
IV 122 95 65 
v 115 103 56 
VI 
(a) Suivant les statistiques de hvralsons des usines (aciers sp-'claux non comprlsl 
Secondo le statlstiche delle consecne decll subilimend (non compresl cl 
accialspeclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communau• 
t6 Consecne decli stebilimend del proprio paese plll le consecne decllstabl· 
limentl decll altrl paese della Comunld ln detto paese 
(c) Y comprl• coll• pour utill11tlon directe 
lvi compresi coll• per utlllzzazlone dlrette 
105 164 49 3445 
113 166 54 4262 
137 202 61 4653 
70 207 70 4639 
54 142 56 3 571 
1 
2 10 4 268 
6 10 s 218 
s 10 5 194 
5 10 4 301 
3 9 5 281 
3 9 s 269 
3 9 4 255 
4 12 4 191 
4 11 4 295 
3 14 5 304 
2 13 4 293 
' 
i 
. i 
1 (a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (oh ne Edelstahl) ' 
Op buis van de leverincutatlstieken der bedrljven (speclaalst._. nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke in du elcene lnland zuzDclich der Lleferun'cen de.1 
Werke der anderen Linder der Gemeinschaft ln dleses Land 
Leverincen van de bedrijven ln hec eicen land vermeerderd met de leverin· 
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) Ein1chlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
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Livraisons des usines dans la Communauté' et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques dest.lnatalres (a) 
Lleferùngen der Werke ln die Gemelnschaftund 
ln dritte · Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) · 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel 
#)aesl terzl #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen #)er #)rodul<tengroe#) en land van 
bestemmlng (a) · 
1000t 
Rohe!Jen Bl6cke und Halbzeuc Wal:auhlfercl!erzeucnlae und 
Bestlmmunpllnder Fonce Uncou et demloprodulu welurverarbe tete Erzeucnlae Produlu finis ec finals 
Pays de desdnadon Ghlsa Uncocd e slmllavorad Prodotd flnld e cermlnall Walserljprodukcen en verder 
Paesl dl.desdnazlone Rljwi~zer Blokken en halflabrikut bewerkce lJrodukcen (b (c) ( ) Landen van bescemmlnc 
1970 
1 1971 1970 1 
1971 1970 
1 
1971 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1990 
France 1224 
ltalla 1078 
Nederland 70 
Belclque • Belglë 207 
Luxembourc 70 
EGKS • CECA 4 639 
lnscesamt ·Total 209 
lnsgesamt • Total 204 
West- GroBbrltannlen • Roy.-Unl 10 
euro pa Schweden • Suède 28 
Finn. • Norw. • Din. } Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 20 
de Schwelz • Suisse 77 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Grèce 
6 
15 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 5 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
{hu&u..,t·To<>l 110 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 95 
1 darunter { USA und Bes. · USA et poss. 95 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnscesamt • Total 10 
darunter { Ass. Afr. Llnder } Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 71 
Ozeanlen, andere • Océanie, autres 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 400 
lnsgesamt • Total c'n'ral 5 039 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera sp6claux) 
Secondo le stadstiche delle consecne decll scabillmend (non compreslacclal 
special!) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
Compresl chin apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rllamlnulone nella Comunhi 
(d) Y compris colla pour J'ucilisatlolf directe et exportaclons vera les pays dera 
Compresl coi!J per utlliuazione dlrecca ed esporculoni verao 1 paesl terzl 
1 
e) Bulnrle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orlentale, Albanie 
Bulcarla, Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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1 371 9126 5 503 25 631 22144 
1143 3130 3208 14 871 13 8l4 
804 3106 3165 11949 11323 
54 24 54 3167 2 903 
142 985 1119 3 557 3404 
56 10 5 293 289 
3 571 16 381 13 063 59 468 53 986 
160 321 367 5 610 6043 
150 321 366 4849 5107 
1 58 23 416 642 
30 2 0 748 734 
9 46 44 1271 1 229 
51 174 183 1146 1014 
8 18 23 485 502 
1 2 7 164 293 
9 0 0 761 936 
356 441 
112 60 196 4112 6 451 
94 3 17 4067 5891 
94 0 0 3913 5 575 
3 17 154 317 
0 42 115 199 125 
18 15 64 447 433 
13 14 32 1 019 1 029 
0 3 8 368 301 
11 134 .. 253 1 096 1109 
5 1 49 35 
297 534 849 12496 14666 
3868 16 91 5 13912 71 964 68652 
(a) Auf Grund der Lieferatatlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverlnpscatlnleken der bedrljven (speclulstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenscoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrllk ferromancun 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Welcerauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBilch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drlcce Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur derdelanden 
(e) Bulcarlen, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, D.D.R., 
Albanlen 
Bulcarije, Honprlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.D.R. 
Alban li 
(f) Und Neufundland • En New·Foundland 
Li tralsons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die qemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) · 
1 Consegne degll rtablllmentl nella Comunlto e nel Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
poesl ter:zl per gruppl dl prodottl e per paesl o :zone aon derde landen per produlctengroep en land van 
geogroflche dl dertlno:zlone (o) bertemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE 1000t 
Rohelsen Bl6cke und Halbzeuc Wal:auhlfe"'~•rzeucntsse und 
Besdmmunpllnder fonte Llncots et demi-produits welterverarbe tete Erzeuf.nlsse Produits finis et flna s 
Pays de desdnadon 
· Ghlsa Llncotti e slmllavorad Prodotd flnld e termlnall Walserl)produkten en verder 
Paesl dl destlnazlone RtJwlrer Blokken en halflabrlkaat bewerk1:e !Jrodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1'170 . 1'171 1970 1971 1970 1971 
Deutsche Werke • Usines allemandes Stoblllmentl tedeschl • Dultse bed~ljven 
Deutschland (BR) 1869 1284 8678 4948 20981 17049 
France 7l 2l4 470 488 1351 1218 
ltalla l56 l4l 198 167 l18 218 
Nederland 62 48 tl 4l 650 544 
Belgique · Belglë 105 70 ll 14 l16 329 
~x embourg 20 15 
-
0 15 15 
EGKS • CECA 2485 1884 9191 5758 2l6ll 194ll 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 198 154 120 14l 2099 2217 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 19l 145 120 14l 1699 1 845 
darunt r • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 10 1 tl 4 61 97 
e Skandlnavlen • Scandinavie 49 l9 46 45 806 861 
Osteuropa • Europe Orientale 5 9 0 0 400 l7l 
Amerlka · Amérique lS 2l 5 2l 1825 2l9l 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 10 5 
- -
1 547 2038 
Afrlka · Afrique : lnsgesamt • Total 8 tt l 2 175 169 
darunter: • dont: Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 
- - - -
98 84 
Aslen ·Asie 69 tt 56 1lt 44l 430 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- -· -
1 tt 1t 
Drltte Linder :zusammen • Total pays tiers lOO 199 184 298 4 SSl 5220 
lnsgesamt • Total général 2785 2083 9 575 6056 28186. 24654 
Fran:zlSslsche Werke • Usines françal~es • Stoblllmenti froncesl • Fronre bedriJven 
Deutschland (BR.) 120 
France 11ll 
Ital la 134 
Nederland 8 
Belgique • Belgli 78 
Luxembourg 46 
EGKS • CECA 1519 
Europa • Europe : lnsgesamt ·Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest . 5 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 85 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 85 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total l 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
-
Dritte Linder :zusammen • Total pays tiers 9l 
lnsgesamt · Totalgfnéral 16t2 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6daux) 
Secondo Je ststlstlche delle consecne décll stsbllimend (non compresl acclal 
speclali) · 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresi coils per rilamlnazlone nella Comunid 
(d) Y compris colis pour J'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compresi 1 colis per utlllzzazlone diretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 
88 44 76 1156 1360 
907 1 961 l07t 10990 10156 
109 lU 90 llS 27l 
6 1 0 195 189 
48 l8 55 l69 l87 
l8 
-
0 l : 1 
1197 ll59 ll9l 1l0l8 12366 
6 80 116 1190 1190 
6 80 116 99l 1050 
-
1 5 47 .55 
- - -
410 385 
0 
- - \ 
198 i41 
90 tt 110 1017 U70 
90 
- -
80l 1170 
l 4 l4 418 SOl 
0 2 8 128 151 
0 8 85 199 177 
- - -
lS 14 
97 10l llS 2849 ll56 
1294 ll62 1628 15 887 1sm 
1 (a) Auf Grund der Llefentatisdken der Werke (ohne Edelstahl) ! 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedrl)ven (speclaalstul nlet 
lnbecrepen) · ! 
(b) ElnschlieBJich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met Jnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromancun 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met Jnbecrip van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gel!leenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch uncl Export ln 
drltte Linder : 
l'let Jnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk •n uitvoer 
naar derdelanden 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
C~msegne degll stablllmentl nella Comunltà e ne# 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geografJche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 
\ 
1000 t 
ll.ohelsen Bl6cke und Halbzeuc Walzstahlfertlferzeucnlsse und 
Besdmmunpllnder 
. 
Fonte Llncots et demi-produits welterverarbe1tete Erz.ucnlsse Produits finis et finalS 
Pays de' destination Ghlsa Llncottl e slmllavorad Prodotd flnid e termlnall Walserljprodukten en verder 
Paesl dl desdnazlone Rljwllzer Blokken en halflabrllcaat bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
() 
1970 
1 
1971 1970 1971 1970 1971 
' 
ltallenlsche Werke • Usines italiennes • StDblllmentl ltDiianl • ltDIIaanse bedrl]ren 
Deutschland (BR) 
- -
4 3 211 416 
France 
- -
35 n 120 195 
ltalla 588 452 2497 2521 10742 10163 
Nederland 
- - - -
l 47 
Belgique • Belgli 
- - - -
0 14 
Luxembourg 
- - - - - -
EGKS • CECA 588 452 2536 1546 11076 10935 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 7 
-
33 11 l36 405 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 7 
-
33 21 180 305 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- -
0 
-
6 19 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - -
1 4 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
-
56 100 
Amerlka • Amérique 
- - - -
146 536 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - -
97 455 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
- -
1 1 24 73 
darunter • dont: Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
- - - -
3 7 
Aslen ·Asie 
- - -
0 9l 174 
Sonstlge Linder • Autr~s pays tiers 
- - - - -
0 
Drltte Under zusammen ·Total pays tiers 7 
-
34 l3 498 1188 
lnsgesamt • Total général 595 452 1570 2568 11574 11123 
Nlederl. Werke • Usines néerl. • StDbillmentl olaiHiesl • Nederlandse bedrl]ren 
(e) 
Deutschland (BR) 1 
France . 18 
ltalla 
-
Nederland 0 
Belgique • Belglë l5 
Luxembourg 3 
EGKS • CECA 47 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
-
Westeüropa • Europe de l'Ouest 
-{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrique: lnsgesamt ·Total · 
-
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
-
Aslen ·Asie 
-
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
-
lnscesamt • Total général 47 
(a) Suivant les autistiques de livraisons des usines (non compris aciera sp,claux) 
Secondo le atatistiche delle consecne decll atab11iment1 {non compresl accial 
spedall) 
(b} Y compris Spiecele ferro-mancanùe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresi colis per rllamlnulone nella Comuniù 
(d} Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tlera 
Compresi colis per utilizzazione diretta ed esportuionl verao 1 paesl terzl 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxemboureeolses (Benelux) 
Comprese consecne deeli nabllimentl betel e lussemburch (Benelux) 
80 
-
51 177 443 401 
13 na m 95 139 
-
114 154 105 131 
-
10 10 1 310 1144 
l3 221 310 52 54 
l 
- - - -39 624 884 lOOS 1870 
-
n 10 674 891 
-
n 10 633 796 
-
21 0 l54 365 
- - -
no 241 
- - -
41 95 
- -
11 464 510. 
- - -
431 484 
- - -
8 18 
- - -
0 
-
- - -
lO 33 
- - - -
3 
-
n 21 1166 1 455 
39 646 90S 3 171 3325 
(a) Auf Grund der Lleferatatiatlken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlncutatlnleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
ln becrepen) 
(b EinschlleBIIch Spiecelelsen und kohlenstoOrelches Ferromanean 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancun 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen· 
schap 
(d} ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
naar derdelanden 
(e) ElnachlleBiich der Lleferuneen der Werke Belclens und Luxemburcs (Benelux) 
Met lnbefrlp van de leverlneen van de Belclsche en Luxemburese bedrljven (Benelux 
Livraisons des usines dans la Communauté et'les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires {a) 
Lieferungen der Werke ID die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnl~ und Linder-
gruppen (a) . 
Consegne degll stablllmentl, nella Comunltà e nel Leverlngen van de bedrl}ten aan de Gemeenschap en 
paesl ter%1 per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografiche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
Roh eisen Bl&cke und Halbzeuc ' Walacahlferdceneucnllle und 
- Bestlmmunpllnder Fonte Llncoa et demi-produits weiterverarbel- Erzeucnllle Produits flnla et finals 
Paya de deatinadon Ghlsa Llncotd e almllavorad Prodotd flnld e terminal! 
Paed dl deatlnazione 
\ Walaerijprodukten en verder 
RljwiÏzer Blokken en halflabrlkaac bewerkte produkten 
Landen van bescemmin1 (b (c) 
(d) 
1 1 
<;':: 
1970 1971 1970 1971 1970 1971 
Belgische Werke Usln~ belges • Stablllmentl belfl • 8elflsdle bedrl}vèn 
Deutschland (BR) 
• 
(e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli 1 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt • Total 
W esteuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt ~ Total 
darunter • dont: Asa. Afr. Uinde'r • Etats Asa. d'Afr. 
Allen· Alle 
Sonstlge Linder •· Autres pays ders 
Drltte linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe: lnsgesamt ·Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Asa. Afr. linder· Etats Asa. d'Afr. 
Allen • Aste 
Sonsdge linder • Autres pays ders 
Drltte Linder zusammen • Total pays ders 
lnsgesamt • Total général 
(a} Suivant les .taciaclques de livraison des usines (non compris acien sp6claux) 
Secondo le acacisclche delle consecne decllacablllmenti (non compreslaccial 
apeclall) 
(b} Y compris Spiecel et ferro-mancanke carbur' 
Compreaichlsa 1peculare e ferro-manpnese 
(c} Y compris coll• pour relamlnqe dana la Commuriaut' 
Compreal colla per rilaminazione nella Comunid. 
1 
(d) Y compris colla pour l'udlilldon directe. et exporcationa ven les, pays tien 
Compral coll• per uclliz2azione direcca ed esporcazionl veno 1 paal terzi 
(•) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. cabella61, noca(e) 
(e) 109 89 1 770 
' 
1991 
419• 391 1 898 1738 
76 129 . 376 291. 
0 1 712 m 
691 7-48 2170 lllO 
7 3 3 l 
1 303 1 361 6 919 6797 
43 39 80S 684 
43 39 7-48 559 
l5 14 ~ 78 
l 
-
293 248 
- -
57 tl4 
36 51 984 1300 
0 
-
842 1175 
4 5 162 166 
1 0 87 41 
66 37 280 116 
5 
-
11 5 
154 132 2342 2281 
1457 1493 9271 9a77 
luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl lussemburrhesl ~ ·wxemburrse hdrl}ven 
(e) 239 209 1069 1 029 
18 6 415 378 
5 3 83 85 
- -
299 257 
l 1 650 570 
3 1 172 270 
167 llf 2788 2586 
l4 37 606 655 
l4 31 597 sn 
- -
11 16 
- -
290 ll4 
- -
9 104 
8 3 276 340 
- -
194 252 
1 
-
142 99 
- -
52 17 
4 
-
62 70 
- -
l t 
37 40 1088 1 165 
- 304 16t 3876 3 751 
(a) Auf Grund der Llefencaclsciken der Werke (ohne EdeiiCihl} , 
Op buis van de leverlnpacaciadeken der bedrljven (1peciaalst:àal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinachlleBIIch Splecelelsen und kohlenacoffreicha Ferromanpn 
Met lnbecrlp van aplecelijzer en kool1cofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Weicerauawalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warm1ewal1t breedband voor uitwal•inc in de Gemeen-
schap · 
(d} EinachlleBIIch Warmbreicband zum unmiccelbaren Verbauch oder 1Exporc in dricce Linder 
Met inbqrip van warmcewalac breedband voor direct cebrulk of luitvoer 
nur derdelanden , : 
(e) Vci.Tabelle61,Anm.(e)•Vii.Cibel61,nooc(e) · ' 
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Réceptions,' par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) - _ . 
Arrlvl per paese del prodottl (lnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll staf?lllmentl delta Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl) (c) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France ltalla Perlodo (BR) 
Tijdvak 
BezOge lnsgesamt • Rkeptlons totales 
(1000 t) 
1967 19 520 12 336 11 055 
1968 23 056 12459 12127 
1969 27 567 15 002 . 12 902 
1970 ' 27 216 15 301 12 783 
1971 23 501 1-4290 12126 
1971 VIl 2 029 1109 1 010 
VIII 1 930 816 MO 
IX 2057 1370 1 091 
x 1 830 1 294 1 079 
Xl 1 805 1 232 1090 
Xli 1 585 1 215 1129 
197~ 1 1 80-4 1 229 1014 
Il 1 961 126<1 1105 
Ill 2102 1491 1 212 
IV 2 020 1 265 1 099 
v 2128 1390 1 214 
Beziige der Linder an W .. lzstahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft ·und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstâhle) (c) 
Aanvoer per land van wolserljprodukten en verder 
bewerkte wolserljprodukten (a) afkomstlg van be· 
drljven blnnen de Gemeenschop en graad von markt· 
vervlechtlng ln % (b) (speclaat staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA 
l Bei5J~ue Luxembourc Bec 1 
• Arrlvl totoll • Totale aanvoer 
2 566 3 056 222 <18755 
2 860 3 325 237 54064 
3 073 -4026 307 61877 
3173 3638 297 61406 
2 915 3-485 291 56607 
20-4 197 28 4m 
25-4 282 24 39<18 
2<16 329 28 5110 
230 290 27 4749 
252 270 21 4670 
2S8 245 23 4454 
202 309 23 4580 
231 321 25 4906 
272 360 29 5 467 
221 315 28 49<18 
248 314 25 5 319 
Antell der BezOge aus anderen Undern der Gerilelnschaft ln % (b) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Allquoto detll arr/v/ln pr<Wenlenza do altrl poesl dello Comunità ln% (b) 
Aandeel von de oanvoer u/t ondere landen der Gemeenschap ln % {b) 
17,1 25,0 
1 
10,7 62,8 37,1 
20,2 24.4 8,9 62,3 38,2 
17,9 25,4 8,<1 60,3 34.5 
17,2 25,5 9,6 58,5 38,3 
22,2 26,0 9,3 60,5 39,1 
23,4 30,5 8,0 63,0 36,1 
21,9 33.3 8,8 61,5 37,2 
22,8 28,5 6,5 6<1,5 38,0 
25,9 25,4 7,1 63,7 37,0 
22,8 23,8 7,3 55,7 43,5 
22,7 21,3 10,0 52,9 52,8 
24.2 26,5 8,0 66,4 38,2 
24,3 27,5 10,3 60,2 35,9 
23,5 26,3 . 9,9 63,7 37,5 
24,1 27,6 10,5 61,8 38,2 
23,3 28,8 8,7 62,2 35,7 
4,7 21,7 
5,7 21,9 
7,3 20,8 
7,0 21,0 
6,8 23,3 
6,8 23,9 
4,6 25,7 
4,4 23,7 
4,3 23,9 
6,5 21,4 
6,3 21,4 
6,2 '23,9 
4,5 24,3 
7,4 24,1 
6,1 24,4 
10,8 23,9 
(a) Y compris llnfots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace 
(a) ElnschlleBIJch Bl6cke, Halbz:euc und Warmbreitband z:um unmittelbaren 
Verbrauch (nlcht z:um Weiterauswalzen) 
Met Jnbearlp van blokken, halffabrlkaat en warmaewalsc breedband voor Compresl 1 llncotti, semilavorati e coils per utill:aazlone dlretta (dlversa 
dalla rilamlnulone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
. total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte in % deall altrl faesl della Comunlcl nell'approvvlaionamento totale 
perla Comunicl di 01n paese membro . 1 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines . 
Secondo le statistiche delle conseane deall stabillmenti 
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direct verbrulk (nlet voor ultwalsln1) · 
(b) Anteil C%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezDcen 
ledes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke 
Op buis van de leverlnpstadsdeken der bedrljven 
Réceptions, par pays, des produits sidéru. rgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglcl ln acclal fini 
e speclall (a) consegnatl dagll stablllmentl della 
Comunltà e tasso d'lnterpenetrazione del mercatl 
Zeit 
Période Deuuchland France Perlodo 1 (BR) 
Tijdvalt 
ltalla 
BezUge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afl<omstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marl<tvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 
1 
Bel~l~ue 
Be cl . 1 , Luxembour1 
BezUgt lnsgesamt • ltécèptlons totales Arrlvl totall • Totale aanvoer 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
'Ill 
IV 
v 
VI. 
VIl 
VIII 
1000 t 
1 787,9 1 306,9 1 381,8 57,3 120,6 
2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 
3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 
3 835,6 2167,4 1 975.7 85,6 221,2 
3 806,1 2042,9 1 885,5 79,2 205,5 
. 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 
316,2 176,7 163,3 8,1 12,5 
314,6 174,1 156,4 6,3 13,7 
310,4 161,5 157,5 8,8 16,5 
327,4 141,6 169,3 7,1 19,8 
350,3 192,0 182,8 8,7 21,2 
342,7 152,8 1<17,3 9.4 20,2 
363,5 171,8 174.5 6,0 19,8 
349,0 169,6 165,9 7,3 19,6 
334,2 125,5 160,0 5,0 15,3 
354,2 110,0 110,0 6,3 14,9 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autr~s pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquota defll orrl'll ln proven/enzo do altrl poesl della Comunltd ln % (b) 
Aondeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschop ln % (b) 
5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 
7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 
6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 
4,3 13,6 7,4 52,4· 41,0 
4,7 16,3 6,8 45,3 30,5 
5,7 18,3 7,1 46,0 27,9 
5,9 21,5j . 8,0 42,0 39,7 
5,7 14,4 8,3 45,4 38,9 
6,1 15•1 8,3 35,8 26,3 
5,9 16,8 7,2 47,6 22,0 
6,1 15,2 8,6 45,1 25.9 
6,8 16,2 9,3 35.6 24,9 
6,4 14,7 7,2 54,8 26.8 
6,4 14,5 7,9 45,3 34,2 
6,4 16,8 5,9 60,5 2611 
4,3 14,9 7,1 50,0 36,4 
6,2 
9,5 
10,9 
14,9 
15,5 
1,3 
1,5 
1,2 
1.0 
1,3 
1,5 
1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
1,3 
7,1 
4,9 
5,6 
2.5 
8,1 
15,6 
15,7 
1,6 
9,0 
10,1 
2,9 
9,8 
1,0 
10,9 
7,5 
1,8 
. 
EGKS 
CECA 
4 661,'1 
s 853,0 
6 976,7 
8 300,4 
8034,8 
685,8 
678,2 
666,2 
1 
655,7 
666,5 
756,5 
i 
674,0 
736,9 
712,9 
1 
641.S 
596,3 
8,8 
8,5 
8,9 
8,9 
9r2 
10,3 
11,5 
9,6 
1 
9,7 
9,5 
1oro 
' 
10,4 
9,5 
9,8 
1 
9,2 
'8,0 
(a) Tous produiu (llncou et deml-produlu, mime pour relamlnac• Inclus) 
Tutti 1 prodottl (llncottl e semllavoratl, lnclusa anche la rllamlnulone) 
(a) Alle En:eucnlsse (elnschl. Bl6cke u. Halbzeu1, auch zum Weltera11swalzen) 
Alle produkten (met lnbe1rlp van blokken en halffabrlkaat, ook YCIOr ult• 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communautll dans l'approvisionnement 
total par la Communautll de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'aclt 
de la part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Pare ln % decll altrl paesl della Comunld nell'approvvi1lonamento totale 
per la Comunld dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rappresentata dalle consecne del paesl dlvenl da quelll del Benelux / 
(b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnschaft an den Gesamtbi!Zilce .. 
Jedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezieht slch der Ant•ll auf ifie 
l.ieferuncen der Nlcht-Beneluxllnder , 
Aandeel (o/o) van de andert landen der Gemeenschap ln de total• aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze vllirhoudinc 
weerceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 1 
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Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1~,.. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnsc:haft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstadstlk) 
Commerclo estero e sc:ambl del prodottl 
slderurgld a11•1nterno della Comunltà 
(Statlstlsc:he doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d'plier la 
pageW 
N.B. : Per consultDre le tDbelle da 65 a 76 si veda pagina 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques 11•1ntérleur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeensc:hap ln produkten der Ijzer- en 
staalindustrle (Oouanestadsdeken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte W 
entfalten · 
N.B. : Voor raadJ>Ieglng van de tDbellen 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad Of> blz. 87 
!!S En·tite quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
1 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
IO 1 213 4 s 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 tl 1 U 1 H 15 1 16 1 17 18 19 1 10 1 21 1 12 J 23 24 lS 26 27128119 30 3131 ]3 
TIJd-
vak 
p .. 
rlodo 
P6-
riode 
Zelt 
RuwiJzer en 
ferrolecerlncen 
van het Verdrac 
-.--i 
~-~ &.~ L. ~ i 
0..111" !"' ! -!1 ~i 1. 1s 
a ~a. _f!·l • -1 e Iï ~- :t ~~ 
a:: ! 
Ghlsa e ferro-leche 
del trattato 
Staal (produkten welke onder het Verdrac nllen) 
J 
"' 
] j 
e 
e 
s .. 
H 
l: 
1 
5 Platen (nlet Ï i 1 L .. 1-b_e_kl.,.....••_d)_l S i A.:-
1 1 !-0! ""'A. ·"E 
.! @ e i.. ~ e ~-3 ) ! J 1 )o { e 1 ~ e ·~ l ~ 
..!! ..., ... e e 1... :! • . A. 
_, 'ë ii>l: 
,1- <. 
Acdalo (prodottl eompreal nel trattato) 
Produkten, die 
nlet onder het 
Verdrac vallen 
y,aa.-van: c"; .Q c: 1--r-::~IS ........ 'J ~ 1~ "'1 l i~ i ; ~ i h 
0 1 •-= 'E ~] e11 i .: 11; 
........... 1-! 1 • .. :;: .Ill ...... s: "'~ l ]i "i i ~~~~ 
- Cl ~! A. Cl : 
Fontea Produits 
et ferro-alllacea Acier (Produits CECA) sld6rurclquea 
CECA hon CECA " I--.-.-.-~~~--~-~-~-.~M~--.-~-.---~~-E-.---.-...,~-~~--T-61_u_n_o_n~--.~~=----d-o-nt-:--~-~-~~---li~ 
: 1,...... -ë li Il e .. = 1 rev6tuu .. 1 .a.. 1---;;----l~~ ....... i ':! .. 
• 11 ] . ! ..J ~Ë •. v a ~.! 1 iJ • 1 S 11 i '6 1 !1 :1 ! i . ~ .!:~ ~e .a 8 ~ 1<!t ; !~ } c o B 1: cl c e:s 1.! ~~ ~ -#"5. A. .. a.j A. • 58 l'A. ii::-1 q:uc~~ ii .. • ~~ ; ~v ':+ 
s ! • "' ~ e ii,.. 1!- Ill ii 1-= ;;: ":Il .a~ fi • V 1 e L 1 li_ ~ e • ll! 1 o ..., ...,i. - 1 "' 8: e li •:x .. ..1!• ,. -:, 1 -a_.. ~! i! .. ~ ..., e l:z .. :x 1 ~ 1 !,8 -;~ ;; ~.; ii::l 
.f c! • 111 'j!; li! 1 "' ~~; 1 ~ 1 ~ 1... .Ej ~~ <il ! l}l ~ "' .À 1-'-
.f "' !l a: 1&. ... ~- ~ 
Rohelsen und 
Ferrolecleruncen 
dea Vertrqea 
Stahl (Erzeucnl••• dea Vertracea) 
0 f 2 1 3 ... 1:w115 16127 2.8129 '30 131131 33 
(a) Kalt heraenellt oder kalt fert111utellce 
En:euanlsse (ohne kalcaaoaener Dnht): 
Kalcband, Kaltproflle, Blanbtahl, kaltver-
formte und kalcbearbeltece Bleche und Ban-
der, kaltsewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Guchmledete Stlbe, ceschmledetu Halb-
zeuc, Schmledehalbzeua und andere En:eus• 
nlsse ln den Formen der Ve"racen:euanlsse. 
(a) Prodotd ottenutl o rlflnltl e freddo (udusl 
1111 trafllatl): nu tri e fred do, profila tl alreddo, 
barre adnee, lamlere e nutrl altrlmend 
foulatlelavorad,lamlere afreddo > 3 mm e-
(b) Barre foralate, semlprodotd forafatl, abbozzl 
dl ford& e altrl prodotd che al presentano 
sono forma dl prOdotd del tnttato. 
EGKS/CECA 
(a) Produits obtenus ou Jlarachev& l froid (aans fila tr6fll&): feuillards l froid, pro-
Ill& l froid, barres 6dr6a, tales et 
feuillards façonn& ou ouvr&. tales lamJ. 
n6es l froid > 3 mm ec... 
(b) Barres fors6u, demi-produits fora&, 
6bauches de foraes et autres produits •• 
pr&entanc sous les formes des produits 
du Tnlt6. 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkt• produk· 
ten (Zonder setrokken drud): koudbandsual, 
koucle proflelen, koude staven, platen en 
bandstul op andere wljze bewerkt, koud , .. 
walste platen > 3 mm en". (b) Gesmede ataven, sumede halffabrlkaten en 
ameedscukken ln een der onder het Verdnc 
vallende vormen. 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmport.azlonl provenlenel dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1213 4 5 6 l' 7 8 9 10 111 12 13 1..f 15 16 17 18 19 1 20 21 ni 23 J 24 25 26,27,28 29 30 31 32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 -480 ..f09 9106 1004 103 6-4 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2 268 55 1-49 52 -40 32 172 U64 26 16 2S4 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 1..f 367 267 34 49 2626 56 154 ...... 41 32 1+1 ~: 37 15 288 1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 2l 607 271 24 83 2947 71 190 g 49 36 162 45 19 392 
1969 206 -403 17 1..f9 775 112 105 438 1958 7 Olll 338 0 131 109 28 27 21 927 304 g 186 4970 80 2+1 89 55 55 213 5 383 56 25 443 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 !&54 13 0304 353 0 155 1-40 31 25 37 921 393 79 185 6749 102 315 105 61 55 280 7249 75 35 493 
1971 295 284 3 141 7l3 129 130 440 1&95 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 234 105 68 55 329 5720 63 37 -408 
1971 
VIl 23 25 0 6 54 24 11 59 112 1 0 36 35 0 9 6 3 3 3 92 43 2 13 454 5 18 8 6 6 28 501 2 .. 42 
VIII 23 16 0 7 46 9 7 26 137 0 0 26 24 1 9 11 4 3 3 88 47 2 12 410 5 15 8 4 6 25 454 7 3 31 
IX 16 19 0 14 49 5 20 30 180 1 0 27 31 
-
12 9 6 2 4 99 60 2 19 506 7 20 10 6 5 26 553 6 3 25 
x 21 23 0 12 57 1 5 27 138 0 0 27 29 - 4 12 3 3 3 106 53 1 9 423 8 19 9 6 .. 25 466 6 3 25 
Xl 15 24 
-
7 46 1 12 16 104 0 0 43 18 0 16 8 3 2 2 113 54 0 17 410 8 19 8 5 5 24 452 3 3 27 
"''1" 35 - 16 68 1 17 96 168 0 0 43 28 0 14 9 8 3 2 79 53 4 10 533 7 2l 10 s 5 31 585 4 3 38 1972 . 120 67 2 10 98 0 9 29 196 0 
-
21 23 
-
10 10 3 3 6 82 60 1 12 464 7 2l 10 5 s 22 506 2 4 25 
Il 10 81 0 1 99 15 7 74 179 0 0 41 21 
-
14 10 s 3 3 133 g 3 10 m 9 22 7 6 3 34 626 6 4 26 
Ill 10 36 0 9 55 11 9 87 225 1 0 34 23 0 17 21 s 2 3 97 ~ 3 24 649 10 23 12 6 4 36 707 6 4 41 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedoll • Waarvon speclaalnaal ,.,_.,. 
1966 . . . . 1 2l 17 • 59 43 . . 9 0 7 19 27 1 204 55 1..f9 2l 9 18 . 253 
1967 . . . . . 2 14 31 . . 61 ...... . . . 6 1 6 21 23 . 1 211 56 154 20 9 18 . 258 . . . 
1968 . . . . . 5 17 28 . . 71 65 . . 8 3 13 27 2l . 1 261 71 190 26 14 20 321 
1969 . . . . 7 27 27 92 ~ . . . 9 3 11 31 27 2 323 80 2+1 39 15 23 401 
1970 . . . 11 43 41 . . 119 96 . . . 10 1 17 37 39 3 417 102 315 50 16 25 . 508 . . 
1971 . . 4 34 25 . 98 75 . . 6 1 17 29 28 3 320 86 234 39 18 23 400 . . 
3,5 
1971 
VIl . . . 0,6 2,3 1,8 . 7,0 5,9 0,5 0,1 1,2 1,7 2,3 . 0,1 23,6 5,1 18,5 3,0 1,4 1,4 29,4 
VIII • . . . 0,1 1,9 2,0 . 6,1 4,7 0,3 0,1 1,2 1,5 1,7 0,5 20,f 5,4 14,7 2,7 1,6 1,3 25,7 IX . . . . 0'3 2,2 1,1 7,7 6,8 0,5 0,0 1,7 3,3 2,9 0,4 26,9 6,7 20,1 2,2 1,3 1,8 33,2 
x . . . 0,2 1,4 2,0 . 8,8 6,7 0,6 0,1 1,8 2.7 2,4 0,2 2.6,8 8,0 18,8 3,1 1,6 2,2 33,7 
Xl . . . . 0,3 2,6 1,4 . 8,6 5,6 0,4 0,1 1,7 2,6 3,0 0,3 2.6,6 7,7 19,0 3,1 1,2 1,9 32,8 
Xli . . 0,2 5,2 1,1 . 8,9 5,9 M 0,0 0,9 2,2 3,3 0,6 28,6 6,11 21,9 ~;o 1,1 1,8 35,5 . 
1972 
1 . . . 0,0 2,9 1,6 . 8,9 6,3 . 0,4 0,0 1,4 3,0 3,9 0,5 29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 36,0 
Il . . . 0,0 1,2 2,1 . 11,5 7,2 . 0,4 0,1 1,6 2,8 4,2 0,5 31,6 9,5 21,1 3.4 2,0 2,2 39,f 
Ill . . . . 0,0 1,5 0,7 . . 12,7 8,8 . . 0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 0,1 33,2 10,5 21,7 5,0 1,8 1,8 . 4f,8 
~· 
Be:z:Uge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • ArriYI dai paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 
1 ° 1
1 
1
2
1
3 
1 
4 lsl 6 171 819110 111 1 12 113 1 14 115 116,171181 19 1 20 121 jnl 23 1 24 1 25 126,,271281291 30 13~132133 
A 
' 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en ltGal 
1966 120 407131 147 705 351 722 459 1844 51 10 1086 2 014 59 1054 m 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 .... ,194 737 14456 34 58 71 
1967 262 -452 -42 153 910 -401 771 -458 1889 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 67-4 92 77 1 854 2 349 310 243 13780 82 -426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 -437 51 172 978 305 842 579 1795 48 6 1841 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17314 67 62 87 
1969 268 525 41 m 1056 573 966 569 1885 59 7 1298 2 635 85 1425 775 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17617 128 575 543 89 309 1197 19766 123 68 121 
1970 305 -468 31 253 1057 10-43 532 2200 68 10 ua 2632 1H 1658 761 789 137 89 2 281 2871 394 364 17760 166 708 565 95 329 1269 017 127 75 139 
1971 340 29 5 999 781 759 2217 79 10 1362 2 900 92 1424 705 767 133 79 2 379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1525 10672 111 83 121 
1971 
VIl 49 32 0 16 97 37 67 96 211 6 1 111 277 8 137 63 71 11 6 211 263 40 30 1656 12 45 47 8 27 121 1860 7 8 9 
VIII .... 19 0 25 89 27 58 82 190 5 1 90 217 11 113 46 52 11 5 172 193 27 25 un 10 37 34 6 19 116 1509 6 6 11 
IX 34 37 0 14 85 37 67 80 183 6 0 126 291 5 136 65 70 14 6 211 266 28 35 t6l7 13 46 52 5 27 120 1 831 8 8 8 
x 28 34 0 15 77 56 53 50 202 5 1 107 266 5 136 71 72 11 6 205 256 22 39 1 564 10 51 52 
' 
29 130 1784 12 6 9 
Xl 33 32 0 12 85 47 67 37 197 5 1 116 2-42 6 128 68 62 11 6 175 268 27 33 1497 13 49 48 10 28 138 1 721 9 7 9 
Xli 32 35 0 18 86 45 74 49 179 6 0 114 219 7 116 60 69 
' 
7 176 215 18 27 t391 12 58 52 10 29 111 1593 13 7 8 
1972 
1 35 24 0 15 74 25 71 48 193 3 1 117 228 4 115 55 68 15 7 208 293 25 45 1519 13 56 51 7 27 149 1752 11 5 10 
Il 34 38 1 16 89 14 67 52 225 7 0 131 262 8 126 65 74 12 8 220 277 22 46 1617 12 55 55 7 29 121 1830 14 4 9 
Ill 23 38 0 21 82 22 74 75 261 10 1 131 298 10 139 72 76 16 8 258 306 28 44 1828 11 59 61 8 35 173 106 9 6 12 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 . . . . H - 51 40 . 107 160 . . . 12 2 27 28 45 . 4 488 86 402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . . . 13 62 -41 . 10-4 162 . . 12 2 26 31 50 . 5 508 82 -426 
"'' 
15 55 . 616 . . 
1968 . . . . 16 50 62 . . 139 172 . . . 15 2 34 30 59 6 583 105 478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . . 11 69 66 . . 152 236 . . . 15 3 36 38 70 . 7 701 128 575 99 26 88 . 915 . . . 
1970 . . . . . 27 102 101 . 178 279 . . . 18 3 -41 43 73 . 7 875 166 708 99 27 95 . 1095 . . . 
1971 . . . . . 40 58 82 • 179 213 . . . 11 2 38 47 69 . 7 UT 150 598 86 26 92 . 951 . . . 
1971 
vu . . . • 0,4 5,7 6,5 . • 13,6 16,3 . . . 0,9 0.2 2,-4 4,0 6,9 • 0,5 57,6 12,3 45.2 7,9 2,1 7,1 . 74,8 . . . 
VIII . . • 3,9 2,3 9,6 . • 11,6 9,2 . . . 0,6 0,1 1,9 3,1 4,1 • 0,6 47,0 10,3 36,7 4,8 1,6 5,4 . 58,8 . . . 
IX . . . . • 2,7 5,3 4,1 . • 15,8 15,9 . . . 1,2 0,1 3,0 4,0 5,7 • 0,1 58,4 12,6 -45,9 6.2 1,5 7,6 . 73,7 . . . 
x . . . . • 2,0 5,3 6,5 . • 12,7 17,6 . . • 0,9 0,1 3,4 4,6 6,9 • 0,8 60,8 10,0 50,9 8.2 2,1 7,0 . 78,1 . . . 
Xl . . • 3,5 -4,5 6,9 • 15,2 14,6 . . • 1,1 0,2 2,5 5,5 6,7 • 0,9 61,7 13,2 48,5 7,3 1,9 7,1 78,0 . . . 
Xli . . . • 7.2 5,5 6,6 . • 14,7 16,8 . . • 1,0 0,2 3,6 5,6 "7,6 • 0,9 69,8 12.2 57,7 8,3 1,9 7,4 . 87,5 . . . 
1972 
1 . • 3,9 7,1 2,9 . . 17,2 17,9 . . . 0,6 0,3 3,1 7,4 8,0 . 0,7 69,3 12,9 56,3 8,1 2,1 6,7 86,1 . . 
Il . • 2,8 4,8 6,4 . 15,1 19,3 . . 1,0 0,3 3,8 7,1 6,3 . 0,7 67,7 12,4 55,3 8,0 2,0 8,1 . 85,8 . . . 
Ill . . . • 2.2 6,8 6,6 . . 14,6 21,1 . 1,3 0,3 4,2 5,1 7,4 0,5 70,1 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 . 90,8 . . 
. 
1 
• Slehe Oberachrtften der Spaltan Salta tf1 • Voir les en-cates des colonnes' pqa tf1 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tebt der kolommen de men blac!- ~ 
(Faltblatt) (dc\pllant) tf1 (pleahevole) zlide tf1 (vouwblad) 
1000t !;l 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • ltft90rtazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen ~~ 
OEUTSOILAND (BR) 
" . - ~ 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • IJzer en Rtlal 
1966 <JS 54 
-
3l 130 15 19 81<187 3 0 65 107 0 15 14 15 6 6 150 114 0 s 1057 10 61 14 15 11 53 1 160 1 7 155 1967 10 45 
-
30 as 19 10 -t506 1 0 <JS 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1037 15 ;J6 17 14 11 41 1 Ut 1 6161 1968 41 9l 0 56 190 sa n 10 593 1 0 85 133 0 13 36 16 7 7 398 113 0 11 1534 14 86 15 17 15 <J9 1 640 1 9 136 1969 18 98 0 57 173 66 18 113 1751 6 0 117 101 0 66 ... 16 7 8 <J7l '119 1 <JS 1065 l7 108 <J5 11 13 73 11117 1 11 151 1970 8 , 
-
55 161 tut 69 343 766 11 0 175 180 0 73 61 15 15 11 431 1 .... 3 57 1610 l7 134 53 n lO 96 ll81t 1 1-J 175 1'171 11 81 
-
;J6 149 34 8:2 599 8 0 116 177 0 ... 61 16 19 14 648 316 0 sa 1335 18 101 61 19 30 116 11580 0 19 111 
1'171 
' VIl .1 10 4 15 0 5 14 51 0 0 19 ll 7 4 1 1 1 
"' 
l7 0 6 l33 1 9 5 1 .. 4 13 156 1 11 - -
-VIII 1 10 
-
.. 15 0 .. 11 50 0 0 18 14 
-
7 7 1 1 1 ... l8 0 4 1'17 1 7 5 1 .. 11 119 
-
1 14 IX 1 4 
-
3 8 0 5 1 ..s 1 0 16 16 
-
11 5 1 1 1 56 19 0 6 196 1 9 6 1 3 9 116 0 1 16 x 1 6 
-
3 10 0 1 4 ~1 0 0 15 15 - 3 8 1 1 1 67 l6 0 5 110 1 10 6 3 1 8 na 0 1 17 Xl 1 5 - 3 10 0 3 3 0 0 31 11 0 11 5 1 1 1 68 30 0 7 119 1 10 5 3 3 10 149 0 1 17 Xli 1 7 
-
3 11 0 5 9 0 0 l7 13 
-
11 5 1 1 0 .... 31 0 5 204 1 9 7 1 3 8 ll5 0 ·1 ll 
1'171 
1 11 9 
-
4 l4 0 6 1 56 0 
-
10 11 
-
6 6 1 1 1 ;J6 <J3 0 5 tH 1 11 7 1 3 9 114 
-
3 1-J Il 4 5 
-
.. 14 0 1 8 71 0 0 l1 11 
-
11 5 3 1 1 76 31 1 0 4 150 1 11 4 1 1 ·13 l70 0 1 17 Ill 4 3 
-
5 1t 1 1 .. 74 1 0 17 1-t 0 11 9 3 1 1 51 41 0 "1 143 1 10 8 1 3 14 170 0 1 18 1 1 - 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal •pedail • Waarvan •pedaaiRIIal 
-1966 . . . . . 0 9 0 . . l3 10 . . 7 0 .. 8 10 • 1 0 82 10 62.' 9 1 6 . 98 . . . 1967 . . . . . 1 3 0 . . t9 15 . . . .. 1 4 7 5 . 0 61 15 ;J6 8 1 6 . 76 . . . 1968 . . . . 4 4 0 . . 15 36 . 7 3 6 13 11 . 1 uo l4 86 13 3 9 . 134 . . . 1969 . . . . . 3 6 5 . 34 45 . . . 7 3 6 13 14 . 0 135 l7 108 19 5 9 168 . . 1'170 . . . 3 10 10 . 36 otf1 . . . 7 1 9 14 13 . 1 161 l7 134 l3 4 10 198 . . . 1971 . . 1 6 15 . . 13 31 . 4 1 10 8 19 . 1 110 18 101 19 5 10 . 154 . . 
1'171 
VIl . . . . • ~.4 0,4 1,5 . • 3,1 1,4 . . • 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 • 0,0 tt,l 1,4 8,8 1,5 0,4 0,6 . 13,7 . . . VIII . . . • 0,1 0,6 1,5 . • 0,9 1,9 . . • 0,3 0,1 0,7 0,5 1,2. • 0,0 7,8 0,6 7;2. 1,3 0,3 0,7 . 10,2. . . . . IX . . • 0,1 0,5 1,0 .. • 1,7 3,3 . • 0,3 0,0 0,9 0,5 1,0 • 0,0 10,5 1,5 8,9 1,6 O;J. 0,7 . 13,0 . . x . . . • 0,1 0,3 1,0 . • 1,0 1;1. . • 0,4 0,0 1,1 1,0 1,6 • 0,1 10,9 1,4 9,6 1,6 0,4 1,1 . 14,0 . . Xl . . . . • O;J. 0,7 1,4 . • 1,3 1,5 . • 0,3 0,1 1,1 1,0 1,3 • 0,0 10,8 1,1 9,6 1,5 0,4 0,8 . 13,5 . . 
Xli . . . • ~.1 0,4 0,9 . • 1,5 1,5 . . • 0,3 0,0 0,3 0,9 1,5 • 0,1 10,6 1,8 8,8 11.3 0,4 0,7 13,9 . . 
1'171 
1 . . . • 0,0 0,9 1,6 . • 1,3 1,5 . . • 0,3 0,0 0,6 1;1. 1,9 • 0,1 11,5 0,8 11,7 1,1 0,3 0,8 15,7 . Il . . . . • 0,0 O;J. 2,1 • 1,5 . 3,6 . . O;J. 0,0 1,1 0,8 . 3;1. ·• 0,0 13,6 1,6 1l,1 1,9 0,4 0,9 . 16,8 . . Ill Î . . • 0,0 0,4 0,7 • 1,7 4,7 . • 0,3 0,1 1,1 0,5 1,4 • 0,0 11,9 1,6 10,3 1,9 0,4 0,5 15,7 . ·-· 
• 0 1 2 
A 
1966 5 71 10 
1967 6 n 3 
1968 7 58 3 
1969 1 47 1 
1970 33 28 0 
1 971 15 15 0 
1971 
. VIl 0 2 0 
VIII 0 2 
-;·IX 0 2 
-; .. X 
-
2 
-
Xl 0 3 
-
, Xli 
-
1 0 
1972 
1 1 2 
-
'· 
Il 
-
2 
-
Ill 0 2 
-
8 
1966 . . . 
1967 . . . 
1968 . • . 
1969 . . 
1970 . . . 
1971 . . 
' 
1971 .. 
VIl . . . 
VIII' . . . 
. IX .. . . 
·X .. . . 
Xl . . 
Xli • '• . 
1972 
1 
Il . 
Ill . . 
: 
... 
BezOge aus anderen Llndern der EGKS • Récepdons en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dt~rll t~ltrl pGesf della CE.CA • At~nvoer ult andere lt~nden der E.GKS 
3 1 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 113 14 115 11611711811' 1 20 111 lui 13 
1 
14 115 1261271181191 30 131 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • . SI.Jerurrla • Ijzer en staal 
48 tn 1 5 288 105 101 2 1 578 74l 0 339 169 177 10 17 473 1 085 110 77 4399 11 73 61 7 61 118 
"'"" 
6 
38 115 47 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4245 3 
47 us 69 354 166 125 1 2 759 1023 0 .of6S 144 361 26 28 792 1 303 119 87 60ll 17 136 96 10 78 163 6 370 10 
73 111 113 423 139 212 2 1 668 1117 0 541 128 376 27 18 744 1 400 129 .112 6260 17 130 137 18 98 234 6741 15 
90' uo 59 402 59 115 3 1 605 1 031 1 575 200 308 17 31 615 1 333 126 138 5117 28 135 114 20 101 201 6174 26 
68' 109 9 379. 6 355 4 1 707 1 385 1 611 211 338 30 29 748 1 443 124 143 6513 26 106 146 23 103 291 [7086 14 
8 10 0 38 0 35 1 0 66 144 
-
57 11 33 3 3 65 124 13 10 613 2 11 14 2 9 23 661 2 
7 10 1 31 0 24 0 
-
56 124 0 47 14 29 3 2 53 100 11 10 506 2 7 9 2 7 22 546 1 
6 8 1 34 0 29 0 0 66 144 ...... 68 21 33 3 2 60 123 11 14 609 2 10 15 1 9 28 661 2 
4 6 0 29 0 27 0 0 58 128 0 62 20 33 4 3 66 121 9 16 575 2 10 15 4 ~ 26 628 1 
4 7 0 43 0 19 0 
-
59 118 0 62 23 23 3 2 60 124 12 13 563 3 8 12 3 8 13 609 0 
4 6 3 37 4 29 0 
-
59 88 0 44 16 31 4 2 57 89 8 1.0 481 2 11 11 3 8 18 511 1 
3 6 1 39 3 28 0 0 60 103 
-
50 15 30 4 2 75 134 10 14 568 2 12 13 2 8 27 617 1 
5 7 1 31 1 31 0 
-
72 123 0 49 19 29 3 3 81 124 8 18 . 593 2 11 13 2 9 26 643 1 
5 8 1 44 6 40 0 0 69 144 0 59 21 29 3 3 101 .123 9 16 668 2 10 14 2 12 38 733 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accfGI speclalf • Wat~rvan speclaalstGGI 
--. 1 9 19 . ll 11 
. ! . . 1 0 10 4 7 
: 1 
1 86 12 73 9 1 13 109 1 . 
. 1 n 22 . 17 12 . . . 0 0 10 5 7 2 100 1-1 86 9 1 13 114 . 
. 6 10 29 . 49 29 . . . 1 1 11 10 14 
: 1 
2 163 27 136 15 2 20 lOO . 
. . 4 12 26 . . 26 43 . . 1 1 12 10 12 l 147 17 130 20 4 27 198 . 
. 1 28 - 18 . 31 47 . . 1 1 14 8 12 l 161 28 135 11 2 27 . 213 
.. . 3 9 10 . . 32 41 . . 0 0 13 9 12 . 3 132 26 106 24 2 lS 183 . 
• 0,1 0,4 1,5 . 2,7 3,9 . 0,0 0,1 1,0 1,5 0,8} 0,2 11,1 1,5 10,5 2,0 0,0 2,0 . 16,1 
• 0,0 0,2 0,9 . . 2,7 2,5 • 0,1 0,0 0,8 0.6 0,8 0,4 8,9 2,3 6,6 1,5 0,1 1,5 . 12,0 . 
. ·; 0,1 1,3 1,0 . • 3,2 3,6 . ·r~ 0,0 0,9 0,7 0,8 • 0,3 12,1 2,3 9,8 2,2 0,1 2,2 16,6 . • 0,1 0,8 ,,s . • 2,6 3,8 • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,3 • 0,5 11,8 2,4 10,4 2,6 0,6 2,, 18,1 
. ... 0,0 0,8 1,0 3,4 2,5 . . - 0,1 1,1 1,0 1,3 • 0,4 11,7 3,3 8,4 2,6 0,2 2,0 . 16,4 
... 2,2 0,9 0,8 2,5 3,1 • 0,0 0,1 1,1 1,0 1,5 • 0,3 13,5 2,4 11,1 2,5 0,1 2,2 18,3 
'. 
. 0,4 1,7 0,4 
' 
2,6 4,0 . . 
-
0,1 1,0 1,5 1,7 0,3 13,6 1,7 11,9 3,0 0,2 1,6 18,4 . 
• 0,1 1.2 0,4 2,9 4,1 0,0 0,1 1,3 1,1 1,6 0,3 13,1 2,3 10,8 2,5 0,2 2,0 17,7 
. • 0,3 1,3 . 0,4 . 1,4 3,4 . 0,1 0,1 1,5 1,0 1,2 0,2 11,9 2,0 9,9 2,6 0,2 2,9 17,6 
1000 t 
32 33 
3 30 
4 25 
6 34 
9 47 
9 57 
9 47 
1 s 
1 s 
1 4 
1 3 
2 s 
1 2 
-
1 2 
1 3 
1 5 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Slahe Obonchrlfuft cler Spaltan Sake ~ -. Voir 1• ..cacea d• colonn• pace~ • Vadarela1bltestÛ.Ionl dalla cOlonne a paalna • Voor da tebt d•r lcolomman Zla'men blad- ~ 
(Faltblatt) (d,pllant) ~ (plaahevola) zljda ~ (vouwblad) 
,~, ~ 1 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en provenance des pays tian • lmportGZlonl proYenientl dai paesi ter:d • lnYoer ult derde landen 
FMNO: 
• 1 o 11 Il 131 • 151 6 17 J 819110 111 111 113114 115 116117118119 120 121 1221 23 1 24 1 25 1 261271281291 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur•la • IJzer en ltdol 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 tl9 9 19 s 7 6 30 177 l2 2 32 
1967 20 23 
-
1 .... 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 . 11 19 6 8 6 Xl 114 31 1 50 
1968 12 31 
-
1 .... 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 m 12 l2 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 s 118 30 1 50 660 14 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 49 62 9 95 528 0 0 18 43,- s Xl 1 9 9 151 36 0 20 1013 20 37 13 11 9 46 t 091 66 2 102 
1971 4 l2 
-
0 26 1 9 19 195 0 0 26 431 1 2 16 1 8 7 167 42 0 25 564 22 40 14 12 9 84 683 63 2 89 
1971 
VIl 
-
1 
- -
t 0 1 19 17 0 0 1 SI- 0 1 0 1 0 11 3 0 2 61 1 3 1 1 1 7 71 2 0 13 VIII 
-
2 
- -
1 
-
0 
-
17 0 
-
1 2 1 0 1 0 0 0 17 3 
-
1 .... 1 3 1 1 0 6 53 7 0 11 
IX 
-
3 
-
0 3 0 1 
-
24 
- -
4 4 
-
0 1 0 1 1 17 4 
-
3 60 1 4 1 1 1 7 71 6 0 1 
x 
-
1 
- -
t 0 1 
-
20 0 
-
3 4 
-
0 2 0 1 0 14 7 0 2 53 2 3 1 1 1 6 61 6 1 J 
Xl 
-
2 
- -
1 0 1 
-
9 0 
-
3 3 
-
0 2 0 0 0 28 6 
-
3 55 3 4 1 1 1 8 66 2 0 1 
Xli 
-
1 
- -
1 0 1 
-
11 0 
-
3 3 
-
0 1 0 1 1 15 s 0 3 43 2 ·4 1 1 1 8 54 4 0 9 
1972 ' 
1 
-
3 
- -
3 0 1 
-
3 
- -
2 4 
-
0 2 0 0 0 15 3 
-
3 34 2 3 1 1 1 7 45 2 0 0 
Il 
-
2 
- -
2 
-
1 1 6 
- -
4 2 
-
0 2 0 2 1 27 8 
-
2 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 
Ill 
-
2 
-
1 3 0 1 4 6 
- -
3 4 
-
0 6 0 0 0 17 17 0 3 62 2 6 1 2 1 10 76 5 0 13 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spedall • WaorYan spedaalltdal 
--1966 . . . . 0 0 2 . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 l8 9 19 3 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 l9 11 19 4 2 6 . 41 . . . 
1968 . . . . 1 1 1 . . 11 9 . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 22 3 1 6 . .... . . 
1969 . . . . 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 s 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . . 
1970 . . 1 s s . 17 11 . 
·• . 1 0 6 8 2 1 S7 20 37 6 2 8 . 73 . . . 
1971 . 1 5 0 . . 22 16 . . . 1 0 5 7 3 2 61 22 40 6 3 8 . 78 . 
1971 
VIl . . . . 0,1 0,2 
-
. 1,3 1,7 . . 0,0 
-
0,2 0,6 0,3 0,0 4,5 1,0 3,4 0,5 0,3 0,5 . '5,7 . . 
VIII . 
-
0,2 
-
. 1,0 1,1 . . . 0,0 
-
0,2 0,5 0,1 . 0,4 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,3 . 4,3 . 
IX 0,1 0,1 0,1 • 1,4 1,4 0,1 
-
0,6 0,4 0,4 0,2 4,7 1,2 3,6 0,6 0,4 0,7 6,4 . . . . . . . . . . . 
x . . . 0;1 0.1 
-
• 2,0 1,8 . . . 0,0 
-
0,4 0,5 0,3 . 0,1 5,4 2,0 3,4 0,4 0,4 0,7 . 6,9 . . . 
Xl . . . . 0,1 0,2 0,0 • 3,0 1,5 . • 0,0 
-
0,3 0,4 0,3 • 0,2 6,1 2,5 3,6 0,5 0,4 0,8 . 7,8 . . 
Xli . . 0,1 0,2 
-
• 2,4 1,7 . • 0,0 
-
0,6 0,4 0,3 • 0,3 6,0 2,3 3,7 0,6 0,3 0,8 . 7,6 
19n 
1 ,P 0,0 0,1 
-
1,5 2,1 • 0,0 
-
0,3 0,3 0,4 • 0,3 5,0 -1,7 3,3 0,6 0,4 0,9 6,9 . 
Il 
-
0,1 
-
3,5 1,3 • 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 • 0,4 6,6 3,4 3,2 0,4 0,3 0,9 8,2 . 
Ill 0,0 0,3 
-
2,7 2,4 • 0,0 0,0 0,4 1,3 1,1 • 0,1 8,1 2,3 5,9 0,6 0,3 0,8 9,9 
Be%iige aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltri poesl dello CECA • Aonvoer ult andere /onden der EGKS 
1000t 
• 1 0 11 Il 131 4 1 s 1 6 17181 9 110 111 112 1131 H 115 116,17,18119 120 121 122123 124 IlS ,26,27128129 1 30 131 132 133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en stGol 
1966 38 56 2 16 112 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 1n 231 37 16 669 515 89 63 3903 23 172 79 9 60 150 4201 4 4 1 
1967 44 71 4 20 1-40 142 150 337 S40 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 403 29 164 ~ 13 71 211 4866 2 6 2 
1968 83 107 2 18 111 ~ 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 ~ 76 4384 29 178 101 14 69 llS 4791 3 7 3 
1969 68 99 3 21 192 226 165 -403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 n 97 sm 46 244 155 24 95 237 6 087 4 6 6 
1970 39 46 4 23 112 ~ 211 198 1147 10 0 lOS 935 0 519 263 282 63 lS 900 725 78 85 5846 55 297 156 19 93 lll 6336 7 8 8 1971 184 28 0 24 136 112 230 983 14 0 216 829 0 -404 221 2-40 54 21 936 784 74 96 5498 46 275 152 22 93 274 6039 8 6 s 
1971 
VIl 35 2 
-
1 38 20 11 47 116 1 0 16 85 
-
45 21 21 3 1 90 78 10 10 m 3 21 14 2 8 24 624 1 1 0 
VIII 21 1 
-
2 23 19 4 39 99 1 0 14 49 
-
34 15 13 4 1 75 43 7 s 4ll 2 15 s 1 3 19 451 0 0 1 
IX 31 s 
-
2 38 27 9 12 82 2 
-
21 73 
-
36 23 lS 6 2 99 76 7 .9 5f1T 4 19 13 1 7 26 555 1 1 0 
x 24 2 
-
2 28 29 9 12 102 1 0 18 83 
-
41 28 24 4 2 84 n s 9 528 3 23 15 1 9 24 m 1 1 0 
Xl 29 3 
-
2 34 27 9 14 102 1 0 18 68 
-
33 23 23 4 2 65 67 3 9 469 s 23 13 2 8 24 516 1 1 0 
Xli 28 s 
-
2 35 37 7 14 n 1 
-
18 74 0 32 22 24 3 3 64 47 1 5 423 4 24 14 2 8 24 471 0 1 0 
1972 
1 31 2 
-
1 34 1 9 27 79 1 0 19 71 
-
31 19 18 7 2 75 84 4 13 461 4 23 14 2 9 lS 510 1 1 0 
Il 29 s 0 2 36 1 10 31 90 2 0 20 89 
-
-40 lS 23 s 3 83 83 s 11 523 4 26 16 l 9 31 582 1 0 1 
Ill 19 3 
-
2 24 s 11 27 119 2 0 24 95 0 44 29 26 6 3 85 92 7 11 585 4 29 18 2 9 -40 655 1 1 1 
B Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedoll • Woorvan spedoolstool 
_._ 
1966 . . . . 12 13 19 27 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . 238 . . 
1967 0 . . . 10 21 17 . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 . . 
1968 . . . . s 20 31 . 37 78 . . . 9 1 10 s 11 . 1 '1J17 29 178 23 7 24 . l6l . . . 
1969 . . . . . 3 26 -40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 . 1 190 46 244 42 8 35 0 375 . . . 
1970 . . . . . 6 27 83 59 124 . . 13 1 14 15 10 . 1 352 55 297 38 8 39 . 437 . . . 
1971 . . . . . 3 27 66 . . 64 104 . . . 8 1 13 20 15 1 311 46 275 29 9 36 . 396 . . 
1971 
VIl . . . . 0,3 2,5 4,8 . • 4,8 7,7 . . 0,7 0,1 0,7 1,0 1,0 . 0,0 23,7 3.2 20,5 3,1 1,0 2,8 30,5 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,6 7,5 
' 
3,1 2,7 . . 0,5 0,0 0,7 1,4 0,9 . 0,0 17,5 2,3 15,3 0,9 0,4- 1,8 . 'm,7 . . . 
IX . . . . . 0,4 2,2 2.8 . 6,2 6,9 . 0,9 0,0 1,1 1,7 1,2 . 0,1 13,6 4,1 19,5 1,6 0,4 3,0 . 28,6 . . 
x . . o.s 2,1 4,7 5,1 8,7 . 0,6 0,0 1,2 2,4 1,1 0,1 16,5 3,2 -23,3 2,7 0,5 3,1 31,7 . . 
Xl . . 0,3 2,1 5,6 . 5,8 7,4 . 0,9 0,1 0,9· 2,9 1,5 . 0,1 17,7 4,7 23,0 2,1 0,6 3,1 33,5 . 
Xli . . 
·l . 0,1 2,2 3,5 s.s 9,2 . 0,8 0,1 2,1 3,1 1,4 0,2 28,1 4,1 24,1 2,5 0,6 3,0 . 34,3 . . 
1972 1 
1 0,3 2,3 2,5 6,7 8,1 0,3 0,1 1,0 4,2 1,8 0,1 17,4 4,1 23,3 2,2 0,5 3,2 33,3 
Il . .. 0,0 1,7 5,7 s.o 9,4 0,8 0,1 1,3 4,7 1,1 0,1 19,9 4.2 26,0 2,6 0,8 3,6 36,9 . 
Ill 0.2 3.2 5,8 6,~ .11.2 ..... .. 1,0 0,2 1,5 2,3 1,6 0,1 33,1 3,9 29,4 2,9 0,7 3,9 40,7 . 
1 
(Faltblatt) (d,pllant) · W1 (plecheYOie) zlld• W1 (vovwblacl) ._.. • ..,. o ..... _ ••- ,_ w • v ....... ..- .... ....._.,..., • v ..... ~._-...., . ..._.,..... • v-••"""'•......,••-- 1 -.... 1 
' . 
ITAUA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • lmportatlo~s en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlend dai paes# terzi ~ lnvoer ult derde landen 
-
• 0 1 12 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 24 lS 26 27128 29 -~0 131 32133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer _en staal 
1966 361 2S7 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 723 to 38 7 6 10 25 771 2 51 35 1967 391 261 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 
" 
5 45 1968 241 239 3 24 507 45 33 7 252 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 1969 134 216 3 32 384 24 72 152 563 1 0 
""' 
58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 ~ 495 12 58 10 10 18 
""' 
1576 10 7 62 1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 34 14 1 13 220 191 76 91 308 19 74 16 11 19 70 ~ffl 7 10 62 1971 270 136 3 32 <140 17 61 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 2 14 111 161 33 51 1511 13 56 11 12 11 50 3 10 53 
1971 
·VIl 23 9 0 1 33 0 5 10 38 0 0 4 4 - 2 1 2 0 2 11 9 2 5 95 1 4 1 2 1 4 101 
-
1 3 VIII 22 1 0 1 24 
-
3 10 66 
- -
2 2 
-
3 2 2 0 1 7 11 2 4 1t6 0 3 1 1 1 3 121 
-
1 2 IX 15 8 0 4 28 2 9 20 84 0 0 2 4 
-
2 2 3 0 2 18 15 2 8 174 1 5 1 1 1 4 181 
-
0 4 x 20 11 0 2 33 
-
3 17 36 0 0 5 4 
-
1 0 1 1 1 7 13 1 0 90 1 4 1 1 1 5 98 0 1 2 Xll13 13 
-
1 27 
-
5 6 30 0 
-
3 1 
-
5 0 2 0 1 8 10 0 5 77 1 3 1 1 1 2 81 0 1 5 Xii. 16 21 
-
2 39 0 8 63 93 0 
-
4 6 
-
2 1 4 
-
1 10 9 2 1 l04 1 •7 1 1 0 7 113 0 1 5 
1972 
'. •' 
1 
1 7 53 0 4 65 
-
2 21 105 
- -
3 4 
-
4 1 2 1 4 8 9 1 2 167 1 4 1 1 1 3 172 0 1 5 Il 5 71 0 1 77 
-
5 37 91 0 
-
3 4 
-
2 2 2 0 1 15 7 3 2 175 . 1 4 1 1 1 9 . 186 0 1 4 Ill 5 29 0 2 36 
-
5 74 137 0 
-
5 1 
-
5 2 2 0 1 19 20 3 5 281 1 4 1 1 0 6 289 0 1 5 
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan tpeclaalstaal 
1966 0 13 0 . . 13 10 . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 3 2' l 55 . . 1967 0 10 0 . . 15 15 . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . . 1968 . . 0 12 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37· 3 3 2 55 . . 1969 . . . 1 17 0 . 17 20 . . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 S8 4 3 3 . 81 . . 1970 . . . 3 23 0 . . 31 21 . . 2 0 0 6 7 . 0 93 19 74 7 4 3 108 ~ 1971 . . 0 20 2· . . 21 15 . . . 1 0 0 6 3 0 69 13 56 5 3 3 80 . 
1971 
: 1 
VIl 0,0 1,5 
- . 1,5 1,0 . . o,o 10.1 - 0,4 0,2 0,0 4,7 0,5 4,2 ~.4 0,2 0,2 . 5,5 VIII 
-
0,9 0,5 . 0,6 0,6 . • 0,0 ,o.o 0,1 0,3 0,1 • 0,0 3,1 0,1 3,1 0,3 0,2 0,1 . 3,7 . IX . . o.o 1,6 0,0 . • 1,5 1,2 . • 0,1 ,o.o 0,1 0,9 0;3 • 0,1 ; 5,8 1,1 4,7 ~.3 0,4 0,1 . . 6,6 . · . x . . . 
-
1,0 
-
. • 1,7 1,2 . • 0,1 jO,O 0,2 0,6 0,2 • 0,0 5,0 1,4 3,6 o.s 0,4 0,2 6,1 Xl . 
: lo.o 
1,7 
-
. 1,0 0,7 . • 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 • 0,0 4,1 0,8 3,2 0,4 0,2 0,2 4,8 Xli 4,2 
-
. . 2,5 0,8 . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 • 0,0 8,3 1;3 7,0 0,4 0,2 0,2 9,1 .. 
1972 
1 . 
-
1,9 
-
. . 1,1 Ô,9 0,1 0,0 0,4 0,5 0.2 • 0,0 5,1 0,9 4,3 0,3 0,3 0,3 6,0 Il 
-
0,9 
-
• 1,7 1,2 0,2 0,0 
-
0,6 0,2 • 0,0 4,9 0,8 4,1 ~.4 0,2 0,2 5,7 . . Ill . . 
-
0,8 
-
. • 2,8 0,7 0,1 
-
0,1 0,4 0.2 • 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,2. 0,3 . 6,1 . 
1 
BezUge aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrlpaesl della CI:CA • Aanvoer ult andere landen der I:GKS 
1000 t 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 231 241 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 39 156 7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 1 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 6f> 39 2154 7 106 34 10 12 40 2250 40 21 25 
1968 200 173 27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1857 8 86 32 13 15 53 1 971 50 20 29 
1969 168 241 29 77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 2170 11 116 48 19 22 80 1340 99 19 40 
1970 198 193 10 71 471 50 352 52 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 447 115 5412 367 28 182 59 25 37 127 2 615 9f 21 40 
1971 121 217 2 81 420 36 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 23 180 444 123 38 1115 22 135 49 22 42 85 1413 86 29 39 
1971 
VIl 13 17 0 4 34 1 14 14 41 1 0 5 6 0 4 5 9 1 1 15 33 11 4 165 5 10 5 2 3 8 183 4 2 2 
VIII 22 5 0 10 36 4 17 17 28 2 0 3 4 0 3 3 2 0 1 8 20 5 2 U9 1 10 3 1 3 5 119 5 2 3 
IX 2 15 0 2 19 2 16 32 43 1 
-
6 7 0 3 5 2 0 2 13 31 7 3 173 2 9 3 1 2 5 185 5 3 2 
x 3 17 0 4 l4 2 8 5 37 1 
-
3 4 
-
3 5 5 0 1 13 27 4 2 120 1 10 3 2 2 6 134 11 1 3 
Xl 3 17 
-
9 29 2 10 4 36 1 0 7 11 0 4 9 4 0 1 11 48 6 3 158 1 10 3 3 3 7 174 8 1 2 
Xli 2 19 0 8 29 3 15 4 45 2 
-
5 7 0 8 6 5 0 1 14 37 6 2 160 1 12 5 2 3 6 175 12 2 3 
19n 
1 0 10 0 6 17 2 13 0 46 1 0 5 8 0 11 9 6 0 1 18 45 6 7 180 1 13 4 2 2 4 191 9 1 5 
Il 1 21 1 4 17 2 13 4 70 1 0 7 8 0 9 7 5 1 2 13 43 6 7 197 1 11 6 2 3 6 113 12 1 l 
Ill 3 23 0 9 35 2 11 4 70 1 
-
6 6 0 6 8 5 1 2 14 48 7 4 194 2 11 5 2 3 6 111 7 2 3 
1 i 
B Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
- o· 1966 . 0 17 13 36 
: 1 
. 1 0 8 7 19 . 1 102 7 95 5 3 1 111 . . 
1967 . . 0 24 0 13 40 . 2 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 -2 114 . . 
1968 . . 3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 . . 
1969 . 2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 1 117 11 116 12 6 5 150 
1970 . . . 14 43 0 32 60 1 0 10 10 37 2 210 28 182 15 8 6 239 . 
1971 . . . 29 21 4 25 32 1 0 8 9 26 2 157 22 135 11 5 9 181 
1971 
VIl . 0,0 2,7 0,2 2,7 2,6 0,1 0,0 0,4 1,1 4,3 0,1 f4,l 4,7 9,6 0,9 0,4 0,6 16,2 . . 
VIII . . . 3,7 1,4 1,2 . 1,2 1,7 0,1 
-
0,2 0,5 1,4 0,0 11,4 1,1 10,2 0,5 0,3 0,5 12,6 . 
IX . . . 2,0 1,7 0,3 1,6 2,1 . 0,1 0,0 0,6 0,4 2,0 0,2 10,9 1,6 9,3 o,1 1o.2 0,3 . 11,1 . x . . . 1,4 2,2 0,3 1,1 2,0 . . . 0,1 
-
0,6 0,7 2,4 . 0,1 10,9 0,6 10,3 0,9 0,4 0,3 12,6 . . 
Xl . 2,0 1,5 0,0 1,8 1,9 0,1 0,0 0,4 0,6 2,5 0,1 11,0 . 1,3 9,7 0,6 0,5 0,5 . 11,6 . 
Xli 
·• . . . 2,1 2,3 1,0 .. 1,5 1,8 . 0,1 0,0 0,3 0,9 2,6 0,2 12,8 1,0 11,9 1,0 0,6 0,5 15,0 . 
-
19n 
1 . . 2,2 2,9 
-
1,8 2,6 • 0,2 0,0 0,7 1,0 2,6 0,2 14,1 1,1 13,0 0,8 10,9 0,3 16,1 . 
Il . 1,4 1,7 0,3 . 2,4 2,7 • 0,1 0,0 0,8 0,6 2,3 0,1 11,5 1,3 11,2 1,0 0,6 0,8 14,9 . 
Ul . . 1,7 1,7 0,3 . 2,2 3,2 . • 0,2 0,0 0,8 0,7 2,1 0,1 13,1 1,7 11,4 1,1 0,4 0,9 15,5 . 
1 1 
" Siehe Oberschriften der Spalten Seite ff1 " Voir lès en-tites des colonnes page ff1 • Vedere le lntestuionl delle colonne a paalna • Voor de tekst der lcolommen zie men blad· ~ 
(Faltblatt) (dépliant) ff1 (piechevole) zijde ff1 (vouwblad) 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Uindem • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl #Jrovenlentl dai fJGesl terzl • lnvôer ult derde landen 
-
• 0 1 2 3 ... 51 6 7 a 9 10 111 ,12 1131 1.of 15 116 17 18 19 20 21 22 23 2.of 25 26 27128,29,30 131'1'11) 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
7 1966 3 1.of 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 1 21 0 11 19 2 2 1 23 2.of 0 ... 188 1 10 11 6 .... 57 266 0 1 
1967 
-
11 0 16 17 242 0 57 0 0 0 l 31 0 ... 13 1 1 1 ).of 19 0 ... -... u 1 12 9 6 3 .of3 472 0 2 8 
1968 
-
1.of 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1.of 0 6 197 0 10 11 7 3 .of2 161 0 2 1c 
1969 0 17 0 23 40 ... 1 50 20 0 0 8 35 0 ... 13 1 6 2 56 13 0 11 225 0 H 13 8 ... .of7 298 1 5 11 
1970 
-
60 
-
27 87 22- 1 60 1 0 0 6 .ofO 0 7 10 1 0 3 30 16 0 9 207 1 20 15 8 5 53 188 - 8 7 
1971 
-
13 
-
30 .0 108 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 1 0 2 34 2.of 0 10 344 1 15 12 7 ... 53 410 - 4 8 
1971 
VIl 
-
1 
-
0 2 23 0 16 
- - -
1 2 0 0 0 0 0 0 ... 2 0 1 50 0 1 1 0 1 3 55 - 0 1 
VIII 
-
0 
-
1 1 9 0 s 
- - -
1 . 3 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 1 24 0 1 1 0 1 3 l8 
-
1 1 
IX 
-
0 
-
... 5 2 0 8 2 
- -
0 5 
-
0· 1 0 
-
0 1 4 0 2 16 0 1 1 1 0 5 33 - 0 0 
x 
-
2 
-
2 4 1 0 6 1 0 
-
1 4 
-
0 1 0 
-
0 6 3 0 1 l5 0 1 1 0 1 s 31 
-
0 1 
Xl 
-
0 
-
2 1 0 0 8 0 
- -
0 2 
-
0 0 0 
-
0 3 2 0 1 16 0 1 1 0 0 3 11 
-
1 0 
Xli 
-
1 
-
8 9 0 0 20 - 0 - 2 3 0 0 1 0 0 0 ... 1 0 1 33 0 1 1 1 0 7 .0 - 0 1 
1972 
1 1 1 
- -
2 
-
0 2 3 
-
-
2 2 
-
0 0 0 
-
0 3 2 
-
1 14 0 2 1 0 0 2 18 - 1 2 
Il 0 1 
- -
2 15 0 22 3 
- -
1 2 
-
0 1 0 
- -
3 2 0 1 51 0 1 1 1 0 4 36 
-
1 1 
Ill 1 0 
- -
1 11 0 s 
- - -
1 2 
-
1 2 0 0 0 3 3 0 2 29 0 1 1 0 0 4 35 
-
0 0 
' 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sfJeclall • Waarvan sfJeclaalstaal 
-1966 . . . . . 
-
0 
-
. . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 10 6 1 3 . 11 . . . 
1967 . . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 ... 1 2 . lO . . . 
1968 . . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 - 1 2 4 . 0 11 0 10 6 1 3 . lO . . . 
1969 . . • . . 0 0 0 . . 0 5 . . . 0 ·o 1 ... 4 . 0 14 0 1.of 6 2 3 l5 . . . 1970 . . . . . 0 1 0 . . 1 8 . . . 0 0 1 5 6 . 0 21 1 20 7 1 4 . 33 . . 
1971 . . . . . 0 1 0 . . 0 6 . . 0 - 2 3 3 0 16 1 15 5 1 2 . l4 . . 
1971 
VIl . . . . . 0,0 
- - -
0,6 . • 0,0 
-· 
0,2 0,3 0,2 • 0,0 1,4 0,2 1,3 0,3 0,1 0,1 . 1,9 . . 
VIII . . . . 
-
0,2 
-
. • 0,1 0,8 . • 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 • 0,0 1,5 0,3 1,2 0,2 0,1 0,2 . 1,9 . . . 
IX . . 0,0 
- -
. • 0,0 o,s 1 . • 0,0 - 0,1 0,3 0,2 • 0,0 1,1 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . . . x . . 0,0 
-
0,0 • 0,0 O,.of . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,0 . 1,1 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 . 1,9 . . 
Xl . . . . 
- - -
• 0,0 0,4 . • 0,0 
-
0,2 0,3 0,2 • 0,0 . 1,1 0,0 1,1 0,4 0,0 0,2 . 1,7 . . . 
Xli . . . . . - 0,0 - • 0,0 0,3 . 0,0 - - 0,3 0,2 0,0 1,1 0,0 1,1 0,3 0,1 0,1 1,6 . 
1972 
1 . . . . . 
- - -
-. 
-
0,3 . 
- -
0,1 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 1,7 
Il . . 0,0 
- -
• 0,0 0,3 • 0,0 
- -
0,3 0,3 . 0,1 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 o.~ 1,5 . 
Ill 
- - -
• 0,0 0,3 • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 0,6 0,1 0,1 1,0 . 
BezOge aus anderen Llndern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della~CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
' 1 ° 1• 1•1 ' 1 • 1 5 1 ' 17 1•1•1•• 1"1 12 1 " 1 14 1 " 1 " 117 118 1 " 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 25 126 121 1 28 129 1 30 1 " 1 " 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 17 37 1 5 60 11 3 1 126 32 5 120 507 56 2.f9 139 1.f3 1.f 5 2.fl 137 36 3.f 1861 3 26 112 13 ~ 382 Hl2 6 22 7 
1967 0 9 0 5 1.f 9 16 11 93 3.f .. 120 .f99 71 242 127 131 12 .. 222 153 .fO 37 1 826 1 32 119 13 60 509 1527 3 '20 5 
1968 0 9 0 5 14 18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 1.f9 163 n 5 239 203 38 "5 2135 1 36 133 15 65 .f66 1813 1 21 6 
1969 1 20 0 6 27 7 4 3 182 35 s 145 443 80. 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2267 2 35 159 20 81 S.fO 3067 1 25 10 
1970 4 59 0 9 72 31 8 156 5 42 6 133 422 104 375 166 133 32 .. 366 231 .f1 61 2 316 1 38 178 19 83 591 3188 2 26 10 
1971 2 49 0 4 ss 20 5 267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 385 242 39 78 2 313 2 34 163 19 82 694 3271 2 28 6 
1971 
VIl 0 2 0 0 3 1 1 18 0 3 1 7 33 7 28 14 7 3 0 33 15 4 5 181 0 2 11 1 5 53 253 0 3 1 
VIII 0 4 0 1 6 0 0 23 0 2 1 '6 38 10 25 12 6 3 0 26 20 4 6 182 0 2 13 1 5 55 256 0 2 0 
IX 0 5 
-
0 5 1 0 35 0 1 0 11 53 4 25 15 8 3 0 31 27 3 7 126 0 3 16 2 -1 48 298 0 2 1 
x 0 6 
-
0 6 1 1 33 0 3 1 9 42 5 27 15 7 2 0 34 23 3 9 216 0 3 1.f 1 8 59 299 0 2 1 
Xl 0 3 0 0 3 0 0 19 1 3 0 11 34 6 26 11 7 2 0 33 23 3 6 184 0 3 14 1 7 74 281 
-
3 0 
Xli 0 3 0 0 3 0 1 28 0 3 0 15 .fO 7 30 13 6 1 0 33 17 2 7 193 0 3 14 l 8 52 169 
-
3 1 
1972 
1 0 3 0 1 3 0 0 16 1 1 0 9 34 3 20 9 9 3 1 30 20 4 9 170 0 3 13 2 6 84 275 0 2 0 
Il 0 3 - 1 4 0 0 16 1 4 0 11 31 7 24 12 12 2 0 34 18 l 8 182 0 3 14 1 7 48 251 0 1 1 
Ill 
-
3 
-
0 3 1 0 37 1 6 0 11 43 9 27 13 11 5 0 41 20 4 10 239 0 4 16 1 7 76 340 0 2 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan rpeclaalstaal 
-1966 . . . . . 1 0 0 . . 2 11 0 0 1 7 6 . 0 29 3 26 7 3 14 . 53 . . . 
1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1968 . . . . 2 1 0 . . 3 13 . 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 . 72 . . . 
1969 . . . . . 1 2 0 . . 3 12 . . 0 0 1 7 8 . 2 37 2 35 13 5 19 . 76 . . . 
1970 . . . . . 1 2 0 . . 1 15 . . 0 0 3 6 10 . 1 40 1 38 15 4 19 . 78 . . . 
1971 . 1 0 0 . . 3 12 0 0 4 5 9 . 1 36 2 34 13 4 19 . 72 . 
1971 
VIl 0,1 
- -
0,2 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,1 2,3 0,0 2,3 1.1 0,3 1,6 5,4 . . 
VIII 
- -
. • 0,2 0,7 . 0,0 
-
0,3 0,3 0,6 0,1 2,3 0,1 2,2 1,2 0,5 1,2 . 5,1 . . . 
IX . • ~.1 
- -
• 0,2 1,1 o,o· 0,0 0,4 0,5 1,1 0,1 3,6 0,2 3,4 1,2 0,3 1,7 . 6,7 . . . 
x . . 
-
0,2 
-
• 0,3 1,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,1 . 0,1 3,3 0,2 3,1 1,2 0,1 1,1 . 5,7 . . 
Xl . . - 0,0 0,0 • 0,2 0,9 .. 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 0,2 3,1 0,0 3,0 1,1 O,l 1,2 . 5,6 . . . Xli . 
-
0,0 
-
0,3 0,9 0,0 
-
0,1 0,3 1,1 0,1 2,8 0,1 2,7 1,0 0,2 1,2 5,3 . 
-
1972 
i . 0,1 0,0 
-
0,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,4 1,1 0,2 3,2 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 5,6 . . 
.. Il • 0,1 0,0 0,0 0,5 0;9 0,0 
-
0,3 0,3 0,8 0,2 3,1 0,5 2,6 1,2 0,2 1,3 5,8 . . 
Ill . • 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,0 
-
0,3 0,7 1,2 0,2 3,8 0,1 3,8 1,4 0,2 1,4 6,8 . 
-
< 
; 
• Slel)e Obenchrlften der Spalten Selte ffi • Voir les en-tites des colonnes pace ffi 
(faltblatt) / - (d6pliant) . v ... , • ~m.....,. doUo ..,..,. • """' • v- do ukn '" ..,ommu do mm .,... 1 ::; 1 ffi (plechevole) 1 djde 87 (vouwblad) ~ 
UEBL/ BLEU 1000 t ITl Elnfuhr aus drltten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmporta:z.lonl provenlentl dai paesl ter:z./ • lnvoer ult derde landen 
• 25 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 !1 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 "189 0 0 25 1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 - 21 5 - 1 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 - 0 24 1968 35 45 1 32 112 0 19 53 106 0 
-
32 7 
-
1 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 
-
1 36 
1969 33 35 14 36 118 16 14 95 244 0 
-
38 32 
-
4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 
-
1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 
-
46 24 0 4 7 0 0 0 88 5 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 
-
1 47 
1971 1 31 
-
32 65 0 24 4 167 0 0 44 26 
-
1 8 4 0 1 76 44 0 10 409 32 22 7 8 1 16 442 
-
2 38 
1.971 
VIl 0 3 
-
1 4 
-
0 
-
6 0 
-
2 2 
-
0 1 0 
- -
3 1 
-
0 15 1 1 0 1 0 1 17 
-
0 4 
VIII 0 2 
-
2 3 
-
0 0 5 
-
0 4 3 
-
0 1 0 0 0 13 3 0 1 29 4 1 1 1 0 1 n 
-
0 3 
IX 
-
3 
-
2 5 0 5 
-
24 
- -
3 2 
-
0 1 0 
-
0 7 7 0 1 50 3 2 1 1 0 1 52 
-
0 4 
x 0 4 
-
4 8 0 0 0 22 
- -
3 2 
- -
0 0 0 0 12 5 0 1 45 3 1 0 0 0 2 
"" 
-
0 3 
Xl 0 4 
-
1 5 0 3 0 8 0 
-
5 1 
-
0 1 0 0 0 7 6 
-
1 32 3 1 0 0 0 1 34 
-
0 3 
Xli 0 4 
-
3 7 0 3 4 16 0 
-
7 2 
-
0 1 3 
-
0 7 6 0 0 49 1 1 0 0 0 1 51 
-
0 2 
-
1972 
1 0 2 
-
2 4 
-
0 4 30 
-
-
4 2 
-
0 1 0 0 0 9 3 0 1 55 4 1 0 0 0 1 57 
-
0 4 
Il 0 2 
-
3 5 0 
-
6 9 
-
0 6 2 
-
0 1 0 0 0 11 9 0 2 45 4 2 0 1 0 1 48 
-
0 2 
Ill 0 2 
-
1 3 
- -
0 7 
- -
9 1 
-
0 1 0 0 0 7 6 0 3 34 5 1 0 1 0 1 37 
-
0 .., 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1966 . . . . 
,_... 
. 0 0 14 . . 14 2 . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 2 3 1 . 41 . . 
1967 . . . . 0 0 28 . . 17 2 . 0 0 
-
1 3 0 52 16 35 1 3 1 . 56 
1968 . 0 1 27 . . 25 3 . 0 1 
-
2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 . . 
1969 . . . . 1 3 22 27 7 . . 0 0 
-
4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 . . . 
1970 . . 4 3 25 35 10 . . 0 0 0 3 2 1 84 34 49 7 4 1 96 . . . 
1971 . 0 2 8 32 7 . 0 0 0 3 1 0 54 32 22 4 5 0 . 64/ . . 
1971 
VIl . . . . . 
-
0,1 0,3 . 1,0 0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,0 0,0 1,8 1,0 0,8 0,3 0,4 0,0 2,5 . . . 
VIII . . . 
- - -
. . 3,6 0,4 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 . 0,0 4,2 3,5 0,6 0,4 0,9 0,1 . 5,5 . 
IX . . . . . 0,0 
- -
. . 3,1 0,4 . . . 0,0 
- -
1,2 0,1 0,0 4,7 2,9 1,8 0,4 0,3 0,0 5,3 . . 
x . . . . 0,0 
- -
. 3,0 1,0 • 0,0 
- -
0,2 0,1 
-
4,3 3,3 1,0 0,2 0,3 0,0 . 4,8 
Xl . . • 0,0 0,0 
-
3,3 0,5 • 0,0 
-
0,0 0,6 0,1 0,0 4,5 3,1 1,4 0,3 0,1 0,0 . 5,0 . 
Xli . . . . • 0,0 0,2 0,2 . 1,4 0,5 . . 0,0 
--
0,0 0,2 0,1 0,0 2,6 1,4 1,2 0,4 0,2 0,1 . 3,3 . 
1972 
1 . . 
- - -
• 4,1 0,5 . . 0,0 
- -
0,7 0,0 
-
5,3 4,0 1,3 0,2 0,2 0,1 5,7 
Il . . . . . 0,0 
-
0,1 • 3,8 0,9 . 0,0 
- -
0,7 0,1 . 
-
5,5 3,7 1,8 0,3 1,0 0,0 . 6,8 . . . 
Ill . . . . 
- -
0,0 • 5,6 0,7 0,0 
- -
0,5 0,1 • 0,0 6,9 5,5 1,4 0,3 0,8 0,1 8,1 . . 
. . 
Bez:iige aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 Il 131 4 151 6 171819110 !11 !12 113114 115,16,17,18,19 120 !21 ln lu 124 1 25 126,271281291 30 131 132,33 
A Eisen Ùnd Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 401 36 36 6 9 6~ 1348 
" 1 7111 1967 28 84 14 . 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1271 31 38 27 5 16 143 1465 3 11 11 
1968 27 90 19 41 177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 134 177 16 H 1 233 40 43 32 6 15 92 137l 3 8 14 
1969 28 117 8 46 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 44 9 12 106 1525 3 8 18 
1970 31 Hl 17 60 250 145 70 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 26 1 503 54 56 46 13 15 128 1705 1 11 23 
1971 18 109 2 49 178 134 96 20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1 578 54 47 62 15 16 181 1 853 6 11 23 
1971 
VIl 1 8 ·o 3 13 15 4 15 28 0 0 18 9 0 3 1 2 1 0 8 13 2 1 110 3 2 4 1 1 13 140 0 1 1 
VIII 1 7 0 5 14 2 6 3 39 0 0 12 11 0 3 2 2 1 0 10 10 1 2 104 5 2 5 1 1 16 127 0 1 2 IX 1 10 0 4 15 6 8 0 29 2 0 22 15 0 3 2 2 1 0 8 8 0 2 110 4 4 5 1 1 13 131 0 1 '2 
x 1 7 0 4 11 25 6 0 36 0 0 19 9 0 3 2 3 1 0 9 8 1 3 125 4 4 4 1 2 15 146 0 1 1 Xl 1 7 0 4 11 17 5 0 40 0 0 21 11 0 3 1 4 2 0 6 6 3 3 123 4 4 5 1 2 11 141 0 1 2 
Xli 2 7 0 4 13 3 H 0 32 0 0 26 10 0 3 3 4 1 1 9 24 1 3 135 5 8 8 1 2 12 157 0 1 2 
1972 'if", 
1 3 7 0 3 13 20 9 0 39 0 0 24 12 0 4 2 5 1 0 8 10 1 2 140 6 5 6 1 2 10 159 0 1 2 
Il 3 8 
-
4 15 10 H 0 33 0 0 21 11 0 3 2 5 1 0 9 8 1 3 1n 4 5 5 1 2 11 141 
-
1 2 
Ill 1 7 0 4 11 14 8 0 32 0 0 23 9 1 3 3 5 1 0 17 22 1 4 141 3 5 8 2 3 13 166 n 0 1 2 
1 1 
B Darunter l!delstihle • Dont acien spéciaux • Dl cul acclal spedall • Waarvan speclaalstaal 
---1966 . . . . . 0 2 2 . . 43 19 . . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 86 . . 
1967 . . . . . 0 4 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 1 
" 
31 38 5 1 3 . 78 . . . 
1968 . . . . . 0 3 2 . . 40 22 . . . 4 0 1 4 5 . 1 8l 40 43 7 2 3 . 94 . . . 
1969 . . . . . 0 6 0 . . 51 25 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 52 49 11 3 3 . 117 . . . 
1970 . . . . . 5 3 1 . . 55 32 . . . 3 () 1 6 5 1 111 54 56 10 5 4 . 130 . . . 
1971 . . . . 4 2 1 . 55 24 . . . 1 0 0 4 6 . 1 101 54 47 9 5 4 110 . . . 
1971 
VIl . . . 
-
0,1 
-
. • 3,2 1,3 . . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 • 0,1 5,3 2,9 2,4 0,8 0,3 0,2 . 6,6 . . . 
VIII . . . . . 
-
0,1 0,0 . • 4,5 1,5 . . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 • 0,0 6,9 4,5 2,4 0,8 0,3 0,4 8,3 . . IX . . . . . 0,1 0,2 0,1 . • 4,6 2,2 . . 0,2 
-
0,0 0,6 0,5 • 0,0 8,4 4,4 3,9 0,6 0,4 0,3 9,7 . . 
x . . . 0,1 0,1 
-
. • 4,0 2,0 . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,9 • 0,1 7,3 3,6 3,7 0,8 0,5 0,4 9,0 . 
Xl . . . 1,1 0,1 
-
. • 4,0 1,9 . . • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 • 0,1 8,1 3,9 4,3 1,0 0,4 0,4 . 10,0 . . 
Xli . . . . . 2,7 0,1 1,4 • 4,9 1,8 . • 0,1 0,0 0,1 0,"1 1,1 . o.~ 11,5 4,7 7,5 1,2 0.4 06 . 14,7 . 
1972 
: 1 
1 . . • 1,0 0,2 
-
. • 6,0 2,1 • 0,1 0,1 0,0 0,5 0,8 
• ('0 10,9 6,1 4,9 1,1 0,3 0,4 12,7 Il . . 1,0 0,2 
-
. • 4,3 2,3 . • 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 • 0,0 9,1 4,0 5,1 lo;7 0,3 0,4 10,6 
Ill . . 
-
0,5 0,0 . • 3,4 2,1 • 0,1 0,0 0,1 0,4 1,3 
·r 8,1 3,3 4,8 0,9 0,8 0,5 10,1 
- l 
• Slehe Obetschrift.M der Speltan Selte fiT • Voir 1• -•t• d• col011n• pqe fiT • Vedere le lntestiiZionl delle colonne a pqlna • v-r de teklt der kolommen :de men blado 
(Faltblatt) • (d,pllant) fiT (plqhevole) zljde fiT (vouwblad) 
.... 0 8'' EGKS/ CE~ _ 1000t _ Ausfuhr nach dritten Undem • Exportàtions vers les pays tiers • &porta%1onl Yerso 1 fXIesl ter%1 • UltYoer naar derde landen 
• 1 o 1 1 Il 1 3 1 " 1 5 1 ' 17181 ' lto lu 1 12 113 1 14 115,161· 11118j· 1' J 2~ ~21 lnl 23 1 2-4 1 25 ' 26,27,28,29 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • · Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 17 247 2165 432 
:H 838 125 7-41 147 33 995l1n us 1 oo3 1 o76 -411 103 135 1 454 1 919 1511 553 12400 5l 278 396 67 479 1 661 15003 36 161 
7& 
1967 376 657 2 80 1115 785 643 993 129 55 1 0552191 135 014 1233 432 86 1n 1 556 2560 615 659 14m 55 373 426 70 483 2 029 17330 21 134 78 
1968 85 220 2 133 439 705 249 1278 146 35 1 3132157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 w 
1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 tn 46 1 0961 700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 1748 805 14143 83 412 50 75 510 2471 17650 14 151 76 
1970 101 200 2 113 415 81 431 25 1084 175 60 1 0141 904 142 947 1054 406 75 142 1 390 3 021 779 734 13463 78 431 508 93 480 2427 t6m 18- 179 93 
1971 12 192 1 81 185 31 856 76 1648 209 7 1271 2073 140 1271 1175 354 88 190 1 345 3 537 900 1002 16210 96 455 498 86 441 2 19744 32 166 108 
1971 
VIl 10 0 18 29 s 66 12 192 17 6 119 185 15 117 106 34 9 21 125 290 73 99 1491 5 43 42 8 43 199 1784 0 14 8 
VIII 1 23 0 7 30 4 n 0 215 12 2 97 188 13 111 91 24 5 15 100 326 73 103 1453 10 39 35 7 33 213 1 741 0 16 13 
IX 1 13 0 5 ' 18 2 52 2 132 11 4 106 136 15 110 88 32 ' 9 12 101 284 80 81 1 257 10 35 45 7 31 195 1535 s 6 8 
x 0 8 0 7 16 3 49 2207 ll 4 118 145 9 86 75 27 7 20 117 375 69 89 1414 12 38 45 5 39 lOS 1717 3 16 8 
.Xl 0 16 1 17 2 67 10 129 14 3 85 143 
' 
67 59 ll 5 17 113 355 74 71 1144 
' 
39 38 6 34 180 1502 0 1-4 8 
Xli 0 11 0 2 13 1 43 17 148 23 5 75 153 11 81 70 30 6 20 118 295 80 82 1258 11 49 45 6 36 m 1 566 2 13 9 
1972 
1 6 0 23 29 3 56 1 96 19 6 101 167 15 110 82 23 5 14 130 238 74 73 1112 9 39 41 6 39 135 1 432 l 7 8 
Il 0 23 0 7 31 2 86 9 124 18 5 55 141 9 92 70 35 5 15 94 230 70 68 1130 14 40 40 7 31 206 1414 7 22 9 
Ill 0 8 0 0 8 4 64 1 1124 21 5 99 1n 12 118 81 30 7 2A 154 251 85 
"'l'"" 12 51 50 9 38 210 1656. 0 15 10 1 1 - 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aders. spédaux • Dl cul acdal •Pedall • W aarYan •Pedaalstaal 
1966 - . . . . 
'•IIJ .,0 31 0 . . 38 97 . . . s 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 . -483 . . . 1967 . 0 . 0. "1 18 1 . 0 61 119 0 . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 . 603 0 0 . 
1968 0 0 0 0 0 4 19 0 0 0 58 98 0 0 0 3 1 124 32 49 0 21 410 53 358 79 15 105 610 0 0 
1969 0 0 0 0 0 13 l8 8 . 0 61 141 0 0 0 3 1 112 56 49 0 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . 0 0 
1970 0 . . . 0 12 18 20 . 0 74 124 0 . 0 5 1 119 58 53 . 24 508 78 431 97 17 125 . Jifl 0 . 0 
1971 0 . . 12 16 0 0 86 119 . 3 1 170 60 59 . 25 551 96 455 109 20 131 811 . . 
1971 
VIl 0 0 . . . 0,6 1,4 
-
. 6,9 7,3 . 0 0,3 0,1 18,5 5,7 5,3 1,7 48,1 4,8 43,2 8,8 1,7 12,0 0 70,6 . . 
VIII . . 
- . . • 1,9 1,2 0,1 0 5,3 13,4 . 0,3 0,2 13,1 6,1 4,3 . 3,3 49,2 10,1 39,2 7,5 2,0 9,8 . 68,5 0 
IX . . 0 0 0 0,3 -1,0 0,0 0 . 7,2 11,9 0 . . 0,3 0,0 10,1 5,5 7,0 . 1,7 45,0 10,5 34,6 9,0 2,4 9,6 . 66,0 . 0 
x . 0 . 0,7 1,2 0,0 . 8,3 9,4 0 0,3 0,1 18,1 4,9 4,6 . 2,4 50,1 11,8 38,2 10,9 1,7 12,4 75,0 .. . . 
Xl 0 . . . . 0,8 2,8 0,0 . • 7,7 8,2 . . 0,1 0,1 15,6 4,5 5,4 . 2,7 ~.9 8,9 39,0 8,9 1,5 9,3 67,6 . 0 
Xli . 0 . . . 0,7 1,3 
-
0 • 6,0 15,6 . . . 0,3 0,0 19,1 7,4 6,4 2,7 59,6 10,7 48,9 9,4 1,2 11,7 . 82,0 . 0 
1972 
1 . . 2,3 1,3 0,0 . 
r 
10,0 . . 0,2 10,1 11,6 6,3 5,5 2,7 48,0 9,4 38,7 7,6 1,2 13,8 70,6 
Il . . . • 1,2 1,3 0,1 . • 5,7 17,3 . . 0,4 10,1 13,8 4,8 6,1 . 2,8 53,6 13,7 39,9 8,9,1,2 10,3 74,0 . . . 
Ill • 2,3 - 6;9 -- 0,0 -. ,4 7,2 
... r 22,1 6,4 6,0 3,4 62,7 11,7 50,9 10,21'7111 ,81 86,4 . 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Uvralsons aux pays de la CECA • Consegne agil altri poesl della CECA • Leveringen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 11 131 4 1 5 1 6 17181 9 ! 10 1·11 111 113114 115 116117118119 110 111 111113 114 115 116117118129 ~ 30 131 131 133 • 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en st4al 
1966 119 435 14 151 729 337 rn 465 1387 51 8 1076 1976 62 1013 567 736 91 81 1 749 1153 309 109 12986 67 466 300 43 lOO 717 142-46 62 ..a 69 
1967 163 459 11 167 tU 361t 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 ton 572 695 93 78 1 819 1309 311 150 13692 75 471 314 49 113 953 15m 81 54 69 
1968 317 431 11 179 960 ~ 811 604 1755 49 6 1330 1346 61 1116 675 800 113 78 1075 2654 315 172 15483 119 . 498 394 59 147 955 17138 104 51 91 1969 300 510 15 118 1053 976 578 1870 60 7 1259 1584 94 1399 738 911 142 86 1500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 11n 19638 172 61 116 \ 
1970 130 572 11 167 1091 ~ 1 081 515 2232 64 10 1355 1640 115 1697 739 839 140 91 1198 2889 400 375 17955 160 736 568 93 339 1138 20193 153 70 141 1971 203 533 4 ll1 962 778 no 2310 73 10 1367 1850 90 1485 668 784 132 81 2 351 1985 389 386 17975 169 581 624 89 331 1 556 20575 112 76 118 
1971 
VIl 33 46 0 10 98 52 65 81 138 6 1 113 285 6 139 63 76 10 6 llO 260 37 33 1 692 10 47 52 7 18 132 19t1 7 8 11 
VIII 35 32 0 24 91 26 54 73 166 4 1 105 130 8 124 49 51 11 5 181 213 26 24 1 349 11 30 42 6 18 126 1 542 6 6 10 
IX 11 52 0 12 86· 47 64 72 199 3 0 114 281 7 148 67 72 11 7 104 249 27 34 1 608 14 46 60 7 18 111 1 824 6 6 10 
x 10 57 0 21 89 52 61 46 156 6 1 112 258 7 137 70 71 12 6 213 289 24 39 1 660 12 48 57 7 29 145 1 897 13 5 10 
Xl 16 56 0 16 ~ 42 71 58 109 4 1 124 240 6 131 63 68 8 7 168 113 13 37 1 482 15 51 54 6 26 127 1 696 9 6 10 
Xli 8 51 0 17 76 45 66 51 153 4 0 93 200 6 111 53 69 8 6 173 116 15 18 1297 13 59 56 6 18 127 1514 15 5 9 
1 1 1972 
41 11 470 1 27 29 0 18 75 10 69 47 176 4 0 105 238 4 1151 52 71 12 7 104 183 21 13 54 53 6 26 115 1 681 11 4 10 
Il 33 45 0 20 99 20 61 53 214 9 01109 257 6 130 61 78 12 8 214 284 11 4011 579 161 57 58 6 30 147 1820 12 .5 11 
"'1 "' 
35 0 20 74 18 86 85 186 8 1 .... , 284 8 147 69 81 16 9 152 305 1 32 47 1 8821 13 59 63. l" 179 fl166 7 8 12 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
_, 
1966 . . . . . 47 66 42 . . 85 166 . . • 1 9 1 45 24 40 . 7 m 67 466 44 12 49 . 638 . . .. 
1967 . . . . . 37 73 43 . . 94 170 . • 9 1 37 14 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 . 763 . . . 
1969 . . . . . 10 73 52 . . 143 183 . . 13 l 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 . 963 . . . 
1970 . . . . . 18 95 96 . . 180 311 . . . 17 2 47 55 61 . 14 896 160 736 104 31 105 . 1136 . . . 
1971 . . 16 53 91 . . 185 217 . . . 11 2 45 54 57 . 11 750 169 581 91 27 103 971 . . 
1971 
VIl . . . • 0,6 4,2 7,1 . . 12,4 18,5 . . . 1,1 0,1 3,2 5,4 4,0 . 0,8 57,4 10,3 47,1 8,4 2,1 9,1 77,0 . . . 
VIII . . . . • 0,5 2,4 5,5 . . 11,8 11,1 . . • 0,4 0,0 2,7 3,3 2,91 . 0,8 41,4 11,4 30,0 6,4 1,5 5,3 . 54,7 . . . IX . . . • 0,8 4,6 5,7 . . 15,6 18,7 . . . 0,7 0,2 3,6 3,5 5,5 . 1,2 60,2 14,1 46,1 8,7 2,0 7,9 . 78,8 . . . 
x . . . . • 0,8 3,5 8,8 . . 13,8 17.2 . . 0,9 0,2 3,0 :f,9 5,5 . 1,5 60,2 12.2 48,0 7,9 2,0 8,5 78,6 . . 
Xl . . . • 0,8 S,l 9,7 
:1 
• 18,0 17,1 . . . 0,8 0,2 4,3 3,6 5,71 . 1,3 66,7 15,4 51,3 7,0 1,7 7,2 81,6 . . . Xli • 6,0 4,9 9,7 13,9 17,1 1,1 0,1 4,0 8,3 6,3 1,3 72,8 13,3 59,4 8,2 1,6 7,7 ' 90,3 . . . . . . . . . . . . 
1 
1972 
.114,5 6,1 1 1 • 2,1 6,1 1 7,9 . 17.2 • 0,8 0,1 4,3 7,0 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 1,8 7,5 . 84,3 
Il . • 2,1 4,7 10,5 • 116,8 20,9 . • 1,1 0,2 4,3 5,6 5,5 . 1,3 72,9 15,7 57,2 7,712,4 9,1 92,0 .. . . 
Ill . . • 1,1 6,4 8,3 . ., ..... ,.u . • 1,4 0,2 4,1 6,4 6,7 1,1 71,7 12,6 59,1 
··r· 9,1 92,3 . ~ 1 1 
i. 
•....,. o- ... ...,_ ..... ., • v ...... _,__,...., • v.,_,.,............,,.,.,_.~·· v_ .. _._.....,_,._...._ 1 ~ 1. 
Faltblau) (d,pllaat) · fiT (pleahevole) zljde fiT (vouwba.d) 
-2 DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• o j1 12131 4 151 ' j1 j8j9j1o j11 /12 Jul-14 115,16117 118,19 1 20 ~21 1221 23 1 24 1 25 126,27128129 1 30 131 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staol 
1966 16 213 l 75 305 18 321 92 304 67 17 307 417 56 382 257 102 72 29 '818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 917 7089 4 41 25 
1968 84 202 2 Sl J.40 4 -400 132 776 46 6 520 S88 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5n7 14 139 215 36 169 1129 7875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 3SS 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276 43 166 1 377 6627 12 37 47 
1971 11 183 0 10 lOS 10 311 so 782 45 8 398 407 67 410 228 107 S8 53 763 1 444 288 416 5845 10 182 263 44 153 1 529 7 833 26 36 44 
1971 
VIl 
-
10 0 0 10 3 28 10 89 5 1 42 43 6 41 24 11 7 7 76 138 23 so 603 1 18 23 4 15 126 771 
-
3 3 
VIII 1 22 
-
0 n 2 24 0 103 3 1 42 41 6 41 19 12 3 4 so 109 27 39 525 1 16 20 4 12 142 703 0 4 4 
IX 0 13 0 0 13 0 18 2 80 2 0 34 25 9 38 13 11 7 3 S4 141 28 42 507 1 15 25 4 10 110 657 5 3 3 
x 0 8 
-
0 9 0 18 2 120 9 0 43 37 6 28 27 9 4 5 72 166 23 42 61t 2 14 24 3 12 133 783 3 3 3 
Xl 0 14 
-
0 14 0 21 0 S4 4 1 19 23 5 28 12 7 4 3 71 123 17 24 416 1 16 19 3 11 99 547 0 3 3 
Xli 0 11 0 1 1t 0 18 17 61 7 0 21 31 5 31 22 9 6 6 74 137 34 34 514 0 19 23 2 13 134 687 2 3 3 
197.2 
1 
-
6 0 0 6 2 15 1 29 4 0 20 23 3 23 13 9 3 3 68 80 22 26 343 0 16 23 2 11 68 446 0 3 3 
Il 0 22 0 0 23 0 15 6 75 9 0 16 23 s 23 11 13 3 3 53 115 15 26 41t 1 14 22 3 11 147 594 5 2 3 
Ill 0 7 0 0 8 1 12 5 46 2 r 27 s 37 13 10 4 5 99 105 25 28 451 1 17 27 4 12 119 614 0 4 3 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal 
1966 ---. . . . . 0 27 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 0 121 13 109 25 10 49 . 206 . . . 
1967 . . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . . 2 0 27 11 18 2 167 21 146 34 16 51 . 268 . . 
1968 . . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 258 . . . 
1969 . . . . 10 15 0 . . 19 53 . 2 1 23 35 22 . 1 181 10 171 37 13 59 . 289 . . . 
1970 . . . . 6 12 0 . 23 56 . . . 4 1 18 34 28 . 1 184. 10 174 48 14 67 . 313 . . . 
1971 . . . . 3 13 0 21 47 . . 2 1 47 31 26 . 1 192 10 182 44 17 61 . 314 . . 
1 
1971 
VIl . . . . . 0,1 1,2 
-
. 2,5 3,8 . . 0,2 0,0 6,2 2,5 2,0 0,1 18,6 0,8 17,7 3,4 1,4 5,5 28,9 . .. . 
VIII . . . . 0,1 1,0 0,1 . 1,3 S,O . . 0,2 0,2 2,9 4,2 2,3 0,1 17,3 1,5 15,8 3,4 1,6 4,3 . 26,7 . . . 
IX . . . . • 0,0 0,9 
-
. 1,9 3,2 0,2 0,0 2,9 2,7 3,4 . 0,1 15,4 0,9 14,5 3,6 2,2 3,9 25,1 . 
x . . . • 0,0 1,1 
-
• 1,4 3,0 . • 0,2 0,0 4,9 . 2,5 2,3 • 0,1 15,4 1,5 14,0 3,4 1,2 5,7 . 25,1 . . 
Xl . . . • 0,1 2,8 
-
• 1,7 3,3 . • 0,1 0,0 3,2 2,6 2,8 • 0,0 16,6 1,0 15,6 3,2 1,2 4,3 . 25,3 . 
Xli . . . . • 0,5 0,9 
-
. . 1,2 3,6 . • 0,2 0,0 5,6 4,7 2,6 . 0,1 19,3 0,4 18,9 3,5 0,8 5,7 29,3 
1972 
2,21 1 . . . • 1,8 0,9 
-
. • 1,5 3,8 . . • 0,1 0,1 3,0 2,9 0,1 16,4 0,2 16,2 3,2 0,8 5,7 26,1 . . 
Il . . . 0,3 0,9 0,1 . • 1,1 3,8 . • 0,3 0,0 2,7 2,8 3,3 0,1 15,4 1,1 14,3 3,910,9 4,9 25,1 . 
Ill . . • 0,3 1,7 0,0 1,0 1 2,8 . • 0,6 0,1 4,7 3,2 3,2 0,1 17,7 0,8116,9 3,6 (' • 
5,3 28,0 . 
1 
1 1 
... 
s 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl ~aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
• 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 H 17 .18119 30 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 90 269 9 12 380 107 136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3791 33 219 143 25 72 363 4394 
1967 236 252 11 11 510 124 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 51 24 647 346 53 48 4034 35 227 158 29 86 513 14 819 
1968 281 248 12 12 554 123 181 321 634 21 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 2-40 172 32 85 511 4814 
1969 244 -404 10 9 667 271 203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 n5 -400 41 63 4517 56 295 ~ 41 105 594 5499 1970 197 394 H 16 620 236 224 164 475 26 6 263 741 45 358 182 160 91 24 n4 -407 64 68 4 315 39 376 41 98 609 5334 
1971 171 411 3 19 603 281 167 450 461 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 651 349 S8 n 4097 38 296 ~ 42 96 744 5262 
1971 
VIl ~~ 39 0 2 71 28 16 32 -40 2 1 16 64 5 37 14 12 5 1 S8 26 4 9 370 2 21 23 3 8 12 476 VIII 22 0 2 43 23 12 31 29 1 1 16 43 4 29 11 7 8 2 S8 22 5 5 306 1 17 22 3 5 68 404 
IX 21 -40 0 1 61 30 10 56 41 1 0 17 56 4 25 14 11 6 1 60 30 3 6 372 2 22 27 3 8 60 470 
x 8 49 0 2 60 29 13 24 68 5 1 20 47 3 26 12 11 7 1 57 29 3 5 360 3 23 24 3 9 61 457 
Xl 15 45 0 0 60 27 11 44 44 2 1 16 44 2 18 10 9 4 2 35 25 2 9 303 4 27 23 3 8 51 393 
Xli 7 -40 0 1 48 29 15 34 45 3 0 19 45 4 20 11 13 5 2 52 37 4 7 345 4 28 27 3 8 68 452 
1972 
1 26 22 0 1 49 2 17 30 23 1 0 17 -40 3 18 10 10 6 1 53 32 4 10 179 3 25 24 2 8 61 375 
Il 32 36 0 0 69 2 15 -40 53 3 0 21 44 4 21 12 12 6 2 50 36 3 7 330 4 27 24 2 8 19 444 
Ill 19 27 
-
4 50 5 17 51 81 4 1 21 51 2 27 11 11 10 2 59 38 3 10 404 3 32 26 
'1 
9 91 533 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal s~edall • Waarvan s~edaalstaal 
--1964 . . . . . 8 33 20 . 39 103 
: 1 
. 7 0 14 11 18 0 252 33 219 31 10 17 . 310 
1967 . . . . . 6 38 19 . . 39 104 . 7 1 14 12 22 . 2 261 35 227 30 12 19 . 324 
1968 . . . . 8 33 28 . 41 107 . 9 1 12 16 20 2 278 37 2-40 33 13 25 . 348 
1969 . . . . . 8 44 20 . . 56 148 . . . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 . 453 
1970 . . . . . 11 41 48 . . S8 179 . . . 11 1 14 23 21 . 1 416 39 376 64 23 35 . 538 
1971 . . . . 7 31 S2 . . 52 123 . . 7 1 14 n 24 . 1 334 38 296 53 20 33 . 440 
1971 
' VIl . . . . 0,3 2,6 3,2 • 4,0 8,8 . . 0,6 0,0 0,9 1,1 1,5 . 0,0 23,0 2,2 20,8 5,1 1,4 3,1 32,6 
VIII . . . . 0,1 1,5 3,4 . • 2,1 6,0 . . . 0,2 0,0 1,6 1,7 1,7 0,0 18,4 1,5 16,9 4,2 1,3 1,7 25,6 
IX . . . . 0,3 2,4 2,3 . • 3,2 10,3 . • 0,6 0,1 0,9 1,2 2,9 . 0,0 24,3 1,9 22,4 4,7 1,4 2,6 32,9 
x . . . . 0,3 1,8 5,8 • 3,4 9,4 . . • 0,7 0,1 0,8 1,2 2,5 0,1 26,0 2,6 23,4 4,2 1,2 3,3 34,7 
Xl . . . . . 0,2 2,9 7,6 . • 5,4 9,3 . . • 0,5 0,1 1,5 1,0 2,2 0,0 30,7 4,1 26,5 3•8 1,2 2,2 . 37,8 
Xli . . . . . 2,3 2,6 6,2 • 4,2 9,0 . . • 0,6 0,0 1,2 3,2 2,1 0,0 31,5 3,6 27,9 5,0 1,1 2,7 40,3 
1972 
1 . . . . 0,7 3,0 6,2 • 4,3 8,7 . 0,4 0,0 1,2 1,31 2,4 0,0 28,2 3,3 24,9 4,3 1,0 2,4 36,0 
Il . . • 0,4 2,1 8,5 • 4,1 10,2 . . . 0,5 0,1 0,9 1,4 2,2 0,2 31,0 3,7 27,2 4;4 1,4 2,6 39,3 
Ill . • 0,4 3,4 7,8 • 4,1 11,9 . . 1,0 0,1 1,1 1,6 2,8 . 0,1 34,4 2,8 31,5 5,0 1,4 2,9 43,6 
12 21 10 
21 28 13 
31 29 15 
34 30 23 
29 34 22 
30 38 24 
2 4 1 
1 2 1 
1 3 '1 1 3 2 
3 3 1 
4 2 2 
2 2 2. 
3 2 3 
2 3 2 
1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
-
Slehe Obenchriften der Spalten Selte VI • Voir les en-tetes des colonnes pace VI • Vedere le lntestulonl delle colonne a paalna • Voor de tebt der kolommen :de men blac!- M 
(Faltblau) (d'pliant) VI (ple1h.vole) :dlde VI (vouwblad) ~ · 
-2 FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • ll:!xportatlons vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen · 
• 1•1 ' 1• 1 ' 1 • 1•1 ' 17 1•1•1 10 1 " 1 tl 1 " 1 ••1 "1 " 1 17 1 "1 "1 20 ·l" 1 22 1 23 1•• 125 1 26 171 1•1 29 1 ,. 1 " 1 " 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 .ol58 -495 38 m 155 71 19 6l 190 -491 276 125 3 014 6 93 53 18 8-4 36-4 3 533 1 95 -41 
1967 0 3 0 32 35 0 l9l 0 1-40 -41 35 -430 -461 55 216 161 63 16 59 212 5-48 291 150 3170 8 11-4 61 16 88 389 372A 1 8-4 -41 
1968 0 2 0 60 61 0 1-48 0 77 S-4 21 58l 507 -41 263 ll8 66 17 -49 180 6-43 l66 17-4 3315 6 113 58 15 86 474 3948 0 80 40 
1969 0 3 0 61 6-4 0 115 1 9 69 l5 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2951 5 128 59 16 89 5-45 3660 2 81 l9 
1970 0 5 0 95 100 1 99 .. 107 95 S-4 522 485 47 245 150 36 17 52 133 6-49 311 174 3179 13 141 69 lO 73 555 3896 1 137 40 
1971 0 7 0 65 Tl 0 371 13 52 92 38 700 531 -43 2ï7 
1971 
166 
.f312or; 60 167 697 328 250 3855 11 1-48 76 17 69 424 4441 0 125 56 
VIl 
-
0 
-
16 17 0 27 
-
0 8 5 6-4 50 7 l3 15 1 l 3 13 47 29 l6 310 2 11 7 1 8 l5 361 0 11 4 
VIII 
-
0 
-
6 7 0 36 0 10 6 l 45 37 4 19 11 2 1 5 13 52 28 18 l89 0 12 4 1 6 35 336 0 12 8 IX 0 0 
-
5 5 0 lO 
-
5 5 3 52 31 4 21 12 5 l ~ 11 49 24 12 161 1 11 5 1 4 30 301 0 3 4 
x 
- 0 - 5 5 0 26 0 4 9 4 61 39 3 l2 10 2 l 9 21 50 24 19 305 1 16 7 1 6 40 361 0 13 5 Xl 
-
l 
-
1 3 0 26 0 3 4 2 53 36 4 10 9 l 1 5 13 6-4 29 18 178 1 12 6 1 4 l5 315 0 10 5 Xli 
-
0 
-
0 0 0 19 
-
3 9 5 4-4 l6 1 12 3 5 0 7 10 47 20 21 m 1 16 ~ 1 6 24 171 0 10 5 
19n 
1 
-
1 
-
l2 l3 0 33 
-
1 12 6 69 50 6 24 9 5 1 5 21 58 l5 15 339 1 13 6 1 6 25 377 
-
3 3 
Il 0 0 
-
2 2 0 29 0 1 8 5 28 40 0 17 8 3 1 5 11 40 27 17 141 
1 ~ 14 7 2 5 l6 281 0 18 5 Ill 
-
0 
-
0 1 0 27 
-
4 15 4 58 42 3 21 10 3 2 6 21 46 32 27 321 16 7 2 6 38 375 0 10 5 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
-
. 
7 98 6 93 2 10 117 1966 . . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 -47 5 . 8 16 . . . . 
1967 . . . . . 0 4 1 . . 14 l5 . . 1 0 47 7 7 15 tn 8 114 20 2 10 . 154 . . 
1968 . . 0 4 0 . ' . 11 21 . . 1 1 45 7 9 . 19 118 8 113 l3 3 tl 156 . . . . . 
1969 . . . . 0 8 5 . . 11 28 . 1 1 39 10 8 . l2 133 5 128 28 l 13 . 176 . . 
1970 . . . . . 0 4 7 . . 15 29 . . 1 1 ... a 16 10 . l3 154 13 141 30 2 12 . 198 . . . 
1971 . . . 0 3 0 . . 16 28 1 0 53 20 16 l3 160 11 148 35 3 16 . 214 . . . 
1971 
VIl . . . 0,0 0,1 
-
. 2,3 2,6 . . 0,1 0,1 2,2 2,0 1,6 1,5 12,4 1,7 10,7 3,8 0,3 1,6 . 18,1 
VIII . . . 0,0 0,2 
-
1,0 1,5 . . 0,1 0,0 4,6 1,3 1,1 . 3,2 12,9 0,4 12,5 ~.3 0,2 1,8 17,2 . . . IX . . . . 0,0 0,1 0,0 . 1,7 1,9 - . 0,0 0,0 2,3 1,8 1,8 . 1,6 11,4 0,8 10,6 2,5 0,2 0,7 . 14,7 . . . 
x . ' 0,0 0,1 - . 1,0 2,2 . . . 0,1 - 7,8 1,9 1,3 2,2 16,6 0,9 15,8 3,5 0,3 2,1 . n.s . . . . . - . Xl . 0,0 0,4 2,4 0,0 0,0 4,7 1,2 1,0 2,6 11,5 0,6 11,9 3,0 0,2 0,8 16,6 . . - - . . . . . Xli . . . 0,0 0,4 
-
. . 1,0 2,8 0,1 0,0 6,8 1,5 2,0 2,6 17,2 0,9 16,3 3,9 0,3 1, ... n,8 . . .. 
1912 
1 . 0,0 0,2 0,0 . 1,1 2,0 . 0,1 0,1 4,0 2,7 1,3 2,6 14,0 1,0 13,0 2,6 0,2 1,4 18,2 . . 
Il • 0,0 0,3 
-
1,9 2,2 . 0,1 0,1 5,1 1,3 1,4 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1 0,3 0,9 . 19,3 . . 
Ill . • 0,0 0,4 
-
1,1 2,3 . 0,1 0,0 6,0 2,0 1,4 3,3 16,7 0,9 15,8 3,4 0,3 0,9 . 11,3 . . 
1 
. 
Ueferungen in andere Linder der EGKS • Uvraisons aux autres pays de la CECA • 
Consecne acfl altri IHJesl della CECA • Leveringen aan andere landen der EGKS 
1000 1; 
• 1 0 11 Il 131 .. 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 11 113 1 1-4 1151161171181 19 1 lO 111 1111 13 1 1-4 1 l5 ,16,171181191 30 131 131133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgfa • IJzer en staal 
1966 6 47 11 110 176 94 19-4 11 138 7 0 -477 117 9 175 63 11-4 13 37 156 651 76 -47 1599 .. 129 37 13 15 31 lO -43 
1967 5 6-4 8 118 194 111 175 15 213 3 1 -416 106 12 178 62 93 ll 33 187 618 75 -46 1m '5 132 37 17 1-4 51 11 -46 
1968 2 43 7117 179 110 159 5 136 8 1 -470 171 10 195 61 121 11 30 191 680 82 48 1701 8 149 44 19 19 43 14 63 
1969 7 61 1 153 ll5 137 132 18 177 16 1 43-4 169 7 169 55 82 27 31 241 716 88 67 1779. 12 164 64 l5 24 81 19 88 
1970 1 75 31 90 384 140 343 ll5 144 16 2 538 289 19 188 59 86 l5 37 133 740 112 87 318-4 n 206 80 29 32 74 13 101 
1971 19 119 1 156 295 118 232 31 150 21 3 572 307 17 241 58 93 32 33 244 716 112 82 lm 40 142 91 29 33 57 29 86 
1 
1971 
VIl 0 7 0 14 11 ll 20 3 8 2 0 45 32 1 17 5 6 3 3 ll 63 9 6 166 3 13 8 3 3 14 194 3 4 9 
VIII 16 9 0 14 40 2 16 6 7 1 0 45 l5 2 13 6 5 1 2 24 51 9 4 ll8 1 8 5 1 2 13 l50 4 4 7 
IX 0 10 8 18 15 13 2 15 1 0 47 16 1 21 5 6 4 2 15 57 8 7 156 4 12 7 2 3 16 18-4 3 2 6 
x 1 8 0 17 l6 22 19 3 14 0 0 45. 27 2 19 6 9 3 3 ll 64 8 9 172 3 13 7 3 3 36 311 10 2 6 
Xl 0 11 12 13 13 18 2 12 1 0 65 16 1 17 5 9 3 3 16 70 9 11 l80 4 13 8 2 3 27 319 4 3 7 
Xli 10 0 13 13 11 14 6 13 0 0 35 18 1 8 4 11 1 2 15 38 6 9 191 3 15 7 2 2 13 m, 9 2 6 
1972 
1 7 12 19 5 21 0 13 2 0 45 16 1 20 5 12 3 3 21 72 5 6 160 2 16 8 3 3 21 193 3- 1 7 
Il 0 9 14 l3 16 13 1 20 5 0 45 27 2 17 6 17 4 2 20 67 5 9 176 3 16 9 3 4 ll 314 6 2 6 
Ill 0 8 0 13 11 12 20 8 19 2 0 57 27 2 18 4 
1 
14 4 3 24 64 8 10 197 2 15 9 5 5 25 341 3 3 8 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdaf -spedall • Waarvan spedaalstaal 
1966 1 11 21 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 0 13 24 . -15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
1968 3 19 27 . 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1169 5 19 16 20 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 103 
1970 0 50 18 . 32 71 1 1 17 15 13 12 219 l3 206 13 4 5 l60 
1971 0 17 14 45 53 0 1 15 15' 11 10 181 40 142 20 5 7 114 
1971 
VIl • 0,0 1,1 1,4 3,6 4,4 • 0,1 0,0 1,2 2,4 0,9 0,7 16,0 2,6 13,4 1,8 0,5 0,7 18,9 
VIII • 0,0 0,7 1,5 • 1,5 2,4 • 0,0 0,0 0,7 0,8 0,3 0,8 8,6 1,0 7,6 1,3 0,2 0,3 10,4 
IX . - 1,8 1,7 4,8 3,8 • 0,0 0,0 1,3 0,8 0,6 1,1 15,9 3,9 11,9 1,5 0,4 o.s 18,3 
x 1,4 1,6 3,7 4,7 0,1 0,0 1,1 1,5 0,9 1,3 16,4 3,4 13,0 2,0 0,6 0,7 19,7 . 
Xl 0,2 1,9 1,2 4,9 4,5 0,1 0,1 1,3 1,1 1,1 1,2 17,5 4,2 13,3 2,1 0,4 0,4 10,4 
Xli . - 1,7 1,8 3,9 4,7 0,1 0,1 1,4 1,7 1,5 1,2 17,9 3,2 14,7 ,0 0,2 0,7 10,8 
1972 
1 0,0 2,5 0,9 2,3 5,5 • 0,1 0,0 1,6 2,7 1,0 0,9 17,6 1,8 15,7 2,1 0,5 0,5 10,7 
Il 0,5 2,1 0,8 3,6 6,1 • 0,3 0,1 1,3 2,4 1,1 0,9 19,1 3,1 16,0 2,0 1,0 0,8 21,9 
Ill 0,4 2,5 
IOA 
2,7 5,6 • 0,1 0,1 1,2 2,0 0,9 0,8 16,9 2,3 14,5 2,2 0,9 0,9 10,8 
1 
• Slehe Oberachrlften der Spelcen Selc. fl1 • Voir la en-cat. da colonna pace fl1 • Vedere le lncesuzionl delle colonne a pqlna • Voor de c.lcat der kolommen zle men bi•• G (Faltblatt) (d6pllanc) fl1 (pleshevote) :rijde fl1 (vouwblad) .... a 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers • fsportazlonl verso 1 poesl ter zl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o ,, j2 131 ~ fsj ' 171819110 ,,, 112 j131 H 115,16,17118119 1 20 121 ~2~ 1 23 j 24 j 25 f261v 128129 j 30 131 132133 
A &Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 1 221 - 28 51 36 0 21 119 208 38100 975 l3 ~s 42 9 13 364 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 ~ 
-
96 8 0 12 185 0 12 • ~2 29 1 31 150 181 ~9 67 875 10 64 39 s 1~ 500 1 434- 0 ~ 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 s 20 559 1 615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 ,130 0 41 36 29 1 18 119 113 47 63 744 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
1970 0 4 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190 0 34 41 36 1 24 54 96 33 38 713 28 61 ~7 20 17 310 1107 0 3 6 
1971 0 1 0 0 1 12 5 2 275 s 0 17 292 0 . 55 76 39 1 ~ 81 358 32 121 1 418 33 72 58 15 2~ 429 1944 0 4 7 
1971 
VIl 
-
0 
-
0 0 1 0 2 34 0 0 1 39 
-
3 15 7 0 6 11 26 2 5 154 1 8 4 2 2 39 201 0 0 0 
VIII 
-
1 
- -
1 1 0 
-
69 0 0 1 43 0 7 11 1 0 3 9 57 3 22 227 6 s 6 1 1 26 161 
-
0 1 IX 
-
0 0.- 0 1 0 
-
s 1 
--
4 29 0 7 14 5 
-
4 11. 31 4 7 114 6 7 6 1 2 42 175 
-
0 1 
x 
- -
0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 28 
-
7 4 5 0 3 3 27 2 12 104 4 4 6 0 2 l3 135 
-
0 0 
Xl 0 0 
- -
0 2 0 
-
11 1 
-
2 31 
-
4 3 1 0 6 5 59 3 10 138 2 7 s 1 2 ~ 192 
-
0 1 Xli 
-
0 0 0 0 1 0 0 32 1 
-
1 33 
-
2 4 3 0 7 10 39 5 14 151 7 12 5 1 3 51 lU 0 1 1 
1972 
1 
- - - - -
0 0 
-
5 1 
-
1 16 
-
1 2 0 0 3 7 18 3 19 78 4 4 4 1 2 30 114 0 1 3 
Il 
- - - - -
1 0 
-
16 0 0 1 21 
-
2 1 5 0 2 7 14 7 ~ 87 9 6 5 2 2 24 120 0 1 1 
Ill 
-
0 
- -
0 1 5 
-
6 0 0 2 35 
-
4 8 3 0 8 13 30 5 13 136 s 12 8 2 3 44 193 0 0 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speclall • Waarvan speciaalstaal 
-1966 . . . . . 0 2 0 . . 6 30 . . 0 0 19 3 7 0 68 l3 45 7 1 2 . 77 . 
1967 . . . . 0 1 0 . . 1 21 . J 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 . 
1968 . . . . 0 3 0 . . 10 25 . . . 0 0 18 s 9 . 0 70 16 54 16 1 3 . 92 . . 
1969 . . . . 0 4 2 . 12 60 . . 0 0 15 10 7 . 0 U1 50 60 14 2 4 131 . . . 
1970 . . 0 2 12 . . s 38 . . 0 0 21 6 s 0 89 28 61 13 1 6 . 108 . . 
1971 . . . . . 0 1 0 . . 4 42 . 0 0 40 8 9 0 105 33 72 22 0 11 . 139 . . . 
1971 
VIl . . . . 
-
0,1 
-
. . 0,2 1,0 . 
- -
4,8 1,1 1,0 . . 0,0 8,1 0,5 7,6 0,7 0,1 1,0 9,9 . 
VIII . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 0,4 6,8 . 0,0 
-
2,9 0,5 0,4 0,0 11,1 5,7 5,5 1,3 0,0 0,5 12,9 . . IX . . . . 
- -
0,0 . 0,6 6,7 . . 0,0 
-
3,8 0,8 0,9 0,0 11,8 6,0 6,8 2,3 0,0 1,4 16,6 
x . . 
-
0,1 0,0 . . 0,6 4,1 . 0,1 0,1 2,4 0,5 0,5 0,1 8,3 4,2 4,1 3,5 0,2 1,1 13,1 
Xl . . . . . 0,0 
-
0,0 . . 0,2 2,4 . 
- -
4,8 0,5 0,8 0,0 8,7 2,0 6,7 2,3 0,1 0,5 11,6 . Xli . . . . 
-
0,0 
-
. . 0,6 9,1 . 0,1 0,0 6,1 1,1 1,2 . 0,0 18,3 6,6 11,7 1,3· 00 1,4 21,1 . 
1972 
1 . . 
-
0,2 
-
• 0,3 4,1 . . . 0,0 
-
1,6 0,5 0,8 . 
-
7,6 3,5 4,1 1,4 0,1 0,8 . 9,9 . . . 
Il . . 
-
0,0 
-
• 0,2 11,3 . . 0,1 
-
2,0 0,8 0,7 • 0,0 15,1 9,0 6,1 1,3 0,0 0,9 . 17,3 . . 
Ill 
-
4,8 
-
. C,2 2,1 . • 0,0 0,0 7,6 1,1 1,0 • 0,0 16,8 5,1 11,7 2,5 0,0 1,5 . 20,8 . . 
-·o 
....... 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl flaesl dellaiCECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 j2 1 31 4 lsl 6 171819110 111 j12 113,14 115,16,17,18119 j2o j21 jnjl3 1 24 125 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staaiJ 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 ll3 
-
6 87 8 ~1 7 57 150 6 1 592 5 34 8 l l 70 673 0 5 11 1967 0 0 - - 0 6 6 - 42 0 0 11 203 - 11 59 l 7 55 144 6 0 554 6 37 9 l l 57 614 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 lO 0 69 0 0 l5 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 l5 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 
-
24 ll 6 0 9 54 115 5 5 sos 46 63 16 l 4 91 617 0 l 8 
1970 0 1 0 0 1 1 5 0 59 0 0 12 214 0 14 15 9 0 7 53 121 0 4 514 34 68 12 4 l 97 619 0 l 10 
1971 
-
0 
-
0 0 1 4 0 44 0 0 16 511 
-
51 60 6 0 9 59 216 4 10 991 l5 65 17 7 3 157 1175 0 l 9 
1971 
VIl 
- - -
0 0 0 1 
-
4 0 
-
l 51 
-
5 7 1 0 0 7 18 0 0 97 1 5 1 1 0 13 113 0 0 1 
VIII 
-
0 
- -
0 0 0 0 4 0 
-
3 56 
-
7 7 1 1 0 0 4 18 1 1 101 l l 1 1 1 10 115 
-
0 1 IX 
- - - - -
0 0 0 5 0 0 3 53 
-
11 10 0 
-
1 5 16 1 3 108 3 5 l 1 0 11 113 
-
0 2 
x 
- - - - -
0 0 0 3 0 0 l 49 
-
8 11 0 
-
1 6 18 1 2 100 1 5 l 1 0 14 117 
-
0 1 Xl 
- - - - -
1 0 
-
5 0 0 1 47 
-
6 9 0 
-
l 9 10 0 0 90 1 5 l 0 0 14 106 
-
0 1 Xli 
-
0 
- -
0 
-
0 
-
4 0 0 1 32 
-
3 5 1 0 l 9 35 1 3 96 l 10 l 0 1 12 111 
-
0 1 
19n 
10 1 1 - - - - - - 0 0 l - - 1 40 - 6 6 0 ~1 1 14 0 0 8l 2 7 l 0 0 11 961- 0 1 Il - 0 - - 0 0 0 - 2 0 - 2 55 - 7 10 l 1 s. 13 01 1 98 l 5 2 0 1 12 113 - 0 1 Ill 
- - - - -
0 0 
-
2 0 0 6 !i5 
-
9 13 0 
-1 2 12 ll 1 1 124 l 6 4 1 '1 17 ... 1_1 0 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speciaalstaal 
-1966 . . . . 0 5 1 . 6 7 . . . l 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 . 40 . . . 
1967 . 1 6 0 . 6 11 . . 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 l 0 0 . 45 . . . 
1968 . . . 3 3 0 . ll 21 . . . 0 0 4 8 15 0 74 l5 50 4 1 0 81 . . 
1969 . . . . . 0 6 1 . . 16 52 . . . 1 0 5 17 11 0 109 46 63 6 0 l . 118 . . 
1970 . . . . . 1 1 24 . 11 38 . . 0 0 5 12 9 . 0 101 34 68 6 1 1 . 110 . . . 
1971 . . . . . 0 1 ll . . 10 28 . . . 1 0 5 12 11 . 0 90 25 65 7 1 2 . 98 . . . 
1971 
VIl 0,0 0,0 2,1 . 0,6 2,6 . . 0,3 
-
0,2 0,8 0,9 0,0 7,5 2,3 5,2 0,7 0,1 0,2 . 8,5 . . -. . . . 
VIII . . . . • 0,0 0,1 0,6 . • 1,2 1,7 . . . 0,0 
-
0,2 0,5 0,3 . 0,0 4,7 2,4 2,3 0,3 0,0 0,0 . 5,0 . . . IX . . . . 
-
0,2 1,7 . . 1,9 2,9 . 0,0 
-
0,3 0,7 1,1 0,0 8,7 3,3 5,4 0,7 0,1 0,2 9,7 . . . 
x . . . . . 
-
0,0 1,1 . . 0,7 1,4 . 0,0 
-
0,2 1,2 1,1 0,0 5,6 1,1 4,5 0,8 0,1 0,2 . 6,7 . . . Xl . . . . . 
-
0,0 0,6 . . 0,5 1,7 . 0,0 
-
1,0 1,0 1,6 . 0,0 6,7 1,3 5,4 0,6 0,0 0,2 . 7,5 . . . Xli . . 
-
0,2 1,7 . . 1,3 1,9 . . 0,4 
-
1,3 3,0 2,0 0,0 11,9 1,9 10,0 0,7 0,0 0,2 . 11,9 . . . 
1m 
1 . . 
-
0,5 0,6 . 0,7 1,6 . . 0,2 
-
0,5 2,9 1,4 
-
8,3 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 9,1 . . 
Il . . . . 
-
0,2 1,2 . 1,4 1,9 . 0,3 
-
0,4 0,8 1,1 .,0,0 7;1. 2,2 5,0 0,6 0,0 10,2 . 8,0 . 
Ill . 
-
0,1 
-
1,2 1,8 0,3 
-
0,6 1,7 1,9 • 0,0 7,6 1,8 
...... r r 8,8 . 
1 1 1 
* Siehe Oberschrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-cites des colonnes paae ~ * Vedere le lntestulonl delle colonne a paaina • Voor de tebt der kolommen zie men blad- l;l 
(Faltblatt) (d6pllant) , ~ (pleahevole) zijde ~ (vouwblad) ~
-" 
' G i NEOERLANO 1000 t -Ausfuhr nach dritten Undern • Exportations vers les pays tiers • &porto%lonl verso 1 1XJesl ter%1 • Ultvoer noor derde londen 
-
* 101112J31 4 1 s 1 ' 1
7 
1
8
1 
9 
1
10 
1
11 
1 
12 
1
13
1 
H 115 ,1, 1171181 19 
1 
lO 121 jnj l3 1 24 1 lS 1261271281291 30 131 1321 3 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurclo • IJzer en stool 
1"' 1 3l 0 33 0 53 l6 '203 0 0 '..0 27 s s 7 0 0 95 301 
" 
0 m 10 1 12 3 12 90 948 21 4 0 
1967 1 m 223 0 2 262 126 0 0 53 77 1 s 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1208 
' 
4 0 
1968 1 14 0 15 H 0 104 131 0 0 49 103 1 
' 
H 12 0 0 81 461 7l 10 1059 17 1 9 2 14 105 1187 0 4 0 
1"9 1 5 0 6 245 13 40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 419 141 11 1335 17 3 13 4 8 192 un 8 3 o· 
1970 0 0 .. 1 
-
306 0 0 70 87 0 10 5 15 0 0 68 470 169 10 1l57 27 9 11 6 8 111 1393 1 1 0 
1971 9 11 10 443 0 0 79 125 0 9 4 6 0 0 84 565 175 17 1538 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
1971 
VIl 1 52 0 3 6 1 0 0 0 
-
s .. 12 2 116 2 1 1 1 0 4 131 0 0 
VIII 2 31 0 6 10 1 1 0 0 H 68 12 4 149 3 2 1 0 0 5 155 0 0 
IX 1 35 0 8 10 1 0 1 0 0 7 12 17 1 94 3 0 1 1 -1 5 101 0 0 0 
x 1 71 0 a 11 1 0 1 0 5 101 13 2 213 5 1 1 0 1 4 218 0 
Xl 1 11 10 60 0 7 16 1 1 0 1 0 s 84 17 6 218 s 1 2 0 1 6 ll7 0 
Xli 0 0 .. 0 6 16 1 0 1 0 0 3 30 19 1 120 3 0 1 1 ·o 5 127 0 0 0 
1972 ~1 1 1 52 0 8 1 0 0 0 0 4 24 lO 1 118 s j 1 0 0 3 114 1 0 0 Il 1 27 3 19 0 9 1 0 0 0 0 s l3 12 1 107 2 1 1 0 0 3 112 ~~ 0 Ill 2 9 s 39 0 -, 8 14 1 0 0 0 10 27 13 1 130 s 2 1 0 1 4 136 0 0 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol specloll • Woorvon spedoolstool 
---1"' 0 11 0 0 0 0 0 u 10 1 0 0 1 12 
1967 0 0 . 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 2 0 17 0 0 0 0 0 lO 17 3 0 0 1 21 ~ 
1970 6 28 1 0 0 0 0 36 27 9 0 0 2 39 
1971 8 42 1 0 0 0 0 51 41 10 0 0 1 Sl 
1971 
VIl 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 2,4 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0 2,5 
VIII 1,8 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,6 
IX 0,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2,8 0,4 0,0 0,0 0,1 3,3 
x • 0,7 5,3 0,0 • 0,0 0,0 0,0 6,0 5,2 0,7 0,0 0,0 0,1 6,0 
Xl • 0,7 • 5,3 0,1 • 0,0 0,0 0,0 6,1 5,2 0,9 0,0 0,0 0,0 6,2 
Xli • 0,3 • 2,7 0,0 • 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,1 0,1 3,2 
1972 
1 o,s • 4,8 0,1 • 0,0 - 0,0 0,0 0,0 o,o 5,5 4,7 0,8 0,0 0,0 0,1 5,6 
Il ,9 • 2,4 0,0 • 0,0 
-
0,0 1 0,0 0,0 0,0 3,4 2,4 1,0 0,0 0,0 0,2 3,5 
Ill 2,0 • 5,0 0,0 • 0,1 
-,-
0,0 7,0 s.o 2,0 0,0 0,0 0,1 7,2 
1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arll alcrl fHJesl della CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 
• 1 o j1 j1 131 4 1 s 1 6 17181 9 l1o lu lu 1131 H l1s 11611i 118,19 1 20 l11 lnll3 j1• IlS 126,17118 119 1 30 131 131133 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
1 971 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
972 
B 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 
Ill 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
1971 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1 
Il 
Ill 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
65 
-74 
-104 
-50 0 
1 
-1 0 
0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-0 
-
0 
-0 
-0 
-
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
-
66 74 38 80 
0 7.C 91 30 39 
0 106 64 -40 198 
-
50 126 52 163 
-
1 37 55 l8 
0 1 31 38 111 
0 0 1 2 33 
0 0 1 3 19 
-
0 1 2 0 
-
0 1 2 3 
-
0 1 5 2 
-
0 2 8 0 
-
0 l 4 1 
-
0 l 1 0 
-
0 1 6 4 
-. . 1 0 
. 2 2 
. 4 0 
. . 6 0 
. . 6 1 
. . 6 0 
. . 0,2 0,0 
. 0,4 
-
. . 0,5 
-
. 0,5 0,0 
. . 0,4 0,0 
. . 1,5 
-
. 1,4 
-1,1 0,0 
0,3 
-
1 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtaal 
161 gl 1 73 120 0 5 6 331 0 1 81 141 51 1 1067 11 7 18 0 n 68 1165 3 1 0 167 l 81 85 1 6 5 34 1 0 95 164 55 1 1057 27 10 11 0 15 116 1109 l 3 0 189 0 l 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 l 1155 48 H 34 0 17 90 1396 '6 -... 1 
133 0 0 90 121 l 16 7 71 1 0 110 339 82 6 1 .Cl9 -40 15 42 3 11 150 1 646 l8 7 0 557 0 1 126 136 1 17 5 79 1 1 103 304 82 6 1 540 58 27 40 5 lS 118 1 7l8 27 7 0 
743 0 1 116 128 2 16 9 91 1 1 158 329 96 12 1 893 60 ll 48 4 14 111 1171 1 ... 1 
92 0 0 6 17 0 1 1 6 0 0 20 l8 11 0 118 3 2 3 0 1 17 140 1 0 0 62 0 
-
11 10 0 1 1 5 0 0 16 ~1 4 2 156 6 1 4 0 1 ll 181 1 0 0 57 0 - 9 9 0 1 1 8 0 0 11 4 l 138 4 2 6 0 1 14 159 1 0 0 63 
- -
8 12 0 2 1 8 0 0 12 25 3 1 143 4 2 5 ~ 1 14 163 0 0 0 10 0 
-
9 9 0 3 2 6 0 0 14 33 4 1 159 5 2 4 1 1 13 178 0 0 0 
47 0 0 9 1 0 l 1 10 0 0 9 lS 3 1 116 4 2 4 0 1 11 143 0 0 0 
59 0 
-
11 6 0 2 1 8 0 0 10 30 2 l 136 6 3 5 0 1 16 158 0 0 0 63 0 
-
12 8 0 2 1 10 0 0 12 33 4 1 155 6 3 5 0 1 16 176 1 0 0 
-n 0 
-
11 10 0 l 1 11 0 0 13 44 11 1 194 5 1 6 0 1 24 ll5 0 ' 1 0 
1 1 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf)eclall • Waarvan speclaalrtaal 
lS 
01-
0 0 1 0 18 21 1 1 0 3 n - . . 1 . . . . . . . . 
-
. 30 1 . . . 0 - 0 0 2 . 0 37 10 27 1 0 5 . 43 . . 
-
53 1 . . . 1- 0 0 3 . 0 62 48 14 1 0 8 . 71 . . 0 42 4 1 0 0 0 1 . 0 55 40 15 1 0 10 . 66 . . 0 . 68 5 2 
-
1 1 l . 0 85 58 17 1 1 11 100 . . . 0 66 5 1 0 1 1 2 0 81 ·60 12 l 0 3 87 . . 
-
. 3,4 0,3 . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,1 
-
4,l 1,6 1,7 0,1 0,0 0,1 4,3 . . 
-
. 6,4 0,1 . 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 7,l 6,2 1,1 0,3 0,0 0,2 7,8 . . 
-
4,8 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 . 0,0 6,1 4,5 1,6 1,0 0,0 O,l 7,4 . 
-
4,5 0,2 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5,6 4,0 1,6 0,1 0,0 0,3 . 6,0 . . 
-
. 6,3 0,0 . • 0,0 
-
0,1 0,0 0,3 . 0,0 7,l 5,4 1,8 0,1 0,0 0,3 7,7 . . 
-
. 3,9 0,2 . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 • 0,0 6,0 4,0 2,0 0,1 0,0 0,4 6,6 . . 
-
6,3 0,4 0,0 
-
0,1 0,0 0,5' . 0,0 8,7 5,5 3,1 0,1 0,0 0,3 9,1 
-
6,6 1,1 . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 
-
9,4 6,1 3,2 lo;l 0,0 0,3 9,8 
-
5,1 0,4 . 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 
-
6,2 4,8 1,5 0,3 0,1 0,3 6,8 . 
' 
(Falcblacc) (d6pllanc) ff1 (plechevole) zild• ff1 (vouwblad) ;": 
0 
..... Q .. nd\_ •• ...,_ .... 07 ° V ... la ....... •• ..... _ .... 07 ° V .. ON lo ,, ........ , .......... 0 ...... 0 V- '' ..... •• kolommm •• -· .,._ 1 ~~ 1 
... 
.... 
0 
• 
A 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 
1 
Il 
Ill 
B 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 
1 
Il 
Ill 
0 
-0 
-
-
-0 
-0 
-
-0 
-
-
0 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
UEBL/ BLEU 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers ; l:sporta:r.lonl verso 1 paesl ter:r.l • Uitvoer naar derde landen 
1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 10 IH 112 13 14 115 1161171181 j9 /1 20 121 122 23 
1 
24 
1 
25 26 27128129 30 131 132,33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal) 
0 0 30 30 0 222 
61 7 
40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1· 227 100 3 932 8 2 2 
0 
-
2S l6 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 
2 
-
20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 50 96 2 241 67 4 061 4 0 1 
1 
-
7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3598 0 51 107 4 246 77 4031 3 1 2 
1 
-
4 5 8 167 9 134 32 1 51 773 43 324 692 205 6 33 347 464 51 210 3 548 0 45 106 4 215 75 1949 4 0 0 
1 0 6 7 0 158 1 93 67 1 77 717 29 519 701 159 5 31 250 472 76 197 3 555 0 43 89 3 189 71 3 907 4 1 2 
0 
-
2 2 
-
11 
-
17 4 0 9 47 3 49 51 15 0 s.. 19 35 7 16 289 0 7 7 0 17 6 319 
-
0 0 
0 0 0 0 
-
11 0 2 3 0 3 56 4 44 50 9 0 3 14 40 3 20 262 0 3 5 0 13 5 285 0 0 0 
- - - - -
13 
-
6 3 0 7 41 1 41 49 11 0 1 19 51 8 20 271 0 2 8 0 14 7 301 
-
0 0 
0 
-
1 1 
-
5 
-
4 3 0 5 30 0 28 34 11 0 3 16 31 7 15 191 
-
4 7 0 17 5 221 0 0 0 
- -
0 0 
-
8 
-
2 5 0 4 37 0 24 34 10 0 3 19 25 8 12 194 
-
4 6 1 16 5 221 0 0 0 
0 
-
1 1 
-
6 
-
8 6 0 3 48 5 34 41 12 0 1 21 42 2 12 241 0 2 8 0 14 6 269 0 0 0 
- -
0 0 
-
7 
-
8 3 0 5 70 1 6 61 58 10 0 4 30 57 3 12 334 - 5 7 1 20 9 371 - 0 0 
- -
5 5 
-
15 
-
13 2 0 6 47 4 50 50 12 1 4 18 38 9 15 283 0 5 6 0 13 6 307 0 0 0 
0 
-
0 0 
-
11 1 28 3 0 5 53 4 55 50 13 0 4 11 43 10 19 310 0 4 6 0 15 5 338 
-
0 0 
• 
-Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speciall • Waarvan speclaalstaal 
-. . 0 0 0 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 . 61 . . 
. . 
-
0 
-
1 0 . 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 . 74 
. 0 0 
-
1 1 . . . 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 85 . 
. 
-
0 0 . 2 0 0 
-
36 1 12 . 0 51 0 51 4 0 34 88 . 
. 
-
0 0 . 2 0 0 0 33 1 10 0 45 0 45 5 0 37 88 . . 
. . . 
- - -
. 3 0 . 0 0 30 1 8 . 1 43 0 43 7 0 42 93 . 
. . 
- - -
• 0,2 0,0 . 0,0 
-
5,3 0,1 0,7 • 0,2 6,5 0,0 6,5 0,8 0,0 3,9 U,3 . . . 
. . . 
- - -
. • 0,0 0,0 . 
- -
2,7 0,0 0,6 • 0,0 3,3 0,0 3,3 0,4 0,2 3,2 7,1 . . 
. . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . 
-
0,0 1,1 0,1 0,8 • 0,0 1,2 0,0 2,2 0,6 0,0 3,5 . 6,3 . 
. . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . 
- -
3,0 0,1 0,5 0,1 3,7 
-
3,7 0,4 0,0 3,5 . 7,7 . . 
. . 
- - -
• 0,1 0,0 . 
- -
2,9 0,2 0,7 0,0 3,9 
-
3,9 0,4 0,0 3,7 . 8,0 . 
. . 
- - -
0,4 0,0 . 0,0 
-
0,6 0,1 0,6 0,0 1,8 0,0 1,9 0,6 0,0 3,2 . 5,6 . . . 
. 1-. - - - • 0,2 0,0 - 3,8 0,0 0,5 . 0,1 4,6 - 4,6 0,4 0,0 5,7 10,8 . . 
. . 
- - -
• 0,1 
-
. 
- -
4,0 0,0 0,6 0,0 4,8 0,1 4,7 0,5 0,0 3,5 8,8 . 
. . 
- - -
• 0,1 0,0 • 0,0 
-
3,8 0,0 0,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,7 0,0 4,0 9,1 . 
1 
.... 
..... 
.... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 Il 131 4 1 s 1 ' 1 7 1 8 1 9 ·110 111 112 113114 115 116,17,18,19 llO 121 ! 221 23 124 IlS 116127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 22 53 2 30 107 SI 350 79 rl8 11 0310 784 13 496 235414 10 111 713 758 125 1131 4 937 3 77 951 2 98112-4 5256,15 ~ 1 5 1967 22 69 3 38 131 35 377 42 471 11 0 372 890 30 560 293 -404 13 14 8-45 938 121 154 5 Slt 1 65 1~1 1 106 115 5 884 8 3 1"J68 42 36 3 39 110 11 -412 79 627 13 0 -492 1116 18 662 373 449 16 16 1 064 1189 117 159 6 824 2 45 4 122 149 7 230 14 2 4 1969 48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 471 1 328 35 844 463 547 20 19 1 319 1 471 116 198 8300 4 57 174 5 162 163 8805 '30 3 7 1970 17 1 4 62 8.of 52 454 108 997 21 0 r17 1253 50 1121 479 506 23 21 1134 1 315 1142 208 8 30'1. 6 59 171 7 183 178 8841 22 3 8 1971 13 2 1 47 63 16 338 166 911 17 0 434 1 296 20 m 394 4n 20 18 1 232 1 375 120 205 7920 7 56 186 6 184 199 8496 17 3 7 
1971 
o 1151 VIl 1 0 - 4 5 2 25 14 94 1 0 43 122 1 79 37 52 2 2 112 125 13 17 741 1 6 17 16 789 1 0 0 VIII 0 0 
-
8 8· 0 23 17 64 2 0 30 96 1 66 25 34 1 1 79 100 7 12 558 0 2 10 0 91 13 590 0 0 0 IX 1 2 
-· 
3 6 0 29 14 81 2 0 37 137 1 90 38 47 1 2 112 114 10 17 734 0 5 18 0 16' 20 788 1 o, 1 x 1 0 0 2 3 0 27 15 108 1 
-
37 123 2 82 40 43 3 2 116 153 9 22 784 1 6 19 0 161 20 839 1 0 0 Xl 1 0 
-
3 4 0 37 11 79 1 0 34 113 3 87 37 44 2 1 94 85 8 16 650 0 4 16 1 15 17 699 1 0 1 Xli 1 0 0 3 4 2 28 11 43 1 
-
29 99 1 77 33 34 2 0 87 81 2 8 539 1 5 16 0 15 13 583 2 0 1 
19n 
1 1 0 0 6 6 
-
26 16 80 1 0 32 125 0 79 31 40 4 2 110 134 10 23 713 1 3 14 1 15 17 759 6 0 3 Il 1 0 0 5 6 0 26 12 77 1 0 29 123 0 84 33 36 2 2 127 135 10 22 720 0 6 18 0 17 18 rn 2 0 0 Ill 1 0 0 3 4 0 43 21 105 2 0 54 141 4 91 39 46 l 2 143 136 9 25 863 1 6 19 0 18 21 9ll 2 0 1 
1 1 
' 
B Darunter Edelstihle ·. • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal rpedall • Waorvon speclaolstool 
-1966 . . 37 5 
-
4 17 . . 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 0 25 . 109 . . 1967 . . l8 5 0 . 3 15 . . 0 0 5 1 8 0 66 1 -65 2 0 16 
' 
95 . . 1968 . . 3 4 - 1 . 7 17 . . 0 0 7 1 7 . . 1 4ft 2 45 4 0 37 89 . . 1969 . . . . 0 5 5 9 21 . . 1 0 8 2 9 1 61 4 57 10 1 52 123 . . 1970 . . . . 0 2 6 . 12 18 . . . 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 . 117 . . 1971 . . . 2 4 3 . 11 18 . . 1 0 9 5 8 . 1 63 7 56 9 1 58 . 131 . . 
1971 
VIl . . . . • 0,0 0,4 0,3 . 0,8 2,4 . • 0,1 0,0 0,9 1,1 0,5 0,1 6,6 0,6 6,0 0,8 0,1 5,1 . 12,6 . VIII . • 0,0 0,1 
-
• 0,5 0,8 • 0,0 
-
0,2 0,3 0,5 0,1 l,S 0,3 2,2 0,3 0,0 3,0 5,8 . IX . . . . 
-
0,2 
-
. • 0,9 1,5 . • 0,1 0,0 0;9 0,8 0,7 • 0,1 5,2 0,4 4,8 0,9 0,1 4,4 10,5 . x . . 
-
0,3 0,3 . • 1,6 1,5 . • 0,2 
-
0,9 1,0 0,9 • 0,1 6,6 1,1 5,6 0,8 0,1 4,0 . 11,5 . . Xl . . . . • 0,0 0,3 0,3 • 0,9 1,5 • 0,1 
-
0,4 0,5 0,6 • 0,1 4,7 0,3 4,3 O,.of 0,0 -4.1 . 9,3 . Xli . • 2,2 0,3 
-
• 0,6 1,3 . • 0,1 
-
0,0 0,3 0,6 • 0,1 5,5 0,6 5,0 0,3 0,2 •3,8 . . 9,8 . 
19n 1 
1 . 
-
0,1 0,3 • 0,9 1,0 0,1 0,0 0,8 0,2 0,8 . 0,1 4,31 0,8, 3,5 0,6,0,2 4,2 9,3 }. .. Il 
•. -
0,3 0,1 • 0,6 1,6 
- -
1,7 1,0 0,7 • 0,2 6,21 0,4 5,8 0,6 0,0 5,2 11,0 Ill • 0,0 0,4 
-
• 1,3 1,6 0,0 
-
1,1 1,0 1,0 . 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 10,1 4,9 tl~l . 
1 
' 
•1 ! 1 
•slehe 0benchrlften der Spe1- S.lte W1 • Voir 1• ~- d• 'Colonn• pace W1 • Vedere le lnte~cuionl delle colonne a pacina • Voor de cebe der kolommen zle men bla:l- 1 ~ ,. (Faltblau) (d6plianc) - W1 (ple1hevole) · , :rijde W1 (vouwblad) ;:: 
-
-N 
•mportations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geogra(lche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Liindem oder Liindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Venrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Tractato) - Staal (Vardrag) 
Roheisen (c) Andera Er:zaugniu-Aucres produiu 
1000 t 
Linder Zeile BliScke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti-Andare produkcen lnsgesa.;,c Fontes (c) in RoUen Lingou et Pays ligne dami-produiu Colis lnsgesamt daruncer • dont • Total Ghlsa(c) di cui • waarvan : Paesl Righa Lingotcl e semiprodotti Co ils Total Totale Ruwijzer ( c) Flachar:zeugnissa Landen Li in Blokken en Breadband op roUen Totale produiu plats Tocaal 
halffabrikaten prodocci piacci 
Totaal platte produktan '' 
1 
t97t 
1 
t97t 
1 
tm t97t lt97t 1 
tm t97t lt97t ltm t97t lt97t 1 
tm t97t lt97t 
1 
tm t971 
1 
t971 
1 
tm-
1-111 l-IU 1-111 l-IU l-IU l-IU I..JU 1-111 l-IU 1-111 1-111 1-111 
1 1. - Elnfuhr - Importations ·- lmponazioni - lnvoer r--· ... , 1 637 t55 t71 8lk tn 166 436 t13 t60 2802 746 715 t 431 370 381 4122 t 03t 1040 France 2 296 80 61 408 t09 110 142 39 50 2608 671 703 t 35t 359 370 3158 818 863 EGKS Ital la 3 0 
- -
9 0 t 46 t1 tO 924 158 306 304 55 106 979 t69 3t7 
CECA Nad erland 4 2 1 0 188 35 26 783 169 20'l 885 208 235 629 148 tn 1 856 411 462 
UEBL ·BLEU 5 65 18 13 532 117 144 880 239 258 6609 1 600 1 889 3 541 913 1032 8022 1 956 2291 
EGKS • CECA 6 999 253 245 2022 432 ....., 2287 571 '679 13828 3 383 3 848 7257 1 845 2059 18137 4 386 497) 
lnaa-amt•Total 7 466 130 195 su 91 137 1 002 259 325 1220 511 517 1378 319 344 3745 871 979 
Gro8brlcannlen } 8 9 3 5 40 9 9 2 2 1 268 64 51 14t 35 33 310 75 62 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 t 0 0 42 3 18 0' 
- -
344 96 82 2t8 63 49 386 99 99 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 t58 56 29 t95 62 27 3 - - t68 36 42 67 10 20 365 98 69 Europa s=·. Norv. • Dan. Europe terrelch • Auuiche 11 tB 0 
-
3 1 t 37t 96 70 345 85 92 287 69 80 720 t81 t63 
Europe de JugOIIawien • YougOIIavle 12 2 0 10 28 2 5 n tB 39 n 12 t6 46 4 11 1n 33 59 l'Ouest Sonltip • Auu. 13 5 0 13 163 5 62 0 
-
2 214 35 53 53 tO 19 378 40 1t7 
z--n•TottJI 14 193 59 56 471 82 121 448 115 113 1411 329 335 812 192 212 2330 527 569 
dar. EFTA •dont AELE 15 163 38 36 t75 39 43 373 97 74 t106 281 258 697 177 173 1 654 4t6 375 
Osceuro { lns6.ornt · Toto/ t6 273 71 139 52 9 16 554 143 212 809 192 182 566 127 132 1415 344 410 
Europe ~lent. darunter UdSSR } t7 t52 36 75 23 0 
-
t25 28 l.of 2 0 5 2 0 5 149 28 29 dont URSS 
Amerllca { lna8-.mt. Total 18 113 35 40 163 .. 2 100 95 15 15 134 40 37 91 31 21 392 97 151 
Am'rlque darunter { USA 19 16 15 1 t63 42 100 94 15 t5 89 24 23 71 22 13 346 81 138 dont Kanacla • Canada 20 95 19 33 0 
- -
0 
- -
23 7 7 5 1 1 24 7 7 
Afrlka { lnaa-amt ·Total 21 138 45 16 11 7 1 7 0 11 11 2 2 2 1 1 31 9 16 
Afrique darunter SOdafr, • dont Afr. du Sud 22 35 tt 8 10 6 
-
7 
-
12 2 t t 2 1 1 19 6 13 
293 238 
A sien { lne8esamt • Total 23 1 1 
-
0 0 0 492 118 2-49 501 62 450 60 993 180 541 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 2 2 
-
0 0 0 492 118 249 501 62 293 450 60 237 993 180 541 
Ouanlen • o-..r. 25 5 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlp · Dlvere 26 
- -
1 
- - - - - -
2 0 0 1 0 0 1 0 0 
Drltte Under zu.ammen · Tocal pays dere 27 723 212 252 699 140 240 1 595 391 600 2869 616 849 1 91 .. 442 60.of s 163 1 157 1 689 
lna••amt • Total •"-4ral 28 1722 465 491 2n1 sn 68T 3882 962 1179 16 697 •oo8 .. 697 9 180 2257 1664 13199 5 543 6 663 
. 11. - Ausfuhr - Exporcaciono - Esponazioni - Ultvoer r·_ ....... ., l9 118 26 26 379 75 127 ln 77 tOS 5705 1 262 1 615 2 851 681 81.of 6 416 1 414 1 847 France 30 235 18 93 642 151 121 998 2t8 278 3 877 903 1136 2157 sos 629 5 516 12n 1 535 
EGKS ltella 31 378 t27 75 455 t87 52 574 t68 179 t133 358 318 804 244 234 2163 713 549 
CECA Nad erland n 54 13 10 286 32 80 
"' 
1 1' 2011 sos 501 862 217 239 2 312 538 582 UEBL ·BLEU 33 177 53 44 25f 58 69 402 79 HS 915 215 246 433 108 131 1 568 352 430 
EGKS • CECA 34 962 238 l.f8 1013 504 4.f8 2310 S.f3 678 13651 31<13 3 817 7108 1 755 2047 17975 .. 290 .. ,.... 
-w 
uropa E 
E urope 
ln•a-mt · Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
Wat• Schweclen • SuWe 
euro pa finn. • Norw. • Dln. } fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz · 5ulae ~len • Espqne de 
rlechenland · Grke I'Ouat Sonstl&e • Auua 
ZIIICimmefl • T-1 
dar. EFTA ·dont AELE 
O.teuro~. darunter UdSSR { ,,.._mc • T-1 
Europe r1ent. dont URSS } 
Norclomerilco • NIMrique du Nord 
1971 1971 
1-111 
35 171 61 
36 t 0 
37 l6 7 
lB 9 l 
39 55 11 
40 7 0 
41 8 l 
42 53 17 
43 159 52 
44 106 35 
45 13 10 
46 
- -
47 87 8 
48 66 6 
1972. 1971 1971 1m 1 1971 l-Ill l-Ill 1-111 
31 405 ttt 1 ttt 586 
0 31 9 16 58 
... 5 0 4 17 
1 45 11 13 106 
6 176 41 53 16 
1 34 4 10 117 
1 9 1 l 5 
15 105 42 10 71 
31 405 111 111 491 
15 294 80 86 204 
0 1 0 0 95 
-
0 0 
- -
30 ll5 53 63 921 
27 25 6 5 
1971 1m 1971 1_9!1 1 1972 1 1971 1971 11972 1 1971 1971 1 1972 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
tl9 106 5 581 t 437 t 601 3 518 914 t 058 6m t 676 1 t 919 
0 10 593 155 180 404 108 108 681 164 107 
6 6 695 190 116 456 118 159 717 196 ll6 
10 31 1144 191 306 698 176 199 1195 314 351 
1 4 1 067 160 301 591 155 185 1160 304 359 
55 79 180 66 94 137 55 84 531 116 1"83 
1 11 281 74 90 111 36 34 295 78 115 
6 12 721 185 129 383 98 80 897 133 151 91 165 4 782 1 221 1 316 2 891 746 850 5678 1432 1592 
28 54 3646 936 1 on 2198 570 651 4144 1044 1162 
38 41" 799 215 286 627 168 209 894 253 327 
- -
404 111 163 273 76 96 404 111 163 
tll 114 5831 063 865 2945 594 3)5 6 919 t 539 t 041 105 1 204 
A 
A 
marika darunter USA • dont USA r--·-·- 49 66 6 - 852 27 ... 1 5 820 105 90 5309 721 2658 517 251 6186 1 315 816 79 5 028 1167 670 2577 506 lll 5 852 1273 754 Mlttelomerllco • Am6rlclue Centrale 50 0 0 0 124 32 18 0 0 0 134 35 49 42 9 17 258 67 66 
m4rlque SIJdomerilco • AnMrique du Sud 51 20 2 3 76 15 41 70 17 24 389 124 . 95 245 68 67 536 157 160 Venezuela • V4nudla 52 0 0 
- - - -
2 2 
-
69 18 26 lB 14 17 71 20 26 darunter Brulllen • Br4all 
dont { Araendnlen • Araentlna 53 - - - 39 - 0 0 - - 121 30 25 105 25 21 160 30 25 54 10 2 l 34 14 13 68 15 15 95 32 20 70 22 18 197 62 48 
55 16 4 3 41 31 5 18 16 164 
frika A 
A 
Nordalrlka • Air. du Nord ~~N-I•T-
.... , ........... "!"' .. {.....: l 
56 3 0 
103 
0 11 10 1 103 18 
1 tt1 315 366 86 101 1157 312 336 
16 339 72 129 139 28 50 453 100 145 
darunter A&Ypcen • Eupte Fran 
frique 
Etats Au. d Afr. Autres 
lnaaeaamt ·Total 
Mlttlet'er Osten Mo,en-Orlenc 
ien 
daruncar { ~~ 
dont 1 rael laralll 
le Obriru Asien • Reste de f"Asie 
{ Indien •Indes 
daruncer Paklaun 
dont China •Olne 
Japan . Japon 
0 zeanlen • Oc6anle 
Obrl&• Dlvere 
D ritt• Under zuaammen 
nsaeaamt Tocal&'"'nl 
GKS E 
c ECA 
{ ......... , .. , France 
ltalia 
Nec! erland 
UEBL • BLEU 
Total pap den 
D ritte Under zuaammen • Total pap den 
a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezOae eus 
anderen Llndern der Geme1nschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnschalt 
le) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohlces 
Ferromanpn 
57 10 
-
l 
-
l 
- - - -
13 9 4 12 6 1 13 9 4 
58 0 0 0 
' 
l 2 0 
-
0 183 41 66 58 15 11 189 44 68 
59 0 
-
0 0
-
0 0 0 
-
76 23 21 11 7 7 77 23 21 
60 to 1 3 191 83 56 34 7 9 1031 121 337 568 tlt 124 t 356 311 401 61 6 0 3 165 43 37 32 7 9 511 115 140 179 52 62 708 166 186 62 
- -
1 131 31 8 
- - -
141 l6 27 35 14 19 272 57 36 63 0 
- -
0 
-
- - - -
50 16 11 !1 10 16 50 16 11 64 6 - 2 28 7 28 ll 7 9 133 29 lB 10 17 193 44 75 65 3 1 0 125 39 20 3 
-
0 520 106 196 70 162 648 145 216 66 
- - -
47 9 1 2 
-
0 149 37 72 111' 28 66 199 46 73 67 2 1 
-
10 ... 3 (). 
- -
44 19 19 33 15 18 54 23 11 68 
- - -
0 
- - - - -
211 17 78 183 16 64 211 17 78 69 
- - -
0 0 
- - - -
2 0 1 0 0 -0 2 0 1 
70 0 
-
0 t 
- - - - -
.. , 13 7 15 t 2 .. , 13 7 
-71 t 1 
-
0 
- -
. ..:1 - - 5 1 1 3 2 1 5 l l 72 lBS 16 68 963 177 136 271 344 13 601 3199 3 118 7 416 t 718 t 711 16110 3 853 3708 
73 t 2A7 313 315 2976 781 684 3 955 810 t 013 1725-4 6 5-42 6945 , .. 524 3473 3768 34186 8 , .... 8651 
Ill.- Nettoausluhr (Ausluhi'*Einfuhr)- Exportations nettes (exportacions-imponat•ons) 
Esponu1oni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 ... 519 ;--- 129"-- 145 j-1 024 - 971-
" ~ , .. - 36 ,_ 55 +29031+ 5161+ 900 +1410 + 311 1+ 433 +22941+ 3831+ 807 75 1- 61 - 62 + 32 + 134 + 42 + 11 + 856 + 179 + ll8 +1 269 + 132 + 433 +806 + 146 + 259 +2358 + 454 + 672 76 + 378 + 147 + 75 + 446 + 187 + 51 + 528 + 157 + 169 + 209 + lOO + 12 + 500 + 189 + 128 +1184 + 5441+ 132 77 + 52 + 12 + 10 + 98- 3 + 54 - 779 - 168 - 201 +1136 + 297 + 266 ~233 + 69 + 67 + 456 + 127 + 120 78 + 112 + 35 + 31 
>-281- T 75 - 478 - 160 - 143 -5694 -1385 -1643 108 - 805 - 901 l-4454 -1604 -1 861 80 
-438-136+ 3 j-1177 + 137 + t + 51 - tto4,- t +107331+16731- 31 +5492 +t 3061- 11 +110471+26961- 19 
(a) Importations des pays ciers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays den et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(a) lmportuionl dai paesi cerzl e arrivi dai paesi 
della Comuniù 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris spieael et ferro-manaanèse 
carburé 
(b) Esponuionl" verso i paesl terzi e consecne ai 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl ahin speculare e ferro-Mn ca,... 
burato 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverinaen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbearip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromanpan 
.... 
.... 
.... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erze.ugnisgruppen sowle nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
. ' 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
-
Stahl (des Venraces) - Acier (CECA) - Acciaio (Tratcato) - Scaal (Verdrac) 
- Roheisen (c) Andere Erzeugnlsse-Autres produiu Warmbreitband 
1000 t 
--
Linder Zeile Blôcke und Halbzeug Altrl prodotti-Andere produkten 
Fontes (c) inRollen lnsgesamt Lingou et Paya Ligne demi-produiu Colis lnagesamt darunter • dont • Tocal 
Righe 
Ghisa(c) di cul • waarvan : Paesl Llr.1ottl e semiprodotti Co ils Total Totale 
Landen 
Ruwijzer c) Flacherzeugnisse Lijn Blokken en Breedband op roUen Totale produiu plau Tocaal 
halffabrikaten prodotti piani 
Tocaal platte produkten 
1971 
1 
1971 
1 
1972 1971 11971 1 1972 1971 11971 11972 1971 1 1971 
1 
1972 -1971 
1 
1971 1 1972 1971 1 1971 11972 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 "1-111 
1. - Einfuhr -lmponaûoM -lmpol1lllliold -1..-
.. {"'- 1 B6 18 18 B6 17 33 38 11 6 1580 374 414 870 118 139 1 704 404 464 EGKS Ital la 3 0 - - 8 0 1 - - 0 597 119 178 158 31 .... 605 119 179 CECA Nederland .. 1 1 0 n 3 ,.. lOS .... 63 435 106 110 307 75 79 661 151 188 UEBL ·BLEU 5 11 6 3 178 64 79 113 3l l8 3161 716 891 1 519 391 458 3 551 8l3 997 
EGKS • CECA 6 109 15 21 39<t 84 127 355 88 98 5773 t 325 t 604 2855 716 820 6523 t 498 t 829 
lne....,..t·Total 7 84 23 23 tt7 19 23 523 139 116 1393 309 279 897 209 tao 2034 467 417 
Gro8britannlen 
' 
8 0 
-
0 4 1 1 0 
- -
151 38 19 B6 25 13 156 39 10 ~.....Uni 1 
Schweden • SuWe 9 1 0 0 21 0 6 
- - -
185 47 36 117 31 20 206 47 42 
Wen- Finn. • Norw. • Dln. 
' 
10 60 15 14 66 17 11 
-
133 3l l8 46 8 10 199 49 39 euro pa ~--Dan- J - -Europa 
• Autriche 1t 
- - -
3 1 1 363 95 68 219 5l 58 205 47 54 595 148 126 
Europe Europe tr*awlen • Youaoalavle 11 - - - 0 0 0 - - - 32 4 .. n 1 2 3l 4 4 de llltlp. Au- 13 2 
-
2 14 0 1 0 
- -
136 19 27 l8 5 7 150 20 l8 
I"Ouat Zœammen • Tottll 14 63 15 16 108 19 20 363 95 68 867 192 172 504 117 105 1339 306 260 
dar. EFTA • donc AELE 15 57 15 ,.. 31 2 9 363 95 68 685 164 137 .... , 109 ,.. 1079 261 215 
( Oateurog; { 1.....-nt • Tott~l 16 21 8 "7 9 0 3 160 '" 48 526 117 107 392 93 74 695 161 158 Europe rient. darunter UdSSR } 17 21 8 7 0 - - 29 8 9 0 - 0 0 - - 29 8 9 dont URSS 
Amerika { lu....,..t • Total 18 55 9 25 t t 
-
3 2 
-
38 11 3 29 11 3 42 15 3 
Am6rique darunter { USA 19 
- - -
1 1 
-
2 2 
-
31 11 3 24 11 2 34 ,.. 3 
dont Kanada • Canada 20 55 8 19 0 
-
-
1 
- -
5 1 1 .. 1 1 5 1 1 
Afrika { 1....-mt · Total 21 7 
" 
t 0 
- - - - -
1 0 t 1 0 t t ·o t 
Alrique darunter Süclafr. • dont Afr. du Sud n 7 4 1 
- - - - - -
0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Allen {lu....,..t·Total l3 
- - -
0 
-
0 73 4 85 185 18 180 145 18 139 158' n 265 
Aal• daruncer Japan • dont Japon 24 
- - -
0 
-
0 73 4 85 185 18 180 H5 18 139 258 n 265 
Oaanlen • Oc6anle 25 3 0 0 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Obriae · Dhr.•n 16 
- - - - - - - - - -
..... 
- - - - - - -
Drltte Linder auumm- Total pay. den 27 149 36 50 119 20 23 599 145 201 1617 339 463 t 071 239 313 2335 504 686 
lnaa-mt Total....-.. 28 257 60 71 513 105 150 954 233 198 7390 1 664 2067. 3926 9551 • _143 8857 2002 2515 
Il 
- AU8fuhr-~-&poraalonl- Ultft&r 
r- 30 208 11 87 .of76 102 106 194 43 "l'~ 354 381 609 147 167 2112 499 538 EGKS Irai la 31 260 92 .of7 23.of 78 21 193 50 67 306 109 59 226 78 49 733 237 1.of7 CECA Nad erland 32 48 12 8 H7 16 37 3 1 0 686 180 161 344 90 100 836 197 199 UEBL • BLEU 13 88 3l 25 40 8 15 7l 11 38 305 88 75 181 53 48 417 107 118 
EGKS • CECA 34 603 146 168 897 205 180 461 105 157 2739 731 677 t 360 368 366 4097 t 040 1013 
.... 
.... 
"' 
1971 1971 1971 1971 1 1971 19n 1971 1 
1971 19n 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 19n 
l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 
lne ... amt • Total 35 161 59 18 176 50 19 1-40 30 49 1170 585 561 1468 394 411 1487 664 641 
· GroBbritannler } 36 1 0 0 9 2 1 9 0 1 85 25 33 80 23 30 1CM 27 36 Royaume-Uni 
w- !ch-den • Suida 37 26 7 4 1 0 2 17 6 6 257 70 71 175 43 60 275 76 80 Finn. • Norw. • Oln.. } europe Fini. • Nort. • Dan. 38 9 3 2 44 12 13 18 3 6 598 153 145 373 97 102 659 168 164. 
Europe Europe Schwalz • Sui- 39 51 21 4 59 14 6 7 1 2 360 83 95 201 47 54 426 98 1CM 
da Spanlen • Eapaan• -40 7 - 1 21 4 2 66 16 9 94 18 31 71 20 18 181 48 43 Europe I"Ouat Griachenland · Grka 41 7 2 2 3 1 3 1 - 18 81 26 19 47 16 14 86 27 41 Sonstla• • "ut,.. 42 49 16 15 38 17 2 11 4 5 326 85 68 191 48 39 376 107 75 ZuaciiiiiMft • Totlll 43 149 50 28 175 50 29 129 30 49 1803 470 464 1139 294 327 2107 550 542 
clar. EFTA • dont AELE 44 102 34 13 122 32 21 43 10 15 1 373 349 350 853 216 2-40 1 539 390 386 
Olt ropa { lna.-omt • Total 45 13 10 0 1 0 0 11 
-
1 367 115 98 329 100 94 379 115 99 Eu,:=., Orlan• daruntar UdSSR \ ' -
• dont URSS J 46 - - - - :1 - - - - .180 62 36 152 52 35 180 62 36 47 11 1 3 14 0 549 84 86 1978 433 179 1 313 191 180 1550 530 365 
Nonlamerllca • Am6rique du NONI 48 0 
- -
2 
-
546 82 86 1 766 376 224 1164 256 141 r-·T- -1 2 314 457 310 A marika daruntar USA • dont USA 49 0 - - 1 _, - 513 81 75 1 642 358 199 1090 246 124 2156 438 273 MlttelamerllcG • Am6rl4ue Centrale 50 0 
-
0 
- - -
0 0 
-
21 6 3 9 3 2 21 6 3 
Amérique SIJdGmefl.,., • Amlrique du Sud 51 20 2 3 21 12 0 3 2 
-
191 51 51 140 34 37 215 66 51 
Vene.uala • V6nuu"a 52 0 0 
- - - -
2 2 
-
22 2 17 5 1 11 24 4 17 darunter Bruihen • 8re11l 
dont { Araentonien Araentine 53 - - - 1 - 0 0 - - 98 22 19 85 18 16 98 22 20 54 20 2 3 21 12 - 0 0 - 49 18 9 38 13 8 71 31 9 
55 11 4 1 6 4 1 18 16 165 41 41 22 r-··T- 91 79 16. 261 62 59 Afrlka Norclafrllca · Afr. d" Nord 56 1 0 0 0 0 0 90 18 16 55 11 19 23 5 10 146 29 35 
- { ................ { ·-· darunter A,ypten • Eupte 57 9 3 2 - - - - - - 7 4 1 6 4 1 7 4 1 58 - - - 0 - - - - - 10 3 6 4 . 1 1 10 Afrique 3 6 l!cauAu d"Afr Sonac. } 59 0 
- - - - - - -
-
4 2 1 2 1 0 4 2 1 • • Autres 
lne ... amt • Total 
Mlttlerar OsCiell • Moyen-Orient 
darunter { Inn Irak 
Allan 
dont lsnel • 11,... 
Alle Obrllfll Arleft • Rate de l' Arle 
{ Indien • lnda 
daruntar Pakiltan 
dont China • Chine 
Japan • lapon 
o-nlan • Océanie 
Obrla• • DIYera 
Drltte Under znammen • Total paya tler• 
ln~~a-amt • Total pn6ral 
rranca -EGKS Julia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
IGKS • CECA 
Drltta Under zu .. miiN'n • Total pa~ tien 
ln•anamt • Total pn6ral 
(a) Einfuhr aUI dritten Llndern und Bezüse •u• 
anderen Llndem der Gemein~ehaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lieferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnsthoft 
Cc) ElnschlleBiich Spleaeleilen und hothaekohlca 
Farromanpn 
60 10 l 3 165 35 25 3 0 0 363 81 116 262 54 98 531 117 141 
61 6 0 3 119 2; 1 19 0 0 - 105 30 28 55 17 21 224 51 47 62 
- -
1 86 8 
- - -
56 .14 13 23 7 10 Hl 23 21 
63 
- - - - - - -
- -
8 -2 5 8 2 5 8 2 5 
64 6 
-
2 28 7 10 0 0 
-
31 9 6 21 7 5 58 16 17 
65 3 1 0 46 14 6 3 
-
0 258 52 88 206 37 77 307 66 94 66 
- -
-
28 8 1 2 
-
0 88 20 44 70 16 39 119 28 45 67 2 1 
-
4 ~1 2 0 - - 22 5 17 18 5 15 26 7 19 68 
- - -
0 
- - - -
1CM 14 17 99 12 17 1CM 14 17 69 
- - -
0 0 
- - - -
1 0 0 0 0 0 2 C!_ 0 
70 0 
-
0 -1 
- - -
- -
15 8 0 6 0 0 16 8 0 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 lOS 66 36 371 101 57 783 131 151 4691 1149 999 3128 763 716 5845 1 381 1 1206 
73 808 113 204 1268 3061 236 1244 236 307 7430 1m 1 676 4488 1131 1082 9942 2411 2219 
111. - Nettolusfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nettes (exportationa-•mportatron•) 
Eaportuioni nette (aportuionl-importuioni)- Netto-uitvoer (uitvoer-invoer) 
75 + 122 
- 71+ 69 + 390 + 85 :+ 73 + 1561+ 31 1+ 45 1- 138 i- 20 ,_ 43 - 261 - 71,- 11 + 408 + 951+ 74 76 + 260 +91 + 47+226 + 78j+ 20 + 193 + 50 i+ 67 1- 291 - 10 - 119 + 68 + 46 + 5 + 128 + 118- 32 77 47 + 11 + 8 + 125 + 13 i+ 23 1-202- 431- 63 + 251 + 74 + 51 + 37 + + 15 + 21 + 174 + 45 t+ 11 78 + 66 + 26 + 22[-238 - 56'- 64 - 41- 21 + 10 1-2856 - 638 - 816 1-1338 - 338 - 410 -3135 
- 716,- 869 
"t 
79 + 494 + 121 1+ 147 + 503 + 
80 + 56 + 30- 14 + 252 + 
81 + 551 + 153 + 133 + 755 + 
(a) Importations da pays tiers et r6ceptions 
du pays de la Communaut6 
(b) Exportation• vers les pays tiers et livnû-
sonl aux pay1 de la Communaut6 
(c) Y compris 1pieael ac ferro-manpnèsa 
:arbur6 -
53 + 106 +· 171+ SP j-3o34 - 594 + 73 l-t495 - 348 - 454 -2416 - 458- 816 
81 + 34 + 184 - 14 - 50 +3074 + 
101 + 86 + 190 + 3 + 9 + -40 + 
1 
1 
(a) lmportuioni dai p-i te.-zi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Eaportuio.ni verso i pusi carzi e consean• al 
pusi della Comunitl 
(c) Comprai shi.. 1paculare e ferro-Mn car-
burato 
810 + 536 +1057 + 514 + 393 +3510 + 
1t5 
- 391 + 561 + 176,- 61 +1085 + 
1 
.... 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoar uit andere 
landen van de Gem-nachap 
(b) u;cvoer nur,derdelanden en leverin1en aan 
andere landen van de Gem-nschap 
(c) Met inbearip van spieaellizer an k-l•tofrljk 
ferro man pan 
a77 + 520 
4t9 -196 
~mportations (a) et exportations (b) par groupe' de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geogroflche 
Elnfuhr (a) und · Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppèn sowle nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per tond of londengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Rohelsen (c) Blocke und Halbzeuc Warmbreitband 
Andere Erzeugniss-Autres produits 
Alcri prodotti-Andere produkten Linder Zeile 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamc Llngou et Pays Ligne deml-produiu Colis lnsgesamt darunter • donc - Total 
Rlghe 
Ghlsa(c) di .cui - waarvan : Paesl Llngotti e semlprodotti Co ils Total Totale Ruwijzer ( c) 
Landen Lljn Blokken en 
Flacherzeugnisse 
Breedband op rollen Totale produlu plau Totaal 
halffabrikaten crodottl plattl 
Totaal p atte produkten 
1971 1971 1972 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1972 1971 1971 1 19n 1971 1971 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 1·111 1-111 
1. - Einfuhr - Importations - lmporuzionl - lnvoer {" ........ , ... 1 108 9 88 469 101 106 189 48 61 1 418 351 400 610 149 183 1077 502 
EGKS !talla 3 - - - 1 0 0 46 11 9 164 35 111 114 11 51 312 46 
CECA Nederland 4 0 0 - 88 11 1 147 19 31 161 36 43 122 16 31 396 87 UEBL ·BLEU 5 28 8 6 67 18 14 600 148 186 1047 501 604 1 349 341 380 1714 667 
EGKS • CECA 6 136 17 94 625 142 122 983 236 288 3 889 924 1159 2205 537 647 5 498 1303 
ln•cesamt ·Total 7 10 2 3 29 1 7 30 4 6 291 61 9) llS 44 76 350 68 
GroBbrltannien \ 8 0 
- -
10 '1 1 1 1 
-
40 7 11 31 ' 5 9 50 11 Royaume-Uni J 
Wesc- Schweden • Sutde 9 
- - -
0 0 0 0 
- -
88 .1-4 30 70 19 25 88 1-4 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 10 1 3 0 - - - - - 10 3 11 14 1 8 10 -Euro pa ~·- Norv.- Dan. Europe cerrelch • Autriche 11 
- - -
0 
- -
7 1 1 H 4 5 9 1 4 11 5 
Europe de Jugosla.,.Jen · Yougoslavie 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 I'Oue•c Sonstlce • Autres 1] 0 
-
0 19 0 4 
-
- -
39 11 15 18 5 8 58 11 
Zusammen • Totlll H 10 2 3 29 2 7 9 2 2 201 48 70 143 33 53 239 52 
dar. EFT A • dont AELE 15 10 1 3 10 1 1 9 1 1 155 39 50 118 30 39 17-4 .... l Oneuroga { lnrgesamt • TOCIII 16 - - - - - - 21 2 .., 90 1-4 23 82 11 23 111 16 
Europe rient darunter UdSSR } 17 - - - - - - 8 1 1 0 - 1 0 - 1 9 1 • dont URSS 
' 
Amerlka { ln•ce11mt • Total 18 4 1 1 10 3 13 5 1 39 - 11 5 1 0 1 50 13 darunter USA 19 0 
- -
0 0 1 39 10 
-
1 0 1 1 0 1 -41 10 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 10 13 4 5 
- - - - - -
9 3 4 
- - -
9 3 
Afrlka { ln•ce•amt • Total 11 4 4 - - - - - - - 9 2 0 1 0 0 9 2 Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud ll 
- - - - - - -
- -
1 0 0 1 0 0 1 0 
Allen· { ln•cesamt • Total l3 
- - -
0 0 
-
126 60 9 19 4 30 22 3 ll 156 64 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 . 
-
116 60 9 19 .. 30 22 3 13 156 6-4 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 
- - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
Obrtge • D "'" 26 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zu11mmen Total pays tien 17 26 9 7 19 3 8 195 74 15 340 71 129 250 48 100 564 147 
ln~resamt Total c6n6ral 28 163 26 101 655 145 129 1178 310 303 4229 995 1288 2455 585 747 6 062 1 450 
11.- Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Ultvoer 1 .. _, ........ 29 92 18 22 82 11 36 35 11 6 1 513 308 403 838 185 129 1 640 331 
EGKS Ital la 31 108 31 11 113 39 13 81 22 37 393 110 11-4 268 80 80 598 182 
CECA Nederland 31 6 1 1 8 1 - 0 0 0 197 51 51 5-4 15 17 105 5-4 UEBL ·BLEU n 89 11 18 178 46 -48 3-4 17 8 -419 96 116 151 36 48 631 159 
EGKS•CECA 34 195 71 63 391 99 97 150 51 51 1532 577 684 1313 317 313 3 073 726 
1000 t 
1972 
1-111 
567 
111 
76 
80S 
1 569 
106 
13 
30 
11 
7 
-19 
79 
5-4 
27 
1 
6 
1 
4 
0 
0 
39 
39 
0 
-
151 
1120 
-4-45 
164 
51 
172 
832 
... 
... 
..... 
1 
1971 1971 19n 1 1971 1971 19n 1971 1971 1972 1971 1971 1972 1971 1971 19n 1971 1 1971 1972 
E 
e 
urope 
urope 
lns..-mc • Total 
Gro8bricannien } Royaum.Uni 
Weafla Schweden • SuWe 
europe Finn.- Norw. - DAn. } Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz • Suisse Spenien • Elpqne de Griechenland • Grke I'Oueac Sonsci1• • Aucrea 
Zusommen • Tort~/ 
dar. EFT A • donc AELE 
Osceuro {Inse-e • Tort~/ 
E rope ~lenc. daruncer UdSSR 
u donc URSS } 
A 
A 
r-~-·-Nordamerllul • Am6rique du Nord daruncer USA • donc USA marika Mlue/amer//ul • Am6rlque Centrale 
m6rlque SIJdamerl/ul • Am4nque du Sud 
Venezuela • V6n6zu61a 
daruncer { Bruillen • Brall 
Ica Afrl 
AJ rlque 
ien 
le 
As 
As 
donc Arcendnien • AJocendne r-···-Nordafrilca ·Air. du Nord daruncer .JI.cypcen ' qypce F 
- { ........... ~- { .:"'..::" 1 EcacsAa.d Air, Aucrea 
lns..-mt • Total 
Mltderer o.- . Moyeft-Orlent 
dsruncer { Iran Irak 
donc Israel• llrall 
Obrle• Asien • 11-. de l'Asie 
{ Indien • lndea 
daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
Japen • Japon 
0 
0 
D 
:uanlen·O~I• 
brie• • Divers 
rlete Under zusammen Total paya tiers 
ns..-mc • Totale6n6ral 
1 
35 6 
36 
-
37 
-
38 
-
39 3 
40 0 
41 1 
42 1 
43 6 
.... .. 
45 
-
46 
-
'" 
64 
48 64 
49 64 
50 
-
51 
-51 
-53 
-54 
-
55 2 
56 0 
57 1 
58 0 
59 
-
60 0 
61 0 
62 0 
63 
-64 
-
65 0 
66 
-67 
-68 
-69 
-
70 
-
71 
-
72 72 
73 366 
l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 
2 3 1l5 35 45 14 
- -
5 0 9 0 
-
-
0 
-
0 
-
-
-
0 0 ·o 
-
1 2 63 13 25 5 
0 1 1 0 
-
10 
0 
-
0 
-
2 
-0 0 55 21 8 0 
2 3 125 35 45 14 
1 2 ,... 25 35 5 
- -
0 
-
-
0 
- - - - - -
5 22 134 13 14 37 
5 22 21 5 0 37 
5 22 1 
-
0 37 
- -
74 17 14 0 
- -
40 1 0 0 
- - - - - -
- -
38 
- - -
- -
0 
-
0 0 
0 1 29 25 3 0 
0 0 11 10 0 0 
-
1 
- - - -0 0 6 3 2 0 
- - - -
0 
-
0 
-
96 34 27 4 
- -
36 18 18 
-
- -
34 18 
- -
- - - - - -
- -
0 
-
18. 
-0 
-
60 16 9 
-
- -
19 1 0 
-
- -
3 
- - -
- - - - - -
- -
0 0 
- -
- - - - - -
- - - - - -
7 16 385 117 89 52 
79 89 776 216 186 202 
1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 
1 1 1167 295 36t 712 
1 
179 217 1 307 330 406 
-
0 73 19 21 27 7 5 78 20 30 
- -
152 34 .... 92 20 26 152 34 .... 
-
-
218 56 67 117 28 36 219 56 67 
1 1 334 95 105 196 61 69 401 108 131 
- -
65 11 19 54 9 18 75 11 21 
- -
80 18 35 21 .. .. 81 18 35 
0 
-
115 31 19 81 20 14 170 52 27 
1. 1 1035 263 310 588 149 172 1175 299 356 
1 1 772 203 237 416 113 135 870 229 273 
- -
132 32 50 124 30 45 132 32 50 
-
-
87 21 36 87 21 36 87 ' 21 36 
16 5 1 445 413 231 567 154 72 1 617 452 250 16 5 1306 378 195 492 133 52 1 364 388 200 
16 5 1225 359 183 489 1n 51 1263 375 188 
- -
47 11 20 16 3 7 120 28 34 
- -
93 35 16 59 18 13 133 36 16 
- -
26 10 4 25 10 4 26 10 4 
- -
14 5 3 11 4 3 52 5 3 
- -
14 3 4 13 l 4 15 3 4 
-
0 536 136 1l9 169 39 43 566 161 132 
- -
20l 46 46 83 18 21 212 56 47 
-
-
15 5 3 6 2 1 15 5 3 
-
0 153 31 53 47 11 17 159 34 56 
- -
16 3 2 2 1 1 16 3 2 
- -
254 50 80 1l0 22 39 350 84 107 
- -
169 41 51 55 18 13 205 60 69 
- -
22 4 4 4 3 1 56 22 4 
- -
28 12 7 21 7 6 28 12 7 
- -
53 10 20 21 6 3 53 10 38 
- -
86 9 29 64 4 26 146 24 38 
- -
25 4 13 24 3 13 44 4 13 
- -
1 0 0 1 0 0 5 0 0 
- -
37 0 12 30 0 11 37 0 12 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
- -
15 3 6 4 1 1 \ 15 3 6 
- -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
17 6 3 419 879 807 1571 395 372 3 855 1030 901 
68 57 5 951 1 473 1 491 1884 711 745 6929 1757 1734 
Ill. - Nenoausfuhr (Ausfuh~Einfuhr) - Exportations neccu (exporcations-•mporcacions) 
Esporcazloni nette (eaporcazloni-imporcazloni) - Netco-uitvoer (ultvoer-invoer) 
GKS E 
c ECA 
{ De..-hllllld (SR) 
leal la 
Nederllllld 
UEBL • BLEU 
GKS• CECA E 
D rleta Under zusammen • Total pays ders 
ns,.èamt • Toc:ala6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltcen Llndern und BezOp aus 
anderen Llndem der Gemeinschah 
{b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lieferunaen 
IlliCh anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) Einschlie81ich Spie1eleisen und hoch1ekohlcea 
Ferromanpn 
74 
- 1161+ 9- 66 - 387'-76 + 108 + 31 + 21 + 122 + 77 + 6 + 1 + 2 - 80 
-78 + 61 + 13 + 12 + 111 + 
79 + 59 + 54 
-
31 ~ 134 
-
80 + 46 - l + 19 + 356 + 
81 + 103 + 53 - 1l + 121 + 
(a) lmponatlons dea pays ciers et r6cepdons 
dea pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux peys de la Communauté 
( c) Y compris spie1el et ferro-manpnèse 
carbur6 
89'-
391+ 
70 r- 1541- 36 ,_ 55 + 105 ·- 44 + 3 + 228 + 
13 + 35 + 11 1+ 28 + 129 + 85 + 2 + 144 + 
36 + 46 - 437 - 170 - 122 
59 + 28 +286 + 136 + 43 20- 11 
-
15 
- 191 
- 33 25 28+ 
1 r- 147 ,- 29 - 32 + 36 + 16 + 8 r- 68 -
34 r- 566 - 131 - 11s -1 628 - 405 - 488 r-1197 - 306 - 3n ~2083 - 508 _ 633 
43 
- nr-~-w-m~~-~-~-~-~-~~m-~-m 
81 1- 143 - 57'- 9 +3079 + 816 + 678 +1321 + 347 + 172 +3:191 + 883 +- 750 114 + 
71 + 57 - 976 - 241 - 146 +1722 + 
(a) lmporcszionl dai paeal cerzi e arrivi dai p ... i 
della Comunitl (b) Elporcszloni verso 1 paal terzi e conseene al 
paesi della Comunlcl 
(c) Compreai ehiaa opeculare e fer~n ~ 
buraco 
478 + 103 + 429 + 1l7 - 2 + 867 + 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(bllJicv-r naar denie landen en leverina•n..,. 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbearip van splecelijur en koollcofrljk 
ferromanPIIfl 
307 + 14 
-CD 
Importations (a) et. exportations (b) par groupes ~e produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
ozone geograflche. / 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowi• nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land o(landengroep 
ITALIA 
1 
Scahl (des Vertn~~es) - Ader (CECA) - Accia1o (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Andere En:euaniue - Autres produits i Roheisen ( c) Warmbreitband Un der Zeile Bl6cke und Halbzeua Altrl prodoui - Andere produkcen 
Fontes (c) lnRollen lnqesamt Llnaots et Pays Uane demi-produits Coi la lnsaesamt daruncer • donc • Total 
Paeai Rlahe 
Ghiaa(c) di cul • ..,.....,.., : 
Linaoul e semlprodotti Coi la Total Totale Ruwljzer (c) Flachen:euanlue Landen Lljn Blokken en Breedband op rollen Totale flrodults plats Totaal 
halffabrikaten Crodoul placti 
11971 
Totaal p aue produkten 
1971 
1 
1972 
. 
1971 11971 ton 1971 1971 1972 1971 1971 
1 
1972 1971 1971 1972 1971 1 1971 1 - l-Ill l-Ill 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 
L - Einfuhr- Importations - lmporcazionl - lnvoer 
~-···" 1 2Z1 101 53 124 39 16 172 55 71 342 103 73 252 73 56 738 197 EGKS France 2 118 38 23 134 o46 21 81 20 3o4 -418 128 115 289 ff1 79 633 19-4 CECA Nederland 4 1 0 - -45 5 5 135 .... 37 130 -47 37 111 30 n 309 ff1 UEBL • BLEU 5 15 .. .. 56 20 8 165 59 .... 314 105 110 226 70 75 5-45 183 
EGKS • CECA 6 411 143 79 .. s, 111 50 553 U7 186 1113 373 335 878 160 l.Q lllS 661 
lM.-. mt Total 7 283 ff1 156 147 43 4o4 m 100 189 310 91 91 165 41 58 838 135 
Gro8bricannlen } 8 6 2 4 24 5 6 0 0 1 29 7 5 5 2 1 51 12 Royaume-Uni 
Weat- Schweden • SuWe 9 0 0 0 3 2 
-
0 
- -
19 6 5 6 2 1 21 8 
europa Finn. • Norw. • DIA } 10 26 l5 3 35 20 0 3 - - 3 0 0 1 0 0 41 0 Euro pa s:; · NorY. • Dan. Eu ..ope errelch • Autriche 11 18 0 
-
0 0 0 1 0 0 77 22 22 51 1o4 16 78 22 
Europe de JuiOIIawlen • Youao•lavle 12 2 0 10 27 2 5 60 H 38 39 9 11 23 3 9 127 l5 l'Ouest Sonstiae • Autres 13 
.JI 0 11 38 4 20 0 - 2 17 4 8 6 1 2 55 9 z-mmen • Total 14 27 28 127 .u 31 64 14 42 183 47 51 92 22 31 374 96 
dar. EFTA • dont AELE 15 !l 7 9 29 9 6 1 0 .. 137 38 3o4 63 18 20 166 47 O.teuropa { lnqe~Gmt • TotGI 16 59 128 20 8 13 308 86 1-46 137 45 39 73 20 27 465 139 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 120 1 l5 66 - - - 66 18 11 2 0 4 2 0 .. 67 18 • dont URSS 1 
Amerlka { ln•anamt • Total 18 38 21 8 161 41 99 47 1 14 67 22 17 59 19 15 176 64 
Amer! daruncer { USA 19 15 15 1 161 41 99 -47 1 H 48 11 10 .... 10 8 257 51 que dont KaMda · Canada 20 20 6 7 
- - - - - -
5 3 o- 1 0 0 5 3 
Ar ri ka { lnsaeeamt • Total 21 118 35 15 1l 7 1 7 0 1l 1 0 0 0 0 0 20 7 
Afrique darunter SOdafr. • donc Afr. du Sud 22 18 6 7 10 6 
-
7 
-
12 0 0 0 0 0 0 17 6 
Aaien fl,.....amt • Total 13 1 1 
-
0 
- -
205 18 119 1n 30 37 171 19 36 377 57 
Asie 1 darunter Japan • donc Japon 24 
1 
2 2 
-
0 
- -
205 28 119 1n 30 37 171 29 36 m 57 
o-len • Orianoe l5 1 0 -
- - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Obrll• • Dlven 1 
6 
26 
1 :1 - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Undor zu•mmon · Total pay• don 17 1-45 178 320 90 1-45 631 128 333 559 14-4 145 395 90 110 tst1 363 IM.-mt ·Total aWral 28 288 l57 779 101 195 1184 305 519 1773 417 -r79 t 273 351 351 3736 10131 
Il. - Auafuhr- exportacio•- Eaponuionl - UlcYoW t=, ....... , 29 01 0 0 .. ~j 1 0 - 0 584 1191 179 155 31 36 5ff1 111 EGKS 30 =:1 0 - 1 1 .... 12 7 266 36 103 121 20 42 312 CECA Nederland 32 - 0 - - 0 - - 61 4 5 17 3 3 61 UEBL ·BLEU 33 - - 0 0 0 - - 32 16~ 1 10 11 1 7 32 EGKS • CECA 34 0 0 5 1 4o4 tl 1 941 197 305 56 ff1 99t 1731 
1000 t 
1972 
l-Ill 
160 
170 
79 
162 
571 
313 
12 
5 
0 
22 
55 
30 
124 
.... 
199 
15 
130 
123 
0 
14 
12 
156 
155 
0 
-
613 
1194 
180 
110 
5 
10 
305 
.... 
.... 
-o 
Euro pa 
Europe 
liMa-mt • Total 
Gro8brlcannlen 
Royaum..Unl 
Schweclen • su•de 
Finn.• Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulase 
Spanien • Eapqne 
Grlechenland • Grke 
Sonat11e • Autrea 
w-
europe 
Europe 
de 
I"Ou .. c 
Zu~e~mmen • Total 
dar. EFT A · donc Al:lE 
Oaceuro { /,.,_mt • Total 
Europe brl ne. daruncer UdSSR 8 donc URSS 
llna .... mt · Total Nord_,ICO · loiMrlque du NONI Amerllca daruncer USA · donc USA Mluelomtrilco • Amhique CenCtole AIMrlque Slldomerllto • AnNrique du Sud daruncer Venezuela • V6nau41a · Bruilien · Brilll donc { Ar1enclnlen · Ar1enclne 
} 35 36 
37 
38 
39 
-40 
.f1 
.fl 
.f3 
.... 
45 
* 
47 
.fa 
.., 
50 
51 
52 
53 
5.f 
1971 11971 
l-Ill 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 1971 
l-Ill 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
13 
0 
0 
2 
15 
13 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1971 1 19!.2 1971 
l-Ill l-Ill 
3 
3 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
5 
5 
5 
68 
.. 
13 
1 
39 
68 
5 
0 
16-f 
97 
97 
67 
1971 
l-Ill 
0 
1 
1 
0 
13 
8 
8 
15 
15 
1[(J 1971 
1 
0 
1 
2 
4 
1 
15 
0 
15 
+10 
l6 
1 
.. 
113 
33 
39 
110 
326 
152 
114 
8 
375 
367 
367 
1 
7 
1 
2 
3 
1971 
1-111 
74 
1 
0 
0 
15 
6 
6 
13 
41 
17 
33 
3 
24 
22 
21 
1 
2 
0 
0 
1 
1972 11971 
l-Ill 
111 
11 
1 
3 
l6 
H 
17 
10 
83 
..... 
29 
26 
22 
2l 
2 
2 
0 
1 
0 
147 
l5 
1 
.. 
-40 
31 
15 
38 
155 
75 
92 
5 
312 
308 
307 
1 
3 
0 
1 
1 
197.1 
l-Ill 
50 
1 
0 
0 
7 
6 
1 
9 
25 
10 
25 
1 
19 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 1971 
l-Ill 
89 
11 
1 
3 
13 
H 
11 
7 
61 
30 
28 
22 
20 
20 
0 
2 
0 
1 
0 
sn 
l6 
1 
.. 
130 
56 
.f1 
151 
409 
169 
114 
8 
541 
464 
.f6.f 
1 
76 
1 
2 
72 
197.f 1972 
l-Ill l-Ill 
78 
1 
0 
0 
18 
7 
6 
13 
45 
21 
33 
3 
49 
29 
29 
1 
,f9 
0 
0 
18 
118 
11 
1 
3-
30 
.1-f 
18 
13 
90 
-47 
29 
""' 27
27 
2 
17 
0 
1 
16 
Afrllca liMiaamlt N=rilca Air. t•• Nord daruncer J.cypcen qypte donc Au. Afr. U~er 1 ~=~· 1 . Ecaa Au. d Afr. 1 Aucrea 1 Afrique 55 56 57 58 59 0 0 0 0 0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
67 
12 
12 
15 
0 118 
l6 
0 
6 
7 
14 
3 
0 
2 
1 
60 
39 
0 
0 
0 
14 
9 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
131 
38 
0 
6 
7 
16 
3 
0 
2 
1 
60 
39 
0 
0 
0 
Allen 
Alle 
lnea-mt • Total 
MJUJ-o-. ~,.,-
daruncer 1~ . {. . donc larael. lard! 
Obrlps Allen • Reste de l'Alle 
{ 
Indien • lndea 
daruncer Pak~ 
donc China • Chlr.e 
Japan • Japon 
Ozeaal- • O"aale 
Obrlp • Dlven 
Drltt. Ulftder zuAmmen Total payoo cler• 
lne1-t • Total pMral 
EGKS 
CECA 1 
Deuachland (BR) 
France 
l Nederlancl UEBL ·BLEU 
:!GKS • CECA 
Orl- Ulftder zuAmmen Total payoo elen 
ln11eumt • Totel16n6ral 
(a) Elnfuhr aus driccen Unclem und BezOle aus 
ancleren Unclem der Gemeinscha(c 
(b) Auafuhr nach drlccen Llndem und Ueferun1en 
nach uderen Undem der Gemeinachaft 
(c) ElnachlleBiich Spl ... leisen und hoch .. kohlcea 
Fen-omupn 
60 
61 
62 
63 
6.f 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
1 1 
1- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
13 
7 
7 
0 
0 
0 
8 
9 
31 
31 
31 
0 
275 
320 
7 
7 
7 
31 
.f3 
9 
9 
9 
186 
109 
-45 
1 
3-4 
" 1~. 
58 
0 
1 
5 
28 1114 
3-4 2 067 
29 
16 
3 
8 
13 
2 
9 
2 
0 
2 
1.f.f 
305 
66 
20 
6 
1 
6 
47 
.. 
0 
39 
0 
0 
2 
266 
562 
101 
46 
.. 
1 
17 
57 
4 
9 
42 
0 
0 
3 
679 
983 
23 
12 
2 
7 
. 11 
0 
9 
2 
0 
2 
95 
151 
Ill. - Neuoauafuhr (Àusfuhr-Einfuhr) - Exportadona netce~ (exporaclonHmponacionl) 
Eaporazlonl n- (eaporazlonl-lmporazlonl) - N-~ (uicvoer-ln-r) 
49 
16 
6 
1 
5 
33 
.. 
0 
l5 
0 
0 
1 
217 
140 
45 
1 
66 
77 
7 
10 
58 
0 
1 
5 
170 1 418 
257 1-409 
36 
23 
3 
15 
13 
2 
9 
2 
-
0 
2 
181 
355 
75 
28 
6 
1 
15 
47 
.. 
0 
39 
0 
0 
2 
301 
605 
74 - 2871 1021- 53 - 220 ,_ 39 i- 15 - 172 ·,- 55·~ 71 + 2-42 Ë 161+ 106 - 971- -41 j- 20 - 151 - 78 + 20 
75 - 118 1- 38 - 23 - 1331- 46 - 20 - 37 - 8 27 - 152 92 - 12 - 168 - 67 ,- 37 - 321 - 1-46 - 60 
77 - 1 ± 0 ± 0- -45- 5 '- 5 - 135- .... - 37 - 69- 33- 32- 94~ 27- 29- 2-48- 83- 7-f 
78 - 15 ,_ .. - .. - 56 - 20 1- 8 - 1651- 59 - ..... - 292 103 1- 100 ~ 215 - 69 ,_ 68 - 513 - 181 - 152 
79 - c1 - 1.fll- 79 "-- 4541_ 111 1_ 49 - sotL 165 - 179 - 211 ·_ 211 1_ 38 ~ m - 2041- 1ss -123-4- 488 -266 
80 - .f39 - 144 - 178 - 301 1_ 83'- 137 - 3561_ 971- 305 + 565 ± 0 1+ 121 + 284 51+ 60 - 93 - 182 - 322 
.. -''T -j-,..,-,.- ... ,_ ... -... -"'1- ... + 'T '"1+ .. -··r ··r .. _,,- "T ... 
(a) lmporadona dea pays den ec ricepciona 
dea pays de la Communaut6 
(b) Exporaclon• ven lea pays tien ec livrai-
lORI aux pays de la Communauc6 
(c) Y compris splecel ec ferro-mupnàe 
carbur6 
(•) lmporcazionl dai paeal terzl e arrlvl dai peeal 
della Comunlcl 
(b) Eaporazlonl veno 1 paesl cenl e conse1ne al 
paeal della Comunicl 
(c) Compreal chisa speculare • ferro-Mn car-
buraco 
(a) ln-r ult derde luden en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap -
(b) Uicvoer naar derde luden en leverlncen aan 
udere luden van de GemHnschiP · 
(c) Hec lnbecrlp Yan •pi ... IQaor en koolatofrljk 
ferro mu pan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :z:ones géographiques 
lmf)ortazlonl (a) ed esf)ortaz.lonl (b) f)er gruf)pl dl prodottl e per paesl 
ozone geografJc:he · 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnisgrÙppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) f)er produktengroep en per land oflandengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vercrqes) - Ader (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
R.ohelsen (c) Bl&cke und Halbzeuc Warmbreitband Andere Erzeucnlu.-Aucres produit& Altrl prodotti-Andere produkten Linder Zeile 
- Fontes (c) in R.ollen lnaceamt Lincou et Pays Ucne 
Ghlaa(c) deml-produics Coils lnsceamc -darunter • dont • Total 
Riche di cul • waarvan : Paesl Unsottl e aemiprodottl Colla Total Totale R.uwljzer (c) 
Landen Lijn Blokken en Breedband op roUen Totale Flacherzeusniue produics plata Touai 
halffabrikaten prodo':!:,'•ttl Touai platte p ukten 
t97t 
1 
t97t 
1 
t9n t97t 
1 
t97t 
1 
tm t971 lt97t lt9n t97t lt97t 1 
tm t971 
1 
197t 1 tm 1971 1 t97t 1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
1 - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer {""-"" 1 -49 tl 8 t5l ll 30 .. t l 683 194 t69 344 9t 99 839 2t7 EGKS France l 6 t l 8 l - - - - 213 65 60 60 18 2t llt 67 CIE CA Ital la 3 - - - 0 - - - - - 41 .. 6 14 2 3 4t .. UEBL ·BLEU 5 0 0 0 tn t5 42 2 0 t t 078 268 284 447 t09 tt9 121t 283 
EGKS • CECA 6 55 t4 tO 193 38 n 5 t l l 015 531 518 865 llO 142 1313 570 
ln.a-amt • Total 7 19 6 1 lOt 25 54 3 
-
6 111 31 ll 46 10 13 315 56 
Gro8brltannlen } 8 0 0 0 t 0 - - - - 23 7 6 9 2 .. 14 7 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 
- - -
t8 
-
t2 
- - -
tt 3 2 9 3 t 29 3 
europa Finn. • Norw. • Dln. } tO 17 6 t 94 25 t6 - - - 7 1 t 2 0 0 tOt l6 Euro pa ~ • Norv. • Dan. Europe erreich • Autriche 1t 
-
-
- - - - - - -
t7 .. 5 14 3 .. t7 ... 
Europe de Jucoalawlen • Youcoslavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - -I"Ouest Sonatlc• • Autres t3 0 
- -
89 
-
l6 0 
-
-
8 1 0 t 0 0 97 1 
ZIISCIIINIIeii•TotGI 14 28 6 1 201 25 54 0 
- -
66 17 14 35 8 9 267 42 
dar. EFTA • dont AELE t5 28 6 t t03 25 16 0 
- -
53 t5 t4 33 8 9 t56 40 
Osteuro { l,...amt • TotGI 16 2 - - 0 0 - 3 - 6 45 14 7 11 2 3 48 14 
Europe ~lent. darunter UdSSR } t7 2 
- - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
rlka { ln.a-amt • Total 18 6 1 l 0 0 0 0 - - 3 0 3 t 0 1 3 1 Ame darunter { USA 19 
- -
0 0 
-
0 0 
- -
2 0 3 1 0 1 2. 0 Am'rique dont Kanada • Canada lO 6 t l 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnea-amt • Total 2t 8 2 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SOdalr. • dont Afr. du Sud ll 8 2 
- - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Ali••· { tnas.amt • Total 23 
- - -
0 
- -
0 0 
-
l4 3 8 14 3 6 l4 3 
Âaif: darunter Japan • dont Japon 14 
- - -
0 
- -
0 0 
-
14 3 8 14 3 6 24 3 
0-1- • Océanie 25 
-
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Obrlp• Divan l6 
- -
1 
- - - - - -
l 0 0 2 0 0 l 0 
Drltee Linder zuaammen ·Total paYJI tlera l7 43 9 4 202 25 54 3 0 6 139 31 33 n t3 lO 314 59 
t.......,..t • Total pn6ral 28 98 13 tS 494 64 126 9 ' 1 8 l 154 565 552 937 133 161 1657 6301 
-
Il. - Ausfuhr - Exportations - &portazioni - UitvOer 
r Deutachlsnd (BR) 19 1 1 0 2-4 :J 14 164 31 66 514 t20 t43 370 89 t05 703 155 
EGKS t France 30 0 0 - 92 25 t 149 l6 34 170 39 43 13t 19 33 -4t1 90 
CIECA ltalia 3t - - - 41 33 5 13-4 38 31 tt5 31 3-4 98 25 31 290 t03 UEBL • BLEU 33 0 0 0 33 ... 6 296 51 69 t60 29 45 89 18 28 488 85 
EGKS • CECA 3-4 1 1 0 190 64 26 743 1-48 lOt 960 llO 165 688 160 197 1893 431 
1000 t 
t9n 
l-Ill 
20t 
60 
6 
n1 
593 
81 
7 
t3 
t8 
5 
-26 
68 
39 
13 
-
3 
3 
0 
-
-
8 
8 
-
0 
93 
685 
lll 
79 
71 
110 
492 
11971 11971 1-111 1972 1-111 1971 1 {971 1 l-Ill 1972 1-111 1971 1 1971 l-Ill 1972 1-111 1971 1 1971 1 1972 1-111 1-111 1971 11971 1-111 1972 1-111 1971 1 1971 1 1972 1-111 1-111 
Europe 
Europe 
lnaa-amt · Total 
GroBbrltannlen 
Royaum•Unl 
w-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Schwedan • Sd,ie 
Finn.- Norw. Dln. 
Fini. • Norv. · Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espaane 
Griechenland • Grk• 
Sonadae • Autres 
z-m- · Tot.GI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro { lnQesamt • Tortil 
Europe ~lent darunur UdSSR 
• dont URSS 
} 
} 
} 
llna.-mt • Total Nordomeril«< • Am6rlque du Nord Am rllca darunter USA • dont USA e Mlaelemerfl«< • Am6rfque Centrale 47 48 .., 50 51 51 53 54 Am6rlque Slldo,..,.ll«< • Am6rlque du Sud derunte Venezuela • V6nau61a dont { Ar~endnien · Araentlne 
Afrilca 
Afrique 
Aalen 
Aale 
r Bruillen • Brall 
darunter ÂIYPt•n • Eaypte 57 j ln•a•amt • Total 55 { Nordalrika • Afr. du Nord 56 dont Au. Afr. U!'der 1r :00:• \ 58 Etats Au. d Afr. Autres J 59 
lnaa-mt • Total 60 
MIUJenll' Oaten • Mor-Or,., 61 
darunter {Iran 61 
dont ~ • laraMI :! 
Obrlrea Allen· Reste de l'Asie 65 
{
Indien • Indes 66 
darunter Paldatan 67 
dont China · Chine 68 
Japan • Japon 69 
Oaeanlen • Oc6anle 
Obrtae · Dlvera 
70 
71 
72 
73 
Drltte Under zuaammen · Total P•r• tlera 
ln•a-t • Total a6n6ral 0 
19 
2 
.. 
0 
1 
10 
2 
19 
9 
11 
11 
30 
llO 
0 
0 
1 
1 
1 
66 
8 
1 
3 
0 
8 
3 
40 
40 
13 
275 
49 
86 
1 
101 
2 
239 
130 
36 
168 
168 
168 
48 443 
74 1 186 
56 
17 
0 
37 
2 
56 
17 
56 
104 
8 
3 
23 
0 
50 
3 
79 
27 
23 
8 
8 
644 
326 
118 
56 
43 
28 
8 
19 
599 
.555 
45 
349 
317 
317 
10 
22 
5 
2 
9 
34 
0 
0 
0 
0 
36 
11 
2 
1 
.24 
16 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
110 1 065 
312 2 OlS 
164 
85 
31 
16 
11 
5 
3 
5 
157 
H7 
8 
24 
13 
13 
3 
8 
3 
1 
3 
7 
0 
0 
0 
11 
2 
1 
1 
9 
7 
0 
0 
106 
415 
102 
67 
32 
17 
16 
10 
1 
3 
146 
134 
12 
19 
5 
5 
2 
11 
1 
1 
.. 
4 
2 
0 
0 
16 
8 
2 
3 
.. 
7 
5 
2 
0 
460 
216 
85 
37 
38 
23 
7 
10 
415 
381 
45 
339 
313 
313 
6 
20 
5 
2 
9 
18 
0 
0 
0 
0 
l8 
.8 
2 
0 
20 
12 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
197 847 
462 1 536 
117 
68 
23 
9 
9 
5 
2 
.. 
119 
111 
8 
21 
12 
12 
1 
7 
3 
1 
3 
5 
0 
0 
0 
8 
2 
1 
0 
7 
6 
0 
0 
161 
312 
151 
33 
27 
12 
13 
7 
1 
2 
96 
86 
12 
938 
377 
123 
Hl 
45 
138 
8 
23 
856 
695 
82 
15 528 
3 485 
3 485 
2 10 
-10 33 
1 5 
1 2 
.. 20 
4 
2 
0 
15 
8 
2 
3 
.. 
7 
.. 
2 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
36 
11 
2 
1 
24 
16 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
141 1 538 
339 3 431 
212 
86 
31 
33 
11 
42 
3 
8 
214 
165 
8 
24 
13 
13 
3 
8 
3 
1 
3 
7 
0 
0 
0 
11 
2 
1 
1 
19 
7 
0 
0 
263 
695 
l68 
70 
34 
~ 
71 
64 
1 
7 
233 
1M 
35 
67 
5 
5 
2 
59 
1 
1 
17 
4 
2 
0 
0 
16 
8 
2 
3 
.. 
7 
5 
2 
0 
356 
848 
' Ill.- Nettoausfuhr (Aualuh~Einfuhr) - E1Cportstions nettes (81Cportadons-lmportatlons) 
Esp:>rta~oni necce (esportW0·11-i'11;>3rtazioni) - Necco uitY3er (uitY:>er-inv:>er) 
{ 
Deutschland (BR) 
eGKS France 
CECA ltella 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zuaammen • Total papa tlera 
ln•a-mt • Total aénéral 
(a) Elnfuhr aua drltten Undarn und BezOae aus 
anderen Undem der Gemelnschalt 
(b) Auafuhr nach dritten Llndem und Ueferunpn 
nach anderen Undem der Gemeinschalt 
(c) ElnschlleBiich Spieaelellen und hochaekohltes 
Ferromanpn 
74 
75 
76 
78 
- ··- 11-6'-
::1: 
::1: 
0 -0 ::1: 0 ::1: 
8- 128-
2 + "'+ 
- + 41 + 
0- 99-
79 - 54 - 13 - 10 - 103 + 
80 - 43-
97-
9-
ll'-
1 
4- 172-
15- 174 + 
(a) Importations des ,..,. tien et réceptions 
des pays de la Communauü 
(b) Exportations ven les ,..,. tien et livrai-
sons aux pa,. de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-manaanèse 
carbur6 
19'-
231+ ~~ 1.!. 
16-
24-
1 2,-
16 + 160 + 31 + M - 169 - 74 '- 27 + 26 rt 2 + 6 - 136 - 62 + 21 
1 + 149 + 26 + 34 - 43 - 26 - 17 + 71 + 11 + 11 + 190 + 23 + 19 
5 + 134 + 38 + 32 + 74 + 28 + 28 + "' + 23 + 28 + 249 + 99 + 65 
36 + 294 + 52 + 68 - 918 - 239 - 239 - 358 - 91 - 91 - 723 ~ 198 - 207 
46 + 738 + 147 + 199 -1055 - 311 - 253 - 177- 60 - 45 - 420 - 138 - 101 
6 + 440 + 55 + 104 + 926 + 172 + 164 + 775 + 148 + 112 +1194 + 104 + 263 
51 +1177 + 101 + 304 - 119,- 140 - 90 + 599 + ' 89 + 78 + 774 + 65 + 163 
(a) lmporaziOnl dai paesi terzl • arrM dai paal 
della Comunitl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen ...,. de Gemeenschap 
(b) Esportuionl venl 1 paal terzl e conseane al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi ahisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Ultvoer nur derde landen en leverinaen aan 
andere landen ...,. de Gemeenschap 
(c) Met lnbearlp van spieaelilzer en k-latofrijk 
ferromanpan 
1 
Importations (a) et exportations (b) par groÙpes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporta:zlonl (a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
o zone geograflchl . 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen · sowie nach 
Lindern oder Lin<lergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (fi) per prod_ulctengroep en per land of londengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertracu) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheilen (c) 816cke und Halbzeu1 Warmbreitband Andere Erzeucnlae - Autru produlta Linder Zeile Altrl prodotd - Andere produkten 
Fontu (c) inRollen lnscesamt Linaoa et Paya Ua ne demi-produita Coila lnscuamt darunter • dont • Total 
Riche 
Ghlsa(c) di cui • waarvan : Paesl Llnaotti e aemlprodottl Co ils Total Totale Ruwilzer (c) 
Landen Lljn Flacherzeucnlsae Blokken en Breedband op rollen Totale produiu plau Total 
halffabrikaten r.rodot:!.f.'•ttl 
. Total p atte p ukten 
1971 
1 
1971 
1 
1972 1971 11971 
1 
1972 1971 11971 11972 1971 11971 1 
1972 1971 1 1~1 1 1972 1971 1 1971 1 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 111-1 l-Ill l-Ill 1-111 
1.- Elnluhr -l•portadoM- llapon:uionl-ln-{=-'- 1 93 32 ll 39 9 1-4 70 9 26 359 97 73 225 58 42 -468 115 EGKS 2 85 ll 18 179 43 55 23 6 9 398 103 104 132 36 31 600 153 CECA Ital la 3 - - - - - - - - - 21 1 11 8 1 7 21 1 Nad erland 4 0 0 0 33 4 6 296 52 .69 160 29 45 89 18 28 .of88 85 
EGKS•CECA 
' 
178 55 41 251 57 76 389 67 105 938 130 231 454 111 108 1 518 354 
lna .... mt · Total 7 61 12 11 28 1 10 74 16 9 106 28 3l 45 14 18 108 45 
GroBbrltannlen \ 8 3 1 1 1 1 0 0 
- -
·25 6 10 9 1 5 27 1 Royaume-Uni 1 Wac- Schweden · SuWe 9 
- - - -
- - - - -
42 16 9 16 8 3 42 16 
europe finn. • Norw. • Dln. ) 10 36 8 1 0 
- - - - -
5 0 2 4 0 2 5 0 
Europe s=t. NorY •• Dan. Europe erreich • Autriche 11 
- - -
0 
- - - - -
8 3 3 8 2 2 8 3 
Europe de luaoalawlel) • Youcoalavie 12 - - - - - - 12 4 1 1 - - 1 - - 12 4 t•ouesc Sonadce· Autres 13 0 
-
0 4 0 10 
- -
0 14 0 3 0 0 2 18 0 
ZUICimmen• TotAl/ H 39 8 8 6 1 10 12 4 1 94 25 27 38 12 13 112 30 
dar. EFTA ·dont AELE 15 39 8 8 2 1 0 0 
-
0 76 ~, 23 34 12 12 78 26 Oateuro~ { /na.-mt • Total 16 22 4 4 23 0 - 62 11 8 12 s 8 2 4 96 15 
Europe rient. =n~RS~dSSR } 17 10 2 2 23 0 - ll 0 3 - - - - - 44 0 
Amerlka { lns8.amt • Total 18 2 0 1 0 0 0 6 1 1 15 2 9 1 0 1 11 4 daruMer USA 19 0 
- -
0 0 0 6 2 1 6 1 7 1 0 1 12 3 Am6rlque donc { Kanada • Canada 20 1 0 1 
- - - - - -
4 1 2 0 0 0 4 1 
Afrlka { lna....,nt • Total 11 1 
- - -
- - - - -
2 0 0 0 0 0 1 0 
Afrique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud ll 1 
- - - - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Allen { lns8.alftt · Total 23 0 0 
-
0 
- -
87 17 31 91 1 37 88 7 33 178 34 
Alle daruncer lapan • donc Japon 24 
- - -
0 
- -
87 27 37 91 7 37 88 7 33 178 34 
O-len · Oc6anle 25 1 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Obrlp• Divan '16 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
-
Drltee Under zu•mmen • Total paya dera 17 65 13 11 19 1 10 167 ICI 45 
"" 
114 38 79 135 11 51 409 84 
lnapeamt • Total P,.6ral 28 143 68 53 179 58 86 556 111 151 1151 168 311 589 133 160 1987 438 
11.- Ausfuhr - llxponacloM- Ea.....-ionl - U'-1..._...... ... , l9 25 
.i 1 
4 269 60 76 132 33 33 3084 715 891 1 488 375 445 3""' 809 
EGKS france 30 27 6 72 24 14 611 137 186 1998 474 610 1296 309 386 2681 635 
CECA Ital la 31 11 7 57 37 13 166 57 43 319 97 111 211 61 '74 542 191 Nederland 31 0 0 132 15 42 2 0 1 1078 268 284 447 109 119 1 211 283 
EGKS • cee• 34 63 
1 
17 SlO 136 144 911 ll8 161 6480 1 554 1 896 3441 854 t 014 7920 1918 
1000 t 
1972 
1-111 
113 
169 
11 
120 
411 
51 
10 
9 
. 
2 
3 
1 
13 
38· 
23 
14 
3 
10 
1 
2 
0 
0 
74 
14 
-
-
135 
548 
1000 
809 
166 
327 
1301 
-t:: 
- 1 1971 1971 1972 1971 1 1971 1972 11971 1 1971 1972 1971 1 19!.1 1972 1 1971 1971 1972 1971 11971 1 1972 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
1 
lna.-mt•Total 35 4 1 1 71 21 16 88 41 50 tt 59 318 409 631 163 114 1 318 381 486 GroBbrltannlen \ 36 0 0 
-
15 6 5 0 
-
6 83 15 48 55 8 19 98 31 60 Royaum .. Unl J 
w- Schweden • Sullcle 37 0 - - - - - 0 - 0 167 54 67 103 31 45 167 54 67 
europe Finn.· Norw. • Dln. 
' 
38 0 0 
-
0 
- -
1 
-
l 267 67 14 166 .ot1 46 170 67 71 Fini. • Norv. • Den. J 
Europe Europe Schweiz • Suiae 39 0 0 - 41 11 19 1 0 0 118 56 59 117 32 36 159 68 78 Spanlen • Eapqne -40 
- - -
l 
-
l 17 l 19 61 16 lO 57 16 17 80 18 41 
Europe de Grlechenland • Grice 41 1 0 0 5 1 
-
l l 3 7l 21 16 33 17 4 79 15 19 l'Ouest Sonadae • Autres 42 l 1 0 8 3 0 19 
-
l 151 50 l8 62 17 18 178 53 30 
z-mmen• Tortil 43 3 1 1 71 22 26 40 4 32 1020 290 313 594 158 194 1131 315 371 dar, EFTA ·donc AELE .... 1 0 
-
56 18 24 21 0 10 794 llO 157 463 120 159 871 239 191 
{ 1•..-nt · Toto/ 45 0 
-
0 
- - -
48 38 18 140 29 97 38 5 30 188 66 114• O.Ceuro daruncer UdSSR 
' 
Europe ~rienc. donc URSS J 46 - - - ·- - - - - - 119 24 90 19 2 24 119 14 90. 
( lnas-c · Total 
'" 
1 0 5 53 16 4 5 0 0 1 685 469 310 414 108 46 1743 485 314 
Nonlomerllul • Am6rique du Nord 48 2 0 5 2 1 0 5 0 
-
1553 427 274 381 98 35 1559 428 274 
ori 1 ...._U,.·-USA .ot9 l 0 5 l 1 0 5 0 - 1477 416 261 379 97 34 1 484 417 261 Am ka Mlttelamerllca • hMrique Centrcrle 50 0 0 
-
50 15 4 
-
0 0 55 14 21 10 2 6 105 30 24 
AIIM\rique SDdamerilca • AmVfque du Sud 51 0 
- -
1 
- - - - -
78 27 15 23 9 5 79 27 15 
dan. f Venezuela· V6nau41a 52 
- - -
-
- - - - -
16 3 4 l 1 1 16 3 4 
Brulllen • BNII 53 
- -
-
- -
- - - -
6 3 1 4 2 0 6 3 1 donc l Araencinlen • Araenclne 54 
- - - - - - - - -
10 8 3 9 4 l 10 8 3 r---·- 55 2 0 0 5 0 1 1 0 - 260 66 80 86 18 30 265 66 81 Afrllur Nordllfrlka • Air, du Nord 56 l - 0 0 - - 1 - - 55 11 23 21 4 11 56 11 23 daruncer Asypcen ' E&Ypte 57 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Afrique 
- { "-"''·"!"" { t:::::' 1 58 0 - - - - - - - - 14 4 6 7 2 3 14 4 6 EcacaAa.d Air. Auer.. J 59 0 - 0 0 - 0 0 - - 49 17 18 18 6 6 49 17 18 
lna.-mc•Toàll 60 0 
=1 - 30 14 5 0 - - 193 50 58 57 14 21 223 64 63 Mlttlerer Onen • Moy~rlent 61 0 - 10 4 - - - - 117 26 33 14 3 4 128 31 33 
darunter { 1::: 62 - - 1 - 10 4 - - - - 17 5 l l 0 1 17 9 l 1 Aaien 63 0 -1 - 0 - - - - - 12 l 1 5 1 1 11 l 7 dont larul•la.,.l 64 
-
=l - - - - - - - 9 l 2 3 1 1 9 2 2 ...... Obriwu hien • Reste de l'hie 65 • 0 - 20 9 5 0 - - 75 24 2S 43 11 18 95 33 29 { Indien • Indes 66 - - - - - - - - 13 4 6 11 4 5 13 4 6 darunter Palclatan 67 0 - l l - 0 - - 10 5 2 6 1 l 12 7 3 dont China • Cltlne 68 
- -. - - - - - - -
11 1 9 11 1 9 11 1 9 
Japan • Japon 69 
- - - - - - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-Onanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
6 2 1 l 0 0 6 2 1 
Obrlp• 01-n 71 
- - - - - - - - - - - - -
-, 
- - - -
Drltce Under IIUIAinm- • Total paya tien 72 7 t 6 159 51 35 93 41 50 3301 904 859 1 191 304 321 3 555 988 944 
lneseaamt · Total pn6ral 73 70 11 21 689 187 179 1004 170 311 9781 1459 2155 4633 1158 1 345 11 of75 2916 3246 
Ill. - Nettoaullfuhr (Auafuhr-Einfuhr) - bporcationa nenes ( Dporcacïoc.imporcaciona) 
. Eaporcuionl necte (eaponuionl-lmporcazloni) - N-ultveer Cuitvoef'oinvoer) 
{ Deu-hland (BR) 14 
-
68'- 15 
-
18 +230 + 51!+ 62 + 62 + 141+ 1 +1715 + 618 + 818 +1263 + 317 + 403 +3018 + 694 "+ 887 EGKS France 75 58 15 12 19-
CECA Ital la 
Nederlancl 
EGKS • CECA 
Drltce U-• zua '"'men • Total paya tiers 
lnqeaamt Total pn6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Undem und Balise -
anderen Undem der Gemelnachafc 
(Il') Auafuhr nach drltcen Undem und Ueferunpn 
nach anderen Undam der Gemelnachaft 
(cl EinachlleBIIch Spleaeleken und hochaelcohltea 
Ferromanpn 
- - -
1-,07 
-76 + 11 + 5 + 7 + 57 + 
77 ± 0 :!: 0 ± 0 + 99 + 
19 
-
115 
-
36 
-
24 + 179 + 
80 
-
58 
-
11 
-
6 + t30 + 
81 
- 173 1- 47 - 31 + 410 + 
(Il) lmporcadons dea pays tiers at r6cepciona 
d• pays da la Communau" (b) Exportadona vera les pays tian et livrai-
- aux pays da la Communau" (c) Y compris aplqel ec ferro-rnanpnàe 
carburi 
41 +588 + 131 + 177 +1600 + 371 + 506 +1164 + 173 + 355 +1081 + 482 37 + 13 + 166 +57+ 43 + 298 + 96 + 100 +204 + 60 + 67 + 511 + 190 11 + 36 1- 194 -51- 68 + 918 +239 + 139 + 358 + 91 + 91 +123 + 198 
79 + 68 +sn + 161 + 157 +5541 +1324 +1664 +2988 + 741 + 916 +6342 +1564 
51 + 15 1- 74 - 3 + 4 +3088 + 866 + 780 +1056 + 283 + 270 +3146 + 914 
1lt + 93 +448 + 158 + 161 +8630 +1191 +1444 +4044 +1015 +1185 +9488 +lof78 
(a) lmporcazlonl dai paeal terzl e arrlvl dai p-1 
della Comunlcl 
(b) Eaportazlonl verso 1 paeal terzl e conaesne al 
paeal della Comunlcl 
(c) Compres~ &hiaa apeculare e ferro-Mn c:ar-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverinaen aan 
andere landen van de Gemeenachap 
(c) Met inbearip vanH!eseliizer en lcoolatofrljk 
ferromanpan 
+ 640 
+ 155 
+ 107 
+1890 
+ 809 
1698 
' 
' 
124 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
pro~uctlon · 1 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esterl dl ghlso, espressl ln % dello produ· 
zlone 
Zeit Elnfuhr • lmporudons • lmportuionl • lnvoer 
P6riode 
Oeuuch- Neder- UEBL 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bez:ogen 
auf die Erz:eugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver• 
keer ln ruwiJzer ultgedrukt ln % von de produktle (per land) 
Ausfuhr • Exporudons · Esportazloni • Uitvoer 
EGKS Oeuuch- Neder- UEBL EGKS Perlodo land (BR) France lcalla land BLEU CECA land (BR) France ltalia land BLEU CECA 
Tijdvak 1 2 3 .. 5 6 7 --8- --,- _1_0_ 11 _1_2_ 
A) Bezüge aus anderen Llndern der EGKS 0) lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R~ceptlons d'autres pays de la CECA livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dagll altrl paesl della CECA Conserne agli a/tri paesl della CECA 
AIJnvoer ult andere landen van de EGKS Leverlnren aan andere landen van de EGKS 
1967 0,5 0,9 6,4 
1 
0,5 1,3 1,4 1,9 1.2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3.8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 2,0 1,6 1,3 1,8 2,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1971 0,4 1,3 4,9 1,5 1,2 1,3 2,0 1,6 0,0 0,0 0,4 1,3 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 1,2 
2 0,5 0,5 5,6 2,0 1,1 1,1 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,0 
3 0,4 2,5 4,5 1,4 1,2 1,5 2,3 2,0 0,0 0,0 0,5 1,5 
4 0,3 2,0 3,6 1,1 1,0 1,4 2,6 1,5 0,0 0,0 0,4 1,4 
1972 1 0,3 1,9 3,5 1,0 1,0 1,1 2,3 1,3 0,0 0,0 0,4 1,3 
1 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations vers les pays tiers 
lmpartazlonl dai paesl terzl &portDzlonl verso 1 paesl terz/ 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0.2 0,0 8.6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1.2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 o.s 
1970 0,5 0,3 6·,7 2,4 0,5 1,2 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 
1971 0,5 0,1 5,1 1,1 0,4 1,0 0,7 0,4 0,0 
-
0,1 0,4 
1971 1 0,4 0,2 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 
2 0,5 0,2 5,4 1,2 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 
-
0,0 0,4 
3 0,5 0,2 4,2 0,8 0,3 0,8 0,6 0,8 0,0 
-
0,1 0,4 
4 0,5 0,1 4,3 1,5 0,6 1,0 0,5 0,2 0,0 
-
0,1 0,3 
1972 1 0,7 0,1 8,0 0,4 0,3 1,3 0,5 0,5 0,0 
-
0,1 0,3 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lnsgesamt • Total • T tale • Totaal (D + E) 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 o4,9 1,5 0,0 U,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 1 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 u.s 2,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1970 0,9 0,9 11,4 4,4 1,1 2,5 2,7 1,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1971 0,9 1,4 9,2 2,6 1,6 2,3 2,7 2,0 0,0 0,0 0,5 1,7 
1971 1 0,7 0,5 13,3 2,8 1,7 2,5 2,6 1,6 0,0 0,1 o.s 1,6 
2- 1,1 0,7 11,0 3,2 1,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 1,4 
3 0,9 2,7 8,7 1,2 1.S 2,3 2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 1,6 2,4 3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
1972 1 1,0 1,1 11,5 1,4 1,3 2,5 1,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
1 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones, géographl· 
ques (en o/o du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, f'er l'lnsleme della Comunlcà, della rlf'ar-
Cizlone f'er fJaese o zona geograflca (ln o/o del cocale) 
degll sCalflbl dl ghlsa con 1 f'aesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Un-
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
. der Gemelnschaft mit drltten Undern ln o/o 
Verloof' van hec aandeel f'er land resfJ. landengroef' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
landen ln ruwljzer, ln o/o van hec totale rullverkeer 
1000 t - o/o 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
1971 
1-111 
1971 
l-VI 
19n 119n 
l-VI 1-IX 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
s:n. • Norw. - Dln. • Fini.- Norv.- Dan. 
terreich • Autriche 
Spanlen • Espa&n• 
Oste1,1ropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 
Sonstl&e Under • Autres pays 
lns~resamt · Total % 
1000 t 
lns~resamt • Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
West- Schweden • Suide 
E 
euro pa Finn. - Norw. • Dln. } uropa Fini. • Norv. - Dan. 
Europe Schwelz • Sulu• 
Europe de Grlechenland • Grice 
l'Ou esc Sonsci&• • Auues 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA dont AELE 
A 
A 
marika 
m6rlque 
Osceuropa • Europe Orientale 
r-···~ Nordamer//ca • Antirlque du Nord daruncer USA • dont USA Mlttelamerl/ca • Am6r/que Centrale 
SQdamerika • Am6rlque du Sud 
~!"~t } Arcentlnlen • Arcencln• 
A frllca • Afrique 
As 
As 
len 
le 
lnsresamt • Total 
Mittlerer Oaten • Moyen-Orient 
dar. { Iran 
dont Israel • lsral!l 
Obr/res As/en • Reste de l'Asie 
dar. { Pakistan 
donc Japan • Japon 
0 zeanlen • Oc6anle 
0 brlr• ·Divers 
naresamt • Total % 
1000 t 
A) Elnfuhr • Importations • lmt>onazlon/ • lmHr 
1,1 1.2 2,0 2,9 2,7 1,4 1,3 1,2 1.2 1,8 
0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
33,3 20,1 23,6 21,8 22,3 26,2 24,2 22,9 21,9 11,4 
2,5 5,5 4,4 4,2 3,7 0,0 1,7 3,1 2,5 
-1,5 2,1 1,2 0,8 0,6 
-
0,0 0,2 0,3 0,7 
36,3 19,1 16,3 17,5 18,2 33,6 32'4 32,9 37,7 55,2 
2,0 8,3 5,9 9,2 8,7 7,2 3,8 2.8 2,2 0,4 
5,2 3,6 5,8 4,4 3,8 5,4 4,7 4,7 4,8 3,1 
17,4 39,9 40,5 39,0 39,8 26,2 31,8 32,1 29,3 27,3 
--- -- - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
m 227 459 726 939 212 401 551 ru lSl 
1) Aulfuhr • Exportations • Ü#)OnaZionl • Ultvoer 
30,8 41,0 40,7 4<4,7 47,3 81,7 68,4 59,8 60,3 46,8 
0,9 3,4 1,8 1,3 1,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 
2,8 5,5 3,5 4,3 6,0 9,3 9,8 8,5 9,0 5,3 
3,0 2,7 6,0 5,6 5,0 3,6 3,5 3,1 3,2 3,6 
13,1 17,2 15,3 17,0 17,5 29,1 21,6 18,4 19.2 8,6 
4,0 4,7 3,6 3,4 3,7 4,2 3,8 3,1 3,0 3,0 
6,2 7,5 10,4 12,9 13,2 22,9 22,0 21,5 20,8 l5,7 
30.0 41.0 40,6 44,5 41.2 69,7 61,3 55,1 55,6 46,4 
22,6 32,1 31,8 33,2 35,3 47,1 40,3 35,2 37,2 21,8 
0,8 0,0 0,0 0,2 0,1 12,7 7,1 4,8 4,7 0,4 
39,3 23,0 27,6 l5,2 28,1 10,0 21,5 30,8 30,3 43,7 
29,6 19,6 23,4 22,2 25,1 7,6 18,4 25,3 23,1 40,0 
29,6 19,6 23,4 22,2 25,1 7,6 18,4 25,2 23,0 40,0 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0'0 0,1 0,1 0,1 0,0 
9,6 3,4 4,1 2,9 2,9 2,4 3,0 5,5 7,1 3,7 
9,3 1,9 3,4 2,3 2,3 2,3 2,9 5,4 7,0 3,7 
1,7 2,2 1,7 2,4 2,6 5,4 6,6 5,2 5,5 4,6 
28,1 33,8 30,1 27,7 22,0 2,1 3,0 3,6 3,5 4,9 
1,4 0,9 1,1 1.0 1,0 0.2 1,9 2,5 2,3 4,7 
0,7 
-
0,1 0,0 0,0 
- - - -
1,5 
0,6 0,8 1,0 0,8 0,7 
-
1,8 2,3 2,0 3,2 
26,7 32,9 29,0 26,8 21.0 1,9 1,1 1,2 1,2 0,2 
0,4 0,7 0,4 0,3 0,2 1,1 0,5 0,7 0,8 
-22,4 32,0 27,4 23,8 '",6 
- - - - -
0,0 
- - -
o,o 
- -
0,0 0,0 0,0 
0,0 
- - - -
0,9 0,4 0,5 0,4 
-
- - - - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
433 108 210 
1 
323 415 76 160 239 285 68 
125 
126 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanJes extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~~olls exclus), exprimés en o/o de la produc· 
tlon d acier lingots 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relatlva degll 
scambl esterl dl llngottl semllavoratl (esclusl 1 colis) 
espressl ln o/o della produzlone dl acclalo llngottl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· ' 
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullver-
keer ln blok ken en haltfabrlkaten (ultgezonderd colis) 
uitgedrukt ln o/o van ile produktle van stalen blokken 
(per land) 
Zeit Einfuhr • lmporutlona • lmportulonl • lnvoer Auafuhr • Exporutlona • Eaporuzlonl • Ultvoer 
P6rlode 
Fnnce 1 lulia Perlodo Deuuch- France !talla Neder- UEBL EGKS Deutsch- Neder- UEBL 1 EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 1 1 3 . - .. -- -5- -.-,- --7- -· -a-1-,- --10- -1-1-.-,1--
A) Bez:Uae aus anderen lindern der EGKS 0) Lleferunaen in andere Llnc;ler der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll alcrl paesl della Cf CA Consegne ogl• alcrl paesl della CfCA 
Aanvoer ulc andere landen van de fGKS Leverlngen aon andere landen van de fGKS 
1967 0,9 3,1 2,1 1,1 1,1 1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,1 1,8 
1968 1,4 1,8 1,9 1,3 1,1 1,7 1,5 1,3 0,1 8,1 3,1 1,7 
1969 1,5 3,5 2.5 0,3 1,1 1,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 1,0. 
1970 1,2 1,6 1,6 3,9 1,6 1,9 1,4 3,0 0,0 1,4 3,4 1,9 
1971 1,0 1,7 2,6 5,8 1,4 1,0 1,1 1,7 0,0 3,7 3,0 1,9 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 1,0 
2 0,9 1,5 4,2 8,1 1,5 1,1 2,1 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9 
3 1,0 3,8 2,8 6,1 1,3 1,1 1,3 1,1 0,1 4,7 1,7 1,1 
4 1,3 2,6 1,1 6,1 1,9 1,9 2,6 1,8 0,0 1,8 3,4 1,0 
1912 1 1,1 2,0 1,0 5,3 1,6 1,6 1,8 1,6 0,0 1,9 2,9 1,6 
' 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Landern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pan tiers 
lmporttlzlonl dol poesl cerzl &porttlzlonl verso 1 poesl cerzl 
lnvoer ulc derde landen Uitvoer noar derde landen 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 0,3 1.3 0,7 0,1 3,1 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 . 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 1,4 0,4 0,4 0,1 0,9 1,0 0,5 
1971 0,3 0,0 1,8 4,0 0,2 0,7 0,9 1,7 0,1 0,6 0,9 0,9 
1971 1 0,1 .o.o 2,3 2,1 0,0 0,6 1,0 1,9 0,1 0,1 1,1 1,1 
1 0,3 ·o,o 1,6 6,3 0,3 0,8 1,1 2,1 0,1 0,1 1,1 1,1 
3 0,4 0,0 1,4 4,8 0,1 0,8 0,8 1,7 0,1 0,1 0,8 0,9 
4 0,3 0,0 2,1 2,7 0,1 0,7 0,9 1,3 0,1 1,7 0,5 0,8 
1972 1 0,2 . 0,1 1,9 4,0 0,2 0,9 0,6 1,4 0,1 3,6 0,7 0,9 
\ 
. 
C) lnsaesamt • Total • Tocale • Tocaol (A+ 8) F) lnsaesamt • Total • Tocale • Tocaal (0 + E) 
1967 ' 1,0 3,3 3,1 9,9 1,7 1,5 3,8 3,0 0,1 11,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 1,4 3,4 1,6 2,1 1,6 2,1 0,1 U,4 4,0 1,7 
1969 1,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 1,1 1,3 0,1 U,5 5,0 1,9 
1970 1,7 3,3 5,4 5,5 2,4 3,3 1,8 3,4 O,l 3,3 4,4 1,4 
1971'· 1,3 1,7 4,4 9,8 1,6 1,7 3,1 3,4 0,1 4,3 3,9 1,8 
1971 1 1,0 i,3 4,9 5,5 1,1 1,1 2,9 3,5 0,1 5,6 4,1 3,1 
2 1,1 1,5 5,8 15,4 1,8 1,9 3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 3,0 
3 1,4 3,8 4,1 10,9 1,4 3,0 3,1 3,9 0,1 4,9 3,5 3,0 
4 1,6 1,6 3,1 8,8 2,1 1,6 3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 1,8 
1972 1 1,5 1,1 4,0 9,4 1,8 1,5 1,3 3,0 0,1 5,~Ç 3,7 1,5 
Évolution, pour l'ensembl, de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers : · 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
E.volu:z:lone, per l'#nsleme della Comunltà, della rlpar· 
ti:z:lone per paese o zona geografJca (ln% del totale) 
con 1 paesl terzl: · . 
\ 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lândern ln % 
1 BliScke und Halb:z:eug 
Il Warm,breltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van hec aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverk.eer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln % 
1 Blok.k.en en halffabrlk.aten 1 Scambl dlllngottl e semllavorad 
Il Colis prodoul fJnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 
. 1000t-% 
Linder • Pays • Paesl • Landen 1971 11971 1-111 J.VI 
1972 
1-111 
1. B16cke und Halbzeut • Llncoh et deml·produlh • Scambl dl llncotti e semilnorGtl • 81oUen en llallfabrilt.acen 
A) Elnfuhr • Importation• o lmportlf~lonl • ,_, 
s=n· • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan, 11,9 21,1 17,3 16,0 17,8 .U,l 30,1 28,8 
terrelch • Autriche 0,8 1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
Spanlen • Esp~ne H,5 11,0 10,-4 10,1 9,7 1,6 18,6 28,1 
Jucœlawlen • oucoalavle 1,3 3,3 ' 3,0 1,1 1,0 1,7 3,0 -4,1 
O.teuropa • Europe Orientale 17,6 4.2 1,6 1,7 1,6 6,-4 8,7 7,2 
USA 38,9 -48,3 55,8 59,7 57,3 19,9 25,8 16,-4 
Sonttlce Linder • Autres pays 1-4,0 9,7 10,3 8,9 10,1 15,6 U,l H,7 
- - - - ----lntcuamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 656 333 926 1 366 1558 140 331 523 
8) Auafuhr • Exportation~ • &port~~zlonl • UICYoer 
lnscuamt • Total 70,0 7-4,9 70,7 63,7 63,2 39,9 38,8 39,8 
!·~-··.. ' 37,2 28,7 19,1 12,9 12,7 3,1 3,0 3,-4 Wesflo Royaum•Unl 1 Euro pa europa Schwelz • Sulu• H,4 l-4,7 30,0 30,7 29,8 15,0 14,4 17,2 ~anlen • &gaane 904 7,6 7,5 5,4 5,3 1,6 1.3 1,2 
Europe Europe rlechenlan • Grlce , 6 0,5 0,5 1,0 0,7 0,5 0,-4 0,-4 de Sonstlce • Autr .. 7-4 13,3 H,6 13,7 H,7 19,6 19,7 16,6 
l'Ouest Zusammen • TotDI 7C. 74,8 70,7 63,7 63,2 39,9 38,8 39,8 
dar. EFTA • dont AELE 58,1 66,1 62,1 56,6 5-4,1 28,9 18,-4 30,1 
Oateuropa • Europe Orientale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
{ lucuamt • Total 11,9 5,3 1 6,1 9,9 11,5 19,2 21,5 22,0 Amerllca Nordamerllt.G • Am6~ue du Nord 1.0 0,0 0,2 0,7 1,1 2,1 1,4 2,1 
Mlttelamerllt.G • Am que Centrale 8.4 3,5 402 7,6 6,7 11,6 10,2 11,5 
Am6rlque SIJdamerllt.G • Am6rlque du Sud 2.5 1,9 1,8 1,6 4;7 . 5,6 9,9 8,5 
Afrlka • Afrique 0,7 1,8 3,2 3,0 3,1 11,1 6,2 4,8 r-T- 17,4 18,0 20,0 22,1 20,3 19,8 33,4 33,3 Allen Mittlerer Olten • Moyen-Orient 14,0 14,8 14,8 17,1 14,1 15,7 15,8 18,5 darunter larul • dont lsrall H 8,9 9,5 12,0 8,7 1,6 1,3 2,5 
Alle. Obrlces Allen • Reste de l'Alle 3,4 3,2 5,2 5,0 6,2 14,1 17,6 14,8 dar. { Indien o lnda 0,-4 0,1 0,2 0,1 0,1 3,3 8,7 6,2 
dont Pakistan 1,4 0,7 0,6 1 •• 1 1,7 1,4 0,7 1,0 
Ozeanlen • Oc6anl• 
-
0,0 0,0 1,3 0,9 
-
0,1 0,1 
Obrlt• • Dlven 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
- - -ln•cuamt • Total % 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 
toooi 945 14) 226 341 537 277 54t 759 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colle • Colle • w.,mt-•ln •reedband 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportiJzlonl • lrwoer 
Gro8brltannlen • Royaum•Unl 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 
O.ternlch • Autriche 19,6 11,4 10,9 12,7 14,0 14,5 l-4,9 13,8 
O.teuropa • Europe Orientale 23,1 H,9 14,0 16,1 17,6 36,6 40,3 34,8 
Kantda • Canada O,l 
-
0,0 0,01 0,0 
-
0,1 0,0 tr" ·Japon 22,7 34,7 28,3 25,6 16,9 30,1 16,8 30,5 
natice Linder • Autru pays 31,7 37,8 46,6 45,4 41,4 8,1 7,7 10,8 
- -
-lntcuamt • Total % too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
17,8 
0,5 
12,8 
3,9 
7,5 
13,3 
H,l 
100,0 
699 
-42,1 
3,2 
18,3 
3,5 
0,9 
16,1 
42,0 
30,5 
0,1 
23,3 
2,6 
12,9 
7,9 
4,3 
30,2 
17,2 
1.9 
13,0 
4,9 
1,0 
0,1 
0,0 
-100,0 
963 
0,1 
13,3 
34,7 
0,0 
30,8 
11,1 
100,0 
tOOOt 1956 758 1639 2140 2554 391 752 1185 . 1595 
8) AUifuhr • Exportation~ • &port~~zlonl • UICYoer 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 1,l 1,5 3,4 1,8 1,9 0,0 0,8 3,0 3,5 
Finn. • Norw. • Oln. • Fini. • Norv. • Dan. 10,1 16,7 13,1 9,8 8,0 7,3 7,7 6,3 6,5 
Spanlen • Es11aan• lU 43,6 38,7 30,-4 22,6 19,9 11,4 11,9 13,1 
O.teuropa • Europe Orientale l,l 0,6 0,3 0,1 0,1 13,6 10,9 6,9 5,8 
llrael • llrall 4,9 1,6 3,0 p 1,5 2,7 1,4 1,1 1,9 USA 47,0 17,3 35,0 4 ,4 55,7 37,8 45,0 49,9 49,8 
Sonttlce Linder • Autr .. pa)'l 14,2 6,7 12,4 10,1 9,2 18,7 11,8 19,9 19,3 
- - - - - - -ln•cuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 1qci,O 100,0 100,0 100,0 too,o 
1000 t 803 161 351 636 1 OM 277 615 1 t61 1646 
11,-4 
0,1 
25,7 
1,0 
6,8 
-41,7 
11,1 
100,0 
240 
-47,1 
7,1 
12,5 
..... 
1,3 
11,8 
47,1 
36,-4 
0,0 
26,8 
2,1 
7,4 
17,3 
2,2 
23,9 
15,5 
11,9 
8,4 
0,4 
1,3 
-
-
'100,0 
236 
0,2 
11,7 
35,3 
-41,4 
11,4 
100,0 
600 
1,9 
9,3 
22,8 
11,9 
1,5 
23,0 
17,6 
too,o 
344 1 
1972 1972 
I·VI 1-IX 
\ 
127 
1 
128 
évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de produits flnls et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits flnls ' 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl prodottl flnltl e flnall (lndusl 1 
colis), espressl ln % della produzlone dl prodottl 
fini tl 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer 
Période 
Periodo Deutsch· France ltalia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 1 2 3 .. 5 
A) Be:züge aus anderen Llndern der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl poeso della CE CA 
Ac111voer uit andert landen van de EGKS 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 
1968 19,1 2-4.6 12,2 76,2 8,5 
1969 17,5 27.7 13,6 74,1 8,3 
1970 16,2 29,4 14,5 63,5 9,2 
1971 21,7 28,0 13,2 57,8 10,2 
1971 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 
2 22,2 25,5 1-4,6 51,8 10,5 
3 21,9 35,6 10,8 56,3 9,4 
4 24,0 27,5 10,6. 57,9 12.3 
1972 1 23,9 30,9 14,1 55,6 9,2 
B) Elnfhur aus drltten llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazionl dai poesl ter:zl 
lnvoer uit derde landen 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 
1971 
1 
7,8 3,1 8,9 4,1 2,9 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,<1 2,4 
2 7,4 2,2 10,0 3,7 2,6 
3 7,9 3,9 10,4 4,1 2,9 
.. 9,9 3,2 1,4 4,3 3,9 
1972 1 9,3 3,1 12,9 4,1 3,<1 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen• 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer• 
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen = 
100 
Verloop van de relatieve betel<enls van het rullver· 
l<eer ln elndprodul<ten en verder bewerl<te produl<· 
ten (met lnbegrlp van colis), ultgedrul<t ln %van de 
tota)e produl<tle van elndprodul<ten (per land) 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
EGK$ Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGK$ CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 --10- 11 12 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl poesl della Cl: CA 
Lnerlngen a an andere landen van de E.G KS 
19,0 13,6 1-4,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
19,7 11,5 14,5 3,8 42,5 58,2 20,0 
21,3 11,3 15,4 7,4 -48,8 56,8 21,1 
20,3 11,3 13,5 5,3 47,3 52,7 19,5 
20,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 20,4 
22,2 10,9 17,4 9,7 50,3 59,8 22,5 
21,9. 12,5 15,5 7,8 46,7 63,9 22,3 
22,5 11,7 15,7 8,2 49,8 58,8 22,3 
E) Ausfuhr nach drltten Undern 
EJ(portatlons vers le' pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 (>aesl ter:zl 
Ultvoer naar derde landen 
3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
3,7 lM 20,5 7,7 34.3 28,7 20,1 
5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 24,2 16,7 
6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
5,9 19,4 20,0 10,4 13,2 26,1 20,2 
5,2 17,4 19,7 5,<1 33,6 28,0 18,4 
6,1 16,7 22,<1 10,0 39,7 29,0 20,7 
6,5 20,9 21,3 15,8 . 40,3 2<1,8 21,7 
6,5 23,4 18,2 10,7 59,3 22,7 21,2 
7,2 16,1 17,3 7,9 32,9 24,8 17,3 
' 
C) lnsgesamt · Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 13,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 13,3 31,4 13,3 79,7 U,l 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1970 22,3 34,2 28,4 67,2 12,6 26,2 25,9 31,8 9,0 78,8 83,7 36,1 
1971 29,5 31,1 22,1 61,9 13,1 27,2 30,7 35,4 17,8 92,0 82,9 41,3 
1971 1 25,8 28,1 25,3 n,1 tt,l 25,5 28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
2 29,6 27,7 14,6 55,5 13,1 27,0 27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 12,3 28,7 31,8 38,7 25,5 90,6 84,6 44,2 
4 33,9 30,7 18,0 62,2 16,2 28,4 35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,5 
. 
1972 1 33,2 "33,9 27,0 59,8 12,6 29,7 27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
1 1 
évolution, pour l'ensemble de la Co~mLinauté, 
de la répartition par pays ou :z:ones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
fvoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl colis), 
~on 1 paesl terzl 
Entwicklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walz:stahlfertlg· und welterverarbelteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (in % des 
AuBenhandels mit dritten Lândern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 1971 l-VI 
1971 
1-IX 
19n 
1-111 
1972. tm 
l-VI 1-IX 
A) Elnfuhr • Importation• • lmporcozlon/ • lnvMr 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 12,5 9,6 9,4 9,1 9,1 10,2 10,5 10,2 9,4 6,0 
Schweden • Suide 15,5 9,4 10'5 11,6 12,9 15,4 13,4 12,4 12,0 9,6 
Otterrelch • Autriche 16,4 11,8 11,7 11,8 11,9 13,5 13,3 12,9 12,0 10,8 
Osteuropa • Europe Orientale 20,4 21,2 21,4 20,5 20,5 30,7 29,5 28,9 28,2 21,4 
USA 6,9 16,4 H,9 13,4 12,0 3,9 3,7 3,3 3,1 2,7 
Japan • Japon 6,8 9,3 9,0 11,7 12,3 9,9 11,8 14,0 17,5 34,5 
Sonttll• Linder • Autres payt 21,5 22,3 23,1 21,9 21,3 16,4 17,8 18,3 17,8 15,0 
---- - ---------IRIIU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1358 856 1625 2136 2636 626 1336 2 089 2869 849 
8) Ausfuhr • Exportation• • &portez/on/ • UitvHr 
lns1esamt • Total 48,2 57,5 55,4 51,5 48,7 43,5 40,9 40,0 41,0 51,2 
Gro8brltannlen } 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 4,7 4,1 3,9 4,4 5,8 Royaume-Uni 
Schweden • Sullde 6,8 8,0 7,8 7,1 6.6 5,8 5,4 5,2 5,1 6,9 
Finn. • Norw. • Oln. } 10,3 13,0 12,9 11,0 10,8 8,8 8,3 8,2 8,4 9,8 West- Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Sulue 9,3 11,6 11,6 11,0 9,8 7,9 7,7 7,7 7,8 9,7 
Portu1al 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1.3 1,3 1,0 
Europe Spanlen • E1pacne 3,4 3,7 3.2 2.9 2,6 2,0 1,9 1,9 2,1 3,0 
Europe de Grlechenland Grice 2,1 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,1 2,9 
l'Ouen TOrkel • Turquie 0,3 0,1 0,2 0,1 0,9 0,8 0,1 0,6 0,5 0,2 
Son~lce • Autres 3,1 3,5 2,2 3,6 3,7 3,3 3,1 3,4 3,5 2,8 
:Zus~mmen • TottJI 40,5 47,6 46,7 45,0 42,0 37,0 34,5 34,2 35,2 42,1 
dar, EFTA ·dont AELE 31,0 37,1 36,4 34,6 31,8 28,4 26,4 26,0 26,8 32,7 
O•teuropa • Europe Orientale 7,6 9,8 8,7 7,6 6,7 6,5 6,4 5,9 5,9 9,1 
lna1esamt • Total 35,4 21,5 23,2 27,1 31,9 41,3 44,1' 45,0 42,9 17,7 
Nordamer/ka • Amâique du Nord 30,1 16,2 18,0 21,7 26,5 36,5 40,3 41,2 39,0 23,1 
darunter USA • dont USA 27,7 15,7 17,0 20,6 25,3 35,4 38,5 39,4 37,0 21,4 
Amerlka Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 1,7 2,0 2,1 2,0 1,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,6 
Slldamerlka • Amâique du Sud 3,6 3,3 3,1 3,5 3,6 3,8 2,9 2,9 2,9 3,0 
Am4rlque { Kolumblen • Colombie 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 
dar. Venezuela • Venezuela 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 
dont Brulllen • Brull 0,8 0,6 0,5 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 
Areentinlen • Areendne 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 
Afrlka • Afrique 7,2 10,4 9,8 9,4 9,3 8,0 7,8 7,9 8,2 10,1 
r-m<·T- 8,9 10,1 11,1 10,4 9,6 6,7 6,8 6,8 7,6 10,8 M/U/erer Orteil • Moyen-Orient 4,0 5,7 6,2 5,4 4,8 3,5 3,8 3,6 3,8 4,5 dar. { Iran 1,3 1,7 2,1 1,8 1,5 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9 Allen dont Israel • lsrall 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,2 
Alle Obrl1es Aslen • /teste de l'Asie 4,9 4,5 4,9 5,1 4,8 3,2 3,1 3,2 3,8 6,3 
dar { Indien • Indes 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 2,3 
• Pakistan 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 dont China • Chine 2,7 2,1 2,6 2,8 2,5 o.s 0,6 0,9 1,5 2,5 
Ozeanlen • Orianle 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 O,l 
Obrl1• • Dlven 
\ 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
--- - - - --------lna1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1o0,0 100,0 100,0 
1000 t 12395 1857 5 7tO 8 54t 11843 3299 6747 10189 tl601 3118 
129 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du traité) 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualititskohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl (Vertragserzeug-
nisse) nach Lindem oder Lindergruppen 
1000 t 
lmporta:donl (a) ed esporta:donl (b) dl aedal fini al 
eàrbonlo e aeelallegad (prodotco del tratccrtoJ per 
paesl o zone .geograflehe 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolsto(scaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder flet 
Verdrag vallende produl<ten) 
Linder 
Pays 
Patis! 
Landen 
Oeutachland (BR) 
France 
Ital la 
Nad erland 
UEBL ·BLEU 
IGKS • CECA 
\ 
Europa IM.-mt • Europa total 
Gro8britannlen • Royaum..Unl 
Schweden • SuWe 
Osterreich • Autriche 
Sonstlces Westeurope i Autres d'Europe Ocdd. • w-ropo lns,_,.t TotGI fu~ Occldent41e 
darunter FT A • dont AELE 
o.-ropo Insee } TotGI Eu~ riflfttiJle 
daruncer dSSR • dont URSS 
Amorlka lnaa. • Am,rlquo total 
daruncer { USA 
dont K.nada • Caneda 
Afrlka • Afrique 
Aaion IMa.amt • ~•• total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlon Orianlo 
Obrla• • Divora 
Drltte Undor zuaammon \ 
T-a P•'P dora J 
lna.-mt • Total a'n'ral\ 
Oeucschland (BR) 
France 
ltalia 
Nad erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa IM.-mt • Europe total 
Gro8britannlen • Royaum .. Uni 
Finn. • Norw. • Oln. } Fini. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sui-
Sonsdces Westeuropa } l Autres d'Europe Occidentale w-ropo ins,_,.c TotGI ~ OcddemArlo 
daruncer FT A • dont AELE 
Osteuropo lnsf::mt } Totdl fu~ flfttiJ/e 
daruncer dSSR • dont URSS 
Amorllca lnaa. • Am,rlquo t!Otal 
NoniGmerllul • AIM~ue du Nord 
Mla.IGmOriiUI • AnM crue Centrale 
SlldGmOrllul • Am6rlque du Sud 
daruntor iBrulllon • Brûll 
clone Ar,endnlon • Aflencine 
Afrllca • Ali quo 
Aalen IM.-mt • ~1• total 
Mlttleftl' as- • Moyen-Orient 
Obri,.. As1en • Reste de l' Aalo 
daruncor { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlon • OcUnlo 
Obrlp • Dlvera 
i)rltte Under zuaammon 
Total pa.,. dora 
lna.-mt • Total pn'ral 
(a) Elnfuhr eus drltten Llndem und 
Boz111• aus anderen Llndem der 
Gemeln~chaft (b) Ausfuhr nach driccen Llndern 
und Lloferunaen nach anderon 
Llndem der Gemelnachaft 
130 
l 
J 
Qualldtakohlenstoffstahl Leclercer Scahl Aciel'l fln1 eu carbone Aciel'lalllû 
Acclal fini al carbonio Acclallqad .. 
Koolstollual Gel•c••rd IUal 
Oeu;! 1 1 Nader- UEBL EGKS Oeuach- Ital la Nader• UEBL EGKS land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France land BLEU CECA 
19711m1m1m1m1 19711m1m1m 1m11m 1971pm 1971T197:i m1
1
1m 197111m 197~m t971pm ~1-lllr ~1-lll:i, 11-111 11-111 l-Ill 1-111 111-1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
Einfuhr - lmpwuclona - lmporazloni - ln-r 
x x 11 5 l 1 l 1 19 6 +f 11 x x 186 54 -45 8 17 7 19 7 l88 76 9 l x x 7 l 0 0 15 l 31 5 66 10 x x 79 l3 .. 1 11 .of 160 .of8 5 l 1 0 x x 0 
-
0 
-
6 l 17 ·7 .ofl 10 x x 1 1 3 1 6-4 19 11 3 16 .of 11 1 x x lO 6 59 1.of 5 l 18 6 l 1 x x 3 3 l8 11 1 0 7 l 1 0 0 0 x x 10 3 18 .. 18 8 9 3 l 1 X• x 58 16 16 
' 
46 11 ll 4 l t 54 t3 150 36 106 33 175 78 135 36 ,.. to tf1 15 598 171 
' 17 4 7 l 9 l 0 0 n ·7 56 15 61 19 lt to 51 11 tt l tt 4 167 47 l 0 l 0 1 0 0 
-
1 2 6 l 10 .. 9 l 21 5 l 0 7 3 50 13 11 3 .. 1 7 l 0 0 11 5 .ofl 11 l3 6 10 .. 7 l .of 1 l 1 46 15 l 0 1 0 1 0 0 0 0 
-
.of 1 15 3 6 1 19 4 3 1 1 ·0 
""" 
9 
1 0 0 1 0 
-
0 
-
1 0 3 1 tl 6 6 l 4 1 l 0 0 0 14 9 
16 4 7 2 9 2 0 0 22 7 55 15 60 19 31 10 51 12 11 2 11 4 164 46 
16 .. 7 1 9 l 0 0 n 7 53 14 51 15 l6 8 51 11 10 l 10 
" 
H8 39 
1 0 0 
-
0 
- - - - -
1. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 
-
0 
- - - - - - - -
0 0 0 
- - -
0 
- - - - -
0 
-0 0 9 4 4 0 1 
-
8 5 13 9 t 0 t t l 0 t 0 t 0 5 t 0 0 0 0 0 0 1 
-
4 3 5 3 1 0 1 1 l 0 0 0 1 0 .. 1 0 
-
9 .. .. 0 0 
-
4 l 18 6 0 0 
- -
0 0 0 Cl 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
0 
-
. 1 0 t 0 0 0 0 
-
0 0 l 1 0 0 5 l 0 
- - -
1 1 7 3 39 15 6 l l 0 l t 10 0 48 18 0 0 5 l 0 
- - -
t 1 7 3 38 15 6 l l Cl l 1 10 0 58 18 
- - - - - - -
- - -
7 
-
0 
- -
0 
- -
0 
- - -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
l 0 0 
-
l 0 
18 .. 11 7 t3 3 1 0 31 t3 86 17 tOl ,.. 40 tl 56 tl 15 3 u 5 23-4 67 
.... 10 68 10 35 7 l t 86 17.«135 63 1208 67 315 9t t8t 48 49 13 69 19 831 238 
Aulluhr - Exporudona - Eaporcuioni - Ul-r 
x x H 3 17 .of 11 3 
1.of 5 x x 7 l 19 5 
l o· 5 l x X·• 10 l 
.. 1 0 
-
0 0 x x 
18 .. 10 3 0 0 lO 6 
38 to 40 7 15 6 60 16 
6 1 5 t 6 t 16 10 
0 o. 0 0 0 
-
5 3 
1 0 1 Cl 
-
.... 1 
-1 0 1 0 3 0 3 l 
l 1 l 1 l 0 17 6 
4 1 4 1 5 0 26 10 
3 1 l 1 3 0 n 8 
2 0 1 0 1 0 0 
-
- - - -
0 
- - -3 0 6 2 16 6 l 1 
2 0 s 2 16 6 1 1 
0 0 0 0 0 
- -
0 
0 0 0 0 0 0 0 
-0 0 
- -
0 
-
0 
-0 
-
0 0 0 0 0 
-0 0 1 0 t 0 1t 
-1 .1 0 0 10 1t 3 0 
0 1 0 0 1 0 
- -0 0 0 
-
10 11 3 0 
0 0 
- -
0 
-
3 0 
- - - -
10 10 
- -0 0 0 
-
0 
- - -
- - - -
0 
- - -
10 l 11 3 33 '18 .oft 11 
48 11 51 10 58 13 tot 19 
(a) lmportadoftl des pays del'l et 
~pelons des .,..,. de la eo-
muneutil 
(b) Exporcadon• vel'l 1• PII'P clel'l 
et llvl'llsons aux eucres PII'P do 
la Communeutil 
t 
-
.... 10 x x 67 ll 
6 l 46 H 193 61 x x 
Cl 
-
18 .. 40 7 57 19 
0 0 .of 1 30 7 .. 1 
x x 58 13 33 8 14 .. 
7 2 169 41 196 ... tG 46 
0 0 43 tl 100 19 88 lS 
0 
-
5 3 5 l 10 3 
- -
l 0 15 .. 5 l 
-
0 8 l 17 6 16 .. 
0 
-
2-4 7 
-41 11 18 7 
0 0 39 13 88 24 49 16 
0 0 30 10 65 19 33 11 
- -
4 0 13 s 39 9 
- -
0 
-
0 0 l3 5 
0 
-
16 10 17 6 35 9 
0 
-
2S 9 15 2 24 6 
- -
0 0 1 0 3 1 
0 
-
1 0 11 4 7 3 
- -
0 0 7 3 l 1 
0 
-
0 0 l 1 5 1 
0 0 11 0 3 0 6 t 
0 
-
14 tl 50 11 19 7 
0 1 1 3 2 1 1 
- -
13 11 47 9 18 6 
- -
3 0 11 .of l 0 
- -
10 10 34 6 35 6 
- -
0 0 t 0 0 0 
- -
0 
- - - - -
0 0 96 35 181 tf1 t48 43 
7 l 165 76 tfl8 Ut 190 89 
(a) lmporcazlonl dai peesl cerzi • 
arrivl dai paesl della Comunitl 
(b) Esporcuionl verao 1 pusl cerzl • 
consqne •' peesi della Comunltl 
11 7 ~ l 19 .. 115 35 38 8 3 19 8 171 80 x x 0 6 l 103 l8 l 1 x l 1 38 10 
.. l 3 3 x x 55 16 
65 17 11 8 56 15 581 t70 
-45 9 10 .. 33 9 176 76 
l 0 l 1 1 0 19 6 
1 0 0 0 l 1 l3 7 
5 1 0 
-
l 1 50 11 
11 3 B 3 9 l 88 17 
19 s 10 4 15, 4 180 l2 
10 3 9 3 10 3 116 38 
27 4 0 
-
18 6 96 24 
5 
- - -
17 6 +f 11 
6 l 0 0 4 1 7l 18 
3 1 0 0 2 0 45 9 
1 0 0 0 1 0 6 1 
2 1 0 0 ·2 0 23 8 
2 0 0 0 1 0 11 
" 1 0 0 - 1 0 9 l 0 o. 0 0 t 0 tt 2 
19 11 0 0 4 4 93 33 
0 0 0 0 0 0 8 2 
19 11 0 0 4 4 88 30 
0 0 0 0 7 
-
13 
-19 11 0,- . " .. 71 l6 t 0 0 - 0 0 1 1 0 0 
-- - -
0 0 
71 n 10 1 4 43 14 455 130 
137 39 31 tl 99 29 1036 300 
(a) ln-r ult darde landen en un• 
voor uic andere landen van de 
Gem .. nachap 
(b) Ul-r naar darde landen en 
leverin1en un andoro landen van 
do Gemeenschap 
·• 
Telll : Elsenschaffende Industrie 
lire Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VI 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
Voo1'%lenlng met en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
'f 
( 
1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perioclo 
Tijdvak 
Production dtagglumérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerotl dl minerale (o) degll 
stoblllmentl slderurglcl 
Deutschland France !talla (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
l~urt~e · 
Produktle von geslnterde ertsen (o) ln de Ijzer-
en stoollndustrle , 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~ue 
1 
CECA 
Be cl Luxembourc 
A. Slnter und Brlketts • Agglom'r's et briquettes • Attlomeratl e mottonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1966 29 081 
1967 30 669 
1968 32280 
1969 34159 
1970 35 008 
1971 32 805 
1964 2 7 051 
3 7 '100 
.. 7 576 
1965 1 7 500 
2 7 401 
3 7 643 
4 7 368. 
1966 1 7 528 
2 7330 , 7427 
"' 
&796 
1967 1 7 369 
2 7 769 
3 7 &tl 
.. 7 689 
1968 1 7826 
2 7960 
3 8259 
4 8135 
1969 1 8278 
2 8410 
3 8 719 
4 8751 
1970 1 8 628 
2 8842 
3 8 992 
4 
·' 
8 54S 
'f 
1971 1 8 662 
2 8 336 
3 8 348 
4 7459 
1972 1 8749 
2 8888 
3 8990 
(a) Y comprl• briquette• d'aulomllra 
lnclu .. mattonelle 
132 
19 436 7136 
21 065 8.f10 
22776 87.f8 
26 .f86 ·8520· 
27 680 8963 
29.f96 8652. 
4378 5'H 
.f008 612 
4681 811 
4509 1075 
.f696 1264 
4364 H92 
4 963 1576 
4 894 1 521 
4 961 1 78.f 
429.f 1970 
5 286 1861 
5 287 1 900 
H89 210-f 
4933 2136 
5 955 2171 
5975 1180 
4786 2128 
5 2.f5 2191 
6769 2 2.f8 
6645 llll 
6 766 2263 
6009 2183 
7067 1 853 
7079 2198 
7009 2307 
6 360 2344 
7232 2114 
7 S.fS 2185 
7 215 lOOS 
6 80S 2112 
7931 2 351 
7 973 2 366 
8231 2 674 
3025 7089 4730 70496 
3271 7708 4702 75825 
3360 8967 .f818 809.al 
3 392 992.f 5 202 87684 
3191 9 925 5 316 90092 
3292 9772 6 452 90469 
667 1682 1241 t5613 
655 1597 1 219 t5492 
nt 1767 1194 16757 
799 1798 1181 16861 
791 1833 1211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1861 1189 11m 
751 1767 1198 17 659 
•768 1743 1164 t7750 
739 1 663 1186 17280 
767 1 916 1182 17808 
801 1 &47 1173 18377 
824 1983 1175 18744 
836 1799 1181 18827 
810 2079 1174 19878 
816 2116 1190 20103 
850 2240 1195 19159 
859 2219 1 219 19992 
83.f 2392 1213 21691 
&tl 2368 1297 21652 
857 lS.fl 1253 22107 
880 2438 1277 21506 
814 2 570 1 345 22400 
798 2311 1 311 22325 
807 2 597 13.f1 22903 
814 2 616 1 343 22469 
772 H12 1 320 22 395 
809 2 519 1 340 23060 
795 2 563 1 580 22494 
806 2601 1 834 . 22506 
882 2089 1699 22 41t 
909 2597 1 719 24313 
9.f8 2727 1 812 25280 
2 6S5 1 88S 
~.-
... ;.v· 
(a) Elnachl. Brlkeua 
Hat lnbecrlp van brlkenen 
' Consommation d'agglomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) Verbrauch an Slnter (a) ln Hochofen (b) 1-l ·~ Consumo dl agglomerat# dl minerale (o) negll alti· 
fornl (b) 
Zelt 
P6riode Deuuchland 
·France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrullc (a) van geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
1 
Belci~ue Luxembourc Bele 1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl Offlomeratl • Verbrullc van geslnterde ertsen 
1967 30 602 21 06-4 8 416 3274 7 617 H97 
1968 32354 22 531 8700 3254 8998 .f818 
1969 '34147 26123 8 550 3 348 9925 5205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 
1971 32 662 29402 8 623 3141 9699 6441 
1969 1 8 312 6 612 1257 805 2397 1298 
2 8 391 6700 2274 850 2535 1 281 
3 8 692 5 794 2189 874 H2.f 1 175 
4 8752 7016 1828 819 2 570 1 351 
1970 1 8 571 7 028 2230 763 2771 1 308 
2 8892 6 931 2274 797 2610 1344 
3 8892 6 207 2336 743 2587 1 336 
4 8 503 7136 2042 m 2438 1 323 
1971 1 8 633 7 542 2218 726 1512 1 337 
2 8 333 7128 1982 839 2554 1 578 
3 8 326 6 794 2097 805 2569 1 826 
4 7 371 7 938 2325 861 2063 1699 
1972 1 8778 7980 2357 887 2681 1714 
2 8808 8235 2693 926 2740 1 815 
3 8940 2616 1 888 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln lcg par tonne/loto dl ghlsa prodotto • Verbrullc ln let per ton ref'roduceerd ruwljzer 
1967 1118 1 342 
1968 1 068 1373 
1969 1 011 1 441 
1970 1 037 1 427 
1971 1 089 1 605 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1 432 
3 994 1 478 
4 1 003 14ll 
1970 1 1 001 1391 
2 t 030 1 400 
3 1023 1467 
4 1 099 1459 
1971 1 1 086 1 521 
2 1 071 1603 
3 1 074 1 673 
4 1133 1 634 
1972 1 1183 1628 
2 1104 1674 
3 1 073 
(a) Anlom6r6s produlu dans les usines ald6rur&lques 
Anlomeratl prodotti nelle lmprese alderurclche 
(b) Et foun "•etriques l fonte 
E fornl elettrld per chisa 
1151 
1109 
1 097 
1 063 
1 008 
1109 
1 074 
1111 
1 092 
1 071 
1 043 
1 083 
1 056 
1025 
955 
1 034 
1 017 
1 052 
1136 
1269 847 
1153 861 
968 877 
857 904 
836 921 
1 013 863 
1 005 892 
974 874 
888 872 
836 886 
875 877 
836 936 
883 932 
884 906 
930 901 
816 947 
820 963 
. 862 924 
836 910 
955 
(a) Der Eisen• und Stahlinduatrle 
Door de IJzer· en staalindustrle (b) ElnachlleBilch Elektro-Rohelaen6fen 
1186 
1118 
1 070 
1104 
1 .f04 
1109 
1069 
1 030 
1 073 
1 043 
1 059 
1117 
1212 
1181 
1 367 
1 495 
1 570 
1 514 
1 555 
1 569 
Met lnbecrlp van de elektrbche ruwl)zerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
75 670 
80655 
87197 
"34 
89968 
11681 
11 Olt 
11148 
11336 
22171 
22848 
11101 
11111 
11968 
11414 
11417 
11257 
14397 
25117 
t 148 
tua 
1 100 
1 uo 
1188 
1113 
1108 
1087 
1091 
t 084 
1 092 
1109' 
1160 
' 
1158 
1168 
1 191 
1241 
1141 
1117 
133 
1000 t 
Zelt' 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (o), per reporto 
1 
Deutschland . Fnnce Ital la Nederland (BR) 
1 2 3 4 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Bel~l3ue 
1 
Be cl Luxembourc 1--6 Fe 
5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom,ratlon(d) 
/ 
A. Consumo dl minerale dl ferra ner/1 lmplantl dl afflomerazlone(d) • Verbrullc van IJzererts ln de s/nterlnstallatles van de IJzer· en Jtaallndustrle(d) 
1967 26 314 15433 7 575 2942, 7665 5 621 75550 34081 
1968 27 872 27261 8728 HSO 9191 5 768 81770 37324 
1969 29231 31254 8578 2852 9935 6176 88026 40138 
1970 30 201 31 898 8 774 2498 9954 6 509 89834 41 G1 
1971 28 783 35 040 9035 . 2727 9415 8143 931S.C 41 974 
1969 1 7 285 7968 2229 715 . 2399 H98 22093 9 971 
2 7165 7 915 2255 7l5 2550 1 527 22137 10139 
3 7303 7062 2207 747 2434 1 506 11159 tm 
4 7478 8 310 1887 665_ 2552 1645 22537 10253 
• t 
1970 1 7 388 8 324 2147 624' 1327 1594 • 22404 10179 
2 7 591 8115 2193 639 2589 -1 612 22739 10487 
3 7783 7227 2288 628 2650 1650 22227 10337 
.. 7 438 8131 2146 608:: 2390 1 652 22465 10448 
1971 1 1412 8894 2262 663' 2453 1 668 13 411 10 618 
2 7305 8 537 2064 754 2424 1995 23 079 10 438 
3 7346 8165 2241 636 2513 2313 13114 10466 
4 6660 9444 2468 674 2035 2166 13447 10-452 
1972 1 7984 9585 2439 707 2504 2209 15418 tt 556 
2 7933 9890 2627 757 2643 2295 26145 11 941 
3 7945 2564 2421 
B. Elsenen:verbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl (erra nerll altl(ornl (c) (d) • Verbrutlc van 1/zererts ln de hoorovens (c) (d) 
1967 13684 14075 3 065 815 8608 7 538 t(f714 10545 
1968 16158 14 320· 2865· 1123 9299. 8 475 51139 13347 
1969 20074 13 024 2958 2 005 9 389 8577 56016 ' 26869 
1970 19 284 13 415 3 555 2699 8637 7986 55576 26 721 
1971 15 378 8173 3 971 3168 8284 5911 G413 13019 
1969 1 4529 3 526 780 430' 2361 2201 13817 6GO 
2. 4 831 3 314 871 464 2132 2151 13969 6657 
3 5 342 2680 693 SOl 2326 2104 136i(l 6691 
4 5 365 3 504 614 609 2470 2020 14581 7070 
.. 
.• 1! 
1970 1 5 241 3 805 837 665 2175 • 2083 14805 7114 
2 4915 3 527 979 661 2392 2009 1H8J 7072 
3 s 104 2 902 902 705- 2113 1 968 13704 6721 
4 4025 3181 837 669 1 947 1 927 11586 5 814 
1971 1 4140 2 880 961 647 2263 1905 11796 6479 
2 4092 2119 1 07f 681 ,. 2232 1415 11610 5957 
3 4043 1 645 892' 863 2129 1 374 10945 5626 
4 3103 2069 '1 047 917 1660 1 207 10063 4967 
1972 1 3106 2010 981 867' 2349 1 226 10579 5 377 
2 3 871 1694 873 913. 2489 1 245 1t 095 5738 
3 4 279 2128 1235 
1 
c Y compris fours lllectrlques l fonte 
b Valutazlone ln pane · 
c lvi compresl foml elettrld da chisa la) Y compris les minerais acclom6r6s dans les mines b) Panlellement estlm6 ~ Y compris les minerais consomm& sous forme de mlllances homoclln'lslls 
et de pellets fabrlqu4!s dans les usines fa~ lvi compresll mineral! acclomeratl nelle mlnlere d lvi com11resl 1 mineral! consumad sotto forma dl mlscele omoceneluate • dl pellets fabrlcatl ne111 -blllmentl · 
134 
Verbrauch an Eisenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) per lnstallatle 
L:::l:-L:::- UEBL • BLEU EGKS • CECA Deutschland (BR) Bel~ue Luxemboul'l 9-1" Fe (b) Be 1 9 11 11 13 H 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • C~nsommatlon de. mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelle occkllerle • Verbrulk von IJzererts in de st.Golfobrlelcen 
841 l07 llO 33 53 16 U70 811 
1005 2S8 281 ,. 81 l8 1701 1018 
981 321 209 38 105 32 U86 1004 
870 3,. 147 31 99 30 15lS 915 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 4'l3 250 
275 77 ,. 10 24 8 44l 261 
236 88 38 9 27 6 -404 1+1 
236 96 41 8 21 6 
-
141 
ll9 87 26 8 26 8 384 230 
227 73 50 8 30 8 396 141 
179 91 30 7 n 7 336 201 
180 8l 52 7 11 8 l49 213 
158 77 43 10 23 8 319 188 
135 87 ...... 9 18 8 301 177 
121 95 45 10 11 6 289 185 
155 95 33 10 18 8 319 201 
156 100 37 11 17 '7 328 191 
193 14 7 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommadon totale de mineral de fer (d) 
O. Consumo tot.Gie dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk von IJzererts ln fOtlldl (d) 
... ,.39 39715 10860 3790 16326 13g5 12A703 55449 
G035 41839 u 874 412t 18571 14 1 135 712 61689 
50286 44599 117G 4895 19428 14786 1<15739 68011 
50 355 G661 11.f16 5228 18689 145lS 146 935 69087 
44755 44094 13190 5932 17781 14083 139 837 65767 
11047 11570 3070 1 154 4788 3708 36336 16669 
11239 11309 3187 1 199 .. 808 3787 36519 17046 
11920 9819 1948 1159 4784 3618 353<18 16 729 
13 f1'/9 11901 1539 1283 5049 1 3771 3752A 17 567 
11865 11ns 3015 1197 4513 3683 37 617 17$3.4 
11735 11729 3198 1308 5007 3629 37 606 17790 
13114 10201 32AO 1 341 4803 3616 36 326 17 300 
11641 11503 3 013 1284 4359 3586 35387 16463 
11791 11856 3174 1 317 4737 3581 36557 17 310 
11555 10 533 3178 HG 4679 3428 35 018 16583 
11 SlO 9897 3177 1 508 4660 3695 34460 16269 
9884 11608 3560 1 660 3706 3379 33800 15 604 
11145 11690 3G3 1584 4871 3C 36326 17134 
11960 11684 3537 1 691 5 1<19 3 5.f1 37 568 17 870 
12417 4706 3 663 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
2 
3 
'4 
1 1970 
l 
3 
4 
1 1971 
l 
3 
... 
1 1972 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
2 
3 
4 
1 .1970 
2 
3 
4 
1 1971 
l 
3 
4 
1 1972 
l 
3 
(~ Elnschlle811ch Elsenerz~lnter der Gruben (b Tellwelse ceschla:t 
c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelaen&fen f ElnlchlleBIIch der Erze. die ln Fonn von homo&enen Mlschun1en und 
von Pelleta el&ener Hentellun& verbraucht werden 
~a) Met lnbe&riP van blj de mljnen &•lnterde emen b) Gedeeltelljke ramln1 c Met lnbe&rl van elektrlsche ruwi ronna ~) Met lnb.,:fp van de emen wei: werden verbrulkt in de vonn van 
homo&ene eramenpels en pellets vervaandl&d ln el&en bedrllf 
135 
-
1000t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
2 
3 
... 
1970 1 
1 
3 
... 
1971 1 
2 
3 
... 
1972 1 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
2 
3 
, 4 
1970 1 
2 
3 
... 
1971 1 
2 
] 
4 
1972 1 
2 
3 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl mongonese. per reporto 
Deuuchland France lu.lia Nederland (BR) 
UEBL • BLEU 
Bel~i~ue 
Bec 1 Luxembourc 
1 
80 
1 ...... 
122 
19-4 
1-41 
... 
31 
3-4 
S-4 
37 
39 
51 
66 
17 
-43 
-43 
38 
-45 
38 
31 
580 
707 
5-42 
508 
-421 
168 
102 
137 
135 
112 
119 
126 
151 
122 
130 
100 
69 
97 
87 
126 
2 3 ... 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganùe dans les Installations d'agglom,ratlon 
A. Consumo dl minerale dl monronese nerll ltnplontl dl Offlomerozlone 
A. Verbrullc von monroonerts ln de slnterlnstollotles yon de IJzer- en stoollndustrle 
30 -45 
10 25 
-40 23 
3-4 62 
60 73 .. 
7 
8 ... 
11 9 
H 10 
6 23 
7 7 
9 13 
12 19 
15 12 
12 16 
15 21 
17 25 ... 
15 21 
19 26 2 
2 
B. Manganerzverbrauch ln den HochMen (a) 
B. Consommation de mineral de manganàe dans les hauu fourneaux (a) 
562 
687 
782 
902 
831 
208 
195 
180 
199 
216 
218 
225 
243 
212 
22l 
202 
19-4 
207 
211 
8. Consumo dl minerale dl monronese nerll oltl(oml (o) 
B. VerbruJic Yon monroonerts ln de hootOYens (o) 
7-4 7 1-46 
53 9 25-4 
57 8 289 
77 7 322 
73 ... 32-4 
' 7 1 67 
12 1 69 
20 2 7-4 
18 5 78 
23 5 78 
21 2 83 
21 
-
75 
12 
-
87 
15 
-
91 
17 2 90 
20 1 65 
20 1 78 
21 2 
19 2 
6 
20 
25 
20 
12 
8 
6 
6 
7 
2 
2 
2 
3 
... 
3 . 
1 
] 
0 
2 
2 
2 
(a) Y compris fours 61ectriques l fonte (a) lnclusi fornl elettrld per chisa 
136 
EGKS 
CECA 
7 
155 
179 
185 
290 
278 
11 
.. 3 
s.c 
68 
66 
53 
73 
97 
...... 
71 
19 
80 
81 
85 
1489 
1735 
1699 
1828 
1 660 
471 
385 
40l 
.. 37 
4l6 
445 
450 
497 
-441 
<163 
391 
362 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deutschland France (BR) 
8 9 
6 0 
5 0 
9 0 
10 0 
3 
2 0 
2 
2 
3 0 
3 0 
3 
3 
2 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
666 592 
856 697 
673 822 
712 936 
565 891 
17-4 2H 
135 203 
173 191 
192 213 
152 222 
161 225 
180 23-4 
219 255 
140 227 
174. 235 
144 217 
108 211 
143 222 
126 230 
158 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland 
Be~l~ue 
Beai Luxemboura 
10 11 11 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl monronese nelle occlolerle 
C. Verbrullc von monroonerts ln de stoolfabrleken 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 
1 5 
1 5 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 
0 1 
0 1 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
119 
78 
81 
1-40 
1-47 
7 
16 
29 
28 
-46 
28 
3-4 
31 
27 
33 
41 
45 
42 
45 
D. Consumo totDfe dl minerale dl monronese 
D. Verbrullc von monroonerts ln tatool 
12 2-46 
1-4 25-4 
14 289 
12 322 
13 324 
2 67 
2 69 
3 7-4 
6 78 
6 78 
3 83 
1 75 
1 87 
1 91 
3 90 
2 65 
6 78 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
25 
21 
12 
8 
6 
6 
7 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
3 
0 
2 
2 
2 
EGKS 
CECA 
H 
11 
10 
15 
16 
9 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
1655 
1924 
1899 
2134 
1947 
471 
431 
417 
519 
506 
502 
527 
598 
490 
537 
471 
444 
(a) ElnschlieBIIch Elektro-Rohelsen6fen (a) Met lnbearlp van de elektrlsche ruwljHrovens 
1000 t 
Zeh: 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
2 
3 
... 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
... 
1 1972 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
2 
3 
... 
1 1970 
2 
3 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
137 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d•agglomératlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (Implant# dl agglomera-
zlone e altlfornl} 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van pyrlet-resfdu (sfnterlnstallatles en 
hoogovens} 
1000t 
Zelt UI:BL • BLEU 
P6rlocle Deutschland france ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) J CECA Tljdvak Bel5t3u• Luxembour1 s.,. 
Slnteranlagen • Installations d'a.glom6ratlon • lmplontl dl Offlomerozlone • Slnterlnstollotles 
1967 -41&4 l6 130 79 4<119 
1968 3 860 23 229 63 <1175 
1969 l &40 19 2 .... 56 <1159 
1970 3 62-4 12 2<18 72 3956 
1971 2853 13 170 7-4 3 uo 
1968 1 1018 7 .of8 H to87 
2 1033 .. 50 17 tt03 
3 917 7 67 17 ' to08 
.. 893 5 6-4 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 .. 59 H tolO 
3 1 0-40 2 69 H 1125 
.. 935 3 56 15 Hot 
1970 1 939 3 69 22 1033 
2 939 3 70 19 1031 
3 898 3 65 13 979 
.. 8.of8 .. .... 18 914 
1971 1 910 3 50 18 981 
2 773 3 .... 19 839 
3 670 .fO 18 7'18 
.. 500 6 35 19 560 
1972 1 -45-4 8 -42 21 525 
2 572 9 39 20 640 
3 593 20 
Hochafen • Hauu fourneaux • Altlfornl • Hootovens 
1967 56 9 65 
1968 -47 10 56 
1969 39 13 51 
1970 39 12 51 
1971 39 10 -49 
1968 1 13 3 16 
2 12 3 15 
3 10 2 11 
.. 11 2 tl 
1969 1 9 3 11 
2 10 .. 14 
3 12 3 15 
.. 8 3 u 
1970 1 9 3 12 
2 10 .. 1<1 
'3 10 .. 1<1 
.. 9 l tt 
1971 1 12 3 15 
2 10 3 1l 
3 13 2 15 
.. .. 2 6 
1 1972 1 10 3 1l 
l 9 2 u 
3 5 
1138 
• 
Consommation de ferraille. de fonte. de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott. Rohelsen. Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan ln der· ~emelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlso, dl ghlsaspeculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltct 
Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegell]zer en hoog• 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Ad~rles Unabh, Walzwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl- Lamlnacol • Walaerljen 
Hoch&fen cleBerelen (a) 
Fonderies Verbreuch Zeit Thomustahl S.M • .Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- zumWelter• 
P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Ader Acier Ader (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Autr. aden Total Fonderie Fer au paquet Ald fornl (a) dl acclalo 
Tljdvak Acclalo Acclalo Acdalo Altrl acdal Totale lndlp. Ferro a Thomu Martin . elettrlco pachetto 
And. soorten Totaal. Onafhanke-
Thomustaal Martlnstaal Elektrostaal 
Hoo~ovens 
a) 
lijke staal· Pakketijzer 
1 
-
1967 31-41 
1968 3 063 
1969 3102 
1970 16.<{1 
1971 . 1269 
1970 1 697 
1 738 
3 623 
.. 585 
t971 t 620 
l 585 
l 557 
.. S(f1 
19n 1 585 
l 527 
3 
1967 18997 
1968 18370 
1969 l77n 
1970 12263 
1971 18 515 
1970 1 6 008 
1 6 (116 
3 527.<f 
.. HOS 
1971 1 H04 
l .<f775 
3 H38 
.. .<flt7 
t9n 1 .<fl99 
l -420.. 
3 
1967 3(11 
1968 305 
1969 311 
1970 l-48 
1971 217 
1970 1 69 
l 76 
3 56 
4 56 
1971 1 60 
l 55 
3 50 
.. 51 
tm 1 $7 
l .<f8 
3 
(a) Y compris fours l!lectrlques l fonte 
. Compresl foml elettrlcl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl lnternl 
cleterljen 
1 3 .. $ 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b} • Schroot (b} 
16 585 10936 57-48 36 4tl 12<46 1 77.<f 3 16801 11080 7266 392tt 1119 896 1 
16 518 11939 9737 41307 1200 1 037 
15191 13 976 11 (118 43986 1-4$7 1 (113 
12 (119 13 759 13218 41315 1123 1 085 
-41-46 3476 1967 tt 186 .<f17 268 
-4097 3 t1.<f 3631 tt S8t 496 l7.<f 
3 68l 331.<{ 3 033 tO 6S3 3.<fl 237 
3362 3 566 19.<{9 t0464 201 l8l 
3 44$ 3 517 326.<{ 10 847 175 l87 
3126 3 .<f.<f7 3197 to 456 337 183 
2720 3202 HlO 9 902 273 l-40 
2688 3 S8.<f 333.<{ 10 tU 2n l&.<f 
28-48 3 857 3 823 tt tU 185 275 
3 OO.<f .<fHt 3 883 tt sn 320 269 
Rohelaen • Fonte • Ghlaa • ltuwljzer 
9 661 371 12023 61 051 15 
10 -401 375 18531 67671 18 
9.<f73 333 36 366 73904 l.<f 
8335 l80 .<f3 556 74415 31 
62<46 186 -45 691 70 6)9 3.<f 
2167 93 10713 tl 980 8 
2183 65 11 t60 t9 484 8 
llH 57 11 001 11546 6 
1 773 50 to 687 t7 4t0 9 
1 7.<f9 . .<f7 11 613 11394 9 
1625 .<f7 11258 17 70S 9 
1484 -47 11 589 t7 6S8 6 
t 353 .<f9 11145 t6 86S 9 
1402 52 12751 t8 sos 9 
1 363 57 um t9 399 8 
Spleaelelsen und Hochofen-Ferromanpn • Sple&el et ferro-mancanàe 
Ghlsa speculare e fern>-manranese • Splerelljzer en hooroven-ferromanraan 
179 56 13S 
193 61 198 
185 69 271 
tn 75 342 
135 70 312 
-47 18 83 
46 18 8l 
-43 17 85 
38 10 86 
39 18 04 
35 18 76 
31 15 81 
n 18 71 
31 19 89 
30 20 93 
677 11 
m 23 
846 18 
137 13 
746 H 
118 .. 
lll .. 
lOt '3 
lOO 3 
lOt 3 
t84 3 
t77 3 
t7l .. 
t96 .. 
19t 3 
3 
(a) Elnschlle81ich Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwlj:zerovens 
(b) ElnschlleBiich Krelslaufmaterlal 
Met lnbecrlp van omloopschi'Oot 
aus-lzen 
Prod. usac6s 
relamln6s 
Prodotd 
usad per 
rllamlnazlone 
Verbrulk 
voor 
herwalalnc 
9 
211 
l09 
11-4 
m 
210 
60 
60 
'" $$ 
51 
51 
-48 
60 
58 
52 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Touai 
10 
38 6SO 
4t ...... 
44'161 
46'13'1 
43 743 
t2 03t 
tl4tt 
.ttl79 
tt 003 
tt 46t 
tt tl7 
to 464 
to '" 
tt 730 
11174 
6t 067 
67 696 
73tl8 
74456 
70673 
tl 981 
t9 491 
tl 551 
t7 4t9 
tl 403 
t7 7t4 
t7 664 
16174 
tl St4 
t9 407 
681 
780 
164 
850 
760 
lll 
126 
104 
103 
104 
t84 
tiO 
t77 
lOO 
t94 
f39 
kg/t 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d·'acler produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication ' · 
Consumo, #)er #)aese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) #)er tonnellata d'acclalo #)rodotta e secondo Il #)rocesso dl 
fabbrlcazlone #)er l'lnsleme della ,Comunltà 
Stahlwerke - ohne unabhlnjlce Stah~leBerelen Unabhln~e 
Aclérlu - sans lu fonderlu 'acier ln 6pendantu StahlcleBe en 
Zeit Acclalerle - senza le fonderie dl acclalo lndependentl Fonderlu d'acier Staalfabrleken - onafhankelljke staalcleterljen niee lnbecrepen lnd6pendantu Période Fonderie dl acclalo 
Periodo S.M • .Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln~uamt lndlpendentl 
Tho mu Martin Electrique A ut ru otal Onafhankell)ke Tljdvak Martlnstaal Elettrlco Ait ri Totale staalcleterl)en Elektrostaal Ande re Totaal 
1 1 3 <f 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1967 110 672 993 231 
"'" 
94f6 
1968 110 657 997 22S 401 986 
1969 11-4 675 996 235 398 957 
1970 120 690 1 001 2-41 407 1 000 
1971 123 700 1 027 248 40-4 995 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 67-4 993 234 401 958 
3 111 662 1 002 229 391 94f6 
.. 116 692 998 238 393 959 
1970 1 118 699 m 240 408 1050 
2 123 696 997 2-43 408 1 000 
3 120 666 1 012 2-41 401 1 010 
.. 120 697 1 009 2-40 -411 1 076 
. 1971 1 125 702 . 956 2-43 405 1 007 
2 123 706 9-45 2-45 -406 993 
3 123 686 1 0-42 252 394 1 000 
4 121 702 1 030 254 411 985 
1972 1 131 707 1022 255 407 1 010 
2 125 733 1 020 255 408 996 
3 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 41-4 36 891 700 .... 
1969 1 027 395 31 882 703 -43 
1970 1'026 38-4 25 877 696 42 
1971 1 017 370 19 865 698 .... 
1969 1 ·1 026 398 35 88-4 698 -41 
- 2 1 027 395 30 883 698 -40 
3 1 030 -407 32 887 709 -40 
... 1025 376 26 876 708 41 
1970 1 1 030 373 32 87-4 694 50 
2 1022 379 23 876 694 -42 
3 1 027 -409 23 880 705 
-40 
4 1 026 376 18 878 691 3-4 
1 
1971 1 1 018 364 18 870 695 -40 
2 1 016 363 18 868 694 -42 
3 1014 382 20 861 710 37 
4 1 020 362 19 861 691 48 
1972 1 975 356 19 855 685 49 
2 1 011 3-40 20 857 693 41 
3 
a) Y compris Splecel et ferro-mancanèse carburé- parc d• production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lndépendantu 
(a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-manpneae carburaco-per tonnel-
lata dl produzlone netta (b) lvi comprue: le fonderie dl acclalo lndipendentl 
1-40 
Schrott· und Roheisenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und für die Gemelnschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verlahren zusammen (b) • Ensemble des J:roc6d& (b) 
Tuttrt processl dl fabbrlculone (b) • Alle proc6 & tezamen (b) 
1 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland Fnnce ltalla Nederland CECA (BR) Bel~l~ue 
Be cl Luxembourc 
7 8 9 10 1 11 11 13 
A) Rottaml • Schroot 
.cu .C16 361 &<CS .CSl 111 221 
'"" 
-416 3-49 617 -41-4 223 225 
403 -410 358 639 398 239 230 
412 -413 366 &<CS -409 157 235 
410 410 361 632 401 166 143 
409 -417 360 616 <llO 229 233 
407 411 361 631 393 237 231 
397 401 3-49 631 381 231 227 
399 408 356 658 396 256 230 
414 -418 363 646 417 260 231 
41.C -417 367 &.cl 411 256 231 
'"" 
408 365 610 395 lSl 23-4 
417 -410 370 676 401 l6l l4l 
413 -419 369 633 408 l&.c 240 
.C12 408 374 &.cl -412 26<C 236 
400 404 345 614 400 259 140 
417 411 358 631 379 281 157 
413 411 357 631 375 185 160 
413 416 357 618 370 194 160 
407 290 259 
B) Ghlsa (a) Ruwl}zer (a) 
687 675 74-4 -456 6!19 906 898 
69.C 675 758 472 693 893 89-4 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 881 
691 683 741 412 727 840 875 
. 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 -463 718 87-4 884 
70.C 690 755 467 7-41 881 887 
702 683 750 4-41 717 857 885 
688 675 743 454 70-4 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 
685 681 730 435 726 850 873 
688 675 733 410 711 848 rT6 
687 684 722 -463 71-4 840 881 
703 688 765 482 740 847 879 
685 679 750 474 747 822 86<C 
679 681 710 466 741 823 861 
686 678 737 487 7-49 808 860 
684 819 859 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
l 
3 
"' 1 1970 
l 
3 
"' 1 1971 
l 
3 
"' 1 1971 
l 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1969 
l 
3 
4 
1 1970 
l 
3 
4 
' 
1 1971 
l 
3 
4 
1 
l 
3 1968 
(a) ElnschlleBIIch Spleceleiaen und Hochofen-Ferromanpn - je t Netto-
eneucunl 
(a) Met lnbe~:rip van splecelij:z:er en hoocoven-ferromancaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktle (b) Met lnbecrlp van de onafhankelljke ataalcleterljen (b) Elnschlie llch unabhlnclce StahlcleBerelen 
1-41 
EJ 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
,1970 
1971 
' 1968 3 
... 
1969 1 
l 
3 
... 
1970 1 
2 
3 
... 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
l 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1968 3 
... 
-· 
1969 1 
l 
3 
... 
1970 1 
l 
3 
... 
1971 1 
l 
3 
4 
1972 1 
l 
J 3 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (o), per reparto 
Deutschland (BR) Fnnce ltalla 
1 l 3 
UEBL • BLEU 
Nederland Bel5~ue Be 1 Luxembourc 
... 5 
' 
A) Schrottverbnuch ln den Hochat'en ·(b) • A) Consommation de fernllle dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottG111e netll alti(ottll (b) • A) Verbrullc Yon schroot ln de hootovens (b) 
5-41 ... 26 <18 1""' 67 
500 315 33 178 104 
518 104 .of() 206 237 
533 281 5-4 . lS8 319 
5-43 135 57 163 227 
13 ... 79 7 ...... 33 
1~ 7 ... 7 51 3l 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 ... 1 
113 32 17 ... 5 58 
136 ... 7 8 ... 7 86 
158 79 8 68 04 
163 96 22 00 15 
130 53 15 60 184 
82 5-4 9 130 126 
116 39 H 37 60 
150 .J1 H 55 77 
H3 21 15 .J1 53 
11-l 33 9 28 38 
15-4 33 8 53 37 
178 <18 7 .J5 .J2 
177 35 42 5-l 
B) Schrottverbnuch ln den Stahlwerken • B) Consommation de ferraille dans les acl~rles 
8) Consumo dl rottGme nelle occlolerle • 8) Verbrullc van scllroot ln de staolfobrlelcen 
H931 6822 10 1 ........ 1 535 1990 990 
16 751 6 799 10 533 .. 1 525 1516 1 087 
18083 7709 10 390 1 868 1986 1 171 
1811-l 8 3.J7 11 026 ,·1049 3156 1 283 
16 053 7 871 . 10 881 . ~ l 015 3232 1 273 
4166 1572 1485 370 585 17-t 
4261 1995 2688 -423 689 196 
H97 2018 1780 ·' .J73 
.. 
69-f 312 
H23 1028 2871 4<18 .. 7<18 312 
4527 1 63-l 2 513 ...... 2 697 319 
4635 1028 2193 504 847 328 
.. 
.4 721 1182 l 75-4 531 768 330 
4750 2185 1911 5.fO 862 ' 3~ 
.J608 1850 2 626 
"""' 
769 317 
4045 1130 1735 . .J9-l 758 302 
4365 1187 1669 
.. 479 ,837 310 
<l105 1 987 1688 506 860 311 
4088 1 615 1531 520 815 33-l 
349.J 1079 1994 510 720 319 
4101 1106 3 Q59 501 999 3.J5 
H87 1125 3 062 529 1077 353 
4545 1 77-l 919 366 
EGKS 
CECA 
7 
1246 
1129 
1204 
1457 
1123 
297 
299 
338 
276 
265 
324 
417 
496 
342 
201 
276 
337 
273 
232 
285 
320 
1 36412 392tt 
42307 
43986 
41325 
9550 
10353 
10774 
10830 
10132 
10534 
11286 
1t 581 
10654 
10""" 
.. 
10847 
10456 
9902 
10 tt6 
11 tt3 
11 533 
{
'} Vlellla fontes Incluses 
b Y compris fours "•etriques l fonte et Installations d'a&&lom6ntlons 
c Pour fer au paquet et produits usac6s relamln6s ~'}. Rottaml dl fhlsa lnclusl • b lvi compra 1 fornl elettrlcl r.•r chisa e Implant! dl a&&lomenzlone · c Per ferro 1 pacchettl e rllam nulonl . . 
f4l 
1 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) f'er lnstallatle 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 
10 
11 
11 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
337 
-412 
-480 
490 
475 
120 
126 
126 
120. 
119 
109 
108 
106 
100 
15 819 
17 673 
19093 
19158 
17078 
4860 
4 257 
4 619 
4 377 
4 351 
3 729 
4 365 
4673 
4 823 
1 
UEBL • BLEU 
France Ica lia Nederlànd EGKS Bel5l~ue CECA 
Be cl Luxembourc 
' 
10 11 11 13 14 
C) Sehi'Ottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les lamlnoln (c) 
C) Consumo di roUGme nellomlnotol (c) • D) Verbrulk von schroot ln de wolserl}tfl 
108 9-4 3 115 
108 90 1 109 
123 79 114 
131 81 lll 
125 78 110 
29 15 46 
33 19 55 
32 17 51 
32 17 51 
26 21 48 
35 23 60 
38 18 58 
32 18 52 
25 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consumo dl rottome nel/e fonderie di occlolo indip. • D) Verbrullc von schroot m de onofh. stGolrleter~jen 
267 
30-4 
356 
362 
372 
68 
100 
103 
101 
73 
95 
96 
88 
66 
7 627 
8 526 
8 392 
9122 
8 503 
2 000 
2 317 
2 361 
2161 
1 735 
2242 
2 273 
2 293 
1 900 
105 r 8 57 
109 r 8 62 
110 r Hr 75 
123 lOr 78 
143 21 74 
30 5 17 
33 5 21 
35 5 22 
40 5 19 
31 5 16 
37 6 17 
-41 4 16 
41 4 16 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt · E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totole di rottome · E.) Verbrulk von schroot ln totGOI 
10 391 1 5-43 2 214 1058 
10765 1 533 2 757 1191 
10620 1 882 3 267 1 508 
11 283 2 069 3492 1612 
11159 2 036 3 467 1 500 
2686 489 ' 846 401 
2 796 499 809 328 
. 2 735 48-4 89-4 370 
2 759 511 934 388 
2 598 524 872 387 
3 063 516 765 357 
3 126 sos 1 068 382 
3128 533 1138 395 
420 
77-4 
896 
t 037 
t 073 
t 085 
140 
185 
190 
186 
245 
164 
264 
156 
38650 
41446 
4-4 761 
46737 
43 743 
11282 
11006 
11463 
11130 
10467 
10 671 
11711 
tl 160 
1000t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1~67 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1970 
"' 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1970 
"' 1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1970 
4 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
( ElnschlieBiich Elektro-Rohelsen6fen und Slnteranlacen (ab} EinschlieBIIch GuBbruch 
(c FOr SchweiBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal 
(keln Halbzeuc) 
(a) Met lnbegrlp van cecoten schrooc 
(b) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens en slnterlnscallatles 
(c) Voor pakketijzer en cebrulkte produkten rechtstreeks bestemd voor her-
walslnc (ceen halffabrikaten) 
143 
kg/t 
-
Zelt 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
-produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottcrme ~Jer tonnellatcr dl ghlscr f>rodottcr 
nelle lnstcrHcrxlonl f>roduttrlcl dl ghlscr (a) 
P6rlode Deutschland France Italie Perloclo 
nJdvak 
(BR) 
1966 lS l8 ! 5 1967 20 27 5 
1968 16 141 ... 
1969 15 11 5 
1970 16 1-4 6 
1971 18 7 6 
'1966 1 lS 29 5 
2 26 31 ... 
J lS 29 6 
.. lS 2l 5 
' 
1967 1 11 lS 7 
1 21 32 6 
J 18 lS 7 
... 18 27 6 
1968 1 16 11 5 
2 15 19 5 
3 17 21 ... 
... 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
.2 1-4 11 5 
3 13 8 9 
.. 16 9 5 
1970 1 18 15 ... 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
4 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
2 19 8 7 
3 18 5 7 
4 19 4 4 
1972 1 21 7 4 
2 2l 8 3 
3 21 8 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerze..--
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk vern schroot ln de f>roduktle-lnstcriiCI'Cles voor 
ruwiJzer (a) f>er ton gef>roduceerd ruwiJ:z:er 
UEBL • BLEU 
Neclerland EGKS 
Bel1ique CECA 
Bellll Luxemboura 
-
11 15 2l 
-
18 17 19 
-
17 1-4 16 
-
18 -49 15 
-
2-4 68 18 
-
16 50 15 
-
20 H 2l 
-
11 16 l3 
-
l3 H 2l 
-
2l 16 11 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 H 16 
-
12 2-4 14 
-
18 2l 17 
-
19 l8 17 
-
20 27 17 
-
lO 3-4 14 
-
16 -47 14 
-
16 69 16 
. 
-
26 83 20 
-
3-4 91 14 
-
2l 70 17 
-
11 23 10 
-
13 53 14 
-
19 67 18 
-
15 ..... 15 
-
13 35 13 
-
18 33 14 
-
15 36 ' 16 
-
15 ..... 
, (a) Y compris consommation de ferraille dans les fours 61ectriquu l fonte 
lvi compreso il consul"'o dl roctame nei foml elettrlci per 1hisa 
(a) ElnachllaBiich Schroccverbrauch ln Elakcro-Rohelsen6fen 
· Met inbe1rlp van hec verbruik van achroot ln de elektrlache ruwljzerovens 
14-4 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dlghlsa speculare e dl ferro-millt• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl/zer, splegell/zer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Rohelsen (a) • Fonce la~ Spleaelelsen und Hochofen..ferromanlan lnsaesamc • T ocal 
Ghln (a) • Ruwljzer a Spleael ec ferro-manaanbe carbur Tocale • Tocul 
. Ghlsa speculare • ferro-manfenese carburaco 
Unabh. Scahl· 
Spleaelijzer en hooaoven erromanpan 
Unabh. Scahl· 
Zeic aleBereien aleBerelen 
Scahlwerke lnsaesamc Unabh. Scahl· Scahlwerke P6rlode Fonderies Scahlwerke lnsaesamc Fonderies 
Acl6rles d'acier lnd6p. Tocal f!:Berelen Acl6rles d'ader lnd6p. 
Perlodo Ad6rles nderles Toul 
Acclalerle Fonderie dl Totale d'acier lnd'f· Acclalerle Fonderie dl 
nJdvak acdalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Toule acclalo lndlp. 
Scaalfabrleken Totaal acclalo lndlp. · Scaalfabrleken 
Onafh. ICill· Scaalfabrleken Onafh. seul· Tocaal Onafh. ICill· 
aleterljen alecerijen alecerljen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1967 14 539 5 14 544 166 2 268 14805 7 
1968 27479 5 27484 186 3 189 17765 8 
1969 30635 8 30 643 315 3 318 30950 11 
1970 30309 9 30 318 308 3 311 30 617 12 
1971 17137 9 27 246 169 3 272 17506 tl 
1970 1 7742 l 7744 80 81 1m 3 
l 7 818 l 7 820 78 79 7896 3 
3 7 895 l 7897 78 79 7 973 3 
4 6 853 3 6 856 72 73 6925 3 
1971 1 7115 3 7 218 74 75 7189 3 
l 7020 2 7022 70 71 7090 3 
3 7089 l 7 091 68 69 7157 l 
4 5 883 l s 885 57 58 5940 3 
1972 1 6 891 2 689) 65 66 6956 l 
l 7 258 l 7260 69 70 7 327 l 
3 7738 1 7739 72 73 7 810 l 
France 
1967 14 434 7 14 441 181 7 188 14 615 14 
1968 15 258 9 15 267 191 18 209 15449 17 
1969 16 586 11 16 597 laT 13 229 16 793 l3 
1970 17172 17 17189 114 7 221 17 486 14 
1971 16 715 10 16735 106 9 215 16 911 19 
1970 1 4 612 4 4 616 58 l 60 4670 6 
2 4518 4 4522 55 l 57 H73 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3851 4 
4 -4337 5 4342 55 l 57 4392 7 
1971 1 -4-483 6 4489 57 l 59 H.fO 7 
2 3 954 5 3959 51 l 5l 4005 7 
3 3 751 4 3 755 .fl l 44 3793 6· 
.. Hl7 6 4533 56 4 60 4583 9 
1972 1 4338 6 4344 55 l 57 4393 7 
l 4525 5 4530 50 l 51 4575. 7 
3 
Ital la 
1967 7168 1 7 169 82 1 83 7150 l 
1968 7925 2 7917 85 1 86 8010 2 
1969 7 465 2 7 467 H 1 85 7 549 3 
1970 7825 2 7 827 93 . 1 94 7 918 3 
1971 8130 l 813l 97 1 98 8227 3 
1970 1 1930 1 1931 l.f 0 24 1954 1 
l 1078 1 2 079 l6 0 26 1104 1 
3 2 (173 1 2 07-f 14 0 24 2097 1 
.. 1744 17.f5 lO 0 20 1 763 
1971 1 1 983 1 1984 14 0 2-f lOaT 1 
2 19-ft 1 1941 l.f 0 24 1965 1 
3 1 957 1 1958 l3 0 13 1981 1 
.. ll.f9 1 1150 17 0 27 1176 1 
1972 1 1158 1 1159 17 0 27 2185 1 
2 H19 1 H10 16 0 26 1446 / 1 
3 
1 1 
(a) Touces cac6aorles, except6 celles des colonnes .f l 6 
Tutte le caceaorie ecceccuace quelle delle colonne da .fa 6 
(a) Alle Sorten, ausaenommen dlejenlgen der Spalten .f bis 6 
Alle soorcenl mec ulaonderin1 van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
' 
lnsaesamc 
Toul 
Toul• 
Tocaal 
' 
24 812 
27773 
30 966 
30629 
27 518 
7 825 
7 899 
7 976 
6 910 
7 291 
7093 
7159 
5 943 
6958 
7 329 
7812 
14 62f 
U476 
16 816 
17 510 
16 950 
4676 
4580 
3 855 
4399 
H47 
.. 012 
3799 
H92 
HOO 
4582 
7 252 
8 011 
7 551 
7922 
8 230 
1955 
2 105 
2 098 
1764 
2008 
1966 
1981 
2177 
2286 
1447 
HS 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 'Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
manganèse carburé, pour la produCtion d'acier ofen·F~rromangan fUr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalproduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • FontelaJ Spleaelelsen und Hochofen.,erromanf" lnsaesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljnr a Spleael et ferro-manaanbe carbur Totale • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-man~ese carburato . 
Unabh. Stahl-
Spieaelljzer en hooaoven erromanpan 
U~bh. Stahl· 
Zeit aieBereien 1 eBerelen 
Stahlwerke lnsaesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnsaesamt P6rlode Fonderies Stahlwerke tBerelen lnsaesamt Fonderies Ad6ries d'ader ind6p. Total 
nderies Acl6rles d'acier lnd6p. Total Perlodo Ac16rles d'acier lnd'f· Total Acclalerie Fonderie dl Totale Acdalerle Fonderie dl Totale 
Tljdvak acclalo indip. Acclaierie Fonderie d Totale acclalo lndip. 
Sualfabrleken Totaal acclalo lndip. Staalfabrleken Touai 
Onafh. staal- Staalfabrleken Onafh. staal· Touai Onafh. staal· 
aleterijen aleterljen aleterljen 
1 2 3 4 ·s 6 7 8 9 
Nederland 
1967 1117 0 1117 19 0 19 1236 0 2236 
1968 15-4-f 0 25+f ll 0 ll 1566 0 2566 
1969 3 3-49 0 3 3-49 19 0 29 3378 0 3378 
1970 3568 0 3 568 29 0 29 3 597 0 3597 
1971 3 667 0 3 667 17 0 27 3 694 0 3 694 
7 
1970 1 889 0 889 ! 0 8 897 0 897 1 890 0 890 , 0 7 897 0 897 
3 899 0 899 6 0 6 905 0 905 
4 891 0 891 7 0 7 898 0 898 
1971 1 818 0 828 7 0 7 835 0 835 
1 873 0 873 6 0 6 879 0 885 
3 956 0 956 7 0 7 963 0 963 
4 1 011 0 1 Ott 7 0 7 1 018 0 t 018 
19Tl 1 991 0 991 7 0 7 998 0 998 
1 1 067 0 1 067 7 0 7 1 074 0 1075 
3 
Belgique f België 
1967 8707 1 8 708 89 1 90 8"96 3 • 799 
1968 10195 1 to 197 127 1 tll 103ll 3 10 315 
1969 11 040 3 1t 043 154 1 tss 11194 4 ttt98 
1970 10 689 3 10 692 140 1 142 10829 5 10 83-4 
1971 10 353 1 10 355 96 2 98 10 449 4 10 453 
1970 1 1558 1 2559 35 0 35 1593 2 594 
2 2929 1 2930 33 0 33 2962 2 963 
3 2693 1 2 694 36 0 36 2n9 2130 
4 2502 1 2509 37 0 37 2545 2546 
1971 1 2767 1 1768 27 0 27 2794 1 2 795 
2 2768 1 2 769 24 0 24 2792 1 279l 
3 2692 1 2 693 23 0 l3 2715 1 2716 
4 1125 1 1 tl6 n 0 n 2147 1 2148 
19Tl 1 2902 0 2 901 29 0 29 2931 1 29n 
2 2977 0 2 977 27 0 27 3 004 1 3 00$ 
3 2728 0 1728 25 0 15 2753 1 1753 
Luxembourg 
1967 3983 
-
3 983 42 
-
42 4015 
1 
-
4015 
1968 4280 
-
4280 44 
-
44 -4324 
-
4n4 
1969 '4 837 
-
.. 837 50 
-
50 4 887 
-
4887 
1970 4765 
-
4765 51 
-
51 4 816 
-
4 816 
1971 4536 
-
4 536 51 
-
51 4587 
-
4587 
1970 1 12<18 
-
1 248 H 
-
14 1262 
-
t262 
2 1 261 
-
1261 13 
-
u 1274 
-
t274 3 1179 
-
t 179 12 
-
tl 1191 
-
1 191 
.. 1 077 
-
1 077 12 
-
tl 1 089 
-
1 089 
1971 1 1 119 
-
t 119 13 
-
u 1132 
-
1131 
2 1145 
-
1 145 13 
-
n 1158 
-
1 158 
3 1 211 
-
1211 H 
-
14 1 211 
-
1111 
4 1 060 
-
1060 12 
-
tl 1 on 
-
ton 
19n 1 1129 
-
1 129 13 
-
u 11.f2 
-
1 142 
2 1155 
-
1 155 13 
-
u 1168 
-
1 168 
3 1200 
-
1200 13 = 13 1213 
-
tlU 
(a) Toutes cat6cories, except6 celles du colonnes 4 l6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalcen 4 bb 6 
Alle soorten, met ulaonderlnc van die der kolommen .f toc 6 Tutte le cate1orie eccettuate quelle delle colonne da .f a 6 
H6 
Production de coke de four des cokeries sldérur. 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della ëomunltà 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· . 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln d~r hoogovencokes-
fabrleken Yerbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
En:eucunc Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries sld6ru~lques 
Zeit 
lnscesamt Dl cul cokerie slderurclche • Wurvan hoocoven cok abrleken 
Production 
P6rlode totale GleBerelkokl Brechkokl • Coke Koklcrus 
Produzlone GroBkokl Coke de rond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstlcer ln!f,esamt Perlodo totale Gros coke Coke da rond. Polvere dl c. Autre otal Cokecrouo Gleterljcokes Cokescruls · Altro Totale 
Tljdvak Totale Grove cokes ~ 40-20 Andere Totul 
produkde > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 l 3 4 5 6 7 8 
1965 740'11 13 207 24 3425 968 862 1137 19614 
1966 69868 12799 23 3412 2 017(a) 936 133 19 320 
1967 64070 12655 2 4571 875 762 139 19005 
1968 65196 18 350 1 . 793 103 19 246 
1969 68436 20 370 1 . 1 067 112 21 550 
1970 70249 24 304 15 . . 1199 7 25 525 
1971 65682 23 752 4 . 1 520 95 25 373 
1970 1 5 810 1 902 1 96 
-
1999 
Il 5309 1774 1 88 
-
1862 
Ill 5969 2034 1 . 107 
-
2141 
IV 5 814 2027 2 . . 99 
-
2128 
v 6 012 2125 2 . 101 1 2227 
VI 5 831 2058 1 . . 101 
-
2160 
VIl 6012 2120 2 . 104 
-
326 
VIII 5985 2119 1 . 103 
-
ll3 
IX 5825 2071 1 . . 99 
-
171 
x 5978 2064 1 . . 100 6 2170 
Xl 5 762 1974 1 98 
-
2072 
Xli 5 931 2037 1 . 102 
-
2139 
1971 1 5950 2095 0 : 103 - 2198 Il 5 335 1 892 0 . . 115 
-
2007 
Ill 5850 2071 0 . 122 
-
2193 
. 
IV 5657 1 982 0 . . 123 35 2141 
v 5 810 2114 0 . . 192 10 2317. 
VI 5 415 1 991 0 . 113 29 2134 
VIl 5336 2 006 0 . 125 3 2133 
VIII 5163 1 969 1 . 125 5 2102 
IX 5196 1 956 0 130 7 2094 
x 5 407 1954 1 131 4 2089 
Xl 5200 1 875 1 . 124 
-
2000 
Xli 5 240 1 847 1 . 117 2 1966 
. 
b Y com ris colonnes 4 et 5 l artlr de 1968. 
b ElnschfieBIIch Spalten 4 und f ab 1968. la! 10-60 b Met lnbecrlp Kol. 4 en 5 vanaf 1968. b lvi compresl col. 4 e 5 dal1968. , 
1000 c -% 
Sp. 8 x 100 
~.1 ~x100 Col.1 
~X100 Col.1 
~x100 Kol.1 • 
9 
16,5 
27,5 
29,6 
29,5 
31,5 
36,3 
38,6 
34,5 
35,1 
35,9 
36,6 
37,0 
37,0 
38,6 
37,1 
37,3 
36,3 
36,0 
36,1 
36,9 
37,6 
37,5 
37,8 
39,9 
39,4 
40,0 
39,9 
40,3 
38,6 
38,5 
37,5 
-
147 
EJ 
1 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
\ 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
.. 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 1 
·2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
' 
1972 1 
2 
3 
' 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ense.mbles CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a). per lnstallazlonl. e consumo dl alcrl combustlblll solldl {lnsleme della CECA) negll stablll-
mencl slderurglcl della Comunlcd (b) {cokerie slderurglche escluse) · 
' ' UEBL • BLEU 
Deutschland France Julia Nederland EGKS (BR) CECA 1 Bel~l~ue Luxembour& Be JI 
' 
1 2 3 .of 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomllratlon 
A) Consumo dl colce nerlllmplantl dl arrlomertïzlone · Verbrullc van colces ln de slnterlnstallatles 
2178 967 -462 94 446 202 4348 
2189 888 508 88 531 190 4393 
2277 749r 474 163 611 221 4494 
2239 847r 524 214 605 233 4662 
2179 807 513 us 598 230 .4sn 
552 204 129 26 153 55 11t9 
564 179 123 30 155 55 1106 
565 169 115 62 147 51 1109 
597 196 107 44 157 59 1160 
560 228 128 55 143 60 1 174 
554 195 133 55 149 58 1144 
583 196 134 53 160 58 1184 
542 U7 129 51 153 58 1160 
598 217 138 58 157 57 1225 
535 202 116 60 152 59 1124 
542 185 121 51 162 61 1122 
504 203 138 56 127 52 1 080 
621 192 138 58 158 60 1226 
560 190 145 58 159 56 1168 
610 150 55 
8) Koksverbraucli ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hautl foumeaux {c) 
8) Consumo dl colce nerll altl(ornl (c) • Verbrullc van colces ln de haoravens (c) 
16 516 10916 3 877 1 390 5609 3 085 41392 
17 546 11 238 4019 1 534 6413 3305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6824 3 580 47100 
18 726 12043 4376 1739 6419 3 510 46873 
15 638 10 894 4496 1787 . 5 991 3133 41939 
4452 3 043 1 044 385 1696 879 11599 
4 646 3 027 1 073 460 1 671 897 1t 774 
4922 2 576 1 Ol8 485 1 682 912 11605 
4918 31n 895 471 1773 892 12121 
4810 3208 1 093 443 1 567 896 12007 
4810 3 084 1 094 4-46 1 719 902 12 045 
4885 2734 1140 424 1 606 879 U668 
4281 3 017 1 048 426 1 527 832 U13l 
4 262 3 008 1138 400 1 615 826 u 249 
4131 2669 1077 430 1603 782 10 692 
3 998 2422 1 074 483 1 553 807 10337 
3248 2795 1206 474 1 llO 718 9 661 
3599 2784 1150 -458 1670 149 10410 
3 878 2736 1189 491 1 694 759 10747 
4074 1 551 775 . 
la~ Y compris seml-coke et poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd41pendantes. c Y compris fours 41Jectrlques l fonte 1,a) Compresl seml-coke • polvere dl coke b) Non comprese le fonderie dl acclalo lndlpendentl c) Jnclusl fornl elettrlcl per &hlsa 
148 
Verbrauch an Koks (al nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Breni'IStoff'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der È sen~ und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk von cokes (o) per lnstollotle, verbrulk von ondere vaste brondstoffen (totool von de EGKS) ln de 
Ijzer- en stoollndustrle von de Gemeensc:hop (b) (hoogovenc:okesfobrleken nlet lnbegrepen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stelnkohlen und -brlketU Zelt lns1esamt und -brlketU Llfnlte de Deutschland France lu lia Nederland Houille et br ,uettes· P6rlode (BR) Total coke briquettes de l1nite 
Bel~l~ue Carbon fossile u,nlte e mauo- Perlodo 
Be 11 Luxembour1 Totale coke e mattonelle nelle dlll1nlte Steenkoolen Brulnkool Tljdvak Cokes ln toUai -briketten en -briketten 
8 9 10 11 12 13 14 15 .16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld,rurgle 
C) Consumo dl colce per altrl lmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrullc van colces voor andere verbrullcsdoelelnden '" de l}ze,.. en staallndurtrle 
127 251 77 7 17 17 sos 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
148 lSOr 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
94 180 49 s 19 17 364 1971 
42 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 135 2 
32 45 18 2 0 4 101 3 
42 73 17 2 11 5 150 4 
42 61 16 3 & 7 137 1 1970 
27 41 20 1 9 3 107 2 
l8 43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 4 86 4 
29 66 21 1 2 6 125 1 1971 
16 41 6 1 3 3 70 2 
25 28 15 1 9 4 8l 3 
23 45 8 2 s s 88 4 
27. 44 18 4 4 3 99 1 1972 
23 39 3 11 5 4 85 2 
24 3 3 3 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstotren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblll solldl • Verbrullc van cokes en van andere verste brandstoffen ln totaal 
18 821 12135 H16 1491 
19 879 12369 4602 1 628 
21 464 12 816 4588 1983 
21153 13080 4 963 1 959 
17 911 11 881 5058 2017 
s 146 3 322 1191 411 
s 241 3 263 1 217 sos 
5 519 2 790 1161 549 
5557 3 441 1 019 517 
5412 3497 1 237 501 
5391 3 326 1247 502 
5496 2974 1 292 478 
4854 3 283 1187 478 
4889 3 291 1 297 459 
4682 2 912 1199 491 
4565 2 635 1 210 535 
3 775 3 043 1 352 532 
• 
4247 3 020 1306 525 
H61 2 965 1 337 560 
"708 2528 
la~ ElnschlleBIIch Schwelkoks und Koks1rus b Ohne Verbrauch der unabhln1l1en Stahl1leBerelen c ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenilfen 
6067 
6980 
7459 
7053 
6609 
1856 
1 831 
1 829 
1942 
1718 
1877 
tm 
1 681 
1775 
1758 
1724 
1 352 
1824 
1858 
1 704 
3 314 
3515 
3 819 
3760 
3 380 
940 
956 
967 
956 
963 
963 
939 
894 
889 
844 
872 
775 
812 
819 
an 
46244 4157 221 
48974 3 887 143 
52130 4115 111 
51967 3931 109 
46856 3 912 122 
12867- 1234 32 1 
13 014 951 27 2 
12815 847 27 3 
13432 1082 lS 4 
13 328 1147 27 1 
13306 914 lO 2 
12956 805 22 3 
12 377 1065 40 4 
11600 1056 35 1 
11886 927 11 2 
tt 541 847 36 3 
10829 1082 30 4 
tt 734 t 113 30 ' 1 
tl 000 1 022 36 2 
31 
la~ Met lnbe1rlp van halfcokes en cokes1ruls b Verbrulk der onafhankelljke stullleterijen nlet lnbe1repen c Met lnbe1riP van elektrische ruwijzerovens 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1969 
1970 
1971 
1972 
1000 
149 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
Consommation de coke (a), par tonne dè produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte · 
Consumo dl coke (a), fJer tonnellata dl ~Jrodotto 
ottenuto, negll lm~Jiantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl 1Jroduttrlcl dl ghlsa 
' Deutschland France Julia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:z:eugten Sin· 
ters b:z:w. Rohelsens ln den HOttenslnteranlagen 
· sowle ln den Rohelsen-Er:z:eugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) fJer ton gefJroduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en fJer tons gefJroduceerd ruw-
l}zer ln de lnstallatles voor de 1Jroduktle van ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel1i3ue 
1 
CECA 
Bel1l Luxembour1 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neglllmplontl dl Offlomerozione (b} • ln de sinterinstolloties (b} 
1967 71 46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 28 56 48 62 
1970 64 31 58 68 61 
1971 66 28 59 68 61 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 S4 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
4 64 28 60 66 63 
1971 1 68 29 63 72 63 
2 64 28 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
4 68 26 59 64 61 
. 1972 1 71 24 58 64 61 
2 63 23 54 61 58 
3 67 56 
Dlrekter Elnsatz ln den Hochôfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornomento dlretto negll oltifornl (c} • Direkt verbrulk ln de hoogovens (c) 
1967 604 
1968 579 
1969 564 
1970 559 
1971 521 
1969 1 565 
2 565 
3 563 
4 564 
1970 1 562 
2 557 
3 562 
.. 553 
1971 1 536 
2 531 
3 516 
' 4 499 
1972 1 485 
2 486 
3 489 
(a) Y compris seml-coke et pouuler de coke 
Compresl seml-coke e polvere dl coke 
(b) En q part d'aulom6r6s produite 
ln q per t dl anlomerad prodocd 
(c) Y compris fours 6lej:trlques l fonte 
Inclus! fornl electrlcl per 1hlsa 
150 
696 530 
685 512 
652 518 
629 524 
595 526 
657 513 
647 -499 
657 522 
6-48 535 
633 525 
621 502 
646 528 
617 542 
607 526 
600 519 
596 529 
576 527 
568 513 
556 501 
539 624 
544 614 
520 603 
484 586 
475 569 
484 610 
544 588 
S41 606 
511 602 
485 603 
489 578 
4n 581 
485 584 
487 575 
4n 566 
-490 568 
452 569 
445 569 
444 563 
566 
(a) ElnschlleBIIch Schwelkoks und Koks1rus 
Met lnbe1rlp van halfcokes en cokes1ruls 
(b) ln q pro Tonne erzeu~ten Slnters 
ln ks per ton 1eproduceerd slnter 
(c} ElnschlleBiich Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbe1rlp van elektrlsche ruwljurovena 
43 57 
39 54 
42 51 
44 51 
56 50 
43 51 
44 49 
40 51 
40 50 
46 51 
43 49 
43 51 
44 51 
43 53 
38 50 
33 50· 
31 48 
35 50 
31 46 
29 
n9 618 
767 6U 
736 594 
730 582 
683 554 
751 596 
7-49 591 
737 594 
708 593 
715 587 
711 576 
735 585 
762 581 
730 567 
678 557 
676 550 
664 539 
662 519 
650 513' 
644 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques éxclues) 
' Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunitd (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hütten· 
werken der Gemelnschaft. (a) (ohne Hütten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen blJ de IJ:zer- en staal-
Industrie van de Gemeenscliap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Koks und 
Stelnkohlen-
schwelkoks 
Zelt Kokscrus 
Cokes et 
P6rlode aeml-coke Poussier de 
de houille coke 
Perlcido 
Coke e Polvere dl coke 
Tijdvak aeml-cokedi 
carbon fossile Cokescruls 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 l 
1966 -42031 3698 
1967 - .of2llS -4035 
1968 -45409 -4097 
1969 -48788 -4318 
1970 -49 079 4408 
1971 43 300 4066 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
"' 
11 310 985 
1966 1 11 o-40 980 
2 108-42 , .. 
3 10 009 908 
.. 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 002 
4 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 
""' 4 12045 1 068
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1 078 
4 '12453 1105 
1970 1 12260 1 065 
2 12726 1131 
3 12457 1100 
4 11 636 1111 
1971 1 11 533 1 013 
2 11 079 1028 
3 10660 1 057 
4 10028 968 
1972 1 10 583 932 
2 11156 1 0-48 
(a) Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprese lè fonderie d'acclalo lndlpendend 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antracite 
(c) Y compris le coke de llcnlte 
lvi compreso Il coke dllicnite 
Stelnkohlen 
und -brlketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
Steenkool en 
-brlketten (b) 
3 
-4612 
-406-4 
3 931 
-4083 
. -4143 
4420 
973 
919 
m 
1 098 
1 257 
1063 
1 018 
1275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
8Sl 
1030 
1109 
1 017 
816 
1 041 
1164 
1 007 
912 
1 060 
1194 
1127 
963 
1135 
934 
1 023 
1 
Braunkohlen 
und -brlketu 
Llcnite et 
brl,uettes 
de icnite 
Llcnlte e 
mattonelle 
dlllcnlte 
Brulnkool 
en -briketten (c) 
.of 
282 
205 
157 
118 
128 
126 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
3-4 
33 
26 
26 
28 
26 
27 
47 
29 
27 
37 
33 
29 
36 
EGKS • CECA 
lnscesamt HUtten- Sonstlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscesamt Toul sld6rurclques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Touai siderurciche Altre Totale pro prie provenlenze Hoo{oven- Totaal 
co es- Overlce fabrleken 
5 6 7 8 
50623 17 567 3293-4 50501 
50539 17167 33179 50 3-46 
53 59-4 17869 35 528 53407 
57307 19 519 37 091 56 610 
57758 21 956 3-4 967 56929 
.51 912 2.1 2.9-4 2.9 620 49914 
t:JMJ Hi-4 9 376 13 790 
t3540 
"' -462 9061 t3523 13 t12 HOO 8 675 13075 
13-489 -4567 8888 13455 
13352 H77 8859 13336 
12 868 H37 8 415 12852 
12005 -4317 7 656 um 
12 398 -4336 8004 12 3-40 
12683. 4121 8 517 12637 
12388 -4289 8 0-48 12 337 
12 314 4 2.78 7 978 12 257 
13154 4480 8 637 13117 
13 836 H75 9 181 13 756 
12 5t5 -4370 8108 12478 
13060 4 365 8658 13023 
14184 .f$59 9 590 14149 
14259 -4780 9 397 1-4177 
14 426 4892 9 33-4 14226 
14000 4850 8 973 13 823 
1-4 625 "'998 9 391 1-4388 
14517 5 538 8878 14 415 
14890 5606 9 061 14 667 
14496 5 -465 8780 14245 
13854 5 347 8249 13 596 
13 769 5 362 8172 13 534 
13261 5413 7 553 12966 
12718 5 366 7075 12441 
12164 5153 6 820 11913 
t2478 5 459 6 836 12295 
t3263 5656 7 389 13 045 
(a) Unabhlncice StahlcleBerelen nlcht elnceschlossen 
Onafhankelijke swlcleterijen niet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBiich Anthrazltstaub 
lncluslef anthracletcruis 
(c) EinschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks 
lncluslef bruinkoolcokes 
Drltte Under 
Pays den 
Paesl terzl 
De~de landen 
9 
122 
193 
187 
697 
835 
998 
52 
18 
37 
3-4 
16 
16 
32 
58 
"" 52 
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
200 
177. 
237 
102 
223 
2.52 
258 
236 
2.95 
277 
191 
183 
218 
151 
Bilan de la consommation de combustibles et d•énergle dans la sidérurgie de la Communa,uté (sans les 
cokeries sidérurgiques. ni les fonderies d•acler Indépendantes) · . 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltcl {non comprese le cokerie slde· 
rurglche nj§ le fonderie dl acclalo Jndlpendentl} , 
1966 1967 1968 
1 darunter • dont darunter • dont daruncer • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan dl cul • waarvan 
Grupplerunc Elnhelt Strom- Strom- lnscesamt Strom-lnscesamt lnscesamt 
•Hoch&fen(e) erzeucunp- Hochafen ( e) erzeucunp- Hochafen ( e) erzeucunp-Ubell6 Unlt6s Total an lac en Toul anlacen Toul anlacen Hauts Hauts Hauts-Centrales Centrales Centrales Descrl:done Unltl fourneaux fourneaux fourneaux . Toute 6Jectrlques Toute 6Jectrlques Toule 61ectrlques (e) . (e) (e) 
Groeperlnc Eenheld Totaal Altlfornl ( e) Cencrali Touai Alti fornl (e) Centrall Totaal Altlfornl (e) Centrall elettrlche elettrlche elettrlche 
1 Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ovens (e) ovens (e) ovens (e) centrales centrales centrales 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
1) COMàliSTI8LES SOLIDES: 
COM8Um81U SOUDI: 
1• Coke et aemo-coke de houille l Coke • aemi-coke dl cerbon 1 000 t <ft 23t -40 917 0 <ft 765 41 482 0 .... 470 ""m -fossile 2• Poussier de coke • 4Ut 3 864 50 4340 4074 29 4427 4236 24 Polver11 dl coke 3• Houille et briquettes (a) 
• 4360 1 030 1989 4073 1128 1799 3 867 1371 1 583 Carbon fossile e mattonelle (a) { 4• Licnlte et briquettes \:') 
• 267 114 53 221 108 47 142 70 18 :-Jnlte • mattonelle ( ) 1 
To Toute • 49989 45 925 ·2092 50 399 46792 tan 52906 49 900 t615 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU LIQUIDI: 
Fuel etps~ll 
' 
1 000 c 6 461 1 sss 617 6945 1871 760 7:196 2194 734 Ollo combustlblle • psollo 1 
Ill) GAZ 1 • (iAS (c) 
1• De hauu fourneaux des 
1 
usines (c) Tcal 1U229 52458 24662 tt3 07t 53 817 30438 tt8 367 56236 31 556-Dl altoforno decll 
sublllmentl 
2• Des cokeries des usines 
Delle cokerie decll • t7 442 1 083(f) 1 925 t7 67t 2 542(f) 1 615 18 394 l784(f) 1031 1 stablllmend 
~· D'autres sources 
• 28900 1 041 (f) 642 31769 965(f) 1 245 38 654 2168(f) 3 051 Da attre fond 
Toul • Toule • t59 57t 54 581 .... 556 161 5tt 57 314 33188 t75 415 6t 188 36 638 
IVl 'NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
Toul • Totale mio Kwh 31984 s 184 t075 34 661 5980 1 061 37166 6457 t 089 
An hanc Elnhelt ln..,esamt daruncer liber ln'.f,esamc darunter Ober ln'.f,esamt darunter Ober 
out· Vercellerneu oui Verceilerneu otal Verceilerneu 
Annexe Unités Toute Dont au r6seau Toute Dont au réseau Toute Dont au r6seau 
Totaal Dl cul alla rece Totaal Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rece 
Allepco Unltl dl dlstrlbuzlone dl discrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
Blilace Eenheld (d) waarvan aan hec (d) wurvan un hec (d~ wurvan un hec voorzlenlncsnec voor:denlnpnec voorzlenlnpnet 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau } Tcal t9 673 23315 15779 Di cu d'altofor"o 
1• O'"ectrlclt6 Dl electrfcitl mio Kwh ;6 859 t 034 7094 966 7151 t 021 
b) .lvi compreso Il coke dl llcnite ia~ Y compris pouuler d'anthracite b Y compris coke de llcnite c En Teracalories, pouvoir calorifique Inférieur (d Directement l d'a11tres acellen localement lnt6cr6s (except6 les fonderies 
d'acier) au râeau, l d'autres usines et aux cokeries sldllrurclques 
{
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
c) ln Teracalorle sulla bue dei poterl calorlficl lnferiorl 
d) Dlrectamente ad attre officine localmente lntecrate (eccettuate le fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altrlsubilimentl • alle cokerie slderurclche 
(e) Y compris Installations de préparation et d'aulom6ration de la charce 
(f) En partie estlmll 
J 
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(e) lvi compresl cli Implant! dl preparazlone • d'aulomera:done della carlca 
(f) ln parce valutata 
-
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 104 
Verbrulk Yan brandstoffen en energie biJ de Ijzer• en staallndustrle Yan de Gemeenschap (hoogoYencokesfabrle-
ken en onafhankeiiJke staalgleteriJen nlet lnbegrepen) · 
1969 1970 
· darunter • dont ' darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • waarvan 
lnsaesamt Strom- lnsaesamt Strom-Hochafen (e) erz:eucunp- Hoch6fen (e) erz:euaunp-
Total anlacen Total anlaaen Hauts Hauts 
Totale fourneaux Centrales Totale fourneaux 
Centrales 
(e) 61ectrlques (e) 61ectrlques 
Totul Alti fornl (e) Cent rail Totaal Alti fornl (e) Centrall elettrlche elettrlche 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens (e) centrales ovens (e) centrales 
10 11 12 13 H 15 
-47 <183 
-47165 0 -4717-4 -4699) .. 
HS-4 -4288 15 -460 H06 6 
-4030 tn5 1 581 3 899 20<18 1 328 
tH 2 
-
100 89 
-
56171 53230 1596 55 815 535t6 1338 
8 071 2795 691 8 5-41 3433 
""' 
141 415 59062 3-4178 124 491 58420 33 983 
20608 5 07-4(f) 2 261 25 389 "'-463 (f) 4386 
<18 255 32CH 57H S7 617 7425 6282 
210218 67 3-40 411-43 107 497 70 308 44 651 
-40 -415 7081 1201 G398 7657 1134 
lny,esamt darunter Ober lny,esamt darunter Ober 
otal Vertellerneu otal Verteilernetz 
Totale Dont au r&eau Totale Dont au r&eau 
Totale Dl cul alla rete Totaal Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone di dlstrlbuzlone 
(d) wurvan un hec (d) W..rvan un het voorzlenlnpnet voorz:lenlnpnet 
30847 30243 
7767 . 1351 7318 691 
b ElnschlleBiich Braunkohlenschwelkokl und Brikemcaub 
c ln Terakalorlen auf der Buis des centeren Heizwerts 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Touai 
16 
-41274 
H90 
-4111 
113 
50 988 
8-411 
113 028 
31665 
49 652 
195 345 
-tt 583 
ln~::.mt 
Totale 
Totaal 
(d) 
t5m 
7930 
1~ ElnschlieBiich Anthrultstaub (• Unmlttelbar an sonstlse 6rtllch verbundene Betrlebe (ohne 6rtlich ver-(e bundene StahlformcleBerel), an du Verteilernetz an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
ElnschlleBIIch Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-(f) anlqen 
Teilwelse ceschltzt 
1971 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc Hochafen(e) erz:eucunp· 
anlqen Unit& Llbell6 Hauts 
fourneaux Centrales Unl.l Descrlzlone 
(e) ~lectrlques 
Alti fornl (e) Cent rail Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
ovens (e) centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
-41013 0 1 000 t schwelkokl 
Cokes en acaenkolenhalfcokes l'" .... ·-......... _ 
H16 7 » 2• Koklcrus Cokescruls 
1-407 1 0-40 » 3• Stelnkohlen und -brlketts (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
105 1 lJ) -4• Braunlcohlan und ·brlketta (b) 
- Brulnkool en ·brllcetten (b) 
<189-40 1 226 lJ) lnscesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
3 8<18 719 1 000 t { Hetzel und Gull! Stookolle en dleselolie 
Ill) GAS 1 • GASSEN (c) 1,., .. 52598 33 053 Tcal G chqu Ela en 
Hoocovencu 
2• Aus elcener Kolcerel 
6188 486-4 lJ) Ult :1f.•n 
cok brlek 
6166 6076 lJ) 3• Sonstlces Gu Andere cusen 
64951 43 993 » lnscesamt . Totul 
IV) STROH: 
STROOH: 
7G9 1 058 mio Kwh lnacesamt • Totul 
darunter Ober Elnhelt Anhanc Vertellernetz 
Dont au r&eau Unit& Annexe 
Dl cul alla rete 
di dlstribuzlone Unltl Allepto 
waarvan un het Eenheld Bljlace voorz:lenlnpnet 
V) ABGA8EN : · LEVERINGEN 
3820 Tcal { t• Glchqu Hoocovencu 
676 mio Kwh 2• Strom • Elektrlclteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof lnbecrepen 
t
a) Antracletsruls lnbecrepen · 
c) ln Terakalorlen op buis van de verbrandunpwurde 
d) Jlechutreekl celeverd un pluuelijk verbonden bedrljven (met uluon-
derlnc van de pluuelijk, verbonden sculcieterlj), un de voorz:lenlncs· 
netten, un andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrieken 
(e) Met lnbecrlp van slnter- en ertsvoorbereldlncslnstallatles 
(f) Gedeeltelijk ceschat 
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Teill : Eisenschaffende Industrie 
l~re Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhlnglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleteriJen 
1000t-% 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971. VIl 
VIII 
IX 
' x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlca:z:lone delle fonderie dl acclalo lndf· 
pendentl della Comunltd (a) (Quantltd e lmportan:z:a 
relatlva) 
Erzeugung von FIUsslgstahl fUr StahlguB nach 
Verfahren ·ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) , 
Produktle Yan vloelbaar staal voor gletwe.rk per pro-
cidi ln de onafhankelljke staafgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveefheden en aandeef ln de 
totale produktle . 
Nach Verfahren • Par proc6d6s ln Jr d, Gesamterz. an 
Secondo Il processo dl fabbrlcuione • Per proc6d6 IDulpt. r. Stahlc. 
lnscesamt 
Elektrostahl Sonstlcer Toul 
S.M • ..Stahl 
Electrique Autres TOtale 
Martin Bessemer 
Elettrlco Altrl Totul 
Martlnstaal 
Elektrostaal Andere 
1 1 3 .of 5 
5 668 69 15 757 
H 783 61 11' 874 
15 934r 55 15. to19 
17 933 r 45 15 t 070 
16 1 031 32 16 1 090 
1 78 2 1 82 
1 61 2 1 64 
2 9l 3 1 98 
2 88 3 1 94 
1 80 2 2 85 
1 85 2 2 89 
1 77 2 1 82 
1 84 
-
2 1 88 
1 88 3 1 93 
1 79 2 1 83 
1 79 2 1 83 
1 84 2 1 89 
1 67 1 1 70 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production toule d'acier brut 
ln % dello pradu:z:lone di ocdalo {rezza • ln % von de totale pradu/ctle ron ruwstool 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,9 
o.o 6.6 100,0 0,0 1,0 
0,0 7,1 100,0 0,0 '1,1 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,6 100,0 0,0 0,8 
0,0 7,2 100,0 0,0 1,1 
0,0 6,6 100,0 0,0 t.t 
0,0 6,5 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,5 100,0 0,0 t,O 
0,0 6,3 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,5 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,4 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,5 10,0 0,0 t,O 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,3 100,0 0,0 0,9 
0,0 . 6,5 100,0 0,0 0,9 
1 
En ~ dela production 
tot. d ac.liq. p. moulas• 
ln f: della prod. tot. dl 
ace alo spillato per cettl 
ln % van de tot. prod. 
van vloelbur staal 
voor cletwerk 
6 
62,3 
63,7 
65,6 
66,7 
71,9 
71,7 
72,4 
73,5 
74,6 
71,4 
73,6 
72,5 
73,3 
' 73,2 
75,4 
71,5 
75.4 
73,6 
( a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies int6cr6es i d'autres 
Industries que la sld6rurcle , 
(a) FUr Frankrelch, selbltSndlce Stahlcle8erelen und Stahlcle8erelen. die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen-und StahllndUitrie verbunden sind 
Per la Francia. fonderie autonome e fonderie lntecnte a Industrie diverse 
dalla siderurata 
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Voor Fnnkrilk. zelfstandicestaalcleterijen en sualcleterijen, die mer andere 
lndustrieln dan de iizer- '"' staalindustrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendéntl dello Comunità 
Rohstofl'verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen "er Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkelljke stGol· 
gle.terljen von de GemeenschGp 
El 
Splecelelsen u. Hoch- Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot 
Rohelsen ofen-Ferromanpn Sonstlce 
Fonte Splecel- et ferro- Ferrolecieruncen Davon Elcenentfall 
Zele manpnàe carbur6 Autres ferro-elliqes lnscesamt Ghlsa Ghlsa speculare e Dont de chutes propres P6rlode Altre ferro leche Toul Ruwljzer ferro-mn carburato Totale Dl cul: Rlcuperl lnternl Perlodo Splecelljzer en hooc- Andere Waarvan: Opbrenpt (a) ferrcilecerlncen Totaa! Tljdvak oven..ferromanpan (a) uit elcenbedrljf (a) (b) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
1967 15 11 21 774 343 
1968 18 23 19 896 -407 
1969 24 18 27 1 037 452 
1970 31 13 29 1 073 488 
1971 34 14 36 t 085 505 
1969 1 5 5 6 245 114 
2 6 5 7 . 151 118 
3 5 4 6 111 101 
4 8 4 8 260 119 
1970 1 8 4 7 271 116 
1 8 4 7 177 145 
3 6 3 6 140 108 
4 8 2 8 285 119 
1971 1 
' 
3 9 290 134 
2 9 3 9 286 135 
3 6 3 8 245 113 
4 10 4 10 264 123 
1972 1 8 3 9 173 127 
2 8 3 8 169 124 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -&taub, 
Stelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrlkecu 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Ll~nlte, poussiers et FIDsslce Brennscoffe Gu 
Zele de chauffqe coke sp6clal br queues de llcnlte Combustibles liquides Gu 
P6rlode Coke e seml-coke Coke da fonderla e Llcnlte, polvere e Combunlbill llquldl Gu 
dl rlscaldo coke speciale mattonelle dl llcnlte Vloelbare brandstoffen Gu l'erlodo Ruwe brulnkool, 
Tljdvak Cokes en Gleterljcokes en brulnkoolscof en (d) halfcokes specla e cokes brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m1 
7 1 8 
1967 4 31 
1968 .. 34 
1969 . 4 29 
1970 3 25 
1971 3 22 
1969 1 0 8 
2 0 8 
3 0 5 
4 1 8 
. 
1970 1 2 7 
2 0 6 
3 0 5 
4 1 7 
1971 1 1 7 
l 0 5 
3 1 5 
4 0 5 
19n 1 1 6 
2 0 5 
(a) Donnl!es par pays: voir tableaux pr6cl!dents 
Dad per paese: vedere uvole precedent! 
(b) Non compris la r6cupl!ratlon dans les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzione nello stabllimento 
(c) Y compris r:ussl6re d'anthracite 
Compresa a polvere dl antraclee 
(dl 1111 Ù 250 calories 
m • a 4 250 calorie 
1 9 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 10 11 
n 91438 /n 103 680 
34 1nm 
39 132998 
35 125 903 
11 352S.f 
7 29 347 
6 26 006 
9 32165 
12 39 265 
9 29 734 
9 29 459 
10 34 540 
13 35 557 
8 28 <169 
6 26 435 
5 35442 
11 35 566 
8 27 401 
(a) Underan~ben slehe vorhercehende Tabellen 
Voorde c1jfers per land zle de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke niche einbefriOan 
Oud schrooe ult elcen bedrijf niee nbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anehrulucaub 
lncluslef anehracletstof 
(d) Berechnee auf 4 250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4 250 kcai/Nm" 
Stelnkohlen und 
-brlketts 
Houille et briquettes . 
de houille 
Carbon fossile e 
matton elle 
Steenkool en 
-brlketten 
(b) 
6 
19 
20 
16 
14 
11 
5 
4 
3 
4 
4 \ 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 ' 
Sc rom 
Electrlcie6 
Elettrlcltl 
Elekirldtelt 
1000 kWh 
12 
661 011 
760 815 
920 677 
894602 
977 697 
2n9as 
no384 
184 821 
232649 
230 906 
217 671 
lOO 589 
245 436 
299 668 
239 101 
201664 
237264 
233 735 
225764 
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Telll : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : ~iderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
Réceptions nettes et l-Ivraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl fJrodottl slderurglcl del commerclaml (a), fJer fJrodotto 
1000 t • EGKS • CECA 
Huse111tlhle • Ader ordlnalr 
Flacheneuan~e • Produlu pla1 
Zele Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzclrahc Darunter: 
Pl!rlode Adera marchands lr~~aesamc Blache: > 3 mm Demi-produits Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Donc: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesant! Veraalla ln mauue 
1 Tljdvak Staafstaal en Totale Dl cul: HalfFabrlkaten Zwur profiebtaal Walldraad, aehupeld liche proflabtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plue> 3 mm 
1 1 3 
"' 
5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 50 15&4 30 .f885 3861 1 9-f1 
1966 31 1&90 30 5037 4272 1143 
1967 
""' 
1 719 45 5 661 5167 1375 
1968 91 1"' 51 6161 5565 169-f 
1969 108 1500 37 6976 7611 3 703 
1969 IV 11 191 3 564 606 198 
v 11 181 3 567 583 191 
VI 7 181 3 586 619 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19.of 3 523 S41 186 
IX 13 212 3 588 608 311 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 9 181 3 630 60t 318 
Il 11 130 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
8) Lleferungen • livraisons • eon •• ,,. • t.verlllfell 
1965 .of9 1577 30 5 OO.of 3 847 1917 
1966 32 1668 31 son .. 163 2081 
1967 .of] 1 681 
""' 
5<188 5097 1193 
1968 89 1968 49 6123 sa 2629 
1969 101 H85 34 6976 7040 3 334 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
v 10 121 3 630 572 180 
,VI 11 140 3 669 593 291 
VIl 7 lU 2 638 566 187 
VIII 6 192 3 535 438 123 
IX 10 11-4 3 617 569 279 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 9 20.of 2 .of74 524 276 
Il 8 207 2 
-
518 275 
Ill 11 213 l 518 533 183 
(a) Non compris lu ricepclons en provenance d'un autre nl!&odant, ni pour les (a) Elclusl&ll arrlvlln provenlenza da un altro commerclance del paue e, per le 
livraisons, cella l destination d'un autre nl!&odanc du pays con111ne, quelle desclnate ad un alcro commerciante del paese 
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Netto-Zuginge und •Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van IJzer• en staalptodukcen van de handelaren (a) per prod~kc 
EGKS • CECA 
:dalo comune • Gewone aualaoorten 
odotd platd • Platte produkten lns4reumt nacll Herkunft bzw. Bestimmun1 
otal par provenance ou destination Edelltlhle Totale per provenlenza rup. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomn rup. naar butemmln1 Adel'll fins et sp6claux Bleclle < 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u revltuu lns1aamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal finie apeclall 
bzw. ln du lnland der Gemelnacllaft Spedaalataal Dl cul: Dl cul: Total Dont: du{vel'll le par- Oont:autra par- CECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite 0 cul: Dl cul: Altrl ~ese 
Totale Dai rup. nel paese della Comun 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge R4ceptlons • Arrlvl • Ontvcrnrsten 
H65 289 t04tO 7 896 2431 
1615 336 U060 839t 2564 
2165 533 12 738 9266 3 239 
2147 519 13869 10 250 3 3<18 
3 012 652 17242 12303 4457 
241 47 075 1 011 315 
224 47 1 347 996 323 
237 47 t 406 1 035 330 
230 55 068 989 344 
190 46 t 267 929 303 
224 50 t424 1056 349 
212 51 t 5l5 1 076 381 
215 47 1476 1 019 383 
545 51 1 514 1034 400 
B) Lieferungen • Llv.:alsons • Conserne • Leverlnren 
1464 291 10 507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
1.100 520 f3637 13476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 Hl4 21 
ll8 45 t436 1410 21 
233 <18 1516 1489 23 
210 51 1447 1 427 18 
158 42 1174 1152 19 
216 54 HU 1 391 19 
186 43 1213 1196 14 
183 41 1lll 1206 14 
187 43 1187 1269 16 
11071 
1000 t 
Zelt. 
P6rlode 
Perlodo 
nj~vak 
1965 
t966 
1967 
1968 
1969 
\ 
rv 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
(a) Ole Zu1ln1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler dulnlandu al nd nlcht elnbe1rlffen 
(a) De ontvan1aten van andere handelaren, resp. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
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1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de. produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dlf'rodottl Slderurglcl del c~mmerclcrntl (a), f'er f'rodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Husenstlhle • Acier ordinair 
Flacheneucnlsse • Produla plat 
Zelt Stabstabl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
f'rlode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm 
. Deml-produ'a Profilt!s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: Tlles'> 3 mm Seml-prodottl .Profilatl puant! Vercella ln matasse 
Tljdvak Staalstaal en Totale Dl cul: Halfl'abrlkaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehupeld llcht proftelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • ArriYI • Ontvongsten 
1966 18 673 9 2075 H61 81.of 
1967 31 ' 633 8 1950 H60 &43 
1968 70. 790 9 1195 t 891 1105 
1969 88 1085 8 l&O.of 1539 155.of 
1970 94 1 061 6 1626 2on 1 261 
1971 81 843 8 H99 2178 1 308 
1971 VIl 9 86 1 235 106 125 
VIII 5 76 0 111 lOO 117 
IX 5 80 1 227 181 107 
x 4 66. 0 214 180 111 
Xl 5 78 1 201 166 100 
Xli 10 69 1 181 144 8l 
1972 1 4 77 0 178 189 108 
Il 6 83 1 203 191 116 
Ill 10 98 0 263 210 121 
IV 5 94 0 130 211 127 
v 7 95 0 255 216 138 
VI 6 94 1 287 233 142 
VIl 5 97 239 10<1 124 
8) Lleferungen • Livraisons • Cons er nt · l.t.,erlnr•n 
1966 19 679 10 2088 1 467 811 
1967 29 642 7 1939 1469 837 
1968 66 765 8 2112 1785 1 038 
1969 81 1 041 8 2 712. 2 378 1 441 . 
1970 90 987 8 1533 1165 1327 
1971 81 939 8 1597 1116 1 337 
1971 VIl 7 87 1 237 178 110 
VIII 5 80 0 221 173 102 
IX 6 87 1 253 191 111 
x 8 87 1 237 189 112 
Xl s 79 1 219 174 99 
Xli 6 64 1 172 149 87 
1972 1 5 69 0 163 190 108 
Il 5 75 1 180 193 113 
Ill 11 91 1 144 112 125 
IV 7 87 1 127 191 111 
v 7 95 1 237 101 119 
VI 6 93 0 243 205 119 
VIl 6 87 1 117 183 110 
(a) Non compris les rEceptions en provenance d'un autre nt!coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nt!coclant du pays 
(a) Esdusl cil arrivlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del P.aese 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
lcclalo comune • Gewone staalsoorten 
rodotd plattl • Platte proclukten ln~esamc nach Herkunfc bzw. Besclmmunc 'J 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. destlnazlone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomsc resp. nur bescemmlnc 
Bleche <3 mm Oben:ocene Bleche Aclen fins et sp6claux 
Dont: T&les 3 mm Dont: T&les revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Donc: du/ven le pays Donc:aucres pays CECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Alcrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun1tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And. landen Plaat <3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zu&ln&e • Mceptlons • ArriYI • Ontvantsten 
466 97 4236 3411 752 
431 102 4081 3300 684 
555 123 5 055 3 829 1093 
675 164 6 S1o4 5 091 1255 
550 140 5859 4108 994 
597 158 5 610 4218 1125 
58 13 537 399 110 
57 15 492 368 100 
52 12 494 368 106 
44 14 465 324 105 
45 13 451 332 91 
42 11 408 371 80 
52 18 449 323 93 
49 16 484 346 112 
53 26 58l 431 112 
56 17 541 403 105 
50 18 576 421 122 
51 22 621 463 124 
52 18 546 412 95 
B) lleferungen • Livraisons • Co,,serne • Leverlnfen 
741 93 4263 4194 Sl 
443 103 4086 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 9l 
568 153 5784 5 670 88 
592 163 5851 sm 60 
44 13 509 504 3 
45 14 480 476 4 
53 16 539 533 4 
51 15 m 517 4 
49 15 478 473 4 
41 13 393 386 5 
56 15 418 422 5 
55 15 454 446 6 
58 18 558 546 10 
55 16 513 504 8 
55 18 540 529 10 
57 18 548 534 13 
47 17 493 481 10 
1000 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 1971 
VIII 
IX 
x 
xi 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 1971 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Ole Zucln&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht elnbecrlffen · 
(a) De oncvancsten van andere handelaren resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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( 
EJ ~éceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl 1Jrodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodotto 
1000t FRANCE 
' Musenstlhll' • Ader ordlnaJr, 
Flacherzeucnlue • Produla pla1 
' Zelt 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Sabstahl Duunter: 
Pllrlode Bleche: > 3 mm 
Oeml·produla Profil& lourds Fil machine Aclen marchands lnscenmt 
Perlodo Dont: T61u > 3 mm 
Seml-prodottl Profllatl puantl Vercella ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
njdvak 
W&lsdrud, cehupeld 
Dl cul: 
Halffabrlkaten Zwur proflelstaal Staarstaal en Totale Lamier• > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
t 2 3 • 5 1 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvonrrten 
1966 ...... 1 565 1645 749 
1967 524 1 759 1 8ll 890 
1968 511 1 723 t 836 896 
1969 661 2047 1504 t 287 
1970 799 2078 1011 t 008 
1971 603 1850 1119 1851 <"> 
1971 VIl 55 163 106 182 (b) 
VIII 57 140 145 129 ~) 
IX 61 176 101 180, ( ) 
x 59 180 190 164 (b) 
Xl 48 148 183 159 ~~ Xli 51 163 190 163 
1972 1 .. 130 177 150 (b) 
Il 58 158 101. 178 (b) 
Ill 62 171 ll5 196 (b) 
IV 67 164 m 191 (b) 
v 66 174 118 184 (b) 
VI 70 186 235 199 (b) 
VIl 62 151 187 157 (b) 
VIII 63 146 150 133 (b) 
8) Lleferungen • Livraisons o Conserne o Leverlnpa 
1966 
-
423 
-
1 S43 1 S45 707 
1967 
-
488 
-
1649 1 661 797 
1968 
-
518 
-
1739 1798 870 
' 1969 
-
680 
-
1078 1170 1060 
1970 
-
641 
-
1847 1911 963 
1971 
-
645 
-
1822 1977 1 718 <"> 
1971 VIl 
-
53 
-
150 158 140 ~~ VIII - 36 - 100 75 63 IX 
-
55 
-
163 181 157 () 
x 
-
56 
-
163 179 155 ~~ Xl - 57 - 157 178 153 Xli 
-
59 
-
151 191 166 
1972 1 
-
57 
-
151 185 . 161 ~) Il 
-
59 
-
156 194 169 ~b~ Ill 
-
65 
-
179 101 176 
IV 
-
60 
-
167 186 161 (b) 
v 
-
63 
-
170 196 169 (b) 
VI 
-
76 
-
195 111 181 (b) 
VIl 
-
58 
-
146 169 Hl (b) 
1 Vlll 
-
46 
-
113 93 74 (b) 
(a) Non compris lu r6ceptlons en provenance d'un autre n6codant, ni pour les 
livraisons, celles l desdnadon d'un autre n6codant du part 
(a) Eadual &Il amvlln provenlenu da un altro commerdante del paae e, per le 
consecne quelle dadnate ed un -'tro commerdante del paese 
(b) Y compris t61es de moins de 3 mm. (b) lvi comprese lamlere dl meno dl 3 mm. 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
FRANCE 
.cclalo comune • Gewone atulsoo"en 
roclotd platd • Plaa:e proclukten Jns1esamt nach Herkunft ~ Bestlmmun1 
Total par provenance ou estlnatlon 
Totale per ptOvenlenza ra p. destlnazlone Edelltlhle 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rap. naar beltemmln1 
Bleche <3 mm Qberzo,ene Bleche Aden fins et sp4claux 
Dont: T&lea 3 mm Dont: T&lea rev8tuea lns,esamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial fini e spedall bzw, ln du Jnland der Gemeinachaft 
Dl cul: Dl cui: Total Dont: du/ven Je paya Dont:autrapayaCECA Speclaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cul: Dl cul: Altrl \':" 
Totale Dai rap. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut <3mm Beldede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Rbpdons • Arrlvl • Ontvonpten 
686 1,1 3654 1652 1 001 102 
703 17-4 4106 1849 1158 104 
710 177 4070 1958 1113 105 
920 228 5111 3 716 1652 156 
m 167 5898 3 29-4 1604 189 
202 4571 3 014 1557 148 
17 4'l5 256 168 13 
12 341 216 126 
" 17 440 266 17-4 10 
21 418 277 151 j1 
19 379 245 134 11 
20 404 242 121 8 
20 351 236 115 13 
21 424 187 137 12 
22 459 290 169 13 
22 451 295 160 15 
25 457 281' 177 1-4 
25 491 308 183 14 
22 400 243 157 16 
12 359 219 140 8 
B) Ueferungen • Uvrallons • CoMepe • l.fwerlngen 
637 158 3511 3 511 103 
6-46 170 3798 3 798 102 
700 178 4065 4065 106 
847 206 4928 4928 1-49 
716 177 4401 4401 160 
202 4444 44-4-4 154 
18 365 365 13 
10 111 212 5 
19 400 400 13 
19 398 398 13 
19 391 391 13 
21 403 -403 H 
18 394 39-4 13 
20 409 409 14 
21 446 446 15 
20 414 41-4 17 
22 430 430 15 
24 483 483 
'4 
21 372 372 15 
12 1-48 248 7 
EJ 
1000 t 
:Z.it 
P.Srlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 1971 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
VIl 1971 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Die Zu&1n1e. von anderen Hlndlem bzw. die Ueferun1en an andeN 
Hlndler dea lnlandes sind · nijlht elnbqrlffen (a) De ontvan~sten van andere handelaren, reap. de leverln1en un andere handelaren in het blnnenland dlenen niet te WGN~n lnbe1Npen 
(b) Elnschl. Bleche von wenl1er ais 3 mm. (b) Met lnbe1rlp van platen minder dan 3 mm. 
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EJ Réceptions nettes et-livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl ~ro'dottl slderurglcl del commerclantl (a), ~er ~rodottl 
1000 t ITALIA 
Musenstlhle • Acier ordlnalr1 
Flachel'%eucnlsse • Produiu plat 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Darunter: 
Pirlode Bleche:> 3 mm 
Perlodo 
Demi-produits ProfilEs lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Dont: Tlles > 3 mm 
Profllatl pesant! Seml·prodottl Vercella ln matasse Lamlnatl mercantlll Total 
Tijdvak Dl cul: 
Halfrabrlkaten Zwur proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Staafstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • ArriYI • Ontvongsten 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1584 445 
1968 5 363 8 1 064 1 414 491 
1969 3 356 5 913 1996 583 
1970 3 415 3 801 1388 613 
1971 7 209 10 759 
1971 1 0 20 1 59 87 47 
Il 0 20 1 59 87 47 
Ill 0 20 1 59 87 47 
-IV 0 16 1 57 84 36 
v 0 16 1 57 84 36 
VI 0 16 1 57 84 36 
VIl 1 15 1 64 85 33 
VIII 1 15 1 64 85 33 
IX 1 15 1 64 85 33 
x 1 19 1 74 100 37 
Xl 1 19 1 14 100 37 
Xli 1 19 1 74 100 37 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
1966 6 291 
1967 4 280 
1968 6 367 
1969 3 356 
1970 3 398 
1971 6 241 
1971 1 0 23 
1 
Il 0 23 
·Ill 0 23 
IV 0 20 
v 0 20 
VI 0 20 
VIl 1 17 
VIII 1 17 
IX 1 17 
x 1 20 
Xl 1 20 
xn 1 20 
(a) Non compris les ri!ceptions en provenance d'un autre ni!coclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre ni!coclant du pays 
(b) Par suite de chanceinent et d'61arclssement du recensement les donni!es 
l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des anni!es pri!ci!dentes 
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1 180 778 379 
16 834 1574 465 
7 1111 1413 510 
4 905 1 920 563 
5 790 1384 583 
13 776 1144 490 
1 60 101 47 
1 60 101 47 
1 60 101 47 
1 58 97 41 
1 58 97 41 
1 58 97 41 
1 66 111 43 
1 66 111 43 
1 66 111 43 
1 75 106 32 
1 75 106 32 
1 75 106 1 31 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da ·un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della macclore amplezza della rllevazlone a partlre dai 19671 
datl non sono phl comparablll con quelll decll annl precedent! 
\\ 
Netto-Z Jginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stablerzeugnlssen (a) 
Netto-on·,,vangsten en ·leverlngen van IJzer- en staafprodukten van de handelaren (a) per produkt 
rTALIA 
cdalo comune • Gewone sualsoorten 
I'Odottl plattl • Platte produkten lns4resamt nach Herkunft b:rw. Bestlmmun1 
otal par provenance ou destination 
Totale per pcovenlenza resp. destlnulone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar bestemmln1 
Bleche <3 mm Dberzo1ene Bleche Aciers fins et sp41claux 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev8tues lns1esamt Darunter: A us Darunter: And. Linder Acclal fini e special! b:rw.ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
335 50 tc 1-423 39 
879 229 2 749 2097 507 
711 189 2853 2 378 347 
1174 220 3273 2116 718 
566 179 2 610 1 616 507 
441 163 2055 1740 232 
30 10 168 133 27 
30 10 168 .133 27 
30 10 168 133 27 
37 10 158 134 17 
37 10 158 134 17 
37 10 158 134 17 
39 12 165 142 17 
39 12 165 142 17 
39 12 165 142 17 
41 22 194 171 16 
41 22 194 171 16 
41 22 194 1/1 16 
B) Lleferuncen • Livraisons • Consefne • leverlnten 
340 47 1456 1 456 
863 227 2708 2708 
713 196 2915 2 915 
1144 195 3188 3188 
597 183 2579 2 579 
552 186 2280 2280 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
40 13 185 185 
41 12 177 177 
41 12 177 177 
41 12 177 177 
51 15 195 195 
51 15 195 195 
51 15 195 195 
52 22 201 202 
52 22 201 202 
52 22 201 202 
B 
1000 t 
Zele 
P41rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1- 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a} Die ZuJ1n1e von anderen Hlndlern bzw. dlè Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbe1riffen · · ' (b} lnfol1e Ânderun1 und Erwelcerun1 der Erhebun1slnd die An1aben ab 1967 
mit denen der vorher1ehenden Jahre niche mehr ver1lelchbar 
(&} De ontvanpten ·van andere handelaren, resp. de leverln1en un andere 
. · handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden inbe1repen (b} Ais 1evol1 van veranderln1en en ulcbreldln1 van de enqu8ce zljn de cljfers 
vanal1967 nlet meer ver1elijkbur mec die van voorafcaande )aren 
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, 1 
B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a}. ~er prodotto 
1000 t NEOERLANO (b) 
' 
Hauenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacher%tu&lllsst • Produlu plau 
Zele Stabatahl Halbaeuc Schwere Profile Waladraht Oarunttr: 
P6rlode Aders marchands lnscaamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo lamlnatl mercantill Total Dont: T61es > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesant! Vercella ln mataue 
,, ntdvak Staa&taal en Totale Dl cul: Haltrabrlkaat Z waar proflelstaal Walsdrud, cehupeld Jlcht proflelstaal _ lamlere > 3 mm 
' 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Onn-crngsten 
1967 139 553 U6 6-t 
1968 178 56-t us 66 
1969 185 56-t 155 91 
1970 228 623 ua 65 
1971 163 522 U4 63 
1971 1 8 30 7 3 
Il 14 45 u 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 7 5 
v 11 43 9 4 
VI 14 48 9 5 
VIl 19 40 10 6 
VIII 17 35 10 6 
IX 14 44 10 5 
x 13 38 tl 7 
Xl 13 52 9 5 
Xli 19 62 9 5 
8) lteferungen • Uv raisons Consern• • l.everlngen · 
1966 149 534 113 68 
1967 137 534 113 63 
1968 172 550 111 71 
1969 206 634 145 83 
1970 191 582 115 70 
1971 1 12 36 10 5 
Il 14 45 10 6 
Ill 16 48 u 6 
IV· 15 48 10 6 
v 16 48 9 5 
VI 18 50 u 6 
VIl 10 26 7 4 
VIII 15 48 10 6 
IX 17 50 u 6 
x 15 46 10 6 
Xl 15 43 10 6 
Xli 15 35 10 6 
(a) Non compris lu r'ceptlons en provenance d'un autre n'codant, ni pour les 
livraisons, cellu l destination d'un autre 114coclant du pays 
(b) Partiellement uclm' 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenu da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne. quelle destlnate ad un altro commerclance del paese (b) Selma p~Biale 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahleneugnlssen (a) 
.'leHo-ontvangsten en -leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 
1cclalo comune • Gewone atulaoorten 
'rodotd plattl • Platte produkten lns~uamt nach Herkunft bzw. Beatlmmuna 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenza resp. dutlnazlone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst rup. naar beatemmlna 
Bleche <3 mm Oberzoaene Bleche Aclen fins et ap4claux 
Donc: T61u 3 mm Dont: T61u revltues lnsaeaamt Darunter: Aus Darunter: And; Linder Acclal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autru pays CECA Speclaalatul 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlveatite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aue 
Totale Dai rup. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And.landen Plut <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvcrnrsten 
31 12 808 177 615 
l8 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
32 12 969 262 692 
26 13 799 149 630 
2 1 45 12 30 
3 1 70 16 50 
2 1 73 18 51 
1 0 53 13 39 
2 1 62 15 47 
2 1 7t 10 60 
1 1 69 6 61 
2 1 62 9 52 
3 1 69 5 52 
3 1 62 4 57 
3 1 74 19 54 
2 1 90 23 65 
1) Lleferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnren 
33 12 806 806 
32 12 784 184 
l8 12 843 843 
36 15 985 985 
31 13 898 898 
1 1 58 58 
2 1 69 69 
3 1 75 75 
2 1 73 73 
2 1 73 73 
3 1 79 79 
1 1 44 44 
2 1 74 74 
2 1 79 79 1 
2 1 7t 71 
2 1 69 69 
2 1 61 61 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
l' 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
( 
a) Die Zuctnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hindler dulnlandu sind nicht elnbe1riffen 
(b) Tellweise IUChltzt 
(a) De ontvaDpten van andere handelaren, rup. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee te worden inbe1repen 
(b) Gedeeltelijk ceraamd 
11121 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette_ dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodottl 
1000t BELGIQUE/ BELGIE 
Massenstlhle • Acier ordlnalr 
. Flacherzeucnlue • Produits pl11 
Zelt 
Halbz:euc Schwere Profile Walz:dnht Stabstahl Darunter: 
Pt!rlode Bleche: > 3 mm 
Demi-produits Profila lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Perlodo Dont: T&les > 3 mm 
Seml-prodotti Profilad pesant! Vercella ln mauue Lamlnatl mercantill Total 
Tijdvak Dl cul: 
Halffabrlkaten Z waar profielstaal Walsdrsad, cehupeld Staafstul en Totale Lamier• > 3 mm 
licht profielstul 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1966 7 .126 20 4f87 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34f 517 309 135 
1969 17 214f 23 64f8 417 188 
1970 
1969 VIl 1 10 2 54f 44 18 
VIII 1 20 2 54f 44 18 
IX 1 20 2 54f 44 18 
x 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
1970 '1 1 H 2 54f 33 12 Il 1 H 2 54f 33 12 
m. 1 H 2 54f 33 12 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1966 7 127 
1967 10 '134f 
1968 16 137 
1969 18 202 
1970 
.1969 VIl 1 19 
VIII 1 19 
IX 1 19 
x 1 18 
Xl 1 18 
Xli 1 18 
1970 1 1 18 
Il 1 18 
Ill 1 18 
(a) Non compris lei r4!ceptions en provenance d'un autre n'codant, ni pour les 
. llvnlsons, celles·l destinations d'un autre n'codant du pays, ; 
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20 4f87 149 116 
23 532 280 131 
34f 501 191 131 
21 647 415 187 
2 55 40 17 
2 55 40 17 
2 55 40 17 
2 54f 38 16 
2 54f 38 16 
2 54f 38 16 
1 4f7 34 15 
1 4f7 34 15 
1 4f7 34 15 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
Netto·Zu,ing~ und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:r.eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE 1 BELGII; 
'cclalo comune • Gewone stulsoorten 
'rodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Batlmmunc 
otal par provenance ou datlnadon 
Totale per ptovenlenza resp. datlnazlone Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Blache <3 mm Dbenocene Blache Aciers fins et sp,claux 
Dont: T61es 3 mm Dont: Tlles rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acetal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Spedulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cul: Di cul: Altrl paese 
Totale Dai rap. nel paese della Comuniù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Wurvan: And.landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuclnge R'ceptlons • Arrlvl Ontvonpten 
105 16 888 755 132 1-4 
111 16 992 81-4 176 15 
143 18 t033 869 164 16 
207 13 t 319 1164 152 27 
24 2 t1t 103 18 2 
14 2 tlt 103 18 2 
24 2 tl1 103 18 1 
18 2 114 103 11 2 
18 1 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 1 
19 1 104 96 8 1 
19 1 104 96 8 1 
19 1 104 96 8 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne leverlnren 
107 16 890 863 19 14 
119 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 lS 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 UJ 105 7 0 
19 3 UJ 105 7 0 
17 1 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 
1,112 1 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIl 1969 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIl 1969 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
(a) Ole Zucl,nce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hindi er des ln landes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell Il : Schrott 
IJ• Partie : Ferrailles 
\ 
IJ• Parte : Rottame 
IJ• Deel : Schroot 
/ 
1000 t 
1 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 VIl 
VIII 
IX 
lX 
~x• 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
!•ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d•acler) (a) 
Consegne totale del commerclontlln rottome dell'ln• 
sleme dello Comunltd (a) (rottome dl ghlso e dl 
occlolo) 
An lnlands· ln andere Under der Gemelnschaft 
verbraucher A d'autres pays de la Communaut6 
Ad altrl paesl della Comunltl 
Auxconsom- Aan andere landen van de Gemeenschap 
mateurs 
du pays 
- Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) . 
Totale leverlngen door de schroothondelaren van de 
Gemeenschop (a) (gegoten schroot en staolschroot) 
Da von 
Abwrahbchrott 
ln dritte Under lnsaesamt Dont ferrailles 
Aux pays tiers Total navales 
Dl cul A paesl terzl 
·Totale Al consumatorl A d'autres Aux consom- ln~ ::;nt rottaml navall del paese n6aoclanu mateurs Naar Totaal Ad altrl Al consumatorl Totale derde landen Waarvan 
Aan blnnenlandse commercanti Aan Totaal scheepuloop-
verbrulkers Andere handelaren verbruikers schroot 
1 2 3 .. 5 6 7 
12626 833 2198 3 031 121 um 582 
12454 1009 3629 4638 i1 17012 358 
12 579 793 3805 4599 20 17178 lOS 
12719 1347 3 921 5268 31 f8 018 272 
13 457 1423 3 761 5'184 16 f8 657 283 
14995 1184 3 833 5 Of7 78 20090 
998 98 323 411 8 f 426 
913 91 317 408 l 1323 
1104 116 344 460 1 f 565 
1130 109 359 468 0 1597 
1 037 108 321 429 0, 1<467 
1 084 115 321 436 
-
1 520 
1 059 114 278 392 
-
f 451 
1116 133 364 497 1 f614 
1157 138 383 520 0 f677 
1161 128 339 467 1 f629 
1106 124 273 397 l 1506 
1 084 119 266 384 2 f 470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 437 0 1549 
1197 126 338 464 1 1 662 
1139 107 302 409 l 1 551 
1262 95 300 315 4 1 661 
1 215 112 286 397 6 1619 
1159 114 274 388 9 1555 
1368 113 324 436 10 1 814 
1 293 55 402 457 6 1756 
1283 111 359 469 6 1759 
1 254 109 382 490 12 1756 
1 205 103 404 507 3 1715 
1088 94 325 419 6 1513 
1 293 100 296 396 4 1694 
1 387 103 309 413 5 1 80S 
1266 90 253 343 5 1614 
1184 80 219 299 6 1489 
1 181 77 286 363 8 tm 
\ 1 332 138 491 637 7 1976 
1 502 146 426 m 5 2079 
1528 149 419 568 5 2101 
1 457 129 318 447 0 1 904 
1 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l partir de 1962 
Perla Francia compreso rottame dl chisa del1962 
(a) FOr Frankrelch elnschlleBIIch GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk aeaoten schroot lnbecrepen vanaf 1962 
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Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferrai le de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, per paese della Comunltd · 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenscftap 1000 t 
Zele 
P6rlode Deutschland (BR) France !talla Nederland Bel~3ue EGKS Perlodo (c) (d) Be cl CECA 
Tljdvak 
A) Ueferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A} Collle1ne cotoll • Totofe teverlnfen 
1968 9508 3 811 1205 6-47 693 15 86-4 
1969 10055 4300 1237 912 945 i7 449 
1970 10970 1436 911 1140 
1971 9921 / 1 355 647 1 086 
1972 1 687 122 92 
Il 797 122 97 
Ill 933 148 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
VI 943 120 
VIl 945 110 
VIII 921 110 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cul: al consumacorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrutltert 
-1968 
1969 
1970 
1971 
7727 
8 365 
8854 
7 943 
2 132 1 205 438 692 
944 
1125 
1 073 
12194 
t3742 2 559 1 237 637 
1 
Il 
Ill 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
548 
639 
782 
809 
773 
798 
795 
787 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu· 
naut6 ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne Rf les livraisons totales compren· 
nent auul les livraisons aux n6coclants des autres pays de la Com· 
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunld come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne totall comprendono anche le 
consecne al commerclantl decll altrl paesl della Comunld 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliEes (Pour I'AIIemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lncluso rottame dl chisa lepta (per la Germanla Rf non compreso rotume 
dl chisa lepta) (c) A partir du 1 .. Juillet 1959 '1 compris la Sarre 
Dai 1•1uclo 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
l'lno al 30 clucno 1959 lnclusa la Sarre 
1 436 581 
1 355 472 
122 
122 
148 
132 
163 
92 
96 
102 
102 
96 
119 
105 
110 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der Ge• 
melnschaft sowle ln drltten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe· 
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen aan ver-
brulkers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand CBR) omvatten de totaleleverlncen ook de leverlncen 
aan handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deuuchland (BR) lst der leclerte 
GuBbruch niche elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecocen schroot (Voor Dululand (BR) celeceerd 
cecocen schroot niee lnbecrepen) 
(c) Ab 1. Jull1959 eblschlleBIIch Saarland 
Vanaf '1 Jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. Junl1959 elnschlleBIIch Surland 
Tot en met 30 Junl1959 lncluslef Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour !•ensemble de la Communauté. 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnsleme della Comunltcl e .per categorie 
Nlcht Sortlert oder klasslert 
sortiert oder Triés ou classés 
klassiert Cernite o dasslficate 
AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt , 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenscha.p ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortlert oder klasslert 
sortlert oder Triés ou classés 
klasslert Cernite o claulficate 
Zeit NI triés ni 
Gesorteerd of ceklaueerd lnscesamt NI triés ni 
Gesorteerd of ceklaueerd lnscesamt 
Période clau6s A us A us 
Noncernite GuBeisen verzlnntem Sonstlcer Periodo nl Stahl 
clauificate De fonte Deferéum6 Autres Tijdvak Di ferro Altre Niet cesor- Dl chisa suc nato 
teerd of Van vertlnd Overlce ceklaueerd Van cietijzer plutijzer 
Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl tlal paesl terzl 
ln-r uit derde landen 
1967 HO 81 74 876 
1968 173 228 72 1636 
1969 282 239 76 1 597 
1970 260 135 81 1 469 
1971 310 161 84 1105 
1971 VIl 32 20 8 76 
VIII 8 9 7 66 
IX 26 10 7 132 
x 35 11 6 155 
Xl 30 7 8 109 
Xli 41 10 6 94 
1972 1 36 5 3 79 
Il 22 8 5 108 
Ill 50 16 6 115 
Bezüge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer ult landen van de EGKS 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 417 18 4748 
1970 595 386 22 5149 
1971 642 354 20 4 915 
1971 VIl 43 29 1 403 
VIII 48 18 2 363 
IX 62 24 2 408 
x 59 25 1 437 
Xl 62 30 2 401 
Xli 54 34 1 393 
1972 1 44 23 1 339 
·,Il 47 29 2 418 
Ill 55 39 1 504 
' 
(a) Ferraille de fonte •t d'ader, non compris lu vieux nils 
Rottame dl chisa e acclalo non comprue Je roule usate 
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' 
Total daués A us Total A us 
Non cernlte GuBelsen verzlnntem Sonsticer Totale nl Stahl Totale 
claulflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totaal Totul Di ferro Ait re Nlet cesor- Di chisa sucnato 
teerd of Van vertlnd Overice ceklaueerd Van cietijzer plutijzer 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
it70 1 2 0 22 25 
2109 8 1 1 27 37 
2195 4 3 0 80 87 
1945 3 3 0 61 66 
1660 5 2 1 134 142 
136 0 0 0 8 9 
90 0 0 
-
13 14 
175 0 0 0 11 1l 
207 0, 0 
-
8 9 
153 0 0 
-
18 18 
150 2 0 1 13 15 
124 0 0 
-
17 17 
143 1 1 0 23 24 
188 1 0 
-
29 30. 
; 
lleferungen nach llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
5 728 200 377 38 5 064 5678 
5428 210 316 38 4898 5 462 
5505 146 388 40 4792 5 366 
6152 156 420 30 5743 6349 
5 931 151 364 37 5 332 5884 
477 15 28 4 448 494 
431 11 22 2 336 871 
496 10 25 3 445 483 
522 15 28 3 506 552 
495 12 32 2 402 448 
483 12 34 4 502 5Sl 
407 9 25 2 404 441 
495 13 28 3 456 501 
599 12 34 3 526 576 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en 1110ten schrooc, cebruikte nils niee inbecre~e11 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen · lmportazlonl ed esponazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geogra(Jche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000c 
Elnfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importations Exportations 
lmportuioni Esrnruzionl 
Pays lnvoer atvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1970 
1 
1971 1 1971 1972 1970 1971 1971 1972 
1 l-Ill 1-111 1-111 1-111 
EGKS/CECA 
l"'w""""'""' 2153 2189 603 520 1 070 824 236 205 france 2472 2659 619 707 245 184 58 40 EGKS lu lia 13 7 1 3 4 015 4101 1 053 1 037 
CECA Nederland 804 632 227 176 272 168 33 38 
UEBL ·BLEU 710 444 97 95 747 607 162 197 
EGKS · CECA 6151 5 931 1547 1501 6 349 5 884 1541 1518 
lnsresamt • Total 985 922 156 318 65 141 n 71 
GroBbrltannien · Royaume-Un• 344 270 59 45 0 0 0 o, 
Schweden · Sutde 11 4 1 1 18 12 1 8 
West• finn. • Norw. • Dln. 1 fini. • Norv. • Dan. 48 27 7 5 7 2 1 0 
Europa euro pa Schweiz · Suisse 27 30 7 17 11 17 3 3 Osterrelch • Aurroche 5 2 2 0 5 14 3 3 
Europe Europe Spanlen · Esp~n• 1 0 0 0 22 84 14 « de Juroslawien · ouroslavie 28 22 8 2 0 1 2 
l'Ouest Sonstire · Autres 29 23 6 3 1 4 11 
Zusammen • Total 493 378 91 73 65 134 20 71 
dar. EFT A • dont AELE -439 336 77 68 -41 -45 7 1-4 
Osteuropa · Europe Orientale -492 5-43 65 25-4 0 6 1 0 
\IM ... -1 • To..O 753 600 118 100 0 1 0 0 Amerika Nordomerlko • Amtrit'e du Nord 707 593 127 99 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 610 557 111 81 0 0 0 0 
Am6rlque Miuelamerika · Amérique Centrale 28 7 1 1 0 0 
Slldamerika · Am6r~que du Sud 19 0 0 0 1 0 0 
Afro ka { ln•resamt · Total 97 50 11 11 1 0 ·0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afraque du Nord « 25 5 6 0 0 0 0 
Allen A1le 38 17 9 3 0 0 0 0 
Ozeanlen · Odanle 0 0 0 0 
Obrlre · Dlven 70 71 16 12 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 1945 1 660 311 -455 66 141 21 71 . 
lnsre1amt ·Total r6n6ral 8 096 7 591 1868 1956 6 416 6026 1564 1 589 
Deutschland (BR) 
ru EGKS !tafia CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln•resamt · Total 
GroBbriunnien · Royaume-Uni 
Schweden · SuWe 
West- finn. • Norw. • Dln./ fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schweiz Suosse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien · Esp~ne de ·1uroslawien • ouroslavie 
l'Ouest on,tire • Autres 
Z111ommen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale \'·-··-Amerika Nordamerlka • AmeriTie du Nord darunter SA • dont USA Am6rlque Mluelomerlka • Amérique Centrale 
Slldomerika • Am~rique du Sud 
Afrlka { ln1re•amt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen· Aale 
Ouanlen • Odanle 
Obrlr• • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lnareaamt · Total r6n6ral 
(a) ferraalle de fonte et d'acoer, non compris les vieux rails 
Rottame di rhlsa e acciaio non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pays de la Communauc6 
lmportuloni dai paesi terzl e arrivl dai paesi della Comuniù 
101-
8 
641 
277 
1 017 
177 
115 
"' « 
7 
2 
0 
1 
2 
176 
173 
101 
-47 
39 
38 
8 
0 
7 
5 
1 
0 
" 401 
1418 
. (c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu• 
naut6 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e consecne acll altrl paesi della Comunitl 
108 16 32 -42 36 11 7 
2 1 1 1814 1814 478 «1 
498 173 133 -42 « 9 14 
195 30 42 295 205 51 -49 
803 210 108 1191 1099 548 511 
155 19 14 16 « 8 19 
68 9 9 0 0 0 
-2 0 0 1 2 
-
4 
25 7 5 
"' 
0 0 0 
6 1 2 7 16 3 2 
1 0 0 5 14 3 2 
0 0 0 
-
7 1 6 
1 0 0 
-
1 
-
2 
1 0 0 0 1 
-
2 
104 19 16 S6 41 6 19 
103 17 16 16 33 5 9 
51 1 8 0 3 1 0 
11 1 1 
-
0 
-
0 
11 1 2 
-
0 
-
0 
11 1 2 
-
0 
-
0 
1 0 
- - - - -0 
- - - - - -
0 0 0 
- - - -0 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 0 
-
0 
- - - - - -
71 16 11 
- - - -
139 36 38 16 44 8 19 
1 041 156 146 1109 1143 556 530 
(a) Eisen- und Stahlschrott, oKne alte Schaenen 
Staalschroot en reroten schroot, rebruikte rails niet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüce aus anderen Llindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferun&en ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
· Uitvoer naar derdelanden en leverinren aan andere landen der Gemeenschap 
-: 
1 
EJ Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern ~der Lindergruppen · lm#)ortazlonl ed es#)ortazlonl dl rottcrme (a) #)er #)cresl ln- en ukvoer vern scllroot (o) per lcrnd res#). lcrnden-
o .zone geogrcrflclle groe#) 
1000t (FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr Aulfuhr 
lmportadons Exportations 
Und er lmporuzlonl Esporuzlonl 
Pays lnvoer Ultvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1970 
1 
1971 1 1971 1 1971 1970 
1 
1971 1 '1971 1 197l 
1 l-Ill 1 1-111 1 l-Ill 1 l-Ill 
FRANCE 
!""'""''""..., .f.4 EGKS lcalla 3 Nederland 11 CECA UEBL ·BLEU 194 
EGKS • CECA 253 
lnt~a-amt • Total . M 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 89 
Schweden • SuWe 0 
West- Rnn. - Norw. - Dln. 1 Rnl. - Norv. - Dan. 
uropa europa Schwelz • Sulae .of O.terrelch • Autriche 0 
Europe Europe Spanlen • Espape 0 de JucosJawlen • You101lavle 0 
l'Ouest Sonsd1e • Autres 1 
Zurclmmen • ToUll 94 
dar. EFTA • dont AELE 93 
O.teuropa • Europe Orientale 
. I .......... T .... 54 Amerllca Nordomerilal • Am4ri\,ue du Nord 52 
- darunter SA • dont USA 5l 
Am6rlque Mlcteldmel'flal • Am4rlque CentrGie 2 
SlldGmerllal • Am4rlque du Sud 
Afrilca { lnt~a-amt • Total 14 
Afrique darunter Nordafrilca • dont Afrique du Nord 13 
A.l- • A.le 3 
o-nlen • Ocünle 0 
Obrlre • oJv .... 0 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 165 
•resamt • Total •"'"'-~ .. 18 
r---~ 1 769 EGKS France 10ll Nederland 16 CECA UEBL ·BLEU 7 
EGKS • CECA 3813 
lnt~paamt • Total 545 
Gro8britannlen • Royaume-Uni TT 
Schweden • SuWe 6 
w- Finn. • Norw. • Dln. 1 Rnl. • Norv. • Dan. 1 
Euro pa europa ~·Sulae 16 ch • Autriche 1 
Europe Europe Spanlen • Es!'1: 1 de Juplawlen • ouplavte 17 
l'Ouest Sollltl1e ·A- 14 
Zurclmmen • TotJJI 154 
dar. EFTA • dont AELE 105 
Osteuropa • Europe Orientale 391 
~1-o•T_, 647 
.t.merllca Nonf-.1lal • ue dv Nord 611 daru~SA • dont USA 516 
A!Mrique Mlcteldmel'flal · Am6rique Centrale 18 
~ko•kMrlquedvSud 19 
Afrilca { ln••-mt • T-1 76 
Afrique clarunter Nordafrilca • dont Afrique du Nord l7 
A.l- • Asie 33 
Ozeanl- • Oe6aale 0 
Obrlp • Dlven 0 
1 
Drltte Under zusammen • Total pays del'll 1301 
lnepsame • Tota11én6ral 5 115 
. (a} Ferrulle de fonte et d acier, non compris les vieux ruis 
Rottame di 1hlsa e acciaio non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et r6céptlons des pays de la Communaut6 
lmportuionl dai paesl ten:l e arrivl dai paesl della Comunltl 
(c) Exponaclons vers les pays ders et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esporuzlonl verso 1 paesl ten:l • conn1ne qll altrl pa~l della Comunltl 
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38 11 7 1H 119 14 36 
1 0 0 1170 1266 569 588 
7 3 3 6 8 1 1 
13l 41 31 m w 67 109 
179 57 41 2614 1689 661 .,.. 
53 10 16 n 51 5 39 
49 19 15 0 
0 0 0 
0 0 0 
.of 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 ll 50 5 30 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 8 
53 20 16 22 51 5 39 
53 lO 16 0 1 0 1 
0 0 0 
11 1 0 0 1 0 0 
11 1 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 
0 
0 1 0 
7 3 0 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 
0 0 
7l 25 16 13 51 5 39 
251 83 58 2637 1741 667 773 
fTAUA 
1884 511 .. 50 7 1 0 1 
1161 540 sn 3 .of 1 1 
11 6 0 1 3 0 1 
.of 3 1 0 1 0 0 
4161 1070 1013 11 9 1 3 
671 110 174 1 0 0 0 
115 25 10 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
-1 1 0 
- - - -19 5 14 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - -11 8 1 0 0 
- -13 5 3 1 0 0 
-180 46 28 1 0 0 0 
140 33 14 0 0 0 
-491 63 146 
- - -
0 
575 116 98 
-
0· 0 
-569 125 91 
-
0 0 
-533 109 79 
-
0 0 
-6 1 1 
- - - -0 0 
- - - - -
41 8 11 0 0 
- -ll 1 6 0 
- - -
15 7 3 0 0 
-
0 
0 0 
- - - - -
0 0 0 0 
-
- -
1304 251 387 1 0 0 0 
1 
5 465 1311 1410 14 9 1 3 
(a) Euen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Sculschroot en 1eaoten schroot, gebruikte rails niee lnbe1repen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bez:01e aus anderen Undem der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult· andere landen der Gemeenschap (c) Aulfuhr nach dritten Undem und Ueferun1en in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naarderdelanden en leverln1en aan andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern B pays ou zones géographiques oder Llndergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame {a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
ozone geografJche groep 
(NEDER.LAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportazlonl Est<:rtazlonl 
Pays lnvoer 1tvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1970 
1 
1971 1 1971 1 1972 1970 1 1971 1 1971 1 1972 1 1-111 r 1-111 1 1-111 1 1-111 
NEDER.LAND {Do ........ (BR) .... 53 10 13 U1 494 178 127 
EGKS France 6 8 2 2 12 7 4 2 Ital la 2 3 0 2 20 20 8 7 CECA UEBL ·BLEU 231 112 22 21 129 115 45 40 
EGKS • CECA 283 177 33 38 807 636 231 177 
lneaesamt: • Total u 24 1 8 8 39 8 11 
GroBbrlcannlen • R.oyaume-Unl 11 22 1 7 0 0 0 
Schweden • Su,de 0 0 0 0 3 7 1 3 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 1 0 
Europa euro pa ~webt • Suisse 0 1 0 4 0 errelch • Autriche 1 0 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 0 0 0 26 6 8 de taoelawlen • ouaoelavle 0 0 
I'Ouut netlae • Autres 1 0 0 0 0 5 
Zuscrmmen • Toflll 13 25 1 8 8 39 8 12 
dar, EFTA • dont AELE u 24 1 8 7 8 1 4 
O.teuropa • Europe Orientale 13 0 0 0 r--·T .... 1 1 0 0 0 0 0 Amerlka Nordamertlca • Am6rlTie du Nord 1 1 0 0 0 '0 0 darunter SA • dont USA 1 1 0 0 0 0 0 
Am6rlque Mltcelamerllca • Am6rique Centrale 1 
SOdamerflca • Am6rlque du Sud 0 
Afrlka { lneaesamt: • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Aslen • Asie 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Ocünle 0 0 0 0 
Obrlae • Dlven 0 
Drlt:t:e Under zueammen • Total pays tien 16 27 1 8 8 39 8 11 
lnsaesamt: • Totala6n6ral 198 203 35 46 815 675 238 188 
UEBL IBLEU { ............ , .. , 
EGK$ France Ital la CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lneaeeamt • Total 
GroBbrlcannJen • R.oyaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Europa euro pa ~welz • Suisse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de luaoelawlen • ouaoslavle 
l'Ouest onetlae • Autru 
Zuscrmmen • Tofllf 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerflca • Am6ri'JJ:e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{lu,...m<•Toal 
Am6rlque Mltcelamerllca • Am6rlque Centrale 
SOdamerflca • Am6rique du Sud 
Afrlka { lneaeeamt: • Tot:el 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aelen • Asie 
Ozeanlen • Ocünle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total pays den 
lneaeeamt: • Totala6n6ral 
(a) Fernille de fonte et d'acier, non compris lu vieux nils 
R.ottame dlahlsa e acclalo non comprue le rotale usate 
(b) Importations du pays tiers et r6certlone des pays de la Communaut6 
lmporcazlonl dai paul terzl e arrlv dai paul della Comunltl 
297 
344 
9 
135 
776 
56 
52 
1 
2 
0 
0 
0 
-0 
ss 
55 
0 
.. 
4' 
4 
4 
0 
0 
0 
-
0 
61 
836 
(c) Expomtlons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut6 
Esportazlonl verso 1 paul terzl e conseane qll altrf paesl della Comunltl 
214 61 51 302 201 34 42 
282 61 102 188 136 42 30 
1 
-
0 12 2 1 0 
115 45 40 m 112 22 21 
611 167 1n ru 451 100 93 
17 6 s 17 7 1 2 
15 5 4 0 0 
-
0 
1 0 0 14 3 
-
0 
0 0 
-
3 0 
- -0 0 0 0 
- - -0 
-
0 
- - - -0 0 0 0 1 1 
-0 
- - - - -
-0 0 0 
-
0 
-
1 
16 6 s 17 4 1 2 
16 6 5 
-
3 
-
1 
1 0 0 0 3 
- -
1 0 0 0 
- -
0 
1 0 0 
- - - -1 0 0 
- - - -
- - -
0 ~ 
- -
- - - - - -
0 
0 
- -
0 0 
- -
- - -
0 
- - -
0 0 0 
-
0 
- -
- - - - - - -
- - -
- - - -
19 7 s 17 7 1 ,2 
630 173 197 741 458 101 95 
(a) Eisen· und Scahlschrott. ohne alte Schlenen 
Stulschroot en aeaoten schroot, aebrulkte nils nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln 
schaft 
lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferunaen ln andere Linder der Ge 
melnschaft , 
Ultvoer naar derdelanden en leverlnaen aan andere landen der Gemeenschap 
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T etl Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, consegne, • 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté FHrderung und Bestinde an Elsenerz: ln der Ge· melnschaft Produzlone e glacenza dl mlnerGie dl ferro della Comunltà Wlnnlng en Yoorraden Yan 1/zererts ln de Gemeen• schGp , 
1000 t 
llohen:filrderuna 
Zele Extraction brute de mineral 
P'rlode Handelsflhlaes Estrulone arezu llohen: 
Perlodo dl minerale Mineral brut Minerale 
Tljdvak Bruto lnJ~del IJzereruwlnnlna 
pnabur 
ruweru 
(a) (b) (a) (b) 
1967. 66 011 19872 57176 17160 
1968 71174 11 595 63119 19076 
1969 '71 031 11 383 61873 18 901 
1970 71148 21 640 63 550 19143 
1971 68433 10 539 61109 18 308 
1970 IV 6209 1874 5 571 1675 
v 5872 1 783 5186 1602 
VI 6391 1 934 5 757 1 742 
VIl 5046 1 516 -4520 1360 
VIl 3 810 1 116 3158 947 
IX 6-414 1 927 5 778 1737 
x 6 534 1 965 ~854 1759 
Xli 5954 1795 5 285 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1617 
1971 1 6128 1846 5 557 1 671 
Il 5 791 1746 5 23-4 1569 
Ill 6652 1002 5946 1784 
IV 6102 1839 5442 1635 
v 5 359 1 611 4728 H21 
VI 6109 1875 5528 1669 
VIl -4188 11-47 3 642 1 084 
VIII 4312 1 278 3784 1121 
IX 6107 1835 5-472 1641 
x 6034 1805 5-410 1 615 
Xl 5 855 1748 5148 1 569 
Xli 5096 1707 5117 1 929 
1971 1 5824 1745 5192 1556 
Il 5 823 1 759 5 236 1 577 
Ill 6 314 1 918 5 693 17ll 
IV 5 385 1 619 -4906 1469 
v 5702 1727 5115 1 541 
VI 6060 1826 5 387 1 618 
VIl 3 666 1085 3177 937 
VIII -4349 1 300 3 7-11 1113 
IX 5813 1895 5173 1550 
(a) Quantita • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra, f.rlllaf frlctû, a&Jiom6rû, etc. 
Hlnerall trattatl, arrlcchlcl, callbrat , &rlclatl, arrostltl, aulomencl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
182 
En:euaunr 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produktle 
Aufbereltetes Zusammen 
En: 
Mineral tralt6 Total 
Minerale 
tnttato Totale 
Bereld eru (c) Totaal 
(a) (b) (a) 
6069 1465 63245 
5 593 1181 68713 
5 464 1111 68 336 
5151 1067 68 701 
4898 1 951 66007 
450 182 6021 
413 166 5699 
461 184 6218 
373 144 4894 
357 140 3616 
-427 169 6205 
429 171 6283 
-419 168 5703 
-410 166 5797 
382 154 5939 
389 156 5 623 
-456 184 6402 
-415 167 5857 
398 159 5126 
-451 181 5980 
359 141 4001 
374 144 4158 
-413 166 5885 
. 
-438 17-4 5848 
411 165 5670 
402 161 5 518 
409 161 5600 
399 163 5635 
420 169 6 tf3 
339 138 5245 
-100 159 5 515 
-153 179 5840 
326 116 3503 
409 161 4150 
-110 172 5581 
(a) Stoff·t • Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fe-aehalte 
(b) 
19614 
21 358 
21 113 
21210 
10158 
1 857 
1768 
1915 
1504 
1 087 
1 906 
1930 
1 159 
1783 
f 815 
1715 
1968 
t801 
1 579 
1850 
1 llS 
1265 
1807 
1790 
1734 
1690 
1718 
1740 
1891 
1 607 
1701 
1798 
f 063 
1274 
1713 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocks du mines 
Glacenxe delle mlnlere 
Voorraden bll de miJnen (d) 
darunter-
Zusammen dont· dl cul· 
Total wùrvan· llohen: 
Totale Mineral brut 
Totaal Hlnenle 
arezzo 
lluweru 
10458 8460 
9390 7560 
7548 5 866 
6814 5 594 
7 541 6141 
7138 5536 
7152 5 627 
7311 5800 
6872 5410 
5 759 4392 
6018 -4707 
6307 5050 
6442 5193 
6814 5 59-4 
6613 5 390 
6699 5-492 
7UO 5 855 
7 390 6111 
7581 6 301 
8478. 7145 
7704 6391 
6837 5 537 
7000 5 700 
7055 5713 
7 395 6 023 
7 541 6142 
7652 6 211 
7756 6 328 
7685 6 319 
7729 6-111 
7613 6 311 
7 651 6 373 
6 539 5 317 
5 561 -4384 
5581 -4-173 
(c) ElnschlleBIIch llilsten: sowle Elsenen:slnter der Gruben 
Hec lnbe&rlp van aeroosce en resinterde eruen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltraums 
Op hec elnde van hec tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
· Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl 
' 
ln die Gemelnschafc 
Dana la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P6riode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft, 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Undem 
Dana lu paya den 
NeiJ:aul terzl 
Nur erde landen 
EJ 
1000t 
lnscuamt 
Aufbereltetu Erz Aufbereltetu Erz Toul c6n6rll Roherz Zusammen Roherz Zusammen ' Mineral cnlt6 Minent cralt6 Perlodo 
Minent brut et crlll6 Total Minent brut et crlll6 Total 
Totale cenenle 
Tljdvak 
Mlnenle cre:ao 
Minerale tntuto Mlnenle tntuto Touai cenerul 
e crlcllato Totale Minerale cre:ao e crlcllato Totale 1 
\ 
Ruweru Bereld eru Touai Bereld el'tl Totaal Ruweru (a) (a) 
1967 59000 5 762 64762 90 265 355 6SU7 
1968 62 951 5 979 68930 81 s 86 69016 
1969 63780 6055 69835 31 s 36 69871 
1970 63336 5 655 68991 4 3 8 68999 
1971 59 697 4 901 64598 3 1 5 64602 
1970 IV 5 649 499 6146 0 0 1 6147 
v 5189 483 567t 1 0 1 5671 
VI 5 540 470 6011 0 0 1 6011 
VIl 4886 413 5298 0 0 1 5299 
VIII 4282 443 4725 1 0 1 4726 
IX . 5 403 509 5912 1 1 1 5913 
x 5 522 506 6027 0 
-
0 6027 
Xl 5104 444 5548 1 0 1 5 549 
Xli 4966 444 5 410 0 0 0 5 410 
1971 1 5 311 433 5744 
-
0 0 $744 
Il 5074 414 5488 0 0 0 5449 
Ill 5 524 426 5950 0 0 0 5 951 
IV s 212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4550 420 4970 1 0 1 4971 
VI 4662 426 5088 0 0 0 5089. 
VIl 4368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII -4597 385 4982 0 0 1 4983 
IX 5 234 441 5 67$ 0 0 0 5 676 
x 5 374 414 5788 0 0 0 $788 
Xl 4898 384 5283 0 0 0 5283 
Xli 4891 373 $264 0 0 0 5264 
1972 1 5067 414 5 481 
-
0 0 5 481 
Il 5 075 435 5 510 
-
0 0 5 510 
Ill 5 403 509 5 912 
-
0 0 5 912 
IV 4768 405 5173 0 0 0 ·5 173 
v 5192 448 5 639 0 0 0 5640 
VI 5 323 486 5809 0 1 1 5 810 
VIl 4 230 401 4632 0 0 0 4632 
VIII 4676 447 5123 0 0 0 5123 
IX 5078 495 55'71 0 0 0 sm 
' 
ta) Mtne.~als tnlta, enrichis, callbr4!s, f.rlllaj frltt6s, 11Fiom6ra, etc. 
Mlnerall cnttatl, arrl«hltl, callbnt , cric latl, arrost1tl, a,clomentl 
(a) ElnschlleBilch Rilsterz sowle Elsenerzslnter der Gruben ' 
Met lnbecrlp van cerooste en culnterde eruen van de mljnen 
183 
Production~ livraisons et stocks de mineral de fer 
Produ%1one, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Eisener:r.fflrderung~ Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
v enand 
Uvralsons 
Roherzfllrderunc 
Consecne Bestlnde Er:zeucunc Leverlncen 
von handelsflhlcem Er:z 
Extraction brute ln andere Stocb lia Zeit de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlode Estrazlone Jrezza Produzlone utlll:aablle ln land Und er Zusammen dl minerale 1 ferro Autres pays Scorte PeriOdo Produktie van ln de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla fine del Bruto-ljzerertswlnnlna cancbur ljzererts Communaut6 perlodo Tljdvak (c) Nel paese Altrl r.esl Paesl ter:zl Totale del a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totul blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1967 8 553 2 380 6786 
1968 7714 2166 6-447 
1969 7451 2088 6060 
1970 6 762 1 904 5 532 
1971 6 391 1 804 5020 
1972 1 539 147 411 
Il 473 135 372 
Ill 475 136 376 
IV 425 120 331 
v 477 138 388 
VI 576 163 470 
VIl 539 155 428 
VIII 549 152 438 
IX 513 143 396 
x 528 147 408 
1967 49 845 15 515 49226 
1968 55 787 17 441 55029 
1969 56 019 17 352 55137 
1970 57 402 17944 56 626 
1 1971 56 421 17 274 55 727 
! 
1972 1 4 905 1 498 4 827 
Il 4983 1 526 4906 
Ill s 415 1 667 5 336 
IV 4527 1 387 4491 
v 4 773 1 467 4698 
VI 5 043 1 546 4950 
VIl 2709 817 2 679 
VIII 3 407 1 038 3 343 
IX 4 863 1 633 4 763 
(a) Quantitês • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, 'callbr,s, crlllu, frltt,s, aulomér'• etc. 
Mine rail trattati, arrlcchitl, cali brad, crlcllatl, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la période 
Alla fln• del perlodo 
184 
2184 
2064 
1 959 
1 773 
1 631 
131 
122 
123 
106 
126 
152 
140 
139 
128 
133 
France 
15476 
17 367 
17 270 
17709 
17213 
' 1488 
1 516 
1 659 
1 388 
1 458 
1 532 
814 
1 030 
1476 
6-493 
6435 
6134 6 
5784 5 
4 903 s 
390 
398 0 
444 0 
387 0 
414 0 
477 0 
439 0 
433 0 
442 0 
442 0 
33 910 17187 
36816 18 355 
37 580 18 931 
37 529 19080 
35 884 18 632 
3160 1 585 
3143 1 612 
3 336 1 730 
2 851 1 567 
3196 1 619 
3272 1 618 
2309 1 467 
2 827 1 426 
3144 1 524 
(a) Stoff·t • Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale • Fe-cehalce 
272 6765 2 931 
13 6448 2523 
11 6151 2151 
8 5797 1 602 
s 4911 1 629 
0 390 1 650 
0 399 1614 
0 445 1 543 
0 388 1 485 
0 415 1 455 
0 477 1428 
0 439 1 403 
0 433 1 386 
0 443 1 329 
0 441 1284 
83 51 180 6067 
73 55144 5 715 
25 56537 4 375 
0 56609 4225 
-
54 516 5 239 
-
4745 5 316 
-
4755 5 464 
-
5066 5 469 
-
4418 5 526 
-
4 814 5424 
1 4 891 s 310 
-
3777 4444 
-
4153 3 548 
-
4668 3 674 
(c') Gewlnnunc von handelsflhlcem Roher:z und Er:zeucunc von aufberelcecem 
Er:z elnschlleBiich Rllster:z und Elsener:zslncer der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruwerts en produktle van bereld ens 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zelcraumes 
Op hec elnde van hec cljdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzfarderung; Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi/ de 
ml/nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
LlvraboM 
P.oherzfarderuna En:e~una 
Consean• Bestlnde 
\ von. handel hlaem En: 
leverlnaen 
Extraction brute ln andere Stocks lia Zel~ de mineral de fer Production marchande · Underder fln dela Indu ln drltte p6rlod• 
P6rlode Estruione rezza Produzlone utilizzabile ln land Gemelnschaft Und er 
dl minerale i ferro Autres pays 
Zusammen Seo rte 
Perlodo Produktie van ln de handel Dans le pays de la Pays tien Total alla fine del Bruto-IJzereruwlnnina aanabaar IJzereru Communaut6 perlodo Tljdvak (c) Nel paese Altri~aesl Paesl ten:l Toula de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (d) 
1 1 1 
verbrulkers landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
ltalla 
1967 1222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 760 319 855 855 454 
1969 1157 367 735 308 746 746 360 
1970 1168 362 729 299 741 74i 376 ' 
1971 1 021 306 659 260 557 557 '498 
1972 1 66 19 49 19 40 40 503 
Il 58 19 49 22 48 48 492 
Ill 76 25 54 18 65 65 476 
IV 62 21 52 21 52 52 
"""' v 76 25 54 21 57 57 460 VI 76 25 53 21 60 to 453 
VIl 73 24 51 20 58 58 445 
VIII 74 25 49 20 50 50 447 
IX 62 20 48 19 73 73 418 
x 
Luxembourg 
1967 6 3().4 1557 6 3().4 
1968 6 398 1 580 6 398 
1969 6 311 1 5+4 6 311 
1970 5 722 1 397 5722 
1971 -4507 1122 ... 507 
1912 1 303 77 303 
Il 299 77 299 
Ill 335 86 375 
IV 361 89 361 
v 364 92 364 
VI 355 89 355 
VIl 341 87 341 
VIII 311 82 311 
IX 367 96 367 
-
x 384 101 384 
. 
(a) Quantita • Quantlù 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibrEs, arilla, fritta, aulom6r6s, etc. 
Minerall trattsti, arricchitl, callbratl, aricliatl, arrostitl, aulomerati 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del periode 
1 557 
1 580 
1 5+4 
1397 
1122 
77 
17 
86 
89 
92 
89 
87 
82 
96 
101 
5 972 309 
6270 116 
6 253 93 
5 677 81 
4 527 
-
295 
-296 
-
326 
-
305 
-344 
-371 
-
352 
-379 
-379 
-
377 
-
(a) Stoff-t • Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt • Fe-aehalte 
-
6l8t 906 
-
6387 697 
-
6 346 659 
-
5758 634 
-
4517 170 
-
195 178 
-
196 180 
-
316 190 
-
305 246 
-
344 267 
-
371 250 
-
351 239 
-
379 172 
-
379 160 
-
377 160 
(c) Gewlnnuna von handelsflhlaem P.ohen: und En:euJuna von aufbereltetem 
En: elnichlleBiich P.6sten: und Eisenen:slnter der Gruben · 
Winnlna van in de handel aancbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met inbearlp van cerooste en cesinterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tlldvak 
185 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
_1972 1 
Il 
Ill 
'J 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Extraction brute et production marchande de minerai de fer par réglons 
&trcu:lone grezza e produzione commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Mitte 
Sal:qltter OsnabrOck SUd (b) Weser- sre,erland Mltte SUd (a) llsede Wlehen1eblrce 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
6 349 512 1691 
6016 415 1111 
6109 376 966 
5 597 317 838 
5 371 249 770' 
471 19 66 
-411 19 59 
464 19 66 
-478 19 63 
471 17 54 
401 16 49 
471 30 38 
404 30 39 
403 31 40 
359 19 37 
410 29 38 
510 28 38 
476 26 38 
481 l8 39 
451 26 36 
463 16 39 
Èrzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
4 881 434 , 1471 
4840 401 1105 
4701 371 987 
4 364 313 844 
4005 146 770 
353 19 66 
302 18 59 
335 19 66 
345 20 63 
348 11 54 
193 17 49 
341 30 38 
305 l8 39 
305 31 40 
168 16 37 
310 30 38 
403 29 38 
366 15 38 
. 373 16 39 
336 14 36 
341 18 39 
b Oouerer:qeblet, Kreldee eblec 
lns1esamt Est 
6 7 
8553 46 043 
7714 51114 
7 451 51868 
6761 54344 
6 391 53 575 
556 1962 
489 3151 
549 4811 
560 4759 
S4l 4659 
467 4563 
539 4611 
473 4740 
475 s 145 
425 4306 
477 4515 
576 4794 
539 1584 
549 3114 
513 4 614 
Sl8 
6787 46048 
6447 52065 
6060 51578 
5 531 54165 
5020 53 443 
437 1954 
379 3159 
420 4 815 
418 4 782 
413 4638 
359 4568 
4t1 4 643 
m 4720 
376 5110 
331 4319 
388 4506 
470 4 763 
418 2584 
438 3191 
396 4566 
408 
fa~ Lahn-Dill, Taunua-HunsrOck, Oberhessen 
c) Minerais trait6s, enrichit, ~br6s, 1rlll6s, aulom6r6s, etc. b Oouerer:qeblet, Kreldeer:qeblet 
t~ Lahn-Oill, Taunus-HunsrUclc, Oberhessen 
c Mlnerall trattatl, arrl«hltl, callbratl, 1rlcllatl, arrostltl, acclomeratl 
186 
Frar 
IIIC8 
. 
fijrderung von Roherz: und handelsïahigem Erz: nach Be:z:irken 
Winnlng van ruweru en ln de handel gangbaar eru per bek.k.en 
UEBL • BLEU 
1 
Ital la 
Ouest Cen~ldl T ota11'n'ral Bel1lque • Bel1ll Luxemboura: 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwerts 
3747 55 49845 1ln 88 6 303 
3-486 27 557rl 1192 8l 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
2994 64 57402 1168 93 57n 
2747 99 56421 1 021 93 4507 
141 10 3113 89 5 425 
176 2 3 329 81 6 407 
246 11 5068 100 10 381 
248 11 5 018 77 10 368 
241 9 4909 70 11 323 
240 8 4812 19 12 327 
223 10 4905 66 11 303 
232 12 4983 58 10 299 
258 12 5 415 76 12 335 
210 12 4527 62 10 361 
237 11 4m 76 11 364 
237 12 5043 76 11 355 
125 2709 73 5 341 
189 3 3407 74 9 311 
238 11 4863 62 9 367 
10 384 
Produzlone œmmercloblle (c) • Produlttle von ln de hcrnd~l rongboor l}zererts (c) 
3136 42 49n6 841 88 6 303 
2945 19 55 029 766 8l • 6 398 
2 546 12 55137 735 93 6 311 
2410 52 56626 729 93 57n 
2206 79 55 727 659 93 4507 
111 9 3 073 61 5 425 
1-47 2 3 308 58 6 407 
195 9 5029 45 10 381 
197 8 4988 54 10 368 
193 7 4867 45 11 323 
192 6 4767 54 12 327 
176 8 4827 49 11 303 
177 9 4906 49 10 299 
'm7 9 5336 54· 12 335 
163 9 4491 52 10 361 
183 9 4698 54 11 364 
179 9 4950 53 11 355 
95 
-
1679 51 5 341 
148 1 3343 49 9 311 
187 9 
1 
4763 48 9 367 
' 
10 384 
1000 t, 
EGKS Zetc 
"nocle 
CECA Perloclo 
Tljdvak 
1-4 
6601t 1967 
71174 1968 
71 031 1969 '1 
71149 1970 
68433 1971 
4188 VIl 1971 
4312 VIII 
6107 IX 
6034 x 
5 859 Xl 
5696 Xli 
5814 ,l 1972 
5823 Il 
6314 . Ill 
5385 IV 
5702 v 
6060 VI 
3666 VIl 
4349 VIII 
5813 IX 
x 
6324$ 1967 
68723 1968 
68 336 1969 
68 701 1970 
66006 1971 
4001 VIl 1971 i 
4158 VIII 
5885 IX 
5 848 x 
5670 Xl 
5 518 Xli 
5 600 1 1972 . 
5 635 Il 
6113 Ill 
5245 IV 
5 515 v 
5 840 VI 
3 503 VIl 
4150 VIII 
5582 IX 
1 
x 
la} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck. Oberh .... n b Douererqeblec, Kreldeerqeblet b Douererqebiec, Kreideerz.eblet · ~at Lahn-0111. Taunus-HunsrOçk. Oberheuen c Wlnnln1 van in de handel a&nlbear ruwerts en procluktle van bereld erts 
met lnbqrip van 1•rooate en 1aincerde ertsen van de mijnen c Gewinnun1 von handelsfllhl1•m Rohan: und En:eu1un1 von aufbereitetem En: elnschlieBiich R6sten: und Eisenen:sinter der Gruben 
187 
~volutlon de la maln-d•œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone dello mono d•opero nfïlle mlnlere dl ferro 
i 
Arbeicer • Ouvrlel'l • 
Monauende 
Fln du mols 
Unce~e Fin del mese Arbelcer lns&esamc • Ensemble des ouvrlel'l au fon 
Complesso de&li operai ,• Alle arbeldel'l tezamen all'interno 
Einde van de maa11d onder&ronds 
Oeuuchland (BR) France Julia Luxembour1 
1 l 3 .. 5 6 (1+2+3H) 
1969 VIl 3350 10261 1 012 1 202 15 81S 10 223 
VIII 3 330 10 224 1 001 1 201 15756 10185 
IX 3299 10 193 997 1 201 15 690 10160 
x 3 276 10 085 993 1 205 15 559 10 054 
Xl 3260 10058 985 1 203 15 506 10 019 
Xli 3 258 9 973 978 1198 15 407 9968 
1970 1 3 247 9 918 973 1188 15 316 9 898 
Il 3 238 9907 971 1182 15298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1172 15294 9 897 
IV 3 256 9 821 959 1168 15204 9 862 
v 3 238 9813 958 1161 15 no 9 823 
VI 3 258 9805 952 1157 15 171 9 826 
VIl 3184 9821 939 1144 15 088 9 755 
VIII 3148 9814 938 1136 15 036 9709 
IX 3 140 1 9 836 940 1 131 15 047 9767 
x 3104 9 851 933 1126 15 014 9 738 
Xl 3 096 9 826 932 1124 14978 9 701 
Xli 3 088 9 731 926 1119 14 864 9 635 
1 
1971 1 3 071 9 615 923 1100 14 709 9 551 
Il 3 060 9 633 921 1 097 14711 9 593 
Ill 3 080 9 607 914 1 098 14 699 9 573 
IV 3 059 9 590 909 1 098 14 656 9 522 
v 3 051 9 569 901 1090 14611 9 497 
VI 3 031 9588 892 1 081 14592 9471 
VIl 3 024 9 565 894 1 070 14 553 9426 
VIII 3 016 9 554 890 1 066 14 526 9 392 
IX 2 989 9 533 851 1 065 14434 9 323 
x 2911 9 514 847 1 067 14 339 9280 
Xl 2888 9 448 837 1 060 14233 9209 
Xli 2871 9 316 823 1 058 14068 9 096 
1972 1 2823 9189 822 
Il 2 771 9140 820 
' 
' Ill 2 750 9107 815 
IV 2 752 9066 812 
v 2 715 9039 802 
VI 2 706 9017 782 
VIl 2690 8997 778 
VIII 2 662 767 
IX 2640 
(a) ElnschlleBiich der Arbeiukrlfcebe~e&un& zwischen Gruben del'lelben 
Gesetlschafc 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre encre mines de la m&me 
sociéc6 
188 
EGK! 
/ 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het GGntGIIngeschreven wer}<nemers ln de l}zerertsml}nen 
-
Beschlftlcte 
Arbeiukrlftebewef.una (Arbeiter) (a) 
aral • Arbelders Mouvement de a main-d'œuvre lnsaesamt ~ouvrlersJ (a} 
Lehrlinae Anaestellte Movlmento del a mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Muudes (arbelders) ~a) 
Apprentis Employ4is toute Monauende 
im Taaebau Apprendlsd lmpleptl Mano d'opera Zualnae Abclnae Fln du mols Mines Obe,ruae totale 
l ciel ouvert Leerlinaen Beambten Arrlv4ies Dé paru Fine del mese au JOUr Touat Ar lvi Parten:z:e Min lere all'esterno 
a cielo aperto bovenaronds werknemers Aancenomen Afaevloeid Einde van de maand 
ln dqbouw personeel personeel 
:ECA 1 EGKS • CECA 
1 7 1 8 1 9 1 10 
11 12 13 (5+9+10) 
495 5107 146 3100 19 071 81 129 vu 1969 
501 5 070 140 3 084 18980 86 155 VIII 
486 5 044 128 3 063 18881 110 176 IX 
489 5 016 121 3 044 18714 58 189 x 
487 5 000 120 3 038 18 664 56 115 Xl 
485 4954 128 3 015 18541 50 149 Xli 
486 4942 121 3 031 18 478 50 144 1 1970 
484 4917 120 3 032 18450 62 90 Il 
478 4919 113 3 021 18428 109 113 Ill 1 
480 4862 119 2984 18 307 82 172 IV 
478 4869 117 2970 18157 50 90 v 
474 4872 117 2 963 18151 91 89 VI 
472 4861 117 2 953 18158 135 219 VIl 
495 4 832 113 2945 18091 97 149 VIII 
494 4786 97 2 941 18085 125 114 IX 
489 4787 95 2 928 18037 87 120 x 
492 4785 94 2924 17996 39 75 Xl 
496 4733 94 2 905 17 863 32 146 Xli 
496 4662 125 2 931 17765 
-
58 213 1 1971 
443 4675 ,. 2 931 17736 86 84 Il 
434 4692 78 2 917 17 694 78 90 Ill 
441 4693 108 2 925 17 689 89 132 IV 
433 4 681 108 2925 17 644 63 108 v 
430 4691 108 2920 17610 87 106 VI 
414 4713 106 2922 17 581 80 119 vu 
415 4719 106 2 912 17 544 144 171 VIII 
421 4694 99 2 904 17<148 109 197 IX 
410 ' 4 649 97 2893 17 336 55 156 x 
394 4630 106 2881 17120 21 127 Xl 
398 4574 104 2869 17 041 9 174 Xli 
1 1972 
Il 
(a) lvi compresll movimenti della mano d'opera fra mlnlere della stessa societl (a) Met lnbecrip van de muutles tuuen mijnen van een :z:elfde maauchappij 
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'' 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstun~ Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz-
gruben (a) · 
Rendlmento / per turno nelle mlnlere dl ferro (o) Prestatle per man en per dienst ln de IJzerertsmiJ· 
nen 
P6rlode Deutschland france Zele lcalla Luxembours Perlodo (BR) Esc Ouest France cocal Tljdvak 
Our6e du poste Schlchcdauer 
Ouraco del turno Ouur van de dienst 
. 
fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTqe • Ondersrond1 8,- 8.- 8.- 8.- 8.- 8,-Jour • All'esterno lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1967 1l,t3 25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 1967 
1968 13.54 32,10 16,27 30.39 7;13 20,41 1968 
11969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 23,92 1969 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,72 27,89 1970 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 
1971 VIl 17,06 37,87 16,62 35,61 10,78 32,70 VIl 1971 
VIII 17,55 38,43 17.29 36,07 11,63 29,73 VIII 
IX 17,61 40,02 14,08 36,73 8,63 29,52 'IX 
x 17,75 40,90 17,03 38,26 9,66 31,09 x 
IX 18,03 40,33 17,08 37,73 9,95 31,85 Xl 
Xli 17,63 40,84 17,29 38,ts 11,41 32,57 Xli 
1972 1 18,66 41;20 16,30 38,45 11,22 29,30 1 1972 
Il 18,07 41,78 16,82 38,89 9,75 30,07 Il 
Ill 17,26 41,78 17,05 38,83 10,82 30,94 Ill 
IV 17,18 41,42 16,20 38,46 10,76 32,71 IV 
v 18,48 41,26 17,88 38,59 9,98 32,61 v 
VI 20,37 41,84 17,E8 39,18 10,20 34,74 VI 
VIl 20,99 38,74 16,41 33,24 10,59 36,63 VIl 
VIII :U,53 11,00 38,41 VIII 
IX 20,19 37,20 IX 
x 34,90 x 
8) lm Tagebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a cielo operto • ln dofbouw 
1967 46,85 119,47 9,50 44,44 13,14 90,25 1967 
1968 68,88 225,38 10,34 78,60 14,93 96,03 1968 
1969 219,05 10,90 82,57 15,18 91,84 1969 
1970 245,64 14,04 58,91 17,61 82,18 1970 
1971 280,80 12,30 93,44 29,49 69,71 
1971 VIl 382,92 10,89 103,74 32,96 86,80 VIl 1971 
VIII 451,02 451,02 31,01 00,69 VIII 
IX 345,35 13,26 71,57 45,76 176,91 IX 
x 267,07 14,04 60,74 32,56 64,38 x 
Xl 279,14 12,47 63,90 29,56 51,86 Xl 
Xli 315,01 11,70 63,78 27,60 53,11 Xli 
1972 1 284,04 12,00 68,06 28,03 41,73 1 1972 
Il 313,80 12,83 74,04 22,09 44,06 Il 
Ill 285,93 13,94 74,28 24,77 47,41 Ill 
IV 275,12 9,18 68,48 27,42 71,51 IV 
v 221,85 10,20 59.42 32,75 58,38 v 
VI 247,44 247,44 35,38 65,12 VI 
VIl 297,03 12,57 83,63 25,04 74,96 VIl 
VIII 44,30 89,19 VIII 
IX 84,52 IX 
x 81,19 x 
(a) Ewcractlon brute par poste (ouvrle" et apprenti~ 
Ettrulone 1rezza per turno (lavoratorl e appren isd) (a) RohRJrderun1i• Schlcht \Arbelter und Lehrlln1e) Brucowlnnln1 per dlen1t arbelde" en leerlln1en) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro {salarlo 
dlretto} (a) · , 
Deutschland (BR) 
Zele Elnschl. Bercmannsprlmle 
P6rlode Y compris la prime de mineur Perlodo 
njclvak Compreso JI premlo dl mlnatore 
lnclusief mljnwerkenpremie 
DM 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmljnen 
{directe lonen} (a) 
France (Est) Julia Luxembourc 
1 
Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai oll'it~terno • Onderrrondse orbeiders (b) 
1968 vu 5,32 7,11 617 101,04 
x 5,31 7,56 646 98,20 
1969 1 5,51 7,68 615 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 718 101.91 
x 6,39 7,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111.15, 
VIl 6,66 8,70 916 117,89 
x 7,29 9,04 827 116,71 
1971 1 7,59 9,17 881 116,82 
IV 7,65 9,39 871 113,50 
VIl 7,65 9,62 952 122,31 
x 7,82 9,95 995 121,42 
1972 1 8,23 10,01 1 009 
IV 8,32 10,29 1 025 
Ouvriers du Jour e Oberucearbelter • Operol oll'esterno • 8ovenrrondse orbe1ders (b) 
1968 vu 4,38 5,70 474 82,18 
x . 4,37 5,83 479 80,7l 
1969 1 4,46 5,90 183 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VIl 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
VIl 5,73 6,87 672 98,42 
x 6,43 7,05 651 99,38 
1971 1 6,58 7,24 681 99,27 
IV 6,68 7,32 720 99,33 
VIl , 6,67 7,88 761 109,16 
x 6,74 7,73. 787 104,73 
1m 1 7,19 7,75 800 
IV 7,33 7,97 812 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Oberta&earbelter • Operol oll'lnterno e oll'esterno • Onder· en bovenrrondse arbeiders (b) 
1968 VIl 4,93 
x 4,94 
1969 1 5,09 
IV 5,22 
VIl 5,11 
x 5,97 
1970 1 6,19 
IV 6,15 
VIl 6,26 
x 6,93 
1971 1 7,16 
IV 7,23 
VIl 7,22 
x 7,34 
.. 
1972 1 7,77 
IV 7,87 
(a) Salaire horalr~ brut directement li6 au travail effectif des ouvrien · 
Salarlo orarlo lordo dlretumente dlpendence dai lavoro effettuatcl dacll . 
operai (b) Y compris les apprentis 
lvi compresl cil apprendistl 
.. 
6,98 536 92,03 
7,14 S.f6 89,90 
7,25 549 ~ 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 6().4 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,04 
8,24 776 108,59 
8,58 731 108,39 
8,70 767 108,32 
8,89 785 106,46 
9,17 831 115,37 
9,42 859 113,84 
9,47 869 
. .. 
9,72 886 
(a) Direkter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusalnmenhanc mit dem Arbeiu· 
elnsau steht 
Directe lonen, die onmlddellijk in verband stun mec de celeverde·arbeld 
(b) ElnschlieBIIch Lehrllnce 
lnduslef leerllncen 
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-; 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse -
Produzione, scorte e mcrno d'ofJercr delle minlere dl 
mcrngcrnese 
Er:z:eugung, Bestinde und Beschaftlgte ln den 
~anganer:z:gruben 
Produktle, voorrcrden en crcrntcrl werknemers ln de 
mcrngcrcrnertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
1 Erzeu~unc von handebflhl~em Erz 
1 
Bestlnde bel Elnceschrlebene 
roductlon marchan • den Gruben Belepchaften 
Zeit Roherzfarderunc Produzlone udllzzabile 
Produktie van de ln handelaancbaar mancuneru Stocks des mines Effectifs lnscrlu 
P'rlode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effettivl lnscrltd 
Perlodo Estrulone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen Weric-Brut Tralt6 Tijdvak Bruto-eruwlnnlnc Grezzo Tratute 
Ruweru Be reid (b) 
-
.1967 58042 
-
47 710 
1968 101 607 
-
50796 
1969 106 599 
-
52993 
1970 105 359 
-
50091 
1970 1 9918 
-
4714 
Il 8811 
-
4400 
Ill 8574 
-
4116 
IV 8043 
-
3 900 
v 8297 
-
3950 
VI 8760 
-
3 713 
VIl 9 373 
-
3213 
VIII 8$40 
-
4105 
IX 9271 
-
4400 
x 9434 
-
4100 
Xl 8895 
-
4358 
Xli 7 443 
-
3 485 
- 1971 1 5 874 
-
2644 
Il 5 821 
-
2576 
Ill 5 900 
-
2560 
IV 1 5609 2500 
-v 5 554 
-
2500 
VI 5 706 
-
2000 
VIl 6 049 
-
2650 
VIII 6 053 
-
2457 
IX 5 881 
-
2 556 
x 5 921 
-
2600 
Xl 5411 
-
2461 
Xli s 652 
-
2600 
1972 1 4 485 
-
2.170 
Il 4594 
-
2277 
Ill 4792 
-
2314 
IV 4 235 
-
1 900 
v 4661 
-
2100 
VI 4 338 
-
2056 
VIl 4649 
-
2189 
_ VIII 4452 
-
2164 
IX 4466 
-
2200 
1 1 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man• 
aan6se (Mineral contenant plus de 20 'Yq Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, 6 la sola proCiuttrlce di minerale di mancanese 
(Minerale contenente plll del 20% di Mn) (b) Minerais traita, enrichis, calibr4s, crilla, fritt,s, anlom4ra, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostitl, anlomerati, etc. (c) En fln de ~rlode 
Alla flne del perlodo (d) Ouvriers, apprentis et employ4s lnscriu en fln de p4rlode 
Operai, apprendlstl e lmplecati iscrittl alla flne del periodo 
192 
Toul Voorraden 
Toula bli de mijnen nemers 
Totul (c) (d) 
47710 
-
130 
50796 
-
130 
52993 727 132 
50091 6 733 113 
4714 2592 135 
4400 4920 133 
4U6 6 396 132 
3900 6161 131 
3 950 6289 126 
3713 6 839 123 
3213 7926 121 
4105 8216 117 
4400 6107 116 . 
4100 7216 116 
4358 7107 115 
3485 6 733 113 
2644 6 365 112 
2576 5 752 109 
2560 6473 107 
2500 7151 103 
2500 7046 101 
2500 7 553 100 
2650 7 655 100 
2457 8218 100 
2556 8 516 96 
2600 8 706 96 
2461 8 467 96 
2600 8 882 96 
1170 8812 96 
1177 8166 96 
1314 8166 95 
1900 9127 95 
1100 10097 95 
2056 10464 94 
2189 9 851 94 
2164 9 502 94 
2200 9197 93 
(a) Italien lst du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltalil ls het enlce land ln de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn· 
1ehalte van meer dan 20 o/p voortbrenct (b) ElnschlleBiich Rasterz sowte Manpnerzsinter 
Met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op het elnde van het tildvak 
(d) Arbeiter, Lehrllnce und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeicraums 
Arbeiders, leerlincen en beambten ln touai op het einde van het tijdvak 
\-
Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
lW Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(Au8enhandelsstatistlk) 
, Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statistiche doganall) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ifzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatistleken) 
1000 t ' 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
nJdYik 
, 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
1972 1 
Il 
Ill 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1971 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1972 1 
Il 
Ill 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté · 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu• 
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Elsenerz . Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl plrld 
l)zerera Man panera Pyrlec-resldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonf provenlenU dai paesl terzf 
lnvoer ult derde landen 
55477 1 833 1 040 
67163 2349 1058 
75194 2246 979 
84160 2438 1056 
76786 2m 890 
·6739 285 118 
6431 184 87 
6220 239 89 
6232 160 74 
5665 2l7 76 
7151 200 60 
4 320 147 104 
5 319 166 94 
7138 167 112 
BezD&e aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut6 
Arrlvl dai paesl della Comunltd 
Aanvoer ult landen van de Gemeensdtop 
16 719 11 865 
18 351 15 920 
18 605 21 8lO 
18 765 15 821 
18 206 33 -497 
1 509 6 -41 
1470 1 29 
' 
1<185 3 36 
1743 2 19 
1 523 2 lS 
1 240 6 32 
1 372 l 1 37 1 679 3 18 
1 626 .. 29 
-
AuBenhandel und Blnnenaustauich der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrlQden 
Sultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln IJzererts, mangaanerts en pyrlet-
resldu -
Elsenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de mancanùe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl plrld 
l)zerera Mancunera Pyrlec-resldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
379 10 SOl 
83 12 309 
37 21 233 
9 11 237 
9 18 299 
1 1 29 
1 2 28 
1 1 23 1 
0 l 31 
3 2 20 
0 1 30 
0 l 16 
0 2 26 
1 2 16 
Lleferuncen nach Llndern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut6 
Conserne al poesl della Comunltd 
Leverlnren aan landen van de Gemeenschap 
17 555 H 815 
18U7 19 897 
18 510 21 632 
18m 4 807 
18399 31 +42 
1 577 2 38 
1299 3 39 
1603 l '30 
1 643 l 17 
1 -482 3 49 
1402 3 32 
1176 4 30 
1766 2 u 
1 +49 4 ' 39 
,,.. 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportGzlonl ed esportGzlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnerGII dl mGngGnese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrllnden 
lnvoer en ultvoer YQn #jzererts, mGngGGnerts en PY· 
rlet•resldu 
1 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde Mancanerz 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pyrites 
Pays Minerale de ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl plrltl 
Paul 
Landen 
1971 
{-'""' 21 Frene• 18182 EGKS lw la 0 CECA Nederland 1 
UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 18206 
r-~-T- 15844 w-~ ""~•· . '"''' 10371 europa Rnn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 3050 Europa Spanlen • Eapa1n• 1331 
Europe SOnstlc• • Autres 85 
Europe ~· Zusommen • Total 24871 1 Ouen dar, EFTA • dont AELE 13190 
Osteuro a lnaresomt • Total f()(Tl 
Europe Ôrlent. { darunter UdSSR • dont URSS 1006 
r-··T- 215S8 Nordomerllco • Am6rlr:n elu Nord 4582 darunter ada • dont Canada 4555 Amerlka Mlttelomer/lco • Am6rlque Centrale 0 
SOclomerllco • Amû/que elu Sud 16 976 
Am4rlque {Venezuela· Venezuela 127.f 
darunter Peru • r.rou 360 
dont Brulllen • Brall 12107 
Chlle • Chili 131 
rpnmo•ToW 23666 Nordafrlka • Afr. du Nord 1116 
Mauretanlen • Mauritanie 5271 
Afrlka Slerre Leone 1158 darunter Uberla • Ub6rla 13763 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-l ·~ .. ,., __ . eo.,.,.,......, 
-AnJ:.Ia • An1ola 1911 
SO afr. Union • Union Sud-Afr. 116 
{ ::Jetamt • Total 448 Aslen erer Onen • Mor~rlent 19 
Asie - Obrlru As/en • Rate de l'Asie 429 
darunter Indien • dont Indes .f18 
Ozeanlen • Ocbnle 5270 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 76 786 
ln•t••amt • Totalt6n6ral 94991 
{D•"""'' ''" 4151 Frence 64 EGKS ltella 1 
CECA Nederland 1 
UEBL ·BLEU 1.f180 
EGKS • CECA 18 399 
Gro8brltannleft • Royeum .. Unl 
Oaterrelch • Aucrlche 
3 
1 
Sonstllt drltte Under • Autres paya tien .. 
Drltte Under zuaammen • Total paye tien 9 
lna,..amt • Totalt,n6ral 18408 
(a) Importations du pays den et r6ceptlons des autres rays dela Communaut6 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl dqll altrl pau della Comunltl 
(b) Exportetlons ven les pays tien et livraison• aux autru pays de la Com· 
munaut6 
Esportulonl veno 1 paul terzl e conaecne acll altrl paul della Comunlù 
ljzererts Mancaanerts Pyrlet residu 
1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 
1971 
l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmportetlona • lm#JOtCG%10111 • ,_,. (111) 
2 3 7 0 4 37 11 ·a 
HH 4806 11 0 0 126 33 32 
-
23 0 
- -
59 43 11 
0 1 15 3 5 29 14 11 
0 0 1 0 0 l'" 77 23 
4616 4833 33 4 9 497 171 84 
6180 4815 m 60 35 778 41 289 
1791 3674 1 1 0 11 9 19 
693 671 1 
- -
110 6 35 
110 191 1 
- -
600 10 111 
30 0 3 1 1 16 7 11 
5924 1638 f2 6 2 778 42 189 
5198 . ...,'" 7 4 0 138 11 57 
256 m 212 55 33 
- -
-
1$6 237 175 51 30 
- - -
5294 5741 193 58 66 95 35 5 
627 474 0 
-
0 94 35 5 
602 173 
- - -
94 35 5 
-
0 15 
-
15 
- - -4 667 5 268 278 58 51 2 
- -1190 1105 
- - - - - -160 19.f 
- - - - - -3317 3968 178 58 50 
- - -1 0 0 0 
- - - -
6443 5398 1006 570 357 17 16 16 
319 299 31 9 7 
- - -1 510 1333 
- - - - -
-
n1 138 
- - - -
- -3559 3090 
- - -
' 
-- -
- -
650 119 148 
- - -
- -
11$ 77 
- - - -717 .f38 10 1 0 
- - -16 
-
1177 35.f 151 
- - -
143 39 us 64 11 
- - -2 28 6 5 
- - - -142 12 109 59 11 
- - -Hl 11 108 \ 59 11 
- - -
tlSS 866 30 3 
- - - -
19 316 16 920 2717 795 480 890 93 310 
23933 11153 2811 799 489 1387 269 39.f 
Auafuhr • Exportetlona • ÜflOrtozlonl • Ulwoer (b) 
1136 1080 10 1f 1 284 89 35 11 1 8 1 1 1S 10 13 
0 0 6 1 1 
- - -0 0 5 0 4 1 
- -3 697 3 309 3 1 1, 133 17 .f3 
4844 1390 31 6 11 .f.f2 126 91 
1 0 3 2 0 33 9 19 
1 0 0 0 0 1$5 59 37 
0 0 15 3 5 11 3 1 
1 1 18 5 5 199 70 57 
4 846 4391 49 11 16 741 196 148 
·• 
(a) Elnfuhr aua dritten Undern und BezOce aus anderen Undem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer von fjzererts, mongoonerts en f>Y• 
rlet•resldu 
1000 t . DEUTSCHLAND (BR) 
Ela en en Hancanen Schwefelkl-bbrlnde 
Und er Hlnerel de fer Hlnerel de mancanùe Cendres de p7.rlca 
l'a ys Hlnerele dl ferro Hlnerele dl mancanae Ceneri dl f. riel 
l'a al 
Landen 
1971 
r- -4308 EGKS ltalia 0 Nederland 0 CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 4310 
ln•aesamc Total une 
w- 1 '''""'". '""' 9611 europ~ Finn: • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 1231 Europa Euro e Spanoen • Eapacne 754 
de P Sonaclce • Autres 0 
Europe 1.0 Zuaommen ·Toto/ 12606 uest dar. EFT A • dont AELE 11 837 
Oaceurol,a { lnsresamt • Toto/ 122 
Europe rient. daruncer UdSSR • dont URSS 110 
r~-··T- 11401 Nordamerllul • Am6r/~u Nord 2056 darunter da • dont Canada 1033 Am erika Mlttelamerllul • AIMrlque Centrale o. 
$Odamerllta • Am6r/que du Sud 9 347 
Am6rique { Venezuela • Venezuela 1301 
daruncer l'eru • 1'6rou 
-dont Brulllen • Brull 
, 
6913 
ChUe· Chili 131 r-·T- 9968 ' Nordafrlka • Afr. du Nord 196 Hauretanien • Mauritanie 1 09-4 Afrika d Sierra Leone 556 aruncer Uberla • Ub,rla 6681 
Afrique donc Gabun • Gabon 
-. j ..... (Klooh-)• c.,..( ... huo) 
-An cola. Ancola 1115 
SOdalr. Union • Union Sud·Afr. 116 
{ ln•a .. amt • Total 118 Aslen M/ulerer Oscen • Moyen-Orient 
-A ale Obrlres Arien • Reste de l'Alle 128 
darunter Indien • donc Indes 117 
Ozeanlen • Odanle 1186 
Drltte Linder zuoammen · Total paye tieN 36 011 
lneae .. mt Total c6n6ral 40 331 
r France 1 
EGKS lt&loa 0 
CECA 1 Nederland t UEBL BLEU 1 
EGKS CfCA 1 
Grollbritannoen · Royaume-Uno 1 
Osterreich · Autreche 1 
Sonatlce dritte Linder · Autres paye toers 1 
Drltte ~nder zuaammen Total paya tien 6 
ln•1eeamt Total a6n6ral 9 
' 
Importations des pays tiers et ro!ceptions des autres f'YI dela Communauto! 
lmportuioni dai paesi tenl e arrlvl dacli altri paes della Comunitl 
;b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munauto! · .. · 
Esportazionl verso 1 paesl cenl e consecne acll altrl paesi della Comunid 
196 
l)zereru Hanpaneru Pyrlecres du 
1971 
-'-
1971 1 1971 1971 1971 t9n 1971 1971 
1-111 1-111 1-111 1-111 1 1-111 1-111 
E!nfuhr · Importations • lmport~~zlonl • ,_, (a) 
1130 111-4 0 0 
-
-48 8 6 
-
4 
- - -
39 36 
-
-
0 1 0 0 11 6 
-
- -
0 
- -
14-4 76 11 
1 130 1 118 1 0 0 341 119 18 
3 176 1176 31 ... 9 7l1 17 175 
1377 1431 0 
-
0 11 9 19 
480 561 
- - -
110 6 35 
168 141 
- - -
555 5 107 
0 0 1 1 1 45 7 13 
3124 2135 2 1 1 732 27 27S 
1841 1194 1 0 0 138 14 56 
51 41 30 3 8 
- - -51 -41 11 3 8 
- - -
1907 31-47 90 31 7 94 35 5 
276 283 0 
- -
94 35 5 
155 183 
- - -
94 35 s 
- - - - - - -2 631 2864 90 32 7 
- - -678 758 
- - - - - -
- - - - - - - -1953 1106 90 31 7 
- - -1 
-
0 0 
- - - -
3006 1187 669 107 69 17 
" 
16 
77 11 11 4 1 
- - -187 156 
- - - - - -11-4 14-4 
- - - - - -1 898 1 3-47 
- - - - - -
- -
151 11 -48 
- - -
- -
46 .. , 
- - - -sos 118 1 
-
0 
- - -16 
-
-450 116 11 
- - -
60 11 1 
- - - - -
- - - - - - - -6IJ 11 1 
- - - - -60 11 
- - - - - -
-4U -411 17 0 
- - -
-
9 56-4 7 5-43 819 1-43 85 841 78 196 
10 69-4 8 661 811 143 85 1184 106 31-4 
Auofuhr · Exportations · Eai>OftOzoonl • Ult?oer lb) 
0 0 0 
- - - - -0 0 0 0 0 
- - -0 0 .. 0 .. 1 
- -0 0 0 
- -
10 0 5 
1 1 .. 0 .. 11 0 5 
0 0 
- - -
.. 
- -1 0 0 0 0 H 1 .. 
0 0 0 0 0 0 0 
-
1 1 0 0 0 18 l ... 
1 1 5 ci ... 19 1 9 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce au• anderen Undern der Gemeln· 
achaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van dè Gemeenschap (b) Auofuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnachafc 
Uicvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenachap 
amportatlons et exportations de mineral de fer. 
de mineral de .manganèse et de cendres de pyrites 
lmponaz:lonl ed espona:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
{D_ ..... ,CBRJ 
EGKS !talla 
Nederland 
CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•cuamt • Total 
' 
w-r ............ 
Europa 
europa Finn.- Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Spanlen • Espa1n• 
Europe 
Europe Sonstl 1e • Autres 
de Zusammen • Total 
l'Ouest dar. EFTA .·dont AELE 
Osteuro&a { lnsresamt • Total 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS r-·T-Nordamer/lta • Am6rl ue du Nord darunter ~anada • dont Canada Am erika Mlttelamerllta • Am6r/que Centrale Sadamer/lta • Am6rlque du Sud 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br6sll 
ChUe· Chili 
ln•cuamt • Total l """""" . ""·,, "'" Afrlka Mauritanien • Mauritanie darunter Sierra Leone 
Afrique Liberia • Llb6rla dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinshasa) • Con1o (Kinshua) 
Ancola. Ancola. · 
' 
Südafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ ln•cesamt • Total Allen M/Uierer Olten • Moyen-Orient 
Alle Ollrl1es Allen • Reste de l'Alle 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ocûnle 
Drltte Linder zusammen • Total payt tiers 
ln•cesamt • Total c6n6ral 
{o....., ... ,.,, 
EGKS Ital la 
CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonat11e drltce Under • Autres pays tiers 
Drltte Uncier zusammen • Total paJI tiers 
lnscuamt • Total c6n6ral 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:. Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden ' 
lnvoer en ultvoer van IJ:r.erens, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de pr.rlta 
Minerale dl ferro Minerale dl1111n1anese Ceneri dl p rltl 
l)zereru Manpaneru Pyrletresldu 
1 
19n 
1 
1971 1972 1 1971 
1 
19n 1971 1971 1971 1971 
1-111 1 l-Ill J-Ill J-Ill 1 l-Ill 1-111 
Elnfuhr • hnporutions • lmpot1G%1onl • fmooer (a) 
0 0• 0 0 c 
-
0 
- -
- - -
0 
- -
20 7 11 
0 0 0 6 1 2 
- - -0 
-
0 0 
-
0 2 1 1 
1 0 1 6 1 2 23 8 12 
1803 374 541 108 30 20 44 15 14 
1312 248 406 
- - - - -
-1 0 0 
- - - - -
-426 127 13$ 1 
-
,... 
.... 15 13 
54 0 3 
-
1 
- -
1 
1803 374 5-41 4 1 1 .... 1S 14 
1 377 248 407 
- - - - -
1 
- -
0 104 29 19 
- - -
- -
0 104 29 19 
- - -
1773 963 1298 98 17 55 1 
- -85 0 42 0 
- - - - -8S 
-
42 
- - - - - -
- - -
15 
-
15 
- - -2689 963 1 256 82 1~ 39 2. 
- -162 41 36 
- - - - - -305 105 140 
- - - - - -2121 817 82 17 
./ - -
-
0 
- - -
3979 1103 1664 861 211 181 
- - -
0 0 15 17 ... 5 
- - -1 937 550 745 
- - - - - -63 31 
- - - - - - -1297 354 583 
- - - - - -
- - -
460 98 100 
- - -
- - - - - - -
- -683 169 320 
- - - - - -
- - -
382 111 77 
- - -
10 3 0 42 14 0 
- - -8 2 
- - - - - - -2 1 0 42 14 0 
- - -2 1 0 42 14 
-
- - -
803 114 1t6 1 2 
- - - -
9 369 2667 3619 1111 275 257 46 15 14 
9 370 2667 3619 1 117 277 259 68 l3 26 
' Aulfuhr • ExDOrtatlons • &110rtazlottl • Ulcvoer (b) 
4123 1112 1079 0 0 
-
45 11 7 
0 
- -
0 
-
0 
- - -0 0 0 0 0 0 
- - -14179 3 697 3309 0 0 0 105 12 26 
18 303 4 809 4388 0 0 0 150 33 34 
1 1 
- - -
0 
- - -
- - - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- - -
t 
4 80; 1 
0 0 0 0 
- - -
18 304 4 388 0 0 0 150 33 34 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autreS pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrivl dacll altrl paesl della Comunltl 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln 
schaft 
Jnvoer uit derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut6 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde landen en Jeverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
1000 t 
Importations et exportations de mmeral de fer. 
de mineral de manganès.e et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed es,,rtazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
fT ALlA 
Elnnerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:. Manganerz: 
und Schwefelklesabbriinden 
_ lnvoer en ultvoer van ljzererts,' mangaànerts en l'Y· 
rlet•resldu 
Schwefelldaabbrlnde Hanpnerz 
Und er Hlnenl de fer Hlnenl de manpnbe Cendr• de p7,rlt• 
Pays Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpn•e Ceneri d!l rld 
Pa•l 
Landen 
1971 
{0_.... .... , 0 
EGKS france 0 
Nec! erland 0 
CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 1 
1 ln••••amt • Total 1410 ::.! .............. .f66 
Euro pa P finn. • Norw. • Oln./ Fini. • Norv, • Dan. 51 E Spanlen • Bpaane 63 
Europe d urope Sonatlce • Autres 30 l'Ô ZUS4mmen • Total 610 
u•t dar. EFTA • dont AELE S.f7 
' Osteuro~a } fMresamc • Total 800 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 800 
r--·T-1 3'124 Nordamerllul • Am6rl ue du Nord f 257 darunter ~anada • dont Canada 1 257 Am erika Mlttelamerlka • Am6rlque Cetrcrafe 
-Slldamerlka • Amulque du Sud 2467 
Am,rlque {Venezuela • Venezuela 1 385 
darunter Peru • P4rou 5.f 
dont Br~tlllen • Brc!sll 1025 
Chlle • Chili 
-
rlul•ToW 'H57 Nordalrllca • Air, du Nord 617 
Alrllca Haurecanlen • Mauritanie 950 
Afrique 
darunter Sierra Leone 
-Liberia· UUrla 2781 
dont Gabun • Gabon 
-1 ...,...,_,.eo,..<K'"""'' -Anlola • Ancola 0 
SO air. Unlo.n • Union Sud-Afr. 
-
Allen {=:mt • Total 47 erer Osten • Moyen-Orient ff Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 36 
darljnter Indien • dont Indu 36 
Ozeanlen • Odanle ts19 
Orltte Under zusammen • Total pays tien 11157' 
lnsaesamt • Total 16dral 11158 
{.,. ......... , .. , 0 
EGKS france 0 
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
g.ro8britannlen • Roysum..Unl 
-terrelch • Autriche 
-Sonstlce drltte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total paya tlera 0 
' lnscesamt • Total Î4n,rai 0 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlona des autres rays de la Communaut• 
Jmportazionl dai paesl terzl e arrlvl dacli altrl paes della Comunitl 
(b) Exporutions vers les pays ders et llvnlsons aux autres pays de la Com· 
munaut• , 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl e conserne acll altrl paesl della Comunitl 
198 
l)zereru Hanpaneru Pyrletr du 
1971 1972 1 1971 197l 1971 '- 197l 1971 1971 
1-111 1 1-111 1 1-111 1-111 1-111 1 1-111 
Elnfuhr· lmportadona • l/nll0ffll%lonl • fmoer (a) 
0 
-
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
-
0 
- -
0 
0 0 5 2 2 0 
-
0 
- -
0 0 0 0 
- -0 0 6 2 2 0 0 0 
399 lof3 12 5 1 1 
- -
1-48 110 
- -
0 
- - -
-
36 2 
- - - - -16 
- - - -
1 
- -30 
-
0 
- - - - -193 146 2 
-
0 1 
- -178 1-46 2 
-
0 
- - -
205 197 9 5 1 
- - -205 197 
' 
5 1 
- - -
742 722 7t 0 0 
- - -128 75 0 
- - - -
-128 75 
- - - - - -0 
- - - - - -614 647 71 0 0 
- - -370 247 
- - - - - -54 5.f 
- - - - - -189 346 71 
- - - - -
- - - - - - - -
t 053 1 085 168 49 59 0 
- -
1n 151 2 1 2 
- - -272 162 
- - - - - -
- - - - - - -604 712 
- - - - - -
- -
18 
- - - - -
- -
22 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
124 48 41 
- - -
0 28 lof lof 
- - - -0 28 
- - - - - -0 
-
34 34 
- - - -
.0 
-
34 34 
- - - -
241 223 
- - - - - -
Hlof 2 lof1 284 88 60 t 
- -
2-434 2342 291 90 62 2 0 0 
Ausfuhr • Exportations • ûportazlonl • Ulrvoet (b) 
0 
- - - -
4 ... 7 
0 
- - - -
2l 10 H 
- - - - - - -
14 
- - -
- - - - -0 
- - - -
26 14 
-
- - - - - ' ' 
21 
- -
0 
- -
242 56 11 
0 0 0 0 
-
10 2 33 
0 0 0 0 
-
261 67 2 
.. , 
0 0 0 0 
-
289 81 67 
(a) Elnfuhr aus dritten Undem und BezOre aus anderen Undem der Gemeln 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschalt 
Ultvoer nur derde landen en Jeverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites · 
lmfJOrta%lonl ed esporta%lonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl _ 
Elnfuhr und Ausfuhr von Eisenen:, Manganerx 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEOERLANO 10001 
' Elsenerz Schwefellcl-bbrlncle 
Linder Mineral de fer 
Manpnerz 
Mineral de manpn-. Cend .... de :r.rlt:• 
Paya Minerale dl ferro Minerale dl manpn- Ceneri dl rld ,.., 
Landen 
1971 
{~~ 0 EGKS France 0 
ltalia 
-CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 1 
lnaa-mt•Total 1 641 
w- {'"'_, •. ....,, 9-45 europe Finn. • Norw. • Dlln.f Fini. • Norv. • Dan. 668 
Euro pa Spanlan • Espqne 28 Europe Sonsc11e • Autre~ 0 
Europe de .z..amn- • Totlll 1641 l'Ou- dar. EFTA • donc AELE 1613 
Oscauro~ { lns,.amr • Totlll 
-Europe rient. daruncer UdSSR • donc URSS 
-
~-·T- 1774 Nonlamerllca • ~Nord 1181 daruncer a • donc Canada 1181 Amarlka Mluelomerllca • Amlrique Centtale 
-SIJdamerllca • Amlrlque du Sud • 593 
Am6rfque {Venezuela • Venezuela 
-daruncer Paru • P6rou 
-dont Brulllen • Br6sll 593 
Chlle • Chili 
-
lnaa-mt ·Total 1501 ( ..................... -
Afrlka Maureunlen • Maurlt:anle -darunter Si411'1'11Leone 638 
Afrique Uberla • UWrla 1 863 dont Gabun • Gabon 
-Konp (Kinsh-) • Conp (Kinsh-) 
-~la.Anpla 
-S r. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lna11aamt • Total 
-Allen Mlrderer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Obr11• Allen • Reste del' Asie 
-darunter Indien • dont Indu 
-
Ozaaroen • Oc:6anle 74 
Drltà Linder zuaammen • Total paya tlera 5 991 
lnspsamt • Totala"'6ral 5 991 
1 t ,_ ............ 18 
EGKS Fran~· 0 
CECA leaU~ 0 UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 19 
Gro8brltannlen • Royaum...Unl 0 
Oscerreich • Autrlthe 
-Sonsclp drltte Linder • Autres paya ciers 2 
Drltte Lllnder zusammen • Total pays dera 1 
lnaa-mc • Total Pn'ral 21 
(a) Importations du paya tiers et r6ceptlons du autres paya dela Communauü 
lmportazionl dai paul terzi e arrivl dqli alcri pauo della Comunlù 
(b) Exportations vera lu paya tiers et livraisons aux autres paya de la Com-
munauü 
&porcuionl verso 1 paal cerzl e conse1n• qli alcrl paui della Comuniù 
l,lzerera Hanpan- Pyrlatnlldu 
1 1 1971 1972 1971 1971 1972 1971 19111 1972 
l-Ill 1-111 l-Ill _1 l-Ill l-Ill l-Ill 
Elnfuhr • Importations • llfiiJOrtiJzlonl • 1- (a) 
0 
-
6 0 .. 0 
- -0 0 0 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 
- -
0 
- -0 0 6 0 .. 0 
- -
376 258 4 1 1 
- - -
l06 173 
- - - - - -170 73 
- - - - - -
-
12 
- - - - - -
- - - -
0 
- - -n'6 258 
- -
0 
- - -376 246 
- -
0 
- - -
-
- -
4 1 1 
- - -
- -
.. 1 1 
- -
-
193 172 
- - - - - -218 73 
- - - - -
_, 
218 73 
- - - - - -
- - - - - - -75 
- - - - - - -
-
199 
- - - - - -
- - - - - - - -75 
- - - - - - -
-
199 
- - - - - -
483 413 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -66 93 
- ·- - - - -417 320 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
0 
- - -
74 
- - - - - - -
1 116 943 tt3 .f1 tl 
- - -
1116 943 tt9 .f1 17 0 
- -
Ausfuhr • Exportadons • Esporto:dolll • Ui-r (b) 
18 0 10 1 2 8 6 
-0 0 6 1 2 
- - -0 0 6 2 1 
- - -0 0 3 0 1 18 5 11 
18 1 14 6 7 27 tt 11 
0 0 
- - -
20 
-
8 
- - - - - - - -0 0 1.f 3 5 0 
- -
0 0 t.f 3 5 20 
-
8 
19 1 38 9 11 tf1 tt 19 
(a) Einfuhr aus drltcen Llndern und Bez01e aus anderen Llndem der Gemeln-
schslc 
lnvoer ult darde landen en aanvoer uic andere landen Yan de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltcen Llndem und Lieferun1en nach anderen Llndem der 
Gemeinschslc 
UitYoer nsar derde landen en leverln&en un andere landen Yan de G .. 
meenschap 
199 
Importations et exportations de mln~ral de fer. 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mineral# dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl .plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rlet•resldu 
1000 t UEBL /BLEU 
Elaenerz Mancanerz Schwefelklaabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de rnanpnàe Cendres de pr.rltes 
Paya Minerale dl ferro Minerale dl rnancanese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
• 1971 
{"'_, ... , .. , 20 EGKS france · 13 873 
ltalla 0 
ce cA Nederland 0 
EGKS • CECA 13 89-4 
lnacesamt • Total 8l6l 
w- ( ..,_,u · ,,..,, 8017 
europa Rnn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 98 
Euro pa Spanlen • Eapacne 60 Europe Sonstlce • Autres l 
Europe de Zutommen · ToUJI 8177 l'Ouest dar. EFTA · dont AELE 8116 
O.teurol,a { IMresamt • T-1 85 
Europe rient. darunter UdSSR · dont URSS 85 
r--·T- 1884 Nordamerllar • Amui du Nord 5 darunter 'f<:,;ada • dont Canada -Am erika MltteiGmerilal • hMrlque Centrale 
-SOdGmerllar • ~/4ue du Sud 1880 
Am6rlque {Venezuela· Venezuela -425 
darunter Peru • "rou 
-dont Brulllen • Brall 1-455 
Chlle • Chili 
-
lnaceaamt • Total 2761 { """""" ....... ,, ..... 412 Mauritanien • Mauritanie 1291 
Afrlka darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 942 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Anrola. An cola 11-4 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lntcesamt • Total lM 
Allen Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
-Alle Obrires Allen • Rene de l'Alle 264 
darunter Indien · dont Indes lM 
Ozeanlen · Oc6&nle 1 088 
Drf«e Linder zuaammen · Total paya tiers 14258 
lnaresamt · Toul c6n6ral 28151 
1 "'"'""""' "" 12 EGKS france 63 ltalla 0 CECA Nederland 0 
EGKS · CECA 75 
Gro8britannlen • Royaum•Unl 
-Oaterrelch • Autriche 0 
Sonltlle dritte Under • Autru paya elen 0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya elen 0 
lnsc ... mt • Total c6n6ral 75 
(a) Importations des paya tien et r6ceptions des autres rays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes della Comunltl 
lb) Exportations ven les paya den et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno 1 paeal terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
lOO 
l,lzereru Mancaaneru Pyrletrealdu 
1971 1972 1971 ·19n 1971 
1 
1972 1971 1971 
1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmporutlons • lmJH)rtazlonl • lnrov (a) 
l 3 1 0 0 37 11 8 
3'184 3692 11 0 0 77 lS 26 
-
18 
-
- - - - -0 0 3 0 1 18 5 11 
H86 3 71-4 1-4 1 1 132 o40 -45 
1 856 1557 69 lO 3 
- - -
1 812 1 552 4 4 
- - - -
..... 1 
- - - - - -
-
4 
- - - - - -0 0 0 
- - -
- -1856 1557 .. 4 
- - - -1 856 1 553 4 4 
- - - -
- -
65 16 3 
- - -
- -
48 16 
-
- -
-
389 302 35 10 5 
- - -5 
- - -
0 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -385 302 35 10 4 
- - -101 65 
- - - -
- -
- - - - - - - -284 237 35 10 4 
- - -
-
0 
- - - - - -
798 508 308 102 41 
- - -
66 111 
- - - - - -
-401 270 
- - - - - -
- - - - - - - -286 128 
- - - - - -
- -
22 
- - - - -
- -
56 31 
- - - -
..... 
-
9 1 
- - - -
- -
221 70 1l 
- - -
80 
-
38 17 u 
- - -
- -
6 5 
- - - -80 
-
32 12 11 
-· - -80 
-
32 12 11 
- - -
303 106 
- -
- - - -
3 .fl6 2474 ..... , 148 65 
- - -
6912 6188 463 149 66 132 40 45 
' 
Autfuhr • Exportations • &llortazlonl • UlfYoer (b) 
6 1 1 0 0 227 68 20 
11 
-
2 
- -
l 0 
-
- -
0 
- - - - -0 0 0 
- -
0 
- -17 1 3 0 0 na 68 20 
- -
3 2 0 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 3 1 1 0 
- -
17 1 6 l 1 229 68 lO 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln· 
achaft · 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Aualuhr nach drltten Llndem und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlnren aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
/ 
%-RE/UC 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) ' 
E:voluzlone del ta11o dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CE:CA ln % e ln unltà dl conto A.M.E:. per 
tonnellata dl prod"ottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln ~ und EW A-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
Verloop van de hef(Jng op de waarde van de onder 
het E:GKS.Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E.M.O.•rekeneenheden per ton (a) 
Neuouml&&• je t • Pr61hement net lia tonne • Prellevo neuo per t • Neuo-heffln1 per con 
Zelt Sau% Bnunkohlenbrlketu' und Bnunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl:ltueues et 
Perlodo Tuso ln% semlco e di li1nlte Houille 
Mattonelle e Carbon fouile nJdvak Percent~~• semlcoke dl ll1nlte (b) Brulnkoolbrlketten Sceenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01.f1 0,03n 
Ill 0,5 0,0235 0.0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,111& 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
195& 1 O,G 0.0212 0,0558 
1 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,04.fl 
IX 0,35 0,0120 0,04.fl 
1959 1 0,35 0,0220 0,04.fl 
VIl 0,35 0.0277 0,04.fl 
19&0 1 .0,35 o.o2n 0,04.fl 
Ill 0,35 o,02n O.Oof.f8 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,025& 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,025& 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,03&0 
196& VIl • 0,25 0,0247 0,03&0 
19&7 VIl 
' 
0,30 0,02'11 0,0432 
19n 1 0,19 0,0287 0,0548 
(a) Lé taux en 'y, de la valeur moyenne de la production elt commun l tous les 
produia de la CECA - Son 6qulvalence en unltu de compte A.M.E. est 
flx6e d'aprù la valeur moyenne lia c pour chacun des 1rands aroupes de 
produla CECA - elle peut varier lon des rajuscemenu effectu6s sur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr616vement lia t subit en outre du d6ductlons tenant compte 
des consommations de produlu d6jl tads). L'6qulvalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chanae officiel CJUI, lé&alemenc, définit la valeur des diff6rentes monnaies en 
unltu A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fra b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tuso ln % del valore medlo della produzlone il comune a tuctll prodoctl 
CECA. La sua equlvalenza ln unitl dl conto A.M.E. il fiuata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del arandi aruppl dl prodotci 
CECA. Eua pull variare a seaulto del rauiustamentl effeuuatl sui valorl 
medl, ma essa il comune per oanl prodotco per tutcl 1 paal (Il prellevo 
per c. aubisce lnoltre deduzlonl che cenaono con~ del consumo di prodotci 
ail tusatl), L'equlvalenza ln valuta naz. lonale (dr. tabella seauente) dlpende 
lnoltre dalle fluuuazlonl del uuo dl cambio ufflclale che flua leplmente Il 
valore delle varie valuteln unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmence 
al,66 DM, 50 fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Llt,l,62 FI.) 
(b) Date des chanaemenu de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono stad modiflcatll tusl o 1 valorl medi 
(c) Non destinée lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
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1 
' Walzstahlfertla· 
Roh ellen Thomu· Son1tl1• und welcervenrb. 
StahlrohbiiScke Stahlbl&c:ke Walzstahl· 
Fonte fert11erzeuanllle 
Llnaoca Thomu Autres llnlota Produla fln bat finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llnaottl Thomu Altrl lln1ott1 
RuwiJzer Walserlj-produkcen (c Thomublokken Andere blokken · en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1-412 0,1398 0,18&4 0,0735 
0.2370 0,2330 0,31-tO 0,1225 
0,3318 0,3262 O,.f396 0,1715 
M2" 0,4194 0,5&52 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,282& 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1.f90 0,2507 0,0860 
0.10&8 0,0993 0,1&72 0,0573 
0,10&8 0,0993 o,1&n 0.0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1&04 0,2S40 0,0860 
0,1&40 0,181.f 0,28&5 0,1043 
(a) Der Sau des mltcleren W~rtes der Produktlon ln % Ise bel slmdlche 
EGKS·Erzeuanlllen alelch. Der enuprechende Wert ln EWA·Rechnunas· 
elnhelten wii'd nach dem mictleren Wert je t fOr Jede der aroBen EGKS· 
Erzeuanlsaruppen fesqeseut - er kann slch bel Bericlitlaunaen der 
mltcleren Werte lndern, ise ledoch bel jedem Erzeuanls für alle Linder 
aleich (die Umlaae le t unterl eat auBerdem çcwlssen AbzOaen, wenn Er-
zeuaniue verbnucht werden, fOr die bere•u Umli1e aezahlt wurde). 
Der Welt ln Landeswlhruna (siehe folaende Tabelle) hlnac auBerdem von 
den Schwankunaen des amtllchen Wechselkunes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhrunaen ln EWA-Rechnuncseinhelten bestlmmt (1 EWA· 
Einhelt lit teaenwlrcfl alelch 3,66 DM, 50 bfr oder lfn, 5,55-f Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Hec percent~~• van de .{emiddelde wurde van de produkcie is voor alle . 
produkten van de E.G.K.s. aelljlc.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe· 
den wordt voor eike aroep EGK5-produkten volcens de cemlddelde 
wurde per ton vut111teld - deze kan enlpzlns afwijken wanneer er 
herzlenlnpn worden eanaebncht ln de aemiddelde wurden, doch blijft 
&elllk voor elk produkt voor alle landen (op de heffina per c worden boven-
dien bepaalde kortlnaen toeaepuc Indien produkten worden verbruikt 
welke reeda zlln belut). Hat equivalent ln nationale valuta (zle volaende 
tabel) hanac bovendlen af van de achommellnaen van de officille wlllel· 
koen welke weuelljk de wurde van de venchlllende valuta ln E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld is momenteel aelljk 
ean: DM 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna des Saues oder der mltcleren Werte 
Datum van de wl)zfafnaen ln hec heffinaspercent~~e of de aemlddelde 
wurden 
(c) Nicht fOr die Stahlherstelluna bestlmmt 
Niee bestemd voor deltaalfabrle&&e 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement 1 la tonne sur la production des pro• 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis lia le décimale) 
Evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 
giel (clfre arrotondate alla terza decimale} 
Zeit Deuuch-
\ 
P6rlode land (BR) France lulia Nederland 
Perlodo 
n;dvak (d) (DM) (a) (Ffr) (a) (Lit) . (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrwa (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 -49,770 88,815 O,SJ,O 
Ill 0,995 82,950 H8,125 0,901 
v 1,)9-4 116,1:10 207 J75 1,161 
VIl 1,792 H9,J10 166,625 1,621 
1955 vu 1,)9-4 116,1:10 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 13),)13 0,811 
1957 VIl '0,785 65,J,50 116,875 0,711 
IX 0,785 78,J,SO 116,815 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,815 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 VIl 0,6J,1 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl G,J,27 0,527 66,750 0,)81 
1965 VIl M28 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0.514 0,635 80,375 O,.f66 
1969 IX 0,51-4 0,7H 80,375 O,.f66 
1969 x 0,-471 0,71-4 80,375 O,.f66 
1972 1 0,600 0,91.1 102,500 0,59-4 
8) Thomubl6cke • Lln1ots Thomu 
8) Un,oUJ Thomas • Thomasblolclcen 
1953 l 0,587 J,8,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,2..0 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,59-4 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,2..0 
1956 1 0,881 7l,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 n,996 108,625 '0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1'161 VIl 0,596 0,7:16 93,125 0,539 
1962 vu 0,397 0,-490 62,063 0,)59 
1965 vu 0,535 0,666 83,563 O,J,IJ, 
1967 vu 0,6J,2 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,6J,2 0,891 100,250 0,581 
1969 :x 0,581 0,891 100,250 0,581 
19n 1 0,66J, 1,008 113,375 0,657 
Entwlcklung der Umlagesit:z:e Jet auf die Er:z:eu· 
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse ln Landes· 
wihrung (auf die 3. De:z:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hetflng per ton op de produktle van 
IJzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (CIJfers 
afgerond op de derde declmaaiJ 
UEBL 
Deuuch- U 
land (BR) France lulla Nederland 
(Fb ou 
Flbc) (DM) (a) (Ffr) (a) (Lit) (FI) 
C) Andere Bl6cke • Autres lingots 
q Altrl llnroUI • Andere blolcken 
7,110 0,791 
1 
65,9..0 1 117,750 0,716 11,850 1,:119 109,900 196,250 1,19) 
16,590 1,846 15),860 27-4,750 1,670 
21,3:10 2,37-4 197,820 J5J,250 2,H8 
16,590 1,846 153,860 2H,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,81:1 1,112 
-
9,350 1,229 1J,4,J,09 182,813 1,112 
9,)50 1,229 1J,4,J,09 182,81:1 1,112 
9,)50 1,229 1,J,J,4 182,81:1 1,112 
8,015 1,003 1,2)8 156,688 0,908 
5,3..0 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 1:12.313 0,766 
6,-430 1,016 1,2SJ, 158,750 0,91~ 
6,J,30 1,016 1,-411 158,750 0,919 
6,J,30 0,930 1,-411 158,750 0,919 
8,200 1,049 1,591 179,063 1,037 
0) Fertlgerzeuanlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotd flnltl (c:) • Walserljprodukten (c:) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,815 76,563 O,.f66 
16,310 o.no 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,916 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,J,85 0,463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,-421 '35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 -42,116 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 0,-421 0,-495 62,688 0,381 
7,-450 0,3J,4 0,-425 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,81:1 0,207 
6,685 OJIT 0,3SJ, J,4,81J 0,260 
8,020 0,3J,4 0,-425 53,750 0,311 
8,020 0,3+4 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,•&78 53,750 o.Jt1 
9,070 0,382 0,579 65,188 0,378 
1 
UEBL 
(Fbou 
Flbc) 
' 
9,420 
15,700 
21,980 
28,160 
21,980 
1-4,130 
1<4,625. 
1<4,625 
14,625 
1-4,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
1-4,325 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 ' 
5,015 
5,01S 
5,015 
5,015 
5,015 
-4,300 
2,865 
3,585 
-4,300 
-4,300 
4,300 
5,215 
(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'en Juin 1959, ensuite avec I'AIIemqne 
Le dfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Franda flno al 
&iucno 1959 dau a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
Germanla . 
(a) Saarland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaSt Surland bll Frankrijk lnbecrepen tot en met junl 1959, vervolcens bll 
Dululand 
(b) Non destlnb lia fabrication de l'acier 
Non destlnau alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
(c) Ou bentuellement produlu finals 
0 eventualmt~nte prodoul flnall 
(d) Date des chancemenu de uux 
Dau ln culso sutl modiflcatll tusl 
(b) Nlcht fOr die Stahlherscellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voorde sualfabrlcqe 
(c) Oder cecebenenfalls Enden:eu1nlsse 
Of.eventueel elndprodukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderunc des Umlqesattes 
Datum van wljzlcln& van het hefflnppercentqe 
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Évolution des déclarations relatives au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contribu· 
tions relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prelfevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Eneugnlssen sowie Ante il der einzelnen 
l::rzeugnisse ln % 
' 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he(· 
flng, per produkt, ln ,waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC -o/o DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnunp Kohlenbercbau 
Eisen· und Stahllndustrle • Industrie aid6rurcique • lndustria siderurclca • Ijzer-_ en staalindustrle 
l.!hr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnilre 
financier Fonte 
lndustrla mineraria 
Eserclzi di carbone Ghlsa 
finanziarl 
Boekjaar Kolenmijnen Ruwijzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 3,.f9 35,7 0,20 2,0 
1964/1965 3,.f2 32,2 O,ll 2,1 
1965/1966 .f,3.f 33,3 0.20 1,6 
1966/1967 3,88 31,.f 0,21 1,7 
1967/1968 .f,63 28,8 0,28 1,7 
1968vn.xn 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 .f,81 25,9 0,32 1.8 
1970 
"'·" 
25,1 0,36 1,9 
1971 ... 25 25,3 0,29 1,7 
19701 1,18 l.f,6 0,09 1,8 
2 1,50 lM 0,09 1,9 
3 1,18 lM 0,09 1,8 
.. 1,19 27,5 0,09 l,O 
1971 1 1,11 14,9 0,09 1.9 
l 1,07 25,0 0,08 1,8 
3 1.01 13,9 0,06 1,5 
.. 1,0.. 27,6 0,06 1,6 
19721 1,11 25,0 0,08 1,6 
2 1,24 24,3 0,10 1,9 
3 1,15 22,1 0,09 1,7 
1963/196-4 1,19 26,7 0,12 2,6 
1964/1965 1,15 25 ... 0,12 1,2 
1965/1966 1,51 25,5 0.11 1,8 
1966/1967 1,45 249 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1.6 
1968vn-xn 0,73 lM 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,40 17,3 0,18 2,2 
1971 1,10 15,5 0,16 1,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,0.. 2,0 
3 0,28 16,2 0,0.. 2,2 
4 0,35 17,1 0,05 1,4 
19711 0,3.f 16,2 é ,0,05 2,3 
2 0,29 15,4 0,0.. 2.3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
4 0,33 15,7 0,0.. 1,8 
19721 0,40 16.1 0,05 1,1 
2 0,35 14,6 0,05 l,O 
3 0,14 12,1 0,03 1,5 
(a) Non destinlle lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbrlcuione dell'acciaio 
20.. 
Thomu- Sonstlfe Wal:atahlferti~und Zusammen StahlrohbllScke Stahlrohb lScke weiterverarb. al:!:-
stahlferti,erzeucniue Total Llncou Thomu Autres lincou Produiu nis et finals 
Prodottl finiti e finall Totale Llncotti Thomu Altrllincotti Walserljoprodukten 
en verder bewerkte · Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v l_ % v 1 % 
Deuuchland (BR) 
1,2.f 12,6 
1,16 11,1 
1,39 10,7 
1,22 9,9 
1,2.f 7,8 
0,62 7,2 
1,09 5,9 
0,63 3,.f 
M7 1,8 
0,16 3,3 
0,15 3,1 
0,15 3,2 
0,16 3,7 
0,11 1,8 
0,11 1,9 
0,14 3,2 
0,09 1,3 
0,13 2,7 
0,14 2,7 
0,13 2,4 
1,00 22,5 
1,05 23,1 
1,39 23,6 
1,34 22,9 
1,63 23,7 
0,85 23,7 
1,71 22,0 
1,60 19,8 
1,30 16,8 
o ..... 20,5 
o,43 20,3 
0,35 10,2 
0,38 18,4 
0,36 16,8 
0,33 17,1 
0,29 17,.f 
0,33 16,0 
0,36 14.8 
C,35 14,5 
0,29 14,4 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
.f,28. ..0,9 1,..,. 13,8 7,10 
5,35 .f1,1 1,7.f 13." 8,70 
5,36 .f3,3 1,69 13,7 8,-48 
7,68 .f7,8 l,l.f 13,9 u ..... 
.f,30 .f9,3 1,27 H,6 6,34 
9,59 51,7 2,73 H,7 13,74 
10,26 55,0 2,7.f H,7 13,99 
9,33 55,7 1,43 H,5 12,51 
2,65 55,3 0,72 15,0 3,61 
1,68 56,0 0,71 1.f,8 3,63 
1,66 55,6 0,70 H,7 3,60 
1.28 52,8 0,60 H,O 3,13 
1,50 56,2 0,63 14.1 3,34 
2,..0 55,9 0,61 H,5 3,21 
1,38 56,3 0,64 15,1 3,2l 
l,Q.f 54,1 0,54 14,3 2,73 
2,68 55,4 0,74 -15.4 3,63 
1,83 55,6 0,80 15,6 3,86 
3.02 58,0 0,82 15,8 4,06 
Frene• 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31.8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02, 
1,91 32,7 1,03 i 
1,28 33,1 1.26, 
17,.f 4,39 
17,7 4,38 
18,3 5,18 
1,27 35,4 0,68 18,8 1,86 
2,90 37,4 1,..S 19,2 6,13 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 46,6 1,..S 19,1 6,56 
0,87 ..0,2 O,.fl 1M 1,77 
0,86 40,4 Ml 19,5 1,76 
0,75 43." 0,31 
0,90 43,5 0,39 
' 
.18,1 1,45 
i 18,7 1,71 
0,98 46,1 0,34 18,6 1,78 
0,86 45,2 0,38 20,0 1,61 
0,78 47,3 0,31 19,1 1,41 
1,00 .f7,9 0,39 18,8 1,76 
1,16 47,1 0,49 19,8 2,06 
1,18 ..S,7 0,49 20,2 2,08 
1,03 51,8 0,40 
' 
20,0 1,75 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
' Nlet bestemd voor de swlfabricace 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
7t.2 
7l,7 
74,1 
74,9 
74,7 
75,4 
76,0 
75,4 
n.s 
75,1 
75,0 
76,1 
7l,4 
75,0 
7S,7 
77,9 
73,4 
74,6 
7·4,5 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
8l,7 
84,5 
8l,2 
8l,l 
83,8 
8l,9 
83,8 
84,6 
85,7 
84,3 
83,9 
85,4 
87,8 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 
v 1 
9,79 
10,51 
13,03 
11,36 
16,07 
8,7l 
18,55 
18,68 
16,76 
4,79 
4,77 
4,78 
4,33 
4,45 
4,29 
4,l.f 
3,77 
4,84 
5,10 
5,21 
4,45 
4,66 
5,90 
5,83 
6,89 
3,60 
7,75 
8,09 
7,76 
1,16 
2,13 
1,73 
2,06 
1,11 
1,91 
1,65 
1,08 
2,46 
1,43 
1,99 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
oo.o 
00,0 
00,0 
00,0 
00,0 
évolution des déclarations relatives au r.rélêve· 
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlorozlonl relative al "rellevo, 
ln volore (V} "er ,rodottl e ln % ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Eneugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloo" von de oonglften met betrekklng tot de hef-
flng, f'er "rodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
von elk "rodukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Eisen- und Stahlindunrie • Industrie aid6rurcique • lndustria siderurclca • IJzer- en staalindustrie 
Rechnunp Kohlenbercbàu jah!: 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonnilre 
financier Fonte 
lndustria minerarla 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Boekjur Kolenmijnen Ruwi~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-4 0,01 0,6 0,03 1,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 
1965/1966 0.01 0.3 O,O.f 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 1,4 
1968vlt-XII 0,01 0,2 0,03 1,1 
1969 0,01 0,2 0,07 1,3 
1970 0,01 0,2 0,09 1,7 
1971 0,01 0,2 0,09 1,5 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,2 0.02 1,5 
3 0,00 0,2 0.02 1,5 
4 0,00 0,2 0,02 1,6 
1971 1 0,00 0,2 0,02 1,5 
2 0,00 0,2 0.02 1,8 
3 0,00 0.2 0,02 1,6 
4 0,00 0,2 0,02 1,3 
19n1 0,00 0,2 O.ol 1.4 
2 0,00 0,1 0,03 1,4 
3 0,00 0,0 0,03 1,6 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 2.8 
196-4/1965 0,26 lM 0.02 2,3 
1965/1966 0,36 29.5 0,02 1.3 
1966/1967 0,29 24,3 O.O.f 3..f 
1967/1968 0,28· 19,1 . O,O.f 3,0 
1968vu-xu 0,13 17,2 0,01 1,1 
1969 0,22 12,9 0,02 1,0 
1970 0,17 10,0 0,01 0,5 
1971 0,14 1,9 .0.01 0,8 
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
2 O,O.f ,.. 0,00 0,5 
3 O,O.f 9,3 0,00 0,6 
4 O,O.f 10,4 0,00 0,6 
19711 O,O.f 9,6 0,00 0,3 
2 0,03 8,1 0,00 0,9 
3 0,03 6.9 0,00 0,5 
4 0,03 7,4 0,00 1,4 
19n 1 0,04 9,6 0,00 0.3 
2 0,03 8,1 0,00 0,9 
3 0,03 5,3 0,00 0,2 
a) Non destintle l la fabrication de J'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acclaio 
Thomas-
StahlrohbliScke 
Llncots Thomas 
Llncotd Thomas 
Thomasblokken 
v 1 % 
0,06 3,1 
0.01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonsti~e 
Stahlrohb iScke 
Walzstahlfertit. und 
weiterverarb. atz- Zusammen 
nahlferti~erzeucnisse Total Autres llnaou Produiu nis et finals 
Prodotti fini ti e finali 
Aitrillncotd Walserij-produkten Totale 
en verder bewerkte Touai Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
Ital la 
1,52 73,9 G,.f3 21.0 2,08 99,4 
1,8) 79,5 G,.f8 19,0 2,35 99,7 
2.80 79,9 0,65 18.7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,ll 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,8 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 99,8 
1,09 76,8 0.30 21,0 1,42 99,9 
1,16 78,2 0.30 20,1 1,48 99,8· 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 99,8 
1,02 78,4 0,26 19,9 1,29 99,8 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 99,8 
1,07 77,5 0,28 20,5 1,39 99,8 
1 ,O.f 78,1 0,27 20,2 1,3] 99,9 
1,23 78,6 0,31 19,9 1,57 99,8 
1,40 77,3 0,38 21,1 1,81 99,8 
1,44 71,4 0,39 21,1 1,87 99,9 
1,35 77,9 0,36 20,5 1,73 100,0 
Nad erland 
.0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 70,6 
0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 70,6 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 80,9 
0,49 6$,5 0,12 16,1 0,61 82,8 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 87,1 
1,27 73,1 0.29 16,4 1,57 90,0 
1,28 14,0 0,30 17,3 1,60 92,1 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 89,2 
0,33 73.0 0,07 17,0 0,40 90,6 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 90,7 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 89,6 
0,30 73,8 0,07 16,3 0,36 90,4 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 91,9 
0,33 75,0 0.08 17,6 0,41 93,1 
0,34 74,1 0,08 17,1 0,43 92,6 
0,30 73,8 0,07 26,3 0,36 90,4 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 91,9 
040 74,9 0,10 19,6 0,50 94,7 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc benimmt 
Ni et bestemd voorde stulfabricace 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaalceneraal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
1,42 100,0 
1,48 100,0 
1,38 100,0 
1,30 100,0 
1,37 100,0 
1,39 100,0 
1,33 100,0 
1,57 100,0 
~ 
1,81 100,0 
1,87 100,0 
1,13 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,ll 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 . 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,42 100,0 
0,43 100,0 
0,40 100,0 
0,43 100,0 
0,44 100,0 
0,46 100,0 
0,40 100,0 
0,42 100,0 
0,53 100,0 
lOS 
1 évolution des déclarations rèlatlves au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlclllarazlonl relatiYe al f>relleYo, 
ln Yalore (V) f>er f>rodottl e .ln % f>er f>rodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:zeugnlssen sowle An tell der elnz:elnen 
&r:zeugnlsse ln % , 
Verloof> van de aanglften met betrek.k.lng tot de hat_· 
flng, f>er f>rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln llO 
van elle f>rodukt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen· und Stahllnduurle • Industrie sld6rurclque • lndustrlaslderurclca • IJzer· en staalindunrle 
1\echnunp Kohlenbercbau 
Jahr Industrie 1\ohelsen 
Exercice charbonnllre 
flnander Fonte lndustrla mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl Kolenmljnen 1\uwiJzer 
BoekJaar (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-4 O,.fl 28,0 0.01 0,6 
196-4[1965 O,.f6 23,6 0,01 0,5 
1965]1966 '0,56 22,9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17 .... 0,01 0,3 
1968VII-XII 0,25 H,.f 0,01 o ... 
1969 0,51 12,8 0,01 o ... 
1970 O,.f3 11,0 0,01 0,3 
1971 O,.f2 10,6 0,01 0,2 
19701 0,09 9,5 0,00 0,1 
1 0,12 11,1 0,00 0,3 
3 0,10 10,9 0,0.. o ... 
.. 0,12 12,5 0,06 0,6 
19711 0,11 11,7 0,00 O.l 
2 0,09 9,.f 0.02 0,1 
3 0,09 9,0 0,03 0,3 
.. 0,11 11,3 0,01 0,1 
19721 O,H 10,7 0.01 0.1 
l O,H 9,7 0,01 0,1 
3 0,10 10,7 0,00 0,0 
1963/196-4 
- - - -196-4[1965 
- - - -1965]1966 
- - - -1966/1967 
- - - -1967/1968 
- - - -1968vn.xn 
- - - -1969 
- - - -1970 
- - - -1971 
- -
0,00 0,00 
19701 
- - - -l 
- - - -3 
- - - -4 
- - - -
19711 
- - - -
1 2 - - - -3 
- - - -
'4 
- -
0,00 0,00 
'19721 
- -
0,00 0,00 
2 
- - - -3 
- - -
-
(a) Non destln6e lia fabrication de l'ader 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acdalo 
206 
Thomu Sonstl!e Walznahlfertl~ und Stahlrohblllcke Stahlrohb i!cke welterverarb. alz- Zusammen 
l!_tahlfertl~erzeucnlue Total Llncots Thomu Autres llncou Produits nls et finals Prodoul flnltle flnall Totale Llncottl Thomu Altrl lln&ottl Walserlj-produkeen 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • 8elfll 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
O,f'T 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 17,9 
1.02 15,3 
o.s.. 11,3 
0,69 17,.f 
0,21 21,7 
0,23 22,0 
0,11 11,6 
0,19 10,0 
0,10 19,6 
0,18 17,6 
0,17 16,8 
0,13 15,.4 
0,18 13,9 
O,H 10,1 
0,07 7,3 
0,..0 6-4,3 
O,.f1 60,2 
0,51 58,6 
M9 S.f,9 
0,51 .f5,5 
0,26 ..0,3 
0,56 39,6 
0,53 37,5 
0,51 37,5 
0,14 38,8 
0,14 38,7 
0,13 37,4 
0,11 34,9 
0,13 37,5 
0,13 38,1 
0,13 37,8 
0,12 36,6 
0,13 33,4 
0,13 31,6 
0,14 33,1 
0,19 11,3 0,35 20 ... 1,23 
0.28 19,1 0,38 19,8 1,.38 
0,53 11,6 O,.f8 19,5 1.90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,.f 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 10,.f 1,55 
1,63 ..0,5 o.s.. 11.0 3,50 
1,85 .f7,0 0,80 20,3 3,50 
1,05 51.8 0,79 10,1 3,S.C 
o ..... 
""·" 
0,11 22,5 0,86 
0,50 .f6,5 0,22 10,2. 0,95 
O,.f6 ..... 0,18 18,7 0,85 
O,.f5 .f7,0 0,19 19,9 o,a.. 
0,51 ..... 0,11 10,1 0,91 
0,55 5l,.f 0,11 lM 0,95 
o.s.. S.f,8 0,19 19,0 0,90 
O,.f5 51,5 0,18 10,8 0,76 
0,72 S.f.l 0,28 11,1 1,19 
0,83 59,5 0.29 20,6 1,27 
0,61 61,5 0,19 1M 0,87 
Lwcembourc 
O,O.f 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0,51 
0,55 
0,51 
0,14 
O,H 
0,14 
0,1.f 
0,13 
0,13 
0,14 
0,13 
0,17 
0,18 
0,18 
6,3 0,18 lM 0,63 
11,1 0.20 28,7 0,68 
1·4.6 O,l.f 26,9 0,88 
18,3 O,l.f 26,8 0,89 
19,1 0,19 15,3 t.t4 
35."' 0,16 l.f,3 0,6-4 
36,3 0,3.f l.f,1 1,.f1 
38,6 0,34 13,9 1,41 
3M 0,33 l.f,O 1,36 
36,7 0,09 14,5 0,37 
37,0 0,09 14,3 0,37 
38,9 0,08 13,7 0,35 
42,1 0,07 13,0 0,32 
38,.f 0,08 14,1 0,34 
37,1 0,08 24,5 0,34 
38.6 0,08 23,6 0,36 
39,5 0,08 14,0 0,32 
.f1.7 0.10 14,9 0,40 
43,7 0,10 24,7 0,41 
41,0 0,11 24,9 0,43 
(a) Niche zur Scahlheneellunc bestlmme 
Niee bestemd voor staalfabrlcqe 
72,0 
76, .. 
77,1 
78,7 
82,6 
85,6 
87,1 
84,0 
89,5 
90,5 
88,9 
89,1 
87,5 
88,3 
90,6 
91,0 
87,7 
89,3 
90,3 
89,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnscesamt 
Tocal c6n6ral 
Tocale centrale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,.f6 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
.f,01 100,0 
3,93 100,0 
3,96 100,0 
0,95 100,0 
1,07 100,0 
0,96 100,0 
0,96 100,0 
1,0.. 100,0 
1,05 100,0 
0,99 100,0 
0,87 100,0 
1,33 100,0 
1,..0 100,0 
0,98 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
1,.f1 100,0 
1,36 100,0 
0,37 100,0 
0,37 100,0 
0,37 100,0 
0,32 100,0 
0,34 100,0 
0,34 100,0 
0,36 100,0 
0,32 100,0 
0,40 100,0 
0,42 100,0 
0,43 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélive-
ment, en valeur (V) par produits et contrlbut{on 
relative en % de chaque produit 
'Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen s~wle Antell der eln:zelnen 
Er:zeugnlsse ln % : 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodoHo Verloop van de aangl(ten met betrelelelng tot de he(• flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elle prOdukt 
EGKS • CECA 
Reehnunp Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca • IJzer- en staallndustrle 
jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnllre 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserelzl dl carbone Ghln 
flnanzlarl 
Kolenmljnen Ruw3zer 
BoekJaar (a 
v 1 % v . i % 
1963-1964 5,43 18,0 0,37 
1964-1965 s.so 15,0 O,.CO 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 Ml 
1967/1968 7,11 10,8 0,51 
1968VU-XII 3,51 19,3 0,15 
1969 7,07 18,1 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1971 6,01 16,1 0,56 
1970 3 1,61 16,7 0,15 
... 1,71 . 18,1 0,16 
1971 1 1,61 16,6 0,16 
l 1,50 16,0 0,15 
3 1,37 15,2 0,12 
... 1,51 16,6 0,12 
19711 1,79 15,7 0,16 
l 1,77 15,0 0,18 
3 1,53 14,0 0,15 
(a) Non Clesttn .. l le faDrtcatoon oe l'acter 
Non d•tlnaca alla fabbricszione dell'aeclaio 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,.ot 
1,5 
1,6 
1,5 
1,6 
1,8 
1,6 
1,6 
1 .... 
1 .... 
1 .... 
1,5 
1 .... 
Tho mu- Sonstlfe WaiDtahlfertl~ und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb Oeke welterverarb. alz-
stahlfertlcerzeulnn. 
Llncou Thomu Autres llncou Produits finis et ais 
Prodotel flnltle flnall 
Llncottl Thomu Altrl llncotel Walserll-produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14,6 
4,44 13,0 
1,24 11,3 
.ot,38 11,3 
3,60 9,1 
1,97 8,0 
0,8-4 8,7 
0,85 9,0 
0,81 8,3 
0,76 8,1 
0,73 8,1 
0,67 1, ... 
0,81 7,1 
0,76 6,5 
0,63 5,8 
7,09 36,5 3,15 16,1 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 .otl,1 .... 31 16,0 
11,87 44,4 .... 40 16,5 
16,33 47,9 5,71 '16,8 
9,08 .ot9,8 3,1 ... 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
11,67 5-4,9 6,81 17,3 
11,16 57,0 . 6,48 17, ... 
5,.ot1 56,1 1,61 16,9 
5,10 S.ot,l 1,58 16,8 
5,48 56,4 1,66 17,1 
5,31 56,6 1,66 17,7 
5,12 57,9 1,57 17,5 
5,19 57,2 1,58 17,-4 
6,52 57,3 1,09 18 .... 
6,89 58,5 1,18 18,5 
6,59 60,6 1,98 18.1 
(a) Ntcht fOr dte Stahlerzeucunc D,.Ctmmt 
Nlst b•temd voor de ltulfabrlcac• 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20,21 74,9 
20,59 76,9 
17,01 79,2 
14,71 80,7. 
31,65 81,8 
32,73 83,0 
31,27 83,9 
8,01 83,3 
7,69 81,8 
8,U 83,4 
7,89 84,0 
7,64 ·84,8 
7,57 83,4 
9,58 84,3 
10,00 84,9 
9,35 86,0 
Mio RE/UC- o/o 
lnscesamt 
Totalc6n6ral 
Toulecenerale 
Totaalcenerul 
v 1 % 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
17,00 100,0 
16,76 100,0 
34,11 100,0 
18,11 100,0 
38,72 100,0 
39,44' 100,0 
37,18 100,0 
9,63 100,0 
9,40 100,0 
. 9,73 100,0 
9,39 100,0 
9,01 100,0 
9,08. 100,0 
11,37 100,0 
10,78 100,0 
10,87 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélivement CECA 
Antell des Betrags der eln:zelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln o/o 
Quotcl percentuale dl ognl paese cul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bl}drage van elle land ln de 
EGKS.hetflng · · 
Rechnunr:,Jahr 
Exerc • UEBL • BLEU \ 
financier Deuuchland France ' !talla Nederland EGKS Eserclzl (BR) CECA. 
finanzlarl Belclque • Belcll 1 Luxembourc BoekJur 
A) Gesamtumlqe • Pr"b•ment total • Prellevo complesslvo • Tot41e hefllnr 
1964-1965 SO.l 21,3 
1 
11,1 .ot,l 8,8 ),2 100,0 
1965-1966 48,1 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 100,0 
1966-1967 -46,1 21,8 14,8 .... s 9,.ot 3,3 100,0 
1967·1968 .ot7,1 lG,l 15,4 .ot,l 9,8 3,3 100,0 
1968 VIl-Xli ~7.9 19,8 14,8 .... 1 9,9 3,5 100,0 
1969 .ot7,9 10,0 13,7 ....... 1M 3,6 100,0 
1970 .ot7,.ot 20,5 14,1 4,.ot 10,0 3,6 100,0 
1971 45,0 10,8 15,3 .... 6 10,6 3,7 100,0 
B) Umlace auf die Erzeucunc der Eisen· und Stahllndurtrle • Prélivement sur la Sldérurcl• 
Prellevo lndustrlo slderurrfco • Hefflnf op de Ijzer- en st4ollndustrfe 
196+1965 .ot5,4 ll,.ot 15,0 .... o 8,8 ....... 100,0 
1965-1966 . 43,0 21,7 17,1 4,3 9,4 .... 3 100,0 
1966-1967 .ot1,3 21,3 19,1 .... 4 9,6 .ot,3 100,0 
1967-1968 .ot2 .... 19,6 19,3 .... 3 10,2 .... 2 100,0 
1968 VIl-Xli .ot3,1 19,-4 18,-4 .... 1 10,5 ....... 100,0 
1969 .ot3,.ot 19,7 16,7 4,6 11,1 .... s 100,0 
1970 .ot2,7 2o,.ot 17,0 .ot,a 10,7 .ot,3 100,0 
1971 40,0 11,0 18,1 1 5,1 11,3 ....... 100,0 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partie :'Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Bestânde und Bestandsverânderungen nach Er· 
zeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Handlern ln den Landern der Gemelnschaft 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
nef paesl della Comunltà 
Il 
'' 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per 
produktengroep blj de producenten en blj de 
handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
-
Zeit 
P6rlode 
1969 t 
2 
3 
4 
1970 1 
1 
3 
4 
1971 1 
1 
3 
4 
t9n 1 
2 
1969 t 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
tm 1 
2 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
' 
3 
4 
19Tl 1 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits' chez les producteurs et les négociants dans les 
.pays de la Communauté 
Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclant# nef paesl della 
Comun#tcl 
Bestlnde (t) • Stocb riels (t) Bemndsverlnderuncen (l) • Variations des atocks (l) 
1 ln 1\ohmhl- Taulchllche ln 1\ohmh~ewlcht 
Taulchllche Hencen • Tonnaces r6els 1 cewlch:Jl) Hencen 1· en 6qulvalent ader bruc en 6qul enc Tonnacesrhls 
1 d'ader brut (3) lnscesamc • Total 
Halbzeufs Fertlc- ln% der 
Bl6cke und Cols erz.:J;nlue 1\ohstahlerz. 
Lin cou Oeml-produlu P ulu lnscesamt • Toul Hencen • Quantit& :}.'dela 
et colis finis p • d'ader 
brut 
t 2 3 4 
1 
5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
.-480 2053 3 t65 5 698 7117 + 268 + 3.Jl + 3,t 563 t 92t 2885 5369 6 680 329 437 4,0 
SOl t 835 2891 5228 652t Ht 159 t,4 
511 2027 3313 5 861 7326 + 633 + 805 + 6,9 
514 t 892 39-f.f 6350 7 986 + 
"" 
+ 660 + 5,7 553 t 998 4 t07 6658 8368 + 308 + 382 + 3,3 515 2212 3 921 66.JS 8U6 10 22 0,2 
527 2 t69 3"" 6 t85 7732 .J63 6H 6,0 
523 lt94 H68 6 t85 HU 13 O,t sn 21t9 H16 61t7 + 32 + 39 + 0,4 w 2036 H01 5985 7.at 232 177 ,.,7 
498 t 938 3 t59 5 595 6991 390 490 56 
558 2 0.1 3 .J67 6075 7601 + 
-
+ 6t0 + 6,0 610 2101 3 636 63-47 7 930 + 2n + 329 + 3,0 
France 
266 t 013 1699 3 978 5052 + t.f.f + t98 + 3,4 313 t t02 lSn 3987 50-f.f + 9 8 0,1 285 1 ta. 2519 3988 5 o.l + 1 2 0,0 1.0 t 153 2623 4 016 5095 + 18 + 53 + 0,9 
243 t 105 268t 4029 5122 + 13 + 27 + o,.4 25.J t tt9 2 912 ·4285 H53 + 256 + Ut + 5,3 303 1 685 3065 5053 6391 + 768 + 938 + t7,9 279 1 718 2995 H92 63H 6t 77 
- 1,3 
2S. t6H 2873 4 771 603-f 
-. 22t 280 4,5 319 1 t65 le.J2 H16 H82 .f-45 552 9,9 
357 1352 2949 4658 5 885 + 332 + .03 + 8,t 401' 136t 277-f H36 5706 t22 179 2,9 
284 1353 2802 4439 5 618 97 88 1,4 
275 1327 2 810 4 412 5 594 27 24. 0,3 
ltalla 
582 1 002 1 es. H68 4281 
-
122 
-
H1 - 3,1 
569 839 1 692 3100 3 821 
-
368 
-
-460 - 10,1 
428 9o. t 649 2981 3702 
-
119 
-
119 
-
3,0 
397 898 1785 3 080 3 S.3 + 99 + H1 + 4,2 
357 831 1 910 3 098 3 889 + 18 + 
"' 
+ t,t 370 1029 2133 un 4439 + 43.J + 550 + 12,0 464 1 t77 ·. 2063 370. 4618 + tn + 179 + 4,2 509 1 t89 2110 3808 4735 + 10. + 117 + 2,9 
473 1 203 2117 3 893 4854 + 85 + tt9 + 2,8 507 1221 2216 ,,.... 4913 + 51 + 59 + 1,.f 508 t 285 2078 3 871 -4808 
-
73 
-
105 
-
2,6 
630 1 250 2 071 3 951 -4874 + 80 + 66 + t ,3 
1 1 
Au cours du trimestre • • · al Fln de trimestre Bl Alla fine del trimestre Nel corso del trimestre Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont 6t• utllls&: Llncou: 1,00j_deml-produlu: 1,18: colis: 1,24: produlu finis: coefficient 
moyen de t,;ro l 1,38 suivant la structure des produlu dans les annhs 
et les pays 
210 
Per la conversion• ln acdalo crezzo sono sud udllzzad 1 secuentl coeffl-
clentl: llncottl: t,OO: semllavontl: 1.18: colis: 1,24: prodotd flnld : 
coeffldente medlo da 1,30 " 1,38 secondo la struttun dd prodottl necll 
annl • nel paal 
1 
\ 1 
Bestânde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorrilden en voorroodmutotles per produktengroep bi/ de producenten en bi/ de hondeloren ln de landen von de 
Gemeenschop 
Stocka reaU • Voorraden Varlulone delle acorte • Voorraadmutatles 
ln equivalente (3) Tonnellaaftl reall 1 ln equivalente dl acclalo crezzo Werkeljke 
Tonnellaacl reall • Werkelijke tonna&es dl acclalo crezzo hoeveelheden ln ruWJUal-equlvalent 
ln ruwstaal 
equivalent (3) Totale • Touai 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro-
Lln~ottl ratte colis flnltl uzlone dl 
Bio ken lialffabrlbten Wâlserll· Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
en colla produkten ln % van de ruw· 
staalproduktle 
1 l 3 of 
1 
5 6 
-, 7 8 
1 
Nederland 
55 lSl 590 897 1135 + n + 107 + 9,5 9l lS.f 513 869 1088 l8 of7 of,1 
53 335 -461 8.f9 1 066 lO 21 1,9 
81 l83 1 .f83 8.f7 1058 l 8 0,6 
110 319 619 1 058 1 318 + 111 + l60 + lO,of 
.f8 of11 637 1 096 1375 + 38 + 57 + of,of 27 391 617 1 035 1308 61 67 ·5,5 
108 o4o45 . 569 1121 1389 + n + 81 + 6,5 
of1 .fn 600 1118 H17 + 6 + l8 + l,of 95 of1of s.... 1 053 131-4 75 103 8,of 
60 of11 566 1 037 1 306 16 8 0,6 
37 515 518 1070 1336 + 33 + 30 + 1,2 
lof 500 605 1119 Hl7 + 59 + 91 + 6,7 
UEBL ·BLEU 
90 569 11-49 1 808 2178 31 15 0,3 
H 589 1 077 1760 1106 of8 7l 1,6 
159 638 1 081 1 na 2335 + 118 + 119 + 2,8 136 59of 1138 1868 2310 10 15 0,3 
98 .f8.f 1135 1 717 2161 151 158 3,5 
-153 566 1198 1917 l-401 + lOO + 139 + of,9 208 689 1111 l 018 lof99 + 101 + 98 + l,l m 820 1 07of 1116 1610 + 86 + 111 + 1,6 
197 80.f 1 035 2036 l 511 80 99 2,2 
lOO 752 1 O.f8 1000 l-473 36 38 0,8 
313 877 1 029 1119 1711 + 219 + 139 + 5,2 183 no 995 lO.fS l5l5 171 1n of,1 
180 820 11.f8 21.f8 16-46 + 100 + 111 + 3,1 
EGKS • CECA 
1-473 of889 9.fn 15 8.f9 19 863 + 3.f6 + of91 + 1.8 1 631 HOS 87of9 15 085 18 839 
-
76-4 -1 Olof 
-
3,8 
Hl7 of896 8601 1of9lof 18666 
-
161 
-
173 
-
0,7 
1 375 -4955 93.fl 15672 19 6o4l + 7.f8 + 976 + 3,6 
1321 of 6-41 10189 16l5l 10(77 + S80 + 835 + 3,0 1 378 5113 10987 17 .... 21036 + 1136 + 1559 + 5,of 1 517 615-4 10787 18 of58 13161 + 970 + 1116 + of,l 1 6-45 6 3of1 10137 18113 21780 
-
135 
-
382 
-
1,of 
1518 6 302 10193 18013 21535 
-
110 
-
lofS 
-
0,9 
1 693 5 771 10076 17 5-40 11 9-40 
-
of73 
-
595 
-
2,3 
1785 5 961 1002-4 17770 21191 + l30 + l5l + 1.0 1 7-49 59H 9 517 17100 11 of3l 
-
570 
-
760 
-
3,0 
1 
1 OOOt-% 
Perlodo 
Tljdvak 
1 1969 
l 
3 
of 
1 1970 
l 
3 
of 
1 1971 1 
l 
3 
of 
1 1972 
1 1969 
l 
3 
of 
1 1970 
l 
3 
of 
1 1971 
2 
3 
of 
1972 
1 1969 
l 
3 
of 
1 1970 
l 
3 
of 
1 1971 
2 
3 
of 
1 1971 
(1~Am Ende des Vlerteljahres · (l lm Leufe des Vlertaljahres 
(3 FOr die Umrechnunc ln P.ohstahl&ewlcht wurden fol&ende Koefflzlenten 
benutzt: Bl&cke: 1,00; Halbz:euc: 1,18; Colis: 1,lof; Fertlcerz:eu&nlsse: 
Durchschnlttl. Koefflzlent 1,30-1,38 Je nach der Structur der Erz:eu&nlsse 
ln den elnz:elnen Jahren und Undern 
~} Aan het elnde van hec kwartaal ln deloop van het kwartul Voor de omrekenlnc ln ruwstaal-equlvalent werden de volcende ~olfll.. 
cllnten toecefut: Blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warm&ewalst bread-
band (colis): ,lof; elndprodukten cemlddelcl. 1,30-1,38 al nur cetane van 
de structuur van de produkten ln de verschlllendejaren en landen , 
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Tell IV : Verschiedenes 
JV• Partie : Statistiques diverses 
IVa Pa~1:e :· Statistiche varie 
·, 
JV• Deel : Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende industrieën 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, fJer fHJese, delle diverse Industrie deller fJrlmcr trcrsformcrzlone dl ghlscr e dl crcclcrlo (o) 
1000 t 
Zeit Deutsch· UEBL • BLEU EGKS Deutsch· 
P'rlode land Fnnce ltalla Neder- \ land Fnnce Ital la 
Perlodo (BR) land Bel&lque Luxem• CECA (BR)· (h) (k) 
Tijdvak (1) Bel&ll bour1 (1) 
1 1 3 .. 5 6 7' 8 9 10 
1. Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte Ill. Pre8-, Zleh· und Stanztelle 
GeUI dl fhisa • ljzerrietwerlc lmbutitura e cesolawra 
1968 3 832 2178 1390 249 343 80 a on 235 [327] . 
1969 4281 2417 1363 255 384 85 8785 294 . . 
1970 4486 2543 1585 254 373 84 9325 315 . 
1971 3 970 1699 247 378 7l 298 
1971 3 9l2 . 56 93 . 75 . . 
4 917 . 62 88 . . 69 . . 
1972 1 938 . 58 . 77 . 
2 1 001 . 55 . 79 . . 
Darunter: P.ohre und FormstOcke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) \ 
01 cul: Tubi e raccordl dl rhlso . Woorvon: 8ulzen en verblndlnrsswlclcen Tubi dl acclalo (c). 
1968 405 577 61 29 . . 1 3 391 1472 1 838 
1969 418 569 54 23 . 3946 1768 1 816 
1970 391 593 . 20 19 . -4005 1 791 1 941 
1971 389 585 . 17 18 . . -4049 1750 1908 
19"/1 3 103 105 . 3 ... . . 1 071 380 -470 
.. 101 159 . 6 .. . . 965 465 537 
1972 1 101 165 . 5 . . . 1037 -458 503 
2 105 151 . .. . 1 071 -449 504 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose P.ohre 
Fuclna tltGmfHJfflo (b) • Smederljen en Jt4mptr1Jen (b) 01 cul: 1. Tubi senza soldaturo 
1968 1387 [532] 183 . . 8 1 618 498 863 
1969 1660 . 224 . . 11 . 1794 601 834 
1970 1 732 . 2-44 . . 12 1 810 623 915 
1971 1 553 . 226 . 11 1 594 575 882 
1971 3 360 . 48 . . 3 . 410 128 221 
.. •' 338 . 53 . . 3 . 356· j 138 146 
1972 1 352 . 54 . . 2 . 376 HS, 234 
l, 353 . -49 . . 2. . 378 · . 9-47· 224 
. 
' 
Darunter: P.ollendes Elsenbahnzeug • Dont: Banda,es, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. Geschwel8te P.ohre 
01 cul: Cerchlonl, ossoll, centrl dl rvota • Woorvon: Rollend materlool voor spoorweren 01 cul: 2. Tubi •oldatl 
1968 97 [112] 31 
-1969 132 • 34 -1970 105 . 37 
-1971 103 . 39 
-
1971 3 20 . 9 
-
.. 27 . 9 
-
1972 1 24 11 
-2 2'i . 10 
-
(a) Pour plus de d6talls se reponer au Bulletin de c Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) oll on 
trouvera aussi 1'6volutlon de l'activit6 des autres Industries consomma· 
trlcei d'acier (b) Comprend: les barres for16es, les pl.ces de for1• de plus et de moins de 
125 ~· les pl6ces estamp6es, les bandaaes, frettes et cenues de roues. 
Pour litai le •eulement les usines lnt6&ries llasld6rur&le. 
le~ Y compris tubes de priclslon, tubes 61ectrlques et 1ros tuba soud~s d Production totale de fil tr6fil6 simple e Production de barres d'acier, comprlm6es, tourn6es, profll•es etc. f} Production de feuillards l froid hors tralt6 1) Production des profllû obtenus par pliaae l froid de feuillard• (l froid ou 
chaud) ou de c6ies . 
lh) Livraisons 1) A panlr de1961 y compris Berlin Ouest) k) Seulement la production des us\nes qui font panle du recen~ement de l' ASSIDER (29 u1ines pour les cubes soudû et 6 usines pour les tubes un• 
soudure) · 
214 
24 
-
. 1773 974 
1 
975 
22 
-
. 2152 1167 982 
25 
-
2195 1168 1026 
-
. 2-455 1175 1026 
5 
-
. 661 252 249 
6 
-
. 609 327 191 
7 
-
. 661 313 169 
6 
-
693 302 280 
(a) Per maa&lorl detta&ll consultare Il Bollettlno dr c Statlstlche dell'lndustrla » 
dell'lstltuto (vedl elenco delle pubbllcazlonl dell'lnstltuto ln fondo al Bolleto 
tlno) ove si croverl anche J'evoluzlone dell'attlvltl delle altre lndusule 
consumatrld dl acclalo 
(b) Comprende: le barre for&late, 1 pezzl dl fuclna maa1lorl • mlnorl dl1l5 ks, 
1 pezzl stampat11 1 cerchlonl e ruote lamlnate. Per l'ltalla soltanto Je ulencfe lnte&rata alla •laerur&la 
le) Compresll tubi dl rrecblone, 1 tubi elettrlcl ed 1 &rossi tublsaldatl cf) Produzlone totale d fllo trafllato sem pliee 3 Produzlone dl barre d'acclalo stlrate, tornlte, profllate ecc. Produzlone dl natrl Jamlnatl a freddo non contemplad dai Trattato ~ Produzlone dl profllatl ottenutl medlante plepmento a freddo dl nutrl (a 
caldo o a freddo) • dllamlere 
lh) Con .. &n• i) Dal19611nduu Berlino Ovest) k) Soltanto la _produzlone Jelle ulende pa"eclrantl alle rllevulonlstatlstlche 
deii'ASSIDER (29 ulende per 1 tubi 1aldat e 6 ulende per 1 tubi senza 
nldatura) ' 
1 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) B Produlctle vern de verschlllende prlmcrlre I}ZP.t• en stcrcrlverwerlcende lndustrlein per lcrnd (o) 
Neder-
land 
tt 
UEBL • BLEU 
Belf,lque 
Be cil 
Luxem· 
bour1 
tl t3 
CECA 
Deutkch· 
land, 
(BR) 
(1) 
15 
Fnnce (h) 
16 
UEBL ·BLEU 
Julia Neder· 
land Belclque 
Bel cil 
17 18 19 
Luxem-
bourl 
10 
EGKS 
CECA 
lt 
1000t 
Zele 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvsk 
Emboutissage et d'coupage 
Dlepcreldcerl]en en stonserljen 
V. Orahtzleherelen (d) • Tréfilage (d) 
TrCI(iloturo (d) • Droodcrelckerljen (d) 
12 • 
62 
78 
81 
20 
21 
25 
27 
1 878 
2115 
2077' 
2067 
512 
521 
533 
557 
870 
1 005 
1 000 
1 009 
218 
267 
273 
2" 
• 163 737 
• 174 876 
• 214 835 
• 236 791 
58 
58 
S4 
56 
177 
198 
214 
226 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
Tubes d'acier (c) 
Stolen bulzen (c) 
VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
174 1 
192 
186 
190 
45 
52 
S4 
58 
258 " 291 119 
283 105 
274 109 
62 
70 
70 
75' 
31 
25 
26 
25 
7231 
8132 
83U 
8280 
2059 
2U4 
2148 
2182 
762 
930 
979 
772 
183 
172 
192 
201 
241 
313 
324 
286 
53 
78 
82 
as 
Stiroturo (e) • l'letterl}en (e) 
• 27 
37 
33 
28 
6 
7 
8 
6 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure 
Woorvon: 1• Noodloze bulzen 
VIl. Kaltwal:rwerke (f) • Laminage l froid (f) 
I.Dmlnoti o freddo (() • Koudwolserllen (0 
75 - 30S4 
3 3t6 
3437 
3128 
1 322 
1 610 
1 553 
1 445 
178 • 317 35 1968 
1969 
1970 
1971 
87 - 201 461 40 
89 - 206 • 455 39 
77 - 187 • 445 41 
17 
16 
21 
23 
776 
756 
776 
m 
354 
348 
401 
402 
36 
50 
51 
56 
103 
113 
129 
137 
11 
11 
11 
9 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Woorvon: 2• Geloste bulzen l'rofilotl o freddo (1) • Vervoordlglng von koudgevOtJWen profie/en (1) 
1H 1~ " 
192 204 119 
186 1~ 105 
190 197 109 
45 
52 
S4 
58 
45 
S4 
49 
52 
31 
25 
26 
25 
4178 
4816 
4874 
5152 
1283 
1358 
1372 
1 410 
215 210 
305 255 
263 247 
262 221 
66 
69 
65 
~9 
48 
62 
64 
63 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe « lndustrlestatlstlk » du Statlstlschen Amtes 
Cvcl. Ver6ffendlchuncsverz:elchnls am Ende du Bulletins). Ole cenannte 
\'er6ffentllchunc elbe auch AufschluB Ober die Encwlcklun1 der Tltlckelt 
der Obrrl1en stahlverbnuchenden lndustrlen 
(b) UmfaBc: IUChmledece Stlbe, SchmledestDcke unter und Dber 115 kc, 
GesenkschmleducDcke sowle rollendu Elsenbahnzeu1. FDr Italien nur mit 
der Eisen· und Stahllnduscrle verbundene Werke 
le~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und IUchweiBte GroBrohre d Gesamterz:eu1unc von kalcfezo1enem Dnhc e Erzeu1un1 von Blankstah (cuocen, 1eprellt, 1~drehc, profillert usw.) 
(f} Erzt~ucunl von kalccewalnem Bandstahl (au Berhalb des Vertnces) 
(1) Erzèucunc von kalt&ewalzten Profilen aus warm· oder kalcwalztem Band· 
stahl und Blechen . 
ih) lleferun1en 1) Ab t9M elnschl. Berlin (West k) Nur die Erzeucunc der Wer~e. die an der Erhebunc der ASSIDER tellneh· 
men (l9 Werke fDr 111chwel8te Rohre und 6 Werke nahtlose Rohre) 
1968 
1969 
1970 
1971 
3 1971 
4 
1 1972 
2 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men « lndustrlestatlstlek » (blauwe serie· 
zle « Uitpven vsn hec Bureau voorde Statlstlek » achcer' ln dit handboek), 
De cenoemde publikatle bevst ook cecevens over de oncwlkkelln1 van 
deecclvlcelt ln de overl11 staalverwerkendelndustrleln 
(b) Omvst: cumede scaven, smeedstukken onder 115 ki, stampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwe1en. Voor ltalll slechu de ln de IJzer- en staal· 
lndustrie1elncecreerde fabrleken 
le~ Met inbecrlp vsn predsle-bulzen,electricltelubulzen en celute1rote bulzen d Totale produktle van 1ecrokken drud e Produktle van blankstul (letrokken, 1epenc, 1etordeerd, IIPro-fileerd, enz.) (3 Produkde van koudsewalsc bandstaal (niee onder hec Verdnc vsllend) (c Vervurdlclnc van koudcewalsce profielen uit warm· of koudcewabt band· 
seul of plue 
(h) LeverlnJen 
(1) Vanaf 19M lncluslef Berliln (West) (k) Slechu de produktle der fabrleken die aan de tellinc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (l9 fabrleken voor celute bulzen en 6 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 11 5 

lndlrekter Stahlaussenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
/ 
Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo tinale dl acclalo grezzo 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000 c 
218 
Exportations et Importations indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazlonl ed lmi>ortazlonl lndlrette d'acclalo (lndusl gll scambl del prodottl slderurgld fuorl trcmato} 
colcolate ln equivalente dl acclalo grezzo 
lndlrekce Scahlauafuhren lndlrekte Stahlelnfuhren 
Exportaclons indirecte~ d'acier lmportaclons indirectes d'acier 
Ueferungen ln Auafuhr nach lnsgaamt BezOge aus Elnfuhr aus lnsgaamt Zele Ulndern der EGKS driteen Llndern 
Période Linder der EGKS driteen Llndem (1+1) (H5) 
Perlodo Livraisons aux Total Réception en lmportaclons en Total Tljdvak pays de la CECA Exportations vers lu pays Tiers (col.1+l) provenance des pays de la CECA provenance des pays Tiers (col.-4+5) 
1 l 3 ... 5 6 
Deutschland (BR) 
1960 1 592 
1 
5853 7-445 
1961 1722 5550 7ln 
1962 2093 5 263 7 356 
1963 2 .f09 5064 7-473 
196-4 2750 
. 5 3-42 8092 
1965 272-4 5 823 8 5-47 
1966 312-4 6003 9127 
1967 3 576 6.f08 9984 
1968 -4980 7 599 11 576 
1969 -4639 8 293 12932 
1970 -4917 8218 13135 
1960 . -480 2205 
1961 559 2621 
1962 605 2226 
1963 841 2 5-49 
196-4 801 2526 
1965 1 023 2571 
1966 1162 2333 
1967 1230 2552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 23-48 3 876 
1960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1-435 
1963 379 1532 
196-4 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2211 
1967 930 2482. 
1968 1 217 2873 
1969 1-406 2838 
1970 1476 2660 
(1) Vor dam 6. Juil 1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deuachland erfaBt 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit driteen Llndern) (•) Die Anpben Ober die Lleferungen und BezOge der Gemelnschaft ais 
Ganzes mOBten slch theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Dlff• 
renzen beruhen lm w-ndlchen aur der unvermeidlichen Unvollkom-
memhelt der Bullltatlldken du AuBenhandels 
2685 
3180 
2831 
3390 
·3 327 
3 59-4 
H95 
3783 
4276 
5122 
6225 
1299 
1 6-44 
1798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
3412 
4090 
42-44 
-4136 
-443 1 -400 
1 
843 
548 -476 1 02-4 
7-49 519 1 268 
789 55-4 1 3-43 
971 667 1638 
1357 816 2173 
1 576 752 2328 
1 -400 630 2029 
1 789 962 2751 
2-410 1120 3 530 
2 930 1 .f09 -4339 
France 
609 225 83-4 
726 316 1 0-42 
863 360 1 223 
979 -400 1379 
1196 519 1715 
1 261 -451 1 712 
1 579 -466 2 0-45 
1823 -460 1282 
2188 705 2893 
2818 7-48 3 567 
263-4 809 3-443 
ltalla 
277 281 558 
368 321 689 
516 35-4 870 
766 5-41 1307 
524 325 849 
49-4 451 9-45 
567 378 9-45 
67-4 392 1 066 
808 456 1 264 
1 059 -400 1-459 
1 397 561 1957 
(1) Avant le 6 juillet 1959 la Sarre était comprise dans la france: l parclr de 
cetee date la Sarre est comprise dans l'Allemagne Fédérale 
(l) Echanges totaux (lntracommunautalre et avec les pays tiers) 
(•) Lu donnHI des livraisons et réceptions de la Communauté dans son 
ensemble devraient théoriquement colnclder. Les difNrences qu'on peuc 
observer re110rtent, dans une large· mesure, des Inévitables Imperfections 
desstaclldques du commerce extérieur 
., 
1 
1 
' 
Die lndlrekt._ Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austausches von Eisen· und Stahlerzeugnlssen 
ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht , 
lndlrekte ln· en ultvoer vah staal (;,.et lnbegrlp van de IJzer· en staalprodulcten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal·equlvalent . 
t 
Es~rtulonllndlrette d'acclalo 
ndlrecte ultvoer van staal 
Conse~ne al Esportulonl verso Totale Arrlvl dai 
paesi de la CECA 1 paesi terzl (co1.1+2) paesi della CECA 
Leverlnaen un Uitvoer nur Totaal Aanvoer uit 
landen der EGKS derde landen (ko1.1+2) landen der EGKS 
1 2 3 .. 
Nederland 
241 600 8-41 96-4 
306 570 876 1 112 
321 6-43 96-4 118-4 
~2 551. 893 1260 
416 551 977 17..0 
..at 586 1 067 1 881 
. 5S.. 780 1334 2 051 
627 743 1 370 2366 
681 735 141~ 1509 
951 969 1 921 1m 
950 878 1828 31..S 
1 
BLEU· UEBL 
511 
1 
1161 
1 
1 683 5~ 
655 1165 1820 579 
752 1115 1967 650 
878 1 092 1970 756 
1 057 1135 2291 903 
1 324 1 345 2669 1072 
14..a 1177 1725 1 313 
1418 1191 2618 1 339 
1 717 1139 1956 1 336 
1180 1 314 3 504 17"" 
1356 1470 3 826 10..S 
EGKS • CECA 
3 049 (~ 10904 (13 953) (1) 1817 (*) 
3502(~ 11190 (14 792) 3 333 (•) 
4134 (*) 10782 (14 916) 3 962 (~ 
4 8-49 (~ 10788 (15 637) 4 550 (~ 
5 569 (~ 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6269r 12290 (18 559)' 6 065 (*) 71..S *) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7790 ~ 13 376 (11167) 7 602 (~ 
8973 (~ 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10 977 (~ 16 745 (27 722) 10 810 (~ 
12o..a M 17101 (19150) 11156 (") 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Germanla federale 
(2) Scambl clobali (Scambl lnt~omunltarle scambl con 1 paesl terzl) 
('") 1 datl delle consecne • deali arrivl relativl alla Comunitl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colncldere. Le dlscordanze che si pouono 
ouervare derivano ln larp misura dalle inevltabili lmperfezioni delle 
stadstiche dl bue del commerclo estero 
1000 t 
lm~rtulonl Indirecte d'acclalo 
ndlrecte lnvoer van staal .. 
lmportulonl Totale provenientl dai (col.-4+5) Zelt paesl terzi P'rlode 
Totaal Periodo lnvoer uit Tildvak 
derdelanden (kol.-4+5) 
' 
5 6 
315 1279 1960 
357 H69 1961 
326 1 510 1962 
3"" 1606 1963 
431 1171 196-4 
398 2279 1965 
418 2 ""9 1966. 
396 2762 1967 
412 1921 1968 
501 3277 1969 
613 3 761 1970 
. 
167 l 701 1960 161 741 1961 
198 &..a 1961 
116 971 1963 
267 1170 196-4 
313 1 385 1965 
303 1616 1966 ' 
191 1 631 1967 
322 1658 1968 
377 1113 1969 
470 1518 1970 
1 388 (4 215) 1960 
1631 (4 965) 1961 
1757 (5 719) 1961 
2057 (6 607) 1963 
1109 (7 543) 196-4· 
2429 (8494) 1965 
2317 (9 ..03) 1966 
1168 (9 770) 1967 
2856 (11 486) 1968 
31"" (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
(1) V66r 6 juil 1959 was Surland becrepen onder Frankrilk: na cenoemde 
datum wordt becrepen onder de Ouitse Bondsrepubliek . 
(2) Totaal handelsverkeer (intracommunautalr en handelsverkeer me~ .derde 
landen) · 
(*) De cecevens omtrent de leverlnaen en de unvoer blnnen cl• .Gemeen· 
schap ln ziJn ceheel dienen theoretisch overeen te komen. De verschlllen 
die men wurneemt vloeien in sterke mate voort ult de onvermljdelljke 
onvolkomenheden ln de bulutadsdeken over de buitenlandse handel 
11! 
1000 t 
' 
llO 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et Indirectes 
(produits hors Traité et autres produits finis des' Industries de transformation de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de la Communauté (2) 
' . 
Esportazlonl, lmportazlonl e esporta:zlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(f'rodottl fuorl trattato e alcrl prodottl fJnltl delle Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo gre:zzo f'er clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltà (2) 
Ausfuhren von Stahl Elnfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Exportations d'acier Importations d'acier Exporuclons nettes d'acier 
Dire kt lndirekt 
'"y]Jt Direkt lndirekt '"~Et Direkt lndirekt '"<Fo3mt (1-4) (l-5) ot:/ Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Deuuchland (BR) (3) 
79-44 
1 
7-445 15 389 -4958 
1 
843 
1 
5801 + 2986 + 6602 + 9588 
8418 7 272 15690 4300 1 024 5324 + 4118 + 6248 + 10 366 8129 7356 15485 5 261 1268 6529 + 2 868 + 6088 + a956 8 322 7 473 15 795 5 375 1343 671a + 2947 + 6130 + 9077 8826 8092 16 91a 6675 1638 a 313 + 2151 + 6454 + a605 
10286 8 547 1aan 6869 2173 9041 + 3417 + 6 374 + 9791 10 313 9127 19440 7059 2328 9387 + 3 254 + 6 799 + 10053 12 619 9 984 11603 6596 2029 a625 + 6025 + 7 955 + 1397a 
13 491 11 576 25070 9804 2 751 12555 + 3 687 + 8 825 + 12515 13163 12 932 26 095 10779 3 530 14 309 + 2 384 + 9402 + 11786 
11907 13135 25 042 10805 4339 15 1-44 + 1102 + 8 796 + 9 a98 
France (3) 
6105 2685 a 791 3702 834 
1 
4536 + 2403 + 1852 + 4255 6'471 3180 9651 3798 1 042 4840 + 2673 + 2138 + 4aU 5 820 2831 8651 3 898 1ll3 5121 + 1922 + 1608 + 3530 5 852 3 390 9242 4361 1379 5740 + 1491 + 2011 + 3502 7 014 3327 10 341 5 039 1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + 3 587 7 566 3 594 11160 4658 1 712 6370 + 2908 + 1882 + 4790 7 306 3495 10801 5180 2045 7225 + 2126 + 1450 + 3 576 7 346 3 783 11129 6016 2282 8298 + 1 330 + 1 501 + 2831 7868 4276 121-44 5964 2893 8857 + 1904 + 1 383 + 3 287 
7494 
1 
5122 12616 8046 3567 1t 613 
-
552 + 1 555 + 1003 8 394 6225 14 619 8866 3 -443 12309 
-
412 + 2782 + 2310 
1 
lulla 
1135 1299 2434 2229 558 2787 
-
1 094 + 741 - 353 812 1 6-44 2456 2927 689 3616 
-
2115 + 955 - 1160 729 1798 2527 3652 870 4522 
-
2923 + 928 - 1995 637 1 911 2548 4838 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3597 1 367 2151 351a 3 408 849 4257 
-
2041 + 1 302 - 739 2357 2682 5039 2448 945 3393 
-
91 + 1737 + 1646 2 071 3 071 5142 3203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 1 895 3412 5307 3 689 1066 4755 
-
1794 + 2346 + 552 2220 4090 6 310 3 292 1264 4 556 
-
1 072 + 2 826 + 1754 1 679 42-44 5923 4701 1459 6160 
-
3022 + 2 785 - 237 1 619 4136 5 755 5 990 1957 7947 
-
4371 + 2179 - 2192 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undera 
(l) Austausch nur mit dritten Undern 
(1) Echances intracommunautalres + 6chances avec les pays tien 
(l) Echances avec les pays tien seulement 
(3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 144 (3) Voir note explicative (1) du tableau 144 . 
(4) Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitclledstaaten (4) Somme alcfbrlque des exportations nettes des pays ·membrei 
1 
~ 
~ 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragser:zeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragser:zeugnlsse und sonstlge Fertlger:zeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht für )eden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) . 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : direct (produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere eindprodukten van de verwerkende 
staallndustrle) omgerekend ln ruwstaal voor ledere Ud·Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen· 
schap (2) 
Esportulonl di acclalo 
Uitvoer van staal 
lmportulonl dl acclalo 
lnvoer van staal 
Esportulonl nette dl acclalo 
Netto-ulcvoer van staal 
Directe Indirecte Totale Directe Indirecte Totale Directe Indirecte Totale 
Direkt lndlrekt 
y+l) 
otaal Dlrekt lndlrekt ~4+5) otaal g-'> lrekt ~~~t ~3-6) otaal 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1338 841 1179 2 350 1 279 3619 
-
1 012 
-
438 
-
1-450 
1261 876 1137 ' 2 254 1469 3713 
-
993 
-
593 
-
1586 
1 243 964 2207 2090 1 510 3600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2711 2395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1 934 9n 2911 2 742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2001 
2223 1 067 3190 2457 2279 4736 
-
234 
-
1 212 
-
1446 
2453 1334 3 787 2632 2469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2 780 1 370 4150 2823 2 762 5585 
-
43 
-
1392 
-
1435 
2999 1416 4415 2999 2 921 5920 :1: 0 
-
1505 
-
1505 
3 509 1 921 5430 3 239 32n 6516 + 270 - 1 356 - 1086 3611 1828 5 439 3 289 3 761 7050 + 322 - 1 933 - 1611 
BLEU· UEBL 
8999 1683 10681 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 8268 1 820 10~ 805 741 1546 + 7 463 + 1079 + 8 542 
8 869 1967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 8 965 1 970 10935 1115 912 2087 + 7850 + 998 + 8848 10 <105 2292 11697 1451 1170 1611 + 8954 + 1122 + 10076 11427 2669 14096 1315 1385 1700 + 10112 + 1284 + 11396 10921 2 725 13646 1762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 11764 2618 14 381 1 937 1631 3 568 + 9827 + 987 + 10 814 13647 2 956 16 603 1 920 1658 3 578 + 11727 + 1298 + t3 025 15 446 3 504 18 950 2 390 2123 4 513 + 13 056 + 1381 + 14437 15293 3 826 19119 2682 2 518 5200 + 12 611 ... 1308 + 13 919 
. 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
13 996 10 904 24900 2 394 1388 3782 + 11 602 + 9 739 + 11341 13 549 11 290 24 839 2403 1632 4035 + 11146 + 9827 + 20973 12136 10782 21918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 11 na 10788 21566 4240 2057 6197 + 7 538 + 9030 + 16550 13 639 11 270 14909 3408 2209 5 617 + 10 231 + 9296 + 19 527 18sn 12290 30867 2 465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 16151 12604 18755 2923 2 317 5140 + 13 228 + 10 349 +13577 
18647 13 376 31023 3 304 2168 5471 + 15 343 + 11 397 + 26 551 
20069 15 343 .35 412 3 823 2856 6679 +' 16 246 + 12 487 + 18 733 
18 533 16 745 35278 6 397 3146 9 543 + 12136 + 13599 + 15735 
17 712 17101 34 813 8 520 3 861 12 381 + 9192 + 13240 + 22432 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1960' 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
:1) Scambllntracomunicarl + scambl con 1 paesl cerzl 
2) Solamentescambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
:3) Vedere nou(1)della ubella 144 
:4) Somma alcebrlca delle esportuionl nette del paesl membrl 
(l) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zie toellchtlnc bll Tabel144 
(4) Alcebrafsche som van de netto-ulcvoer van de Lld-Suten 
1000t 
U.1 
Conso"'mation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Comm~:-nauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) . nl.da Lindern 
- lnsgesamt und ln kg .pro Kopf der BevBike-
rung - in der Gemelnschaft · , 
Consumo finale dl acdalo grezzo (1J per #)Ges-r 
- totale e ln kg per abltant~ - nella Comunltcl 
Elndverbrulk van ruw staal (1 J per land - totaal 
en ln kg per ltoofd der bevolklng -.ln de landen van 
de Gemeenscltap 
Zelt 
P'rlode 
• Deutschland (BR) (l) Fnnce (l) 
Periodo 
nJdvak 1 l 
1960 23581 12-43-4 
1961 23206 12863 
1962 23 510 13573 
1963 22450 13814 
1964 27 7..0 15 809 
1965 2729-i 15052 
1 
'1966 25 .of78 16 084 
1967 22629 16 .of63 
1968 27676 17 ....... 
1969 32 991 21 389 
1970 ' 3.of 7.of8 20 376 
1960 425 272 
~961 .of13 279 
1962 .of13 289 
' 1963 390 289 
1964 -476 327 
1965 .of62 308 
1966 .of27 325 
1,967 378 330 
1968 .of60 3-49 
' 
1969 541 .oflS 
1970 565 .of01 
(1) Erzeuauna und Schrottverbnuch ln den Walzwerken + Elnfuhren(dlrekt 
und lndlrekt) ~ Aulfuhren (dlrekt und lndlrekt) :t Bestandsverlnde runaen 
(~de bel den Werken und bel den Hlndlem) 
(l) Berlchdate Annben, um annlherunpwelte die Auswlrkunaen der Nlch~ 
elnbezlehuna der Sur ln die Bundesrepubllk Deutschland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschllesen 
1) Production + consommation de fernllle dans les laminoirs + lmporcadons (directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :t variadons 
desstocb (stocks en usine et chez les n'lodana) 
(l) Oonn'- rectlfl'- pour 'llmlner approximativement l'Influence de la 
non-lnduslon dela Sarre dans la R.F. allemande avant le 6julllet 1959 
ltalia Nederland UEBL/BLEU ·eGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t 
8871 1 3 362 1854 50103 
10456 3~ 2590 51579 
11 792 3 392 2 295 54561 
13 476 3599 2610 55 959 
10806 45n 2969 61901' 
10751 .of ..a.. 2 368 59945 
12-476 -4585 .3004 616'D 
H6.of6 -4700 3 073 61511 
15 647 5216 3 091 69131 
17 323 5768 3 889 81361 
18 556 6 310 3 860 8)842 
kg 
179 193 196 291 
210 298 273 303 
235 m 141 311 
266 301 271 . 315 
211 377 . 306 )45 
208 365 2.ofl 330 
l.of1 368 305 336 
27.of 373 310 331 
291 .of15 310 371 
320 .of.of8 390 43l 
3-41 ..a.. 385 4G 
(1) Produzlone + consumo dl rottame nel lamlnatol + lmpo...Zionl (dlrette 
e Indirecte) - esportazlonl (directe e Indirecte) :t variazlonl dell.-.corce 
escorte preao allltablllmentle preao 1 commerclantl) 
(l) bad rettiflcad per ellmlnare almeno approalmatlvamente J•lnfluenza 
della non lnduslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luallo 1959 
(1) Produkde en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect) - uitvoer (direct en Indirect) :t vennderlncenln de voorraad (ln de bedrljven en bll de handelaren) 
(l) G-rriaeerde dj(ers ten elnde blj benaderinc de lnvloed van het ni~ 
lnslulten van Saarland ln de Bondsrepubllek voor 6Jull1959 ulc te achakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NO"'S DES PAYS ciT~S 
DANS LE. BULLETIN ,: 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
DeutSch 
Deutschland (BR) l EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUR.OPA, darunter: 
Gro8brltannlen ' 
Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwel% 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kan a da 
MITTELAMERIKA 
SODAME_RIKA, darunter: 
Vene:~uela 
Braslllen 
Peru 
ChUe 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFR.IKA, darunter:. 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka . 
Moumblk 
Âgypten 
Asso:~llerte Ubeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran. Israel, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Under 
Drltte Under 
Français 
Allemagne (RF) } France 
Italie . CECA 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg } UEBL 
Union ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvf:ge 
Suf:de 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grf:ce 
Europe orientale, dont: URSS 
, AM ~RIQUE du NORD, dont: 
~tats·Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUD, dont: 
Vene:~uela 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord 
Algérie } 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Moumblque 
~gy pte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OC~ANIE 
Autres pays 
Pays tien 
'\ 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER. IN 'oEM BULLETIN 
AUFGEFOHR.TEN LÂNDER.NAMEN 
VIER.TALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
ltallano 
Germanla (RF) l Francia 
Ital la 
Paesl Bassl CECA 
Belglo 
Lùssemburgo } UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svula 
Danlmarca EFT A 
Austrla 
Svlnera 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchla 
lugoslavla 
Grecla 
Europa orient., ol cul: URSS 
AMERICA SETTENTR.., dl cul: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Vene:~uela 
Bras lie 
, Pert. 
Clle 
Argent! na 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Afrlca 
Angola porto-
Moumblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asta occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto dell' Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl te1'%1 
OCEAN lA 
Nederlands 
Frankrl)k / 
Ital li 
Dultsland (BR) l 
Nederland EGKS 
Belglë } 
Luxemburg BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, wiamn: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
Span)e 
Turkl)e 
joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOOR.D-AMER.IKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venuuela 
Brui IIi 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerll } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesll 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees-
Angola Afrlka . 
Moumblque 
Egypte 
Landen over:zee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-A%11, waarvan: 
Iran, lsrall, Irak 
Overlg deel van A%11, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
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VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHA"EN 
TITEL 
I'ERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deuuch 1 franz5slsch 1 itD/Ienlsch 1 nieder-
lllndisch 1 enr/isch 
11 Hefte llhrllch 
Reclonalstatlstlk • Jahrbuch (vlolettJ 
deuuch 1 franz5s/sch 1 itD/Ienisch nieder• 
lllndisch 1 enr/lsch 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
• )abrbuch (vlolett) 
deuuch 1 franz5slsch 1 /tD/Ienlsch 1 nieder-
lllndisch 1 enr/lsch_ 
Zahlunpbllan:zen • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch 1 franz5s/sch 1 itD/ienlsch 1 nieder· 
1/Jndisch 1 enrllsch 
Steuentatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch 1 franz5slsch 
Statlstlsche Studlen und Erhebuncen 
(oranc~ 
.of efte jlhrllch 
Statlstlsche Grund:zahlen 
deuwch, franz5slsch, itD/Ien/sch, 
/llndlsch, enr/lsch 
nieder-
- ' 
AuBenhandel 1 Honatsstatlstlk (rot) 
deuuch 1 r.ranz5slsch 
11 Hefte lhrllch 
AuBenhandel 1 Analr.;lsche Obentchten 
(Nimexe) 1rot); llhr lch ()an.-Dez.) (1971) 
deuwch franz5slsch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeu&· 
nlsse 
Band B - Hlnerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnlsse 
Band D - Kunsucoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Glps, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchlnen, Apparate 
Band - Befllrderunpmlttel 
Band L - Prl:zlslonslnstrumente, Optik 
!•hrbuch (Linder 1 Waren) 
pe:zlalprels 12 Blnde 
AuBenhandel 1 Analyttsche Obenlchten 
• CST (rot) j1971) 
deuuch franz5slsch 
~hrllch 
and Export 
Band lmport 
Au8enhandel1 Llnderver:zelchnls • NCP (rot) · 
deuuch 1 franz5slsch /ltD/Ienlsch 1 nieder· 
Ulndisch 
)lhrllch 
Au8enhandel1 Er:ze':'Jlsse EGKS (~ 
deuuch 1 fran:z5sls 1 itD/Ienlsch 1 ni er-
/llndlsch jlhrllch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES COHHUNAUT~S EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques f6n6rales (violet) 
allemand français 1 itD/ien 1 nEerlandais 1 
anr/als -
11 num6ros par an 
Statistiques r6clonales • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 itDI/en 1 nler/andals 1 
anr/als 
Comptes Nationaux • annuaire tlol~ 
allemand 1 français 1 itD/Ien 1 n r/a ais 1 
anr/als · 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 iœllen 1 nler/andals 1 
anr/als 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
français 1 allemand 
~tudes et enqultes statistiques (oran&e) 
.of num6ros par an 
Statistiques de bue 
allemand, français, iœ/len, nEerlandais, 
anr/als 
Commerce ext6rleur 1 Statistique men• 
suelle (rou&e) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl• 
gues (Nimexe~ (rou&e); publication annuelle 
üan.-d6c.) (1971 
allemand 1 rançals 
Volume A - Produiu 1Jrlcoles 
Volume B - Produlu mln6raux 
Volume C - Produlu chimiques 
Volume D- Hatllres plastiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, lli&e 
Volume F - Hatllres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acter 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Mat6rlel de transport 
Volume L - lnstrumenu de pr6dslon, 
optique 
Annuaire !fays-produlu) 
Prix sp6cl 12 volumes 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl-" 
ques • CST (rouee) (1971) 
allemand 1 français 
eubllcatlon annuelle 
olume Export 
Volume lmport 
Commerce ext6rleur 1 Nomenclature 
des paye • NCP (rouee) 
allemand 1 français 1 itDI/en 1 nEerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Produits CECA 
(rou&el · 
al emand 1 français 1 /tD/Ien 1 nler/andals 
publication annuelle 
1972 
Prels Prix Prels )abres- \ Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee par Issue Priee annual subscrl~don 
Prezzo dl o&nl Prljs Prezzo abbona· rlls )ur-
numero par nummer mento annuo abonnement 
DH Flr Lit. FI Fb DH Flr Lit. FI Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78.- 8750 51,- 700 
H,50 22,50 2500 H,SO 200 
- - - - -
H,50 22,50 2500 H,50 200 
- - - - -
1 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
11,- 17,- 1900 11,- 150 
- - - - -
9,50 1-f,- 1 600 9,50 125 29,50 .of.of,50 5000 29,- 100 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 700 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1900 11.- 150 
22.- 33,50 3750 22,- 300 
18,50 28,- 3 15.0 18,50 250 
15,- 22,50 2500 15,- 200 
22.- 33,50 3750 22,- 300 
15.- 22,50 2500 15.- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11.- 150 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22.- 300 
169,- 255,50 28750 167,- 2300 
29,50 .of.of,50 5000 29,- 100 
- - - -22,- 33,50 3 750 22.- 300 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 
- - - - -
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STÀATISTICO 
DELLE COMUNIT EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche fenerall (viola) 
tedesco ' frcrncese 1 iurllono 1 olondese 1 lnrlese 
11 numerf all'anno 
Statlstlche reJlonall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rcrncese 1 iurllono' olondese 1 lnrlese 
Conti nazlonall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 froncese 1 iurl/ono 1 olondese 1 lnrlese 
Bllance del,apmentJ. annuarlo (viola) 
tedesco froncese 1 lurllono 1 olondese 1 lnrlese 
Statlstlche fllcall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 froncese 
Studl ed lndaalnl statlstlche (aranclo) 
4 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall della Comunltà 
tedesco, (roncese, lurllono, olon~e, lnrlese 
Commerclo estero 1 Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • (NJ.. 
mexe) (rouo);pubbllculone annuale (een.-dlc.) (1971) 
tedesco 1 froncese 
Volume A- Prodottl acrlcoll 
Volume B - Prodottl mineral! 
Volume C- Prodottl chlmld 
Volume 0 - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Leeno, carta, suehero 
Volume F - Materle tesslll, calzature 
Volume G - Pletre, eesso, cenmlca, vetro 
Volume H - Ghlsa. ferro e acdalo 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume k - Macchlne ed apparecchl 
Volume - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl preclslone, ottlca 
Annuarlo (paesl.prodottl) 
Prezzo speciale tl voluml 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • CST (rouo) (1971) 
tedesco 1 froncese 
pubbllcazlone annuale 
Volume Export 
Volume lmport 
Commerclo estero 1 Nomenclatura del paesl • 
NCP(rouo) 
tedesco 1 froncese /lurllono 1 olondese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 froncese /ltDilono 1 olondese 
pubbllcazlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemene statlstlek (purs) 
Duits 1 Frans 1 ltDI/aans 1 Nederlonds 1 Enee/s 
11 nummers per laar 
Reelonaalstatlstlek •Jurboek (purs) 
Duits 1 Frans 1 lurl/aans 1 Nederlonds 1 E.n,els 
Nationale rekenlnaen •Jurboek (purs) 
Duits/ Frans 1 lurl/oons 1 Nederlonds 1 E.nrels 
Betallnpbalansen • lurboek (purs) 
Duits 1 Frans 1 lurflaans 1 Nederlonds 1 E.nre/s 
Belutlnptatlstlek ·iurboek (purs) 
Duits/ Frails 
Statlstlsche studles en enqultes (oranje) 
4 nummers per Jur 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, /urlloons, Nederlonds, E.nre/s 
Bultenlandse handel 1 Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frons 
11 nummers per jur 
Bultenlandse handel a Analytlsche tabellen (NJ.. 
mexe) (rood); Jurlljks (ian.-dec.) (1911) 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Mlnenle produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel 0 - Plastlsche stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deal F - Textlelstoffen, schoelsel 
Deel G - Steen, clps, kenmlek, elu 
Deel H - Gletllzer, Ijzer en staal 
Deell - Onedele metalen 
Deel k - Machines en toestellen 
Deel - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsle-lnstrumenten, optlsche toe• 
stellen 
lurboek (landen.produkten) 
~pedale prlls tl delen 
Bultenlandse handel 1 Analytlsche tabellen • CST (rood) (1971) , 
Du1ts 1 Frans 
laarlljbe ultpve 
beel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel 1 Genaeenschappelljke lan-
deniiJst • N CP (rood) 
Duits 1 Ffons /lurfloons 1 Nederlonds jurlljb 
Bultenlandse handel• Produkten EGKS (rood) 
Duits/ Frans /ltDiloons 1 Nederlands 
Jaarlljb 
PUBLICATIONS 
OP THE STATISTICAL OFFICE OP THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
nTLE 
PERIODICAL PUBLICAnONS 
General Statlstlcs (purple) 
Germon 1 French 1 luri/on 1 Dutt:h 1 Enrlish 
1 1 Issues per year 
Reclonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
Germon 1 French /luri/on 1 Dutt:h 1 E.nrllsh 
National Accounts • yearbook (purfle) 
Germon 1 French /luri/on 1 Dutt:h E.nrllsh 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
Germon 1 French 1 luri/on 1 Dutch 1 E.nrllsh 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
Germon 1 Freilch 
Statlstlcal Studles and Surveys (onnee) 
4 Issues per year 
Basle Statlstlcs 
Germon, French, /url/on, Outch, E.nrlish 
Forelan Trade 1 Monthly Statlstlcs (red) 
Germon / French 
11 Issues per year · 
Forelan Trade: Analytlcal Tables (N lmexe) (red); 
yearlr ()an.-Dec.) (1971) 
Germon 1 French 
Volume A - Aerlcultunl products 
Volume B -Mineral products 
Volume C- Chemlcal products 
Volume 0 - Plutlc materlals, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, cenmlc 
products, elus and elassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appll· 
an ces 
Volume K - Tnnsport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optlcs 
Y earbook (countrles.products) 
Special priee for 1l volumo 
Forelan Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) 
(1971) 
Germon 1 French 
Y early publication 
Volume Export -
Volume lmport 
Forelan Trade 1 Standard Country Nomencl~ 
ture • NCP (red) 
Germon 1 French /lurllon 1 Dutt:h 
yearly 
Forelan Trade 1 ECSC Products (red) 
Germon 1 French /luri/on 1 Dutt:h 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
' 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Oberseelache Auozllerte 1 RUdcbllclcen-
d• Jahrbuch d• Au8enhanclela der 
AASH (1959-1966) • Per Land (ollvcrOn) 
deuradt 1 (ronz4slach 1 itDiienisch 1 nieder· 
lilndlsch 1 englisch 
t'auretanlen, Mali, Obervolta, Niger, 
nep!, ElfenbelnkOne, T~, Dahome, 
Kamerun, Tachad, Zentrala rilca, Gabun, 
Konao (BI'IIZDvllle), Madapskar) 
Oberseelache Aaaozllerte 1 RUclcblldcen-
d• Jahrbuch d• Au8enhandela der 
AASM (1967·1969)(ollvcrOn) 
deuradt 1 (ronz4slsch fltDiienlsch 1 nieder• 
lilndlach 1 englisch 
ln 2 Blnden •Je Band 
Oberseelache Aaaozllerte 1 RUckbllclcen-
d• Jahrbuch d• Au8enhandela der 
AASM (1969-1970) (ollv,rDnl 
deuudt 1 (ronzllll•ch /tG ienlach 1 nieder-
liindladt 1 enalladt 
in 2 Blnden -Je Band 
Oberseelache Aaaozllerte 1 Statlatlsch• 
Jahrbuch der AOM (ollvcrOn) 
fronz4slsch 
Ene=:cladk (rublnfarben) 
1 (ronzGsl•ch llfDiieniach 1 nieder-
lilndlsch J engliach 
vlercelj rllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnpschl.) 
lnduatrl•tadatlk (blau) 
deuradt 1 (ranzGsisch /ltDI/enlsch 1 nieder· 
lilndisch 
vlerceljlhrilch 
Jahr:buch (lm Abonnement elnceachl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
dwtsch 1 (ronzGslach llfDiienladt 1 nieder-
lilndladt 
zwelmonacllch 
rmrbuch 1964, 1966,1968, 1970 (niche 
Abonnemen~ elnpschlauen) 
Sozlalatatlatlk (lelb) 
. deucsdt 1 franz4sisch /ltDiienlsch 1 nieder· 
lilndisch: oder : deutsch 1 (ronzllslsch 
6 Hefce jlhrlich )ahrbuch (niche lm Abonnement eln-
pschlouen) 
Asrarstatlatlk (IrOn) 
deutsch 1 (ronz4silch 
6 Hefce jlhrllch 
)ahrbuch (lm Abonnement elnaeschl-
.sen) 
V erkehrutadatlk (karmealnrot) 
deutsch 1 (ronz4sladt 1 itD/Iemsch 1 nieder-
liind/ach )ahrbuch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTéS EUROPfiENNES 
TITRE 
PUBUCAnONS P'RIODIQUES 
Aaaocl'- d'outre-mer 1 Annuaire Ntro-=" du commerce exürleur d• AMA (1959-1966) par paya (vere-olive) 
allemand 1 (rot~ÇGis /ltDiien 1 nlerlandais 1 
anglais 
tt•urftanle, Mali, Hauae-Volta, Nlcer, 
n6pl, C6te-d'lvolre, T~, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. nuafricalne, 
Gabon, Conao-8..-vllle, Madagascar) 
Aaaod'- d'outr .. mer 1 Annuaire Ntro-
~ectlf du commerce exürleur d• 
AMA (1967·1969) (vere-olive) · 
allemand 1 (rot~ÇG/a 1 itDiien 1 n6erlanda/a 1 
anglais 
en 2 volumes • par num6ro 
Auod'- d'outre-mer 1 Annuaire Ntro-i/A1ctlf du commerce ext4rleur d• 
AHA (1969-1970) ~vere-olive) 
allemand 1 (toiiÇG s 1 itDiien 1 n6erlanda/1 1 
anglais 
en 2 volumes • par num6ro 
Aaaod'- d'outre-mer 1 Annuaire Statlatl• 
que d• AOM (vere-olive) (toiiÇGII 
Statiadqu• de 1'4Sner,e (rubis) 
allemand / froiiÇGIS ·ifDiien / n6erlandals 1 
anglais 
publlcaclon crimeacrielle 
annuaire (compris dana l'abonnement) 
Statiatiqu• Industriel!• (bleu) 
allemand 1 (roiiÇ(Iia 1 itDlien 1 n6erlandais 
publication trlmeacrfelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld4Srurp~leu) 
allema 1 froiiÇ(Iia 1 ltDiien 1 n6erlandaia 
publication blmeacrlelle . 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statlstiqu• aodal• Oaune) 
allemand 1 (rorp,:l• J ltDiien 1 n6erlandala: 
ou : allemand 1 ronçais 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dana l'abonne-
mene) 
Statlatlque ~rlcole (vere) 
allemand (raiiÇ(IIa 
. 6 num6ros par an 
Annuaire (compris dana l'abonnement) 
Statlatlqu• d• TraM,orta (cramoisi) 
allemand 1 (roiiÇ(IIs ltD/Ien 1 n6erlanda& 
Annuaire 
. 
\ 
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Prela Prix Prela)ah,..._ Prix abonne-
Elnnlnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Pri~ par laue -Priee annuel aubscrlpclon 
p,._ dl oan Prlla Prez:ro abbona- Prija jur-
numero par nummer mento annuo abonnement 
'DM 1 Ffr Lie. FI Fb DM 1 Ffr 1 Lie. FI 1 Fb 
7,50 tt.SO 1250 7.15 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 :uo 7,25 100 
- - - - -
11.- 17.- 1900 11.- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
11.- 17,- 1 900 11.- 150 51,50 78,- 8750 51.- 700 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1600 9,50 125 -42,50 64,50 7200 -42,- 575 
1.f.SO ll,50 2500 1.f,50 lOO 
- - - - -
9,50 1.f.- 1 600 9,50 125 <10,50 61,50 6900 <10.- 550 
14,50 22.,50 2500 14,50 lOO 
- - - - -
11.- 17.- 1 900 11.- 150 ss.- 83,50 9400 S.f.SO 750 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 <10,50 61,50 ~900 <10.- 550 
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO S'(ATISTICO 
DELLE COMUNIT" EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero de111 SAHA (t959-1966) • 
per paese (verde ollvaJ 
tedesco 1 francese itDIIana 1 olandese /lnrlese 
(Maurltanla, Mali, Alw Volta, Nl1er, Senepl, 
è:osu d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Con1o (Brazzaville), 
Madapscar) 
Assodatl d'oltremare 1 Annuarlo retrosJ)ettlvo 
del commerclo estero de1ll SAMA (t967·1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese /ltDilano 1 olandese /lnrlese 
l numerl • prezzo unitarlo 
Assoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero delli SAMA (t969-t970) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 itDIIano 1 olandese /lnrlese 
l numerl • prezzo unltarlo 
A11oclatl d'oltremare 1 Annuarlo statlstlco de1ll 
AOH (verde oliva) 
francese 
Statl1tlche dell'enerJia (rublno) 
tedesco 1 francese /ltDIIano 1 o/andese /lnrlese 
pubbllculone trlmutrale 
annuarlo (compreuo nell'abbonamento) 
Statl1tlche dell'lndu1trla (blu) 
tedesco 1 francese /ltDIIano 1 olandese 
pubbllclzlone trlmutrale 
annuarlo (compruo nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco 1 francese /ltDIIono 1 olandese 
pubbllculone blmutrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlstlche •oclall (llallo) 1 
tedesco 1 francese /ltDflano 1 olandese o i tedescci 1 
francese 
6 numerl alfanno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca &Jrarla (verde) 
tedesco 1 francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 francese /ltDflano 1 o/andese 
annuariO 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Oven:eese 1eusocleerden 1 Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959·1966) _per land (olllf1roen) 
Duiu 1 Frans /ltD/Iaans 1 Nederlands 1 Enrels 
(Mauretanll, Mali, Boven-Volta, Nl1er, Sene1al, 
fvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraai-Afrlka, Gaboen, Kon1o (Brazzaville), 
Madapskar) 
Oven:eese 1eusocleerden 1 Retrospectlef laar-
book van de bultenlandse handel van de GASM 
(t967·t969) (olij~,roen) 
Dulu 1 Frans ltDilaans 1 Nederlandr 1 Enrelr 
ln l delen, per deel 
Oven:eese 1eauocleerden 1 Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenland1e handel van de GASM 
(t969-t970) (olijf,roen) 
Duits f Frans ltDIIaans 1 Nederlands 1 Enrelr 
ln l delen, per deel 
Oven:eese le&UOcleerden 1 Statlstlsch Jaarboek 
voorde AOM (olljf1roen) 
frans 
EnePJiestatlltlek (robljn) 
Dulu 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrel• 
drlemundelljkl 
Jurboek (be,repen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Dulu 1 Frans lltDIIaans 1 Nederlands 
drlemUlldeliJkl 
Jurboek (berrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Du;u 1 Frans 1 ltDflaans 1 Nederland1 
tweemaandelljkl 
lurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet be1repen n het abonnement) 
Sociale statlstlek (ceel) 
Dulu 1 Frans 1 (tDIIaans 1 Nederlands of : Dulu 1 
Frans 
6 nummerr per Jur 
Jurboek (nlet becrepen ln het abonnement) 
Landbouwltatlstlek (lroen) 
Duits/ Frans · 
6 nummerr per jur 
jurboek (becrepen ln het abonnement) 
Vervoenstatlstlek (karmozljn) 
Duits 1 Frans /ltD}Iaans 1 Nederlands 
Jurboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Oveneu Auoclates 1 Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM by Country (t959- · 
t 966) (ollve1reen) 
German 1 French { ltDilan 1 Dutch 1 Enrllrh 
fMaurltanla, Mal , Upper Volta, Nl1er, Sene1al, vory Coast, To1o, Dahomey, Cameroon Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Con1o (Brazza· 
ville), Madqucar) 
Oveneu Assoclates 1 Retrospective Yearbook · 
of Forel1n Trade of the AASM (t967-t969) ' 
(ollve-creen) 
German 1 French 1 ltDilan 1 Dutch 1 Enrllsh 
ln l volumes • each volume 
Oveneu Alloclatel 1 Retrolpectlve Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM (t969-t970) 
(ollve-1reen) 
German 1 French 1 ltDIIan 1 Dutch 1 Enrllsh 
ln l volumes. each volume 
Oveneu Alloclates 1 Statlstlcal Yearbook of the 
AOM (ollve-creen) 
French 
EnerJY StatlstiCI (ruby) 
German 1 French /ltDilan 1 Dutch 1 Encllrh 
quarterly 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal StatbtiCI (blue) 
German 1 French 1 ltDI/an / Dutch 
quarcerly 
Yearbook (lnduded ln the sublcrlpclon) 
Iron and Ste'l (blue) 
German 1 French fltDilan 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1'-68, 1970 (not lnduded 
ln the subscrlpdon) 
Social StatlstiCI (yellow) 
- German 1 French 1 ltDIIan 1 Dutch or : German 1 
French , 
6 lslues yearly 
Yearbook (noe lnduded ln the subscrlpdon) 
A1rlcultural StatlstiCI (lreen) 
German 1 French ' 
6 lslues yearly 
Yelrbook (lnduded ln the subscrlpdon) 
Transport StatlstiCI (crlmson) 
German 1 French /Ital/an 1 Outch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe 11 Wlrt-
schaftsrechnuncen" (celb) (Auscabe 1966-
1967) . 
deuuch 1 franz5sisch und italienisch 1 
nleder//Jndisch 
7 Hefte, bestehend aus jewells elnem 
Text· und elnem Tabellentell 
Einzelheft 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe .,Erhebunc 
Ober die Struktur und Vertellunc der 
L6hne" (celb) ' 
8 Binde 
Gesamtauspbe 
Arrantatiatik 1 Sonderrelhe .,Grunder-
hebunJ Ober die Struktur der landwlrt-
schaftllchen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Ercebnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Allcemelne Statlstlk 1 Sonderrelhe.m,Dte 
lnput-Output-Tabellen 1965" (vlolett 
franz5slsch und Sprache des beùe enden 
landes 
Abonnement fOr die eraten 6 Binde 
Allcemelne Statlatlk 1 Sondernummer 1 
.,Europllaches System Volkawlrtschaft• 
licher Gesamtrechnuncen" • ESVG 
deuuch, franz5s/sch, italienlsch, nieder· 
1/Jndisch 
Allcemelne Systematlk der 
Wlrtschaftszwelce ln den Europllschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deuuch 1 franz5sisch und ita/ienlsch 1 
nleder//Jndlsch 
Auspbe1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deuuch 1 franz5slsch 1 itallenlsch 1 nieder· 
//Jndisch 
Elnheltllches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deuuch 1 fronz5s/sch 1 ita//enlsch 1 nieder· 
1/Jnd/sch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatlstlken der EWG·Lin-
der (NIMEXE) (rot) 
deuuch, franz5s/sch, itallenirch, nieder· 
//Jndisch, 
Vollltlndlcer Text • Auspbe 1969 + 
Austauschblltter 1970 + 1971 + 1972 
Enr/isc:h (frau) 
Vollstlndrcer Text 
Vollatlndicer Text 
1971 
1972 
\ 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D.ES 
COMMUNAUTés EUROP&ENNES 1972 
Prels Prix Prels Jahres• Prix abonne· 
abonnement ment annuel Elnzelnummer par num6ro 
Priee annual aubscrllltlon 
TITRE 
Priee per Issue 
Pruzo dl ocnl Prljs Preuo abbona-• l'rlislaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS NON Plil:RiODiQUES 
Statistiques sociales 1 S6rle sp6clale 
« Budcets familiaux » Oaune) (6ditlon 
1966-1967) 
ollemand 1 françab et italien 1 n4lerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
DM Ffr Lit. FI 
posé et des tableaux 
par num6ro 16,- 20.- 1500 14,50 
Statistiques sociales 1 S6rle apéclale 
« Enqulte aur la structure et la réparti• 
Fb DM 
lOO -
tlon des salaires » Oaune) 
8 volumes 15,- ll,- 1500 14,50 lOO -
s6rle complète 88,- 133,-15000 87,- 1100 -
Statistique acrlcole 1 S6rle spéciale « En· 
qulte de bue 1ur la structure des explol· 
tatlonl acrlcoles. Résultats r6capltulatif• 
par clrconacrlptlon d'enqulte » 
par numéro 9,50 H,- 1 560 9,- 115 -
Statistiques cén6rales 1 S6rle 1p6clale. 
Les Tableaux Entr6es·Sortles 1965 • (violet) français+ /anrue du /JGYI canc:ern41 11,- 16,70 j 870 11,- 150 -
abonnement paur les 6 premier. volumes 51,30 77,80 8 750 51,- 700 -
Statistiques cén6rales 1 Num6ro 1péclal 
« Système europ6en de comptes 6cono-
mlques lnt6cru ».SEC 
allemand, français, Ital/en, n&r/andals 18,35 17,80 3110 18,- 150 
Nomenclature cén6rale des actlvlt6s 
6conomlques dan• les Communaut6s 
europ6ennes (NACE) 
allemand 1 français et italien 1 n&rlandais 
6dition 1970 9,50 14,- 1 560 9,- 115 -
Claslificatlon 1tatlstlque et tarifaire pour 
Je commerce International (CST) (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n~rlandals .f,- 5,- 610 3,60 50 -
Nomenclature uniforme de marchan-
dl~es pour les statistiques de transport (NST) édition 1968 
allemond 1 françab 1 italien 1 n&rlanda/s .f,- 5,- 620 3,60 50 -
Nomenclature harmonisée pour les sta• 
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays dela CEE (NIMEXE) (rouee) 
allemand, fronçais, /tai/en, a~er/andals 
Texte lntécral -lil:dition 1969 + aupp16-
ment 1970 + 1971 + 19n 60,- 83,- 9 370 S.f,50 750 -
Anrlais (cria) 
Texte lntécral 
Texte lntécral 
1971 
1972 
60,- 83,- 9 370 54,50 750 -
60,- 83,- 9 370 S.f,SO 750 -
Ffr Lit. FI Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
nTOLO 
PUBBLICAZIONI NON PER.IODICHE 
Statlstlche soclall :Serie speciale « Bllancl faml-
llarl » (Jiallo) (edlzlone1966-1967) 
tedesco 1 (ranœse e italiano 1 ofandese 
7 numerl, comprendenti clascuno un testo e 
ubelle 
prezzo pniurlo 
Statlstlche 1oclall 1 Serie speciale « lndaalne 
•ulla 1truttura e •ulla rlpartlzlone del salarl » (Jiallo) 
Svoluml 
serie complets 
Statlstlca atrarla 1 Serie speciale « lndatlne dl 
bue sulla 1truttura delle azlende atrlcole • 
Rlsultatl rlusuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
tlne » 
prezzo uniurlo 
Statlstlche tenerall 1 Serie speciale « Tavole 
Input-Output t 965 » (viola) 
fronœse + llnrua del paese ln Olfetto 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Statlstlche 1enerall1 Numero speciale« Slstema 
europeo dl conti economlcllntetratl » SEC 
tedesco, franœse, ita//ono, o/ondese 
Nomenclatura 1enerale delle attivltà 
economlche nelle Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 (rancese e ita/lono 1 o/ondese 
edizlone1970 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlfrarla per Il com-
merclo lnternulonale (CST) (rouo) 
tedesco 1 froncese /ltallano 1 o/ondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST) • Edlzlone 1968 
· tedesco 1 (ranœse 1 itallono 1 o/ondese 
Nomenclatura armonluata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIHEXE) (rouo) 
tedesco, fronœse, /ta/lono, o/ondese 
Testo int~&rale • Edizlone 1969 + supplemento 
1970 + 197t + 1972 
ln1/ese (rriclo) 
Teno internf• 1971 
Testo lnterral• 1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nTEL 
NI ET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek 1 Bl)zondere reeks ,.Budtet-
onderzoek" (Jeel) (uitpve1966-1967) 
Duits 1 Frans en /ta/ioons 1 Neder/onds . 
7 nummers met elk een tebt1edeelte en een 
tabellenredeelte 
per nummer 
Sociale 1tatistlek 1 Bl)zondere reekl ,.Enqulte 
naar de 1tructuur en de verdellnt der lonen" 
(Je el) 
è delen 
volledlre serie 
Landbouwstatistlek 1 Bl)zondere reekl ,.Buis• 
enqulte lnzake de 1tructuur van de landbouw• 
bedrl)ven • Samentevatte resultaten per en-
qultetebled" 
per nummer 
Altemene statlstlek 1 bl)zondere reekl ,.Input-
Output tabellen t96S" (purs) 
Frans + de taa/ Yan het betrolclcen /ond 
abonnement voor de eeme 6 delen 
Altemene statl1tiek 1 Speclaal nummer 1,Euro-pees 1tel~el van economische reken n1en" 
ESER 
Ou/cs, Frans, /ta/laons, Neder/onds 
Altemene systematische bedrl)fslndellnt ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en /ta/ioons 1 Neder/ands 
uitrave t 970 
Clusificatie yoor statlstiek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits 1 Frans 1 /ta/laons /l'leder/onds 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur voor de 
vervoenstatlstleken (NST) • Uitpve1968 
' Duits 1 Frans 1 /ta/ioons 1 Neder/onds 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
il•tleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lld-staten van de EEG (NIHEXE) (rood) 
Duits, Frans, /ta/laons, Neder/onds 
volledl1e tebt • uitcave 1969 + supplement 
1970 + t971 + 1972 
Enre/s (lrlis) 
Volledl1e text 1971 
Volledl1e text 1972 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
nT LE 
NON-PER.IODICAL PUBLICA Tl ONS 
Social Statlstlcs 1 Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 French, and /ta/lon 1 Dutch 
7 luues, each conulnln1 text and tables 
per luue 
Social Statlstlc• 1 Special Series "Survey on· 
the 1tructure and distribution of wates" (yellow) 
&volumes 
complete series 
A1rlcultural Statlstlcs • Special Series "Buis 
survey on the structure of atrlcultural holdlnp 
• Summary results accordlnt to •urvey areu" 
per luue 
General Statlstlcs 1 Special Series ,.The Input-
Output Tables t965" (purple) 
French + the /onruore of the country concerned 
The series of the flm 6 luues 
General Statistlcs 1 Special Issue "European 
1ystem of lntetrated economie accounts" SEC 
German, French, /ta/lon, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the Eurorean Communltles (NACE) 
Germon French, and /ta/ion 1 Outch 
1970 Issue 
Statlstlcal and Tarlfr Cluslflcatlon for Inter• 
national Trade (Cm (red) 
Germon 1 French 1 [talion / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tran1port 
Statlstlcs (NST) ·19681uue 
Germon 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Foreltn 
Trade Statlstlcs of the EEC Countrles (NIHEXE') (red) 
Germon , French, Ital/on, Dutch 
Full Text·19691uue +supplement 1970 + 1971 
+1972 
Enrllsh (rrey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
\· 
• 
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